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Woord vooraf
In 2011 kwam mijn historisch onderzoek naar Bethlehem, dat toen al enkele jaren liep, ter sprake bij 
een werkbezoek van Hans Mol, professor aan de Universiteit Leiden, aan de Archeologische Dienst van 
de gemeente Hoorn. Hij opperde dat het wellicht een idee was hierop te promoveren en stelde voor  de 
teksten die ik had liggen aan hem op te sturen. Dit proefschrift is uiteindelijk het resultaat. Ik kon mij 
geen betere promotor wensen. De pakketten tekst die ik zijn kant op stuurde, werden telkens nauwgezet 
en vakkundig van commentaar voorzien. Zijn inhoudelijke sturing was voor mij onmisbaar. Hem dank 
ik dan ook voor deze plezierige samenwerking.
 Dit proefschrift is het eindresultaat van een historisch onderzoek waarmee ik reeds in 2006 ben 
gestart. De aanleiding vormden het inventariserend veldonderzoek in 2003 en de opgraving eind 2005 
en begin 2006 van het klooster Bethlehem aan de Bangert in Westerblokker in het kader van de geplande 
nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder. Zoals vaak in de archeologie komt een onderwerp toevallig op 
je pad, maar soms is het ook alsof het zo had moeten zijn. De interesse voor de verdwenen kloosters in 
en nabij Hoorn heb ik namelijk van huis uit meegekregen. Mijn ouders hebben beide het onderzoek 
naar Bethlehem intensief gevolgd. Mijn vader, Piet Schrickx, heeft zich niet alleen bij de opgravingen en 
uitwerking van het vondstmateriaal in hoge mate ingezet, maar ook geholpen bij de uitwerking van de 
historische bronnen ten aanzien van de verkoop van de voormalige kloostergrond in 1698 en de recon-
structie van de bewoners van huis Bethlehem in de 18de en 19de eeuw. Mijn moeder, Trudi Schrickx, 
heeft redactioneel werk gedaan. Beide ben ik dan ook dank verschuldigd.
 Mijn dank gaat ook uit naar diverse andere personen voor de medewerking bij het historisch 
onderzoek. Onverwacht voor mij was de hulp van het Keble College in Oxford. Namens deze univer-
siteit was Margaret Sarosi in 2008 zo vriendelijk mij de fimrol van het statutenboek van Bethlehem in 
bruikleen op te sturen. Dit stelde mij in staat het handschrift thuis in alle rust te transcriberen. Dank 
gaat tevens uit naar Nicolaas Appel, bewoner en voormalig bibliothecaris van het Berchmanianum, een 
tehuis voor mannelijke religieuzen in Nijmegen. Hij was ondanks zijn hoge leeftijd bereid na te gaan of 
een brevier waarnaar ik op zoek was onderdeel uitmaakte van hun collectie. Verder wil ik de medewer-
kers van het Westfries Archief bedanken, speciaal Jan de Bruin, voor de hulp en tips bij het opzoeken van 
enkele historische gegevens. Belangrijk was ook de hulp van mijn zus, Josine Schrickx, bij het vertalen 
van diverse Latijnse citaten. Zij heeft bovendien samen met Trudi Schrickx de Duitse vertaling van de 
samenvatting verzorgd.
 De opgravingen stonden onder veldleiding van archeoloog Guus van den Berg, bijgestaan door 
veldtechnicus Cees Aay. Dankzij hun grote inzet onder soms barre weersomstandigheden zijn de opgra-
vingen zo succesvol geworden. Speciale dank gaat hier uit naar Guus, die ondanks het grote opgravings-
areaal en de vele mensen die daar meehielpen, het overzicht heeft bewaard en een goede analyse van de 
aangetroffen sporen en structuren heeft gemaakt. In deze dissertatie is met zijn goedkeuring dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn analyse.
 Niet genoeg kan worden benadrukt dat het onderzoek niet mogelijk was geweest zonder de in-
zet van tal van vrijwilligers bij de opgravingen en de uitwerking van het vondstmateriaal. Zonder hen zou 
nooit zoveel keramiek van het klooster uit de vele afvalkuilen en afvalstorten op het terrein geborgen zijn. 
Een groot aantal vrijwilligers heeft bovendien geholpen bij het puzzelen en plakken van de keramiek. 
 De opgravingen zijn door zeer veel mensen met belangstelling gevolgd. Dit heeft zelfs geleid 
tot de oprichting van een kloosterwerkgroep vanuit Blokker met als doel de herinnering aan Bethlehem 
levend te houden. Op de plek waar het klooster heeft gestaan, is aan de weg een poort gebouwd met 
bakstenen die tijdens de opgravingen zijn verzameld. De opgegraven skeletten van het kerkhof van het 
klooster zijn herbegraven in kistjes in een graftombe bij de Protestantse kerk van Blokker. Zelden heeft 
een archeologisch onderzoek in deze regio zich in zoveel interesse en enthousiasme mogen verheugen. 
Dat was een grote stimulans voor mij om het onderzoek jarenlang voort te zetten.
Hoorn 
2015
1-1 Beeld van een knielende zuster met gebedenboek in de ene hand en kruidenmand in de andere hand, gemaakt door H. Bulsing. Het beeld is in 2010 geplaatst 




1.1 Archeologie, geschiedenis en een vrouwenklooster bij Hoorn
Deze studie naar het vrouwenklooster Bethlehem in Westerblokker steunt op twee fundamenten: de 
historie en de archeologie. Over de mogelijkheid of juist onmogelijkheid van combinatie van beide dis-
ciplines lopen de meningen binnen beide vakgebieden soms uiteen. Archeologen lijken de historische 
archeologie als een zelfstandig vakgebied met eigen vragen en methodes te beschouwen, dat geheel on-
afhankelijk van de historie kan functioneren. Historici denken doorgaans de archeologie niet nodig te 
hebben bij hun onderzoek. Althans, die indruk van beide posities wordt verkregen als we tal van archeo-
logische en historische publicaties bezien. In de archeologie vormen de historische gegevens vaak niet 
meer dan een inleiding op de analyse van de archeologische sporen en vondsten. In de geschiedschrij-
ving blijven resultaten van archeologisch onderzoek veelal buiten beschouwing. Het meest opvallend 
is dit bij de diverse stadshistorische overzichtswerken die de laatste jaren zijn verschenen, waarbij de 
archeologie meestal slechts kaderteksten of zelfs hooguit enkele mooie plaatjes bij het historisch verhaal 
heeft geleverd.1 Hoewel de historische archeologie met als voornaamste exponent de stadsarcheologie 
zich de afgelopen decennia in Nederland sterk heeft ontwikkeld, lijken archeologen en historici nog 
altijd op eigen eilandjes te zitten. Deze beeldspraak is in 2011 door Dick de Boer gebruikt om de situ-
atie te beschrijven: ‘De archipel is een ideale verbeelding van het historisch bedrijf: een eilandenrijk 
waar historici, kunsthistorici, literair historici en archeologen hun atollen en riffen, duinen en vulkanen 
bewonen en daar al dan niet letterlijk geïsolationeerd hun bedrijf uitoefenen’.2 Persoonlijk zou ik hieraan 
de bouwhistorici nog willen toevoegen. De Boer concludeert dat ondanks de voortschrijding van de 
historische archeologie als vakgebied de toenadering tussen historici en archeologen nog in de kinder-
schoenen staat.3 Als een van de oorzaken noemt hij de omstandigheid dat ten gevolge van het Verdrag 
van Malta archeologen tot archivarissen van het bodemarchief zijn geworden. Hij stelt zich de vraag wie 
dan de historici van de bodem zijn. En inderdaad ligt hier een deel van het ‘probleem’. De agenda van de 
stadsarcheologie wordt in hoge mate bepaald door noodonderzoek ten gevolge van de vele nieuwbouw 
en de talrijke infrastructurele werkzaamheden in de steden. Ondanks pogingen de historische archeo-
logie sturing te geven door onderzoeksagenda’s en onderzoeksvragen, wordt de agenda in de praktijk 
in belangrijke mate ingevuld door prioriteiten en belangen van buiten de archeologie. Reflectie op, laat 
staan integratie van, de gegevens is hierdoor op de achtergrond geraakt en synthetiserend onderzoek 
blijft binnen de archeologie buiten de universitaire kaders veelal achterwege. Toch is dit geen reden de 
toekomst somber tegemoet te zien. De historische archeologie is nog een relatief jong vakgebied. Er 
komt een moment dat het noodonderzoek in de steden afneemt en het veilig gestelde bodemarchief in 
de depots niet meer in enorme hoeveelheden blijft aangroeien. De aandacht zal geleidelijk verschuiven 
van redden en archiveren naar beheren en ontsluiten. De integratie van beide vakgebieden zal daardoor 
in de toekomst meer gestalte krijgen.
1 Zie bijvoorbeeld: Carasso-Kok e.a., Geschiedenis van Amsterdam deel 1; Frijhoff e.a., Geschiedenis van Amsterdam 
deel 2; Van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572; Abels e.a., Duizend jaar Gouda.
2 De Boer, Op naar Gozo, 9.
3 Ibidem, 21.
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Multidisciplinair onderzoek is dus nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Ten aanzien van de middel-
eeuwse stedelijke kloosters heeft Hans Janssen reeds in 1984 op het gebrek aan historische interpretatie 
van de archeologische gegevens gewezen. Hij deed dat tijdens het Geert Grote-congres in Nijmegen 
waarbij een van de onderwerpen de ‘materiële cultuur en dagelijks leven in de frater- en zusterhuizen 
en de Windesheimse kloosters’ was.4 Janssen stelt in zijn bijdrage dat de studie naar de materiële cul-
tuur van de stedelijke kloosters nog een grotendeels braakliggend terrein is.5 Als oorzaken noemt hij 
allereerst het ontbreken van voldoende archeologische basisgegevens en ten tweede het onvoldoende 
historisch interpreteren van deze gegevens. Aan dit laatste zou een gebrek aan belangstelling voor de 
materiële cultuur van de kloosters ten grondslag liggen. Sinds 1984 is het aantal opgravingen van kloos-
ters verveelvoudigd en heeft zich de stadsarcheologie als vakgebied sterk ontwikkeld. Toch speelt de 
archeologie in de historische studie naar de kloosters die vanaf het einde van de 14de eeuw en in de 15de 
eeuw in de Nederlanden tot stand zijn gekomen nog altijd geen rol van betekenis. Dat is jammer want 
in deze periode vond een enorme vermenigvuldiging van het aantal kloosters plaats en de archeologie 
zou in de studie naar dit fenomeen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De Moderne Devotie en 
het grote aantal religieuze gemeenschappen dat daaruit is voortgekomen, heeft de afgelopen decennia in 
de historische wetenschap juist sterk in de belangstelling gestaan. Dit heeft geleid tot tal van publicaties, 
zoals we hieronder nog zullen zien.
 Resultaten van archeologisch onderzoek of vondsten die bij kloosters zijn gedaan, zijn in de 
historische studies vrijwel volledig buiten beeld gebleven, terwijl deze wel een belangrijke aanvulling op 
ons beeld van het functioneren van de kloosters kunnen geven.6 Historische bronnen ten aanzien van 
kloosters hebben namelijk vaak een sterk normatief karakter: ze geven weer hoe in de ideale situatie de 
gang van zaken moest zijn. Hoe hieraan in bepaalde opzichten daadwerkelijk invulling werd gegeven in 
de inrichting van het kloosterterrein, het uiterlijk van de gebouwen en de gebruiksvoorwerpen zijn gege-
vens die de archeologie kan leveren. Een kloosterplattegrond geeft informatie over het al of niet streven 
van een gemeenschap naar een klassiek kloostermodel. Volgens het oude monastieke ideaal lagen de 
kloostergebouwen systematisch gerangschikt rondom de kloosterhof. Het klooster vormde zo een in 
zichzelf gekeerd besloten complex. De wijze van bouwen zegt iets over de wijze waarop een gemeen-
schap zich naar de buitenwereld wilde profileren. Het onderzoeksgebied van de keramiek (als onderdeel 
van de materiële cultuur) van de late middeleeuwen en nieuwe tijd is in de archeologie de afgelopen jaren 
sterk in ontwikkeling: over datering, herkomst, verspreiding en sociaaleconomische achtergrond wordt 
steeds meer bekend. Keramische vondsten laten ons niet alleen zien welke voorwerpen in een klooster 
werden gebruikt, maar bieden ons ook informatie over het functioneren van een gemeenschap en de 
keuzes die daarbij werden gemaakt. De archeologie kan ook een bijdrage leveren in de discussie over 
de datering van de aanvang van een klooster. Uit historische bronnen is het moment van stichting van 
sommige gemeenschappen slecht bekend. De archeologie verschaft hierover soms zeer gedetailleerde 
informatie op basis van de datering van vondstmateriaal en dendrochronologische datering van houten 
resten. Ook over de omvang van een gemeenschap en de mate van gezondheid van de populatie kan de 
archeologie dankzij fysisch-antropologisch onderzoek uitspraken doen. Daarnaast geeft onderzoek naar 
botanische resten en dierlijk botmateriaal inzicht in het voedselpatroon van een klooster. Dit hangt weer 
4 De voordrachten zijn gepubliceerd als speciaal nummer van Ons Geestelijk Erf: Andriessen e.a., ‘Geert Grote’.
5 Janssen, ‘Materiële cultuur van stedelijke kloosters’, 313. De definitie van materiële cultuur is niet eenduidig. In de 
historische wetenschap wordt over het algemeen aan dit begrip (in navolging van de Franse Annales-school) een 
ruime invulling gegeven. Janssen sluit hierop aan: ‘materiële cultuur is het complex van roerende en onroerende 
goederen, die het geheel van het dagelijks leven bepaalden’ en ‘ook de (structurele) relatie van het individu of 
groepen van individuen tot dit goederencomplex’ ( Janssen, ‘Materiële cultuur van stedelijke kloosters’, 315). In 
de archeologie bestaat de neiging de materiële cultuur te beperken tot gebruiksvoorwerpen.
6 Een uitzondering vormt de publicatie over de Colligatie van Sibculo uit 2007 waarin een hoofdstuk aan de 
archeologische resultaten van de opgravingen in 1928 en 1929 wordt gewijd. Van een systematische uitwerking 
van de sporen en vondsten is echter geen sprake, mede doordat de opgraving slecht is gedocumenteerd, zelfs naar 
de maatstaven van die tijd. Van Dijk en Vonk, Moderne devoten.
 Zie voor een kort overzicht naar de historische bijdrage die de archeologische gegevens van kloosters kunnen 
opleveren: Janssen, ‘Materiële cultuur van stedelijke kloosters’, 323.
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samen met de sociaaleconomische positie van de gemeenschap. In historisch onderzoek wordt van al 
deze archeologische gegevens te weinig gebruik gemaakt. De andere kant van het verhaal is dat in de ar-
cheologie bij de uitwerking van opgravingsgegevens van kloosters de historische bronnen vaak een zeer 
ondergeschikte rol spelen, terwijl in de regels en statuten van kloosters belangrijke informatie te vinden 
is over de wijze waarop het leven was vormgegeven. De beeldspraak van de eigen eilandjes waarop de 
historici en de archeologen zitten, klopt bij het onderzoek naar de kloosters maar al te zeer.
 In dit boek wordt een poging gedaan de geschiedenis en archeologie voor één klooster met 
elkaar te integreren. Vanuit zowel de historische als de archeologische bronnen wordt de verkloostering 
van een religieuze vrouwengemeenschap in West-Friesland binnen de brede kloosterbeweging van die 
tijd geanalyseerd. Onder verkloostering verstaan we de stappen die een gemeenschap zette om steeds 
dichter bij het ideaal van het klassieke klooster te komen. Het klooster waarop we onze aandacht richten, 
is Bethlehem in de Bangert in Westerblokker, vlakbij Hoorn. Bethlehem is een van de vele vrouwen-
kloosters die in de 15de eeuw in de Noordelijke Nederlanden werden gesticht, en kan als exemplarisch 
voor tal van die gemeenschappen worden gezien. Uiteraard kan over de mate van representativiteit wor-
den getwist. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat alle religieuze vrouwengemeenschappen in die tijd 
een kloosterlijk karakter hadden. Ze varieerden onderling in regels en statuten en waren bij verschillende 
ordes of kapittels aangesloten maar streefden in wezen alle naar een kloosterlijk bestaan. Deze stelling zal 
in dit boek aan de hand van de West-Friese kloosters nader worden onderbouwd.
 De verkloostering van Bethlehem maakte deel uit van een brede kloosterbeweging. Dat vanaf 
het einde van de 14de eeuw veel kloosters in de Nederlanden werden gesticht, is uit de literatuur goed be-
kend. De devotie en het religieuze enthousiasme waren in die tijd groot. De 15de eeuw was zonder meer 
een bloeiperiode voor de nieuw gestichte kloosters. Dat dit veranderde in de 16de eeuw, een periode 
waarin zich veel sociale en religieuze veranderingen voordeden die uiteindelijk culmineerden in de Re-
formatie, is eveneens bekend. Ten gevolge hiervan kwam een abrupt einde aan het kloosterleven in deze 
omstreken. Het laatste kwart van de 15de eeuw wordt als breukvlak in deze ontwikkeling beschouwd: 
de bevolking keerde zich geleidelijk van de kloosters af, de stroom inkomsten uit devote schenkingen 
droogde op en economisch zware tijden braken voor de kloosters aan. Dat is althans het heersende 
historische beeld. Maar wat weten we nu werkelijk over de levensvatbaarheid van het kloosterleven aan 
het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw? Klooster Bethlehem geeft ons de mogelijkheid de 
mate van vitaliteit van het kloosterleven op dit breukvlak in de kloostergeschiedenis te onderzoeken. Dit 
klooster is namelijk in 1475 als laatste religieuze gemeenschap in West-Friesland gesticht en behoort in 
geheel Nederland tot de laatste generatie vrouwenkloosters van de laatmiddeleeuwse kloosterbeweging. 
Voor dit klooster beschikken we over een verhoudingsgewijs rijk scala aan historische en archeologische 
bronnen. De verkloostering en daarmee samenhangende institutionalisering van de gemeenschap bin-
nen de Orde van het Heilig Kruis (de orde waartoe de gemeenschap op zeker moment behoorde) en de 
beweegredenen hierachter, zijn aan de hand van beide typen bronnen goed te volgen. Dit geeft ons een 
beeld van de mate van succes van deze nieuwe gemeenschap.
1.2 Archeologisch kader
De archeologie heeft Bethlehem op de kaart gezet: het klooster is voor een groot deel opgegraven. Bij de 
start van het archeologisch onderzoek in 2003 was vrijwel niets over dit klooster bekend. De geschreven 
bronnen spreken over enkele eenvoudige gebouwen. Dat zou volgens de kronieken de reden zijn dat 
het klooster naar de kleine bijbelse plaats Bethlehem is genoemd.7 Niets aan de Bangert, de weg waar-
aan het klooster moest hebben gestaan, herinnerde tot voor kort nog aan zijn bestaan. Zelfs de locatie 
was onzeker. De bekende 16de-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer geeft het klooster aan de andere 
kant van de weg weer dan waar het op basis van de geschreven bronnen verwacht mocht worden. Een 
kleinschalig archeologisch proefonderzoek werd door de Archeologische Dienst Hoorn in het kader 
7 Chronicon, fol. 76r.
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van de aanleg van de nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder in 2003 gepland om te kijken of er nog 
iets van het klooster was terug te vinden. De verwachtingen waren niet hoog gespannen. En inderdaad 
leverde dit proefonderzoek relatief weinig op: enige puinsporen, enkele afvalkuilen en slechts één fun-
dament, waarvan de datering onzeker was. Op het grote terrein werden enkele zones geselecteerd voor 
vervolgonderzoek. Dit vond eind 2005 en begin 2006 plaats. Al snel bleek veel meer in de grond te zitten 
dan gedacht en het onderzoek werd groter en groter. Plattegronden van gebouwen, waterputten, brug-
gen, heel veel afvalkuilen, duizenden scherven en zelfs het kerkhof kwamen tevoorschijn. De resultaten 
vormden de aanleiding tot nog een vervolgonderzoek in 2008. Uiteindelijk is een gebied van circa 2,6 
hectare vlakdekkend onderzocht.8
 Archeologisch onderzoek naar kloosters wordt al sinds de 19de eeuw verricht. Een van de oudst 
bekende waarnemingen in Nederland vond plaats in 1834 op het terrein van klooster Nieuwlicht in 
Westerblokker, op een afstand van ruim een kilometer van Bethlehem. De fundamenten van dit klooster 
werden in dat jaar verwijderd. In opdracht van het R.K. Kerk- en Armbestuur van Westerblokker heeft 
stadsarchitect J.C. Genis toen een plattegrond van het klooster getekend op basis van de nog aanwezige 
muurresten.9 In hoeverre de plattegrond op werkelijk vastgestelde sporen berust of dat deze grotendeels 
fantasie is, valt niet te achterhalen. Wat de tekening wel illustreert, is dat de aandacht in die tijd vooral 
uitging naar de kloosterplattegrond. Vanuit dat uitgangspunt zijn diverse oude kloosters archeologisch 
onderzocht. Van groot belang is nog altijd het onderzoek dat door Van Giffen vanuit het Biologisch-
Archaeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen is verricht naar de cisterciënzer ab-
dijen Aduard (Groningen) en Klaarkamp bij Rinsumageest (Friesland) in de jaren 1939-1941. Pas in 
1977 zijn de resultaten inclusief de kloosterplattegrond van Klaarkamp beknopt in een artikel gepubli-
ceerd.10 De opgravingen illustreren de eenzijdige aandacht voor de kloosterplattegrond in deze tijd. Het 
kloosterterrein stond nog nauwelijks in de belangstelling. Dit had overigens niet alleen te maken met de 
archeologische vraagstellingen, maar kwam ook voort uit praktische overwegingen: het graafwerk vond 
nog volledig met de hand plaats, waardoor grootschalig vlakdekkend onderzoek niet mogelijk was. 
 Geleidelijk zijn ook de late kloosters uit de 14de en 15de eeuw onderwerp van archeologisch 
onderzoek geworden. In eerste instantie ging ook bij deze kloosters de aandacht uit naar de plattelands-
vestigingen. Vanuit het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie (IPP) van de Universiteit 
van Amsterdam is bijvoorbeeld in de jaren 1967-1969 het in 1431 gestichte klooster Galilea Minor bij 
Monnickendam onderzocht.11 Door doelgericht sleuven te graven kon de kloosterplattegrond groten-
deels worden gereconstrueerd.12 Sindsdien is de aandacht verschoven naar de steden. Belangrijk hierbij 
is vooral de ontwikkeling van de stadsarcheologie als eigen discipline. In de meeste grote steden is in de 
loop van de jaren zeventig en tachtig een stadsarcheoloog aangesteld. Noodonderzoek naar stedelijke 
kloosters, die veelal gesticht zijn in de 14de of 15de eeuw, vond steeds vaker plaats. De invoering van het 
Verdrag van Malta heeft een grote stroom aan binnenstadsopgravingen tot gevolg gehad. In vrijwel alle 
steden zijn delen van kloosters opgegraven. In 2006, op het moment van de opgraving van Bethlehem, 
waren 147 kloosters in Nederland op enigerlei wijze archeologisch onderzocht.13 Inmiddels kan deze 
lijst uitgebreid worden tot boven de 150 kloosters. Dit lijkt veel, maar bij nadere beschouwing blijkt de 
oogst aan archeologische (en bouwhistorische) basisgegevens teleurstellend klein te zijn. Over slechts 
66 van deze 147 kloosters zijn publicaties verschenen. In de meeste gevallen gaat het om een artikel, ar-
cheologisch rapport of een vermelding in een kroniek. In maar enkele gevallen betreft het een uitgebrei-
de publicatie. Het archeologisch onderzoek omvat vaak alleen een bouwdeel waardoor de informatieve 
waarde gering is. In slechts zeven gevallen is een volledig klooster opgegraven, waarbij wel de kantteke-
ning moet worden geplaatst dat in die gevallen het kloosterareaal vaak minder goed is onderzocht. Het 
8 De projectleider bij dit onderzoek was drs. G.T.C. van den Berg, Hollandia Archeologen BV.
9 WFA, collectie stilstaand beeld.
10 Praamstra en Boersma, ‘Archäologische Untersuchungen der Zisterzienserabteien’.
11 Het IPP is in 1951 opgericht. De historische archeologie behoorde toen nog niet tot het vakgebied, zoals ook uit 
de naam blijkt.
12 Besteman en Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’.
13 Lempke, Op zoek naar kloosteraardewerk.
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onderzoek van klooster Bethlehem heeft zich juist op dit kloosterareaal gericht waarover archeologisch 
nog erg weinig bekend is.
 Vastgesteld kan dus worden dat de archeologie wat betreft het onderzoek naar de (vrouwen)
kloosters uit de late middeleeuwen ver achterblijft bij de geschiedschrijving. Synthetiserend archeolo-
gisch onderzoek naar kloosters is nog niet verricht. Integraal historisch en archeologisch onderzoek naar 
kloosters vindt te weinig plaats. De publicatie van Besteman en Heidinga over het hierboven genoemde 
klooster Galilea Minor bij Monnickendam uit 1975 is nog altijd een van de weinige gedegen integrale 
studies.14 Eveneens uit 1975 dateert de op integraal onderzoek gebaseerde bundel De kartuizers en hun 
Delftse klooster, met een bijdrage van Renaud over het vondstmateriaal.15 Archeologisch valt op beide 
publicaties wel wat af te dingen, maar dat komt vooral door voortschrijding van de kennis binnen het 
vakgebied. Van recenter datum, uit 1997, is een fraaie bundel met een integrale benadering getiteld De 
susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnieten-
convent.16 Niet onvermeld mag tot slot blijven het boek Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgra-
ving van het Agnesklooster te Oldenzaal uit 2004.17 Daar houdt het voor Nederland zo ongeveer wel bij op. 
Naast de genoemde publicaties zijn er wel talloze archeologische rapporten en artikelen, maar van een 
integrale benadering of vergelijking is meestal geen sprake, laat staan dat synthese van archeologische 
gegevens van kloosters in het algemeen heeft plaatsgevonden.
 Een deelgebied binnen de archeologie is de studie naar materiële cultuur. Onder deze brede 
noemer vallen alle mobiele voorwerpen, waarbij vooral aan gebruiksvoorwerpen wordt gedacht. In de 
19de eeuw en tot ver in de 20ste eeuw was de studie naar gebruiksvoorwerpen voor de middeleeuwen 
en nieuwe tijd een nog weinig ontwikkeld onderzoeksgebied. Vondsten werden niet systematisch ver-
zameld en de aandacht ging vooral uit naar fraaie museale voorwerpen. Tegenwoordig wordt vondst-
materiaal veelal statistisch verwerkt en gebruikt voor sociaal-economische of functionele analyses. De 
stand van zaken op het gebied van het onderzoek naar de materiële cultuur van kloosters is echter bijna 
onontgonnen terrein. In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie wordt dit treffend verwoord: 
‘Ondanks grote kloosteropgravingen, zoals het Cisterciënzerklooster Ter Hunnepe bij Deventer, is over 
de materiële cultuur van deze gespecialiseerde gemeenschappen weinig tot niets bekend’.18 Het boekje 
Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen dat is verschenen in 1997, is een van de weinige pogingen de 
voorwerpen en vondsten te koppelen aan historische bronnen.19 Het geeft een aardig beeld van de ma-
teriële cultuur, inclusief het boekenbezit, van de religieuze gemeenschappen in Amsterdam. Onlangs is 
het tweede deel van de publieksgerichte serie De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden 
verschenen, dat handelt over het dagelijkse leven in de kloosters. Hierin staat een bijdrage van Jos Kolde-
weij waarin hij een poging doet de boedels van kloosters te reconstrueren.20 Hij constateert dat een over-
zichtsstudie over de materiële cultuur van het middeleeuwse klooster in de Nederlanden ontbreekt.21 
Op basis van enkele voorbeelden van kloosters probeert hij een totaalbeeld van het kloosterinterieur 
te geven. Een probleem bij deze benadering is dat hierdoor verschillen tussen de diverse kloosterordes 
geheel wegvallen. In de reeds vermelde stand van zaken van de kloosterarcheologie uit 2006 zijn enkele 
eenvoudige criteria geformuleerd waaraan een publicatie van aardewerk moet voldoen om geschikt te 
zijn voor analyse. Van de 147 achterhaalde kloosteropgravingen voldoen slechts vijf aan die criteria, 
namelijk het St. Claraklooster in Brielle (clarissen), het St. Agnesklooster in ’s-Gravenhage (regularis-
sen), het Dominicanenklooster in ’s-Gravenhage, het St. Agnesklooster in Leiden (regularissen) en het 
St. Agnesklooster in Oldenzaal (tertiarissen).22 Als we deze vijf vondstcomplexen bekijken, valt op dat 
14 Besteman en Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’.
15 Gumbert e.a., Kartuizers en hun Delfse klooster.
16 Van der Pol en Smit, Susteren van Sanct-Agnetenhuus.
17 Hinke e.a., Dat coevent toe Oldenzal.
18 NOaA 20 deel 3, 3.8 Productie, distributie en consumptie van mobilia.
19 Schilder, Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen.
20 Koldeweij, ‘Inventaris van het middeleeuwse klooster’.
21 Ibidem, 31.
22 Lempke, Op zoek naar kloosteraardewerk.
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de hoeveelheid vondstmateriaal in alle gevallen in vergelijking met die van het klooster Bethlehem zeer 
gering is. Het aantal vondsten van Bethlehem is groter dan bij welke opgraving van een klooster in Ne-
derland en wellicht daarbuiten tot nu toe is gedaan. De determinatielijst van de keramiek van de in 2005 
en 2008 uitgevoerde campagnes omvat in totaal meer dan 30.000 records, variërend van een scherf tot 
een heel object.23 Deze enorme hoeveelheid maakt statistische analyse mogelijk en biedt de kans met 
gerichte onderzoeksvragen naar het materiaal te kijken. Centraal hierbij staat de vraag wat het materiaal 
ons over het leven in het klooster vertelt.
1.3 Historisch kader
Klooster Bethlehem maakt deel uit van een serie kloosterstichtingen in West-Friesland, die begon in 
1385. Op het moment dat het klooster tot stand kwam, zo omstreeks 1475, bestonden in en rondom 
Hoorn acht kloosters. Verder waren er in Enkhuizen nog vier, in Medemblik twee, in Grootebroek één 
en tot slot in Schagen nog één klooster. In totaal telde West-Friesland zestien kloosters: drie voor man-
nen en dertien voor vrouwen. In Alkmaar, net buiten West-Friesland, waren rond 1475 vier kloosters, 
namelijk één mannenklooster en drie vrouwenkloosters.24 Het tot stand komen van een groot aantal 
kloosters binnen een relatief korte periode is zeker geen specifiek West-Fries verschijnsel. In Amster-
dam bestonden bijvoorbeeld op zeker moment negentien kloosters.25 De kloosterdichtheid van Hoorn 
en Amsterdam was vermoedelijk ongeveer even groot, want de totale bevolkingsomvang van Amster-
dam kan eind 15de eeuw worden geschat op ongeveer 10.000 inwoners, terwijl Hoorn ongeveer 3600 
inwoners kende.26 Amsterdam is slechts een voorbeeld van de vele steden waarin zich een vergelijkbaar 
proces voordeed. Kloosters schoten in de zich verstedelijkende maatschappij overal als paddenstoelen 
uit de grond. De meeste kwamen voort uit de religieuze beweging die als de Moderne Devotie wordt 
aangeduid.
 Het fenomeen van de indrukwekkende vermenigvuldiging van het aantal kloosters, vooral van de 
stadskloosters, is al vanaf de 17de eeuw onderwerp van studie geweest. Reeds in 1670 werd door J. Lindeborn 
een overzicht uitgegeven van de conventen van het Kapittel van Utrecht in het bisdom Deventer.27 De eerste 
min of meer systematische studie over de diverse kloosters en abdijen in Holland en Zeeland verscheen in 
1854 van de hand van R.C.H. Römer.28 Hij behandelde hierin zowel het Kapittel van Windesheim als het 
Kapittel van Sion. De tertiarissen (zusters die de derde regel van Franciscus volgen) van het Kapittel van 
Utrecht komen hierin echter slechts zijdelings ter sprake, want Römers aandacht ging vooral uit naar de oude 
kloosterordes. Hoewel dit werk inmiddels verouderd is, wordt er nog altijd regelmatig naar verwezen en is 
het zelfs in 2010 als paperback herdrukt. David de Kok publiceerde in 1927 een werk over zowel de clarissen 
als tertiarissen.29 In dit boek gaf hij de inhoud van een heel aantal teksten weer die in verband staan met het 
Kapittel van Utrecht. In de decennia daarna was vooral Dalmatius van Heel actief op het gebied van de derde 
orde in het bisdom Utrecht.30 Hij stelde voor het eerst een lijst van conventen samen die hebben behoord bij 
het Kapittel van Utrecht. Specifiek voor Amsterdam kan het proefschrift van Isabella van Eeghen worden ge-
noemd, dat gaat over de aldaar gestichte vrouwenkloosters en het begijnhof en is verschenen in 1941.31 Over 
het Kapittel van Sion, dat als exponent van de Moderne Devotie kan worden gezien, is in 1949 een studie 
23 Deze telling is exclusief het bij het proefonderzoek in 2003 opgegraven materiaal. Schrickx, Buitenklooster 
Bethlehem 3. 
24 Mogelijk waren er in totaal geen zestien maar vijftien kloosters (twee voor mannen en dertien voor vrouwen) 
want het is onzeker of het in 1458 in Enkhuizen opgerichte mannenklooster in 1475 nog bestond.
25 De Melker, ‘Burgers en devotie’, 287.
26 Schrickx, Steden in een veenontginningslandschap, 126.
27 Lindeborn, Historia episcopatus Daventriensis, 249-260.
28 Römer, Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen.
29 De Kok, Bijdragen tot de geschiedenis.
30 Van Heel, ‘Tertiarissen van het Utrechtsche kapittel’. Van Heel dateerde deze lijst in 1470, maar dit jaartal is door 
Goudriaan gecorrigeerd op 1570.
31 Van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof.
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verschenen van Eelcke Ypma.32 Ook aan het Kapittel van Windesheim is de nodige aandacht in de literatuur 
besteed. In 1986 publiceerde Rudolf van Dijk een gedegen studie over de constituties van de aangesloten 
kloosters.33 Daarnaast publiceerde hij in de jaren zeventig en tachtig tal van artikelen op het gebied van de 
spiritualiteit van de Moderne Devotie. Uit dit omvangrijke oeuvre zijn enkele bijdragen in herziene editie in 
2012 gebundeld.34 Uit de jaren negentig van de 20ste eeuw dateert een aantal publicaties over het Kapittel van 
Utrecht van Florence Koorn.35 Van belang voor de vroege zuster- en broederhuizen van het gemene leven is 
het boek van Weiler uit 1997.36 Tot slot mag in deze serie publicaties ook het boek onder redactie van Rudolf 
van Dijk en Mariska Vonk over de Colligatie van Sibculo uit 2007 niet onvermeld blijven.37 De groep kloos-
ters die tot deze colligatie wordt gerekend, kwam voort uit de Moderne Devotie maar nam de leefregel van 
de cisterciënzers aan.
 Na 2000 is binnen de historische wetenschap nog meer aandacht uitgegaan naar de Moderne 
Devotie en de conventen van de derde orde van Sint Franciscus in het bijzonder. Dit heeft geresulteerd 
in een drietal publicaties die ons inzicht in de religieuze beweging vanaf het einde van de 14de eeuw tot 
en met de 16de eeuw sterk hebben vergroot. De aanzet hiertoe is in 1998 gegeven door Koen Goudriaan 
in een artikel over de tertiarissen in het bisdom Utrecht.38 Dit artikel vormde tevens de basis voor het 
Monasticon Trajectense.
 De eerste publicatie is de studie van Bas de Melker uit 2002, waarin hij het ontstaan van de 
kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in de periode 1385-1435 tegen het licht 
van de mentaliteits- en gedragsveranderingen van de poorters plaatst.39 Hij heeft een aantal termen in-
gevoerd die ons de interactie tussen de verschillende instellingen en de burgers beter doen begrijpen. In 
de tweede helft van de 14de eeuw leidde de economische groei tot de beschikbaarheid van kapitaal en de 
vorming van een economische elite. Daarnaast kwam een stedelijk patriciaat tot stand. Door de indivi-
dualisering van de samenleving werd ook de godsdienstbeleving steeds persoonlijker. Dit leidde tot twee 
vormen van devotie: participatieve (actief) en instrumentele (passief) devotie. De kloosters voorzagen 
in beide behoeften. Individuen uit alle sociale lagen van de bevolking konden toetreden. Memoriedien-
sten waren het middel bij uitstek om te voorzien in de instrumentele devotie. Om deze ontwikkeling 
te ontleden, heeft De Melker het door Hans Mol bij het kloosteronderzoek ingevoerde begrip van de 
zielenheilsmarkt voor de Amsterdamse situatie nader uitgewerkt.40 De kloosters vormden gezamenlijk 
met andere religieuze, kerkelijke en charitatieve instellingen (zoals kerken, kapellen, broederschappen 
en gasthuizen) een zielenheilsmarkt met middelen ter redding van de ziel als spirituele handelswaar.41 
Dit doet ons de interactie tussen de verschillende spelers op de markt beter begrijpen.
 Twee jaar na De Melkers studie naar Amsterdam verscheen de dissertatie van Madelon van 
Luijk onder de titel Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-
1580. Hierin analyseert de auteur systematisch het tot stand komen en het functioneren van kloosters 
in een stad in Holland en een stad in de IJsselstreek om tot een verklaring van deze religieuze vrouwen-
beweging te komen.42 Zij plaatst deze beweging tegen de achtergrond van de grote maatschappelijke 
veranderingen die zich in de Noordelijke Nederlanden vanaf de 14de eeuw voordeden. De conventen 
van de derde orde stonden open voor vrouwen uit alle sociale klassen en boden alleenstaande vrouwen 
bescherming en zekerheid. Zij benadrukt deze aardse motieven, maar wijst ook op het religieus reveil 
uit deze periode. Tevens komt ze tot de constatering dat de religieuze gemeenschappen zich kenmerkten 
32 Ypma, Generaal kapittel van Sion.
33 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters.
34 Van Dijk, Twaalf kapittels.
35 Koorn, ‘Kapittel van Utrecht’.
36 Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk.
37 Van Dijk en Vonk, Moderne devoten in monnikspij.
38 Goudriaan, ‘Derde orde van Sint Franciscus’.
39 De Melker, Metamorfose van stad en devotie. Wel gepubliceerd is een artikel op basis van dit proefschrift: de Melker, 
‘Burgers en devotie’.
40 Mol, ‘Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt’.
41 Ibidem, 7.
42 Van Luijk, Bruiden van Christus.
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door een grote mate van diversiteit en institutionele veranderlijkheid. Het monastieke landschap was 
een stuk ingewikkelder dan in het verleden bij bestudering van de Moderne Devotie wel is gedacht. 
Van belang zijn vooral de criteria die ze hanteert bij haar indeling in zusterhuizen, conventen en kloos-
ters en de stappen die de individuele gemeenschappen daarbinnen zetten. Bij Van Luijks analyse vallen 
wel enkele kritische kanttekeningen te plaatsen.43 De aanduiding ‘tweede’ religieuze vrouwenbeweging 
impliceert dat sprake was van een geheel nieuwe beweging, terwijl deze onderdeel uitmaakte van een 
proces waaraan in de 13de eeuw geen einde is gekomen. In Vlaanderen en Brabant kwam in de 13de en 
vroege 14de eeuw een groot aantal begijnhoven en begijnhuizen tot stand. Hier is duidelijk een verband 
met de sterke urbanisatie in dit gebied in die periode. In de Noordelijke Nederlanden kwam de urbani-
satie later op gang en ontstonden pas vanaf eind 14de eeuw veel nieuwe (leken)gemeenschappen. Zeker 
bij die vroege stichtingen zijn duidelijke parallellen met de begijnhoven aanwezig. Beide vormden een 
lekenbeweging waarbij vrouwen van lage komaf konden intreden zonder uitgebreide scholing en zonder 
verplicht te zijn tot grote medegaven. De veronderstelde ‘eerste’ en ‘tweede’ beweging lopen in elkaar 
over. Gedurende de ‘tweede’ kwamen ook nieuwe kloosters van de oude orden tot stand. Dit is een on-
derbelicht gegeven bij de studies naar de Moderne Devotie, die sterk zijn gericht op de nieuw opgerichte 
kapittels: het Kapittel van Utrecht, het Kapittel van Windesheim en het Kapittel van Sion. Onderscheid 
maken tussen een ‘eerste’ en een ‘tweede’ religieuze vrouwenbeweging is niet meer dan een veronder-
steld chronologisch breukvlak, waardoor lange-termijnontwikkelingen naar de achtergrond raken.
 De derde publicatie is de studie van Hildo van Engen die in 2006 verscheen onder de titel De 
derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschie-
denis van de Moderne Devotie.44 Hoewel de auteur zich bewust is van de diversiteit zoals door Van Luijk 
benadrukt, stelt hij dat alle conventen van het kapittel zich kenmerkten door een kloosterlijke levensstijl. 
Hij concludeert dat het Kapittel van Utrecht kan worden gezien als een exponent van de monastieke ob-
servantiebeweging.45 Observantisme is de getrouwe navolging van een kloosterregel. Het karakteriseren 
van het kapittel als observante hervormingsbeweging werpt een nieuw licht op de kloosterbeweging. 
Naar de kloosterhervormingen in de Noordelijke Nederlanden is namelijk nog maar weinig onderzoek 
gedaan.
 Door de aandacht die de Moderne Devotie en de daarmee samenhangende Congregatie van 
Windesheim, broeder- en zusterhuizen van het gemene leven en conventen van de derde orde in de mo-
derne geschiedschrijving hebben gekregen, is de monastieke observantiebeweging in de andere orden 
op de achtergrond geraakt. Binnen alle orden is in de 14de en 15de eeuw een streven naar hervormingen 
zichtbaar. Om die reden is in 2008 een bundel van artikelen uitgebracht onder de titel Monastiek obser-
vantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden onder redactie van Hildo van Engen en Gerrit 
Verhoeven.46 De hoofdvraag in alle bijdragen is: in welke mate had de Moderne Devotie een aantoonbare 
impact op het observantisme van overige orden? Hiertoe worden in afzonderlijke bijdragen de minder-
broeders, clarissen, kartuizers, norbertinessen en conversinnen van Augustinus besproken. Vooral deze 
laatste bijdrage van Koen Goudriaan is voor de studie naar klooster Bethlehem van belang.47 Hij stelt dat, 
net als uit de studie van Van Luijk bij de tertiarissenconventen bleek, er een grote diversiteit is tussen de 
kloosters die de regel van Augustinus volgden. De leefwijze in een klooster werd niet alleen bepaald door 
de regel, maar bovenal door de statuten. In de Noordelijke Nederlanden bestonden veel vrouwenkloos-
ters die de regel van Augustinus volgden, maar niet aangesloten waren bij een bovenlokale organisatie of 
kapittel. Een deel van die regularissengemeenschappen duidt hij aan als kloosters van conversinnen van 
Augustinus: zij volgden de regel van Augustinus maar combineerden die met een eenvoudige lekenach-
tige leefwijze. Kloosters van regularissen werden van oudsher bevolkt door koorzusters en meestal ook 
conversinnen. Conversinnen baden niet zoals koorzusters het volledige Latijnse koorgebed, maar de 
verkorte Nederlandstalige getijden. In de groep kloosters waar Goudriaan over schrijft, waren dus geen 
43 Mol, ‘De tweede religieuze vrouwenbeweging’.
44 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus.
45 Ibidem, 364.
46 Van Engen en Verhoeven, Monastiek observantisme.
47 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’.
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koorzusters aanwezig, maar uitsluitend conversinnen. Hij veronderstelt vervolgens dat de zusters van de 
drie verwante kloosters Bethlehem (Westerblokker), Nazareth (Idsega) en Jerusalem (Venray) op zeker 
moment conversinnen waren. Zijn conclusie luidt dat de overgang naar de regel van Augustinus niet per 
definitie met observantie in verband moet worden gebracht, maar dat zij bovenal werd ingegeven door 
het geestelijke prestige dat de regel verleende. 
 De bundel uit 2008 biedt een aanzet tot verder onderzoek. De artikelen geven tezamen zeker 
nog geen compleet overzicht van de kloosterbeweging en de interactie tussen de verschillende orden 
onderling en met het Kapittel van Utrecht. De Orde van het Heilig Kruis blijft bijvoorbeeld buiten be-
schouwing. Van den Bosch heeft in 1968 een studie gemaakt over de observantie van de kruisbroeders.48 
Deze publicatie geeft nog altijd een goed overzicht van de hervormingsbeweging binnen deze orde, maar 
is inmiddels wel verouderd. De verslagen van het generale kapittel waren toen nog niet uitgegeven.49 Ter 
gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de orde heeft Janssen in 2010 een boek geschreven onder de 
titel Oord van helder Licht. Het is een synthese van een aantal artikelen die hij in de periode 2004-2009 
in het tijdschrift Clairlieu heeft gepubliceerd. Hij heeft uit de verslagen van het kapittel systematisch alle 
kruisbroeders aan specifieke kloosters gekoppeld, waardoor per klooster een beeld ontstaat van het aan-
tal intredes en verplaatsingen van kruisbroeders. Verplaatsing van broeders was een van de middelen om 
cohesie en observantie te bevorderen. De hervormingen van de kruisbroeders worden in dit boek echter 
niet in het bredere religieuze observantiestreven geplaatst.
 Uit het bovenstaande korte overzicht  - dat zeker geen aanspraak wil maken op volledigheid - 
van enkele recente studies naar de kloosters die als nieuwe stichtingen tot stand kwamen in de periode 
vanaf het einde van de 14de eeuw en in de 15de eeuw, volgt een aantal constateringen. Allereerst ontbreekt 
in alle studies de archeologische component, zoals we hierboven reeds hebben geconstateerd. Het mag 
op zijn minst opvallend heten dat in de studie naar de Zwolse en Leidse vrouwenkloosters het woord 
archeologie in zijn geheel niet valt, terwijl diverse van de besproken kloosters ten dele zijn opgegraven. 
Verder zijn de religieuze gemeenschappen die niet tot de derde orde van Sint Franciscus behoorden, 
onderbelicht gebleven, en dan vooral wat betreft het observantieproces in de 15de en 16de eeuw. Tot 
slot zijn de studies sterk gericht op de ‘explosie’ van religieuze gemeenschappen aan het einde van de 
14de eeuw en de eerste helft van de 15de eeuw. We krijgen geen goed beeld van de levenskracht van de 
devotie en kloosterbeweging aan het einde van de 15de en in de 16de eeuw. Volgens De Melker nam het 
religieuze element in de kloosters in de loop van de 15de eeuw af en het sociale element juist toe. De 
vrouwenconventen zouden steeds meer zijn gaan functioneren als ‘huizen voor ongehuwde dochters 
uit grote gezinnen’.50 De Melker stelt zelfs dat de kloosters hun rol in de instrumentele devotie volledig 
verloren. In het tweede kwart van de 15de eeuw zouden nog nauwelijks schenkingen van burgers voor 
het zielenheil voorkomen.51 Parallel hieraan zakte de bestelling van memoriemissen volgens hem in de 
tweede helft van de 15de eeuw sterk in.52 De oorzaak zou zijn dat de burger zelf de vorm en inhoud van 
zijn devotionele activiteiten wilde bepalen. 
1.4 Probleemstelling
Als de analyse van De Melker juist is en zijn bevinding niet alleen voor Amsterdam geldt, maar ook voor 
soortgelijke steden in de omgeving, dan doet zich de stichting van een nieuw vrouwenklooster in de late 
15de eeuw als een historisch probleem voor. Waarom kwam in Westerblokker vlakbij Hoorn in 1475, op 
een moment dat de bevolking van Hoorn al decennia lang nauwelijks groeide, het kloosterlandschap 
verzadigd leek te zijn en de instrumentele devotie onder de burgers aan het afnemen was, nog een vol-
ledig nieuw klooster tot stand? Wat zegt dit over de monastieke beweging in zijn geheel? Bethlehem 
48 Van den Bosch, Studiën over de observantie.
49 Van de Pasch, Definities der generale kapittels.
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maakte in korte tijd een proces door van een lekenzustergemeenschap onder de derde regel van Francis-
cus naar een klooster volgens de regel van Augustinus onder het gezag van de orde van de kruisbroeders. 
Dit proces van verkloostering en institutionalisering kwam voort uit een streven een klooster te vormen 
naar het klassieke monastieke model. Bethlehem lijkt bij uitstek een exponent van het observantiestre-
ven binnen de religieuze vrouwengemeenschappen te zijn geweest. Het is een van de weinige laatmid-
deleeuwse vrouwenkloosters die grootschalig archeologisch zijn onderzocht en waarbij de opgravingen 
dusdanig veel sporen en vondstmateriaal hebben opgeleverd dat deze voor analyse boven het niveau van 
puur beschrijven geschikt zijn. Dit alles stelt ons in staat de verkloostering van een religieuze gemeen-
schap binnen de brede context van de laatmiddeleeuwse kloosterbeweging in detail te volgen.
 Centraal in dit boek staat de vraag wat de levenskracht van de religieuze vrouwenbeweging in de 
late 15de en vroege 16de eeuw nog was. Om daarop een antwoord te kunnen geven, dient een aantal logi-
sche deelvragen te worden gesteld. Waarom werd in 1475 nog een nieuw klooster gesticht? Welke plaats 
nam Bethlehem in binnen het netwerk van religieuze instellingen binnen West-Friesland in en wat zegt 
dit over de motieven achter de stichting? Waarom vond deze stichting op het platteland plaats en niet in 
één van de West-Friese steden? Hoe lang kon dit nieuwe klooster groeien en zich uitbreiden?  Hoe uitte 
de verkloostering zich ruimtelijk en materieel? Wanneer is de omslag zichtbaar?
 De vestiging van Bethlehem op het platteland in plaats van in een stad is daarbij een gegeven dat 
extra aandacht verdient. De laatmiddeleeuwse kloosterbeweging wordt namelijk over het algemeen op-
gevat als een typisch stedelijk fenomeen. De Melker duidt bijvoorbeeld het type gemeenschap dat zich 
vanaf eind 14de eeuw snel vermenigvuldigde, vanuit de Amsterdamse situatie aan als het stadsklooster.53 
De participatieve en instrumentele devotie kwamen volgens hem in dit type gemeenschap samen en dit 
vormt de verklaring voor het grote succes van de beweging. Van Luijk heeft in haar studie gekozen voor 
een vergelijking tussen de steden Leiden en Zwolle, die exemplarisch voor Holland en de IJsselstreek 
zouden zijn. Impliciet karakteriseert ze daarmee de door haar aangeduide tweede religieuze vrouwen-
beweging als een stedelijk fenomeen. Inderdaad zijn verreweg de meeste van deze gemeenschappen in 
steden tot stand gekomen. In dat opzicht is het logisch de beweging als een stedelijk fenomeen aan te 
duiden. De typering als stadskloosters suggereert dat die kloosters bewust een positie midden in het 
stedelijk leven kozen. De invoering van clausuur (kloosterslot) bij diverse stadskloosters, waarbij juist 
afzondering wordt nagestreefd, lijkt dan een ambivalente houding ten opzichte van het stedelijk leven: 
midden in of afgezonderd van de samenleving? Of liggen er andere beweegredenen ten grondslag aan 
de keuze voor vestiging in de stad dan de roeping tot een bestaan midden in de samenleving? Waarom 
kozen sommige gemeenschappen, zoals Bethlehem, juist niet hiervoor? Wat zegt dit over het stedelijk 
karakter van de laatmiddeleeuwse kloosterbeweging?
 Om al deze vragen te beantwoorden wordt in dit boek een volledig historisch en archeologisch 
beeld geschetst van Bethlehem tegen de achtergrond van het netwerk van religieuze vrouwengemeen-
schappen in West-Friesland. Cruciaal daarbij is de vraag of Bethlehem werkelijk onder het gezag van de 
kruisbroeders viel. Hierover is namelijk nogal wat verwarring in de literatuur. In publicaties die specifiek 
gericht zijn op de kruisbroeders, zoals de studie naar de observantie van de kruisbroeders van Van den 
Bosch, staat dat Bethlehem onder het gezag van het generale kapittel van de kruisbroeders stond.54 Toch 
is bijvoorbeeld Van Dijk in zijn boek over de constituties van de Windesheimse vrouwenkloosters heel 
stellig dat Bethlehem nooit tot de orde van de kruisbroeders heeft behoord.55 Goudriaan deelt de zusters 
van Bethlehem in bij de conversinnen van Augustinus, wat de vraag oproept of dat overeenstemt met 
een positie binnen de orde van de kruisbroeders, die reguliere kanunniken waren.56 De vraag naar de rol 
van de kruisbroeders bij de begeleiding van de zusters van Bethlehem zal in dit boek definitief worden 
beantwoord. Deze blijkt veel groter te zijn geweest dan gedacht en dit biedt een breder perspectief op de 
kloosterbeweging in zijn geheel.
53 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 274.
54 Van den Bosch, Studiën over de observantie der kruisbroeders, 127.
55 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 196. Volgens Frenken viel het klooster onder het Kapittel 
van Venlo: Frenken, ‘Augustinessen-klooster te Zoeterbeek’, 184.
56 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen van Sint-Augustinus’, 195.
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1.5 De bronnen
Voorafgaand aan de eerste opgravingscampagne in 2003 zijn de historische bronnen ten aanzien van 
Bethlehem geïnventariseerd. Dit leverde niet meer op dan de vermeldingen in enkele kronieken. De 
verwachting was, niet veel in de archieven terug te vinden. Het historisch onderzoek dat voor dit boek is 
uitgevoerd, bracht bronnen aan het licht in diverse archieven in binnen- en buitenland. Aan het klooster 
worden twee statutenboeken toegeschreven. Het eerste ligt in de universiteitsbibliotheek in Utrecht. 
Het tweede bevindt zich in de universiteitsbibliotheek van Oxford en is voor de geschiedenis van het 
klooster een zeer belangrijk boek. Het wordt vermeld in een catalogus van die bibliotheek, maar is verder 
in de Nederlandse geschiedkundige literatuur onopgemerkt gebleven. Het handschrift dateert uit 1537 
en bevat niet alleen de statuten, maar ook een memorieboek waarin professies en overlijdens van zusters 
en biechtvaders zijn bijgehouden en waarin staat geschreven op welke dagen voor wie memoriemissen 
moesten worden gehouden. In hoofdstuk 2 zal uitgebreid op de inhoud en overleveringsgeschiedenis 
van beide handschriften worden ingegaan. Het archief van het klooster is niet overgeleverd. We zijn 
daarom aangewezen op alle mogelijke andere bronnen, zoals aktes, stukken uit het oud-rechterlijk en het 
oud-notarieel archief van Hoorn, de verslagen van het generale kapittel van de orde van de kruisbroeders 
en stadskronieken. Verder zijn van groot belang de stukken die zijn opgesteld vanaf het moment dat de 
stad Hoorn het beheer over de kloostergoederen overnam. Hieruit zijn veel gegevens over het grond-
bezit en de inkomstenbronnen van het klooster af te leiden. Ter aanvulling wordt gebruiik gemaakt van 
historische bronnen die handelen over andere kloosters in West-Friesland. 
 Naast de historische bronnen beschikken we over de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. In aparte deelrapporten zijn de sporen, het vondstmateriaal, het ecologische materiaal (dierlijk 
botmateriaal, visresten en zaden) en de menselijke skeletten op specialistisch niveau uitgewerkt.57 Deze 
vormen de bouwstenen voor een reconstructie van het klooster. Speciale aandacht gaat uit naar de ma-
teriële cultuur, en dan met name de keramiek. Vanwege de enorme hoeveelheid vondstmateriaal is het 
mogelijk deze zeer systematisch te beschrijven en analyseren. Dit geeft een kader waarbinnen vondsten 
van andere kloosters kunnen worden geplaatst. Een bijzondere vondstcategorie wordt gevormd door 
resten van beeldjes en reliëfs van pijpaarde en terracotta. Vergelijkbare vondsten zijn op veel klooster-
terreinen in Nederland gedaan, maar de omvang en diversiteit bij Bethlehem zijn ongeëvenaard. Het 
vermoeden bestaat dat Bethlehem hierin niet op zichzelf staat maar als representatief voor veel vrouwen-
kloosters kan worden gezien. Ook voor deze vondstcategorie geeft het klooster een kader waarbinnen 
vondsten van andere kloosters kunnen worden geanalyseerd.
1.6 Indeling
Het boek is chronologisch-thematisch ingedeeld: het begint met de stichting en eindigt met de ophef-
fing en wat daarna gebeurde. Tussendoor staan thematische hoofdstukken over het religieuze leven en 
het economisch leven in het klooster. Voor het goed begrijpen van de positie van Bethlehem in het 
kloosterlandschap wordt veel aandacht besteed aan de cura monialium door de kruisbroeders.
 Deze studie vangt aan met een historiografie van klooster Bethlehem om een beeld te krijgen 
van de stand van het onderzoek tot op het moment van aanvang van het dissertatieonderzoek. Tevens 
worden in dit hoofdstuk de twee statutenboeken onder de loep genomen waarvan wordt veronder-
steld dat ze van Bethlehem zijn geweest. Van belang is vast te stellen of ze inderdaad in Bethlehem zijn 
gebruikt, wanneer ze zijn geschreven en tot wanneer en hoe ze hebben gefunctioneerd. Een volledige 
transcriptie van het tweede statutenboek is als bijlage achter in dit boek opgenomen.
57 Berg, Buitenklooster Bethlehem 1; Schrickx, Buitenklooster Bethlehem 3; Van Dijk, ‘Dierlijke resten van 
klooster Bethlehem’; Beerenhout, ‘Archeologisch onderzoek van het bot van vissen’; Schrickx en De Sitter-
Homans, ‘Archeobotanisch onderzoek van twee monsters’; D’Hollosy, Fysisch antropologisch onderzoek van de 
begraafplaats.
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In hoofdstuk 3 komt het monastieke landschap aan bod. Deze achtergrond is noodzakelijk om het hoe 
en waarom van de stichting van Bethlehem te begrijpen. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van 
de religieuze vrouwenbeweging in de 14de en 15de eeuw, geeft uitleg bij de diverse religieuze termen die 
in dit boek aan de orde komen, en biedt een korte geschiedenis van de religieuze gemeenschappen in 
de regio West-Friesland. Hoeveel religieuze vrouwengemeenschappen waren er omstreeks 1475? Welke 
leefregels volgden deze gemeenschappen en tot welke ordes behoorden zij? Speciale aandacht gaat uit 
naar de grauwzusters omdat zij tot nu toe een onbekende groep in West-Friesland vormden en omdat zij 
net als Bethlehem als exponent van de observantiestroming kunnen worden gezien.
 Hoofdstuk 4 zoomt verder in op de locatie waar het klooster werd gebouwd, beginnend bij de 
middeleeuwse ontginning en de vroegste geschiedenis van Westerblokker. Het landschap heeft grote 
invloed gehad op de inrichting van het kloosterareaal, zoals in een later hoofdstuk duidelijk gemaakt zal 
worden. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de stichting en worden de stappen in het verklooste-
ringsproces dat Bethlehem heeft doorlopen, geanalyseerd. Door wie is het klooster gesticht? Hoe snel 
groeide het klooster? Is het inderdaad onder het gezag van de orde van de kruisbroeders gevoegd en 
wanneer vond dit dan plaats? Grote aandacht gaat hierbij uit naar de observantisme binnen de Orde van 
het Heilig Kruis en de wijze waarop de kruisbroeders invulling hebben gegeven aan de zielzorg binnen 
de onder hun hoede geplaatste vrouwenkloosters.
 Hoofdstuk 5 gaat over het religieuze leven in het klooster. Het statutenboek uit 1537 vormt 
hierbij de voornaamste bron. Wat betekende de overgang naar de orde van de kruisbroeders concreet 
voor het leven in het klooster? Als eerste staan de biechtvaders centraal, waarbij de aandacht uitgaat naar 
hun persoonlijke rol bij de verkloostering. Daarna volgen de zusters. Hier worden de bekende gegevens 
over de zusters in een collectieve groepsbiografie gevat. Wie waren zij? Waar kwamen zij vandaan? Wat 
was hun sociale achtergrond? Deze methode staat bekend als prosopografie, zoals onder andere door 
Van Luijk toegepast in haar studie naar de religieuze vrouwenbeweging in Zwolle en Leiden.58 Vervol-
gens richt de aandacht zich op de vraag op welke wijze de levenswijze in Bethlehem zich onderscheidde 
van die van de andere religieuze vrouwengemeenschappen in de omgeving. 
 Hoofdstuk 6 gaat over het economisch leven in het klooster, meer in het bijzonder naar het 
grondbezit en de inkomsten. De reconstructie van het grondbezit is mogelijk door vanuit 18de-eeuwse 
bronnen terug in de tijd te gaan. Na opheffing van het klooster werd de voormalige kloostergrond in 
stukken verhuurd en vervolgens verkocht. De eigenaren van de verkochte percelen zijn te volgen in de 
transport- en hypotheekregisters, de registers van de 40ste penning en de verpondingsregisters. Aan de 
hand van de namen van de eigenaren van de percelen en de belendende percelen en de oppervlaktes van 
de grond kan worden achterhaald welke percelen ooit van Bethlehem zijn geweest. In dit hoofdstuk ko-
men alleen de resultaten van deze retrospectieve methode aan bod. De reconstructie zelf is in het laatste 
hoofdstuk vastgelegd.
 In hoofdstuk 7 staat het klooster als gebouwencomplex centraal. Hierin worden eerst de aange-
troffen archeologische structuren besproken. Daarna volgt een beschrijving van het kloosterareaal, in-
clusief bijgebouwen, bruggen en andere archeologische sporen. Centraal staat de vraag hoe de verkloos-
tering zich hierin uitte. Een apart deelonderwerp binnen dit hoofdstuk handelt over de omgang met de 
dood. Het kerkhof van het klooster, dat voor een deel is opgegraven, vergt een afzonderlijke analyse. De 
sporen en structuren worden vergeleken met opgravingsgegevens van andere kloosters, indien deze aan-
vullende informatie opleveren. Vooral voor het kloosterareaal is het vergelijkingsmateriaal beperkt. Dit 
hoofdstuk geeft voor het eerst een beeld van de inrichting van een kloosterterrein in een ontginningsge-
bied en geeft Bethlehem daarmee de rol van een toekomstige referentiesite in de kloosterarcheologie.
 Daarna volgt in hoofdstuk 8 een complete beschrijving van de aangetroffen materiële cultuur 
van het klooster, waarbij de keramiek het hoofdonderwerp vormt. We kunnen dit zien als een soort van 
materiële boedelinventaris van het klooster. Indien mogelijk vindt een koppeling plaats met de werk-
zaamheden en functies die besproken zijn in de voorgaande hoofdstukken. Dit hoofdstuk poogt tevens 
een beeld te geven van de materiële cultuur van kloosters in het algemeen in de 15de en 16de eeuw. Het 
58 Van Luijk, Bruiden van Christus, 175-176.
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materiaal wordt vergeleken met de archeologische vondsten van andere kloosters om algemene tenden-
sen inzichtelijk te maken.
 Hoofdstuk 9 is gewijd aan een specifieke vondstcategorie: beeldjes en reliëfs van pijpaarde en 
terracotta. Bethlehem beschikte over een grote inventaris aan deze devotionalia. Deze geven een beeld 
van de grote aandacht voor devotie in de gemeenschap. Dit hoofdstuk vormt een belangrijke aanvulling 
op het beeld dat we van het kloosterinterieur uit historische bronnen en overgeleverde kunsthistorische 
objecten hebben.
 Hoofdstuk 10 pakt de lijn op van hoofdstuk 3: de geschiedschrijving tot het moment van op-
heffing. Wanneer was het klooster over het hoogtepunt heen en wat zegt dit over de mate van succes? 
Hoe was de houding van de bevolking en de overheid ten opzichte van het klooster in deze periode? Het 
hoofdstuk eindigt met de Reformatie en het wel en wee van de laatste zusters.
 Hoofdstuk 11 gaat over de tijd na opheffing van het klooster. Belangrijk aan dit hoofdstuk is de 
retrospectieve methode die is gebruikt om tot een reconstructie van het kloosterareaal te komen. Daar-
voor was een reconstructie van de eigenaren van de percelen in de 18de eeuw noodzakelijk. Tevens is de 
geschiedenis van het huis Bethlehem als laatste restant van het klooster van belang voor de interpretatie 
van de archeologische gegevens.
 Het boek eindigt met een slotbeschouwing waarin een aantal rode draden die door de analyse 
van de historische en archeologische bronnen lopen, weer bij elkaar komen. De verschillende deelcon-
clusies in de hoofdstukken worden hier niet allemaal herhaald. In de slotbeschouwing wordt de ver-
kloostering van Bethlehem geplaatst binnen de observantiebeweging bij de kruisbroeders in de brede 
context van de algehele kloosterbeweging. Tot slot wordt hierin een aantal aanknopingspunten voor 
vervolgonderzoek geboden.
 In de bijlagen staan tot slot een lijst van alle bekende zusters en de transcriptie van het statuten-
boek uit 1537, inclusief de kalender met memorieboek en de regel en de sermoen van Augustinus, zodat 
deze bron voor toekomstig onderzoek ter beschikking staat.
Tot slot wijs ik hier nog op de standaardisatie in naamgeving van de kloosters die in de tekst is doorge-
voerd. De vrouwelijke gemeenschappen zijn in bijna alle gevallen genoemd naar vrouwelijke heiligen. 
In de bronnen worden de heiligennamen nog al eens verbasterd op basis van de wijze waarop de kloos-
ters in de volksmond werden genoemd. In het Monasticon Trajectense zijn de namen gestandaardiseerd 
waarbij het uitgangspunt de schrijfwijze van de heiligennaam is. Dit leidt tot in Hoorn ongebruikelijke 
namen, zoals het Agnesconvent en Gertrudisconvent. Deze namen worden in de verschillende studies 
die zijn verschenen over de Moderne Devotie nagevolgd. In deze studie is hierbij aangesloten.
2-1 Detail van een manuscriptkaart van Noord-Holland benoorden het IJ uit ca. 1530. Dit is de oudst overgeleverde kaart van dit gebied. Even ten noorden 






Klooster Bethlehem is al eeuwen geleden met de grond gelijk gemaakt. De naam Bethlehem is in de loop 
van de tijd verdwenen en het voormalige kloosterterrein is met tuinbouwkassen bebouwd. Niets aan 
die plek wees bij aanvang van het eerste archeologische onderzoek in 2003 erop dat er ooit een klooster 
met bijgebouwen en ommuring had gestaan. Vrijwel geen baksteen of aardewerkscherf was aan het op-
pervlak te zien. Het klooster leek geheel verdwenen. Toch is Bethlehem nooit helemaal in de vergetel-
heid geraakt. Gedurende al die eeuwen na de afbraak in 1573 heeft het klooster de aandacht getrokken 
van diverse historisch geïnteresseerde mensen. Ook zij liepen op het voormalige kloosterterrein rond 
en vroegen zich net als wij af wat er van dit klooster, dat uit de historische bronnen en de volksverhalen 
bekend was, resteerde. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van die personen en de waarnemingen die 
zij deden. Twee personen in die rij zijn Gallée en Pijper die eind 19de eeuw een vermeend statutenboek 
van het klooster publiceerden. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over de overleveringsgeschiede-
nis van dit boek en biedt een bronkritische analyse hiervan. Er zal uit blijken dat dit boek dat sinds de 
publicatie van Gallée en Pijper als het ‘Statutenboek van Bethlehem’ bekend staat, in werkelijkheid niet 
van dit klooster afkomstig is. Tot slot volgt een beschrijving van een tweede statutenboek van Bethlehem 
waarvan het bestaan tot nog toe onopgemerkt is gebleven in de literatuur over Nederlandse kloosters.
2.2 Stadskronieken uit de 16de eeuw
De oudste bronnen waarin over Bethlehem wordt geschreven, dateren uit de tijd dat dit klooster nog be-
stond. Van belang zijn vooral twee 16de-eeuwse kronieken. De eerste kroniek is het Chronicon Hoernensis 
Monasterii et Comitum Hollandi. Deze behandelt de geschiedenis van Hoorn, vermengd met veel algeme-
ne gegevens over bijvoorbeeld de graven van Holland, tot en met het jaar 1521. De kroniek is geschreven 
in het Latijn en bevindt zich in de collectie van de British Library.1 Van der Knaap en Veerkamp hebben 
van dit handschrift uitgebreid gebruik gemaakt in hun boek uit 1996 over de middeleeuwse geschiedenis 
van Hoorn, zij het niet altijd even zorgvuldig.2 Het is onbekend wie het Chronicon, zoals we het werk in 
het vervolg van dit boek kortweg zullen noemen, heeft geschreven. De auteur was afkomstig uit Hoorn, 
zoals tussen de regels van zijn tekst door blijkt. De andere kroniek is de Origo Civitatis Hornensis, die veel 
korter is dan het Chronicon, in het Nederlands is geschreven en gaat over de geschiedenis van Hoorn tot 
en met het jaar 1536.3 De Origo vertoont veel overeenkomsten met het Chronicon, maar is geen samenvat-
ting hiervan. In de Origo staan verschillende historische gebeurtenissen die in het Chronicon ontbreken 
en andersom. Soms kloppen jaartallen niet met elkaar. Het lijkt er meer op dat beide schrijvers gebruik 
hebben gemaakt van dezelfde oudere bron. Opvallend is verder dat in de Origo erg veel aandacht uitgaat 
naar het kruisbroedersklooster Pietersdal. Het is een logische veronderstelling dat de kroniek door een 
1 British Library, Cott Nero A XIII.
2 Van der Knaap en Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden.
3 Het manuscript bevindt zich in de collectie van het Noord-Hollands Archief: NHA, 176, inv.nr. 1540.
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kruisbroeder of lekenbroeder is geschreven. Op het eerste folium vermeldt de auteur dat hij in 1530 de 
betreffende paragraaf schreef.4 Elders staat dat hij al in 1519 aan het schrijven was.5 Kennelijk zette hij 
dit werk voort tot en met 1536 waarna hij overleed of in een ander kruisbroedersklooster gestationeerd 
werd. In de kapittelverslagen uit 1536 en 1537 van de orde van de kruisbroeders staat niemand vermeld 
die in aanmerking komt.6 Een transcriptie van de Origo is gepubliceerd als bijlage in het genoemde boek 
van Van der Knaap en Veerkamp.7 Naast deze twee kronieken is er nog een handschrift getiteld Brevis-
sima Chronologia et Topographia Ecclesiarum et Conventuum civitatis Hoemensis.8 Het is een thematisch 
geordende lijst met jaartallen, data en gebeurtenissen die betrekking hebben op Hoorn in de periode 
1330 tot 1526. Het is sterk verwant aan het Chronicon, maar toch staan soms data (bijvoorbeeld de 
wijdingen van altaren in kloosters) in dit handschrift die niet in het Chronicon of de Origo zijn te vinden. 
Op folium 84 staat een rubriek onder de titel Chronographia sororum bethlehemitarium extra moenia in 
parochia de Westerblocker. Onder die kop volgt een aantal data die betrekking hebben op Bethlehem.
2.3 Historiografie
2.3.1 Dokter Velius en dominee Centen
De eerste persoon die na 1573 over het klooster schreef, was de Hoornse arts en geschiedschrijver The-
odorus Velius (1572-1630). Hij was geboren in het jaar dat Hoorn de kant van de Prins van Oranje koos 
en de kloosters met al hun goederen door de stad in beslag werden genomen. Het was een roerig jaar, 
zoals we in het vervolg van dit boek nog zullen zien. Velius groeide op met de verhalen van zijn tijdgeno-
ten, las oude geschriften over de geschiedenis van de stad en dook de stadsarchieven in. Hij verwerkte 
alle informatie tot een stadskroniek waarvan de eerste druk in 1605 verscheen. Bij het jaar 1475 schreef 
hij over de stichting van het klooster en bij het jaar 1499 over de bouw van de kapel.9 
Het boek van Velius zou diverse herdrukken krijgen, 
waaronder één in 1740 met een uitgebreid commentaar van 
Sebastiaan Centen (circa 1691-1756). Centen was geboren in 
Nijmegen en vestigde zich na zijn studie in 1723 als predikant 
in Zevenhoven. In 1726 verhuisde hij naar Hoorn, waar hij na 
30 jaar lang predikant te zijn geweest in 1756 overleed.10 Hij 
nam op zich om een nieuwe druk van de kroniek van Velius 
samen te stellen met een commentaar middels voetnoten. Na-
dat dit werk af was, richtte hij zijn aandacht op het schrijven 
van een vervolg op de kroniek van Brandt van Enkhuizen.11 
Dit werk verscheen in 1747. Zoals het een echt historicus be-
taamt, nam hij niet alles wat anderen hadden geschreven klak-
keloos voor waar aan, maar dook hij zelf in de bronnen of ging 
hij ter plekke kijken of hetgeen daarin stond, klopte en of hij 
nog informatie kon aanvullen. Bij klooster Bethlehem was zijn 
aandacht getrokken door een korte vermelding in Oudheden 
en gestichten van Amstelland, Noordholland en Westvriesland 
4 Origo, fol. 1r: ‘die ick dit schrijff te weten het jaer ons heeren duijsent vyefhondert XXX’.
5 Ibidem, fol. 16r.
6 Van de Pasch, Definities der generale kapittels.
7 Van der Knaap en Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden, 256-287.
8 NHA, 176, inv.nr. 1540.
9 Velius, Chronyk van Hoorn, 97 en 165.
10 Van der Aa, Biographisch woordenboek 3, 286-287.
11 Logischer was geweest als hij een vervolg op de kroniek van Hoorn - zijn woonplaats - had geschreven, maar hij zou 
hier vanwege de in zijn tijd aanwezige kerkgeschillen van hebben afgezien. Van der Aa, Biographisch woordenboek 
3, 287.
2-2 Portret van Velius. Kopergravure gemaakt 
naar een schilderij uit 1613. 
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van Van Heussen en Van Rijn uit 1721. De tekst over Bethlehem in die uitgave is duidelijk overgenomen 
van Velius maar de auteurs voegden hieraan toe dat van het klooster nog enig muurwerk was overgeble-
ven.12 Zij hadden die informatie op hun beurt mogelijk weer overgenomen uit de kroniek van Feyken 
Rijp die in 1706 in Hoorn was gedrukt.13 Feyken Rijp vermeldt namelijk bij de stichting van Bethlehem 
dat van dit klooster ‘nog overblijfselen syn te sien’.14 Sebastiaan Centen wilde dat met eigen ogen waar-
nemen en begaf zich op 21 april 1738 naar de Bangert in Westerblokker. Hij stelde vast dat het klooster 
‘noch voor een groot gedeelte in wezen en verandert is in een 
boere-woning’.15 Het was volgens hem ‘klaar te zien, dat dit 
huis een overblyfsel is van het klooster Bethlehem, gelyk het 
ook thans noch by de huisluiden daar omtrent aldus genoemt 
word’.16 Met stappen nam hij de maat van het huis op: 84 voe-
ten lang en 27 voeten breed. Achter het huis waren nog fun-
damenten zichtbaar van een gebouw dat breder dan het huis 
was geweest. Centen vermoedde dat dit de kapel uit 1499 was, 
maar zoals we in dit boek zullen zien, is dat onjuist. De funda-
menten lagen aldus Centen ‘ten delen gelyk, ten delen onder 
den grond’. Het hele gebouwencomplex zou inclusief de wo-
ning die er nog stond 270 voeten lang zijn geweest. Centens 
waarnemingen zijn nog altijd waardevol voor de interpretatie 
van de aangetroffen archeologische resten.
2.3.2 Pastoor Hampzink en rector Abbing
De eerste persoon die na Sebastiaan Centen persoonlijk waar-
nemingen op het terrein van het voormalige klooster Bethle-
hem verrichtte, was pastoor Theodorus Hampzink. Hij was 
afkomstig uit Amsterdam, was in de periode 1745-1750 ka-
pelaan in Sassenheim en vervolgens van 1750 tot 1762 pas-
toor in Zijpe. Daarna verhuisde hij naar Westerblokker waar 
hij pastoor was tot aan zijn dood op 23 oktober 1781.17 De 
informatie uit zijn onuitgegeven handschrift is afkomstig uit 
de kroniek van Velius en de kroniek van Van Heussen en Van 
Rijn. Hij voegde enkele eigen constateringen toe. In 1770 be-
zocht hij de plek waar Bethlehem had gestaan en constateerde 
dat het washuis van het klooster, waar men toen hout en turf in 
opsloeg, nog aanwezig was.18 De fundamenten van het kloos-
ter waren met aarde bedekt, maar uit de hoogtes van het maai-
veld viel volgens hem wel af te leiden waar het klooster en de 
kapel hadden gestaan. Of zijn waarnemingen juist zijn, valt te 
betwijfelen. Hoe kon hij aan een gebouw zien dat het een was-
huis van het klooster was geweest, terwijl dit klooster al 200 
jaar lang niet meer bestond? Over de boerenwoning vertelt hij 
helaas niets. 
12 Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en Gestichten, 473-477. Hugo Franciscus van Heussen (1659-1719) schreef 
diverse historische werken in het Latijn waaronder de Batavia Sacra in 1715. Henricus van Rijn vertaalde en 
bewerkte deze in het Nederlands.
13 Rijp, Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn.
14 Ibidem, 43.
15 Velius, Chronyk van Hoorn, 363.
16 Ibidem.
17 Droog, ‘Westerblokker, Oosterblokker en Schellinkhout’, 102.
18 Ibidem, 103.
2-3 Schilderij van pastoor Hampzink.
2-4 Schilderij van Cornelis Allard Abbing door 
Hendrik Vorderman in 1856. Op de tafel ligt 
de ‘Chronyk van Hoorn’.
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In 1842 verscheen opnieuw een kroniek over de geschiedenis van de stad Hoorn, geschreven door Cor-
nelis Allard Abbing (1800-1872). Abbing was geboren in 1800 in Hoevelaken in Gelderland en vestigde 
zich in 1823 in Hoorn.19 Vanaf 1826 tot en met 1868 was hij rector van de Latijnse school. Hij had de 
kroniek van Velius met het commentaar van Centen goed bestudeerd en de waarnemingen van Centen 
wekten zijn interesse. Op 31 januari 1841 bezocht hij de boerenwoning aan de Bangert.20 Hij consta-
teerde dat de woning 30 voet korter was dan bij de opmeting van Centen het geval was. De bewoners of 
buurtbewoners wisten hem te vertellen dat er een inkorting van het huis had plaatsgevonden in 1793.
2.3.3 Professor Pijper en professor Gallée
De hiervoor besproken vermeldingen en waarnemingen op 
het terrein van klooster Bethlehem zijn gepubliceerd in de 
bekende stadskronieken van Velius (met commentaar van 
Centen) en Abbing. Veel minder bekend is dat ook de kerk-
historicus Fredrik Pijper (1859-1926) over het klooster heeft 
geschreven. Pijper was in 1859 geboren in Hoogwoud, als 
zoon van Cornelis Pijper en Grietje Appel.21 Van 1876 tot 
1881 studeerde hij theologie in Leiden, waar hij onder andere 
college kreeg van de bekende kerkhistoricus Johannes Acquoy 
(1829-1896). Na zijn studie trouwde hij met Maria Petro-
nella van Wijk en werd hij Nederlands-Hervormd predikant, 
achtereenvolgens in Eenigenburg (1882-1884), Kimswerd 
(1884-1886), Veendam (1886-1890) en tot slot in Berkhout 
(1890-1897). In 1883 promoveerde hij en daarna richtte hij 
zich op de geschiedenis van het katholicisme. In 1897 volg-
de hij Acquoy op als professor godgeleerdheid aan de Rijks-
universiteit Leiden. Hij heeft veel artikelen en boeken over 
kerkgeschiedenis geschreven, onder andere in het tijdschrift 
Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis waarvan hij vanaf 
1897 redacteur was. Opmerkelijk is verder zijn belangstelling 
voor archeologie. Hij maakte deel uit van een commissie die 
een nabootsing van de Romeinse catacomben in Valkenburg 
wilde bouwen.
Tijdens zijn predikantschap in Berkhout kreeg hij be-
langstelling voor klooster Bethlehem. Op 18 juni 1894 hield 
hij een lezing tijdens de vergadering van de sectie voor let-
terkunde, wijsbegeerte en geschiedenis van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.22 
Het was een select gezelschap waarvoor hij zijn presentatie 
hield. De presentielijst bevat 25 namen, waaronder die van 
J.H. Gallée. Het verslag van de vergadering, inclusief de inhoud 
van de lezing van Pijper, is gepubliceerd. Pijper vertelde over 
de locatie van de eerste hagepreek bij het Regulierenklooster 
in Blokker. Hij beargumenteerde waar deze had plaatsgevon-
den en besprak daartoe zowel het klooster Nieuwlicht als het 
klooster Bethlehem. Volgens hem waren beide locaties op ba-
19 Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel, 6-8.
20 Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, 136.
21 Zilverberg, ‘Pijper, Fredrik (1859-1926)’.
22 Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectie voor Letterkunde, Wijsbegeerte en Geschiedenis ter gelegenheid van de 
algemeene vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gehouden den 19 
juni 1894, 19-27.
2-5 Professor Pijper (1859-1926).
2-6 Professor Gallée (1847-1908).
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sis van zowel de mondelinge overlevering als de stenen overblijfselen in de grond nog duidelijk terug 
te vinden, hoewel ‘de eenvoudige landelijke bevolking en de zwijgende steenen ons geen naam, noch 
Reguliers-, noch Betlehemsklooster weten te noemen’. Hij had de boerenwoning, die Abbing meer dan 
50 jaar terug had opgemeten, bezocht. Hij deed een interessante constatering: ‘Dit huis, bewoond door 
den Heer W. Demmendaal, is meermalen verbouwd. In het achtergedeelte bevinden zich nog altijd ei-
kenhouten zolderbalken en planken, afkomstig van het oude kloostergebouw’. Fredrik Pijper besloot 
zijn presentatie met het doen rondgaan van een paar kaartjes waarop hij de locaties van de kloosters had 
aangegeven en schonk een paar bakstenen aan het museum van het genootschap. Deze stenen waren 
‘eigenhandig door hem uit de fundamenten van het oude gebouw gebroken’. Volgens het verslag werden 
‘deze tastbare, zware bewijsstukken van het bestaan van het thans verdwenen Betlehemklooster dank-
baar aanvaard’.
 In zijn presentatie noemde hij het bestaan van een statutenboek van klooster Bethlehem. Hij 
kende enkele statuten uit dit boek uit een uitgave van Van Vloten uit 1851.23 Omdat hem duidelijk on-
bekend was waar dit statutenboek zich bevond, zal het een grote verrassing voor hem zijn geweest dat 
Johan Hendrik Gallée (1847-1908), die bij de lezing aanwezig was, hem vertelde dat hij dit boek enkele 
jaren geleden had gekocht. Samen besloten ze er een uitgave van te verzorgen in het Nederlandsch Archief 
voor Kerkgeschiedenis.24 Gallée, hoogleraar Germaanse talen en Indogermaanse taalwetenschap aan de 
Universiteit van Utrecht, maakte een volledige transcriptie en Pijper zorgde voor een historische inlei-
ding. Hoewel de aandacht voor het klooster van Fredrik Pijper prijzenswaardig is, zeker gezien het feit 
dat hij zelf ter plekke is gaan kijken, valt op de inhoud van zijn artikel heel wat af te dingen. Hij levert 
forse kritiek op Snellebrand, zoals hij ook bij zijn lezing een jaar eerder deed. Snellebrand (1827-1886) 
had in 1866 een boek Geschiedenis der Kerkhervorming te Hoorn gepubliceerd en daarin geschreven dat de 
boerenwoning, die een restant van het klooster vormde, was afgebroken.25 Pijper nam het Snellebrand 
kwalijk niet goed op de hoogte te zijn, maar het merkwaardige is dat Pijper duidelijk de aantekeningen 
van Centen en de kroniek van Abbing niet kende.26 In het artikel beargumenteerde Pijper op basis van 
het statutenboek van het klooster dat Bethlehem nooit onder het gezag van de kruisbroeders heeft ge-
staan. Deze conclusie is onjuist, maar gezien het beperkte aantal bronnen dat hem toen ter beschikking 
stond, is het wel begrijpelijk dat hij tot die gevolgtrekking kwam.27 
2.3.4 De eerste archeologische waarnemingen
Wellicht geïnspireerd door het bezoek van Fredrik Pijper in 1894, deed de bewoner van het huis aan de 
Bangert een eigen archeologische waarneming in 1903, zoals blijkt uit een bericht dat in diverse kran-
ten in dat jaar verscheen. Het meest uitgebreid is het verslag in de Nieuwe Hoornsche Courant van 2 
september. Volgens het bericht was de heer W. Demmendal bij werkzaamheden in zijn tuin op de rand 
van een bakstenen put gestoten. Het krantenartikel vervolgt: ‘Natuurlijk ging genoemde heer met zijn 
onderzoek door, in de hoop de eene of andere merkwaardige antiquiteit te vinden’. Hij groef de put vol-
ledig uit, ondanks de belemmering door opwellend water. De waterput had een diameter van 1,2 meter 
en een diepte van 3,5 meter. Op de bodem lagen ‘gevlochten tenen’, vermoedelijk een waterfilter. Bij de 
graafwerkzaamheden werden ‘een paar hengsels van emmers van een bijzonder model’ gevonden. Het 
artikel sluit af met de vermelding dat ‘menig belangstellende of nieuwsgierige eens een kijkje kwam ne-
men’. Over de vondsten is verder niets bekend. 
 In 1929 verrichtte Pieter Noordeloos (1887-1962), vanaf 1912 tot aan zijn dood gemeentese-
cretaris van Grootebroek, een waarneming op het voormalige kloosterterrein, zoals blijkt uit een aantal 
23 Van Vloten, Nederlandsch proza van de dertiende tot de achttiende eeuw, 297-301.
24 Pijper, ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’; Gallée, ‘Het boek der statuten van het klooster 
Bethlehem bij Hoorn’.
25 Snellebrand, Geschiedenis der kerkhervorming te Hoorn, 64.
26 Uit zijn literatuurverwijzing blijkt dat hij de derde druk van de kroniek van Velius uit 1648 heeft gebruikt, dus 
zonder het commentaar van Centen uit 1740.
27 Merkwaardig is wel dat Van Dijk deze conclusie geheel overneemt. Hij noemt het artikel van Pijper een 
‘scherpzinnige studie’. Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 195-196.
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kladpapiertjes en een schets die in het Westfries Ar-
chief worden bewaard.28 In de archiefinventaris staan 
de papieren te boek onder een anonieme auteur, maar 
uit het handschrift valt af te leiden dat ze afkomstig 
zijn van Noordeloos, van wie ook aantekeningen over 
de conventen in Hoorn in het archief worden be-
waard. Tussen de papieren bevindt zich een kadastraal 
uittreksel van de percelen aan de Bangert uit 1929. 
Daarnaast is een handgetekend kaartje overgeleverd 
waaruit blijkt dat op het perceel waarop het klooster 
heeft gestaan de in 1903 ontdekte ronde waterput was 
te zien. Op een van de kladblaadjes staat geschreven: 
‘put in den bessentuin van V. Leijden, muurwerk in 
den bessentuin van Jan Balk Kz.’. Hij nam dus niet al-
leen een ronde waterput maar ook muurwerk waar.
 Het jaar 1929 was overigens voor West-Fries-
land archeologisch een memorabel jaar: professor Van 
Giffen verrichtte voor het eerst een opgraving in deze 
regio. Deze vond plaats in Zandwerven. De decennia 
daarna zijn diverse opgravingen in West-Friesland uit-
gevoerd, waarbij het onderzoeksdoel in alle gevallen 
de prehistorische bewoning was. De archeologische 
aandacht voor de middeleeuwen kwam in West-Fries-
land pas laat op gang. Aan een afgraving op het terrein 
van klooster Nieuwlicht in 1932 kwam bijvoorbeeld 
geen archeoloog te pas.29 Buiten West-Friesland vond 
wel al archeologisch onderzoek op terreinen van enkele oude kloosters van benedictijnen of cisterciën-
zers plaats, zoals de abdij van Aduard (1939-1941) in Groningen, klooster Klaarkamp (1939-1941) en 
klooster Smalle Ee (1922) in Friesland en de abdij van Egmond (1938-1948) in Noord-Holland.30 In 
alle gevallen werd het onderzoek verricht onder leiding van prof. dr. A.E. van Giffen. Klooster Nieuw-
licht en klooster Bethlehem waren van veel jonger datum dan deze benedictijner en cisterciënzer kloos-
ters en konden nog niet op de belangstelling van de archeologische instituten rekenen.
 In 1950 poogde Johan Lutjeharms, amateurarcheoloog en tevens bestuurslid van het Westfries 
Genootschap, een opgraving op het terrein van Bethlehem te bewerkstelligen, maar dit liep op niets uit. 
De aanleiding vormde de schenking van een kruik door tuinder Crelis van Leijden aan het Westfries 
Museum, die deze bij werkzaamheden in de boomgaard op het voormalige kloosterterrein had gevon-
den. Lutjeharms verdiepte zich daarop in de geschiedenis van het klooster en deed samen met Klaas Jan 
Dekker, werkzaam bij de Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst in Hoorn, ter plekke waarnemingen.31 Op 
29 augustus 1950 doet hij in een uitgebreide brief aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-
28 WFA, 0643, inv.nr. 1104.
29 Komen, ‘Opgravingen ter plaatse van het voorm. klooster “Nieuwlicht”.
30 De RCE heeft in 2010 een proefsleuvenonderzoek op het terrein van klooster Klaarkamp uitgevoerd en heeft 
tevens een project opgezet om de oude opgravingsdocumentatie van Van Giffen uit te werken. 
 De resultaten van het archeologisch onderzoek van Van Giffen op het terrein van de Abdij van Egmond zijn in 
1984 door Cordfunke gebruikt voor een reconstructie van de abdij: Cordfunke, Opgravingen in Egmond. Nieuw 
onderzoek naar het vondstmateriaal en de aangetroffen skeletten heeft geleid tot een nieuwe publicatie in 2010: 
Cordfunke, Abdij van Egmond.
31 Klaas Jan Dekker (1913-1997) werkte vanaf 1940 bij de Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst. Vanaf de jaren vijftig 
gaf hij ook catechisatie, ging hij voor in zondagsdiensten en was hij werkzaam als leraar godsdienst. In 1971 werd 
hij Evangelisch Luthers predikant. In 1975 schreef hij de historische roman Nieuw Licht schoon stede soet, over 
de middeleeuwse geschiedenis van Hoorn. De titel verwijst naar klooster Nieuwlicht. Bron: Westfries Biografisch 
Woordenboek.
2-7 Krantenartikeltje uit de Nieuwe Hoornsche Courant 
van 2 september 1903 waarin melding wordt gemaakt 
van de vondst van een waterput van klooster Bethlehem.
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derzoek (ROB) verslag van zijn bevindingen en tevens aanbevelingen.32 In de brief beschrijft hij de kruik 
en dateert deze in de 16de of 17de eeuw. De vondst bevindt zich nog altijd in de collectie van het West-
fries Museum en kan op basis van de huidige inzichten worden gedetermineerd als een olijfoliekruik uit 
Portugal uit de 16de eeuw. Hij schrijft verder: ‘De plaats waar het kruikje werd gevonden werd door de 
eigenaar aangewezen. Het heeft gelegen onder een thans gesloopte schuur ter diepte van 50 cm onder 
het tuinvlak. De grond ter plaatse werd 50 cm verlaagd. De eigenaar de heer v. Leijden deelde mij mede 
dat in zijn gehele tuin talrijke fragmenten van fundamenten worden gevonden. Voor het planten van 
vruchtbomen worden slechts op de plek zelve de puinresten verwijderd en de rest laat men rustig zit-
ten. Onder de stam van een vruchtboom werd enige jaren geleden een voormalige waterput gevonden. 
Thans is deze dichtgegooid.’ Lutjeharms brak enkele stenen van de waterput af en deze dateerden vol-
gens hem omstreeks 1500. Hij schrijft aan de ROB dat de fundamenten van Bethlehem moeten zijn en 
doet een voorstel voor een archeologisch onderzoek. De Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst zou bereid 
zijn in het najaar personeel te leveren om een week op het terrein te graven.  De ROB is niet ingegaan op 
dit voorstel. In het archief van Lutjeharms bevindt zich een kladtekening met daarop de waargenomen 
fundamenten, waaronder in de buurt van de waterput een muur van twintig meter lang.
 Op 2 september 1964 is de waterput na afvlakking van het terrein opnieuw onderzocht door 
archeoloog Maarten de Weerd, die een aanstelling bij het Westfries Museum had.33 Tevens nam hij een 
fundament van een muur waar. Kennelijk waren in die tijd nog altijd fundamenten aan het oppervlak 
zichtbaar. Hij legde zijn waarnemingen vast op een paar kladpapiertjes die belandden in het archeolo-
gisch archief van het Westfries Museum en vervolgens bij de archeologische afdeling van de gemeente 
Hoorn. De waterput is tijdens de opgraving van 2005 en 2006 voor een derde maal onderzocht.
Na Maarten de Weerd in 1964 vormden de archeologen in 2003 de volgende personen in de rij die 
op zoek zijn gegaan naar overblijfselen van klooster Bethlehem. De tuinbouwkassen zijn inmiddels 
gesloopt; het terrein behoort nu tot het grondgebied van de geplande nieuwbouwwijk Bangert-Oos-
terpolder. De resultaten van zowel het archeologisch als het historisch onderzoek zijn boven verwach-
ting groot. Centen, Hampzink, Abbing, Pijper en anderen die het voormalige kloosterterrein in de loop 
van de eeuwen hebben bezocht, hadden nooit kunnen vermoeden dat er nog zoveel van dit verdwenen 
klooster achterhaald kon worden.
32 Een kopie van de brief is bewaard gebleven in het privéarchief van Lutjeharms, dat is overgedragen aan de 
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland (Werkgroep Schagen). Met dank aan John van Lunsen, 
bestuurslid van de werkgroep.
33 Administratie opgenomen als project 6 bij Archeologie Hoorn.
2-8 Kladtekening van de per-
celen waar klooster Bethlehem 
heeft gestaan, ca. 1930 (WFA, 
0643, inv.nr. 1104). De water-
put van het klooster, die reeds in 
1903 was ontdekt, staat op de 
tekening aangegeven.
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2-9 Kladtekening van het terrein waarop klooster 
Bethlehem heeft gestaan van Lutjeharms uit 1950. 
Schuin achter het huis is de locatie van het gevonden 
kruikje aangegeven.
2-11 De kruik die door Crelis van 
Leijden is gevonden en in 1950 aan 
het Westfries Museum is geschonken.
2-10 Brief van J.L. Lutjeharms 




2.4 De historische bronnen
2.4.1 Inleiding
Voor deze studie naar klooster Bethlehem zijn alle traceerbare historische bronnen die op het klooster 
betrekking hebben, gebruikt. Deze bronnen zijn heel divers maar ook heel fragmentarisch. In feite is 
de overlevering door toeval bepaald. Een groot gemis is dat van het kloosterarchief zo goed als niets 
bewaard is gebleven. We beschikken bijvoorbeeld niet over een cartularium waarin afschriften van aktes 
en oorkonden werden opgenomen, zoals dat voor het kruisbroedersklooster Pietersdal in Hoorn wel 
bestaat. Bethlehem vormt hierin geen uitzondering: ook van de archieven van de andere religieuze ge-
meenschappen in West-Friesland zijn erg weinig stukken bewaard gebleven.
 Hetzelfde geldt voor de liturgische boeken en de religieuze werken uit de kloosterbibliothe-
ken. Van de enorme hoeveelheid handschriften en gedrukte boeken die in alle religieuze gemeen-
schappen in de middeleeuwen aanwezig moet zijn geweest, is in verhouding slechts een handjevol 
werken overgeleverd.34 In het Westfries Archief bevindt zich maar één handschrift dat van een vrou-
wenconvent in Hoorn is geweest, namelijk een getijdenboek van het Catharinaconvent. Hoewel dit 
handschrift een prachtig overblijfsel van het middeleeuwse religieuze leven in Hoorn is, is de infor-
matiewaarde van dit handschrift ten aanzien van de geschiedenis van het Catharinaconvent zeer ge-
ring. Getijdenboeken waren in de middeleeuwen de meest algemene boeken. Hierin stonden de ker-
kelijke getijden die dagelijks in een religieuze gemeenschap werden gebeden en iedere religieuze 
gemeenschap beschikte zodoende over meerdere van deze boeken. Ook rijke inwoners van de stad 
hadden een eigen getijdenboek. De boeken waren vaak fraai versierd met illuminaties. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat juist deze boeken de meest overgeleverde handschriften van de middel-
eeuwen vormen. Ook van een zuster uit klooster Bethlehem is een getijdenboek bewaard gebleven.
2.4.2 Twee statutenboeken
De eigenaardige situatie doet zich voor dat twee statutenboeken bestaan die aan klooster Bethlehem 
worden toegeschreven. In een klooster was doorgaans slechts één statutenboek aanwezig waarin alle 
regels stonden waaraan de conventualen, broeders of zusters zich moesten houden.
 Statutenboeken vormen een zeldzame categorie onder de overgeleverde boeken van kloosters 
en conventen. Na opheffing van de religieuze gemeenschappen hadden deze werken weinig waarde 
meer. Verreweg de meeste zijn verloren gegaan. Uit West-Friesland is van slechts één ander klooster dan 
Bethlehem een statutenboek bewaard gebleven, namelijk van het Maria Magdalenaconvent in Hoorn. 
Het bevindt zich tegenwoordig in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.35 Niet alleen 
voor West-Friesland, maar voor heel Nederland geldt dat heel weinig statutenboeken zijn overgeleverd. 
In een recente studie naar het Kapittel van Utrecht wordt vastgesteld dat van de circa 130 conventen die 
bij het kapittel aangesloten zijn geweest, in totaal slechts vijf Latijnse en twee Nederlandstalige afschrif-
ten van de statuten bewaard zijn gebleven.36 
 De overlevering van twee statutenboeken voor één klooster is in dit licht opvallend te noemen. 
Bij aanvang van deze studie was mijn hypothese dat het ene statutenboek in gebruik is genomen in 
1479, toen Bethlehem overging van de derde regel van Franciscus naar de regel van Augustinus, en in 
gebruik bleef tot 1537. Het boek is niet gedateerd, maar de kenmerken van het handschrift wijzen op 
een datering in het laatste kwart van de 15de eeuw, wat goed aansluit op die hypothese.37 Vanaf 1530 viel 
Bethlehem onder het gezag van de kruisbroeders, zoals in dit boek beargumenteerd zal worden. De 
kruisbroeders lieten na enkele jaren een nieuw statutenboek opstellen, dat in gebruik bleef tot en met 
1573. Dat zou betekenen dat het twee opeenvolgende statutenboeken zijn. Indien deze hypothese juist 
34 Zie voor een overzicht van de religieuze werken die bij de Hoornse kloosters in omloop zijn geweest: Van Gulik, 
‘Moderne Devotie in Hoorn, 110-114.
35 KB: 73 H 2.
36 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 42. 
37 Zie de omschrijving in Medieval Manuscripts in Dutch Collections en in Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
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zou zijn, zouden de boeken een unieke mogelijkheid bieden de verandering in regelgeving in het kloos-
ter te volgen. Op basis van een bestudering van de overleveringsgeschiedenis van het eerste statutenboek 
moet deze hypothese helaas worden verworpen.
Statutenboek Utrecht, UB : Cat. 1044
In de universiteitsbibliotheek van Utrecht wordt een statutenboek bewaard dat wordt toegeschreven 
aan klooster Bethlehem. Van dit boek is, zoals gezegd, in 1895 een volledige transcriptie gepubliceerd.38 
Van Dijk beschrijft het handschrift uitgebreid in zijn studie naar de constituties van de Windesheimse 
vrouwenkloosters.39 De statuten zijn geschreven voor een vrouwenklooster dat de regel van Augustinus 
volgde. Op basis van uiterlijke kenmerken wordt het in het laatste kwart van de 15de eeuw gedateerd. Dat 
komt goed overeen met het moment waarop Bethlehem overging van de derde regel van Franciscus naar 
de regel van Augustinus. Zoals we in het vervolg van dit boek zullen zien, vond die regelverandering in 
1479 plaats.
 In het statutenboek staat niet met contemporaine hand geschreven welk klooster het boek in 
bezit heeft gehad. Het boek vangt aan met de regel: ‘Hier beghint dat prologus in t boeck der statuten 
onses huyses’. Dit is in rode inkt geschreven. Daarachter is in zwarte inkt toegevoegd: ‘te Betlehem buijte 
Hoern’. In de catalogus waarin het handschrift wordt beschreven, staat slechts dat deze toevoeging ‘met 
latere hand’ is geschreven.40 Of deze hand uit de 15de, 16de, 17de eeuw of misschien nog later dateert, staat 
er niet bij. Omdat dit van belang is voor de herkomstgeschiedenis van het statutenboek, heb ik in het 
38 Gallée, ‘Boek der statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn’. 
39 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 164-172, 193-197 en 695-706.
40 Tiele en Hulshof, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae, Hs1044.
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betlehem buijte Hoern.
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kader van dit onderzoek het handschrift nogmaals bekeken. De toevoeging ‘te Betlehem buijte Hoern’ is 
op basis van het handschrift globaal in de 18de eeuw te dateren. Het handschrift is zeker niet ouder dan de 
17de eeuw. Toch is het boek in de 19de eeuw op basis van deze toegevoegde tekst bekend komen te staan 
als het statutenboek van klooster Bethlehem. 
 Voor het eerst duikt het boek op in een veilingcatalogus van de wed. B. Scheurleer uit 1844.41 In 
de Verzameling van Nederlandsche prozastukken van 1229-1476 van Van Vloten uit 1851 komen enkele 
getranscribeerde statuten van klooster Bethlehem voor.42 Het betreft een vrij willekeurige selectie van 
de statuten ‘vander bewaerster der boeken’, ‘vander koekenwaerster’ en ‘vander reventerwaerster’. Uit 
de inhoudsopgave blijkt dat het handschrift in bezit was van een zekere heer Schinkel, die het boek ver-
moedelijk op de veiling van 1844 had gekocht.43 Adrianus David Schinkel (1784-1864) was uitgever en 
fanatiek verzamelaar van handschriften, brieven en andere oudheden.44 Na zijn dood werd zijn collectie 
in Den Haag geveild. In de veilingcatalogus komt het statutenboek van Bethlehem voor.45 Het kwam in 
handen van M. Nijhoff, waarna het vervolgens op 15 maart 1886 opnieuw in Den Haag werd geveild.46 
Professor J.H. Gallée wist op deze wijze het handschrift te verwerven en via hem is het in de bibliotheek 
van de Rijksuniversiteit Utrecht terechtgekomen.47 Daar werd het opgenomen in de catalogus die vanaf 
1887 door Tiele en Hulshof werd samengesteld. Het staat omschreven als de ‘Statuten van een vrouwen-
klooster naar den regel van S. Augustinus, gewijd aan S. Agnes’.48 Uit het handschrift blijkt namelijk dat 
het boek voor een klooster is opgesteld dat gewijd was aan St. Agnes en dat geldt niet voor klooster Beth-
lehem. Tevens wijzen Tiele en Hulshof erop dat het boek is geschreven in een dialect uit de oostelijke 
provincies. Zij waren het die de toeschrijving aan Bethlehem als latere hand interpreteerden en schreven 
het boek dan ook niet zondermeer aan Bethlehem bij Hoorn toe.
 Professor Gallée zag het belang van het statutenboek in. In 1882 was hij hoogleraar aan de Rijks-
universiteit van Utrecht geworden. Hij hield zich onder andere bezig met onderzoek naar de oorsprong 
en geschiedenis van Nederlandse dialecten. Samen met Fredrik Pijper gaf hij het statutenboek uit in 
het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis van 1895.49 Gallée verzorgde een volledige transcriptie 
voorzien van voetnoten. Deze uitgave is getiteld ‘Het boek der statuten van het klooster Bethlehem bij 
Hoorn’. In dezelfde bundel publiceerde Gallée niet alleen een transcriptie van de Nederlandstalige sta-
tuten van klooster Bethlehem, maar ook van een Latijns statutenboek uit het Windesheimer klooster 
Albergen bij Ootmarsum (Twente).50 Dit was een mannenklooster, maar het Latijnse statutenboek was 
bestemd voor een vrouwenklooster. Het Latijnse statutenboek en het boek van Bethlehem vertonen 
volgens Gallée een grote mate van overeenkomst. Inmiddels weten we dat beide boeken teruggaan op 
de statuten van het Kapittel van Windesheim. 
 In het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis van 1895 verscheen ook een historische bij-
drage van Pijper onder de titel ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’.51 Net als bij Gallée 
was er bij hem geen enkele twijfel dat het statutenboek van Bethlehem is geweest. Hij vermeldt dat de 
toeschrijving aan Bethlehem met latere hand is toegevoegd, maar concludeert dat er niets werd door-
geschrapt en dat ‘deze codex waarschijnlijk nooit aan een ander klooster heeft toebehoord’.52 Als eerste 
constateert hij dat in het boek de stad Zwolle wordt genoemd. Als verklaring geeft hij dat ‘de oorspronke-
lijke redactie van den tekst werd vervaardigd voor een klooster aldaar. De afschrijver, niet wetende, waar 
41 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 167.
42 Van Vloten, Nederlandsch proza van de dertiende tot de achttiende eeuw, 297-301.
43 Ibidem, XVIII.
44 Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden 17, 352-355.
45 Van Stockum, Veilingcatalogus, cat.nr. 58.
46 Nijhoff, Veilingcatalogus.
47 Pijper, ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’, 235.
48 Tiele en Hulshof, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae, Hs. 1044.
49 Pijper, ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’, 229-249; Gallée, ‘Boek der statuten van het klooster 
Bethlehem bij Hoorn’, 345-420.
50 Gallée, ‘Boek der statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn’, 250-322.
51 Pijper, ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’.
52 Ibidem, 235.
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zijn afschrift in gebruik zou komen, liet de bedoelde woorden staan. Toen men in Betlehem dezen regel 
aannam, veranderde men stilzwijgend “Zwolle” in “Hoorn”.’53 Op basis van het statutenboek trekt hij 
vervolgens de foutieve conclusie dat Bethlehem nooit tot de orde van de kruisbroeders heeft behoord. 
Merkwaardig is dat hij niet bedenkt dat het statutenboek op zeker moment vervangen kan zijn door een 
nieuw boek dat is opgesteld op basis van de statuten van de kruisbroeders.
 Op basis van de uitgave van Gallée met het bijbehorende historische commentaar van Pijper is 
het boek bekend is komen te staan als het statutenboek van Bethlehem, ook al is de omschrijving in de 
catalogus van Tiele en Hulshof uit 1887 minder stellig in die toeschrijving. Gezien het geringe aantal 
overgeleverde en gepubliceerde statutenboeken mag het geen verwondering wekken dat in de literatuur 
herhaaldelijk verwijzingen naar de statuten van klooster Bethlehem opduiken. Met name de passage 
over de ‘bewaerster der boeken’ is een veel geciteerde tekst.
 De verklaring van Pijper dat het boek geschreven is voor een ander klooster maar in gebruik is 
genomen in Bethlehem, klinkt aannemelijk. Uit de tekst blijkt duidelijk dat het bedoeld was voor een 
vrouwenklooster in of nabij Zwolle dat de regel van Augustinus volgde. Tweemaal komt in de tekst deze 
plaatsnaam voor, namelijk op folium 33 en 58. Op het laatstgenoemde folium staat: ‘Dese onbeslaeten 
susteren ende al die ander, die buten der oerden syn, sullen in geenre wys to enighen tyden eten of 
drencken bynnen der stat van Zwolle of in der stat vrijheit’. Dit betekent dat de onbesloten zusters (die 
niet in clausuur leven) niet mogen eten of drinken binnen Zwolle of de stadsvrijheid. Het dialect van het 
boek wijst duidelijk op een herkomst uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Verder valt uit de 
professieformule op folium 39 op te maken dat het klooster waarvoor de statuten zijn geschreven, gewijd 
was aan St. Agnes. Op basis hiervan stelt Van Dijk dat het statutenboek is geschreven voor het Klooster 
Ter Maat in Zwolle.54 Van enige twijfel dat het boek misschien niet in Bethlehem is gebruikt, is bij hem 
echter geen sprake. Hij spreekt van ‘het feit dat het aantoonbaar in Bethlehem te Hoorn is gebruikt’.55 
Hij geeft als verklaring: ‘Wellicht is het bij de invoering van de Windesheimse observantie in Bethlehem 
door zusters of een rector van het Zwolse Sint-Agnesklooster in Hoorn terecht gekomen’.56
 De stelling van Van Dijk dat het statutenboek voor het Maatklooster is geschreven, is stilzwijgend 
overgenomen in die zin dat het boek in het Maatklooster is gebruikt. Van Luijk maakt in haar proefschrift 
Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580 uit 2004 uit-
gebreid gebruik van het statutenboek.57 Zij spreekt van de statuten van het Maatklooster en stapt erg 
makkelijk over het feit heen dat in het boek klooster Bethlehem als bezitter staat genoemd. Ze verwijst 
voor de toeschrijving naar Van Dijk, maar gaat voorbij aan het feit dat Van Dijk van stellige mening is dat 
het boek in Bethlehem is gebruikt. De mogelijkheid dat het boek nooit in het Maatklooster in gebruik is 
geweest, komt niet bij haar op. Het gevolg is dat het statutenboek in de literatuur nu aan twee kloosters 
wordt toegeschreven: klooster Bethlehem in Westerblokker en klooster Ter Maat bij Zwolle. Zo staat het 
boek tegenwoordig ook beschreven in de datadase Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC). 
Als herkomst staat hier dat het waarschijnlijk gekopieerd is door en in eigendom was van het Maatkloos-
ter en dat het volgens een aantekening op folium 1verso later eigendom van Bethlehem was. 
Valt aan dit alles nog iets nieuws toe te voegen? Dat is inderdaad het geval, want er is nog een zoge-
noemd erudietenafschrift van het handschrift bewaard gebleven. Dit bevindt zich in de collectie van het 
Seminarie van Warmond dat is overgedragen aan het Noord-Hollands Archief.58 De collectie is nog niet 
geïnventariseerd waardoor de stukken die zich hierin bevinden nog nauwelijks bekend en toegankelijk 
53 Ibidem, 236.
54 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 166 en 196-197.
55 Ibidem, 196.
56 Ibidem, 197. Als dat klopt, is er iets merkwaardigs aan de hand: klooster ter Maat ging namelijk pas in 1484 
over naar de regel van Augustinus, terwijl Bethlehem dit al enkele jaren eerder in 1479 deed, zoals in hoofdstuk 
4 uiteengezet wordt. Als het boek voor het Maatklooster is geschreven, moet dit logischerwijs in 1484 hebben 
plaatsgevonden, hoewel niet geheel valt uit te sluiten dat al enkele jaren eerder een nieuw statutenboek is gemaakt.
57 Van Luijk, Bruiden van Christus.
58 NHA, 437, inv.nr. 393.
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zijn. In de collectie bevindt zich een afschrift onder de titel Wetten en Statuten des Kloosters der Regulieris-
sen van Petrus van der Schelling. Klooster Bethlehem wordt niet genoemd, maar het gaat duidelijk om 
een afschrift van het hier besproken statutenboek. Voordat we op een aantekening in dit afschrift ingaan 
die van cruciaal belang is voor de geschiedenis van de overlevering van het boek, volgt hier eerst kort het 
levensverhaal van Petrus van der Schelling (1692-1751). Hij was afkomstig uit Rotterdam en trouwde 
in 1717 met Alida, de dochter van Cornelis van Alkemade (1654-1737). Van Alkemade was een groot 
verzamelaar van oudheden en schreef zelf historische werken en afschriften van handschriften. Na het 
huwelijk van zijn enige kind met Van der Schelling ontstond een nauwe samenwerking tussen schoon-
vader en schoonzoon. Zij gaven samen verschillende historische werken uit. Na het overlijden van Van 
Alkemade in 1737 erfde Petrus van der Schelling zijn volledige collectie handschriften en boeken. Waar-
schijnlijk is hij op deze wijze in bezit gekomen van het statutenboek waarvan hij een afschrift maakte. 
Na het overlijden van Petrus van der Schelling in 1751 werd een gedeelte van zijn collectie verkocht, het 
andere deel bleef familiebezit. Het statutenboek is waarschijnlijk verkocht en kwam uiteindelijk terecht 
bij de eerder genoemde Adrianus David Schinkel (1784-1864). Het afschrift bleef in de familie en is via 
onbekende weg in de collectie van het Seminarie van Warmond gekomen. Hiermee is de bezitsgeschie-
denis van het statutenboek teruggevoerd tot Cornelis van Alkemade. De herkomst is echter nog verder 
te herleiden.
 In het afschrift van Petrus van der Schelling vallen twee zaken op. Allereerst ontbreekt achter de 
titel ‘Hier beghint dat prologus int boeck der statuten onses huyses’ de toevoeging ‘te Betlehem buijte 
Hoern’. Kennelijk stond dit nog niet in het boek geschreven op het moment dat hij het afschrift maakte. 
Daarnaast valt op dat onderaan folium 2recto een aantekening staat die in het statutenboek ontbreekt, 
namelijk: ‘Statuten des cloesters te betlehem inde bangert benoorden blocweer buiten de stat Hoorn 
in West-vrieslant veel gefundeert door ons familie Westphalen en Bangaert’. Deze aantekening is ver-
volgens in het afschrift door Van der Schelling met een kruis doorgehaald. Bij nogmaals bekijken van 
het oorspronkelijke statutenboek blijkt dat precies op de plek waar deze aantekening zou moeten staan 
een strook papier onderaan de pagina is afgeknipt! Deze aantekening is dus bewust uit het statutenboek 
verwijderd. 
 Wat maken we nu hieruit op? Het statutenboek is in de 17de eeuw in bezit geweest van Adriaan 
Westphalen. We zullen zijn naam nog vaker tegenkomen. Hij heeft onderaan folium 2recto de hierboven 
geciteerde zin geschreven, die door Petrus van der Schelling in zijn afschrift is overgenomen. Van der 
Schelling kwam er tijdens het overschrijven van het handschrift achter dat het statutenboek bestemd was 
voor een klooster in Zwolle. Hij heeft vervolgens de overgenomen aantekening van Westphalen door-
gestreept in de veronderstelling dat deze onjuist was. Waarschijnlijk heeft hij tevens de oorspronkelijke 
aantekening in het statutenboek doorgestreept. Een latere bezitter van het boek, wellicht Schinkel, heeft 
vervolgens de doorgestreepte aantekening uit het boek geknipt en in nette letters ‘te Betlehem buijte 
Hoern’ voorin geschreven, niet begrijpend waarom deze aantekening was doorgehaald. 
 De conclusie uit deze historische speurtocht is dat de toeschrijving van het statutenboek aan 
Bethlehem berust op een aantekening van Adriaan Westphalen. De latere bezitsgegevens en de met la-
tere hand toegevoegde toeschrijving aan Bethlehem kunnen we in feite vergeten. Adriaan Westphalen 
(1625-1695) was een verwoed verzamelaar. Talloze boeken en geschriften zijn in zijn bezit geweest, 
zoals onder andere een gedrukt Passionael van Bethlehem uit 1490.59 In dit Passionaal heeft hij vergelijk-
bare aantekeningen toegevoegd als de aantekening in het statutenboek. Een belangrijk verschil tussen 
beide boeken is dat in het Passionaal wel de naam van de oorspronkelijke bezitter staat geschreven, na-
melijk op folium 216verso: ‘en hoert die susteren van betlem’. De aantekeningen van Westphalen, waarin 
hij dit boek aan Bethlehem toeschrijft, zijn in dit boek dus correct. Uit West-Friesland is nog een aantal 
boeken bekend die afkomstig zijn uit de inboedels van religieuze gemeenschappen en in de 17de eeuw in 
bezit zijn geweest bij Adriaan Westphalen. Hij bezat een 15de-eeuws handschrift met de St. Elisabethle-
gende.60 Het werk was ooit eigendom van Welmoet Jans Ellerts Wilscut, de mater van het Ursulaconvent 
59 KB: 171 E 28.
60 KB: 70 H 48.
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in Enkhuizen.61 In zijn collectie zat verder een 15de-eeuws gebedenboek, dat van het Mariaconvent in 
Hoorn is geweest.62 Tot slot is een handschrift van het Claraconvent in Enkhuizen in zijn bezit geweest.63 
In al deze werken heeft Adriaan Westphalen aantekeningen geschreven en bij alle is er geen twijfel aan 
de juistheid van de toeschrijving. Waarom zou er dan wel aanleiding zijn voor twijfel bij het statutenboek 
van Bethlehem? Het probleem is dat Westphalen niet alleen een groot verzamelaar was, maar ook een 
groot historisch fantast. Zijn eigen stamboom verrijkte hij met talloze aantoonbaar onjuiste historische 
gegevens, zoals dat zijn familie een rol bij de stichting van klooster Bethlehem heeft gespeeld. In het 
vervolg van dit boek gaan we hierop nog uitgebreid in. Alles wijst erop dat ook de toeschrijving van het 
statutenboek aan Bethlehem aan zijn fantasie is ontsproten. Hij zal hebben gezien dat het boek was ge-
baseerd op de regel van Augustinus en uit de 15de eeuw dateerde en heeft dit gekoppeld aan het klooster 
Bethlehem dat hij van andere boeken kende.
Als we de inhoud van het statutenboek bekijken, valt op dat we te maken hebben met statuten voor 
augustijner koorzusters. Het tweede statutenboek van Bethlehem uit 1537, dat hieronder wordt bespro-
ken, is geschreven voor conversinnen, zusters die verkorte Nederlandstalige getijden bidden. Het precie-
ze verschil tussen koorzusters en conversinnen komt in hoofdstuk 3 aan bod. Van belang is hier dat het 
in het licht van het verkloosteringsproces van Bethlehem onmogelijk is dat de zusters eerst koorzusters 
waren en daarna conversinnen. Dat houdt in dat het eerste statutenboek inderdaad niet van Bethlehem 
kan zijn geweest en als bron voor dit klooster kan worden afgeschreven. In de 17de eeuw is ten onrechte 
in het boek de naam Bethlehem als bezitter geschreven. Als ‘schuldige’ kunnen we Adriaan Westphalen 
aanwijzen. Hij heeft eeuwenlang historici op het verkeerde been gezet.
Statutenboek Oxford, KC : 28
Het bestaan van het tweede statutenboek is tot nu toe in de literatuur vrijwel onopgemerkt gebleven. De 
oorzaak daarvan is dat het handschrift zich in een collectie in Engeland bevindt, namelijk in het Keble 
College in Oxford. Het is daar al in de 19de eeuw beland. De bezitsgeschiedenis van het handschrift is tot 
ver in de 19de eeuw onbekend. In 1867 duikt het op in de Franstalige veilingcatalogus van de bibliotheek 
van de bekende uitgeverij en boekdrukkerij Enschedé in Haarlem.64 Deze bibliotheek was al in de 18de 
eeuw door Izaak en Johannes Enschedé vormgegeven. Wellicht was het statutenboek van Bethlehem 
in die tijd in de collectie terechtgekomen. Het boek kwam vervolgens in handen van William Bragge 
(1823-1884), een verzamelaar uit Birmingham (Engeland), die het in 1876 bij Sotheby’s in Londen 
opnieuw liet veilen. Via Sir Thomas Brooke (1830-1908), een fanatiek verzamelaar van oude boeken, 
kwam het handschrift uiteindelijk na schenking door Canon Brooke in 1911 terecht in de collectie van 
het Keble College in Oxford. Sindsdien is het een aantal malen in catalogi vermeld, maar heeft het verder 
niet de aandacht getrokken. De meest uitgebreide beschrijving is te vinden in de catalogus van de mid-
deleeuwse manuscripten van het Keble College.65
 Het boek is geschreven door kruisbroeder Herman van Doesborch in 1537 zoals hij zelf ver-
meldt op het eerste folium: ‘Dyt boeck hoert toe den cloester toe Beettelehem. Ende dat heeft daer ghe-
schreven broeder Herman van Doesborch professijt in dat cloester geheijten Pontisceli ghelegen in dat 
lant van Guijlijck. Ende begeert vrentelijck zuver alre ghebederen. Geschreven int iaer ons heren duijsen 
61 Het inschrift luidt op fol. 3v: ‘Item dit boect hevet ghegheven welmoet jan ellerts tot enen testament bidt daer 
voer om gods willen een pater noster ende een ave maria’, met de toevoeging in andere contemporaine hand: ‘was 
mater S. ursule clooster. tenchusen’; op fol. 63v: ‘Item dit boec heeft ghegheven tot een recht testement welmoet 
jans ellerts wilscut twye onser susteren moeye 1413’.
62 UvA UB I F 14. Schrickx, ‘Mariaklooster’, 32. Het inschrift in dit boek op fol. 163v: ‘Dit boeck hoert toe den 
susteren van sinte marien convent binnen die stede van hoern ende is anderwerf ghebonden inden cloester te 
nijelicht totten regulieren buten hoern Als men screven MCCCCC ende XIX’. Zie voor de aantekeningen die 
Adriaan Westphalen in dit boek heeft geschreven: Schrickx, ‘Mariaklooster’, 31 afb. 20.
63 Bruinvis, ‘Handschrift betreffende het klooster van S. Clara te Enkhuizen’. De huidige verblijfplaats van het 
handschrift is onbekend.
64 Enschedé, Catalogue de la Bibliothèque.
65 Parkes, Medieval Manuscripts of Keble College Oxford, 91-93.
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Vc ende XXXVII’. Hij heeft vermoedelijk 
nog een persoonlijke aantekening nage-
laten op folium 20recto. Dit is de eerste 
pagina van de regel van Augustinus. Als 
enige pagina in het boek is deze voor-
zien van een kantlijndecoratie met gro-
tesken, druiventrossen, eikenloof en an-
dere versieringen. Hiertussen staat een 
wapenschild met huismerk afgebeeld 
met op een banderol de tekst ‘In dynre 
ghebeden soe wylt mijenre ghedechtich 
wesen’. Dit betekent vrij vertaald: dat u 
in uw gebeden mij moge gedenken, en 
is gebaseerd op een bijbelse zinsnede uit 
de brief van Paulus aan Filemon (File-
mon 1:4). Herman van Doesborch was een kruisbroeder uit het klooster Pons Coeli (Brug naar de He-
mel) in Brüggen, niet ver van Roermond. In de verslagen van het jaarlijkse kapittel van de kruisbroeders 
in Hoei (België), in 1969 door Van de Pasch uitgegeven, is Herman van Doesborch terug te vinden. Bij 
het kapittel van 1537 werd bepaald dat hij naar het klooster Pietersdal in Hoorn zou gaan.66 Dit heeft 
duidelijk betrekking op het schrijven van het statutenboek. Kennelijk was er in die tijd geen kruisbroe-
der in Pietersdal aanwezig die bij machte was om op basis van de statuten van de kruisbroeders een 
statutenboek voor een vrouwenklooster te schrijven. Voorbeelden waren namelijk nog niet voorhanden. 
Waarschijnlijk was het werk in het voorjaar van 1538 nog niet afgerond, want bij het kapittel van dat 
jaar werd vastgelegd dat hij het komende jaar in klooster Pietersdal zou blijven.67 Bij het kapittel het jaar 
daarop werd bepaald dat hij zou terugkeren naar het kruisbroedersklooster in Brüggen.68 Kennelijk zat 
zijn werk er toen op. Hij zou daarna nog vele jaren verbonden blijven aan klooster Pons Coeli want pas 
in 1570 wordt hij als overleden opgegeven.69
Het boek dat door Herman van Doesborch is geschreven, is meer dan alleen een statutenboek. De statu-
ten van klooster Bethlehem vormen slechts een onderdeel hiervan. Het volledige boek bestaat 
uit de volgende afzonderlijke delen:
folium 1r-19v kalender en memorieboek
folium 20r statuten memoriediensten
folium 21r-32r regel van Augustinus
folium 33r-36v sermoen van gehoorzaamheid van Augustinus
folium 36v-62r statuten
Voor de geschiedenis van klooster Bethlehem is de kalender van minstens zo groot belang 
als de statuten. In de kalender zijn namelijk professies van zusters, overlijdens van zusters 
en biechtvaders en op welke dagen memoriemissen voor weldoeners moesten worden ge-
houden, genoteerd. Deze aantekeningen leveren een schat aan informatie over klooster 
Bethlehem op. De inhoud zal verderop in deze studie uitgebreid aan de orde komen.
66 Het kapittel werd gehouden van 29 april tot en met 1 mei 1537. Het besluit luidt: fr Hermannus Dusborch Pontis 
coeli stabit in conventu Hornensi. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 315.
67 Het kapittel werd gehouden van 19 tot en met 21 mei 1538. Het besluit luidt: fr Hermannus Doesborch manebit in 
conventu Hornensi. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 319.
68 Het kapittel werd gehouden van van 3 tot en met 5 mei 1539. Het besluit luidt: fr Hermannus Doesberch redibit ad 
conventum suum Pontis coeli. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 323.
69 Het kapittel werd gehouden van 23 tot en met 25 mei 1570. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 386.
2-13 In de catalogus van de boekenveiling van Enschedé in Haarlem uit 
1867 staat het statutenboek van Bethlehem vermeld. Het boek werd ge-
kocht door William Bragge, een verzamelaar uit Engeland.
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Binnen de aantekeningen in de kalender kunnen op basis van het schrift zes handen worden onderschei-
den:
H1 Dit is de hand van Herman van Doesborch. In de kalender schreef hij de namen van zusters en de 
namen van personen voor wie memoriediensten moesten worden gehouden. Hij nam deze gege-
vens over uit een oudere kalender die niet is bewaard gebleven. Helaas ontbreekt bij vrijwel alle 
aantekeningen het jaar. Aangezien hij in 1537 begon met het schrijven van het boek, dateren alle 
gegevens van voor 1537. 
H2 De oudste aantekening van deze hand dateert van 5 april 1538. Mogelijk was het boek toen nog 
niet af en is de aantekening pas in de loop van het jaar 1538 toegevoegd. Door deze hand zijn verder 
bij veel van de door Herman van Doesborch geschreven professies de jaartallen toegevoegd. De 
laatste aantekening dateert van 25 maart 1545.
H3 De oudste aantekening van deze hand dateert van 14 december 1546. Het lijkt er sterk op dat door 
deze zuster het memorieboek niet goed is bijgehouden. In de jaren dat ze schreef, voegde ze slechts 
één professie toe. Verder vermeldde ze acht overlijdens, terwijl door de andere handen helemaal 
geen overlijdens van zusters zijn bijgehouden.
H4 De oudste aantekening van deze hand dateert van 7 februari 1539, dus ten tijde van handschrift 2. 
De volgende aantekening is van 22 februari 1546, toen waarschijnlijk hand 3 actief was. Vervolgens 
dateert er pas weer een aantekening van 12 april 1555, waarna deze hand de jaren daarna regelmatig 
voorkomt. Vermoedelijk was hand 4 actief vanaf 1555 (of wellicht iets eerder) en zijn de oudste 
twee aantekeningen daarna toegevoegd omdat ze zag dat veel informatie in het memorieboek ont-
brak. Hand 4 schrijft voort tot de opheffing van het klooster. Opmerkelijk is dat nog twee professies 
uit maart 1573 dateren. De laatste aantekening heeft als datum 1 april 1588. Het is de vraag of dit 
klopt, al staat het er echt.
Hand 2, 3 en 4 volgen elkaar op en beslaan de volledige periode dat klooster Bethlehem heeft bestaan. 
Het bijhouden van het memorieboek was waarschijnlijk een taak van de mater, ondermater of procura-
trix. Toch zijn er nog twee handen te onderscheiden:
H5 Deze hand komt slechts driemaal voor. Het betreft in alle drie gevallen een aanvullende aanteke-
ning bij een memorie. Chronologisch dateert deze hand na H1 en voor H2, dus vlak nadat het 
boek in 1538 in Bethlehem in gebruik werd genomen. Mogelijk heeft de toenmalige biechtvader 
de aantekeningen toegevoegd.
H6 Deze hand komt slechts één keer voor, namelijk bij een memorie. Het merkwaardige is dat de me-
morie voorkomt bij twee verschillende data en dat H6 duidelijk een ongeoefende hand is. Hand 6 
valt niet te dateren.
Voor deze studie naar klooster Bethlehem was de bibliotheek van het Keble College zo vriendelijk de 
filmrol waarop het handschrift fotografisch is vastgelegd in bruikleen te geven. Dit gaf de mogelijkheid 
het volledige handschrift te transcriberen. De transcriptie is als bijlage achterin dit boek opgenomen.
2.5 Besluit
Bij start van dit onderzoek naar de geschiedenis van Bethlehem waren de bronnen veelbelovend. Twee 
overgeleverde opeenvolgende statutenboeken leken het mogelijk te maken na te gaan hoe de regelgeving 
in het klooster zich ontwikkelde. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de toeschrijving van het eerste 
boek aan Bethlehem onjuist is. Een transcriptie is gepubliceerd als het statutenboek van Bethlehem, als 
zodanig wordt in de literatuur naar dit boek verwezen, maar deze toeschrijving blijkt te berusten op een 
17de-eeuwse aantekening in het boek, die vermoedelijk in de 18de eeuw weer uit dit boek is geknipt. Is 
het boek daarmee voor de studie naar klooster Bethlehem van geen waarde meer? In zekere zin is dat zo, 
maar het statutenboek in kwestie is nog altijd een van de weinige volledige gepubliceerde statutenboeken 
volgens de regel van Augustinus en geeft daarmee wel een beeld van het leven in een klooster dat deze 
regel volgde en niet onder het gezag van de kruisbroeders viel. De overeenkomsten tussen Bethlehem 
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en het Maatklooster, waarvoor het statutenboek is geschreven, zijn treffend: beide kloosters lagen in het 
buitengebied van een stad, beide kloosters maakten in het laatste kwart van de 15de eeuw een overstap 
naar de regel van Augustinus en beide kloosters vielen in die tijd niet onder het gezag van een kapittel. 
Het tweede statutenboek uit 1537 blijkt wel zeker van Bethlehem te zijn geweest en zelfs speciaal voor 
dit klooster te zijn geschreven. De inhoud is van grote waarde voor deze studie.
 Alvorens we de inhoud van het statutenboek uit 1537 analyseren, is het van belang de stappen 
in het proces van verkloostering van Bethlehem in beeld te krijgen. In welk jaar vond de stichting plaats? 
Wanneer vond de verandering van regel plaats? Waren de zusters daarna koorzusters of conversinnen? 
Wanneer schaarden de zusters zich onder het gezag van de kruisbroeders? Gelukkig beschikken we naast 
de besproken statutenboeken over diverse andere bronnen, zoals enkele 16de-eeuwse stadskronieken, 
geschriften van diverse personen uit de 17de, 18de en 19de eeuw en archiefstukken uit het Oud Archief 
Hoorn (OAH). We verbreden eerst onze blik naar het monastieke landschap waarin het klooster tot 
stand kwam. Dat is nodig om de toedracht en de plaats van stichting te begrijpen.
B E S L U I T
3-1 Plattegrond van Hoorn met het buitengebied, gemaakt door Jacob van Deventer ca. 1560. In de stad Hoorn zijn de kapellen van de verschillende kloosters 
goed te herkennen aan hun blauwe leien daken. Even ten noorden van Hoorn, op het grondgebied van Westerblokker, ligt het grote kloostercomplex Nieuwlicht en 





De zusters van Bethlehem, die de afzondering op het platteland opzochten, waren aan het einde van 
de 15de eeuw geen volledig nieuwe verschijning in West-Friesland. Zij maakten deel uit van een lange 
traditie van mannen en vrouwen die op uiteenlopende wijze uiting wilden geven aan een monastiek 
ideaal. West-Friesland had eeuwenlang op het breukvlak van twee invloedssferen gelegen: de abdij van 
Egmond in het westen en de Friese kloosters in het oosten. De invloed van beide zijden was heel direct 
merkbaar, onder andere door de aanwezigheid van uithoven waar monniken agrarisch werk verrichtten. 
In de 14de eeuw veranderde de situatie drastisch: in het oostelijk deel van West-Friesland verdwenen 
de kloosters volledig uit beeld. In de opkomende steden in dit monastiek ‘lege’ gebied vonden nieuwe 
gemeenschappen vanaf het einde van de 14de eeuw een voedingsbodem. Voor een volledig beeld van dit 
kloosterlandschap vangen we dit hoofdstuk aan in de 10de eeuw. Vervolgens worden de diverse religieuze 
gemeenschappen in West-Friesland onder een aantal rubrieken besproken: zusters van het gemene le-
ven, tertiarissen, grauwzusters en conversinnen van Augustinus. Tevens komen de mannenkloosters aan 
bod. Welke positie nam Bethlehem binnen dit monastieke landschap in?
3.2 Het oude monastieke landschap
In West-Friesland waren tot ver in de 14de eeuw geen kloosters aanwezig. Deze regio stond daarmee 
niet op zichzelf. Binnen de huidige landsgrenzen waren in die tijd over het algemeen nog maar weinig 
kloosters. Het waren de oude ordes zoals de benedictijnen, cisterciënzers en premonstratenzers die een 
aantal vestigingen kenden. In Holland kwamen relatief laat kloosters tot stand. Een van de oudste was 
de benedictijner abdij van Egmond, gesticht door graaf Dirk II ter ere van Sint Adalbert. In een recente 
publicatie over de abdij uit 2010 wordt aannemelijk gemaakt dat het plan tot de oprichting van de abdij 
uit de jaren vijftig van de 10de eeuw dateert, dat men omstreeks 960 is begonnen met de bouw van de 
abdijkerk en dat deze omstreeks 975 is ingewijd.1 Klooster Egmond groeide uit tot een van de rijkste 
kloosters in Holland dankzij talrijke schenkingen van geld, goederen of grond door vermogende perso-
nen. Dit waren in eerste instantie grote donaties van leden van het Hollandse gravenhuis, maar ook di-
verse kleine begunstigingen door minder vermogende mensen. Noordeloos heeft een lijst opgesteld van 
alle personen uit West-Friesland die hij in het Necrologium Egmondense kon achterhalen.2 Deze deden in 
de 12de, 13de en 14de eeuw een schenking, meestal in de vorm van geld, aan de abdij onder voorwaarde 
dat zij daar werden begraven. Onder hen bevonden zich personen uit Schagen, Haringhuizen, Wognum, 
Nibbixwoud, Wijdenes, Hem, de Streek en Gommerskarspel. Ook een plaats in de omgeving van Hoorn 
wordt in een legatering vermeld. Willem, pastoor van Zwaag, vermaakte per testamentaire beschikking 
grond aan het klooster in 1317.3 De grond moet waarschijnlijk gelokaliseerd worden in en nabij Bever-
1 Cordfunke, Abdij van Egmond, 63-65.
2 Noordeloos, ‘Kloosterlingen in West-Friesland’, 50-51.
3 Schrickx, ‘St. Maartenskerk’, 94-95. Hier staat een foto van de akte afgebeeld.
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wijk, waar hij zelf ook woonde. Uit al deze begunstigingen blijkt dat de invloedssfeer van de abdij zich 
uitstrekte over een groot gebied en zelfs tot het meest oostelijke deel van West-Friesland reikte.
 Door al deze schenkingen beschikte de abdij over veel grond en allerlei rechten in Holland. 
Een van de bezittingen was een uithof in de ban van St. Maarten. De abdij beschikte in deze regio ook 
over een groot stuk grond van zes hoeven. Dit blijkt uit een regeling die de abt in 1250 trof vanwege de 
schade die het land door overstromingen had ondervonden.4 Uit het stuk valt op te maken dat de abdij 
de grond had verkregen van graaf Dirk II, de stichter van de abdij. De schenking heeft dus voor 988, het 
overlijdensjaar van Dirk II, plaatsgevonden. Vermoedelijk zijn de zes hoeven reeds bij de stichting aan 
de monniken overgedragen. Uit het charter van 1250 valt af te leiden dat de grond globaal een gedeelte 
van het land van Harenkarspel, St. Maarten en Valkkoog omvatte.5 De abt gaf toen een gedeelte van het 
grondbezit in erfhuur aan de opgezetenen die verplicht waren een dijk aan te leggen en een deel van 
de opbrengst af te dragen aan de abdij.6 De overige grond in St. Maarten en Harenkarspel behield het 
klooster voor eigen gebruik. Uitgezonderd bleef verder het land waarop het huis van de monniken stond 
(area nostra, in qua domus nostra sita est), een visserij, een watering en een stuk land dat aan ene Hugo 
van Akersloot was afgestaan. Het huis stond waarschijnlijk even ten noordoosten van Harenkarspel in 
de ban van St. Maarten. Deze locatie wordt op enkele oude kaarten, zoals de kaart van Johannes Dou uit 
1651-1654, als ‘Munnickewerf ’ aangeduid.
 Naast grond beschikte de abdij ook over andere bezittingen en rechten in West-Friesland, waar-
onder rechten op diverse kerken die via de graaf van Holland waren verworven. De oudste bron waarin 
kerken in West-Friesland staan vermeld, is de in de literatuur veel geciteerde kerkenlijst (door Blok ge-
noemd hand C) van de abdij van Echternach, die wordt gedateerd tussen 993 en 1049.7 Deze abdij in 
het huidige Luxemburg bezat in die tijd de rechten op diverse kerken en kapellen in het huidige Holland. 
De abdij was in 698 door Willibrord gesticht en was daarmee het eerste door een Angelsaksische mis-
sionaris opgerichte klooster in continentaal Europa. Het groeide uit tot een belangrijk religieus centrum 
en verwierf veel bezittingen, waaronder dus de kerken in Holland. Het bezit van een kerk hield in dat de 
abdij de pastoor kon aanstellen (het patronaatsrecht) en over de inkomsten van de parochie beschikte. 
In de bovengenoemde kerkenlijst worden onder andere Misna (Mijzen), Aldenthorf (Oudorp) en Wok-
gunge (Wognum) genoemd. Alle drie waren vermoedelijk dochterkerken van de kerk van Heiloo. Wan-
neer en op welke wijze de abdij van Echternach de Hollandse kerken heeft verworven, is niet bekend, 
maar vermoedelijk is dit ruim voor 993 geweest. Sommige kerken waren al in de tijd van Willibrord 
(overleden 739) aan Echternach geschonken. Bij Wognum is dat echter niet waarschijnlijk want er zijn 
geen aanwijzingen dat deze plaats midden in het West-Friese veengebied al in de 8ste of 9de eeuw bestond. 
De lijst is vermoedelijk opgesteld in het kader van een conflict over de rechten. De graven van Holland 
hadden deze zich eigenmachtig toegeëigend waarna ze bij synodaal besluit in handen van de bisschop 
van Utrecht waren gesteld. In een oorkonde uit 1063 poogde de bisschop van Utrecht een regeling te 
4 De akte bevindt zich in: NHA, Archief Abdij van Egmond, toeg.nr. 356, inv.nr. 47. De akte is uitgegeven in: Van 
den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland 1, reg.nr. 533, 284-285.
5 Zie ook: Numan, ‘De Schagerdam’, 17. Het land was gelegen tussen twee vroonsloten en strekte zich uit van 
Bergeswerk tot in de zoute zee: terre nostre in Scaghen in hunc modum, terra que inibi jacet inter duo fossata, que in 
vulgari vronslot apellantur, et extenditur a Bergeswerck usque in salsum mare (...) que per impulsionem fluctivagi maris 
aggeribus funditus eversis, jam per multos annos fuit annichilata et nunc est per graves expensas et sumptus non modicos a 
nobis recenti aggere informata. Bergeswerk (Berxwerk) is de naam van een stuk land dat tot de Noordscharwouder 
ban behoorde en uitstak in de Heerhugowaard (nu Noordscharwouderpolder). De zoute zee is in dit geval de 
Zijpe.
6 Deze in huur afgestane grond wordt omschreven als liggend vanaf Withmeer tot aan zee (a flumine quod dicitur 
Withmere usque in salsum mare). Withmeer (Witsmeer) is een andere naam voor Schagerwaard. De grond omvat 
dus in ieder geval Valkkoog en mogelijk ook een deel van St. Maarten.
7 De kerkenlijstjes van Echternach staan als losse aantekeningen op de eerste twee folio’s van een Echternachs 
sacramentarium. De datering van lijst hand C is gebaseerd op de titel Ecclesiae quas Theodericus habet. Dit kan 
zowel Dirk III als Dirk IV zijn, wat een terminus a quo van 993 (jaar dat Dirk III graaf werd) en een terminus ante 
quem van 1049 (sterfjaar Dirk IV) oplevert. Blok, ‘Hollandse en Friese kerken van Echternach’, 173; Numan, 
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treffen.8 De bisschop bevestigde de abdij van Echternach in de helft van het bezit van een aantal ker-
ken en kapellen, namelijk de kerken van Vlaardingen, Oegstgeest, Velzen, Heiloo en Petten met enkele 
dochterstichtingen. De andere helft behield de bisschop. In de oorkonde staan, voor zover het om het 
West-Friese gebied gaat, wederom Mijzen, Oudorp en Wognum vermeld. Uit hetzelfde jaar zou nog 
een kerkenlijst (hand A) dateren en hierin wordt ook Urishem (Ursem) genoemd, terwijl Wognum juist 
weer ontbreekt. Blok heeft hiervoor geen verklaring en vermoedt dat de schrijver van deze lijst zich heeft 
vergist.9 De graaf van Holland (Dirk V) eigende zich ergens eind 11de eeuw wederom de Echternachse 
rechten op de kerken toe. Een definitieve regeling kwam pas in 1156 tot stand toen de abdij van Ech-
ternach van de rechten afzag en graaf Dirk VI van Holland voorgoed de rechten over de Hollandse ker-
ken verwierf.10 Het Utrechtse deel van de rechten is waarschijnlijk niet lang daarna eveneens in grafelijke 
hand terecht gekomen.11 De graaf droeg deze vervolgens officieel over aan de abdij van Egmond. In 
een goederenlijst van de abdij in het 12de-eeuwse Liber Sancti Adalberti komen voor zover het om het 
West-Friese gebied gaat, niet alleen Mijzen, Oudorp en Wognum voor, maar ook Broek (op Langedijk), 
Hensbroek, Obdam, Oterleek, Spanbroek, Ursem en Wadway.12 Uit een lijst van de jaarlijkse en bijzon-
dere heffingen door de kerken in West-Friesland aan het Domkapittel van Utrecht uit omstreeks 1513 
blijkt dat deze kerken nog altijd onder de abdij van Egmond vielen.13 Ursem ontbreekt hier echter. Het 
patronaat van de kerken van Hensbroek, Obdam, Spanbroek en Wadway - dochterkerken van de kerk 
van Heiloo - is mogelijk al voor 1156 rechtstreeks bij de abdij van Egmond terecht gekomen.
 Tot slot had de abdij van Egmond in West-Friesland nog verschillende inkomsten uit smaltien-
den in de vorm van een deel van de opbrengst van land, legerstede (een soort begrafenisbelasting), pach-
ten en tienden. In Ursem betaalde men aan smaltienden voor ieder kalf en ieder lam dat werd geboren 
een obool (halve denier). In Spanbroek, Wadway, Wognum en Obdam bedroeg de belasting voor ieder 
kalf vier eieren en voor een lam drie eieren. In deze plaatsen werd ook de legerstede geheven: in Ursem 
twaalf denariën en in de andere plaatsen één denarie. In Ursem moest men ook nog eens drie hoed graan 
aan de abdij betalen.14
Aan de andere kant van de Zuiderzee, in Friesland, kwam in het begin van de 12de eeuw het eerste kloos-
ter tot stand: de Sint-Odulfusabdij in Staveren. In 1132 vestigden zich daar benedictijner monniken uit 
Oostbroek die van de bisschop van Utrecht de kerk van Sint-Odulfus met alle goederen en rechten kre-
gen toegewezen. Vanuit dit klooster werd een afhankelijk benedictijner vrouwenklooster onder leiding 
van een proost bij de Sint-Nicolaaskerk in Hemelum gesticht, enkele kilometers ten oosten van Staveren. 
Het oudste en enige bewaard gebleven archiefstuk van deze proosdij van Hemelum is een pauselijk privi-
lege uit 1245.15 Hierin verklaart de paus dat hij het vrouwenklooster van Sint-Nicolaas in Hemelum met 
al zijn rechten en bezittingen onder zijn pauselijke bescherming neemt. In het stuk worden de rechten 
en bezittingen opgesomd, waaronder terras, domos et possessiones, quas habetis in villis Bonnyngbroeck, 
Hogekerspel, Sybekarspel, Werwertshove, Litterabroeck, Grotebroeck, Oestewalde, Middewoude, Twisca et 
Swage. In het citaat zijn voor de overzichtelijkheid alleen de plaatsen in West-Friesland overgenomen. 
Hemelum beschikte dus over grond, huizen en bezittingen in de plaatsen Benningbroek, Hoogkarspel, 
Sijbekarspel, Wervershoof, Grootebroek, Oostwoud, Midwoud, Twisk en Zwaag. Al deze bezittingen 
8 De oorkonde is overgeleverd via een 12de-eeuwse kopie. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 84; 
Blok, ‘Hollandse en Friese kerken van Echternach’, 175.
9 Blok, ‘Hollandse en Friese kerken van Echternach’, 180.
10 Numan, Noord-Hollandse kerken en kapellen, 16
11 Blok, ‘Hollandse en Friese kerken van Echternach’, 169.
12 Numan, Noord-Hollandse kerken en kapellen, 17. Tevens worden de kerken van Alkmaar, Egmond en Schermer 
genoemd.
13 Broek (op Langedijk), Oterleek en Oudorp vielen onder Winkel; en Obdam, Hensbroek, Spanbroek, Wadway en 
Wognum vielen onder Medemblik. Bovendien staat hier Koedijk (onder Winkel) genoemd. Joosting, Proosdij van 
West-Friesland, 7. 
14 Een hoed is een inhoudsmaat voor droge waren, zoals graan. Hoeveel een hoed inhield, verschilt per plaats. In 
Hoorn stond een hoed gelijk aan tien ton.
15 Mol en Van Vliet, ‘Oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster’, 105.
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staan nog niet genoemd in de goederenlijsten uit 1132 en zijn dus waarschijnlijk na dat jaar verworven. 
Uit het privilege van 1245 blijkt verder dat het klooster het patronaatsrecht op de kerk van Oostwoud 
bezat en over een uithof in Wervershoof beschikte.
De uithof te Wervershoof komt nog een tweede maal naar voren in een charter uit 1317, uitge-
vaardigd door Willem III.16 De graaf van Holland bepaalde hierin dat de monniken ‘die wonen in sinen 
hove in Westvriesland in der baellieuscap van Medenbleke’ in wereldlijke zaken te recht zullen staan 
voor de proost van Hemelum in overleg met de baljuw van Medemblik. De proost had de supervisie 
over het vrouwenklooster in Hemelum en beheerde de goederen. Het patronaatsrecht op de kerk van 
Oostwoud komt in de bronnen nogmaals tot uiting in 1320 bij een uitspraak van de bisschop van Zuden 
en andere leden van de grafelijke raad tijdens een zitting in West-Friesland over geschillen en allerlei 
bestuurs- en dijkzaken.17 Als een van de punten wordt genoemd: ‘zullen die moniken van Hemelom 
die kerken van Oestwoude weder doen besinghen in alsulker manieren alse haer Dieric van Outshorne 
ghesproken hevet’. Dit houdt in dat de mis in de kerk van Oostwoud moest worden gehouden (‘de kerk 
bezingen’) zoals heer Dieric van Outshorne dat had bepaald. Ridder Dirk van Oudshoorn was baljuw 
van Medemblik tussen circa 1319 en 1326. Naast de uithof en het patronaatsrecht op de kerk van Oost-
woud hadden de zusters bezittingen in de andere genoemde dorpen in West-Friesland, vermoedelijk in 
de vorm van landerijen die zij verhuurden.
De precieze bezittingen van de diverse kloosters in West-Friesland zijn moeilijk te reconstrue-
ren. Mol heeft hiertoe een poging gedaan op basis van de grafelijke rekeningen uit het jaar 1345.18 In dat 
jaar werden namelijk de Friese kloosterbezittingen in West-Friesland door de graaf van Holland in beslag 
genomen als pressiemiddel in zijn conflict met Westergo en Oostergo. De Friezen gingen echter niet ak-
koord met zijn eisen op het gebied van de rechtspraak, waarna het alsnog tot een gewapend treffen kwam. 
Graaf Willem IV kwam in de slag bij Staveren om het leven en zijn leger leed een smadelijke nederlaag. 
De in pand genomen kloostergoederen werden vervolgens definitief geconfisqueerd. Uit de grafelijke re-
keningen die dateren voorafgaand aan de militaire operatie, is het Friese kloosterbezit in West-Friesland 
deels te achterhalen. De landerijen werden namelijk in eerste instantie verhuurd aan particulieren. Dit 
werd nog hetzelfde jaar ongedaan gemaakt om de landerijen te kunnen gebruiken voor het vetweiden 
van runderen die bestemd waren als voedselvoorraad voor het leger. Enkele personen kregen hun pacht-
geld gerestitueerd. Eén van de pachters had het pachtgeld nog niet betaald en kreeg alleen het bedrag van 
de wijnkoop, waarmee de pacht was bezegeld, terug. Op basis van dat bedrag reconstrueert Mol de totale 
oppervlakte in Wervershoof (Walvairshoeve) op 106,5 morgen (91 ha). Op deze uithof stond een grote 
stal waarin het voor de militaire operaties benodigde vee werd ondergebracht.19 Mol komt tot de conclu-
sie dat in 1345 tenminste drie uithoven van Friese kloosters in beslag zijn genomen: een grote uithof in 
Wervershoof, een kleine uithof in Lutjebroek van 41 morgen (35 ha) en een kleine uithof in Oosterleek 
van 25,5 morgen (30 ha).20 Deze laatste uithof was afkomstig van de proosdij van de reguliere kanun-
niken van Sint Augustinus in Anjum. De andere twee uithoven, waaronder dus die van Wervershoof, 
behoorden tot de proosdij van Hemelum. Mogelijk was er nog een vierde uithof in Hauwert, want in 
1311 wordt een ‘hofmiester van Oudeboxwoude’ genoemd.21 Een hofmeester was de beheerder van een 
uithof. Bij het goederenbezit van Hemelum in 1245 wordt Hauwert niet genoemd, zodat verondersteld 
16 Joosting, Proosdij van West-Friesland, 71-72; Van Mieris, Groot Charterboek der graaven II, 187. In de nieuwe uitgave 
van de Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345, o.l.v. J.W.J. Burgers, wordt het stuk gedateerd in 1320. 
Zie hiervoor de website van het Huygens Instituut voor Ned. Geschiedenis en het Koninklijk Ned. Historisch 
Genootschap: http://www.historici.nl/.
17 Van Mieris, Groot Charterboek der graaven II, 210-216. Van Mieris dateert het stuk vóór Pasen 1319. 
18 Mol, ‘Graaf Willem IV’. Noordeloos heeft voor het eerst deze bron gebruikt voor een reconstructie van het Friese 
kloosterbezit: Noordeloos, ‘Kloosterlingen in West-Friesland’, 43-60.
19 In de rekeningen wordt dit als bezit van ‘der monicke huse in Vriesland’ aangeduid. Hamaker, Rekeningen der 
grafelijkheid II, 421-422.
20 Mol, ‘Graaf Willem IV’, 99. Het uithof in Lutjebroek wordt aangeduid als ‘van der moniken lande in Luttekebroic’. 
Het uithof in Oosterleek wordt aangeduid als ‘van der moniken lande in Oisterleke’ en als ‘der moenke land in 
Drechterland’. Tevens is sprake van de ‘Aninghe moenke’. Noordeloos, ‘Kloosterlingen in West-Friesland’, 56, 58.
21 Smit, Rekeningen der graven en gravinnen II, 3; Mol, ‘Graaf Willem IV’, 100.
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zou kunnen worden dat deze uithof bij Anjum behoorde. Een andere mogelijkheid is dat deze uithof na 
1245 door Hemelum is verworven. Naast de uithoven beschikten de kloosters over grond in een aantal 
dorpen. Deze pachtgoederen zijn ook door de graaf in beslag genomen, maar zijn niet uit de rekeningen 
te reconstrueren. Op basis van de parallel van het goederenbezit van Mariëngaarde op Marken waar het 
verpachte land meer dan de helft van het totale bezit vormde, veronderstelt Mol dat de pachtgoederen 
ongeveer 126 hectare besloegen, waarmee het totaal op 252 hectare komt.22 Hij stelt vast dat de uithof 
in Wervershoof niet onderdeed voor die van Mariën-
gaarde op Marken, de West-Friese goederen een zeer 
belangrijk onderdeel uitmaakten van het Hemelumer 
domein en bij elkaar even groot waren als een gemid-
deld middelgroot Fries klooster.
Een uithof was een goederencomplex, uitge-
baat vanuit één centrale kloosterboerderij. Voor de 
uithof van de abdij van Egmond hebben we veron-
dersteld dat deze stond op een locatie in de ban van 
St. Maarten die op oude kaarten wordt aangeduid 
als de ‘munnickewerf ’. In oostelijk West-Friesland 
komt diverse malen de toponiem ‘Munnikij’ (in het 
West-Fries uitgesproken als Munnikaai) voor. Een 
kaai is een kade of wal, maar werd mogelijk ook als 
benaming voor een andere verhoogde plaats gebruikt. 
Bij Andijk ligt een buurtschap Munnickij, dat op di-
verse oude kaarten is te zien en tegenwoordig nog 
altijd een apart omgracht terrein is. Mogelijk stond 
hier de kloosterboerderij van de uithof in Lutjebroek 
(Andijk is deels ontstaan in de voormalige banne 
Lutjebroek).23 Tussen Hoorn en Schellinkhout ligt bij 
een hoek van de dijk de Munnickaij. Deze locatie is 
niet in verband met een van de uithoven te brengen.
Resumerend kunnen we stellen dat ondanks het feit dat West-Friesland tot in de 14de eeuw geen kloosters 
kende, het kloosterleven geen onbekend verschijnsel onder de West-Friese boeren en handelaren was. In 
Egmond stond een grote abdij die over een uithof en landerijen ten zuiden van Schagen beschikte en het 
patronaatsrecht van diverse kerken in westelijk West-Friesland in handen had. In oostelijk West-Fries-
land lagen zeker drie uithoven van Friese kloosters die in totaal 156 hectare besloegen. Deze werden 
door de Friese kloosters zelf beheerd. Daarnaast lagen in oostelijk West-Friesland diverse landerijen die 
door de Friese kloosters werden verhuurd. Tot slot was het patronaatsrecht van de kerk van Oostwoud 
in Friese handen. De uithof en de bezittingen van de abdij van Egmond lagen alle in het westelijke deel 
van West-Friesland en de uithoven en landerijen van de Friese kloosters alle in het oostelijke deel van 
West-Friesland (Drechterland). Dit is geen toeval. Volledig oostelijk West-Friesland was in de periode 
dat de abdij van Egmond deze rechten verkreeg (de 10de en 11de eeuw) nog onontgonnen veengebied. In 
het later ontgonnen gebied (11de en 12de eeuw) lagen juist de meeste bezittingen van de Friese kloosters, 
die deze via de bisschop van Utrecht verworven zullen hebben. Hoewel dit niet voor alle kerken zeker is, 
lijkt het er sterk op dat alle kerken in Drechterland (het oostelijk deel van West-Friesland) gesticht zijn 
als dochterkerken van de kerk van Medemblik. Het gebied viel onder bisschoppelijke invloedssfeer. In 
de goederenlijst uit 1132 komen nog geen West-Friese bezittingen voor, waaruit met enige voorzichtig-
heid valt af te leiden dat deze na dat jaar door de Friese kloosters zijn verworven. In 1345 veranderde het 
22 Mol, ‘Graaf Willem IV’, 100.
23 Noordeloos verwoordt reeds de hypothese dat deze locatie het centrum van een uithof is, maar koppelt deze aan 
de uithof van Wervershoof. Noordeloos, ‘Kloosterlingen in West-Friesland’, 58.
3-3 Uitsnede van een kaart uit 1745 met daarop de Mun-
nicky. Mogelijk is dit de plek waar de kloosterboerderij 
van de uithof in Lutjebroek stond. Tegenwoordig ligt deze 
locatie binnen Andijk.
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monastieke landschap drastisch: de graaf van Holland nam de Friese kloosterbezittingen in beslag en de 
Friese kloosters verdwenen uit beeld. Zo’n veertig jaar later verschenen in dit monastiek ‘lege’ gebied 
diverse nieuwe religieuze gemeenschappen.
3.3 De Moderne Devotie
Het eerste klooster in West-Friesland kwam tot stand vanuit de hervormingsbeweging waarvan Geert 
Grote (1340-1384) de grondlegger was. Hij streefde naar een hernieuwd innerlijk religieus leven, ge-
baseerd op de idealen van de vroege christelijke gemeenschappen. Nederigheid en soberheid stonden 
in zijn gedachtegoed centraal. Deze hervormingsbeweging wordt de Moderne Devotie genoemd. Zijn 
ideeën moeten tegen de achtergrond van de religieuze situatie in zijn tijd worden gezien. In de Kerk was 
veel machtsmisbruik en onenigheid, waarbij zelfs gedurende een periode (1378-1417) twee kampen 
met ieder een eigen paus aanwezig waren. De één zetelde in Rome en de ander in Avignon. Deze periode 
wordt het Westers schisma genoemd en speelde zich deels af tijdens het leven van Geert Grote. In de 
14de eeuw zijn nauwelijks nieuwe kloosters tot stand gekomen. De oude kloosters werden bevolkt door 
broeders en zusters uit de adel of het patriciaat. Kennis van de Latijnse taal was noodzakelijk, evenals het 
meebrengen van medegaven door de familie bij de intrede in het klooster. Sommige kloosters stonden 
als rijke gemeenschappen bekend en waren in de ogen van Geert Grote en andere hervormingsgezinde 
mensen verwijderd geraakt van de oorspronkelijke kloosteridealen. Hij stichtte in zijn geboorteplaats 
Deventer een zogenoemd zusterhuis van het gemene (gemeenschappelijke) leven en iets later ook een 
broederhuis van het gemene leven. Vanuit de kring van mensen rondom Geert Grote ontstonden na zijn 
dood in 1384 al snel meer broeder- en zusterhuizen van het gemene leven in andere plaatsen. 
De Moderne Devotie nam nog een andere vorm aan. De wens van Geert Grote was om uitein-
delijk op basis van zijn idealen een echt klooster te stichten. Dit is er tijdens zijn leven niet van gekomen. 
Na zijn dood stichtte zijn volgeling Florens Radewijns in 1387 een klooster in Windesheim dat de basis 
zou vormen voor een nieuwe kloosterorde: de Congregatie van Windesheim. De kloosters die bij deze 
congregatie waren aangesloten, volgden de regel van Augustinus. Hoewel deze regel te boek staat als 
een strengere regel dan de derde regel van Franciscus, houdt dit niet in dat het per definitie een strenge 
kloosterregel was. De regel van Augustinus bood juist veel vrijheid om het kloosterleven naar eigen in-
zicht vorm te geven; vandaar dat werd gekozen voor deze regel. De statuten van het Kapittel van Windes-
heim bepaalden het kloosterleven veel meer dan de regel. In 1418 kwam vanuit de derde-ordebeweging 
nog een nieuwe congregatie tot stand: het Kapittel van Sion. Dit was de Hollandse tegenhanger van het 
Kapittel van Windesheim. De aangesloten kloosters volgden dezelfde regel als het Kapittel van Windes-
heim, namelijk de regel van Augustinus. De statuten van het Kapittel van Sion waren gebaseerd op die 
van het Kapittel van Windesheim en worden als iets minder streng beschouwd.24
Hoewel de broeder- en zusterhuizen voortkwamen uit een religieus ideaal, juichten de kerke-
lijke autoriteiten het ontstaan van deze gemeenschappen zeker niet toe omdat ze geen officieel door de 
Kerk erkende kloosterregel volgden. De broeders en zusters werden gemakkelijk in verband gebracht 
met begijnen en begarden, die in de 14de eeuw door de inquisitie werden vervolgd.25 Vandaar dat al snel 
enkele moderne devoten poogden officiële goedkeuring voor de lekenbeweging te krijgen. Dit leidde 
ertoe dat een aantal gemeenschappen in 1399 de derde regel van Sint Franciscus aannam en zich tot een 
kapittel verenigde. Deze regel heeft in feite niets van doen met Franciscus, maar heeft betrekking op de 
inhoud van een pauselijke bul uit 1289 waarin penitenten (leken die een devoot en boetvaardig leven 
in de wereld leiden) als orde binnen de Kerk worden erkend.26 Aan St. Franciscus wordt hierin een rol 
als stichter en auteur van de derde regel toegeschreven. De initiatiefnemers tot aanname van de derde 
regel van Franciscus, beriepen zich op de inhoud van deze bul. In 1401 werd per pauselijke bul aan dit 
24 Van Luijk, Bruiden van Christus, 94.
25 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 85-86.
26 Ibidem, 21-22.
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kapittel toestemming verleend een jaarlijks generaal kapittel te houden met wetgevende bevoegdheden. 
Het generaal kapittel was een vergadering van biechtvaders onder voorzitterschap van een minister-ge-
neraal. Dit pauselijk privilege uit 1401 wordt als de oprichting van het Kapittel van Utrecht beschouwd. 
Het kapittel stelde statuten op die voor alle aangesloten gemeenschappen golden, regelde de visitaties 
(inspecties van de gemeenschappen) en alle andere kwesties die aan de orde kwamen. In totaal hebben 
ongeveer 130 verschillende religieuze gemeenschappen deel uitgemaakt van dit kapittel. Deze lagen in 
het graafschap Holland, het Sticht Utrecht, het Oversticht, Gelre, Kleef en Groningen. De meeste vrou-
wenconventen in West-Friesland maakten deel uit van dit kapittel. Het succes van de beweging laat zich 
verklaren door het laagdrempelige karakter. Minder strenge regels ten aanzien van het schenken van 
medegaven bij intrede en vertalingen van het koorgebed in de volkstaal maakten het mogelijk dat vrou-
wen en mannen met een gering vermogen en een beperkte educatie konden toetreden. Verder vormden 
nijverheidswerkzaamheden een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijke leven waardoor de 
gemeenschappen minder afhankelijk van medegaven waren. Het verrichten van deze werkzaamheden 
was in de tijdsindeling van een dag mogelijk doordat de zusters niet, zoals bij echte kloosterregels het 
geval was, dagelijks het volledige koorgebed baden.
De Moderne Devotie is dus niet één religieuze stroming, maar kan op basis van institutionele 
kenmerken in drie varianten worden onderscheiden: broeders en zusters van het gemene leven, broeders 
en zusters van de derde orde van St- Franciscus (Kapittel van Utrecht) en reguliere kanunniken en ka-
nunnikessen (Kapittel van Windesheim en Kapittel van Sion). Over en weer was wel veel invloed omdat 
bepaalde personen bij verschillende stichtingen betrokken waren. Paulus Albertsz. uit Medemblik was 
bijvoorbeeld een van de bestuurders van het fraterhuis in Hoorn, een van de oprichters van het Kapittel 
van Utrecht en een van de stichters van klooster Nieuwlicht van de Congregatie van Windesheim.
3.4 Zusterhuizen, conventen en kloosters
In de historische bronnen en in de literatuur over het laatmiddeleeuwse kloosterleven is veel verwarring 
rondom begrippen als klooster, convent, religieuze gemeenschap, begijn, zuster, non, tertiaris en regu-
liere kanunnikes. Een foute interpretatie kan tot foute conclusies leiden. Zo wordt bijvoorbeeld vaak 
verondersteld dat er in Enkhuizen een begijnhof was, maar het ‘begijnhof ’ waarover in de historische 
bronnen wordt gesproken, was bij zijn start een zusterhuis en zou later een convent worden. Voor wie 
niet goed thuis is in de historische literatuur over dit onderwerp, leidt dit tot veel verwarring. Omdat 
diverse begrippen regelmatig in dit boek terugkeren, wordt in deze paragraaf een korte uitleg gegeven.27 
De nadruk ligt op religieuze vrouwengemeenschappen omdat die in dit boek centraal staan.
Een devote gemeenschap is een gemeenschap van religieus levende vrouwen die geen kerkelijk 
erkende regel volgden, niet in clausuur leefden en niet de drie kloostergeloftes (armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid) aflegden. Deze devote vrouwelijke leken, ook wel penitenten genoemd, woonden als 
een gemeenschap samen in eigen kamers en behielden hun privébezit. Ze beheerden dus geen gemeen-
schappelijke kas. Een devote gemeenschap onderscheidt zich van een begijnhuis doordat in een begijn-
huis de vrouwen een kamer in het complex kochten. Bij een devote gemeenschap was het huis bezit van 
de gemeenschap. Het onderscheid met een zusterhuis van het gemene leven is op basis van de beschik-
bare historische bronnen vaak moeilijk te maken.
Een zusterhuis van het gemene leven is een devote gemeenschap waarbij de vrouwen afstand de-
den van hun privébezit ten gunste van de gemeenschap. Zij volgden dus net als de leden van een devote 
gemeenschap geen kerkelijk erkende regel, leefden niet in clausuur en legden niet de drie kloostergelof-
tes af. Zij leidden wel een geordend leven van gebed, boetedoening en andere devote bezigheden. Het 
onderscheid tussen een zusterhuis van het gemene leven en een devote gemeenschap is niet altijd goed 
te maken. Het waren allebei een soort woon- en werkgemeenschappen van devote vrouwelijke leken 
(penitenten). Meestal ontwikkelden deze gemeenschappen zich tot een convent van de derde orde. 
27 Deze uitleg is grotendeels gebaseerd op de publicatie van Van Luijk uit 2004: Van Luijk, Bruiden van Christus.
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Een tertiarissenconvent is een religieuze gemeenschap die de derde regel van Franciscus volgde. De zus-
ters heten tertiarissen of conventualen. Het is onjuist te spreken van franciscanessen. De derde regel was 
strikt genomen geen kloosterregel, maar een regel voor leken die een religieus leven ‘in de wereld’ leid-
den. Vandaar dat een convent in kerkrechtelijke opzicht niet als een klooster wordt beschouwd. De drie 
kloostergeloftes en clausuur waren voor een convent niet verplicht. In de literatuur is soms discussie over 
het religieuze karakter van deze devote vrouwen en wordt wel gesproken van semi-religieuzen. Toch 
doet deze aanduiding niet helemaal recht aan de vorm van leven die deze vrouwen leidden. Van Engen 
bestempelt de zusters van het Kapittel van Utrecht duidelijk als religieuzen.28 In de praktijk legden ter-
tiarissen vaak wel de kloostergeloften van kuisheid en gehoorzaamheid af en deden ze afstand van hun 
privébezit.29 Bij het Kapittel van Utrecht werd dit zelfs in 1487 verplicht gesteld.30 Voor die tijd mochten 
de tertiarissen privébezit hebben, ook al deden ze hiervan in de praktijk meestal vrijwillig afstand. Soms 
voerden tertiarissenconventen zelfs vrijwillig de clausuur in, zoals het geval was bij het Ceciliaconvent 
in Hoorn in 1430. Het onderscheid tussen een echt klooster en een convent is dan nauwelijks meer te 
maken, hoewel één belangrijk verschil aanwezig bleef: tertiarissen baden niet het volledige koorgebed 
zoals nonnen in een klooster.
Een klooster is een gemeenschap die een kerkelijk erkende kloosterregel volgt en waarin de zus-
ters in clausuur leven en de drie kloostergeloftes (armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) afleggen. De 
belangrijkste kloosterregel voor dit boek is de regel van Augustinus, de regel die de zusters van klooster 
Bethlehem in 1479 aannamen, zoals we nog zullen zien. Zusters die deze regel volgden, worden regula-
rissen of reguliere kanunnikessen genoemd. Zij baden dagelijks het volledige koorgebed, in tegenstelling 
tot de vrouwen in devote gemeenschappen, zusterhuizen van het gemene leven en conventen van de 
derde orde. De clausuur houdt in dat de gemeenschap strikt gescheiden van de buitenwereld leefde. Een 
(geprofeste) zuster mocht niet zonder toestemming en uitsluitend onder bijzondere omstandigheden 
het klooster verlaten. Andersom mochten niet-kloosterzusters niet zonder toestemming het klooster 
betreden. Als een gemeenschap besloten was, betekende dit automatisch dat het klooster onder directe 
jurisdictie van de bisschop viel. Het woord klooster is van claustrum afgeleid; vandaar dat in de strikte 
betekenis van het woord alleen besloten gemeenschappen een klooster worden genoemd. Het Maria 
Magdalenaconvent in Hoorn vormt een tussencategorie. De zusters van deze gemeenschap leefden vol-
gens de regel van Augustinus en waren dus regularissen, maar baden volgens de statuten niet het volle-
dige koorgebed.31 Zij worden gerekend tot de conversinnen van Augustinus.32 Wat dit precies inhoudt, 
komt verderop in dit hoofdstuk aan bod.
Deze omschrijvingen zijn een vereenvoudiging van de werkelijke historische situatie. Er bestond 
een grote mate van subtiele variatie in de levenswijze van verschillende religieuze gemeenschappen van 
dezelfde orde. De praktijk van het religieuze leven werd namelijk vooral vormgegeven door middel van 
statuten, waarin de regel nader was uitgewerkt. Maar zelfs tussen gemeenschappen met dezelfde regel en 
dezelfde statuten bestonden verschillen. Een derde-orde-gemeenschap kon er voor kiezen de clausuur 
in te voeren. Hoewel dit binnen West-Friesland alleen voor het Ceciliaconvent in Hoorn bekend is, kan 
worden verondersteld dat dit bij meer conventen het geval is geweest. Van Engen meent dat op zeker 
moment ongeveer de helft van de derde-ordeconventen besloten was.33 Het onderscheid in leefwijze 
tussen besloten tertiarissen en conversinnen van Augustinus is nauwelijks te maken. In de literatuur 
wordt vaak een ruimere definitie voor een klooster gehanteerd. Mol omschrijft een klooster als volgt: 
‘een plaats waar mannen of vrouwen die zich uit de wereld hebben teruggetrokken, samenwonen om 
28 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 334-337.
29 Opgemerkt dient wel te worden dat dit geen eeuwige definitieve geloften waren. Uittrede uit een gemeenschap 
was mogelijk. Hiermee onderscheidden de conventen zich van kloosters waarbij de drie monastieke geloften 
bindend waren.
30 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 143. 
31 Ze werden bovendien in 1537 uit de clausuur ontheven.
32 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’.
33 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 248.
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volgens een ascetische regel onder leiding van een overste een leven in dienst van God te leiden’.34 Zowel 
tertiarissen als regularissen voldoen aan deze omschrijving. In dit boek wordt het begrip klooster dan 
ook in deze ruime betekenis gebruikt.
Het mag duidelijk zijn dat de aanduiding van een bepaalde religieuze gemeenschap in de bron-
nen of literatuur niet zonder meer kan worden overgenomen. De zusters van een gemeenschap die de 
regel van Augustinus volgde, heten geen augustinessen. Deze naam wordt gebruikt voor zusters die deel 
uitmaken van een orde die de regel van Augustinus volgt, zoals tegenwoordig de Zusters Augustinessen 
van Sint Monica.35 Zusters die de derde regel van Franciscus volgden, waren geen franciscanessen. Ook 
deze benaming wordt gebruikt voor moderne ordes die deze regel volgen. Een Claraconvent wordt niet 
per definitie bewoond door clarissen. Bestudering van de primaire bronnen is dus noodzakelijk om uit 
te maken om wat voor soort religieuze gemeenschap het gaat. Daarnaast is het van groot belang de ont-
wikkeling van een religieuze gemeenschap te achterhalen. Veel gemeenschappen veranderden op zeker 
moment van regel waardoor we ze, afhankelijk van het moment in de geschiedenis waarover we spreken, 
verschillend moeten indelen en aanduiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Pietersdal in Hoorn, dat als ter-
tianenconvent begon en in een kruisbroedersklooster veranderde. In de volgende paragraaf worden alle 
middeleeuwse religieuze gemeenschappen in West-Friesland kort besproken. De aandacht gaat hierbij 
voornamelijk uit naar de institutionele geschiedenis. Economische gegevens, grondbezit, huizenbezit, 
omvang en dergelijke komen voor zover relevant voor deze studie in andere hoofdstukken aan bod.
3.5 De religieuze gemeenschappen in West-Friesland
3.5.1 Zusters van het gemene leven
De oudste religieuze gemeenschap in West-Friesland was vermoedelijk een zusterhuis van het gemene 
leven. De oorsprong van veel gemeenschappen is niet precies bekend. Het stichtingsjaar is vaak onzeker 
en uit de bronnen valt moeilijk op te maken om wat voor soort gemeenschap het ging. De Melker stelt 
in zijn studie naar de Amsterdamse kloosters zelfs vast dat het eigenlijk onmogelijk is om het stichtings-
moment van een klooster vast te stellen.36 De stichting is een proces van opeenvolgende handelingen. 
Hij stelt zich op het standpunt dat het zinloos is een exacte stichtingsdatum te bepalen en dat het veel 
belangrijker is de stichtingsgeschiedenis te achterhalen. Het een staat natuurlijk niet los van het ander, 
dus doen we hier toch een poging de stichtingsjaren te reconstrueren.
Volgens de kronieken werd in 1385 het Agnesconvent in Hoorn gesticht.37 Het Chronicon en de 
Origo, beide geschreven ten tijde van het bestaan van dit convent, noemen zelfs een precieze datum: de 
dinsdag na Martinus’ translatie, oftewel dinsdag 6 juli 1385. Enkele vrouwen betrokken toen een huis 
achter de parochiekerk. Bij aanvang werd dit huis zeker nog niet als een klooster beschouwd. De schrij-
ver van de Origo heeft het over een ‘nyeuwe vergadering’, een term die in de begintijd van de huizen van 
het gemene leven regelmatig werd gehanteerd. Of de vrouwen direct afstand deden van hun bezit ten 
gunste van de gemeenschap, vertellen de bronnen niet. Zeker is wel dat zij in 1409 de derde regel van 
Franciscus aannamen en zich vermoedelijk op dat moment ook bij het Kapittel van Utrecht aansloten. 
Het meest waarschijnlijk is dat zij de jaren daarvoor een zusterhuis van het gemene leven vormden, dus 
met gemeenschappelijk bezit. Wie het initiatief tot deze stichting hebben genomen, is niet bekend, maar 
in hetzelfde jaar ondernam een aantal moderne devoten een poging ook een broederhuis in Hoorn op 
te richten.38 Wellicht was één van hen of waren meerdere van hen betrokken bij de stichting van het 
34 Mol, ‘Epiloog’, 214-215.
35 Een in 1934 opgerichte congregatie die tijdens de hoogtijdagen zes vestigingen kenden. Nu zijn er nog twee 
vestigingen (Utrecht en Hilversum) met ongeveer 70 zusters.
36 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 93.
37 Velius, Chronyk van Hoorn, 19; Chronicon, fol. 31r; Origo, fol. 2v-3r.
38 Deze stichting wordt in de literatuur soms aangeduid als het St. Hiëronymusklooster. Zie bijvoorbeeld: Abbing, 
Geschiedenis der stad Hoorn, 134. Dit is gebaseerd op de tekst van Velius, die schrijft dat de gemeenschap ‘onder de 
orden van de Jeronymiters’ stond: Velius, Chronyk van Hoorn, 19. In geen enkele contemporaine bron wordt de 
gemeenschap echter als zodanig aangeduid.
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Agnesconvent. Een aanwijzing daarvoor is dat uit een tweetal aktes uit 1399 en 1400 blijkt dat beide 
gemeenschappen dezelfde bestuurders kenden.39 De toedracht van de stichting van het broederhuis is 
goed aan de hand van de bronnen te volgen.40 Twee leken, Jacob Hermansz. en Claes Jansz., schonken in 
1385 een huis en erf in de Gouw aan de priesters Gijsbert Dou uit Amsterdam, Jan van den Gronde uit 
Deventer, Paulus Albertsz. uit Medemblik, Jan Volmersz. uit Hoorn en aan de leek Outgher Michelsz. 
De vijf personen, onder wie dus vier priesters, vormden het bestuurscollege van het broederhuis. Het 
waren aanhangers van de Moderne Devotie die bij diverse andere stichtingen betrokken waren. Gijsbert 
Dou (†1420) was biechtvader van Geert Grote geweest en betrokken bij de stichting van vrijwel alle 
religieuze instellingen in Amsterdam in de jaren tot zijn dood in 1420.41 Jan van den Gronde (†1392) 
volgde Geert Grote op als bestuurder van het zusterhuis in Deventer en was een van de oprichters van 
een fraterhuis in Zwolle en in 1392 van een klooster bij Arnhem. Paulus Albertsz. richtte samen met 
enkele andere priesters het Kapittel van Utrecht op. Kortom: het waren moderne devoten van het eerste 
uur. Jan Volmersz. en Outgher Michielsz. waren de enigen die daadwerkelijk in het huis gingen wonen, 
samen met Jacob Hermansz., één van de schenkers van het huis.42 De samenstelling van de woonge-
meenschap wisselde de jaren daarna door overlijdens en de aanname van nieuwe priesters in het huis. In 
1408 woonde er alleen nog priester Frederik Matthijsz. en in 1416 stond het huis leeg. Het bestuurscol-
lege (inmiddels ook van samenstelling gewijzigd) bleef voortbestaan tot 1429, toen het complex werd 
overgedragen aan het Ceciliaconvent dat inmiddels in een belendend huis was gesticht. Weiler wijst in 
een publicatie uit 1997 erop dat er nergens sprake is van dat de bewoners van het fraterhuis in gemeen-
schap van bezit leefden.43 Hij trekt hieruit terecht de conclusie dat in Hoorn nooit een broederhuis van 
het gemene leven tot stand is gekomen. Slechts een bestuurscollege werd in het leven geroepen en een 
aantal mannen (voornamelijk priesters) leefden in het huis als devote gemeenschap. De stap naar een 
gemeenschappelijk leven met gemeenschappelijk bezit en een gemeenschappelijke leefregel werd nooit 
gemaakt. De parallel met het fraterhuis in Amsterdam dringt zich sterk op. Ook hier bestond in de jaren 
negentig van de 14de eeuw korte tijd een kleine gemeenschap van drie priesters en een leek. Het bestaan 
van deze gemeenschap was tot voor kort onbekend, maar wordt door De Melker op basis van een akte 
uit 1419 verondersteld.44 In 1394 werd, opnieuw op initiatief van Gijsbert Dou, een regulierenklooster 
gesticht waarmee het bestaansrecht voor het huis voor priesters en leken wegviel. In Hoorn gebeurde 
iets vergelijkbaars: in 1392 kwam het regulierenklooster Nieuwlicht tot stand, op mede-initiatief van een 
van de oprichters van het fraterhuis, Paulus Albertsz. van Medemblik.45 Het fraterhuis bleef nog enige 
jaren bewoond maar was van geen betekenis meer. Hoewel een broederhuis van het gemene leven dus 
nooit echt van de grond is gekomen, maakt deze analyse wel aannemelijk dat de stichting van zowel een 
broeder- als een zusterhuis als één project kan worden gezien, waarbij de priesters Gijsbert Dou uit Am-
sterdam, Jan van den Gronde uit Deventer en Paulus Albertsz. uit Medemblik een hoofdrol speelden. Dit 
voltrok zich nog enkele jaren voor de eerste stichting van een zusterhuis in Amsterdam, namelijk in 1389.46
In de jaren na 1385 zijn vermoedelijk nog enkele zusterhuizen van het gemene leven in Hoorn 
tot stand gekomen. De toedracht bij de stichtingen en het moment van aanname van de derde regel is 
niet precies bekend. Uit een akte uit 1396 blijkt dat in dat jaar niet alleen het Agnesconvent (‘die jou-
frouwen magheden ende weduwen die nu wonen (...) opt oest van der kerken’) bestond, maar nog een 
tweede convent ‘in die gau upt zuut’, oftewel in de Gouw aan de zuidzijde.47 In de akte nam de graaf van 
39 WFA, OAH, inv.nr. 785, bergnr. 3040, regest nr. 89 en 91. Zie ook: Van Gulik, ‘Moderne Devotie in Hoorn’, 106.
40 Zie voor de geschiedenis van dit broederhuis de publicatie van Van Gulik uit 1946: Van Gulik, ‘Moderne Devotie 
in Hoorn’.
41 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 97.
42 Van Gulik oppert dat Jacob Hermansz. in Hoorn mogelijk dezelfde persoon was als de Jacob Hermansz. die in 
1384 een van de lekenbewoners van het toen gestichte broederhuis in Zwolle was en dat dit de verklaring is 
waarom de beweging in Hoorn zo vroeg voet aan de grond kreeg. Van Gulik, ‘Moderne Devotie in Hoorn’, 93.
43 Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk, 179.
44 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 117-119.
45 Busch, Chronicon Windesemense, 159-160
46 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 109.
47 Riemsdijk en De Monté VerLoren, De rechtspraak van den graaf, 8-9.
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Holland beide vrouwengemeenschappen onder zijn bescherming.48 Dit moet betrekking hebben op het 
latere Ceciliaconvent dat in de Gouw (het gebied rondom de huidige straat de Gouw) stond, hoewel zo-
wel het Chronicon als de Origo de stichting in 1402 plaatsen.49 De Origo noemt zelfs een precieze datum: 
15 juli 1402. De vergissing is begrijpelijk want van die datum dateert een akte waarin een huis en erf 
worden geschonken. Dit huis, in de akte het St. Ceciliahuis genoemd, werd al door de zusters bewoond. 
Kennelijk huurden zij dit tot op dat moment. Hieruit blijkt eens te meer hoe voorzichtig met bronnen 
moet worden omgesprongen. In 1400 namen de zusters de derde regel aan en in 1401 schaarden zij zich 
onder het Kapittel van Utrecht. Wanneer deze religieuze vrouwengemeenschap tot stand is gekomen, 
is niet precies bekend (tussen 1385 en 1396), zoals voor veel gemeenschappen geldt. Een uitzondering 
vormt het Mariaconvent waarvan een kort kroniekje is overgeleverd.50 Deze vrouwengemeenschap werd 
in 1408 gesticht door priester Frederik Matthijsz., die op dat moment in het fraterhuis woonde. In 1413 
namen de zusters, volgens het kroniekje, de orde van penitentie aan. Dit is een andere benaming voor de 
derde orde. Waarschijnlijk vormden de zusters in de periode tussen 1408 en 1413 een zusterhuis van het 
gemene leven. Voor een tweetal andere vrouwengemeenschappen, het Catharinaconvent en het Gertru-
disconvent, kan eenzelfde ontwikkeling worden vermoed. Uit een akte van 1409 blijkt dat beide religi-
euze vrouwengemeenschappen toen deel uitmaakten van het Kapittel van Utrecht en dus de derde regel 
volgden. Het Catharinaconvent was volgens de kronieken in 1400 en het Gertrudisconvent in 1404 ge-
sticht.51 Vermoedelijk waren beide in de eerste jaren van hun bestaan zusterhuizen van het gemene leven. 
In Enkhuizen kwam mogelijk in hetzelfde jaar van 1385 net als in Hoorn een zusterhuis tot 
stand. Zeker is dit niet want de enige vermelding komt uit de kroniek van Brandt uit 1666 waarin bij het 
jaar 1420 staat vermeld dat het Ursulaconvent werd gesticht, maar ‘men meent dat het al in de jaere 1385 
was begonnen’.52 Een mogelijke verklaring voor deze verwarring is dat in 1385 een zusterhuis van het 
gemene leven werd opgericht en dat de zusters in 1420 de derde regel aannamen waarna ze een convent 
vormden. Dat eind 14de eeuw een religieuze vrouwengemeenschap in Enkhuizen bestond, blijkt uit nog 
een tweede vermelding in de kroniek van Brandt, namelijk dat in 1398 de stad een ‘seker begijnhof met 
d’ingesetenen vandien in hunne bescherminge naemen’. Onterecht is hieruit in de literatuur dikwijls 
afgeleid dat er in Enkhuizen een begijnhof was.53 Voor tijdgenoten was het onderscheid tussen begijnen, 
zusters van het gemene leven, tertiarissen en reguliere kanunnikessen niet altijd duidelijk. In de volks-
mond werden ze allemaal begijnen genoemd, iets waartegen de tertiarissen en reguliere kanunnikessen 
zich verzetten aangezien zij zich als volwaardige religieuzen beschouwden en begijnen dat zeker niet wa-
ren. Het bij Brandt genoemde begijnhof was dus geen begijnhof in de moderne zin van het woord maar 
een zusterhuis van het gemene leven. Het meest waarschijnlijk is dat de vermelding uit de kroniek van 
Brandt betrekking heeft op het zusterhuis dat in 1385 was gesticht en later het Ursulaconvent zou heten.
Ook in Medemblik kwam eind 14de eeuw een zusterhuis tot stand. De oudste vermelding da-
teert uit 1395 en heeft vermoedelijk betrekking op het latere Mariaconvent.54 Albrecht van Beieren nam 
in dat jaar, net zoals hij dat in Hoorn in 1396 en in Enkhuizen in 1398 deed, een huis met ‘joufrouwen, 
48 Op dezelfde dag (26 sep.) nam de graaf ook de religieuze vrouwen van Alkmaar (het Oude Hof) onder zijn 
bescherming onder dezelfde voorwaarden als ‘de beghinen van Hoirne’. Corbellini, ‘Sint Catharina, Maria in 
Nazareth en Sint Salvator’, 21.
49 Chronicon, fol. 33v; Origo, fol. 3v.
50 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 2009.
51 Chronicon, 33v; Origo, 3r-3v.
52 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 16.
53 Rijkenberg, ‘Enchusana’, 437; Keppel, ‘Boschplein’, 34.
54 In Medemblik zijn twee kloosters tot stand gekomen: het Mariaconvent en het Catharinaconvent. Over beide 
kloosters is weinig bekend. In de bronnen wordt (vanaf ca. 1550) meestal eenvoudig van het ‘grote convent’ en 
het ‘kleine convent’ gesproken. Uit diverse bronnen valt af te leiden dat het ‘grote convent’ het Mariaconvent 
en het ‘kleine convent’ het Catharinaconvent was. Zie hiervoor: Raat, ‘Jonckvrouwen, maegden ende weduwen’. 
Aannemelijk is dat het Mariaconvent als ‘grote convent’ ook het oudste convent was. De naamgeving van het 
klooster past binnen de vroege stichtingsgolf in de steden Hoorn (Agnes, Cecilia, Catharina, Gertudis), Enkhuizen 
(Ursula) en Medemblik (Maria) waarbij nog geen dubbele heiligennamen voorkomen.
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maechden en weduwen’ die woonden aan de zuidzijde van de kerk onder zijn bescherming.55 Tijdens de 
oorlogscampagnes tegen Friesland maakten Albrecht van Beieren en zijn vrouw Margaretha van Kleef 
enkele malen van dit huis gebruik om er te verblijven. In de grafelijke rekeningen zijn onder de rubriek 
‘van offergelde ende om Gode gegeven’ in 1398 en 1399 geldelijke giften aan het ‘beghinen hove tot Me-
denblic’ geboekt.56 Waarschijnlijk heeft Paulus Albertsz. van Medemblik een rol gespeeld bij de stichting 
van dit huis, want in 1400 wordt hij de minister van de zusters in Medemblik genoemd.
De zusterhuizen veranderden na verloop van tijd in conventen, zoals in de volgende paragraaf 
zal worden uiteengezet. Toch kwam nog in het laatste kwart van de 15de eeuw een nieuwe gemeenschap 
in Hoorn tot stand die alle kenmerken van een zusterhuis van het gemene leven vertoont. In een akte 
uit 1479 lieten drie vrouwen vastleggen dat hun bezit voortaan gemeenschappelijk zou zijn. Dit waren: 
Katrijn Heijn Hermans, Ym Lau Brekers en Katrijn Jacop Vechters. Uit de akte blijkt dat ze ‘nu ter tijt 
inder eren gods vergadert ende wonachtich zijn’. Bepaald werd dat het huis en erf ‘bliven sullen tot be-
houf ende een vry ewich besidt van goeden geestelike vrau persoenen’. Gesteld werd verder ‘dat sy int 
aen nemen van andere vrau persoenen gehouden ende sculdich sullen wesen aen te nemen vrau per-
soenen van haeren naesten bloede voer andere vreemden’ en dit zou uitsluitend plaatsvinden ‘by raede 
van haren gemeenen ende gecoren biechtvader’. Een afschrift is opgenomen in het cartularium van de 
kruisbroeders.57 In de kantlijn staat met contemporaine hand geschreven dat de akte betrekking heeft op 
de ‘clopport’, een steegje aan de Gedempte Turfhaven tegenover klooster Pietersdal. Opmerkelijk is ver-
der dat de namen van de drie vrouwen staan genoteerd in het memorieboek van Pietersdal, waaruit een 
nauwe band met dit klooster mag worden vermoed.58 De vrouwen woonden in individuele woningen, 
die eigendom waren van Pietersdal, en hadden geen eigen kapel. De gemeenschap was dusdanig klein 
en onbelangrijk dat deze verder nergens meer in de bronnen naar voren komt. Er zijn geen aanwijzingen 
dat deze kleine gemeenschap na het overlijden van de laatste van de drie vrouwen in 1496 is blijven 
voortbestaan. In de administratie van het beheer van de kloostergoederen na de Reformatie duikt onder 
de rubriek woningen van St. Pietersdal de ‘cloppoort’ opnieuw op.59 Het klooster bezat hier ten tijde van 
de opheffing in 1572 acht woningen, die werden verhuurd.60
In West-Friesland kwamen alles overziend tussen 1385 en 1408 in de drie steden Hoorn, En-
khuizen en Medemblik diverse devote gemeenschappen of zusterhuizen van het gemene leven tot stand. 
De stichting van een broederhuis in Hoorn was minder succesvol, al kunnen we dit wel zien als voor-
stadium van het regulierenklooster Nieuwlicht dat wel een succes was. Alle religieuze vrouwengemeen-
schappen namen na enkele jaren de derde regel van Franciscus aan, waarna de bewoonsters tot de terti-
arissen worden gerekend. Dit was een eerste stap in het verkloosteringsproces.
3.5.2 Tertiarissen
Het oudst aantoonbare tertiarissenconvent binnen West-Friesland was het reeds genoemde Ceciliacon-
vent in Hoorn, dat was begonnen als zusterhuis van het gemene leven tussen 1385 en 1396. In 1400 
deden zes novicen professie en in 1401 legden vijf van hen de kuisheidsgelofte af en maakten hun bezit-
55 Van Mieris, Groot Charterboek der graaven III, 626.
56 Verwijs, Oorlogen van hertog Albrecht, 142-143 en 278-279.
57 Cartularium Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 46v.
58 Bij 20 december staan genoteerd: Ymma Laurencii de Berchout (overleden 1482), Katherina Jacobi Victoris de 
Optmeer (overleden in 1495) en Katherina Henrici Hermanni de Hoern (overleden in 1496). Ze worden als 
bewoners van het domum in opposito conventus aangeduid. Memorieboek Pietersdal (Obituarium), fol. 47r. Zie 
voor een kopie van dit handschrift: WFA, Collectie handschriften en losse archivalia, inv.nr. 963.
59 De naam Kloppoort voor het steegje is tot in de 19de eeuw blijven bestaan. Als herkomst van deze naam 
is weleens verondersteld dat hier klopjes woonden. De naam klopjes werd na de Reformatie gebruikt voor 
ongehuwde, devote vrouwen die een private gelofte van kuisheid aflegden en hun leven aan God wijdden. Ze 
vormden een soort devote gemeenschap, aangezien ze geen kloosterregel volgden, geen kloostergeloftes aflegden 
en geen gemeenschappelijke kas beheerden. Het feit dat in Hoorn de naam Kloppoort al gebruikt wordt vóór de 
Reformatie, toont aan dat we de straatnaam niet met deze klopjes in verband moeten brengen.
60 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979
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tingen gemeenschappelijk.61 De kuisheidsgelofte was niet lang daarvoor door het Kapittel van Utrecht, 
na een verleend pauselijk privilege, verplicht gesteld.62 Op dezelfde dag stelden de Hoornse tertiaris-
sen (nu vier in getal) zich onder het gezag van het kapittel.63 Het Ceciliaconvent was een van de eerste 
vrouwengemeenschappen in Nederland die zich bij het Kapittel van Utrecht aansloot. Het kapittel was 
in 1399 tot stand gekomen en verkreeg in 1401 per pauselijke bul toestemming tot het houden van een 
jaarlijks kapittel met wetgevende bevoegdheden.64 De aansluiting van het Ceciliaconvent bij het kapittel 
vond enkele maanden later plaats. Niet toevallig was hun minister Paulus Albertsz. van Medemblik, voor 
wie zij hun professie aflegden, één van de oprichters van het kapittel.65
Niet lang na het Ceciliaconvent maakten in willekeurige volgorde het Agnesconvent, het Ca-
tharinaconvent en het Gertrudisconvent de overstap naar de derde regel onder het Kapittel van Utrecht. 
Deze religieuze gemeenschappen lagen alle in Hoorn. In 1409 verleende de proost van West-Friesland 
de kerkelijke vrijheid (libertas ecclesiastica) aan deze drie conventen en aan het Ceciliaconvent. Uit de 
akte blijkt dat deze gemeenschappen reeds de derde regel volgden en onder het Kapittel van Utrecht 
vielen. De aansluiting bij het kapittel zal niet lang voor 1409 hebben plaatsgevonden. Het Mariaconvent 
volgde in 1413.66 Daarmee kwam het aantal derde-ordeconventen in Hoorn op vijf.
61 WFA, OAH, inv.nr. 810, bergnr. 3065, regest nr. 100.
62 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 220.
63 WFA, OAH, inv.nr. 771, bergnr. 3026, regest nr. 99.
64 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 37.
65 De minister van een religieuze vrouwengemeenschap was het hoofd, zonder dat hij per definitie tevens hun 
biechtvader was, zoals dat bij de latere paters van een convent wel het geval was.
66 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 24.







3-4 Stadsplattegrond van Hoorn van Jacob van Deventer uit circa 1560. De kapellen van de verschillende religieuze gemeen-
schappen zijn omcirkeld.
1 Claraconvent  5 Catharinaconvent
2 Pietersdal  6 Gertrudisconvent
3 Ceciliaconvent  7 Agnesconvent
4 Mariaconvent  8 Maria Magdalenaconvent
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Vermoedelijk maakte het Mariaconvent in Medemblik in dezelfde periode als het Ceciliaconvent in 
Hoorn de overstap naar een bestaan als tertiarissenconvent onder het Kapittel van Utrecht, maar het is 
niet precies bekend wanneer dit heeft plaatsgevonden. Uit een vermelding in de hierboven genoemde 
akte uit 1400 die betrekking heeft op het Ceciliaconvent in Hoorn wordt Paulus Albertsz. aangeduid 
als minister van de broeders en zusters van de derde orde in Hoorn en Medemblik. Dit kan niet anders 
inhouden dan dat het zusterhuis in Medemblik reeds de derde regel had aangenomen. Paulus Albertsz. 
heeft dit als minister van beide conventen ongetwijfeld bewerkstelligd. Van Engen noemt in zijn boek 
over het Kapittel van Utrecht diverse steden waar al voor de oprichting van het kapittel in 1399 terti-
arissen aanwezig waren.67 Hoorn en Medemblik ontbreken in deze lijst, maar de conventen zijn hier 
vermoedelijk rond 1399 tot stand gekomen.
Wanneer het Ursulaconvent in Enkhuizen de overstap naar de derde regel maakte, weten we 
niet. Bronnen of vermeldingen uit de periode tot 1420 ontbreken nagenoeg. Gezien het feit dat alle 
zusterhuizen die eind 14de eeuw zijn gesticht, rond 1400 de derde regel aannamen, kan worden veron-
dersteld dat dit ook voor het Ursulaconvent gold.
Nieuw gestichte religieuze vrouwengemeenschappen in de 15de eeuw volgden meteen vanaf het 
begin de derde regel. Dit gold voor het Ceciliaconvent (1441) in Enkhuizen. Van enkele conventen is 
niet bekend wanneer ze zijn gesticht maar valt wel te achterhalen dat ze op zeker moment tertiarissen-
conventen waren: het Catharinaconvent (voor 1421) in Schagen, het Catharinaconvent (voor 1436) in 
67 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 67-81.
3-5 Stadsplattegrond van Enkhuizen van Jacob van Deventer uit circa 1560. De kapellen van de verschillende religieuze ge-
meenschappen zijn omcirkeld.
1 Ceciliaconvent (Westerklooster) 4 Ursulaconvent (Zuiderklooster)
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Medemblik en het Elisabethconvent (voor 1450) in Grootebroek. Mogelijk kwam in Enkhuizen nog 
een vierde tertiarissenconvent tot stand. Volgens Brandt werd namelijk omstreeks 1515 het Agnescon-
vent gesticht.68 Vooralsnog gaan we er echter vanuit dat dit convent nooit heeft bestaan, aangezien het 
in geen enkele andere bron dan in de kroniek van Brandt voorkomt. In de kohieren van de tiende pen-
ning worden het Ceciliaconvent, Ursulaconvent en Claraconvent genoemd, maar geen Agnesconvent. 
In bronnen uit het einde van de 16de eeuw is sprake van drie zusterhuizen in Enkhuizen.69 Op de kaart 
van Jacob van Deventer staan eveneens drie conventen getekend. Het stichtingsjaar 1515 is bovendien 
erg onwaarschijnlijk, want dat is ver na de laatst gestichte kloosters. Het lijkt er sterk op dat Brandt zich 
heeft vergist maar helaas is niet te achterhalen op welke bron hij zich heeft gebaseerd.
Tegenover het grote aantal religieuze vrouwengemeenschappen staat de stichting van slechts 
twee religieuze mannengemeenschappen van de derde orde, namelijk Sint Pietersdal in Hoorn en een 
convent in Enkhuizen. De eerste poging tot de oprichting van een mannenconvent werd in 1425 in 
Hoorn ondernomen.70 De grond met een huis daarop was verworven, maar toch lukte de stichting niet. 
Een van de redenen was dat het huis in 1426 sneuvelde als gevolg van de aanleg van een nieuwe stad-
somwalling. De resterende grond bleef geestelijk bezit en in 1457 ondernamen enkele tertianen uit het 
Paulusconvent in Amsterdam een nieuwe poging die ditmaal wel succes had. Lang heeft deze religieuze 
mannengemeenschap niet als tertianenconvent gefunctioneerd want al in 1462 nam Pietersdal de regel 
van Augustinus aan en voegde zich onder de Orde van het Heilig Kruis (de kruisbroeders). Het convent 
in Enkhuizen werd in 1458 gesticht. De toedracht staat uitsluitend in de kroniek van Brandt uit 1666.71 
Hij schrijft dat twee monniken van de derde orde naar Enkhuizen kwamen en aan het stadsbestuur ver-
zochten om hier een klooster te mogen beginnen. Zij zegden toe ‘dat sij niet meer als vier in getale sou-
68 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 46.
69 Ibidem, 438
70 Chronicon, fol. 43r-43v; Origo, fol. 6r-7v.
71 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 26. Hij baseerde zich bij de stichting van het klooster 
in 1458 op de handgeschreven aantekeningen van Jan Symonsz. Blaeuhulck (ca. 1577-1640), telg uit het bekende 
Enkhuizer geslacht Blaeuhulck.
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3-6 Stadsplattegrond van Medemblik van Jacob van Deventer uit circa 1560. Even ten zuiden van de kerk van Medemblik is de 
kapel van het Mariaconvent getekend. De kapel van het Catharinaconvent is op deze kaart niet te zien.
1 Mariaconvent (Grote Klooster)




den sijn, en hun broodt met boekbinden of parkament maken winnen, sij souden alleenlijk tweemaal des 
weeks, soo ’t noodt was, om broodt gaan’. Verder staat vermeld: ‘in pesttijden souden sij de kranken, die 
het begeerden, bijstaan, en de dooden ter aarde draegen’. De broeders kregen een stuk land met de naam 
‘kosters bon’ toegewezen, dat behoorde tot de kosterij van de Westerkerk. Brandt brengt de stichting 
vervolgens onterecht in verband met het latere Augustijnenklooster, dat niet bij de Westerkerk, maar bij 
de Zuiderkerk stond. Op basis van de tekst van Brandt heeft Goudriaan het klooster uit 1458 ingedeeld 
bij de cellebroeders, die de derde regel van Franciscus volgden en aan ziekenzorg deden.72 Vooralsnog 
duikt dit klooster nergens anders in de bronnen op, zodat moet worden aangenomen dat het geen lang 
leven beschoren is geweest.
Samenvattend kunnen we stellen dat in West-Friesland in de periode tussen circa 1399 en 1441 
elf tertiarissenconventen tot stand kwamen: vijf in Hoorn, twee in Enkhuizen, twee in Medemblik, één 
in Grootebroek en één in Schagen. Alleen klooster Bethlehem zou zich in 1475 nog voor een periode 
van slechts enkele jaren bij deze rij voegen. Verder waren er gedurende enige tijd twee tertianenconven-
ten: één in Hoorn en één in Enkhuizen, waarbij opmerkelijk mag worden genoemd dat ze omstreeks 
dezelfde tijd zijn gesticht (1457 en 1458).
3.5.3 Grauwzusters of observante tertiarissen
Als volgende in de rij van verschillende soorten religieuze vrouwengemeenschappen die in West-Fries-
land aanwezig waren, moeten we de grauwzusters noemen. Deze benaming gebruiken we hier voor 
tertiarissen die niet waren aangesloten bij het Kapittel van Utrecht, leefden volgens een franciscaans 
armoede-ideaal en onder invloed stonden van de minderbroeders. Bij de hier gehanteerde indeling in 
zusterhuizen, conventen en kloosters horen deze zusters dus thuis bij de conventen van de derde orde. 
Ze vormen echter een eigen groep hierbinnen die in het kader van de thematiek van de observantie in de 
15de eeuw een aparte bespreking vereist. Tot nu toe ontbreekt deze groep geheel in de lokale geschied-
schrijving over kloosters in West-Friesland en is ook binnen Nederland nog maar weinig aandacht aan 
72 Website: http://www2.let.vu.nl/oz/kloosterlijst/
3-7 Detail van de stadsplattegrond van Grootebroek van Jacob van Deventer uit circa 1560. Even ten oosten van de kerk van 
Grootebroek is ten zuiden van de Streekweg de kapel van het St. Elisabethconvent te zien.
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de grauwzusters besteed.73 Een tweetal religieuze gemeenschappen in West-Friesland, te weten het Cla-
raconvent in Hoorn en het Claraconvent in Enkhuizen, kunnen we tot deze groep rekenen, zoals in dit 
hoofdstuk uiteengezet zal worden.
 De zusters van beide conventen worden in de literatuur nogal eens als clarissen aangeduid. De 
clarissen vormen een contemplatieve kloosterorde die is gestoeld op de in 1252/1253 opgestelde regel 
van Clara van Assisi (de regula prima). Deze orde geldt als de tweede orde van Franciscus. In 1263 werd 
een nieuwe clarissenregel uitgevaardigd die de zusters in tegenstelling tot de regula prima de mogelijk-
heid tot privébezit bood. Sindsdien is sprake van een onderscheid tussen ‘arme claren’ (volgens de regula 
prima) en ‘rijke claren’. Tot in de 15de eeuw waren volgens Bert Roest in de Nederlanden slechts zes 
clarissenkloosters aanwezig die alle beneden de grote rivieren lagen.74 Het ging in alle gevallen om ‘rijke 
claren’. In de tweede helft van de 15de eeuw kwam hierin verandering onder invloed van de franciscaanse 
observantiebeweging. Tussen circa 1460 en 1513 kwamen in de Noordelijke Nederlanden diverse kloos-
ters van ‘arme claren’ tot stand: Wamel (1461), Haarlem (1471), Delft (1475/1481), Brielle (1483), 
Gouda (1490), Alkmaar (1492/1509) en Amsterdam (1513).75 In sommige gevallen werd een tertiaris-
senconvent onder rectoraat van observante minderbroeders omgevormd tot een clarissenklooster. De 
clarissenorde bleef in de Noordelijke Nederlanden volgens Roest een tamelijk marginaal verschijnsel.76 
Dit zou volgens hem deels te maken hebben met de sterke positie van het Kapittel van Utrecht en deels 
met de terughoudendheid van de observante franciscanen om stichtingen actief te bevorderen. Dit laat-
ste omdat de cura monialium, de geestelijke en financiële zorg voor een vrouwenklooster, een aanzien-
lijke opgave was voor de weinige franciscaner kloosters. 
De clarissen zijn dus, als we de recente inzichten volgen, op het eerste gezicht niet van belang 
voor het beeld van het kloosterlandschap in West-Friesland. Het dichtstbijzijnde clarissenklooster lag 
vlak buiten de stadsmuren van Alkmaar. Toch stond zowel in Hoorn als in Enkhuizen een aan St. Clara 
gewijd convent, waarvan de zusters in diverse publicaties als clarissen worden aangeduid. In Oudheden 
en Gestichten van Van Heussen en Van Rijn uit 1721 wordt bij zowel Hoorn als Enkhuizen gesproken van 
een clarissenklooster.77 Deze interpretatie is door Römer in 1854 in zijn toenmalige standaardwerk over 
kloosters in Holland en Zeeland overgenomen.78
Twijfel aan de juistheid van de indeling van het klooster in Enkhuizen bij de clarissen is voor 
het eerst door Rijkenberg in 1916 geuit. In een artikel uit 1915 over de kloosters van Enkhuizen noem-
de hij het Claraconvent nog zonder enige twijfel een clarissenklooster.79 Hij verwijst in dit artikel naar 
een vermelding in een 17de-eeuws handschrift over franciscanen in Holland waaruit zou blijken dat de 
biechtvaders van het klooster minderbroeders-observanten waren.80 In 1916 komt hij naar aanleiding 
van een reactie op zijn artikel hierop terug en beargumenteert hij dat de zusters geen clarissen waren 
maar tertiarissen.81 De argumenten zijn echter niet heel helder. Hij verwijst naar een handschrift van 
Petrus van den Haute waarin staat dat een klooster buiten de muren van Alkmaar bewoond werd door 
clarissen, maar dat tertiariae vero regulares Edami et Enchusiae (maar de regulieren van Enkhuizen en 
Edam waren tertiarissen).82 Met tertiariae (...) regulares wordt in dit geval verwezen naar de derde regel 
73 Deze groep kloosters is voor het eerst door Goudriaan in een artikel uit 1998 genoemd. Hij noemt de zusters 
hierin geen grauwzusters, maar omschrijft de kloosters als gemeenschappen van de derde orde die onder invloed 
stonden van de minderbroeders. Goudriaan, ‘Derde orde van Sint-Franciscus’, 237-238. 
74 Roest, ‘Clarissen in de Noordelijke Nederlanden’, 44.
75 Ibidem, 49-50.
76 Ibidem, 58.
77 Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en gestichten, 343 en 368.
78 Römer, Geschiedkundig overzigt, 521-522.
79 Rijkenberg, ‘Enchusana’, 431-436.
80 Ibidem, 435.
81 Rijkenberg, ‘Sint-Claraklooster te Enkhuizen’.
82 Ibidem, 80. Het is overigens onduidelijk naar welk klooster in Edam hier wordt verwezen. In Edam stond slechts 
één convent: het St. Maria Magdalenaconvent. Dit was aangesloten bij het Kapittel van Utrecht, zoals blijkt uit de 
lijsten uit 1555 en 1570. Mogelijk werd i.p.v. Edam de stad Hoorn bedoeld.
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van Augustinus. Het bestaan van die regel is echter volgens Goudriaan een hardnekkige misverstand.83 
Het handschrift van Van den Haute dateert uit de 18de eeuw en is dus geen betrouwbare bron voor de 
situatie in de 15de en 16de eeuw. Een tweede argument van Rijkenberg is dat er volgens een getuigenis 
van de generaal van de minderbroeders, Franciscus Gonzaga, in de franciscaanse Provincia Germania 
tien clarissenkloosters waren en dat Enkhuizen hierbij niet wordt genoemd. Franciscus Gonzaga was 
generaal van de orde in de periode 1579-1587, dus nadat de kloosters in Hoorn en Enkhuizen waren 
opgeheven. Hoe betrouwbaar is zijn verslag? Rijkenberg concludeert vervolgens dat hij de vermelding 
uit het 17de-eeuwse handschrift over franciscanen in Holland verkeerd heeft begrepen en komt tot de 
merkwaardige gevolgtrekking dat niet het Claraconvent maar het Ceciliaconvent in Enkhuizen bedoeld 
moet zijn. Het Ceciliaconvent zou volgens hem een tertiarissenconvent onder het rectoraat van een min-
derbroeder-observant zijn geweest.84
De argumentatie om de Claraconventen van Hoorn en Enkhuizen niet meer in te delen bij de 
clarissen is weinig overtuigend. Het ontbreken van bronnen speelt ons hier parten. Van geen van beide 
gemeenschappen is een statutenboek overgeleverd en over het geheel genomen zijn de bronnen ten 
aanzien van deze gemeenschappen erg schaars. Bij gebrek aan bewijs dat het werkelijk om clarissen gaat, 
zijn de Claraconventen als tertiarissenconventen te boek komen te staan.85 De Kok noemt bijvoorbeeld 
in zijn studie uit 1927 naar de Nederlandse clarissen de zusters van de Claraconventen van Hoorn, En-
khuizen en een aantal andere plaatsen geen clarissen omdat ‘de handschriften van ons provinciaal archief 
(der Minderbroeders te Weert) geen woord ervan reppen’.86 In de publicatie van Van Engen uit 2006 is 
een overzicht opgenomen van conventen die bij het Kapittel van Utrecht aangesloten zijn geweest.87 
Het Claraconvent van Hoorn staat in deze lijst op basis van een akte uit 1529 die zich in het Westfries 
Archief bevindt.88 In deze akte neemt heer Rudolf Jansz, biechtvader van het zusterhuis in Schagen en 
syndicus (soort secretaris) van de derde-ordeconventen van West-Friesland, een aantal medehelpers aan 
in zijn verweer tegen de proost van West-Friesland. Een van hen is Magister Petrus Vijch pater conventus 
sororum sancte clare in Hoorn. Waarschijnlijk werd zijn hulp ingeroepen als meester in de rechten, wat 
vermoedelijk geen andere biechtvader op dat moment was. Hieruit blijkt dus niet onomstotelijk dat het 
Claraconvent een derde-ordeconvent was en zeker niet dat dit convent bij het Kapittel van Utrecht was 
aangesloten. Het Claraconvent van Enkhuizen staat niet in de lijst van conventen van het Kapittel van 
Utrecht, omdat er geen stukken zijn waaruit blijkt dat dit convent bij dit kapittel aangesloten is geweest. 
Bovendien stond het convent volgens Van Engen onder invloed van de minderbroeders en was aanslui-
ting bij het kapittel daarom niet waarschijnlijk.89 Hij uit om dezelfde reden ook twijfels over het Clara-
convent in Hoorn.90 Opvallend is dat in de Kloosterlijst, een database van kloosters binnen het bisdom 
Utrecht die door de historici van de Vrije Universiteit is opgesteld, beide conventen staan ingedeeld als 
bevolkt door tertiarissen.91 De twijfel van Van Engen aan de indeling van beide kloosters bij de tertia-
rissen is terecht, zeker gezien het feit dat beide conventen in de lijsten van bij het Kapittel van Utrecht 
aangesloten gemeenschappen uit 1555 en 1570 ontbreken. Weliswaar was niet ieder derde-ordeconvent 
lid van dit kapittel maar het is wel een extra reden de bronnen ten aanzien van de Claraconventen nog 
eens goed tegen het licht te houden. Deze wijzen er namelijk sterk op dat we niet te maken hebben met 
‘gewone’ tertiarissenconventen.
83 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’, 173-179.
84 Rijkenberg, ‘Sint-Claraklooster te Enkhuizen’, 81. Deze merkwaardige conclusie is weer door anderen 
overgenomen. Zie bijvoorbeeld: De Boer, Sint Gommer en Sint Pancras, 14.
85 Volgens Roest werden veel tertiarissengemeenschappen naar Sint Clara genoemd en is er al in de middeleeuwse 
bronnen verwarring omtrent de juiste omschrijving van deze. Tertiarissen uit Claraconventen zouden vaak 
worden aangeduid als ‘zusters van Sint Clara’ of ‘penitentiezusters van de orde van Sint Clara’. Roest, ‘Clarissen in 
de Noordelijke Nederlanden’, 46-47.
86 De Kok, Bijdragen tot de geschiedenis, 8.
87 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 411-414.
88 WFA, OAH, inv.nr. 781, bergnr. 3036.




Allereerst worden de bewoonsters van beide conventen als barrevoetszusters aangeduid, terwijl dit voor 
geen enkele tertiarissengemeenschap in Hoorn of Enkhuizen het geval is. Het barrevoets (op blote voe-
ten) lopen is een typisch kenmerk van een penitentenbeweging. In de Origo staat vermeld dat in 1468 
het ‘susteren convent van St Franciscus orden van poenitentie genaemt tot Ste Claeren off barvoeten 
susteren inde noorderstraet’ is gesticht.92 Opvallend is dat hier sprake is van de ‘orde van penitentie’ van 
Franciscus, wat gebruikelijkerwijs duidt op de derde orde van Franciscus. De oudste vermelding van het 
Claraconvent in Enkhuizen als barrevoetsklooster is te vinden in een testament dat Vrouwe Arents, de 
vrouw van burgemeester Evert Fredriksz., in 1557 liet opstellen.93 Tevens is deze naam in een 17de-eeuw-
se bron te vinden. In de kroniek van Brandt uit 1666 staat bij 1441 vermeld dat het Barrevoeten-klooster 
ter ere van St. Clara werd opgericht.94 Bij het jaar 1465 vermeldt hij dat het Barrevoeten-klooster zo goed 
als voltooid was.95 Brandt baseerde zich op oudere geschriften die helaas deels verloren zijn gegaan. In 
het Chronicon staat de stichting van het Claraconvent in Hoorn in 1468 aldus vermeld: domus sororum de 
corda ad sanctam claram in hoern in platea boreali.96 Hier is sprake van ‘zusters met het koord’. Dit verwijst 
naar de kledij van de zusters, namelijk naar een gewaad dat met een koord werd dichtgesnoerd. Dit was 
afgeleid van de kleding zoals die bij de franciscanen werd voorgeschreven: een lang bruin habijt met om 
het middel een wit koord voorzien van drie knopen.
Naast deze vermeldingen waaruit blijkt dat we met gemeenschappen van penitenten van doen 
hebben, is er een passage die erop wijst dat beide conventen als observante gemeenschappen te boek 
stonden. In West-Friesland speelde zich in de 16de eeuw een conflict af tussen het Domkapittel van 
Utrecht en de geestelijkheid over de heffing van precariën (een geldbedrag dat van oudsher door de 
geestelijkheid van West-Friesland moest worden betaald aan de proost van West-Friesland).97 Door het 
Domkapittel is een lijst bijgehouden waarin per parochie de hoogte van het bedrag werd genoteerd. Op 
het eind van deze lijst zijn enkele aantekeningen toegevoegd waaronder: Conventus sororum sancte Clare 
ordinis monialium de observantia in Horn solvit unam stopiam vini. Simile conventus sororum sancte Clare 
eiusdem ordinis de observantia in Enckhusen solvit unam stopiam vini.98 Zowel het Claraconvent in Hoorn 
als het Claraconvent in Enkhuizen deden in 1514 een gift (een stoop wijn) aan het Domkapittel om de 
precarie af te kopen.99 Beide zusterhuizen worden hierin expliciet een conventus (...) ordinis monialium de 
observantia genoemd, oftewel een convent van een observante kloosterorde.
Ten overvloede om aan te tonen dat we niet met ‘normale’ tertiarissen van doen hebben, kan 
nog een vermelding uit een akte uit 1473 worden aangehaald. Het Claraconvent in Hoorn wordt hierin 
als conventus sororis de observantia (observant zusterconvent) bestempeld.100 In de akte vermaakt Aleydis 
Johannes Ellardi-dochter diverse inkomsten en landerijen aan geestelijke instellingen en familieleden. 
Opmerkelijk is dat zich onder de vier kloosters waaraan goederen worden vermaakt geen tertiarissen-
convent bevindt. Het betreft het klooster Sint Pietersdal (kruisbroeders), het Maria Magdalenaconvent 
(conversinnen van Augustinus), het observantenklooster in Alkmaar (franciscaner minderbroeders) en 
het Claraconvent. Het Claraconvent wordt een tweede maal begunstigd in een akte uit 1474.101 Petrus 
Johannesz. Hees, een van de rijkste inwoners van de stad, vermaakt aan diverse geestelijke instellingen 
en aan diverse geestelijke en wereldlijke personen goederen, inkomsten en landerijen. Aan het Claracon-
vent worden goederen, namelijk een halve last rogge, vermaakt. Naast het Claraconvent worden net als 
92 Origo, fol. 19r. De Noorderstraat is de straatnaam voor het huidige Grote Noord en Kleine Noord. Het Claraconvent 
lag aan het Kleine Noord.
93 WFA, ONA, inv.nr. 808, akte 3.
94 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 30-31.
95 Ibidem, 37.
96 Chronicon, fol. 62v.
97 Noordeloos, ‘Heffing van precariën in West-Friesland’.
98 Noordeloos, ‘Heffing van precariën in West-Friesland. Vervolg’, 208.
99 Ibidem, 148.
100 WFA, OAH, reg.nr. 829. Zie het afschrift in het cartularium van Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, 
fol. 18r.
101 WFA, OAH, reg.nr. 861. Zie het afschrift in het cartularium van Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, 
fol. 18v.
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bij de vorige akte klooster Pietersdal, het Maria Magdalenaconvent en de minderbroeders uit Alkmaar 
genoemd. Opnieuw bevinden zich hieronder geen tertiarissenconventen. Het Claraconvent wordt in 
beide aktes kennelijk niet als een ‘normaal’ tertiarissenconvent gezien.
Het tweetal testamentaire beschikkingen waarin het Claraconvent in Hoorn wordt genoemd, 
zijn de enige twee aktes die in verband met dit klooster zijn te brengen. Koopaktes van grond of huizen 
ontbreken volledig. Hetzelfde geldt voor het Claraconvent in Enkhuizen. Dat kan toeval zijn, maar het 
ontbreken van koopaktes komt in dit geval waarschijnlijk doordat beide conventen uit een ver doorge-
voerd armoede-ideaal niet aan bezitsvorming deden. Uit de kohieren van de tiende penning van Hoorn 
uit 1561 blijkt duidelijk dat het Claraconvent binnen de banne Hoorn niet over eigen grond beschikte 
maar alle grond die de zusters gebruikten in huur had. In totaal gaat het om drie percelen met een geza-
menlijke grootte van 6 morgen en 150 roeden. Zij betaalden hierover geen belasting omdat ze volgens 
de opsteller van het kohier behoorden tot de ‘vier biddende ordes’. In Enkhuizen doet zich dezelfde situ-
atie voor: het Claraconvent, waarvan de zusters hier in 1544 expliciet ‘grau susters’ worden genoemd, 
had geen eigen grondbezit, maar huurde alle grond die het gebruikte. In totaal ging het om 9 morgen en 
100 roeden land.102 De zusters werden vrijgesteld van betaling omdat ‘die armen ende biddende oerden’ 
geen tiende penning verschuldigd waren. Het Claraconvent in Hoorn beschikte overigens wel over een 
stuk grond in Zwaag, maar dit was in vergelijking met de andere conventen en kloosters een zeer geringe 
oppervlakte, namelijk 1 morgen en 568 roeden.103 Als reden voor vrijstelling van belasting staat bij beide 
kloosters duidelijk vermeld dat het tot de biddende orde behoort. Dit waren de vier bedelorden: de 
dominicanen, de franciscanen, de karmelieten en de augustijnen. Kennelijk werden de Claraconventen 
in Hoorn en Enkhuizen onder een ruim begrip van ‘biddende orde’ gerekend. Niet alleen bij de tiende 
penning, maar ook bij de bijdrage in de stadslasten werd het Claraconvent in Hoorn ontzien. In de stuk-
ken is telkens sprake van de vijf conventen van de derde orde, te weten de conventen van St. Maria, St. 
Catharina, St. Agnes, St. Cecilia en St. Gertrudis.104 Klooster Pietersdal (kruisbroeders), het Maria Mag-
dalenaconvent (conversinnen van Augustinus) en het Claraconvent worden nergens genoemd. Deze 
laatste drie kloosters ontbreken ook in het overgeleverde schotboek (soort vermogensbelasting) van 
1478, hoewel dat niet alles zegt want dit boek is incompleet overgeleverd. Het schotboek van 1518 is wel 
volledig bewaard gebleven en hierin staan uitsluitend de vijf genoemde tertiarissenconventen.105 
De conclusie is dus gerechtvaardigd dat we in Hoorn en Enkhuizen met twee conventen van 
doen hebben waarvan de zusters in de contemporaine bronnen niet als gewone tertiarissen worden be-
schouwd. Ze worden aangeduid als barrevoetszusters, zusters met het koord, of grauwzusters. Ze waren 
vrijgesteld van bijdrage in de tiende penning en de stadslasten omdat ze tot de arme en biddende orde 
werden gerekend. Hun kloosters werden gezien als observante gemeenschappen. Toch behoorden de 
zusters wel degelijk tot de derde orde. Door de schrijver van de Origo worden de Clarazusters uit Hoorn 
aangeduid als behorend tot de orde van penitentie, oftewel de derde orde. In een handschrift dat is over-
geleverd van het Claraconvent in Enkhuizen is sprake van de ‘drie paters der drie susteren conventen’ en 
hiertoe wordt het Claraconvent gerekend.106 Rijkenberg was in 1915 op het juiste spoor. De tekst over 
franciscanen in Holland waarnaar hij verwijst, is getiteld Origo, progressus et modernus status Provinciae 
Germaniae inferioris en dateert uit 1647. Deze is door Hoevenaars in 1895 gepubliceerd en bevindt zich 
tegenwoordig in het archief van de Katholieke Universiteit Leuven.107 Bij de bespreking van het minder-
broederklooster in Alkmaar staat tevens vermeld: Fuit ad moenia hujus civitatis insigne coenobium Claris-
sarum Primae Regulae, item duo monasteria Tertiariarum; necnon ejusdem instituti Edami et aliud Enchusiae 
sub Patrum nostrorum directione (Buiten de muren van deze stad was een belangrijke gemeenschap van 
clarissen van de eerste regel, en ook twee kloosters van tertiarissen; en ook van dezelfde orde te Edam en 
102 Kohier 1557, fol. 27v
103 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
104 WFA, OAH, inv.nr. 836, bergnr. 3091; inv.nr. 837, bergnr. 3092; inv.nr. 838, bergnr. 3093.
105 WFA, OAH, inv.nr. 383, bergnr. 1316.
106 Bruinvis, ‘Handschrift betreffende het klooster van S. Clara te Enkhuizen’, 22.
107 Hoevenaars, ‘Uittreksels uit een handschrift’. In 1895 bevond het handschrift zich nog in het archief van de 
premonstratenzer abdij van Park in Leuven. Huidige verblijfplaats: KU Leuven, Archieven Minderbroeders, inv.nr. 93.
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een andere te Enkhuizen onder het rectoraat van onze priesters).108 Volgens dit handschrift stond er dus 
in Enkhuizen een niet bij name genoemd tertiarissenconvent onder het rectoraat van de minderbroe-
ders. Zowel in Hoorn als Enkhuizen volgden de zusters van beide Claraconventen wel degelijk de derde 
regel van Franciscus, maar leefden tevens volgens het franciscaanse armoede-ideaal van Clara van Assisi. 
Hun conventen dragen niet voor niets de naam Claraconvent. Uit een overgeleverd handschrift uit het 
Claraconvent in Enkhuizen blijkt ook de speciale aandacht die aan de heiligendag van St. Clara werd 
besteed.109 Deze zusters worden soms aangeduid als grauwzusters, naar de kleur van hun franciscaanse 
habijt.
Helaas valt niet te achterhalen of de paters van beide kloosters minderbroeders waren. Opval-
lend is wel dat diverse paters van het Claraconvent in Hoorn als magister (meester) worden aangeduid. 
Bekend zijn onder meer magister Henricus Friso, magister Haring Doenge (1517, 1518), magister Wil-
lem Ottens (1525) en magister Petrus Vijch (<1527-1553).110 De paters van de tertiarissen waren in ver-
reweg de meeste gevallen geen magister, maar ‘eenvoudig’ priester (dominus). Een speciale vermelding 
verdient Henricus Friso die volgens de schrijver van het Chronicon utriusque iuris consultus et medicus 
probissimus was, oftewel zowel rechtsgeleerde (in beide soorten recht, dus Romeins en canoniek) als 
een voortreffelijk medicus. Petrus Vijch verbleef mogelijk enkele jaren in Alkmaar waarna hij weer naar 
het Claraconvent terugkeerde. Zeker is dat hij aan het Claraconvent was verbonden in de periode tot en 
met 1539. In 1546 was D(ominus) Vijch de Hoorn volgens de lijst van het papengilde (priestergilde) in 
Alkmaar pater van het Middelhof.111 Het Middelhof was net als het Claraconvent niet aangesloten bij 
het Kapittel van Utrecht.112 Het wordt namelijk niet genoemd in de oudste kloosterlijst van dit kapittel 
uit 1555, noch in de tweede lijst uit 1570. In 1452 had dit convent van de bisschop van Utrecht toestem-
ming gekregen een biechtvader te kiezen uit de orde van de minderbroeders (het Minderbroederskloos-
ter in Alkmaar was in 1448 opgericht). In 1457 wordt Middelhof aangeduid als behorend tot de sancti 
Francisci de penitentia, net zoals dat het geval is bij het Claraconvent in Hoorn in 1468. In een grafelijke 
rekening uit 1537 is expliciet sprake van ‘de grauwe zusteren genoempt t Middelhof ’.113 Dit alles houdt 
in dat we ook daar (vanaf 1452) met grauwzusters van doen hebben. In dit verband is het gegeven dat 
het convent in Alkmaar naast het St. Elisabethgasthuis lag zeer interessant. Er wordt verondersteld dat de 
zusters in de verpleging hielpen, wat zeer goed past bij de leefwijze van de grauwzusters.
Voor het Claraconvent in Enkhuizen zijn de namen van enkele biechtvaders bekend. Opvallend is dat 
zich ook onder hen magisters bevonden: Fredrick Pietersz. en Jacob Dirckz. van Edam.114 Diverse biecht-
vaders van zowel het Claraconvent in Hoorn als het Claraconvent in Enkhuizen waren dus academisch 
geschoold. Dat hoeft niet te betekenen dat zij ook minderbroeders waren. De aanwezigheid van acade-
misch opgeleide biechtvaders vormt echter wel een sterke aanwijzing voor directe invloed van de min-
derbroeders, want academische scholing werd onder hen gestimuleerd.115
108 Ibidem, 183.
109 Bruinvis, ‘Handschrift betreffende het klooster van S. Clara te Enkhuizen’, 27.
110 Chronicon, fol. 11r; WFA, 0643, inv.nr. 734, bergnr. 28, reg.nr. 120; inv.nr. 707, bergnr. 123. Petrus Jacobi Vijch 
komt ook voor in de lijst van decani et procuratores van de priestercongregatie in Hoorn, in 1517 als bestuurder 
(decanus) en in 1533 als beheerder (procurator). Chronicon, fol. 7r-8r. In de lijst met geestelijken uit circa 1513-
1521 staat hij als rector capellae vermeld onder de rubriek Sacerdotes in capella sancti Anthonij in opido de Hoern. Hij 
was toen hoofd van de priesters van de Anthoniuskapel (latere Oosterkerk). Noordeloos, ‘Heffing van precariën 
in West-Friesland. Vervolg’, 152.
111 Van Gelder, ‘Nog iets over het papengilde’, 267. De informatie is afkomstig uit een archiefstuk getiteld ‘extract 
uyt een oudt rekenboeck der goederen en personen van ’t l. vrouwe alias Papengilde tot Alcmaer’. Het is een 
ledenlijst van het gilde van 1502 tot 1568. Als pater van het Claraconvent wordt in 1544 vermeld Judocus Jacobus 
Vige. Een broer van Pieter Jacobsz. Vijch die in de jaren die hij in Alkmaar doorbracht zijn taak overnam? Uit nog 
een ander gegeven blijkt een relatie met de familie Vijch: in het kohier van de tiende penning uit 1561 huurt het 
Claraconvent 1 morgen en 250 roeden van Cornelis Jan Vijchs kinderen. 
112 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 166 noot 24.
113 NA, Grafelijkheidsrekenkamer, 3.01.27.02, inv.nr. 3542, fol. 16v.
114 Bruinvis, ‘Handschrift betreffende het klooster van S. Clara te Enkhuizen’, 23.
115 De Kok, Acht eeuwen Minderbroeders, 72-73.
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De stichting van de twee conventen van grauwzusters past in het beeld van de hernieuwde stichtings-
drang van de observante franciscanen uit de periode van circa 1460 tot 1513. Het Claraconvent in 
Hoorn kwam in 1468 tot stand. Het klooster in Enkhuizen bestond volgens Brandt al eerder, namelijk 
vanaf 1441. Dit lijkt aan de vroege kant en mogelijk berust deze datering op een vergissing. Volgens 
hem zou in hetzelfde jaar van 1441 ook het Ceciliaconvent zijn gesticht. Twee kloosters in hetzelfde 
jaar lijkt wat teveel van het goede. Brandt vermeldt bij het jaar 1465 dat het Claraconvent toen ‘voltim-
mert’ was.116 Waarom die opmerking bij dat jaar staat en waarom tevens het Ceciliaconvent bij dat jaar 
als ‘voltimmert’ wordt vermeld, is onduidelijk. Wellicht berust dit op een foute interpretatie van een ons 
onbekende bron en betreft het jaar 1465 het stichtingsjaar van het Claraconvent. Dit past beter in de ge-
schetste historische ontwikkeling. De toedracht van beide stichtingen is niet bekend. In Enkhuizen had-
den de franciscaner minderbroeders een termijnhuis om van daaruit te prediken en bedelen.117 Mogelijk 
hadden deze monniken ook in Hoorn een termijnhuis.118 Het is een logische veronderstelling dat zij een 
rol bij beide stichtingen hebben gespeeld. Dat is overigens reden te meer om te veronderstellen dat het 
Claraconvent in Enkhuizen niet reeds in 1441 is gesticht, want het minderbroedersklooster in Alkmaar 
kwam pas in 1445 tot stand. De vraag resteert waarom niet in beide steden clarissenkloosters volgens de 
regula prima zijn gesticht? De reden is waarschijnlijk dat grauwzusters een geringe economische basis 
vereisten. Behuizing, een aantal zusters en een biechtvader waren al voldoende voor de stichting. De 
zusters, vrijgesteld van het volledige koorgebed, konden verder zelf in hun onderhoud voorzien. De 
stichting van clarissenkloosters was geen haalbare optie.
De benaming grauwzusters of grauwe begijnen komt in de bronnen niet alleen bij het Claracon-
vent in Enkhuizen en het Middelhof in Alkmaar voor, maar duikt bij meer kloosters in zowel Nederland 
als België op. Echter, zoals Goudriaan terecht beargumenteert, kunnen achter deze benaming diverse 
soorten kloosterregels en leefwijzen schuilgaan.119 Uit gebruik van de naam grauwzusters (als verwijzing 
naar een grauw habijt) kan dus niet zonder meer worden afgeleid dat we te maken hebben met een ge-
meenschap volgens de in dit hoofdstuk gehanteerde definitie van grauwzusters. Op basis van diverse ge-
gevens kan in totaal van zeven kloosters worden beargumenteerd dat de zusters niet waren aangesloten 
bij het Kapittel van Utrecht, leefden volgens een franciscaans armoede-ideaal en onder invloed stonden 
van de minderbroeders.
 Hierboven is reeds aangestipt dat vermoedelijk ook in Alkmaar een klooster (het Middelhof) 
onder rectoraat van de minderbroeders stond. In Haarlem was in 1454 een Claraconvent aanwezig dat 
onterecht soms in verband wordt gebracht met het latere clarissenklooster (gesticht 1471).120 Het kreeg 
in dat jaar toestemming van de pastoor voor een eigen kerk en kerkhof. In 1461 blijken de zusters onder 
supervisie en visitatie van de minderbroeders te staan.121 Hun klooster stond aan de Barrevoetestraat, 
wat niet anders kan inhouden dat we ook hier met barrevoetenzusters van doen hebben. Roest verwijst 
hiervoor naar een akte uit 1461 betreffende het klooster Leliëndaal in Schiedam. De Heilige Geestmees-
ters schonken op 12 maart van dat jaar aan de ‘zusteren van der derder orden van Sinte Fransiscus uuyt 
dat convent van Haerlem tot Sinte Claren’ een huis waarin Lidwina van Schiedam (1380-1433) was 
gestorven. In dit huis was een kapel aanwezig en woonden enkele armen. Op 10 juni werd de stichting 
bekrachtigd middels een pastoorsoorkonde waarin stond dat de zusters onder toezicht van de obser-
116 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 37.
117 Dit blijkt uit het conflict tussen de minderbroeders en de augustijner monniken in 1506. Het Domkapittel had in 
1503 aan de augustijnen toestemming verleend op bepaalde dagen te prediken en biecht te horen: Noordeloos, 
Proosdij van Westfriesland, 52. De minderbroeders beklaagden zich bij het Domkapittel dat zij in de uitvoering 
van de termijnen in Enkhuizen worden gehinderd door de augustijnen en voerden aan dat zij sinds ‘onheuglijke 
tijden’ recht op termijnen in Enkhuizen hadden genoten. Het stadsbestuur van Enkhuizen antwoordde hierop dat 
de minderbroeders dit als gunst hadden genoten en geen recht hierop hadden. Hofman, ‘Bescheiden’, 318-320.
118 Schoengen. Monasticon Batavum, 114.
119 Goudriaan, ‘Derde orde van Sint-Franciscus’, 238. Hij verwijst hiervoor naar de grauwe begijnen in Friesland.
120 Roest, ‘Clarissen in de Noordelijke Nederlanden’, 50. Dit is het enige klooster dat Roest noemt als voorbeeld van 
een klooster onder de cura monialium van de minderbroeders.
121 Ibidem.
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vante minderbroeders kwamen te staan.122 In 1462 werd dit bisschoppelijk goedgekeurd. Interessant 
aan de stichting is hieruit blijkt dat de zusters armenzorg op zich namen. In de reeds genoemde studie 
van De Kok naar de clarissen schrijft hij diverse religieuze gemeenschappen die soms als clarissenkloos-
ters worden aangeduid als zodanig af, waaronder een klooster in Leiden en in Harderwijk.123 De wijze 
waarop de zusters van die kloosters in de bronnen worden genoemd, doet sterk vermoeden dat we in 
deze gevallen met grauwzusters van doen hebben. In Leiden gaat het om het klooster St. Clara-Nazareth, 
dat voor het eerst wordt vermeld in 1483.124 De zusters worden aangeduid als grauwzusters en zouden 
zo arm geweest zijn dat ze moesten bedelen.125 We zien hier een parallel met de hieronder besproken 
Vlaamse situatie waarin grauwzusters bedeltochten hielden. Het klooster nam een speciale positie in 
ten opzichte van de andere derde ordeconventen want het was als enige geen lid van het Kapittel van 
Utrecht en werd duidelijk ontzien in de belastingen.126 De relatie met de minderbroeders komt bij dit 
klooster overduidelijk uit de bronnen naar voren: het werd eind 15de eeuw gevisiteerd door de gardiaan 
van de Leidse minderbroeders.127 Van Luijk noemt verder nog dat in Leiden het convent Sint-Catharina 
Schagen zich in 1526 losmaakte uit het Kapittel van Utrecht en zich onder de zielzorg van de orde van de 
minderbroeders schaarde.128 Deze opmerkelijke stap is van geen enkel ander convent binnen het kapittel 
bekend.129 Of de zusters van dit convent ook van statuten veranderden of hun leefwijze als tertiarissen 
naar ‘Utrechts’ model voortzetten, wordt niet duidelijk. Vermoedelijk is dat laatste het geval, waarmee 
ze dus niet tot de grauwzusters behoren. Het door De Kok genoemde klooster in Harderwijk is het Cla-
rendal (genoemd in 1485) waarvan de zusters ook wel als ‘observantinnen’ worden aangeduid.130 De lijst 
van grauwzusters omvat dus in ieder geval kloosters in de steden Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Haarlem, 
Schiedam, Leiden en Harderwijk. Voor andere religieuze gemeenschappen waarvan de zusters soms als 
grauwzusters in de bronnen worden bestempeld, valt vooralsnog niet uit te maken of ze ook tot deze 
groep onder de minderbroeders behoren.
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de huidige landsgrenzen. Kloosters waarvan de zusters 
worden aangeduid als grauwzusters, kwamen met name voor in Vlaanderen en Henegouwen. Voor het 
eerst duikt deze benaming op in het tweede kwart van de 15de eeuw (1438 Doornik).131 Grauwzusters 
vormden hier een heterogene groep. Kenmerkend is dat zij weinig kloosterbezit hadden en de econo-
mische basis voor hun gemeenschappen dus gering was. Hierin onderscheidden ze zich van clarissen. In 
Vlaanderen en Henegouwen leidden de zusters een actief leven buiten de muren van hun klooster. De 
zusters gingen op bedeltocht (ommegangen) voor aalmoezen en deden veel charitatief werk (zieken- en 
armenzorg). Ook hierin wijken ze af van de clarissen die veel meer contemplatief (op innerlijk gebed) 
zijn gericht. Het is maar zeer de vraag of dit ook opgaat voor de groep van grauwzusters waar wij het hier 
over hebben. Het houden van bedeltochten was voorbehouden aan de echte bedelordes en was strikt ge-
reguleerd.132 Over ziekenzorg van grauwzusters in Nederland weten we zo goed als niets. Het Middelhof 
122 NA, 3.18.24, inv.nr. 1.2.
123 De Kok, Bijdragen tot de geschiedenis, 8.
124 Van Luijk, Bruiden van Christus, 36.
125 Ibidem, 125.
126 Ibidem, 230-231 en 270.
127 Ibidem, 272. Van Luijk verwijst hiervoor naar: Mieris, F. van, Beschrijving der stad Leyden I (1762) 122. 
128 Ibidem, 272.
129 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 33. Van Luijk meent dat dit convent weer bij het Kapittel van Utrecht is 
teruggekeerd omdat het in de lijst van dit kapittel uit 1570 voorkomt. Van Engen beargumenteert overtuigend dat dit 
onjuist is, want dat het juist in die lijst met de aantekening ‘olim’ staat, dus dat dit niet meer gold. Van Luijk spreekt zich 
verder tegen ten aanzien van het Sint-Barbaraconvent. Zij beweert dat ook dit klooster zich onder de minderbroeders 
heeft gevoegd, terwijl ze eerder stelt dat dit juist niet zo was: Van Luijk, Bruiden van Christus, 273 en 276.
130 Goudriaan, ‘Derde orde van Sint Franciscus’, 238.
131 Carnier, ‘Reguliere vrouwelijke derde orde’, 211.
132 De augustijner monniken uit Enkhuizen hadden vermoedelijk vanaf hun stichting in 1498 het recht op termijnen 
verkregen. In 1506 klaagden de minderbroeders uit Alkmaar hierover bij het Domkapittel omdat zij hierdoor 
werden benadeeld. Klooster Pietersdal kreeg in 1471 toestemming om eenmaal per jaar bedelpreken te houden 
en aalmoezen te vragen. WFA, OAH, reg.nr. 800. Zie het afschrift in het cartularium van Pietersdal: WFA, OAH, 
inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 4r.
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in Alkmaar lag naast het St. Elisabethgasthuis en er wordt verondersteld dat de zusters in de verpleging 
hielpen, maar zekerheid daaromtrent hebben we niet. In Schiedam zouden de zusters aan armenzorg 
hebben gedaan. De nadruk op het armoede-ideaal bij de diverse kloosters van grauwzusters is wel dui-
delijk. De bezitsloosheid werd in Enkhuizen door vier zusters van het Claraconvent nog eens benadrukt 
in hun gezamenlijke testament dat zij in 1599 (na opheffing van het klooster) lieten opstellen: ‘volgende 
hunluijder professie nijet eijgens en sijn besittende’.133
Zowel in Vlaanderen en Henegouwen als in Nederland waren de grauwzusters arme tertiaris-
sengemeenschappen, een typisch stedelijk fenomeen en stonden ze onder invloed van de observante 
minderbroeders. Het is om die reden gerechtvaardigd de zusters onder een brede noemer van grauw-
zusters onder te brengen, ook al zijn er tussen hen onderling verschillen in leefwijze, bijvoorbeeld op het 
vlak van ziekenzorg. Nader onderzoek naar de diverse gemeenschappen zal hier meer duidelijkheid in 
moeten verschaffen.
3.5.4 Conversinnen van Augustinus
Het Maria Magdalenaconvent in Hoorn neemt een aparte plaats in onder de religieuze vrouwenge-
meenschappen. Het is niet genoemd bij het overzicht van de tertiarissenconventen. Dit klooster werd 
opgericht in 1464, 23 jaar nadat het laatste tertiarissenconvent tot stand was gekomen. Op het Grote 
Oost in Hoorn waren in 1450 twee kapellen gebouwd: de Corneliskapel en de Anthoniskapel. De reden 
hiervoor is volgens de kronieken vermakelijk: twee broers wilden een kapel bouwen, maar kregen ruzie 
waarna ze beiden een eigen kapel oprichtten. Een spottend versje deed de ronde: ‘Het waren twee gesel-
len, sy timmerden twee capellen, hadden sy haer buydel wel besyen, sy hadden genouch aen een’.134 Bij 
de Corneliskapel werd vervolgens in 1464 een nieuw vrouwenklooster gesticht en de kapel werd hier-
aan overgedragen.135 Het klooster volgde de regel van Augustinus en viel volgens de schrijver van het 
Chronicon onder het Kapittel van Windesheim.136 De zusters van het Maria Magdalenaconvent worden 
gerekend tot de conversinnen van Augustinus, zoals ook letterlijk in de Origo staat vermeld.137 Het sta-
tutenboek vertoont volgens Goudriaan overeenkomsten met de statuten van het Kapittel van Sion.138 
Interessant in dit verband is de hieronder vermelde brief uit 1538 waaruit blijkt dat de prioren van het 
klooster Nieuwlicht in Westerblokker en het klooster in Heiloo als visitatoren optraden.139 Blijkbaar viel 
het klooster onder het toezicht van zowel een klooster uit het Kapittel van Windesheim als een klooster 
uit het Kapittel van Sion.
Opvallend aan de geschiedenis van dit klooster is dat het in de 16de eeuw object was van een 
langdurig conflict waarbij diverse partijen waren betrokken. In het archief van het Domkapittel van 
Utrecht bevindt zich een ingekomen brief van het stadsbestuur van Hoorn uit 1538.140 Uit de brief blijkt 
dat een jaar eerder op verzoek van de zusters en met een indult (een pauselijke vergunning voor iets dat 
normaliter volgens het kerkelijk recht niet was toegestaan) van de paus het klooster door de deken van 
West-Friesland uit de clausuur was ontheven. Deze opmerkelijke maatregel was genomen in bijzijn van 
de burgemeesters van Hoorn en de visitatoren (de prioren van Nieuwlicht en Heiloo). In de jaren voor 
deze ontheffing waren, aldus de opstellers van de brief, veel zusters uit het klooster weggelopen. De pau-
selijke vergunning bood echter geen soelaas. Hoewel de visitatoren hiermee hadden ingestemd, poog-
den zij de zusters toch weer onder het juk van de clausuur te brengen. Ze hadden daartoe een verzoek bij 
133 WFA, ONA, inv.nr. 834, akte 106.
134 Origo, fol. 15r.
135 Chronicon, 60r.
136 In 1436 werd in een pauselijk verbod voorzien op de verdere incorporatie van vrouwenkloosters bij het Kapittel 
van Windesheim. Het kapittel nam echter sindsdien wel de zorg over een heel aantal kloosters met de regel van 
Augustinus (koorzusters of conversinnen) op zich, door middel van biechtvaderschap en/of visitatie. Van Dijk, 
‘Vrouwenklooster Diepenveen’, 28. Hij verwijst naar een Acta van de kapittelvergadering van de Congregatie van 
Windesheim: Van der Woude, Acta Capituli, 31.
137 Origo, fol. 15r en 19r.
138 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’, 188.
139 Het Utrechts Archief, Domkapittel te Utrecht, toeg.nr. 216, inv.nr. 15-2-b. Met dank aan Peter Swart.
140 Ibidem.
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de deken ingediend. De zusters deden hun beklag bij het stadsbestuur, dat vervolgens de brief naar het 
Domkapittel stuurde. Als argument om de clausuur niet wederom in te stellen, voerde de stad Hoorn 
aan dat dit aanleiding zou geven dat opnieuw zusters zouden weglopen of andere periculen zoals brand 
zouden kunnen gebeuren. Of de clausuur weer is ingevoerd of niet, is onbekend, maar zeker is dat het 
conflict zich nog jarenlang bleef voortslepen. Uit de kroniek van Velius blijkt namelijk dat het klooster 
in 1547 onder een vorm van curatele werd gesteld. Volgens Velius gebeurde dit op last van de magis-
traat vanwege hoogoplopende ruzies tussen de zusters.141 De stad zou advies hebben ingewonnen bij het 
Hof van Holland en met toestemming van het Kapittel van Utrecht maatregelen hebben genomen. Dit 
laatste moet wel een vergissing zijn, want er is geen enkele aanwijzing dat het Kapittel van Utrecht enig 
recht van spreken had ten aanzien van dit klooster. Waarschijnlijk verwarde Velius dit kapittel met het 
Domkapittel.142 De zusters werden op vrije voeten gesteld en kregen de keuze of ze in het klooster wilden 
blijven. Het klooster mocht geen nieuwe zusters meer aannemen. In feite was dit een soort sterfhuiscon-
structie. Dit leidde al snel tot grote armoede waardoor goederen moesten worden vervreemd om enige 
inkomsten te hebben.143 In de boekhouding die is bijgehouden na opheffing van de kloosters in 1572 
staat geen enkele zuster van het Maria Magdalenaconvent vermeld als ontvanger van alimentatie en het 
klooster had geen grondbezit meer. 
Conversinnen vormen een categorie van zusters die de regel van Augustinus volgden en deze 
met een lekenachtige leefwijze combineerden. Net zoals tertiarissen baden de zusters verkorte Neder-
landstalige getijden. De oprichting van conversinnengemeenschappen is volgens Goudriaan een ver-
schijnsel dat zich met name voordeed in de tweede helft van de 15de eeuw. Het Maria Magdalenaconvent 
past geheel in dit beeld, maar zijn 16de-eeuwse geschiedenis toont aan dat de formule niet altijd een suc-
ces was. Na 1537 hebben we te maken met zusters die wel de regel van Augustinus volgden, maar geen 
koorzusters waren en ook niet in clausuur leefden. Dit toont eens te meer aan dat de regel van Augustinus 
niet zonder meer moet worden gezien als een strenge regel en uiting van een streven naar observantie.
3.6 Mannenkloosters
Bij de bespreking van de zusterhuizen van het gemene leven hebben we reeds gemeld dat in Hoorn in 
1385 ook een broederhuis werd gesticht. Dit was geen lang leven beschoren. Hetzelfde gold voor de 
tweede poging tot de stichting van een mannengemeenschap: Pietersdal in 1425. Grond en een huis 
werden ter beschikking gesteld, maar onder andere doordat dit huis moest wijken voor de aanleg van 
de nieuwe stadsgracht, liep ook deze poging op een mislukking uit. De resterende grond bleef echter 
in bezit van de schenkers met als doel een religieuze bestemming. In 1457 stichtten hier alsnog enkele 
broeders van het Paulusconvent in Amsterdam een nieuw tertianenconvent dat eveneens de naam Pie-
tersdal kreeg.
 Vlakbij Hoorn bestond al vanaf het einde van de 14de eeuw een echt mannenklooster van re-
guliere kanunniken: Onze Lieve Vrouw ten Nieuwlicht in Westerblokker.144 Over het jaar van stichting 
verschillen de kronieken van mening. Volgens Velius en - in navolging van hem - Van Heussen en Van 
Rijn in 1721 en Abbing in 1843 is het klooster in 1388 gesticht. Het is onduidelijk op welke bron dit is 
gebaseerd. Het Chronicon en de Origo plaatsen de stichting in 1392.145 In de Brevissima staat zelfs een pre-
141 Velius, Chronyk van Hoorn, 261. Volgens Velius vond dit plaats met toestemming van het Kapittel van Utrecht. 
Dit kan niet juist zijn aangezien het Maria Magdalenaconvent de regel van Augustinus volgde en niet onder het 
Kapittel van Utrecht viel.
142 In het archief van het Domkapittel bevindt zich een brief van de burgemeesters van Hoorn uit 1544 waarin zij 
toestemming vragen tot ‘transport ende alienatie’ van een convent in Hoorn. Waarschijnlijk heeft dit betrekking 
op het Maria Magdalenaconvent. Het Utrechts Archief, Domkapittel te Utrecht, toeg.nr. 216, inv.nr. 15-4. Met 
dank aan Peter Swart.
143 Dit blijkt uit de Acta Capitularia van het Domkapittel, d.d. 19 juli 1559. Zie: WFA, 1512, inv.nr. 55. 
144 Zie voor een kort overzicht van de geschiedenis van Nieuwlicht: Monasticon Windeshemense deel 3, 323-333.
145 Chronicon, fol. 32v-33r; Origo fol. 3r
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cieze datum: 23 november 1392. In het standaardwerk over de geschiedenis van klooster Windesheim 
van Johannes Busch (†1479/1480) staat duidelijk vermeld dat Nieuwlicht de tweede dochterstichting 
van Windesheim is. Aangezien de eerste dochterstichting, klooster Mariëndaal bij Arnhem, in 1392 tot 
stand kwam, moet Nieuwlicht wel in datzelfde jaar of kort erna zijn gesticht. Als stichters worden door 
Busch twee priesters genoemd: Gerardus de Horn en Paulus de Medenblic.146 Laatstgenoemde zijn we 
al tegengekomen bij de stichting van het fraterhuis in Hoorn, als biechtvader van het Ceciliaconvent in 
Hoorn en mogelijk als stichter van het Agnesconvent in Hoorn en het Mariaconvent in Medemblik. De 
broeders volgden de regel van Augustinus en worden daarom aangeduid als reguliere kanunniken. In 
1395 richtten klooster Windesheim, klooster Nieuwlicht, klooster Sint-Salvator in Eemstein en klooster 
Mariëndaal (Mariënborn) bij Arnhem gezamenlijk het Kapittel van Windesheim op. 
Klooster Pietersdal begon als tertianenconvent in 1457. Al na enkele jaren veranderde het con-
vent van regel. In 1462 verlieten de broeders de derde regel van Franciscus en namen de regel van Augus-
tinus aan. Het klooster werd vervolgens opgenomen in de Orde van de Kruisbroeders. Het was daarmee 
de eerste vestiging van de kruisbroeders boven de grote rivieren. Zowel het cartularium als het memo-
rieboek van dit klooster zijn bewaard gebleven. Daarnaast is in de Origo een kroniekje van het klooster 
opgenomen en zijn talloze gegevens uit de kapittelverslagen van de kruisbroeders af te leiden. Aan dit 
klooster is dan ook de nodige aandacht in de literatuur besteed, maar op basis van het archiefmateriaal is 
zeker nog het een en ander aan te vullen.147 Pietersdal zal in dit boek regelmatig ter sprake komen omdat 
Bethlehem net als Pietersdal onder het kapittel van de kruisbroeders viel.
Voor Enkhuizen is reeds de stichting van een mannenklooster van de derde orde in 1458 vermeld. Waar-
schijnlijk heeft deze nieuwe gemeenschap niet heel lang bestaan. Eind 15de eeuw werd opnieuw een 
mannenklooster opgericht: het Augustijnenklooster. Het bestaan van dit klooster is uit diverse bron-
146 Busch, Chronicon Windesemense, 159-160.
147 Drost, ‘Geschiedkundig overzicht van het Kruisheerenklooster te Hoorn’. Hij doet hierin een poging een lijst 
van prioren samen te stellen, maar deze bevat fouten doordat de kapittelverslagen van de kruisbroeders nog 
niet ter beschikking stonden (gepubliceerd in 1969). Hij baseerde zich vooral op de kroniek van Velius en het 
Obituarium. 
 Heere, ‘Uit de librije van Sint-Pietersdal’; Heere, ‘Sint-Pietersdal of het Kruisbroedersklooster te Hoorn’; Zwart, 
‘Het Sint-Pietersdal of het Kruisbroedersklooster te Hoorn’.
 Boschma-Aarnoudse, Sint-Pietershof te Hoorn, 7-21. De reconstructie van het klooster in dit boek is onjuist. Deze 
is gebaseerd op de huurgegevens van een aantal huizen door de stad Hoorn in 1586, dus na opheffing van het 
klooster. Het gaat hier echter niet om delen van het klooster die zijn omgetimmerd tot woningen, maar om huizen 
die in het bezit waren van het klooster en aan het Dal stonden. Ze constateert zelf dat het merkwaardig is dat uit 
deze bron zou blijken dat de voormalige kloostergebouwen nog ten dele bestonden, terwijl op de stadsplattegrond 
van Guicciardini uit 1582 het volledige klooster, exclusief de kapel, is afgebroken. De weergave op deze kaart is 
correct.
 Veerkamp, Priores van het kruisbroedersklooster.
3-8 Natuurstenen console van klooster Nieuwlicht, gevon-
den in de omgrachting van het klooster in 2003. Hierop 
staat een wapenschild met doorboord hart, het symbool 
van St. Augustinus. Het bouwornament is in 2011 ge-
plaatst als sluitsteen in een nieuw gemetselde poort die ter 
herinnering aan het klooster op het voormalige klooster-
terrein aan de Koewijzend is gebouwd.
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nen bekend, maar toch is het maar recent dat 
alle bronnen met betrekking tot de stichting 
op een rij zijn gezet.148 In 1496 werd het eerste 
initiatief genomen, een petitie werd ingediend 
en in 1498 verkregen de broeders pauselijke 
toestemming.149 De broeders waren vanaf dat 
moment augustijner eremieten, een bedelorde 
(mendicanten) die de regel van Augustinus 
volgde. De observantiebeweging binnen de au-
gustijnenorde leidde tot een splitsing in obser-
vanten en conventuelen. De eerste groep wilde 
terug naar het oorspronkelijke eremietenleven. 
De tweede groep wilde het gevestigde klooster-
leven handhaven. Binnen de observanten wa-
ren weer verschillende stromingen met eigen 
congregaties: diverse Italiaanse, een Spaanse 
en een Saksische. De Saksische congregatie 
was in 1438 opgericht en had veel invloed in 
Duitsland en de Lage Landen. In de periode 
1489-1499 werden vanuit deze congregatie 
enkele nieuwe kloosters gesticht waaronder dat van Enkhuizen. Andere vestigingen binnen de huidige 
landsgrenzen hadden de Augustijner eremieten in Maastricht, Middelburg, Dordrecht, Appingedam en 
Haarlem.
148 Keppel, ‘Boschplein’. Belangrijk aan dit artikel is met name dat de auteur een plattegrond van het Aalmoezeniers- 
en Nieuwe Armen Weeshuis uit 1818 uit het Noord-Hollands Archief heeft opgedoken, dat een beeld geeft van 
het verdwenen kloostercomplex.
149 Teeuwen en De Meijer, Documents pour servir a l’histoire médiévale, 292; Kunzelmann, Geschichte der Deutschen 
Augustiner-Eremiten, 180-181; Reimers, Friesische Papsturkunden, 59-60.
3-9 Uitsnede van een gravure met stadsgezicht van Hoorn vanaf 
zee, uit ca. 1650. In het midden (nr. 5) de kapel van Pietersdal. 
Links (nr. 4) de kapel van het Claraconvent.
  stichting derde regel altaar houten kapel stenen kapel
Hoorn Agnesconvent 1385 <1409 1397 1435 1462
Enkhuizen Ursulaconvent 1385 <1431 1421 1435  
Medemblik Mariaconvent <1395     
Hoorn Ceciliaconvent <1396 1400  1435 1450
Hoorn Catharinaconvent 1400 <1409 1430  1454
Hoorn Gertrudisconvent 1404 <1409 1430   
Hoorn Mariaconvent 1408 1413  1435 1506
Schagen Catharinaconvent <1421 <1514    
Medemblik Catharinaconvent <1436 <1436    
Enkhuizen Ceciliaconvent 1441 <1452    
Grootebroek Elisabethconvent <1450 <1463    
Hoorn Maria Magdalenaconvent 1464    1494
Enkhuizen Claraconvent 1441/1465     
Hoorn Claraklooster 1468    1500
Westerblokker Bethlehem 1475 tot 1479   1494
2-2 Overzicht religieuze vrouwengemeenschappen in West-Friesland.
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3.7 De positie van klooster Bethlehem
Op basis van de gegevens uit bovenstaande analyse is een verkort monasticon van religieuze vrouwen-
gemeenschappen in West-Friesland op te stellen. De gegevens hierin wijken op enkele punten af van 
die welke gepubliceerd zijn in de lijst met conventen van de derde orde van Franciscus door Goudriaan 
in 2008.150 Dit schema vormt de achtergrond voor de stichting van klooster Bethlehem. Uit de analyse 
volgt een aantal constateringen.
Bethlehem is de laatste religieuze vrouwengemeenschap die in West-Friesland werd gesticht. De 
eerste golf van stichtingen speelde zich af in de periode tussen 1385 en 1441. De gemeenschappen die 
in die periode tot stand kwamen, waren alle op zeker moment conventen van de derde orde. Bethlehem 
behoort tot de tweede (kleinere) stichtingsgolf tussen 1464 en 1475. In 1464 kwam het Maria Magdale-
naconvent en in 1468 het Claraconvent in Hoorn tot stand. Opvallend is dat al deze late stichtingen geen 
tertiarissenconventen waren. Bethlehem en het Maria Magdalenaconvent in Hoorn volgden de regel 
van Augustinus. De zusters van Clara zijn te aan te duiden als grauwzusters of observante tertiarissen en 
behoren niet tot de ‘gewone’ tertiarissen.
Bethlehem is het enige vrouwenklooster dat in West-Friesland op het platteland werd gesticht. 
Alle andere vrouwengemeenschappen zochten de bescherming van de stad op. Nieuwlicht lag ook in het 
buitengebied, maar dit was een mannenklooster. Als we de bronnen mogen geloven, was het bijna een 
onneembare vesting. Omgeven door een muur en grachten en bestaand uit stenen gebouwen vormde 
het volgens het stadsbestuur van Hoorn in 1572 een ideale locatie voor de Spanjaarden om zich in te 
verschansen. Om die reden werd het afgebroken. Gedurende het bestaan waanden de reguliere kanun-
niken zich er veilig. Het Elisabethconvent in Grootebroek zou ook als een plattelandsvestiging gezien 
kunnen worden, maar dit lag binnen een plaats die al in 1364 stadsrechten had verworven. Ook al was 
Grootebroek niet door stadsmuren omgeven, de omringende bebouwing bood toch een zekere mate 
van bescherming. Volledig afgezonderd van het stedelijke leven was de vestiging hier in ieder geval niet.
Omstreeks 1475, het moment dat Bethlehem werd gesticht, lijkt het kloosterlandschap min of 
meer verzadigd te zijn geweest. De gestichte vrouwelijke religieuze gemeenschappen voldeden aan de 
behoefte die er was. De religieuze focus lag niet in nieuwe stichtingen, maar in verkloostering. Al decen-
nia eerder was een proces van verkloostering in gang gezet. Gemeenschappen namen de derde regel 
aan, sloten zich aan bij het Kapittel van Utrecht en voerden soms de clausuur in. Opvallend is dat de 
observantiebeweging binnen West-Friesland niet echt doorzette. In de 15de eeuw hebben meer dan 40 
tertiarissenconventen de regel van Augustinus aangenomen.151 Met uitzondering van Bethlehem veran-
derde geen enkel tertiarissenconvent in West-Friesland van regel.152 De verklaring hiervoor is niet een-
voudig. Diverse factoren kunnen een rol hebben gespeeld: een bescheiden ontwikkelingsniveau van de 
zusters, een grote mate van afhankelijkheid van ambachtelijke werkzaamheden, een gebrek aan invloed 
vanuit het Kapittel van Windesheim en het Kapittel van Sion, persoonlijke motieven van biechtvaders 
en de mate van verworven privileges. Alle factoren behoeven onderzoek om zinvolle uitspraken hierover 
te kunnen doen. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat bij de stichting van Bethlehem demografische 
factoren niet bepalend waren, maar dat er vanuit religieuze motieven behoefte bestond aan een nieuw 
vrouwenklooster. 
150 Goudriaan, ‘Derde orde van Sint Franciscus’, 243.
151 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 274.
152 In de literatuur komt een enkele maal het Elisabethconvent in Grootebroek als regularissenklooster voor. 
Noordeloos heeft deze bewering reeds in 1928 ontkracht: Noordeloos, ‘St. Elisabethen convent-weeshuis’, 310-
315. Het Elisabethconvent wordt als lid van het Kapittel van Utrecht in zowel de lijst van 1555 als 1570 genoemd: 
Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 412.
4-1 Overzicht van de religieuze gemeenschappen in oostelijk West-Friesland ten tijde van de stichting van Bethlehem in 1475, met als ondergrond de kaart van 
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Van een klein convent tot een echt klooster
4.1 Een kleine boerengemeenschap
4.1.1 Westerblokker
Klooster Bethlehem kwam tot stand aan de zuidkant van de bannegrens tussen Zwaag en Westerblok-
ker. Het gebied ten noorden van de Bangert behoorde bij Zwaag en alles ten zuiden van de Bangert bij 
Westerblokker. Het klooster lag net als het regulierenklooster Nieuwlicht (1392) binnen de banne van 
Westerblokker. Het gebied rondom de bannegrens heette vanaf de 15de eeuw de Bangert, genoemd naar 
de boomgaarden die vanaf die tijd daar lagen. In de Bangert was op het moment van de stichting van het 
klooster geen bebouwing aanwezig. Om ons een beeld te vormen van dit gebied, moeten we terug naar 
de 12de eeuw. De veenontginningen in deze tijd hebben het land gevormd en blijken van grote invloed te 
zijn geweest op de inrichting van het kloosterterrein van Bethlehem. Bovendien verkrijgen we een beeld 
van het dorp en de bestaansbasis van de bewoners ten tijde van de stichting.
 
4.1.2 Ontginning
De banne Westerblokker is tot stand gekomen tijdens de veenontginning van het zuidelijke deel van 
het ambacht Drechterland in de 12de eeuw. Drechterland is het oostelijke deel van West-Friesland en 
werd in de 11de en 12de eeuw gefaseerd vanuit het noorden in cultuur gebracht.1 Een blok land werd 
van kades voorzien en vanuit een ontginningsas werden sloten door het veengebied gegraven naar een 
waterloop. Op deze wijze ontstond een strokenverkaveling. De waterloop kon een natuurlijke (gekana-
liseerde) veenstroom zijn, maar ook een gegraven waterloop. De naam ‘blok’ is in dit geval zeer toepas-
selijk omdat dit woord in die tijd ook werd gebruikt. Westerblokker en Oosterblokker zijn afgeleid van 
‘wester blokweere’ en ‘ooster blokweere’. Blok komt van ‘beloken’ en dat is een oud woord voor omslo-
ten, oftewel aan alle zijden voorzien van dijken of kades.2 Het precieze moment van in cultuur brengen 
van Westerblokker is niet bekend. We zijn aangewezen op archeologische bronnen, maar deze zijn er 
voor Westerblokker nog maar erg weinig. Naar de archeologie en geschiedenis van Zwaag, de banne ten 
noorden van de Bangert, is meer onderzoek gedaan en dit heeft in 2010 geresulteerd in een artikel over 
de ontginning en bewoning.3 Ondanks dat dit uitsluitend over Zwaag gaat, geeft dit ook een goed beeld 
van Westerblokker in de middeleeuwen.
 Zwaag is een van de dorpen waar klooster Hemelum over grondbezit beschikte. In een bezitslijst 
van deze proosdij, die is opgesteld bij een oorkonde in 1245, komt de naam ‘Swage’ voor en dit is de oud-
ste vermelding van Zwaag. Zoals reeds in hoofdstuk 3 vastgesteld, confisqueerde de graaf van Holland 
alle bezittingen van de Friese kloosters in West-Friesland in 1345. De proosdij van Hemelum verdwijnt 
daarmee uit beeld. Hoewel historische gegevens ten aanzien van Zwaag ontbreken voor de periode vóór 
1245, kan op basis van de herkomst van de goederen van het klooster wel worden aangenomen dat deze 
1 Zie voor een model van de ontginning van het noordelijke deel van Drechterland, gebaseerd op cartografische 
materiaal en archeologische vondsten: Besteman, ‘The history of medieval settlement’; Besteman, ‘North-Holland 
AD 400-1200’; Besteman ‘Van Assendelft naar Amsterdam’.
2 Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, 338.
3 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’.
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in de 12de eeuw, maar na 1132, zijn verworven.4 Daar-
mee belanden we precies in de tijd dat dit gebied moet 
zijn ontgonnen. In de genoemde publicatie over Zwaag 
worden de resultaten van archeologische waarnemingen 
en opgravingen, die op vijf locaties aan het dorpslint van 
Zwaag hebben plaatsgevonden, geanalyseerd. Op basis 
van de vondsten blijkt dat de bewoning van Zwaag op 
archeologische gronden niet voor 1175 kan worden ge-
plaatst.5 Dat houdt in dat het gebied vermoedelijk niet 
lang voor 1175 is ontgonnen. Dat geldt voor een groot 
deel van zuidelijk Drechterland, al is deze conclusie bij 
gebrek aan goed gedocumenteerd archeologisch vondst-
materiaal enigszins prematuur. Opmerkelijk is wel hoe 
goed deze datering overeenkomt met de historische 
vermelding dat Raymundus van Ivrea, wijbisschop van 
Utrecht, in 1173 vele kerken in Oost- en West-Friesland 
wijdde.6 Het is verleidelijk te veronderstellen dat dit sa-
menhangt met een grootschalige ontginning in deze om-
streken, gevolgd door de bouw van veel tufstenen kerken.7
 Bij gebrek aan archeologische gegevens dateren we de ontginning van dit gebied globaal in de 
tweede helft van de 12de eeuw. In die tijd kwam het kenmerkende ontginningspatroon van lange smalle 
percelen tot stand. De afwatering vond plaats via de Drecht aan de oostkant, die via een sluis bij Schel-
linkhout in de Zuiderzee uitmondde. Aanvankelijk zal het gebied nog wel geschikt zijn geweest voor ak-
kerbouw, maar door verdwijnen van het veen en de daarmee gepaard gaande bodemdaling werd het hier 
al snel te nat. De voornaamste landbouwactiviteit was vanaf dat moment veeteelt. Deze omslag lijkt in de 
omgeving van Hoorn al snel te hebben plaatsgevonden. De naam Zwaag is hier indirect een aanwijzing 
voor. Dit is een typisch Friese plaatsnaam. Denk aan Beetsterzwaag, Kortezwaag en Kollumerzwaag in 
Friesland. De naam Zwaag (sweach, sweiga, sweige) had in het Oudfries betrekking op de omheining 
van een weide en zou op zeker moment ook als naam voor de weide zelf zijn gebruikt.8 Zwaag was dus al 
vanaf de vroegste periode een weidegebied. De toelegging op de veeteelt blijkt ook uit de rol die Hoorn 
speelde in de handel in runderen die in de omgeving werden vetgeweid. De oudste gegevens dateren uit 
1344, in welk jaar in opdracht van de graaf van Holland diverse malen runderen op de markt in Hoorn 
werden gekocht.9 In dat jaar ging het nog niet om grote hoeveelheden. Dat veranderde in 1345 toen de 
runderen grootschalig werden ingeslagen als voedselvoorraad voor het leger van de graaf in zijn cam-
pagne tegen Oostergo en Westergo in Friesland. In de week voor Palmpasen 1345 (20 maart) kocht men 
101 runderen in Hoorn bij achttien verschillende handelaren.10 Niet lang daarna sloegen de mannen van 
de graaf nog eens 39 runderen in bij veertien verschillende handelaren.11 Daarna was het vee waarschijn-
lijk op en reisde Ruthger van Horne, de voornaamste leverancier in Hoorn, helemaal naar Arnhem af 
om daar ossen te halen.12 Uit latere gegevens uit de 14de en 15de eeuw blijkt eveneens de grote rol van de 
4 De datering na 1132 is niet geheel zeker. Uit dat jaar dateert een lijst van kerken die in bezit waren bij de St. 
Odulfusabdij van Staveren. Grondbezit staat niet vermeld. Zie hoofdstuk 3.
5 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 24.
6 Willem Procurator, Kroniek, 57; Oppermann, Fontes Egmundenses, 97. Het onderscheid tussen Oost- en West-
Friesland (orientali et occidentali Fresia) moet waarschijnlijk worden gelezen als Friesland ten oosten en ten westen 
van het Vlie.
7 Het zou dan mogelijk om de kerken langs de Streekweg gaan. De voorlopers van die kerken ten noorden van de 
Streekweg zijn ouder.
8 Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, 528.
9 Hamaker, Rekeningen der grafelijkheid II, 316-318 en 335. Zie ook: Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 24-25.
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koeienmarkt van Hoorn.13 Westerblokker was waarschijnlijk vooral gericht op het vetweiden van run-
deren. Hoe dit in zijn werk ging, staat uitgebreid beschreven in Kapitale ossen van Gijsbers.14 De ossen 
(gecastreerde stieren) werden vooral over land vanuit het koninkrijk Denemarken en de hertogdommen 
Sleeswijk en Holstein hierheen geleid om op de sappige weilanden te worden vetgemest en daarna als 
slachtvee te worden verkocht.
De ontginners vestigden zich langs een ontginningsas. Dit was in Zwaag de huidige Dorpsstraat 
en in Westerblokker de straat die nu de Westerblokker wordt genoemd. Zij woonden op kleine terpjes. 
De naam terp is wat verwarrend want dit doet denken aan de grote Friese terpen. Het gaat hier om niet 
meer dan een ophoging waarop het huis werd gebouwd. Soms spreekt men wel van een woonplateau, 
wat een betere indruk geeft maar wat minder fraai klinkt. Kleine huisterpjes dus. Een van deze is opge-
graven op het perceel Westerblokker 33-35 in 2007.15 Het is een van de best gedocumenteerde middel-
eeuwse huisterpen in West-Friesland. Eind 12de eeuw is het perceel enkele decimeters opgehoogd om 
een verhoogd droog vlak te creëren om op te wonen en werken. Enkele kuilen zijn mogelijk de ingra-
vingen voor gebintstijlen van een huis. De vorm en afmeting van het huis kunnen helaas niet worden 
gereconstrueerd. Uit de paalkuilen valt af te leiden dat het gebouw minimaal 13,5 meter lang is geweest. 
In Zwaag is op perceel Dorpsstraat 66 een vergelijkbaar huis opgegraven. Op basis van enkele grote on-
regelmatig gevormde kuilen kan daar met enige voorzichtigheid een huis van ruim 13 meter bij 5 meter 
(tussen de stijlen) worden gereconstrueerd.16 Dit dateert net als in Westerblokker uit het laatste kwart 
van de 12de eeuw. Ontginningsboerderijen zijn van diverse opgravingen in Noord- en Zuid-Holland be-
kend en hebben een lengte van 17 tot 25 meter en een breedte van 5 tot 6 meter.17 Over de omvang en 
bouwwijze van de huizen waarin de ontginners en de generaties na hen in West-Friesland woonden, valt 
nog weinig zinnigs te zeggen. Zowel op perceel Westerblokker 33-35 als op perceel Dorpsstraat 66 in 
Zwaag wijzen de gevonden resten niet op grote ontginningsboerderijen, maar doen de sporen denken 
aan de vroegste huizen zoals die in de binnenstad van Hoorn zijn aangetroffen. Op perceel Grote Noord 
4-5 is een houten huis gevonden met een lengte van 12,5 meter en een breedte van 6 meter.18 Het hout-
skelet bestond uit zeven gebinten, zoals ook het geval lijkt bij Dorpsstraat 66, die waren ingegraven in vrij 
grote paalkuilen en geplaatst op liggende plankjes tegen wegzakken in de natte bodem. Een aantal stijlen 
is dendrochronologisch gedateerd in najaar/winter 1310/1311, op basis waarvan het bouwjaar van het 
huis kan worden geplaatst in 1311 of 1312. Dit huis had planken wanden, maar de voorloper op dezelfde 
locatie uit het einde van de 13de eeuw had wanden van vlechtwerk met leem, zoals in de middeleeuwen 
gebruikelijk was. In het oudste keurboek van Hoorn uit 1424 staat een aantal keuren die betrekking 
heeft op deze bouwwijze. Deze keuren zijn waarschijnlijk opgesteld vanaf 1356, het jaar waarin Hoorn 
stadsrechten verkreeg. Een deel van die keuren is vermoedelijk weer overgenomen uit het keurboek van 
Medemblik.19 De eerste aanleg van dat boek dateert mogelijk al uit 1288, toen Medemblik stadsrechten 
verwierf. Hoewel dit niet zeker is, is het dus goed mogelijk dat de keuren over de huisbouw teruggaan 
tot de 13de eeuw. Bepaald staat onder andere dat de wanden gemaakt moesten zijn van hout of horden 
(vlechtwerk) tot een minimale hoogte van vier voeten (ca. 1,20 meter).20
Over de drinkwatervoorziening van de eerste bewoners van Westerblokker zijn we beter inge-
licht dan over de huisbouw. De oudste waterputten waren gemaakt van op elkaar gestapelde veenplag-
gen. Diverse van deze putten zijn aangetroffen op het perceel Westerblokker 33-35 en bij Dorpsstraat 
13 Schrickx, Steden in een veenontginningslandschap, 136-140. Interessant is dat een groot aantal van de personen die 
in de grafelijke rekening van 1398 runderen op de markt van Hoorn aan de graaf leverden tot de hoogste sociale 
klasse in Hoorn behoorden. Veel van hen waren op zeker moment schout of schepen van de stad. 
14 Gijsbers, Kapitale ossen.
15 Van den Berg, Een middeleeuwse huisterp.
16 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 24.
17 Trump, Boerenhuizen in het veen.
18 Schrickx, Onderzoek op het terrein van de voormalige Winston-bioscoop, 28.
19 Ibidem, 25.
20 Pols, Westfriesche stadrechten, 21 (keur 12: ‘Van huus maken. Item soe sel men die wanden van den huse maken mit 
houte of mit horden ten minsten vier voeten hoech, ende die middelscote van houte of ten minste van horden, wel 
ghecleyt, bi vijf scellinghen.’)
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294 in Zwaag. Deze plaggenputten waren gegraven tot in de natuurlijke kleilaag waaruit schoon welwater 
omhoog kwam. Deze wijze van maken van waterputten raakte in onbruik in de 13de eeuw. Vanaf die tijd 
groef men houten tonnen in. Dat overigens niet ieder erf voorzien was van een waterput, blijkt uit een 
aantekening in het kohier van de 10de penning uit 1558 van Zwaag. Volgens de opstellers hadden ‘veel 
van onse schamel herten die in deze voirseide dick [lees: dijk] gelant zijn in menige iaren geen speck 
of vleis in haer huijsen gehadt hebben, ende drincken dat water uuijt die sloet van ermoede’.21 Er waren 
inwoners die zo arm waren dat ze slootwater dronken!
4.1.3 Bewoningsgeschiedenis in de 13de en 14de eeuw
Een beeld van het aantal huizen en de bevolkingsomvang van Westerblokker kan voor het eerst worden 
afgeleid uit een stuk dat dateert uit 1339. Het is getiteld ‘Dit es die grote van al den lande van Vriesland’ 
en is door Van Mieris reeds in 1753 gepubliceerd.22 Hierin worden per banne de oppervlakte van de 
grond en het aantal mannen opgesomd. Volgens de opgave was Westerblokker 800 morgen groot en 
beschikte het over 48 mannen. Het aantal mannen is voor de reconstructie van de bevolkingsomvang 
van belang. Volgens Lesger betreft dit niet het aantal weerbare mannen, maar het aantal huishoudens 
dat ieder één man moest leveren voor het dijkonderhoud.23 Dit houdt in dat we het aantal mannen min 
of meer gelijk kunnen stellen aan het aantal huizen. Het dorp Westerblokker bestond in 1339 dus uit 
ongeveer 48 huizen. Voor het berekenen van de totale bevolkingsomvang moet het aantal personen per 
huishouden bekend zijn. In de historische literatuur worden verschillende aantallen gebruikt. Van der 
Woude heeft op basis van de opgave van het aantal haardsteden (huizen) en communicanten in 1514 
uitgerekend dat een huishouden benoorden het IJ gemiddeld uit 6 personen bestond.24 Andere auteurs 
komen op basis van andere bronnen op aantallen tussen de 4 en 7 personen uit. Als we uitgaan van een 
minimum aantal van 5 personen per huishouden levert dit voor Westerblokker in 1339 een inwonertal 
van 240 personen op.
 Gegevens over de bevolkingsomvang van Westerblokker uit de 14de en 15de eeuw ontbreken 
verder. In Zwaag nam de bevolking heel geleidelijk toe: van 53 huizen (265 inwoners) in 1339, naar circa 
60 huizen in 1430 (288 inwoners) tot circa 66 huizen in 1483 (323 inwoners).25 Dit laatste aantal komt 
redelijk goed overeen met het in de Enqueste genoemde aantal van 70 huizen ten tijde van het overlijden 
van hertog Karel in 1477 en het aantal van 72 huizen in de Informacie van 1514.26 In de Enqueste staat 
Westerblokker gezamenlijk met Oosterblokker en Binnenwijzend vermeld, waardoor hier geen gege-
vens ten aanzien van een afzonderlijk dorp uit af te leiden vallen.27 Volgens de Informacie van 1514 waren 
er in die tijd 45 huizen (225 inwoners) en was dit aantal de 10 jaren daarvoor niet af- of toegenomen.28 
Ervan uitgaande dat dit aantal net als in Zwaag goed klopt, betekent dit dat het aantal huizen in Wester-
blokker sinds 1339 niet was toegenomen. Het aantal van 45 huizen is bovendien zeer laag in vergelijking 
met andere dorpen, zoals Zwaag met 72 huizen.
 Wat voor beeld moeten we ons nu vormen van de bewoners van Westerblokker omstreeks de 
tijd dat Bethlehem werd gesticht? De Informacie uit 1514 vertelt: ‘dat zy hemluyden generen mit koijen, 
21 Zwaag, Kohier 10de penning 1558. Kopie in: NHA 151.1 inv.nr. 516.
22 Van Mieris, Groot Charterboek der graaven II, 606-608. Het stuk is ongedateerd, maar wordt door Beenakker in 1339 
geplaatst. Hij wijst op een akte van 9 december 1338 waarin de graaf van Holland opdracht gaf te onderzoeken 
wie de onderhoudsplichtigen waren van de nieuw aangelegde inlaagdijk tussen Medemblik en Barsingerhorn 
en opdracht gaf tot een nieuwe dijkverstoeling. Het ongedateerde stuk zou ten behoeve hiervan zijn opgesteld. 
Van Mieris heeft het stuk dus terecht ingedeeld na een akte van 15 maart 1339. Beenakker, Van rentersluze tot 
strijkmolen, 48-52 en noot 51. Lesger dateert het stuk in 1335 op basis van de veronderstelling dat het is opgesteld 
voorafgaand aan de aanleg van de inlaagdijk tussen Medemblik en Barsingerhorn na de St. Clemensvloed van 
1334. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 217-219.
23 Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 217-219.
24 Van der Woude, Het Noorderkwartier, 89.
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lantneringe, mit visschen ende ten harinck te vaeren’. De inwoners hielden zich dus niet alleen bezig met 
veeteelt, maar ook met visserij en specifiek de haringvangst, die in deze tijd nog uitsluitend op de Zui-
derzee plaatsvond. Kennelijk bood de veeteelt alleen onvoldoende bestaansbasis. Opnieuw kunnen we 
onze blik wenden naar Zwaag. De volledige bevolking in 1483 is van dit dorp gereconstrueerd op basis 
van een combinatie van diverse bronnen.29 Dit kijkje op een middeleeuwse boerengemeenschap is uniek 
in zijn soort. Het uitgangspunt hierbij is een pakket kladpapiertjes dat bewaard is gebleven in het archief 
van Hoorn, waarop de inwoners van Hoorn en de dorpen in de omgeving hun bezittingen ten behoeve 
van de bepaling van de hoogte van de schotbelasting hebben geschreven (zogenaamde poortersopga-
ven). Hieronder bevinden zich ook opgaven van bezittingen van de inwoners van Zwaag, maar deze 
zitten door alle andere opgaven heen en in de meeste gevallen valt uit de tekst niet op te maken dat het 
inwoners van Zwaag betreft. Tussen het pakket bevindt zich een kladpapiertje met een lijst met namen. 
Een aantal van deze kan op basis van andere bronnen als inwoners van Zwaag worden geïdentificeerd. 
Door vele uurtjes historisch puzzelwerk konden de bijbehorende opgaven van de meeste namen op de 
lijst worden achterhaald. De lijst blijkt een kladlijst van namen van de volledige schotplichtige bevolking 
van Zwaag omstreeks 1483 te zijn. Dit jaartal is gebaseerd op een van de opgaven waarin dit jaartal wordt 
genoemd. We beschikken hiermee over een collectieve boedelinventaris van de volledige bevolking van 
Zwaag aan het einde van de 15de eeuw. De opgaven van de bezittingen zijn bij de analyse ingedeeld onder 
een aantal rubrieken zoals huizenbezit, landbezit, veebezit, aantal bedden, schulden en de hoogte van de 
schotbelasting. De opgave van het aantal bedden lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, maar in die tijd 
was een bed het duurste roerende goed in huis. Voor de armere bevolking was een bed het kostbaarste 
bezit. Een volledige bespreking van de inhoud gaat hier te ver. Een van de belangrijkste conclusies is 
dat de hoeveelheid vee per persoon erg laag was. Per huishouden werden gemiddeld slechts 5,4 koeien 
gehouden (voor zuivelproductie en niet meer voor vetweiderij). Slechts enkele personen hielden meer 
dan 10 koeien. Rekening dient wel te worden gehouden met het feit dat de opgaven van de bezittingen 
dateren vlak na de grote plundering van Hoorn in 1482 (zie paragraaf 4.2.4). Er zijn aanwijzingen dat 
ook de dorpen in de omgeving zijn getroffen. Dit blijkt uit enkele opmerkingen in de poortersopgaven, 
zoals bij Jan Nennesz. die schreef dat hij tien koeien en twee paarden verloren had. De reden staat niet 
genoemd, maar dit zal voor iedereen in die tijd duidelijk zijn geweest. Een tweede (incompleet) pakket 
poortersopgaven van Zwaag is overgeleverd uit het jaar 1490.30 Uit de opgaven kan worden afgeleid dat 
toen gemiddeld zes koeien per huishouden werden gehouden, dus iets meer dan enkele jaren eerder. De 
meeste inwoners hadden slechts enkele koeien en kunnen niet uitsluitend van veehouderij zijn rondge-
komen. Een vergelijkbaar beeld zal ongetwijfeld opgaan voor Westerblokker, dat in die tijd niet onder de 
jurisdictie van Hoorn viel en waarvan dus geen poortersopgaven zijn overgeleverd. De meerderheid van 
de inwoners kan worden gekarakteriseerd als kleine parttime boer. Boschma-Aarnoudse heeft berekend 
dat in Edam in de 16de eeuw voor iedere koe een oppervlakte van 1,6 morgen ter beschikking stond.31 
De oppervlakte aan grond die de meeste inwoners van Westerblokker hadden (koop en huur) was een-
voudig te gering voor een grote veestapel. Heel veel land was niet in bezit van de inwoners van het dorp. 
Uit de Informacie van 1514 blijkt dat van de 686 morgen slechts 165 morgen van de inwoners zelf was. 
De overige grond was onder andere in bezit van klooster Nieuwlicht (50 morgen), de armenvoogden 
van Hoorn (40 morgen), de zusterconventen van Hoorn (37 morgen), de weesvoogden van Hoorn (14 
morgen) en het gasthuis van Hoorn (14 morgen). Deze grond werd deels verhuurd aan inwoners van 
Hoorn en van allerlei dorpen in de omgeving.
Vanaf de 15de eeuw veranderden sommige weilanden in boomgaarden. De Bangert waar kloos-
ter Bethlehem werd gesticht, is een oud woord voor boomgaard. Het lijkt een logische veronderstelling 
dat klooster Bethlehem hier met een boomgaard is begonnen en dat de naam Bangert dus door toedoen 
van dit klooster is ontstaan. Het is echter precies andersom, want de oudste vermelding van de Bangert 
dateert van kort voor de stichting van dit klooster. Velius schrijft: ‘Daer na ’t jaer 1469 wert tusschen 
29 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 36-42. De bij de reconstructie behorende bijlage was helaas te omvangrijk om 
deze in het boek op te nemen en bevindt zich bij de auteur.
30 WFA, OAH, inv.nr. 382, bergnr. 2844Z (M6). Deze zijn niet gebruikt bij de bovengenoemde reconstructie.
31 Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede, 139.
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Swaeg en Westerblokker de Bangert (soo men die noemt) eerst beplant deur een burger van Hoorn, 
Jan Heesjes genaemt, daer t’zedert voor en by onsen tijd veel hoven zijn by geset. De plaets staet onge-
veerlijk een duysent schreden van de stad en is somers een fraye wandelinge voor de burgers, seer groen 
en genoeglijk van uytsicht en ook aengenaem om de goede vruchten die daer in den herfst vallen. Daer 
deur by wylen eenige niet van de minste burgers haer beweegen hebben laten om te woonen’.32 Hoewel 
de strekking vermoedelijk juist is, kloppen de details van dit verhaal niet. Allereerst blijkt uit het memo-
rieboek van klooster Pietersdal dat Jan Hees al op 11 juli 1467 is overleden.33 Bovendien worden we op 
het verkeerde been gezet door de vermelding dat de boomgaard van Jan Hees tussen Zwaag en Blokker 
lag. Uit enkele historische bronnen valt namelijk af te leiden dat deze boomgaard op het grondgebied 
van Zwaag lag. Per testament schonk Pieter Jan Hees, de zoon van Jan Hees, in 1474 een stuk grond in 
Zwaag aan de kruisbroeders in Hoorn. De grond grensde aan ‘die bongaert’.34 Maerten Claesz., een van 
de rijkste inwoners van Zwaag, bezat eind 15de eeuw in Zwaag een stuk grond bij ‘Jan Hees banghert 
an die gou’, waarbij met gou de Dorpsstraat bedoeld zal zijn.35 Dirc Janz. uit Zwaag bezat in dezelfde 
periode een stuk grond dat aan de westzijde grensde aan ‘Jan Hees bongaert’.36 Het meest duidelijk is 
de vermelding van Aernt van Ameroeys die een rietland bezat dat lag ‘an die swaeg dijc t’eynde van Jan 
Hezes banghert’, oftewel aan de Zwaagdijk aan het einde van de boomgaard van Jan Hees. Het lijkt erop 
dat een groot perceel binnen Zwaag dat grensde aan de huidige Bangert als de ‘Jan Hees bangert’ werd 
aangeduid. Deze boomgaard komt in de bronnen opnieuw naar voren bij het jaar 1509. West-Friesland 
werd in dat jaar getroffen door een grote overstroming. In het Chronicon staat vermeld dat de volledige 
boomgaard van Jan Hees bij Hoorn onder water kwam te staan.37 Deze overstroming trof ook klooster 
Bethlehem, zoals we nog zullen zien. De naam ‘Jan Hees bangert’ bleef nog een tijd lang voortbestaan 
want in een keur van de stad Hoorn uit 1533 duikt die wederom op. Bepaald werd dat niemand die op de 
Rijsdam (huidige Keern) of in ‘Jan Hese boemgaert’ woonde bier mocht tappen.38 Alles wijst erop dat 
de boomgaard van Jan Hees aan de basis ligt van de naam Bangert.
4.2 In de stilte van de Bangert
4.2.1 De stichting
De Bangert was rond 1475 voor zover we weten nog onbebouwd. De huidige straat de Bangert was toen 
niet meer dan een pad met aan weerszijden water: de Kleine (of Nauwe) Wijzend aan de zuidzijde en de 
Grote Wijzend aan de noordzijde. Ten noorden van de Bangert lag een groot stuk grond dat in bezit was 
van het kartuizerklooster in Amsterdam.39 Daar lag ook de eerder vermelde boomgaard van Jan Hees. 
Ten zuiden van de Bangert lagen weilanden. Op een van deze percelen kwam klooster Bethlehem tot 
stand. De volledige naam was Onze-Lieve-Vrouwedal van Bethlehem. Deze naam wordt gebruikt in een 
rentebrief uit 1566: ‘dat convent der susteren van onser liever vrouken dall van Beethleem’.40 Of dit een 
gangbare naam was, is onbekend. Uit deze naam kunnen we in ieder geval afleiden dat Bethlehem als 
patroonheilige Maria had.
 De kronieken spreken elkaar tegen omtrent het precieze stichtingsjaar van het klooster. Velius 
noemt in zijn kroniek het jaar 1475.41 Hij heeft dit op een ouder handschrift gebaseerd, maar dat is voor 
32 Velius, Chronyk van Hoorn, 84.
33 Memorieboek Pietersdal (Obituarium), fol. 23v. Het origineel bevindt zich in de collectie van het Erfgoedcentrum 
Nederlands kloosterleven in het voormalige kruisbroedersklooster Sint Agatha. Een kopie bevindt zich in: WFA, 
Collectie handschriften en losse archivalia, inv.nr. 963.
34 Cartularium Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 18v.
35 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 35.
36 Ibidem.
37 Chronicon, fol. 112v.
38 Pols, Westfriesche stadrechten, 124-125.
39 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 44.
40 WFA, OAH, inv.nr. 768, bergnr. 3023.
41 Velius, Chronyk van Hoorn, 97.
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zover bekend niet overgeleverd. De Origo plaatst de stichting in 1477.42 Het Chronicon geeft een precieze 
datum, namelijk de heiligendag van St. Franciscus (4 oktober) in het jaar 1475.43 Opmerkelijk is dat in 
het statutenboek van Bethlehem andere jaartallen worden genoemd. Voorin dit boek staat over de stich-
ting geschreven: ‘Item dit cloester bettelehem is begonnen int iaer ons heren M vierC ende LXXVII in 
de maije maent’. Deze aantekening is, te oordelen naar het handschrift, door een zuster geschreven vlak 
nadat het boek in 1537 in Bethlehem in gebruik is genomen (hand 2). Als dit klopt, is Bethlehem dus 
niet op 4 oktober 1475 maar in mei 1477 gesticht. De zusters zelf zullen het stichtingsjaar toch wel het 
beste hebben geweten. Helaas doet hetzelfde boek ons meteen ook weer twijfelen aan dat vertrouwen. 
Bij het overlijden van een van de stichters van het klooster staat geschreven: ‘diet eerst begant int jaer M 
CCCC ende LXXVIII’. Hij begon het klooster in 1478. Deze aantekening is geschreven door Herman 
van Doesborch in 1537 die deze vermoedelijk uit een oudere kalender overnam. Gelukkig beschikken 
we over nog een andere bron op basis waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat Bethlehem 
reeds in januari 1476 bestond. In de grafelijke rekening van Pieter Buis, door Karel de Stoute aangesteld 
als ontvanger van de ‘nieuwe acquesten’ (belasting op goederen in religieuze handen), wordt Bethlehem 
genoemd.44 De rekening is opgesteld tussen 2 november 1474 en januari 1476.45 Bethlehem wordt hierin 
42 Origo, fol. 18v.
43 Chronicon, fol. 76r. Van der Knaap schrijft in zijn tekst per abuis 4 oktober 1474.
44 De eigentijdse kopie van de rekening bevindt zich in het Nationaal Archief: NA, Grafelijkheidsrekenkamer, inv.nr. 
3543. Een Franstalig uittreksel van de rekening is gepubliceerd: Finot, Inventaire sommaire, 393-398. Opmerkelijk 
is dat in het exemplaar in het Nationaal Archief enige kloosters voorkomen (zoals het Ceciliaconvent in Enkhuizen 
en het Catharinaconvent in Hoorn) die in het uittreksel van Finot ontbreken. Zie voor de achtergronden van de 
‘nieuwe acquesten’: Jongkees, Staat en kerk, 214-240.
45 Finot dateert de rekening tussen 1474 en 1477 en deze datering is door diverse auteurs aangehouden. Voorin het 
handschrift wordt echter duidelijk als einddatering januari 1476 genoemd en bij de kloosters in Noord-Holland 
staan enkele aantekeningen waaruit blijkt dat in 1476 betalingen plaatsvonden. 
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4-3 Kadastrale kaart van Zwaag en Westerblokker uit 1823-1824 met daarop de locaties van de kloosters Nieuwlicht en Beth-
lehem. Tevens is in groen een reconstructie van de kloostergrond van Bethlehem weergegeven, gebaseerd op de verkoop van de 
grond door Hoorn in 1698.
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aangeslagen voor het zeer hoge bedrag van 53 pond, 16 schellingen en 9 denieren (zie hoofdstuk 6). 
Het net opgerichte klooster moest dus direct diep in de buidel tasten om aan deze grafelijke belasting te 
voldoen. Dankzij de rekening kunnen we dus veilig de datering van de stichting houden op 1475. Dat in 
de bronnen verschillende jaartallen worden genoemd, is niet merkwaardig. Het tot stand komen van een 
klooster was een heel proces waarbij verschillende gebeurtenissen als stichting kunnen worden aange-
merkt: de dotatie van goederen en geld, de bevestiging door paus, bisschop of landsheer, het begin van 
de bouw, de vestiging van de eerste zusters en de benoeming van de eerste biechtvader en eerste mater.
 De Chonicon is behoorlijk gedetailleerd over de toedracht van de stichting, waaruit blijkt dat de 
auteur goed op de hoogte was. Reden te meer de stichtingsdatum van 4 oktober 1475 aan te houden. 
Hij vertelt dat op die datum heer Jacobus, priester en pastor van Slappedorp in Friesland, heer Gerardus, 
rechtsgeleerde, heer Johannes, priester, en drie leken acht of tien zusters uit het ‘oewecloester’ bij de stad 
Sneek haalden. Helaas noemt de auteur alleen voornamen. Volgens de auteur was nog een zevende per-
soon bij de stichting betrokken, namelijk een man uit Oosterblokker die grond schonk om het klooster 
op te bouwen. Hij was een broer van een van de drie leken. De auteur wist kennelijk zijn naam niet. In 
de kalender (opgenomen in het statutenboek van Bethlehem) die tevens als memorieboek fungeerde, 
worden drie van de stichters herdacht. Op 14 mei 1510 overleed Deric Claesen ‘fondator van betelehem 
int jaer MVc ende X ende Meyns syn vyf [lees: wijf] een eerlic memorie’. Dirk Claesz. was getrouwd met 
Miens en was dus een van de drie leken. De tweede persoon was pastoor Dirk (Deric) ‘die seer behelplic 
was dat dyt convent bethelem hier quam’. Zijn naam staat genoteerd bij de datum 17 september, maar 
het jaar ontbreekt. Hij is zeker voor 1537 overleden omdat de memorie is geschreven in het handschrift 
van Herman van Doesborch. Zijn rol bij de stichting is niet duidelijk. Hij wordt niet als een van de stich-
ters genoemd. Wellicht was hij de pastoor van Westerblokker. De derde persoon die wordt genoemd 
is broeder Pieter Claesen ‘fondator van dit convent bethelem diet eerst begant int jaer M CCCC ende 
LXXVIII’. Zijn naam staat geschreven bij 29 september, maar een jaartal ontbreekt. Hij is net als pas-
toor Dirk zeker vóór 1537 overleden. Ook zijn rol bij de stichting is niet duidelijk. Hij wordt broeder 
genoemd en dat houdt in dat hij een kloosterling was. Dit doet sterk vermoeden dat klooster Pietersdal 
al vanaf de stichting bij Bethlehem betrokken was. Dit blijkt ook uit de hierboven genoemde rekening 
uit 1476: namens het klooster betaalde ‘frere Gerit Gerits zone’ (broeder Gerit Geritsz.).46 Wat zijn rol 
bij het klooster was en of hij wellicht dezelfde persoon als de rechtsgeleerde Gerardus was, wordt niet 
duidelijk. Helaas valt van beide broeders niet te achterhalen of ze inderdaad kruisbroeders waren.47 Niet 
alleen in Hoorn (Pietersdal 1462), maar ook in Sneek (1464) was een kruisbroedersklooster en moge-
lijk zijn via die kloosters contacten gelegd, want de eerste zusters kwamen uit de omgeving van Sneek. 
Op het moment van stichting van klooster Bethlehem was Nicolaas van Haarlem magister-generaal van 
de orde van de kruisbroeders. Hij was daarvoor prior van Pietersdal geweest (1462-1473). Enkele jaren 
na de stichting van Bethlehem werd als prior in Hoorn Gerbrandus Angelis van Sneek aangesteld (1485-
1493). Hij was afkomstig uit het kruisbroedersklooster in Sneek. Kortom: de kruisbroederskloosters 
vormden een hecht netwerk en hadden veel contacten. Als inderdaad de kruisbroeders vanaf het begin 
bij Bethlehem betrokken zijn geweest, is het aannemelijk dat Nicolaas van Haarlem een prominente rol 
bij de stichting heeft gespeeld. Als magister-generaal bevorderde hij actief de stichting van nieuwe kruis-
broederskloosters.48 Voor het jaar 1475 zond hij twee prioren naar Rome voor een pauselijke bevestiging 
van de privileges van de orde.49 De aanleiding hiervoor was dat paus Paulus II had bepaald dat voortaan 
om de 25 jaar een Heilig Jubeljaar zou plaatsvinden, te beginnen met het jaar 1475. Dit was dus kerkelijk 
een belangrijk jaar. Wellicht dat dit jaar door Nicolaas van Haarlem ook werd uitgekozen als stichtings-
jaar voor Bethlehem.
 Tot slot moet nog een laatste vermelding over de stichting worden genoemd, om alle verwarring 
hieromtrent weg te nemen. Achterin het tweede deel van de Beschryvinge der stad Dordrecht van Matthijs 
46 NA, Grafelijkheidsrekenkamer, inv.nr. 3543, fol. 27v.
47 Geen van beide broeders zijn te vinden in de kapittelverslagen.
48 Leuven (1474), Woudrichen (1475), Maaseik (1476), Dülken (1480) en Nieuwland (1481)
49 Janssen, ‘De orde van het Heilig kruis’ 2, 134.
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Balen uit 1677 is een stamboom van het geslacht Westphalen opgenomen.50 De familie Westphalen heeft 
een tak in Enkhuizen gekend, die een aantal roemruchte personen heeft voortgebracht. De bekendste 
is Frederik Westphalen die in 1619 naar Jeruzalem trok en van daaruit zelfs helemaal naar Alexandrië.51 
Zijn overgrootvader Adriaen (overl. 1559) woonde al in Enkhuizen en was getrouwd met Eva Banjaert, 
de dochter van de kastelein van Medemblik. Zij hadden vier kinderen, onder wie Rijcla die volgens de 
stamboom ‘mater des vermaerden kloosters van Bethlehem, by Hoorn, in de Banjaert [was geweest]; 
door haer, en haer moeders seer adelijcke voor-ouders meest gefundeert’.52 Deze op het eerste gezicht 
zeer interessante vermelding, blijkt bij nadere bestudering een historisch verzinsel te zijn. Rijcla West-
phalen komt nergens in de bronnen als mater van Bethlehem voor en is dat nooit geweest, laat staan dat 
haar voorouders betrokken waren bij de stichting van het klooster. Wat is het geval? Adriaan Westphalen 
(1625-1695), zoon van de genoemde Frederik, was een verwoed verzamelaar. Talloze boeken en ge-
schriften zijn in zijn bezit geweest, zoals het in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken statutenboek dat aan 
Bethlehem wordt toegeschreven, en een gedrukt Passionael van Bethlehem uit 1490.53 De stamboom van 
Westphalen is gebaseerd op aantekeningen die door hem zijn gemaakt. In die tijd bestond er nog niet 
zoiets als bronnenkritiek en nam men het vaak niet zo nauw met de historische werkelijkheid. Adriaan 
voegde allerlei historische verzinsels toe om zijn stamboom roemruchter te maken. Hij kende klooster 
Bethlehem – hij bezat immers een boek dat van dit klooster was geweest – en wist dat dit klooster in de 
Bangert had gestaan. De associatie van de familienaam Banjaert en de Bangert (Banjaert) in Westerblok-
ker leidde vermoedelijk tot de gefingeerde rol van Rijcla en haar voorouders bij Bethlehem. Helaas moet 
deze vermelding naar het rijk der fabelen worden verwezen. En dat doet direct twijfelen aan diverse an-
dere aantekeningen in de stamboom, zoals bijvoorbeeld dat de tante van Rijcla, Renette Westphalen, in 
1550 mater van het Ursulaconvent in Enkhuizen was.54 Fasel, die onderzoek heeft gedaan naar Adriaan 
Westfalen, noemt zelfs de hele stamboom een verzinsel.55 De vermelding over de stichting van Bethle-
hem moet dus terzijde worden gelegd als een typisch geval van ‘te mooi om waar te zijn’.
4.2.2 Biechtvader en zusters uit Friesland
De genoemde priester Jacob was zeer waarschijnlijk tevens de eerste biechtvader van Bethlehem. In het 
memorieboek staat hij bij 9 oktober genoteerd: ‘Ons eerste pater here Jacop die ons eerlick in goede 
disciplyn regierde in groter oetmoedicheit’. Opnieuw staat er geen overlijdensjaar bij, maar af te leiden 
50 Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, 1287-1292.
51 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 12-13. Op pagina 13 staat een gravure van hem afgebeeld.
52 Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, 1290.
53 KB 171 E 28.
54 Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, 1290.
55 Fasel, ‘Adriaen Westfalen en Simon Eikelenberg’.
4-4 Oudste akte van Bethlehem, d.d. 17 
maart 1494 (WFA, OAH, inv.nr. 767a, 
bergnr. 3022a). De akte is zwaar bescha-
digd doordat deze opgevouwen is geweest 
en door midden is gescheurd. Zowel de lin-
ker- als rechterkant van de akte ontbreekt, 
waardoor de tekst incompleet is. In de akte 
wordt de erfenis van ene Katrijn geregeld. 
Vermeld staat dat ze een zus heeft die ge-
professijde zuster in Bethlehem is.
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valt dat hij omstreeks 1488 is overleden aangezien rond dat jaar de volgende biechtvader in functie trad. 
Volgens het Chronicon was Jacob een priester uit Slappedorp.56 Dit is een oude naam voor de huidige 
plaats Slappeterp in de gemeente Menaldumadeel (Friesland).57 Hoewel uit de vermelding van priester 
Jacobus in het Chronicon en het overlijden van de eerste biechtvader Jacob niet valt op te maken dat het 
om een en dezelfde persoon gaat, is dit in het licht van de stichtingsgeschiedenis van veel andere conven-
ten wel waarschijnlijk. De priester die het initiatief nam tot de stichting van een religieuze gemeenschap 
werd hiervan vaak ook de eerste biechtvader. Dat gold bijvoorbeeld voor het Mariaconvent in Hoorn, 
waar priester Frederik Matthijsz. zowel de stichter als de eerste confessor was.58 De stichting van klooster 
Bethlehem voldoet geheel aan het algemene beeld van stichtingen van religieuze gemeenschappen. Een 
of meer priesters brengen een aantal devote vrouwen bijeen en leggen daarmee de spirituele grondslag, 
en een aantal leken stelt kapitaal, gebouwen of grond ter beschikking (de dotatie) waardoor die vrouwen 
in staat worden gesteld een religieus leven te leiden.59
 Volgens het Chronicon begon Bethlehem met acht of tien zusters die spiritu instincti (ontstoken 
door de geest) uit het ‘oewecloester’ bij Sneek kwamen. Volgens de aantekeningen in het memorieboek 
startte Bethlehem met slechts vier zusters. Van twee van hen is de naam bekend. In 1517 overleed zuster 
Claer Jans. Bij haar naam staat vermeld dat zij een ‘van die vier die dat cloester eerst began’ was. De an-
dere zuster is Suwe Gerijts, ‘die eerste mater van dit convent bethelem die seer onderscheydelyc regierde 
in claer exempel strenge in hoer selven’. Zij was de eerste mater van het convent en zal dus ook een van 
de eerste vier zusters zijn geweest. Zij is voor 1494 overleden, aangezien in dat jaar de volgende mater in 
functie was. De overlijdens van de andere twee zusters van de eerste vier worden in het memorieboek 
niet genoemd.60 Wie het bij het rechte eind heeft, het Chronicon met acht of tien zusters of de kalender 
met vier zusters, blijft onzeker. Het ‘oewecloester’ kan vereenzelvigd worden met het Oegeklooster in 
Hartwerd vlakbij Bolsward. Dit was een tertiarissenconvent dat was gesticht in 1411. Bolsward ligt niet 
ver van Sneek.
 Het aantal van slechts vier vrouwen bij aanvang lijkt misschien gering. Toch is dit een gebrui-
kelijke gang van zaken bij stichtingen. Bij de professie van de eerste zusters van het Ceciliaconvent in 
Hoorn was sprake van slechts vijf vrouwen.61 Het Mariaconvent in Hoorn begon in 1408 met negen zus-
56 Jacob was een priester afkomstig uit Slappeterp, maar was niet de pastoor van Slappeterp. Tussen 1469 en 1483 
was namelijk ene Schelte Jelles Siarda de pastoor van Slappeterp. Roemeling, Heiligen en Heren, 1011.
57 Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, 412.
58 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 24.
59 Van Luijk, Bruiden van Christus, 29.
60 Mogelijk was ook zuster Tecla Jans uit Friesland afkomstig. Haar professie staat in de kalender bij 27 juli vermeld 
(zonder jaar). De naam Tecla doet een Friese afkomst vermoeden.
61 WFA, OAH, inv.nr. 801, bergnr. 3056, reg.nr. 95.
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4-5 Detail van de stadsplattegrond van Bolsward, gemaakt door Jacob van Deventer omstreeks 1560. Even ten oosten van 
Bolsward ligt het Oegeklooster (sorores Oega), waaruit de eerste zusters van Bethlehem afkomstig waren.
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ters.62 De precieze toedracht bij de aanloop van de meeste andere religieuze gemeenschappen in West-
Friesland is niet bekend, maar ook deze zullen met vergelijkbare geringe aantallen zusters zijn begonnen. 
Opmerkelijk in dit verband is dat bij de twee dochterstichtingen van Agnetendal in Peer, een convent 
waarbij de kruisbroeders een rol speelden en die we in het vervolg van dit boek nog tegen zullen komen, 
telkens begonnen werd met vier zusters. Dat gold voor Dal van Josephat in Maastricht in 1484 en voor 
Sint-Annadal in Luithagen-Mortsel in 1496.63 Vier zusters werden kennelijk door de kruisbroeders - 
ervan uitgaande dat zij een rol hebben gespeeld - voldoende geacht voor het stichten van een nieuwe 
gemeenschap.
 De zusters uit Friesland vestigden zich aan de Bangert in Westerblokker. De stichting werd vol-
gens het Chronicon goedgekeurd door de rectoren van de dorpen Westwoud, Oosterblokker, Wester-
blokker en Binnenwijzend, oftewel door het bestuur van de stede Westwoud. Volgens de schrijver van 
de kroniek kreeg het convent vanwege de eenvoudige gebouwen de naam Bethlehem.64 Het was bij de 
stichting een erg kleine gemeenschap van slechts enkele vrouwen. De zusters volgden de derde regel 
van Franciscus, een regel die hun meer tijd bood voor alle wereldse taken in het convent dan een echte 
kloosterregel. Zeker bij het opstarten van een nieuwe gemeenschap was dat hard nodig. Een convent 
was niet alleen een religieuze gemeenschap, maar ook een leefgemeenschap waarin alle huishoudelijke 
en agrarische taken moesten worden verricht. Bethlehem sloot zich niet aan bij het Kapittel van Utrecht, 
het overkoepelende orgaan voor de meeste conventen van de derde orde.65
4.2.3 Verandering van regel
Enkele jaren na de stichting vond een verandering van de regel plaats. De derde regel van Franciscus 
werd verlaten en de regel van Augustinus aanvaard. Dit lijkt misschien om het even, maar betekende een 
belangrijke verandering. Kort gezegd stond de regel van Augustinus strenger te boek dan de derde regel 
van Franciscus.66 De overgang was een bewuste keuze voor een strenger kloosterleven (observantie) met 
het bijbehorende geestelijke prestige dat dit verleende. De verandering van regel vond plaats in 1479. 
Dat zo snel na de stichting al een regelverandering plaatsvond, doet vermoeden dat dit bij aanvang al 
de bedoeling was. De reden dat een nieuwe religieuze gemeenschap werd gesticht terwijl er al diverse 
andere conventen in de buurt waren, is vermoedelijk dat de stichters een vrouwenklooster wilden op-
richten dat de regel van Augustinus volgde. Hiervoor waren wel voldoende vrouwen nodig en dat was 
bij de stichting nog niet het geval. Uit praktische overwegingen lijkt bij de stichting gekozen te zijn voor 
de derde regel.
 In de Origo en in de kroniek van Velius staat bij de verandering van regel voor het eerst genoemd 
dat het klooster onder de orde van de kruisbroeders viel.67 In het Chronicon wordt alleen de regelveran-
dering vermeld.68 Bethlehem was in deze tijd geaffilieerd aan de orde, wat inhield dat deze toezicht op dit 
klooster hield (o.a. de visitatie), maar stond nog niet daadwerkelijk onder het gezag (biechtvaderschap) 
van de kruisbroeders, zoals uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken.
 Het Chronicon vermeldt enkele details die niet in de andere kronieken voorkomen, namelijk dat 
de zusters in 1479 een nieuw habijt kregen, een grijs habijt met een zwart kruis, en dat de verandering 
62 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 24.
63 Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, 108-109.
64 De auteur van het Chronicon spreekt van propter humilia edificia. In de Origo is sprake van ‘lange woninge’, wat een 
onlogische verklaring voor de naam Bethlehem is. De verklaring voor de naam Bethlehem is minder prozaïsch 
dan beide auteurs doen voorkomen, zoals verderop in dit hoofdstuk uiteengezet zal worden.
65 Zie het schema van de conventen van het Kapittel van Utrecht in: Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 411-414.
66 De koppeling van aanname van de regel van Augustinus aan observantie moet met de nodige voorzichtigheid 
worden betracht, aangezien de uitwerking van de regel in de statuten en de wijze waarop de supervisie was 
geregeld bepalend waren voor de mate van strengheid van het kloosterleven. In zijn algemeenheid kan echter wel 
worden gesteld dat de regel van Augustinus strenger was dan de derde regel van Franciscus.
67 Origo, fol. 18v; Velius, Chronyk van Hoorn, 97. De schrijver van de Origo spreekt van ‘aengenomen de Regel van St 
Augustini onder dat Capittel der Cruycebroederen’.
68 Chronicon, 76v.
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werd goedgekeurd door legaat-kardinaal Lucas die in die tijd in deze streken verbleef.69 Het grijze habijt 
onderscheidde de zusters van de augustijner koorzusters die doorgaans een zwart of wit habijt droe-
gen. Hierdoor werd het onderscheid tussen koorzusters en conversinnen (waartoe we de zusters van 
Bethlehem moeten rekenen, zoals uit het vervolg van dit boek nog zal blijken) voor iedereen zichtbaar 
gemaakt.70 Het zwarte kruis op het habijt zal geïnspireerd zijn geweest op het rood en witte kruis op het 
zwarte habijt van de kruisbroeders.
 De aanname van de regel van Augustinus was, zoals vermeld, waarschijnlijk van aanvang af het 
plan. Interessant in dit verband is dat in de reeds eerder aangehaalde grafelijke rekening van Pieter Buis 
uit 1476 Bethlehem staat vermeld als ‘cloister des regularesses de westerblocker’ (klooster van regularis-
sen in Westerblokker).71 De zusters van het net opgerichte klooster worden in de rekening dus als regu-
larissen aangeduid. Het klooster wordt hier geassocieerd met de regel van Augustinus reeds voordat het 
deze regel aannam.
4.2.4 Een dochterstichting
Enkele jaren na de stichting was de gemeenschap groot genoeg om de stap te zetten naar een volwaardige 
religieuze gemeenschap onder de kerkelijk erkende regel van Augustinus. Dat Bethlehem snel groeide, 
blijkt mogelijk uit nog een tweede gegeven, namelijk dat enkele jaren na de regelverandering een doch-
terstichting uit Bethlehem voortkwam. Net zoals de eerste zusters van Bethlehem uit een klooster in 
Friesland kwamen, zo verhuisden enkele zusters uit Bethlehem terug naar Friesland om daar een kloos-
ter op dezelfde leest geschoeid als Bethlehem op te richten. In de kronieken wordt de naam van het 
nieuwe klooster genoemd: Nazareth. Verder staat vermeld dat dit klooster bij Sneek lag. Mol verwijst 
in een artikel over de kruisbroeders in Sneek en Franeker voor het stichtingsjaar van Nazareth naar een 
oudfriese kroniek.72 Deze kroniek is uitgegeven en de stichting staat hierin bij het jaar 1484.73 Opvallend 
is dat kennelijk nog altijd contacten bestonden met de regio rondom Sneek. Opnieuw kan net als bij de 
stichting van Bethlehem een rol van het kruisbroedersklooster Pietersdal in Hoorn worden veronder-
steld. Pietersdal was in 1462 overgegaan van de derde regel van Franciscus naar de regel van Augustinus 
en sloot zich direct aan bij de orde van de kruisbroeders. Klooster Jeruzalem in Sneek was in 1462 ge-
sticht als derde-ordeconvent en ging in 1464 over naar de orde van de kruisbroeders. Wellicht waren er 
al vanaf die tijd onderlinge contacten tussen de kloosters in Hoorn en Sneek. In 1475 kwamen zusters 
uit een klooster nabij Sneek naar Westerblokker om daar het klooster te stichten en in 1484 gingen zus-
ters vanuit het klooster in Westerblokker naar een plek in de buurt van Sneek om op hun beurt daar een 
nieuwe gemeenschap te vormen. Hoeveel zusters vanuit Bethlehem naar Nazareth gingen, vermelden 
de bronnen niet. Mogelijk verhuisden twee van de vier zusters die vanuit Friesland Bethlehem had-
den gesticht, weer terug naar Friesland aangezien hun namen niet als overlijdens in het memorieboek 
van Bethlehem staan geschreven. De schrijver van het Chronicon vermeldt een belangrijk detail bij deze 
dochterstichting dat tot nu toe onopgemerkt is gebleven in de literatuur, namelijk dat ambe domus stant 
69 Een legaat-kardinaal (legatus a latere) is een gezant van de paus met pauselijke volmacht voor een bepaald gebied 
of een specifieke opdracht. Het betreft hier Lucas bisschop van Sibenicum (Sibenik is een stad in huidig Kroatië). 
Hij was speciaal belast met het verlenen van aflaatbrieven voor het jubeljaar. Talloze geschreven en gedrukte 
verleningen van die aflaten (tussen ca. 1467 en 1480) zijn in de archieven in Nederland en Vlaanderen terug te 
vinden. Volgens tijdgenoot Adriaan de But (1469) perste hij in Vlaanderen het volk met zijn aflaten meer geld 
af dan hertog Karel de Stoute met zijn belastingen voor elkaar had gekregen: Fredericq, Codex documentorum 
sacratissimarum, 253 nr. 182.
70 Interessant in dit verband is het verhaal over de keuze van de kleur habijt bij Sint-Annadal in Luithagen-Mortsel, 
een dochterstichting van Agenetendal in Peer (net als Bethlehen geaffilieerd aan de orde van de kruisbroeders). In 
1497 werd bij Annadal een poging ondernomen het klooster van regel te doen veranderen (van de derde regel van 
Franciscus naar de regel van Augustinus), maar dit ging niet door. Met instemming van de bisschop werd echter 
wel het grijze habijt ingeruild voor een zwart habijt. Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, 100.
71 NA, Grafelijkheidsrekenkamer, inv.nr. 3543, fol. 27v.
72 Mol, ‘Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt’, 328-329.
73 Meijering, Oudfriese kronieken.
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sub tutacione et visitacione cruciferorum.74 Beide kloosters stonden onder de supervisie en visitatie van de 
kruisbroeders. Hieruit blijkt dat de kruisbroeders inderdaad een rol bij Bethlehem speelden voordat zij 
de rol als biechtvaders van dit klooster op zich namen.
 Klooster Nazareth lag net als Bethlehem buiten de stad in een landelijke omgeving, vlakbij het 
plaatsje Idsega. Veel is er niet bekend over dit klooster. In Tresoar in Leeuwarden (het Fries archief) 
bevindt zich een akte uit 1505 waaruit blijkt dat de toenmalige biechtvader Hetto Kempaz. heette.75 In 
1506 testeerde priester Matthias Dirckz. 30 goudgulden aan Nazareth.76 Zijn dochter Jeske zat in het 
klooster, maar had nog niet haar professie gedaan. In 1539 duikt Nazareth voor het eerst op in de ver-
slagen van het kapittel van de kruisbroeders. Bij het kapittel van dat jaar werd als overleden opgegeven 
Johannes Trajecti als pater van Nazareth.77 In het verslag van het kapittel van 1552 staat onder de over-
ledenen Theodericus, pater van Nazareth en voorheen prior van Sneek.78 Bij het kapittel van 1554 werd 
Mathias Gravie ontheven van zijn functie als pater van Nazareth en aangesteld als prior in Franeker.79 
Met deze vermeldingen moeten we het vooralsnog doen.
 Op 17de en 18de-eeuwse kaarten staat klooster Nazareth nog vaak aangegeven, ook al was het al 
lang opgeheven. De geschiedenis lijkt sterk op die van Bethlehem. Ook in het geval van Nazareth bleef 
een deel van het klooster voortbestaan als boerenwoning. Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat 
bij deze woning nog altijd de naam Nazareth geschreven. De boerenwoning bestaat tegenwoordig niet 
meer, maar het erf waarop deze heeft gestaan is op de Friese Archeologische Monumentenkaart wel als 
een terrein met hoge archeologische waarde aangegeven.
 Hiermee lijkt de toedracht rondom de dochterstichting rond: klooster Bethlehem groeide snel 
en een aantal zusters, onder wie vermoedelijk twee die uit Friesland afkomstig waren en tot de eerste 
zusters van Bethlehem behoorden, vormden een nieuwe gemeenschap in Friesland. Als reden zouden 
we overbevolking van Bethlehem aan kunnen dragen. Een klooster had een maximumcapaciteit, zoals 
vaak ook werd vastgelegd in een pastoorsoorkonde. Toch is de reden voor de dochterstichting misschien 
wel minder gebaseerd geweest op religieus elan dan we zouden denken. 
Het jaar 1482 staat in de Hoornse kronieken te boek als rampjaar. De strijd tussen de Hoeken en Kabel-
jauwen laaide in alle hevigheid op met rampzalige gevolgen. Binnen het stedelijk patriciaat bestond al 
decennialang een scheidslijn tussen twee partijen met als inzet de macht en dan vooral het schoutambt. 
In 1410 was het al eens tussen beide partijen tot een openlijk gewelddadig conflict gekomen.80 Een ge-
rucht leidde tot een grote vechtpartij waarbij verschillende doden vielen. Hoofdrolspeler in deze zaak 
was de schout van Hoorn, Claes de Wael. Het gevolg was een juridische strijd die zich nog decennia 
lang zou voortslepen. Het kwam nooit meer goed. De eerste aanzet tot een nieuw openlijk conflict vond 
plaats in 1470.81 Karel de Stoute verhoogde de bede die de stad moest afdragen. Het stadsbestuur ging 
in overleg met enkele leden van de Raad van Holland en andere landsheerlijke commissarissen over 
tot het heffen van accijns op koren, drank en bier. Dit leidde tot een groot oproer waarbij leden van de 
gilden van de vissers, vollers en wevers de commissarissen de stad uitjoegen en de accijnsregisters ver-
nietigden. Het Hof van Holland trad zeer streng op: 106 personen werden voor eeuwig verbannen en 
acht mannen onthoofd. Het oproer had niets geholpen want de accijnzen werden in 1471 gewoon inge-
voerd. De inwoners van Hoorn gaven de Kabeljauwen de schuld.82 Hoorn kreeg een nieuwe schout uit 
de Kabeljauwse partij: Martin Jansz. Vedelaar (Velaar). De Hoekse partij greep haar kans toen Karel de 
74 Chronicon, 76v.
75 Tresoar, Archief klooster Marienpoort of Oegeklooster, toeg.nr. 232-18, inv.nr. 1.
76 Mol, ‘Speelkinderen en papenkroost’, 269.
77 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 323.
78 Ibidem, 353.
79 Ibidem, 357.
80 Schrickx, ‘De vechtpartij van Claes de Wael’.
81 Zie voor een volledig verslag: Van Gent, ‘Strijd om de macht in Hoorn’.
82 De benamingen van Hoeken en Kabeljauwen voor beide partijen werd in Hoorn pas vanaf 1479 gebruikt (Origo, 
fol. 24r; Chronicon, fol. 73v). Voor de duidelijkheid worden hier de partijnamen vanaf 1470 gehanteerd.
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Stoute in 1477 om het leven kwam en Maria van Bourgondië werd ingehuldigd. Tijdens afwezigheid van 
Velaar – hij was naar Gent gereisd om verlenging van zijn schoutambt te verkrijgen – werd een volledig 
Hoeks bestuur geïnstalleerd. Een aantal Hoeken plunderde het huis van Velaar. Het nieuwe stadsbestuur 
schafte de ingevoerde accijnzen af, stelde een van hen aan als schout en wist zelfs in 1478 bij Maximili-
aan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië een generaal pardon voor de veroordeelde oproerkraaiers 
van 1470 te bewerkstelligen. Velaar zon op wraak. Hij had inmiddels de steun gekregen van Jan van 
Egmond, een van de voornaamste Kabeljauwen in Holland. Hij was van mening dat hij de rechtmatige 
schout was op basis van een overeenkomst met Maria van Bourgondië uit 1477. Een poging in 1479 de 
stad in het geheim in te nemen mislukte. Het eigengereide optreden van de Hoeken kon niet ongestraft 
blijven. Het Hof van Holland verklaarde de verkiezingen van 1480 en 1481 ongeldig en veroordeelde de 
stad tot de betaling van een boete. Stadhouder Joost van Lalaing zorgde ervoor dat in 1481 een nieuw 
Kabeljauws bestuur werd geïnstalleerd. Bovendien ontsloeg hij de schout en zette Martin Velaar op zijn 
oude positie. De verhoudingen tussen de Hoeken en Kabeljauwen stonden nu helemaal op scherp. Veel 
Hoeken verlieten de stad en vormden een legertje van 40 man. Met weinig moeite namen zij onder 
leiding van ‘Adriaen van Naeldwijck, heer Henricxs broeder van Naeldwijc ridder, Jan van Middachten 
ende twe Vriesen Scernewibe ende Homme Lewenszoen’ op 13 juli (Sint Margarethadag) 1482 de stad 
in en zetten de Kabeljauwen gevangen.83 Velaar, onbezonnen als hij was, regelde ogenblikkelijk bij Jan 
van Egmond een leger van 100 man om de stad te heroveren. De slecht voorbereide operatie liep op een 
mislukking uit want de aanval werd afgeslagen en Velaar kwam om het leven. De Hoeken konden niet 
lang van deze overwinning genieten, want enkele dagen later verschenen stadhouder Joost van Lalaing, 
Jan van Egmond en Petijt Zalizaert met een groot leger voor de stad. Zij bestormden Hoorn op drie 
plaatsen tegelijk en het verweer was snel gebroken. We komen nu op het punt waar dit hele verhaal van 
belang wordt voor de geschiedenis van de kloosters. 
 De inname van de stad ging namelijk gepaard met een grootschalige plundering, waarbij de 
kloosters niet werden ontzien. Volgens de auteur van de Divisiekroniek uit 1517 bleef niemand gespaard, 
geestelijk of wereldlijk, jong of oud en man of vrouw. Alle kloosters en kerken hadden het zwaar te ver-
duren: ‘Si namen die costelike ornamenten, cleinoden, iuvelen, boeken, cyborien, ia die kelken uutes 
83 Dit zijn: Adriaan van Naaldwijk, Hendrik van Naaldwijk, Jan van Middachten, Skerne Wibe (bijnaam van Wijbe 
Sjoerds van Grovestins) en Homme Lieuwes Juckema. Beide laatste namen staan ook vermeld in de kroniek van 
Friesland van Worp van Thabor, geschreven tussen 1517 en 1538: Worp van Thabor, Kronijk van Friesland 4, 157. 
Deze vijf personen behoorden tot de Friese partij van de vetkoperse hoofdelingen (tegenover de partij van de 
Schieringers).
4-6 Detail van de kaart van 
Friesland van Schotanus uit 
1664. Niet ver van Bolsward 
en Sneek ligt de plaats Idsega. 
Op de kaart staat Nazareth 
aangegeven. 
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priesters handen dair si stonden ende celebreerden ant outaer’.84 De miskelken werden letterlijk uit de 
handen van de priesters gerukt terwijl zij de mis vierden. Slechts het Ceciliaconvent ontkwam aan dit 
onheil. De schrijver van het Chronicon noemt dit een ‘mirakel’ en geeft als reden een zeer vroom ver-
haal.85 De zusters waren bij elkaar in de kapel verzameld en smeekten om barmhartigheid. De soldaten 
die de kapel binnenvielen werden door vrees overmand en vluchtten in paniek weg. Vermoedelijk was 
dit niet de werkelijke reden dat het Ceciliaconvent gespaard bleef, want het convent was uitgekozen om 
als onderkomen te dienen voor verwanten van Jan van Egmond, zoals uit het vervolg van het verhaal in 
het Chronicon blijkt.86 Een ontroerend verslagje waaruit de wanhoop blijkt, is geschreven door een van 
de zusters van het Mariaconvent:
Anno 1482 doen wasser alsoo groote onvreed en party inder Stede van Hoorn, en in dat selve Jaer op Sint Mar-
grieten dach des morgens ten 4 uiren wert die Stede overvallen van die Vriesen, daer wy groote banchicheit van 
hadden, ende voort in die selve weke, wert die Stede belegen, van die Hollandse Heeren. Item 8 dagen na Sint 
Margrieten dach, wort die Stede weder gewonnen, en veel volks ellendelik verslagen, ende dit Convent worde al 
soo seer berooft, dat wy niet en behilden, want sy namen Rog en Tarw, Vleijs en Speck, Boter en Kaes, Broot en 
Bier, Bedden en Kleederen, alsoo dat wy niet en behilden, dan wy aen onse lijf droegen, en des avonts gingen wy 
alle gader uyt dat Convent, omdat wy daer in niet en dorsten vernachten, om ancxt van die Ruijters, ende onse 
Pater was gevangen, ende onse Mater lach in haer heilig Oly, ende wy leden alsoo groot gebrek, dat wy van ar-
moede van malcander moesten scheijden, ende die Susteren die int Convent bleven, leden groote armoed, ende sy 
sliepen alle die winter in dat Stroo, ende het was doe ook een duire tijt, men kofte een kobroot voor 4½ st. en dit 
duirde omtrent 7 Jaer, somwijlen wat beter, somwijlen wat quader, en wy coften een last Rogge voor 75 guldens.87
Volgens dit verslag namen de plunderaars alle etensvoorraden (rogge, tarwe, vlees, spek, boter, kaas, 
brood en bier) en bedden en beddengoed mee. De zusters behielden niets anders dan zij aan kleding 
droegen. Ze vluchtten ’s avonds uit hun klooster uit angst voor de plunderaars in hun gebouwen. De mat-
er van het convent lag op sterven en de pater, vermoedelijk Reyner Gheerlofsz., was gevangengenomen. 
Hij was niet de enige die dat lot ten deel viel, maar hij kwam er wel genadig van af in tegenstelling tot een 
van zijn collega’s. De deken van West-Friesland, Frederik Jansz. (hij had de stad ingelicht over de Kabel-
jauwse samenzwering), en een kapelaan Claes werden van de klokkentoren aan het Kerkplein gegooid. 
Frederik Jansz. was op slag dood. Een klein wonder mag het heten dat kapelaan Claes de val overleefde. 
Na zijn val bewoog hij nog en sneden de plunderaars zijn keel door. Claes deed vervolgens alsof hij 
dood was, werd door omstanders in een huis gebracht en genas binnen een jaar van zijn verwondingen. 
Althans zo gaat het verhaal.
 Uit het kroniekje van het Mariaconvent valt af te leiden dat diverse zusters uit het convent weg-
trokken vanwege de grote armoede. Velius vertelt dat na de plundering veel geestelijke personen en 
enige ‘bagijnen’ naar Friesland gingen. Een aantal zusters zou daar een nieuw convent gesticht hebben: 
Siegerswoude.88 Centen verwijst naar de kroniek van Friesland van Winsemius waarin vermeld staat dat 
vijf witte zusters uit Holland dit klooster begonnen.89 Terecht brengt hij dit in verband met de vermel-
ding bij Velius. De zusters van klooster Siegerswoude waren conversinnen van Augustinus. Dat wijst 
84 Tilmans, De Divisiekroniek van 1517, 379. Interessant is dat deze kroniek duidelijk als een van de bronnen voor de 
schrijver van het Chronicon heeft gefungeerd.
85 Chronicon, fol. 83r-83v.
86 Het Ceciliaconvent is in de loop van de tijd diverse malen gebruikt als onderkomen. In 1566 wilden de schout en 
schepenen van de stad de heer van Brederode met zijn gevolg in het convent onderbrengen, maar dit weigerde de 
toenmalige biechtvader Willem Gerritsz. Silverschoon omdat hij dit niet betamelijk vond in een vrouwenconvent. 
Kennelijk werd juist het Ceciliaconvent geschikt hiervoor geacht.
87 Schrickx, ‘Een schamel dorpken’, 43. Het kroniekje is in afschrift bewaard gebleven en is getiteld ‘Uijt een Out 
Boeksken gekomen uijt S. Marienklooster tot Hoorn, dat nu het Weese Klooster is: uijtgeschreven door 
Israel Jacobssoon vander Meersche 1628’. Het afschrift bevindt zich in een derde druk van de kroniek van 
Velius die van Petrus van der Meersche is geweest. Dit boek ligt tegenwoordig in het Noord-Hollands Archief: 
RAH, losse aanwinsten, toeg.nr. 176, inv.nr. 1541.
88 Velius, Chronyk van Hoorn, 136.
89 Ibidem, 136. Zie ook: Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant, 303.
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erop dat het begonnen is met zusters uit het Maria Magdalenaconvent in Hoorn, waarvan de zusters 
eveneens conversinnen van Augustinus waren. Tevens zouden enkele zusters uit Hoorn naar Alkmaar 
zijn uitgeweken en daar het Witte Hof (regularissen) hebben gesticht.90 Dit wordt vermeld in een kroniek 
uit 1514 die zich in het Regionaal Archief Alkmaar bevindt.91 En dan is er nog een aantekening van Adri-
aan Westphalen waarin hij beweert dat het Witte Hof in 1482 ‘merkelijk werd verbeterd’ door de komst 
van Hoornse zusters uit adellijke en rijke families, zoals Bangert, Albout, Wijdenes, Cruyff, Pilgrom, De 
Jong en Heemskerk’.92 Adriaan Westphalen is al herhaaldelijk in dit boek ter sprake gekomen. Al eerder 
is vermeld dat veel van zijn aantekeningen historische verzinsels bevatten. Dat is ook hier het geval. De 
namen die hij noemt, staan allemaal in verband met zijn eigen familie. Enige aanwijzing dat zusters met 
deze namen in een klooster van Hoorn hebben gezeten, is er niet. Hun bestaan was ongetwijfeld in an-
dere bronnen tot uiting gekomen, zoals bij de transacties van grond of het bezit van lijfrentes. Aangezien 
dat niet zo is, moet dit verhaal afgedaan worden als historisch verzinsel. Helaas gaan dit soort gegevens 
altijd een eigen leven leiden. Van der Knaap schrijft in zijn boek over de middeleeuwse geschiedenis van 
Hoorn dit verhaal over en brengt het in verband met het Agnesconvent.93 Sindsdien wordt in Hoorn ge-
dacht dat in het Agnesconvent adellijke zusters zaten. Het tegendeel is het geval. Wellicht kende Adriaan 
Westphalen de tekst uit de kroniek van 1514, al is het wel opvallend dat hij niet over stichting maar over 
verbetering spreekt. In een recent artikel wordt beargumenteerd dat het Witte Hof in 1482 wel degelijk 
een nieuwe stichting betrof.94 Hoe het ook zij, duidelijk is dat zusters na de plundering van 1482 de stad 
ontvluchtten en zich elders vestigden.
 Wat heeft dit hele verhaal van doen met klooster Bethlehem? De kronieken spreken niet over 
een plundering van de kloosters buiten de stad. Indirect blijkt echter dat klooster Nieuwlicht ook is ge-
plunderd. In 1486 verleende paus Innocentius VIII aan Nieuwlicht het privilege dat alle vermogenden 
die binnen drie jaren gedurende 20 dagen en alle anderen die gedurende 10 dagen aan de wederopbouw 
van het klooster arbeid verrichten een volle aflaat verkrijgen.95 In de oorkonde wordt expliciet gesproken 
over de wederopbouw van het klooster omdat deze enkele jaren terug door brand en oorlogsrampen is 
verwoest. De gevolgen waren voor Nieuwlicht een stuk rampzaliger dan de kronieken doen vermoeden. 
Is het kleine klooster Bethlehem ook geplunderd? Het lijkt er sterk op. Wellicht was dit voor enkele 
zusters aanleiding het klooster te verlaten, want in het memorieboek komt tweemaal een zuster voor die 
buiten de orde trad, namelijk Maritgen Geryts in 1482 en Anna Jacops in een onbekend jaar. Waarom 
90 Bruinvis, ‘Het Witte Hof te Alkmaar’, 162-164.
91 De tekst luidt: Eodem anno [1482] Wittehoff conventus Regularissarum fundatur in Alcmaria a sororibus Hoernensibus 
tempore obsidionis oppidi eiusdem (In hetzelfde jaar werd het Witte Hof, een klooster van regularissen, gesticht in 
Alkmaar door Hoornse zusters, tijdens het beleg van deze stad). De kroniek bevindt zich in de collectie van het 
Regionaal Archief Alkmaar: Collectie aanwinsten, inv.nr. 1. De kroniek is geschreven in het Latijn en bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel is een bewerking van het Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium 
van Joannes a Leydis uit ca. 1469, aangevuld tot 1514. Het tweede deel bevat aantekeningen en afschriften van 
uiteenlopende aard. De tekst is gepubliceerd: Rijkenberg, ‘Voor Alkmaar’s kerkelijke geschiedenis’. Zie ook: 
Drewes, ‘Oude hoven’, 48.
92 Bruinvis, ‘Witte Hof te Alkmaar’.
93 Van der Knaap en Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden, 116. Zoals vaak geeft hij geen enkele 
bronvermelding.
94 Drewes, ‘Oude Hoven’. Eén van de argumenten is dat het Witte Hof niet wordt genoemd in een akte uit 1444 
waarin sprake is van de drie zusterhoven (Oude Hof, Jonge Hof en Middelhof) en dus toen nog niet bestond. 
Hier kan aan worden toegevoegd dat ook in de rekening van de ‘nieuwe acquesten’ van 1474-1476 sprake is van 
drie kloosters, namelijk het Maria-, Catharina- en Maria Magdalenaconvent: NA, Grafelijkheidsrekenkamer, 
3.01.27.02, inv.nr. 3543. In een rekening uit 1537 worden vier kloosters in Alkmaar genoemd: Jonge Hof, 
Middelhof, Oude Hof en het ‘sint annen zusterhuys’: NA, Grafelijkheidsrekenkamer, 3.01.27.02, inv.nr. 3542. 
Het Annaconvent is te vereenzelvigen met het Witte Hof, zoals ook Drewes beargumenteert. Hij veronderstelt dat 
dit klooster door toedoen van de zusters uit het Maria Magdalenaconvent in Hoorn ook met Maria Magdalena in 
verband werd gebracht (in een bron uit 1558 zo genoemd). Het is onbekend of de zusters van het Witte Hof net 
als die van het Maria Magdalenaconvent in Hoorn conversinnen waren.
95 Brom, Archivalia in Italië, 625 (nr. 1773). De oorkonde bevindt zich in het Vaticaans archief, Reg. Later. Vol. 850, 
fol. 299-300.
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hun uittrede uit de orde in het memorieboek staat (en zelfs in 1537 is overgenomen in het nieuwe boek) 
is onduidelijk. Oorlogstrauma en armoede, zoals verwoord in het kroniekje van het Mariaconvent, lijken 
eerder de directe aanleiding voor de dochterstichting dan overbevolking en religieus enthousiasme. Dat 
zet de stichting van Nazareth in een heel ander perspectief.
4.2.5 Kapel en kerkhof
De volgende stap in het verkloosteringsproces van Bethlehem was de bouw van een kapel. Deze bouw 
vond volgens de Origo in 1494 plaats.96 In het Chronicon staat de bouw niet vermeld. Merkwaardig is 
dat Velius het jaar 1499 noemt, terwijl hij over het algemeen dezelfde jaartallen als de Origo gebruikt.97 
De auteur van de Origo weet verder te vermelden dat de wijding van de kapel geschiedde ter ere van St. 
Augustinus, St. Jan Baptist, St. Hiëronymus en St. Agnes. Vermoedelijk is gelijktijdig het kerkhof gewijd, 
ook al is hiervan in de kronieken geen sprake.
Dat Bethlehem niet direct vanaf de stichting een kapel had, lijkt op het eerste gezicht misschien 
vreemd. Het was echter een gebruikelijke situatie. De prioriteit lag bij aanvang in behuizing voor de 
zusters om als gemeenschap samen te kunnen leven. De eerste jaren werd waarschijnlijk volstaan met 
een draagbaar altaar (een zogenoemd altare portatile) dat in een van de conventruimtes was geplaatst. 
Het is ook mogelijk dat de zusters gebruik maakten van de parochiekerk van Westerblokker die niet 
ver van het klooster verwijderd lag. Vóór het jaar 1430 waren er zelfs bij de tertiarissen helemaal geen 
kloosterkapellen. Pas in 1430 verleende de paus aan het Kapittel van Utrecht een bul, getiteld Promptum 
et benivolum, waarin hij toestemming gaf eigen kapellen met kerkhoven op te richten en in die kapellen 
de sacramenten te bewaren.98 Dit leidde tot een serie pastoorsoorkondes waarin aan conventen voor-
rechten werden verleend. Deze moesten worden bevestigd door de proost van West-Friesland. Op 8 
maart 1431 verleende die aan alle derde orde-conventen binnen de proosdij West-Friesland dezelfde 
voorrechten als aan het Ceciliaconvent in Hoorn.99 Ieder convent kon nu een eigen kapel bouwen met 
een eigen begraafplaats. In 1435 werd een hele serie houten kapellen gewijd: het Ursulaconvent (18 
sep) in Enkhuizen en het Agnesconvent (11 nov), het Mariaconvent (19 nov) en het Ceciliaconvent 
(20 nov) in Hoorn. Met uitzondering van het Agnesconvent is in alle gevallen de wijdingsakte bewaard 
gebleven.100 Uit de inhoud van deze aktes blijkt dat de wijding geheel volgens de traditie gepaard ging 
met de verlening van een aflaat van 40 dagen voor iedereen die op bepaalde feestdagen de mis in de kapel 
96 Origo, fol.18v.
97 Velius, Chronyk van Hoorn, 165.
98 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 138.
99 WFA, OAH, inv.nr. 774, bergnr. 3029 , reg.nr. 298.
100 WFA, OAH, inv.nr. 805, bergnr. 3060 , reg.nr. 332 en inv.nr. 826, bergnr. 3081, reg.nr. 331; NHA, toeg.nr. 437, 
inv.nr. 393. De wijdingsakte van het Ursulaconvent in Enkhuizen is alleen als afschrift bewaard gebleven. Een 
vertaling van de Latijnse akte (het afschrift) is gepubliceerd in: Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en gestichten, 
378-381. De wijdingsakte van het Mariaconvent staat afgebeeld: Schrickx, ‘Mariaklooster’, 26.
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4-7 Gewassen pentekening van de St. Michaëlkerk 
in Westerblokker van Cornelis Pronk uit 1728. 
Ongeveer gelijktijdig met de bouw van de kapel van 
Bethlehem in 1494 vonden bouwwerkzaamheden 
aan deze kerk plaats.
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bijwoonde. Van de andere conventen mag worden verondersteld dat in dezelfde periode houten kapel-
len tot stand kwamen. In de tweede helft van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw werden deze, als 
genoeg financiën bij elkaar waren verzameld, vervangen door stenen kapellen. De bouw van de kapel van 
Bethlehem valt binnen deze periode waarin steeds meer stenen kapellen verschenen. In hetzelfde jaar als 
Bethlehem werd nog een kloosterkapel gewijd: de nieuwe stenen kapel van het Maria Magdalenacon-
vent op het Grote Oost.101 Ook aan de kerk van Westerblokker, die de zusters van Bethlehem vanuit hun 
klooster konden zien, vonden in deze periode bouwwerkzaamheden plaats. Uit een in 2013 uitgevoerd 
dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat het hout van de kap van het schip is gekapt rond 1488 
en van de balken van de torenspits rond 1499.102
4.2.6 Een kruisbroeder als biechtvader
De laatste stap in het proces van verkloostering was dat de kruisbroeders daadwerkelijk het gezag over 
het klooster gingen uitoefenen middels het biechtvaderschap. Volgens de Origo viel Bethlehem vanaf 
1479 ‘onder dat Capittel der Cruycebroederen’. Ook in de kroniek van Velius staat dit direct achter de 
verandering van de regel in 1479 genoemd. Dat heeft geleid tot de veronderstelling in de literatuur dat 
Bethlehem vanaf 1479 onder het gezag van de kruisbroeders viel.103 Fredrik Pijper constateerde in 1895 
dat in het statutenboek dat aan Bethlehem werd toeschreven (Utrecht KB: Cat. 1044) geen enkele aan-
wijzing is te vinden dat Bethlehem onder de orde van de kruisbroeders viel.104 Hij kwam vervolgens tot 
de onjuiste conclusie dat Bethlehem nooit onder het gezag van de kruisbroeders heeft gestaan.105 Zoals 
we reeds hebben geconstateerd, is dit boek nooit in Bethlehem in gebruik geweest en kunnen hieraan 
dus geen conclusies worden verbonden. Het statutenboek uit 1537 is geschreven door een kruisbroeder 
en is duidelijk gebaseerd op de statuten van de kruisbroeders. Bethlehem is dus wel degelijk onder het 
gezag van de orde van de kruisbroeders gevoegd. In het Chronicon is hier nog geen sprake van, maar vol-
gens de schrijver stond Bethlehem wel onder de supervisie en visitatie van de kruisbroeders. Aangezien 
deze kroniek loopt tot het jaar 1521 moet de aanname van het biechtvaderschap na dat jaar zijn bewerk-
stelligd. Het juiste jaartal is ook niet 1537, toen het nieuwe statutenboek werd geschreven, maar zeer 
waarschijnlijk 1530. In dat jaar overleed biechtvader Gerardus Symonis. In de kalender staat zijn overli-
jden genoteerd bij 23 oktober: ‘Onse pater here Gerijt Sijmensen die ons XLII jaer eerlic regiert heft int 
jaer MVc ende XXX’. Hij was geen kruisbroeder want hij wordt aangeduid als heer (een priester) en niet 
als broeder. Zijn overlijden komt niet in de verslagen van het kapittel van de kruisbroeders voor. Vervol-
gens werd Conradus Juliaci de nieuwe biechtvader. Zijn benoeming staat niet vermeld in de kapittelver-
slagen, maar valt wel af te leiden. Hij was ten tijde van het overlijden van Gerardus Symonis prior van 
Pietersdal (1524-1529/1530).106 Hij overleed in 1539 als biechtvader van Bethlehem.107 Waarschijnlijk 
is hij in 1529 van zijn functie als prior van Pietersdal ontheven en enige tijd later, in 1530, in Bethlehem 
aangesteld.108 Kennelijk werd het van groter belang geacht dat Bethlehem een goede biechtvader zou kri-
101 Chronicon, fol. 93v; Origo, fol. 15r en 35v; Brevissima, 83v.
102 Van Daalen, Blokker, Westerblokker kerk, 7.
103 Zie bijvoorbeeld: Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 280.
104 Pijper, ‘Nonnenklooster onder den invloed van Windesheim’, 240.
105 Hij realiseerde zich niet dat het statutenboek op zeker moment kon zijn vervangen door een nieuw statutenboek 
en het kwam al helemaal niet bij hem op dat de toeschrijving van het statutenboek aan Bethlehem onjuist zou 
kunnen zijn.
106 Veerkamp, Priores van het kruisbroedersklooster “Sint Pieters Dal”, 16. 
107 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 323.
108 Hij werd namelijk als prior in Pietersdal vervangen door Theodericus Elborch, wiens overlijden (binnen een jaar 
dus) staat vermeld bij het kapittel van 15-17 mei 1530: Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 296. Dat houdt 
in dat Conradus Juliaci voor 15 mei 1530 uit zijn functie ontheven moet zijn, terwijl Gerardus Symonis pas op 
23 oktober 1530 is overleden. Wellicht was de biechtvader van Bethlehem als enige tijd ziek en is vooruitlopend 
hierop (bij het kapittel van 1529) het besluit genomen Conradus Juliaci als zijn vervanger aan te wijzen. De 
volgende opvolger als prior van Pietersdal, Jan Lambertsz. Horneke, is overigens eveneens zeer kort in functie 
geweest, want zijn overlijden staat vermeld bij het kapittel van 7-9 mei 1531: Van de Pasch, Definities der generale 
kapittels, 299.
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jgen dan dat hij zijn functie in Pietersdal verder zou voortzetten. In Pietersdal liep rond die tijd een lange 
periode van bouwwerkzaamheden ten einde.109 Onder gezag van Conradus Juliaci zou in Bethlehem het 
nieuwe statutenboek van 1537 in gebruik worden genomen. In Pietersdal was op dat moment Petrus 
Plas van Maastricht prior (1531-1539), die hem in 1539 zou opvolgen als biechtvader van Bethlehem. 
Deze twee kruisbroeders hebben een prominente rol gespeeld bij de opname van Bethlehem onder het 
gezag van de orde van de kruisbroeders en zij hebben het statutenboek laten maken. Een voorbeeld voor 
een dergelijk boek was nog niet voorhanden. In 1537 werd speciaal een broeder uit het klooster in Brüg-
gen gehaald om dat boek te schrijven, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet.
 De inhoud van het statutenboek komt in hoofdstuk 5 uitgebreid ter sprake. Van belang is hier 
om op basis van dit statutenboek vast te stellen of de zusters van Bethlehem koorzusters of conversin-
nen (in de brede definitie van Goudriaan) waren. Goudriaan meent het laatste omdat volgens hem de 
zusters van Jerusalem in Venray (zie onder), die net als Bethlehem onder de zielzorg van de kruisbroed-
ers vielen, conversinnen waren.110 Hij concludeert dit op basis van het statutenboek van dit klooster.111 
Hierin ontbreken paragrafen over de cantrix (de voorzangeres) en ebdomedaria (degene die leiding geeft 
bij het gebed en zegen), functies die typerend voor een regularissenklooster met koorzusters zijn.112 
De statutenboeken van Venray en Bethlehem vertonen weinig overeenkomsten en komen dus uit een 
geheel andere traditie voort. De statuten van Bethlehem zijn overduidelijk gebaseerd op die van de 
kruisbroeders. Paragrafen over de cantrix en ebdomedaria ontbreken, maar geen enkele functie (zelfs 
niet van de mater) wordt omschreven, net zoals dat in de statuten van de kruisbroeders het geval is. 
Hieruit vallen dus geen conclusies te trekken. Van groot belang is het tweede hoofdstuk ‘van die ghe-
tyden’. Hieruit blijkt dat de zusters ’s morgens om vier uur opstonden waarna in de kerk de metten en de 
priem aaneengesloten werden gebeden; de terts werd voor de mis gehouden en de sext na de mis. Na 
de maaltijd volgde het bidden van de none en direct voor het avondmaal de vesper. Voor negen uur ’s 
avonds werden tot slot de completen gehouden. De zusters baden de getijden, maar uit de omschrijving 
blijkt dat dit de Onze Lieve Vrouwe-getijden (verkort getijdengebed) waren, en op zondag en op een 
serie opgesomde heiligendagen de Heilige Kerkgetijden. Op de precieze inhoud van deze passage over 
de getijden komen we in hoofdstuk 5 terug, maar van groot belang is om alvast hier vast te stellen dat de 
zusters van Bethlehem verkorte getijden baden en dus conversinnen waren. Ze baden niet het volledige 
(Latijnse) koorgebed.
 Een historisch feit dat in dit verband niet onvermeld mag blijven, is dat niet alleen Bethle-
hem, maar ook de dochterstichting Nazareth in deze tijd onder het biechtvaderschap van de kruis-
broeders werd gesteld. Het precieze moment is niet bekend. In de kapittelverslagen komt Naza-
reth voor het eerst in het jaar 1539 voor. Bij de overledenen staat Johannes Trajecti pater sororum in 
Nazareth vermeld.113 Wanneer deze Jan van Utrecht is aangesteld als biechtvader van Nazareth is 
niet bekend. Het lijkt logisch te veronderstellen dat Nazareth omstreeks dezelfde tijd als Bethle-
hem onder rectoraat van de kruisbroeders is gesteld, dus in 1530.114 Wellicht is in Pietersdal in 1537 
109 In het torentje van Pietershof hangt een kleine luidklok met een diameter van 44 cm en het randschrift JHEZUS 
MARIA ANNO DNI MCCCCCXXIX (1529). Waarschijnlijk is dat deze afkomstig van het klooster Pietersdal, 
maar zeker is dat niet. De klok is in dat geval een van de weinige overblijfselen van de kloosters in Hoorn en kennelijk 
ontsnapt aan het omsmelten van de klokken in 1573. Mogelijk is de klok als afsluiting van de bouwwerkzaamheden 
in 1529 in de kruisbroederskerk gehangen.
110 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’, 195.
111 Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 684-695.
112 Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’, 190.
113 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 323. Een opvallend detail is dat in hetzelfde jaar ook de eerste 
kruisbroeders die biechtvader was in Bethlehem, Conradus Juliaci, overleed.
114 Goudriaan verwijst naar een lijst met Friese kloosters uit 1529 waarin Nazareth wordt aangeduid als sorores 
heremitarum ordinis Sancti Augustini prope Ilst (zusters van de eremietenorde van St. Augustinus bij IJlst). Terecht 
trekt hij de conclusie dat dit een vergissing moet zijn want van augustijner eremieten is in dit geval zeker geen 
sprake: Goudriaan, ‘Observantie der conversinnen’, 175. Wat uit deze aantekening indirect mogelijk wel is af te 
leiden, is dat Nazareth in 1529 nog niet geassocieerd werd met de orde van de kruisbroeders. Indien Nazareth in 
1529 een kruisbroeder als biechtvader had gehad en onder het gezag van het generale kapittel van de kruisbroeders 
viel, zou kunnen worden verondersteld dat dit in de lijst van 1529 tot uiting was gekomen.
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nog een tweede statutenboek afgeschreven dat bestemd was voor 
Nazareth, maar niet bewaard is gebleven. De resultaten van deze 
studie naar Bethlehem vertellen dus ook veel over Nazareth. 
Binnen de huidige landsgrenzen heeft nog een derde 
klooster onder het rectoraat van de kruisbroeders gestaan, 
namelijk Jerusalem in Venray.115 Het bestaan van dit klooster is hi-
erboven reeds aangestipt. Volgens Verschueren stond dit klooster 
vanaf het moment dat het de regel van Augustinus aannam (1467) 
onder de visitatie van de kruisbroeders .116 Uit zijn analyse van 
de totstandkoming van de regelverandering kan deze conclusie 
echter niet overduidelijk worden getrokken. Een centrale rol bij 
deze regelverandering speelde biechtvader Albert van den Bees-
ten. Hij was in 1436 toegetreden tot het Heer Florenshuis in De-
venter en in 1447 als biechtvader van de zusters in Venray aang-
esteld. Het eerste initiatief tot de regelverandering werd reeds in 
1464 genomen toen in een pastoorsoorkonde toestemming tot 
aanname van deze regel werd verleend. Hierin is ook voor het 
eerst sprake van de naam Jerusalem (het ‘klooster van de elfdui-
zend maagden en van S. Antonius in Jherusalem bij Venray’).117 
In 1465 volgde bisschoppelijke goedkeuring.118 In 1467 vond de 
besluiting van de gemeenschap en de professie van de zusters 
onder de nieuwe regel plaats, in aanwezigheid van de prior van 
het dominicanenklooster Mariaweide in Venlo.119 De verleende 
oorkondes van pastoor en bisschop werden voorgelegd aan de 
pauselijke legaat die in 1469 de abt van Sankt-Martin in Keulen 
gelastte een onderzoek in te stellen en de aktes uit zijn naam te 
bevestigen.120 In 1471 volgde de bevestiging onder voorwaarde 
dat de visitatie door het Kapittel van Windesheim zou worden 
verricht. Hieraan lijkt echter geen invulling te zijn gegeven, mede 
doordat het Kapittel van Windesheim vanaf 1436 bij pauselijk 
besluit geen vrouwenkloosters meer aannam. In 1478 werd door 
115 In de verslagen van het generaal kapittel komt dit klooster voor het eerst voor in 1570 waarin het overlijden 
van Johannes Lynden confessor et pater sororum in Venraedt staat vastgelegd: Van de Pasch, Definities der generale 
kapittels, 386. Hij was reeds overleden op 27 juni 1568, maar het generaal kapittel is in 1569 niet gehouden.
 Zie voor de geschiedenis van dit klooster het boek Jerusalem, 1422-1802, 1838-1938 dat in 1938 ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van het ‘tweede’ Jerusalem is verschenen, geschreven door L. Verschueren (een minderbroeder) 
en C. Ibelings (een jezuïet). Het ‘eerste’ Jerusalem is in 1802 opgeheven. De rector bleef echter met enkele 
overgebleven voormalige kloosterzusters in de gebouwen wonen. Na zijn dood in 1835 kwam het gebouw en de 
inboedel in handen van de St-Petrus Bandenkerk. In 1838 stichtten de Ursulinen een nieuw ‘tweede’ Jerusalem.
116 Verschueren en Ibelings, Jerusalem, 58; Verschueren, ‘Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem’, 694 
(noot 4)
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4-8 Beeld van St. Augustinus, vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw en 
afkomstig uit klooster Jerusalem in Venray. De foto is genomen in 1928 en bevindt 
zich in de collectie van de RCE. Het beeld bevond zich toen waarschijnlijk in het 
klooster van de Ursulinen in Venray dat in het voormalige klooster Jerusalem was 
gesticht en is op zeker moment overgedragen aan de Grote Kerk. Vermoedelijk is 
het beeld tijdens het bombardement van Venray in WOII, waarbij ook de Grote 
Kerk werd verwoest, verloren gegaan.
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de abt uit Keulen alsnog toestemming verleend een visitator vrij te kiezen.121 Het lijkt erop dat dit een 
bevestiging van een al bestaande situatie was. Het precieze moment waarop de kruisbroeders in beeld 
komen, is dus niet geheel duidelijk. Nergens blijkt hun betrokkenheid bij de verandering van regel. Toch 
is het goed mogelijk dat de kruisbroeders direct na 1467 de visitatie op zich hebben genomen. Wellicht 
heeft klooster Mariaweide van de dominicaner orde, waarvan de prior in 1467 de besluiting en professie 
van de zusters verrichtte, hierbij een rol gespeeld. De dominicanen volgden net als de kruisbroeders de 
regel van Augustinus en behoorden dus als het ware tot dezelfde familie. De kruisbroeders hadden bij 
hun oprichting in 1248 hun statuten gebaseerd op die van de dominicanen en keerden bij de hervorm-
ingen in de 15de eeuw terug naar dit oorspronkelijke uitgangspunt. De keuze voor de kruisbroeders als 
visitatoren van Jerusalem was zeer logisch en bovendien stond er in Venlo een kruisbroedersklooster. 
Verschueren schrijft verder dat na het overlijden van pater Hubert van Lochem (†1527) de kruisbroed-
ers het rectoraat overnamen.122 Volgens hem is in 1530 een kruisbroeder als biechtvader aangesteld, 
namelijk Jan van Lynden, die dit ambt tot zijn dood in 1568 zou vervullen.123 Hoe invulling aan het 
biechtvaderschap tussen 1527 en 1530 is gegeven, wordt bij Verschueren niet duidelijk.124 
Omdat zowel Bethlehem als Nazareth en Jerusalem op zeker moment daadwerkelijk onder het 
gezag van de kruisbroeders vielen, is het gerechtvaardigd om vanaf dat moment van kruiszusters of cru-
ciferinnen te spreken. De zusters vormen de vrouwelijke tak binnen de orde, ook al waren zij geen koor-
zusters maar conversinnen. Of echt sprake was van volledige incorporatie in de orde, zoals dat bijvoor-
beeld bij vrouwenkloosters in het Kapittel van Windesheim en het Kapittel van Sion wel het geval was, 
is de vraag. Nergens uit de bronnen valt af te leiden dat de biechtvaders medezeggenschap in het kapittel 
hadden, wat bij volledige incorporatie het geval is. Wellicht is deze stap nooit gezet.
4.3 De observantie van de kruisbroeders
Op het moment van de stichting van Bethlehem bestond de Orde van het Heilig Kruis reeds meer dan 200 
jaar. In het jaar 1248 was de orde, die toen uit niet meer dan zes kloosters bestond, officieel erkend. Een van 
deze kloosters was dat van Hoei, dat onder meer dankzij de verwerving in 1292 van relieken van St. Odilia, 
een van de metgezellinnen van St. Ursula, tot het belangrijkste klooster van de orde zou uitgroeien.125 St. 
Odilia werd in de 15de eeuw de patrones van de hele orde.126 In de 13de eeuw groeide de orde met negent-
ien stichtingen en in de 14de eeuw met nog eens twintig stichtingen.127 De kruisbroeders kenmerken zich 
door enerzijds een grote aandacht voor het houden van de erediensten in hun kerken en anderzijds door 
een actieve houding in de wereld. Zij vormen daarmee een combinatie van de levenswijze van de domin-
icanen, wier statuten ze ook als basis namen, en de bedelordes, die in de 13de eeuw sterk opkwamen en 
een typisch stedelijk fenomeen waren. In 1318 verkreeg de orde zelfs het recht eens per jaar rond te gaan 
voor aalmoezen (het bedelprivilege). De actieve wereldse houding uitte zich verder in zielzorg, hospi-
taalzorg voor armen en zieken en het bevorderen van bedevaarten.128 Dit laatste deden ze onder andere 
door hun eigen kapellen te verrijken met relieken om als bedevaartsplaats te kunnen fungeren. Zo verwi-
erf Pietersdal in Hoorn in 1517 enkele relieken. Deze had een vroom burger, Evert Oly, mee uit het Heilig 
121 Ibidem.
122 Verschueren en Ibelings, Jerusalem, 51; Verschueren, ‘Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem’, 696 
(noot 5). Zie ook: Van Dijk, Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, 684 en 693.
123 Verschueren en Ibelings, Jerusalem, 58.
124 Opvallend is dat hij in het schema van de biechtvaders ‘per abuis’ het overlijden van Hubert van Lochem in 1529 
plaatst, zodat er een aaneengesloten rij biechtvaders is. Verschueren en Ibelings, Jerusalem, 113.
125 De reliekschrijn uit 1292 is bewaard gebleven en is tegenwoordig te zien in het voormalige kruisbroedersklooster 
in Kolen. Op de schrijn staan de oudste afbeeldingen van kruisbroeders in de voorgeschreven ordekledij. Janssen, 
Oord van helder licht, 42-43.
126 Opmerkelijk is dat St. Odilia (18 juli) niet in de kalender in het statutenboek van Bethlehem staat vermeld.
127 Janssen, Oord van helder licht, 62.
128 Ibidem, 34.
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4-9 De kruisbroederskloosters in Nederland en aangrenzende gebieden, met als ondergrond de kaart van de Zeven Provinciën van de Lage Landen door 
Blaeu uit 1664. 
De locaties en de datering van de kloosters zijn gebaseerd op: Van den Bosch, Studiën over de observantie der kruisbroeders.
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Land genomen en ze werden in processie naar het kruisbroedersklooster gebracht.129 De kruisbroeders 
legden verder nadruk op onderwijs en waren vaak universitair geschoold. Ze waren soms als school-
meesters bij Latijnse scholen actief, zoals broeder Gerrit Manninck van Edam rond 1480 in Hoorn.130
 Vanaf het midden van de 14de eeuw belandde de orde van de kruisbroeders in een crisis.131 De 
kloostertucht, met name op het gebied van de armoede, zou zijn verslapt. Ook de gehoorzaamheid aan 
de leiding van de orde liet te wensen over. De kruisbroeders stonden hier zeker niet alleen in: de gehele 
Kerk en de diverse kloosterordes waren verwijderd geraakt van de oorspronkelijke idealen. Een periode 
van streven naar observantie, getrouwe navolging van de regels, brak aan met als voornaamste exponent 
de Moderne Devotie. Bij de kruisbroeders werd de observantie van bovenaf gestuurd. Dit leidde tot 
hervormingen van bestaande kloosters en de stichting van een groot aantal nieuwe observant ingestelde 
kloosters. Het jaar 1410 vormde een kantelpunt. Bij het generaal kapittel van dat jaar werd een nieuwe 
observant ingestelde prior-generaal gekozen en werden alle aanvullende bepalingen van na 1248 ge-
schrapt. De oorspronkelijke constituties van 1248 werden hiermee hersteld.132 Vervolgens werd bepaald 
dat het generaal kapittel weer ieder jaar diende te worden gehouden, werden de regel en statuten geüni-
formeerd en volgden allerlei bepalingen ten aanzien van de gelofte van armoede en gehoorzaamheid. 
In 1464 legde men een standaardtekst voor de statuten vast, waarvan ieder klooster een afschrift kreeg. 
Na een periode van reactieve maatregelen, brak een periode van proactieve benadering aan. Een groot 
aantal nieuwe kloosters werd gesticht. De orde breidde uit over het noordelijke deel van huidig Neder-
land, met vestigingen in Hoorn (Pietersdal; 1462), Sneek (1464), Franeker (1466), Sellingen (Ter Apel; 
1465) en Scharmer (1489). Rond 1500 bestond de orde uit 76 kloosters. 
 De orde maakte een bloeiperiode door. Janssen heeft de intredes van kruisbroeders in de diverse 
kloosters op een rij gezet en daaruit blijkt dat in de Nederlanden in de periode 1410-1540 in totaal 731 
personen intraden.133 St. Agatha kende de meeste nieuwe conventualen, namelijk 96 personen, gevolgd 
door Venlo met 76 personen en Asperen met 58 personen. Hoorn behoorde ook tot de grootste kloost-
ers met 48 ingetredenen.
 De wijze waarop binnen de orde vorm werd gegeven aan de observantie was sterk afhankelijk 
van de prior-generaal. In de periode 1463-1473 was dat Peregrinus van Kampen. Onder zijn bewind 
kwamen de vestigingen in Sneek, Franeker en Ter Apel tot stand als onderdeel van een doelbewust pro-
gramma tot uitbreiding van de orde in de noordelijke gebieden. Tevens blijkt onder zijn bestuur voor 
het eerst betrokkenheid van kruisbroeders bij religieuze vrouwengemeenschappen. In 1466 kwam het 
convent Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Riviere in Bree (Belgisch Limburg) tot stand als dochterstichting van 
Sint-Catharinadal in Hasselt. Bij de bisschoppelijke goedkeuring werd bepaald dat het nieuwe convent 
onder de prior van het kruisbroedersklooster in Luik zou vallen.134 Niet toevallig zal zijn dat Peregrinus 
van Kampen voordat hij prior-generaal van de orde werd de prior van Luik was. Bij de goedkeuring in 
1466 gaat het uitsluitend over de visitatie.135 Onterecht is in de literatuur geconcludeerd dat het con-
vent in Bree een kruisbroeder als biechtvader had.136 Dit blijkt vooralsnog nergens uit de bronnen.137 De 
proactieve aanpak onder Peregrinus van Kampen werd voortgezet onder Nicolaus van Haarlem in de 
129 Origo, fol. 42v.
130 Van Zoonen, “Tot eer ende onderhoudenisse van den chore”, 23.
131 Janssen, Oord van helder licht, 56.
132 Ibidem, 67.
133 Ibidem, 83.
134 Heere, ‘Bibliographie’, 46-47. Hij heeft de informatie overgenomen uit Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden V uit 1948.
135 Inderdaad blijkt uit de bronnen dat de visitatie door de prior van Luik werd verricht. Zo is bekend dat prior 
Rufinus Caudeberet de visitatie tussen 1522 en 1531 verzorgde. Janssen, ‘Orde van het Heilig Kruis’ 3, 118.
136 Van den Bosch wijdt in zijn studie over de observantie van de kruisbroeders uit 1968 één alinea aan de zielzorg 
voor vrouwelijke religieuzen. Hij schrijft dat de kruisbroeders van Luik de geestelijke leiding van zusters in 
Luik en Peer op zich namen. Met zusters in Luik bedoelde hij de zusters in Bree. Zie: Van den Bosch, Studiën 
over de observantie, 127. Deze informatie is letterlijk overgenomen door Janssen in zijn publicatie over 800 jaar 
kruisbroeders uit 2010: Janssen, Oord van Helder Licht, 98.
137 In de verslagen van de generale kapittels worden geen overlijdens van biechtvaders van Bree genoemd.
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periode 1473-1482. Onder zijn bestuur nam de orde de supervisie en visitatie over Jerusalem in Venray 
over, dat in 1467 de regel van Augustinus had aangenomen. Gedurende zijn jaren als prior-generaal werd 
in 1475 Bethlehem gesticht, dat niet lang daarna de regel van Augustinus aannam. Peregrinus was de 
voormalige prior van het observant ingestelde klooster Pietersdal in Hoorn. Het kan haast geen toeval 
zijn dat Bethlehem vlakbij Hoorn tot stand kwam. Onder zijn opvolger als prior-generaal, Everardus van 
Orsoy (1482-1493), werd het beleid van bevordering van nieuwe stichtingen van kruisbroederskloost-
ers voortgezet. In 1483 kwam Nazareth in Idsega als dochter van Bethlehem tot stand, niet ver van het 
kruisbroedersklooster in Sneek. De kruisbroeders verzorgden op zeker moment ook de visitatie van 
Agnetendal in Peer, ongeveer 10 km ten westen van Bree.138 Vanaf wanneer is niet precies bekend. Voor 
het eerst is hiervan in de bronnen sprake in het jaar 1486, maar vermoed kan worden dat de visitatie 
al eerder door de kruisbroeders werd verzorgd.139 Uit Agnetendal kwam een aantal dochterstichtingen 
voort.140 De eerste was Sint-Barbaradal (Eikendonk) in Den Dungen (bij ’s-Hertogenbosch) in 1475. 
Het nieuwe convent was geestelijk geënd op Agnetendal, maar de eerste zusters werden uit Dommelen 
gehaald. De tweede dochterstichting was een convent onder de naam Dal van Josephat in Maastricht. De 
eerste initiatieven werden in 1476 ondernomen en in 1481 was de stichting een feit toen vier zusters uit 
Peer hun intrek in de gebouwen namen. Toen in 1486 een conflict rees tussen Agnetendal en het nieuwe 
convent, traden de kruisbroeders (de prior-generaal, de prior van Maaseik en de prior van Maastricht) 
als scheidsrechters op. De derde dochterstichting was Sint-Annadal in Luithagen-Mortsel (bij Antwer-
pen) dat in 1496 werd begonnen met vier zusters uit Agnetendal. Of de kruisbroeders ook bij deze drie 
stichtingen de visitatie verzorgden, is helaas onbekend. 
Een laatste gegeven betreffende de zielzorg van de kruisbroeders dat in deze context niet on-
vermeld mag blijven, heeft betrekking op de kleine gemeenschap die in Hoorn tegenover klooster Piet-
ersdal werd gesticht. We hebben deze stichting in hoofdstuk 3 onder de zusterhuizen van het gemene 
leven besproken. In 1479 verklaarden drie vrouwen dat zij voortaan een geestelijk leven zouden leiden 
en hun bezit gemeenschappelijk zou zijn. Nieuwe vrouwen zouden uitsluitend met goedkeuring van 
hun biechtvader worden aangenomen. Deze akte is opgenomen in het cartularium van de kruisbroed-
ers en de overlijdens van de vrouwen staan genoteerd in het memorieboek van het klooster. Kennelijk 
had Pietersdal een nauwe band met deze kleine gemeenschap. De zusters konden de mis bijwonen in 
de kruisbroederskerk, waardoor het biechtvaderschap in dit geval niet veel meer inhield dan inder-
daad het afnemen van de biecht. Aanwijzingen dat de vrouwen de derde regel van Franciscus hebben 
aangenomen, zijn er niet. Tevens is er geen aanleiding te veronderstellen dat nog anderen dan de drie 
eerste vrouwen in het huis zijn opgenomen. Uit het memorieboek blijkt dat ze achtereenvolgens in 
1482, 1495 en 1496 overleden. De stichting van deze nieuwe gemeenschap was dus zeker geen succes, 
wat mogelijk samenhangt met het ongelukkige moment waarop deze in Hoorn tot stand kwam: enkele 
jaren later werd de stad geplunderd en ten gevolge daarvan braken voor de kloosters slechte tijden aan.
Zowel Agnetendal als de drie dochterstichtingen bleven de derde regel van Franciscus volgen. 
Bij Annadal werd nog wel een poging tot regelverandering ondernomen, maar dit werd tegengehouden 
door de mater van Peer. Bethlehem had inmiddels (1479) wel de regel van Augustinus aangenomen 
en ook dochter Nazareth volgde deze regel (1484). Een volgende stap die de kruisbroeders zetten, 
was om niet alleen de visitatie te verzorgen, maar ook een kruisbroeder als biechtvader aan te stellen 
zodat ze nog meer controle over de gang van zaken in de vrouwengemeenschappen hadden. Dit was 
138 Over Agnetendal is in 2001 een publicatie verschenen van de hand van J. Stinissen: Stinissen, Geschiedenis van 
Agnetendal. Het archief van dit convent (1437-1796) is grotendeels bewaard gebleven (zonder statutenboek, 
memorieboek of obituarium). Hij zet hierin uiteen dat de zusters gedurende het gehele bestaan van het convent 
tertiarissen waren, maar veronderstelt wel onterecht dat ze koorzusters waren.
139 Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, 30. Agnetendal bestond reeds in 1437 en verkreeg goedkeuring van de 
landsheer in 1438 en bisschoppelijke goedkeuring in 1439. Het werd onder visitatie van het regulierenklooster 
Marienhage in Woensel (bij Eindhoven) gesteld. Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal. In 1456 dienden de 
zusters een verzoek in om een visitator uit het bisdom Luik te mogen kiezen. Wellicht is er een samenhang tussen 
de aanvang van visitatie van Agnetendal met de stichting van het kruisbroedersklooster in Maaseik in 1476.
140 Ibidem, 108-112.
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waarschijnlijk voor het eerst in Agne-
tendal het geval. Volgens Stinissen was 
biechtvader Jan Tollener, die voor het 
eerst vermeld wordt in 1519, een kruis-
broeder.141 Wanneer hij werd aangesteld, 
is niet bekend. Hij wordt aangeduid als 
‘van Maaseik’, waaruit mogelijk valt af 
te leiden dat hij afkomstig was uit het 
kruisbroedersklooster in Maaseik. Toch 
is er aanleiding te twijfelen aan deze 
interpretatie. Hij wordt niet expliciet 
kruisbroeder genoemd en komt niet 
voor in de verslagen van het generale 
kapittel van de kruisbroeders.142 Hij kan 
ook een priester uit Maaseik zijn gewe-
est die door de kruisbroeders naar voren 
is geschoven als biechtvader. Zekerheid 
dat een kruisbroeder de biechtvader van 
Peer was, wordt pas verkregen bij het 
jaar 1534.143 In dat jaar treedt Herman 
Randelroy als biechtvader op. In 1527 
verbleef hij nog in het kruisbroedersk-
looster in Maaseik. In zowel Jerusalem 
als Bethlehem werd in 1530 een kruis-
broeder als biechtvader aangesteld. 
Nazareth volgde snel daarna. Van geen 
enkele andere religieuze vrouwenge-
meenschap is bekend dat die een kruis-
broeder als biechtvader kreeg.144 Deze 
overname van het rectoraat van de drie 
kloosters vond plaats onder prior-gener-
aal Thomas van Gouda, die als streng te boek stond.145 De overname van het biechtvaderschap past bij de 
veranderingen die zich in de 16de eeuw in de Orde van het Heilig Kruis voordeden. De nadruk op de lit-
urgische kant van het kloosterleven (vita contemplativa) verschoof steeds meer naar een actieve houding 
in de maatschappij (vita activa), waardoor de orde zich tegenwoordig nog steeds kenmerkt. Uit deze tijd 
zou ook de verschuiving in benaming dateren: van kruisbroeders naar kruisheren.146 Een laatste stap tot 
voeging van de zusters onder het gezag van de orde van de kruisbroeders werd alleen in Bethlehem (en 
wellicht in Nazareth) gezet: in 1537 werden de statuten afgestemd op die van de kruisbroeders. Ook dit 
besluit werd nog genomen onder Thomas van Gouda. De inhoud komt in het volgende hoofdstuk aan 
bod. Opmerkelijk is dat voor Jerusalem geen nieuw statutenboek is gemaakt. In 1675 werd een nieuw 
statutenboek in gebruik genomen en dat was nog steeds gebaseerd op het oude boek uit 1467.147
141 Ibidem, 31 en 66. Deze veronderstelling is mede gebaseerd op de door hem veronderstelde koppeling tussen 
visitatie en biechtvaderschap.
142 Zowel zijn aanstelling als overlijden is niet terug te vinden in de verslagen van het generaal kapittel. Voor het eerst 
vernemen we van Peer bij het kapittel van 1550 waarin Franciscus Zittart als pater in Peer als overleden werd 
opgegeven: Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 349.
143 Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, 66.
144 Het is onwaarschijnlijk dat dit bij nog een ander convent het geval was. In de verslagen van het generale kapittel 
was dit in dat geval tot uiting gekomen.
145 Janssen, Oord van helder licht, 91.
146 Ibidem, 108.
147 Verschueren, ‘Handschriften afkomstig uit het klooster Jeruzalem te Venray’.
4-10 Uitsnede uit de kaart van Blaeu van het bisdom Luik uit 1645 met in 
rode cirkels de kruisbroederskloosters en in blauwe cirkels de tertiarissen-
conventen waarover de kruisbroeders supervisie en visitatie uitoefenden.
1 Hoei, 2 Luik, 3 Maastricht, 4 Maaseik, 5 Kolen, 6 Bree (Onze-Lieve-
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Opvallend is tot slot de naamsverwantschap van de kloosters Jerusalem, Bethlehem en Nazareth: ze zijn 
alle drie genoemd naar heilige plaatsen. Dit kan geen toeval zijn. Er lijkt sprake van een doelbewust plan 
en dat houdt in dat de kruisbroeders vanaf het allereerste begin actief betrokken waren bij de kloosters 
Bethlehem en Nazareth en voor de visitatie zorgden. Interessant in dit verband is de overeenkomst in 
naamsvorming bij de Friese vrouwenkloosters in de late 12de en vroege 13de eeuw waarbij eveneens werd 
gekozen voor bijbelse plaatsnamen: Bethlehem (premonstratenzer), Sion (cisterciënzer) en Nazareth 
(cisterciënzer).
4.4 Verkloostering van Bethlehem
De rode draad in dit hoofdstuk is het verkloosteringsproces van Bethlehem: van een tertiarissenconvent 
(1475) naar een klooster onder de regel van Augustinus (1479) tot kruiszusters (1530). Uit de analyse 
volgt dat de zusters van Bethlehem nooit koorzusters zijn geweest die het volledige Latijnse koorgebed 
baden, maar vanaf 1479 conversinnen waren die een verkorte versie van de getijden volgden. De geschie-
denis van Bethlehem lijkt op die van klooster Jerusalem in Venray. Dit klooster nam in 1467 de regel 
van Augustinus aan en heette vanaf dat moment Jerusalem en viel waarschijnlijk niet lang daarna onder 
de visitatie van de kruisbroeders (de prior van klooster St. Agatha). In 1530 namen de kruisbroeders 
het rectoraat over dit klooster aan. Bethlehem veranderde van regel in 1479 en stond net als Jerusalem 
onder de visitatie van de kruisbroeders. De kruisbroeders zijn verantwoordelijk voor de keuze van de 
bijbelse plaatsnamen Bethlehem en Nazareth. Dat houdt in dat ze betrokken waren bij het tot stand 
komen van deze kloosters, dat ze deze kloosters aanvankelijk alleen visiteerden en naderhand ook het 
rectoraat overnamen. 
Bij iedere stap in het verkloosteringsproces van Bethlehem is gekeken naar de motieven. Dat valt 
bij het gebrek aan bronnen niet altijd mee. Hoe ruimer het perspectief, hoe complexer het beeld. Kijken 
we puur naar Bethlehem dan zien we een klein klooster dat de rust en afzondering van het buitengebied 
opzocht en dat zó snel groeide dat al na enkele jaren een dochterstichting (1484) hieruit voortkwam. 
In het licht van de geschiedenis van Hoorn verandert dit beeld radicaal. De stichting van Bethlehems 
dochtervestiging Nazareth vond plaats in een periode na een plundering van Hoorn, waarbij de kloost-
ers niet waren gespaard. Vermoedelijk is ook Bethlehem net als Nieuwlicht ten prooi gevallen aan de 
plunderende soldaten. Zusters ontvluchtten de stad vanwege de grote armoede in de conventen, zoals 
expliciet verwoord staat in een kroniekje van het Mariaconvent. Terug naar het veilige Friesland lijkt het 
devies te zijn geweest in Bethlehem. Het motief voor de stichting van Nazareth was dan wel religieus en 
op instigatie van de kruisbroeders, maar de directe aanleiding was heel werelds van aard.
 Toch kunnen we wel het een en ander over de toedracht van het proces van verkloostering van 
Bethlehem veronderstellen. Het feit dat Bethlehem al na enkele jaren na de stichting van regel veranderde, 
doet sterk vermoeden dat de aanname van de regel van Augustinus deel uitmaakte van een vooropgezet 
plan. De keuze voor de naam Bethlehem, de herkomst van de eerste zusters uit Sneek waar net als in 
Hoorn een kruisbroedersklooster was, de aanduiding van (kruis)broeder Pieter Claesen als ‘fondator 
van dit convent bethelem’ en het feit dat het klooster door de kruisbroeders werd gevisiteerd, wijzen 
er allemaal sterk op dat al vanaf aanvang kruisbroeders een rol bij dit klooster hebben gespeeld. Dat is 
reden te meer om aan te nemen dat de intentie vanaf het begin was om een klooster volgens de regel van 
Augustinus te stichten. In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat in West-Friesland als vrouwengemeenschap 
uitsluitend het Maria Magdalenaconvent deze regel volgde. De overige conventen volgden de derde re-
gel van Franciscus, waaronder ook twee conventen van grauwzusters. Bij het Maria Magdalenaconvent 
kunnen we ons afvragen of de regel van Augustinus niet eerder uit disciplinaire redenen werd opgelegd 
dan om het geestelijke prestige dat deze verleende. De observantie had bij de derde-ordeconventen in 
West-Friesland niet doorgezet. Geen enkel convent ging over naar de regel van Augustinus, zoals dat el-
ders in het bisdom Utrecht wel vaak gebeurde. Een West-Friese vrouw die in de 15de eeuw een tree hoger 
op de geestelijke ladder haar leven aan God wilde wijden dan in een tertiarissenconvent kon het meest 
dichtbij terecht in Amsterdam. Daar volgden diverse vrouwengemeenschappen de regel van Augustinus. 
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Een van deze was het Nieuwe Nonnenklooster waarvan bekend is dat enkele West-Friese vrouwen to-
etraden en grote hoeveelheden goederen inbrachten. Zo traden bijvoorbeeld in 1430 de zussen Dyedue 
Godevaert die Vriesendochter en Alyt Godevaert die Vriesendochter tot dit klooster toe, waarbij ze 
een huis en wel 17,5 morgen grond in Wognum inbrachten.148 Het Nieuwe Nonnenklooster verwierf 
op deze wijze grote hoeveelheden grond in Wognum en Schellinkhout. De Melker maakt in zijn studie 
naar de Amsterdamse kloosters een vergelijking met een markt. De religieuze instellingen opereren op 
een religieuze markt met middelen ter redding van de ziel als spirituele handelswaar.149 Op een markt 
draait alles om vraag en aanbod. Als er vraag is naar een bepaalde spirituele handelswaar, zullen er zich 
aanbieders op de markt begeven om aan die vraag te voldoen. Zo kunnen we de stichting van Bethle-
hem als klooster beschouwen. Er was in West-Friesland geen vrouwenklooster dat een kerkelijk erkende 
kloosterregel volgde met alle geestelijke prestige die daarmee verbonden was. Vrouwen die een dergelijk 
leven wilden leidden, zochten hun toevlucht elders, zoals in het Nieuwe Nonnenklooster in Amsterdam. 
Bethlehem sprong als het ware in dit gat. De keuze voor de Bangert past bij dit plan. Dit was een oase 
van rust te midden van weilanden en boomgaarden, in een klein boerendorp van nog geen 50 huizen. 
Uitermate geschikt voor een contemplatief leven.
 Vervolgens voegde Bethlehem zich onder het gezag van het generale kapittel van de kruisbroed-
ers. Iedere twijfel hieromtrent is overbodig. Zowel uit de kronieken, de verslagen van het generale kapit-
tel van de kruisbroeders als het statutenboek van Bethlehem blijkt dit overduidelijk. Hoewel de versla-
gen van het kapittel hier geen melding van maken, is het waarschijnlijk dat al in 1529 het plan is opgevat 
Bethlehem door middel van het biechtvaderschap van een kruisbroeder onder het gezag van dit kapittel 
te brengen. Conradus Juliaci werd uit zijn functie als prior van Pietersdal ontheven, een nieuwe prior 
werd aangesteld en na het overlijden van de biechtvader van Bethlehem is hij daar in 1530 als nieuwe 
biechtvader aangesteld. De reden kennen we niet. Pietersdal had de overstap naar de orde van de kruis-
broeders in 1462 gemaakt. In een kroniekje over de geschiedenis van Pietersdal dat is ingevoegd in de 
Origo staat in hoogdravende bewoordingen over deze stap van de broeders geschreven: ‘sy wouen altyt 
meer tot perfectie ende volmaectheyt in deuchden gaen als in meerder religie. So is dan dese voorge-
noemde nyeuwe pater off rector broer Heynrick van Edam met syn voorgenoemde broeders vander 
sinne ende wille geweest uyt godes ingeven aen te nemen een hoger ende approbeerde oorde leggend 
met malcanderen over waer off aen wat religie off oorden hen best aen vallen wouen, twelck sy nyet 
en deden uyt armoede off grote schulde, off ander saecken die sy hebben mochten, van enig tribulatie 
off contrare dingen, maer ter contrarien hadden sy van alles genoech van byer, broot ende alle lyffner-
ing want dat volck seer geneycht was tot devote menschen en verhoopten meer toegeneycht te worden 
so haer staet in een beter veranderde.’150 De overstap naar de kruisbroeders werd ingegeven door een 
streven naar religieuze perfectie en volmaaktheid en de hoop dat het gelovige publiek het klooster nog 
meer zou begunstigen. De reden was dus tweeledig: religieus en materieel. 
Het verkloosteringsproces van Bethlehem moet worden geplaatst binnen het proces van obser-
vantie binnen de orde van de kruisbroeders. Hierbij kan een aantal stappen worden onderscheiden. De 
eerste stap was het hervormen van de bestaande kloosters en het op orde brengen van het bestuur van de 
orde. De tweede stap was het stichten van nieuwe en observant ingestelde kloosters. Als derde stap kunnen 
we de geestelijke zorg voor enkele vrouwengemeenschappen beschouwen, aanvankelijk uitsluitend de su-
pervisie en visitatie en later ook het biechtvaderschap. Dit voltrok zich in de periode tussen 1466 en 1530.
De mate van succes van Bethlehem is een middel om te meten of het klooster inderdaad aan een 
behoefte voldeed en of de aansluiting bij de kruisbroeders in materieel opzicht voordelen bood. Dit komt 
in de volgende hoofdstuk, bij de analyse van het leven in het klooster en de economische geschiedenis, 
aan bod. Daarna richten we onze aandacht op het klooster als verschijningsvorm in het landschap. Dit 
is grotendeels gebaseerd op de archeologische resultaten. Hoe bouwde het klooster tijdens de verschil-
lende stappen die het in het verkloosteringsproces doormaakte uit en wat vertelt ons dit over dat proces?
148 Van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof, 259-260.
149 De Melker, Metamorfose van stad en devotie, 7.
150 Origo, fol. 16r-18v.
5-1  Eerste pagina van de regel van Augustinus in het statutenboek van Bethlehem uit 1537, KC : 28, fol. 21recto.
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5 
Onder het gezag van de kruisbroeders
5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we de geschiedenis van Bethlehem vanaf de stichting tot aan de over-
gang onder het gezag van de kruisbroeders gevolgd. We hebben kunnen vaststellen dat het klooster in 
1475 is gesticht als derde-ordeconvent, in 1479 de regel van Augustinus aannam en dat in 1484 een 
dochterstichting Nazareth in Friesland tot stand kwam. De rol van de kruisbroeders blijkt veel groter dan 
gedacht. Al vanaf aanvang waren zij betrokken bij het klooster. Vanaf het begin of misschien vanaf 1479 
verzorgden zij de visitatie. Vanaf 1530 was een kruisbroeder biechtvader en vanaf dat moment viel Beth-
lehem werkelijk onder het gezag van het generale kapittel. Centraal in dit hoofdstuk staat wat dit voor 
het leven in het klooster betekende. Wie waren de kruisbroeders die biechtvader in het klooster waren? 
Wat veranderde er in het klooster? Wat zegt dit over het verkloosteringsproces? De statuten vormen de 
belangrijkste bron.
 Zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld, kan het statutenboek uit de universiteitsbibliotheek in 
Utrecht (Utrecht, UB: Cat. 1044) niet van Bethlehem zijn geweest. Het is geschreven voor een regula-
rissenklooster met koorzusters terwijl uit het statutenboek van Bethlehem uit 1537 blijkt dat de zusters 
conversinnen waren. De toeschrijving van dit boek aan Bethlehem is gebaseerd op een onjuiste 17de-
eeuwse aantekening. Dat houdt in dat we dit boek niet kunnen gebruiken om ons een beeld te vormen 
van het leven in Bethlehem in de periode vanaf 1479 tot 1537. Het verschaft ons wel een beeld voor de 
gang van zaken in een regularissenklooster en kan dus wel als vergelijkingsmateriaal worden gebruikt.
 Het gelukkige toeval wil dat we voor dit af te schrijven statutenboek een ander exemplaar in de 
plaats kunnen zetten, namelijk het boek uit 1537 dat zich in de universiteitsbibliotheek van Oxford be-
vindt. Voor een beeld van het leven in het klooster is dit boek met bijbehorende kalender, die tevens als 
memorieboek fungeerde, van groot belang. De Nederlandstalige statuten zijn gebaseerd op de Latijnse 
statuten van de kruisbroeders, zoals in de proloog staat verwoord: ‘Hyr begennen dy statuten der sus-
teren tconvents van Bethleem buten Hoirn ghenomen ende overghesat uut den statuten der broideren 
orden des heilighe Cruys gheapprobeert ende vastghemaickt van den stole van romen’. Dat dit inderdaad 
het geval is, blijkt vooral uit de titels en volgorde van de hoofdstukken. Maar er is ook een aantal verschil-
len aan te wijzen. Allereerst staan in het statutenboek van de kruisbroeders enkele hoofdstukken die in 
het boek van Bethlehem ontbreken, namelijk het derde, vierde, zesde, achtste en tiende hoofdstuk van 
het tweede deel. Deze gaan over het verkiezen van de prior-generaal en de diffinitoren van het generale 
kapittel en over de gang van zaken tijdens dit kapittel. Deze waren niet van toepassing op Bethlehem, 
waaruit ook blijkt dat Bethlehem niet volledig werd geïncorporeerd bij de orde. Daarnaast ontbreken 
bij Bethlehem de hoofdstukken over de cellen en de conversen. De kruisbroeders hadden individuele 
kloostercellen; de zusters van Bethlehem haden, zoals gebruikelijk bij de meeste vrouwenkloosters, deze 
niet. Conversen zijn lekenbroeders die wel de kloostergeloftes aflegden maar geen priesters waren en 
niet dagelijks het koorgebed baden. Aangezien alle zusters van Bethlehem conversinnen waren, was deze 
bepaling niet nodig. Andersom staan in het boek van Bethlehem enkele statuten die bij de kruisbroeders 
ontbreken. Deze zijn dus speciaal voor de zusters toegevoegd. Dat geldt voor hoofdstuk drie ‘van hoe 
datmen neyghen sal’, voor hoofdstuk 13 ‘van die boeken hoer bewaringhe’ en voor hoofdstuk 28 ‘van der 
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gemene gehoersamheit’. Verder wijkt de volgorde van de hoofdstukken deels af. Na hoofdstuk 17 ‘van 
der professie’ volgen bij Bethlehem vijf hoofdstukken die bij de kruisbroeders zijn ondergebracht in het 
tweede deel van dat statutenboek. Het boek van Bethlehem bestaat uit één deel. Tot slot wijkt de inhoud 
van de statuten soms behoorlijk af van die van de kruisbroeders. De statuten van de kruisbroeders zijn 
doordrenkt met liturgische aanwijzingen, terwijl bij Bethlehem veel meer geconcentreerd wordt op de 
praktische gang van zaken. In dit hoofdstuk wordt uit het statutenboek geciteerd. Een volledige trans-
criptie is als bijlage achter in dit boek opgenomen.
 Met nadruk dient wel te worden vermeld dat statutenboeken een normatieve bron vormen: 
ze geven weer hoe in de ideale situatie de gang van zaken in het klooster was. Hoe in werkelijkheid alle 
regels en voorschriften werden nageleefd, komen we niet meer te weten. In de inleiding op de statuten 
uit 1537 wordt nadrukkelijk gesteld dat ‘die pater ofte die mater om een redelike saeke sulken mit dese 
naeghescreven statuten moeghen dispensieren wanneer dat sy dair gheen ghewoente van en maken’. Zij 
hadden dus het recht van de statuten af te wijken. In de statuten wordt grote nadruk op de bestraffing bij 
overtreding van allerlei regels gelegd. Het was echter niet de bedoeling om zusters die van goede wil wa-
ren en per ongeluk bepaalde regels overtraden schuld aan te praten. De regels waren bedoeld om zusters 
die bewust in overtreding waren, middels bestraffing op het rechte pad te kunnen brengen: ‘dese statuten 
sellen ons niet verbinden tot enighe schult ofte verdomenisse, maer alleen tot pinen, dat is penitencie, 
dan wanneer die overtredinghe gheschien uut versmaedenisse ofte ghebot’. Hoe streng de zusters in het 
klooster aan alle voorschriften werden gehouden, zal sterk afhankelijk zijn geweest van het bestuur van 
de pater en mater.
Statutenboek Bethlehem
Hier begynt die taefel
1 Van dat godes huys
2 Van dat luyden ende die ghetiden
3 Van hoe datmen neyghen sal
4 Van die ghebeden voerden doden
5 Van dat vasten
6 Van die spijse
7 Van den reventer
8 Van den sieken
9 Van dat laten
10 Van der biechte
11 Van die clederen
12 Van dat dormiter
13 Van die boeken hoer bewaringhe
14 Vant silencium
15 Van diemen ontfanghen sal
16 Van der becledinghe
17 Van der professie
18 Van die oversten toe kiesen 
19 Van der timmeringhe
20 Van der visitacie
21 Van dat capittel
22 Van die uut te gaen
23 Van die lichte schult
24 Van die swaer schult
25 Van die swaerer schult
26 Van die alder swaerste schult
27 Van der apostasie ofte verloepinghe
28 Van der gemene gehoersamheit
Statutenboek kruisbroeders
Constitutiones Fratrum Ordinis S. Crucis
Incipit prologus constitutionum Ordinis Sanctae Crucis 
Incipiunt Capitula
1 De officio Ecclesiae
2 De Inclinationibus











14 De Novitiis et eorum instructione
15 De Professione
16 De levi culpa
17 De gravi culpa
18 De graviori culpa
19 De gravissima culpa
20 De Apostatis
Distinctionis II
1 De Domibus concedendis et construendis
2 De Electione Prioris Conventualis et institutione 
   Supprioris et Procuratoris
3 De Electione Prioris Generalis
4 De Electione Diffinitorum Generalis Capituli
5 De Capitulo quotidiano





Bron: Hermans, Annales canonicorum, 10-59
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5.2. De biechtvaders van Bethlehem
De pater of biechtvader was de belangrijkste persoon 
binnen een religieuze vrouwengemeenschap. Dit 
was een priester die als hoofd van de gemeenschap 
in een apart patershuis binnen het klooster woonde. 
De dagelijkse mis moest door een priester worden 
opgedragen, en ook de biecht van de zusters moest 
door een priester worden gehoord. De continue 
aanwezigheid van een priester in het convent was 
daardoor vrijwel noodzakelijk. Hij droeg zorg voor de 
geestelijke leiding van de gemeenschap. Naast het lezen van de dagelijkse missen en het afnemen van de 
biecht, preekte hij, verrichtte hij de verschillende sacramenten en ging voor bij de inkledingen, professies 
en begrafenissen. Een andere taak was de zorg voor de discipline. Tot slot behoorde het dagelijks bestuur, 
met de wereldse contacten die daarbij hoorden, tot de taken van de pater. Hij diende bij officiële zaken 
wel de zusters te raadplegen. Het conventszegel lag opgeborgen in de conventskist met drie sloten die 
aan drie verschillende personen in bewaring waren gegeven, zodat niemand eigenmachtig namens het 
klooster kon optreden. 
 Verschillende namen van biechtvaders zijn in dit boek al de revue gepasseerd. Bij de stichting is 
een heer Jacob genoemd. Uit het Chronicon blijkt dat een Jacob, pastoor van Slappedorp (huidige Slap-
peterp), een van de stichters was. Uit het memorieboek valt af te leiden dat de eerste biechtvader Jacob 
heette. Op basis hiervan is verondersteld dat heer Jacob als een van de stichters en tevens priester de rol 
van biechtvader op zich nam. Hij was net als de eerste zusters afkomstig uit Friesland. Zijn overlijden 
staat in het memorieboek bij 9 oktober als volgt genoteerd: ‘Ons eerste pater here Jacop die ons eerlick 
in goede disciplyn regierde in groter oetmoedicheit’. Het jaartal staat hierbij niet vermeld. Op basis van 
het begin van de ambtstermijn van de volgende biechtvader kan worden verondersteld dat hij omstreeks 
1488 is overleden. Hij is dus ongeveer dertien jaar lang biechtvader geweest.
 Heer Jacob werd opgevolgd door heer Gerardus Symonis. Zijn naam duikt een stuk vaker in de 
bronnen op dan die van zijn voorganger. Hij komt als Dns Gherardus Symonis in bethleem confessor voor 
in de priesterlijst voorin het Chronicon.1 Dit is een lijst van priesters die lid waren van het priestergilde 
van de kerk van Hoorn.2 Deze lijst is vermoedelijk in 1501 aangelegd bij de oprichting van dit gilde. De 
overlijdens van de leden zijn bijgehouden tot 1522. Hij treedt op als biechtvader bij de stichting van een 
wekelijkse mis in Bethlehem door Dieuwer, de weduwe van Johannes Symonz. Boeners van Wognum, 
die valt te dateren tussen 1507 en 1512.3 Een derde maal komt Gerardus Symonis in de bronnen naar 
voren in het jaar 1514. Hij betaalde als pater van Bethlehem twee Andreasgulden en twee denariën aan 
het domkapittel als precarie om verder niet lastiggevallen te worden.4 Deze betaling hangt samen met 
een langdurig conflict tussen de priesters in West-Friesland, en dan met name de biechtvaders van de 
1 Chronicon, fol. 11r.
2 Gelijktijdig komt een Gherardus Symonis pr. conventus sancte Cecilie voor: Chronicon, fol. 9v. Zijn naam staat tevens 
als Gherardus Symonis confessor sancte Cecilie in de eerste priesterlijst uit 1501 van het priestergilde van de kerk van 
Hoorn: Chronicon, fol. 2v. In 1506 was pr. Gherardus Symonis procurator van dit gilde: Chronicon, fol. 6v. In 1513 
was pater Gherardus Symonis deken van dit gilde: Chronicon, fol. 5r en 7r. Waarschijnlijk gaat het in beide gevallen 
om de biechtvader van het Ceciliaconvent. Dat die inderdaad een andere persoon was dan de biechtvader van 
Bethlehem blijkt uit het feit dat Gherardus Symonis nog als biechtvader van het Ceciliaconvent in 1532 voorkomt, 
terwijl de biechtvader van Bethlehem toen al was overleden. WFA, 0643, inv.nr. 744, bergnr. 30, reg.nr. 139.
3 WFA, OAH, inv.nr. 738, bergnr. 2997, reg.nr. 1378.
4 De tekst luidt: Dominus Gerardus Symonis pater in Bethlehem extra muros opidi Hoernensis dedit 2 fl. s. Andree 
duos denarios pro precariis ut non molestaretur quia non vult adherere aliis patribus conventualium. Et huiusmodi 
pecunias solvit in Horn de mense Junii anno 14 presente magistro Bernardo de Harlem qui tunc una mecum missus fuit. 
Noordeloos, ‘Heffing van precariën in West-Friesland. Vervolg’, 193 en 208.
D E  B I E C H T V A D E R S  V A N  B E T H L E H E M
Des paters offici sal wesen dat hy int 
gheestlick ende tytlick toesicht sal hebben 
dat die goedes dienste voer al die reghel 
ende statuten wel geholden werden, ende 
naeden reghel bestraffen den onrustighen 
ende troesten den cleinmoedighen in allen 
exemplaer wesen van seden lanckmoedich 
inder ondersaeten ghebreken.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 51v.
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conventen, en het Domkapittel van Utrecht.5 De pastoors betaalden van oudsher een geldbedrag bij de 
inauguratie van een nieuwe proost. Dit was een uitzonderlijke situatie want elders in het bisdom ontving 
de bisschop dergelijke betalingen die als precarie te boek staan. Eind 15de eeuw poogde de bisschop via 
het Domkapittel hier verandering in te brengen. De proost zou sindsdien inderdaad geen precarie meer 
ontvangen, maar de geestelijkheid weigerde heel lang aan het Domkapittel te betalen. De biechtvaders 
van de conventen verzetten zich sterk omdat zij in het verleden ook nooit precarie aan de proost had-
den betaald. In 1514 kwam het conflict tot een hoogtepunt en ontaardde het in een wereldse juridische 
strijd. Gerardus Symonis wenste hieraan kennelijk niet mee te doen. Zijn naam duikt nogmaals op in 
1527 toen hij als ‘pater Gerijt in Bethleem ter Blocker’ optrad als getuige in een proces tussen mr. Petrus 
Ruych, pastoor van Nieuwe Niedorp en deken van West-Friesland, en de parochianen van Nieuwe Nie-
dorp voor het Hof van Holland.6 Het stuk waarin hij als getuige wordt opgeroepen, maakt deel uit van 
een proces dat zich in de periode 1526 tot 1536 afspeelde.7 Deken Petrus Ruych bezondigde zich vanuit 
zijn functie aan machtsmisbruik. Bij zijn aanstelling als deken in 1526 had hij een plaatsvervanger als 
pastoor van Nieuwe Niedorp aangewezen. Kennelijk wilde hij hier op zeker moment zelf weer terugke-
ren. De parochianen weigerden aan deze plaatsvervanger geld af te dragen. Daarop excommuniceerde 
Peter Ruych de voornaamsten van hen. Dit was uiteraard een veel te zwaar pressiemiddel en het conflict 
escaleerde alleen maar verder. Wat de verklaring van Gerardus Symonis inhield, is helaas niet bekend. 
Hij overleed op 23 oktober 1530. In het memorieboek staat genoteerd: ‘Onse pater here Gerijt Sijmen-
sen die ons XLII jaer eerlic regiert heft int jaer MVc ende XXX’. Hij is 42 jaar lang biechtvader van Beth-
lehem geweest en dus aangesteld in 1488. Dat is een zeer lange periode. Hij maakte hierin het prioraat 
van zeven verschillende kruisbroeders in Pietersdal mee. Bij de kruisbroeders was een termijn van zeven 
jaar het maximum. Zeker is verder dat hij zelf geen kruisbroeder was: hij was lid van het priestergilde van 
de kerk van Hoorn, hij wordt geen broeder genoemd en zijn overlijden komt niet voor in de verslagen 
van het generale kapittel van de kruisbroeders.
 Zijn opvolger, Conradus Juliaci, was een kruisbroeder, namelijk de voormalige prior van Pie-
tersdal in Hoorn. De verslagen van het generale kapittel vermelden dat hij in 1524 naar Pietersdal te-
rugkeerde: fr Conradus Juliaci revertatur ad conventum suum Hornensem.8 Hij werd daar als opvolger van 
prior Jan Lambertsz. Cruyff aangesteld. Waarschijnlijk is hij in 1529 uit zijn functie ontheven want bij 
het generale kapittel van 15-17 mei 1530 wordt zijn opvolger Dirck van Elburg als overleden opgegeven.9 
Dit doet het volgende vermoeden. Tijdens het kapittel van 1528 is besloten in het klooster Jerusalem in 
Venray na het overlijden van de biechtvader aldaar een kruisbroeder als biechtvader aan te stellen. De 
kruisbroeders verrichtten hier, net als bij Bethlehem, al de visitaties. Bij dit kapittel of dat van het jaar 
daarop is ook het besluit genomen in Bethlehem een kruisbroeder als biechtvader aan te stellen. Gerar-
dus Symonis was op leeftijd. Hij was immers al meer dan 40 jaar in functie. Zijn overlijden viel spoedig te 
verwachten. Wellicht liet zijn gezondheid al te wensen over. Conradus Juliaci is uit zijn functie als prior 
ontheven zodat hij bij het overlijden van Gerardus Symonis direct het biechtvaderschap in Bethlehem 
kon overnemen. Dit is allemaal hypothetisch, maar het is wel de meest logische gang van zaken. In 1530 
is Conradus Juliaci als biechtvader van Bethlehem aangesteld. Op zijn verzoek is een nieuw statutenboek 
voor Bethlehem geschreven. Het besluit hiertoe is bij het generale kapittel van 1537 genomen. Dit staat 
niet expliciet verwoord. Vermeld staat slechts dat broeder Herman van Doesborch naar het klooster Pie-
tersdal in Hoorn zou gaan.10 Uit het boek valt op te maken dat hij de schrijver van het statutenboek is.11 
Het is in 1538 in gebruik genomen. Conradus Juliaci heeft dit nog net meegemaakt, want bij het generale 
5 Zie voor een uitvoerige beschrijving hiervan: Noordeloos, ‘Heffing van precariën in West-Friesland’; 
Noordeloos, ‘Heffing van precariën in West-Friesland. Vervolg’.
6 WFA, 0643, inv.nr. 707, bergnr. 123.
7 Voets, ‘Hervorming in West-Friesland’, 69-70.
8 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 279-281.
9 Ibidem, 296
10 Het kapittel werd gehouden van 29 april tot en met 1 mei 1537. Het besluit luidt: fr Hermannus Dusborch Pontis 
coeli stabit in conventu Hornensi. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 315.
11 Zie hoofdstuk 2.
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kapittel van 1539 wordt hij als overleden opgegeven: fr Conradus Juliaci pater sororum prope Horen.12 De 
precieze overlijdensdatum is te vinden in het memorieboek, namelijk 7 februari 1539: ‘Onse pater is 
ghestorven broeder Congrad Willemsz. int jaer ons [heren] MVc ende XXXIX’. Opmerkelijk is dat deze 
aantekening is geschreven in handschrift 4, dus vermoedelijk na circa 1555. Dit doet vermoeden dat er 
nog andere memorieboekhouding in omloop was waaruit dit is overgenomen of dat degene die dit heeft 
geschreven dit uit eigen geheugen heeft geput. Zijn overlijden zal in de gebeden van de zusters jaarlijks 
op zijn sterfdag zijn herdacht.
 Opnieuw werd een voormalige prior van Pietersdal als biechtvader aangesteld, namelijk Petrus 
Plas van Maastricht. Hij was een voorbeeldig kruisbroeder. In 1529 had hij tijdens een pestepidemie in 
Maastricht samen met zijn zes medebroeders gedurende zeven weken dag en nacht de zieken verpleegd, 
ondanks het gevaar voor besmetting.13 Een van hen stierf inderdaad aan de pest. Hij vervulde de functie 
van prior van Pietersdal vanaf 1531 en werd in 1539 opgevolgd door Gerrit Jellisz. van Schagen.14 Tij-
dens zijn prioraat is in Pietersdal het statutenboek door Herman van Doesborch geschreven. Als biecht-
vader van Bethlehem kon hij in alle rust schrijven aan een overweging over het lijden van Christus in de 
vorm van sermoenen met commentaar.15 Op folium 45verso schreef hij: Conscripta pariter et in unum 
collecta est hec Passio domini nostri iesu christi per me fratrem Petrum traiecti superioris ordinis fratrum sancte 
crucis in Conventu sororum de bethleem in westerblocker in suburbio hornensi cui tum preeram Anno Domini 
1541 Mensis Martii die XVI. Hij voltooide dit werk dus in 1541. Het boek staat tegenwoordig geclassifi-
ceerd onder Vulcanius (VUL) omdat het zich heeft bevonden in de collectie van Bonaventura Vulcanius 
(1538-1614). In de Newberry Library in Chicago bevindt zich nog een boek dat in bezit is geweest van 
Petrus Plas, namelijk een Latijns getijden- en gebedenboek.16 Op het schutblad staat geschreven: Libel-
lus fratris Petri Traiectensis ordinis sancte crucis in collegio eiusdem ordinis Lovanii habitantis datus eidem a 
M Druelio natione Delpho. Na voltooiing van zijn geschrift kreeg hij toestemming om uit Westerblokker 
weg te gaan en terug te keren naar het klooster waar hij was ingetreden, want hij overleed als prior van 
Maastricht. Hiervan wordt bij het generale kapittel van 1544 melding gemaakt: fr Petrus Plas prior Tra-
jectensis.17 Voor zijn overlijden worden verschillende data genoemd. De zusters van Bethlehem legden 
in hun memorieboek zijn overlijden bij 16 december 1543 vast: ‘Onse pater broeder Pieter Joesten die 
ons eerlicken gheregiert heeft int jaer XVc ende XLIII’. Zij zullen dit enige tijd na zijn overlijden hebben 
vernomen. Voorin het genoemde getijden- en gebedenboek van Petrus Plas heeft een kruisbroeder ge-
schreven: Qui f. Petrus Plass electus et confirmatus in priorem conventus sui Traiectensis ad illum ex Hollandia 
proficiscens obiit in conventu nostro Namurcensi Anno domini 1543 dominica ante lucie Orate pro eo ex cha-
ritate. Hieruit valt af te leiden dat hij is overleden op 9 december 1543.18 Opmerkelijk is dat uit de aante-
kening blijkt dat hij is gestorven in het kruisbroedersklooster in Namen. In het Liber Anniversariorum vel 
Necrologium Conventus Crucigerorum Trajecti ad Mosam (het memorieboek van het kruisbroederskloos-
ter in Maastricht) staat aangetekend dat Anniversarium venerabilis patris Petri Plass hujus oppidi nativi, 
qui ex conventu sororum prope Horn, ubi etiam prior fuit electus per nos Namurci in conventu nostro decessit 
saltem confirmatus; ex cujus relictis pater Arnoldus Hasselt pro nunc prior recepit circa lx florenos bb., cujus 
anniversarium cum ceteris venerabilibus prioribus servandum erit.19 Petrus Plas overleed in het klooster in 
12 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 321-324.
13 Van Hasselt, Geschiedenis klooster der kruisheeren te Maastricht, 25.
14 Veerkamp, Priores van het kruisbroedersklooster, 16-17. Volgens Veerkamp was Petrus Plas van Maastricht prior 
in de periode 1531-1538. Dat zou inhouden dat hij al uit zijn functie is ontheven voordat hij als biechtvader in 
Bethlehem werd aangesteld. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een prior maximaal zeven jaar in functie was.
15 Leiden, UB: VUL 92 B.
16 Chicago, NL : 56.1. Het is op een veiling van Christie’s in Londen in 1987 gekocht. Het bevat volgens de 
catalogusomschrijving vier delen: fol. 3-73 Henricus de Hassia, Speculum anime; fol. 75-206 Petrus de Alliaco, 
Super septem psalmos penitentiales; fol. 209-275 Horae; fol. 276-285 Oratio beati Ambrosii devota ante communionem 
dicenda.
17 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 336-338.
18 Hermans berekent op basis van deze vermelding dat hij op 7 december 1543 is overleden: Hermans, Annales 
canonicorum.
19 Van Hasselt, Geschiedenis klooster der kruisheeren te Maastricht, 114.
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Namen op de terugreis uit het klooster in Hoei waar hij zijn aanstelling als prior had laten bevestigen.20 
De mededeling van zijn overlijden zo snel na zijn terugkeer zal een schok voor de broeders in Maastricht 
zijn geweest. Zijn voorganger als prior was nog maar net overleden. Het gevolg was dat bij het generaal 
kapittel van 1544 twee opeenvolgende prioren van Maastricht als overleden werden opgegeven.21 
 Nadat Petrus Plas al na enkele jaren naar Maastricht was vertrokken, werd voor het eerst geen 
voormalige prior van Pietersdal als biechtvader van Bethlehem aangesteld. Er leefden geen kruisbroe-
ders meer die prior in dit klooster waren geweest. De voorgangers van Petrus Plas als prior in Pietersdal 
waren alle overleden en zijn opvolger Gerrit Jellisz. van Schagen staat bij het generale kapittel van 1541 
als overleden opgegeven.22 Pietersdal had dus nog maar net zelf een nieuwe prior, namelijk Dirck Jansz. 
Als biechtvader in Bethlehem werd Georgius Trudonis van Namen aangesteld. Hij had zijn intrede in 
de orde in het klooster in Namen gedaan, toevalligerwijs het klooster waar de vorige biechtvader van 
Bethlehem overleed. Of hij voordat hij in Bethlehem biechtvader werd, in een klooster prior was, is niet 
bekend. Dit is wel aannemelijk want zijn voorgangers en opvolger in Bethlehem waren alle eerst prior ge-
weest. Kennelijk werd het noodzakelijk geacht dat de biechtvader ervaring had in het leiding geven van 
een gemeenschap. Het jaar waarin hij dit ambt aanvaardde, is niet bekend, maar kan wel uit de bronnen 
worden herleid. Zijn voorganger Petrus Plas verbleef in 1541 nog in Bethlehem en vertrok waarschijnlijk 
in 1543 naar Maastricht om daar prior te worden. Georgius Trudonis van Namen werd dus in 1543 als 
biechtvader aangesteld en verder is weinig over hem bekend. Hij overleed al na enkele jaren. Zijn over-
lijden staat vermeld in het verslag van het generale kapittel van 1546: fr Georgius Trudonis Namurcensis 
confessor in Bethlehem.23 Uit het memorieboek van Bethlehem blijkt dat hij is overleden op 23 november 
1545: ‘Onse pater broeder Jorijs Jorijsen die ons eerlijcken gheregiert heft int jaer MV hondert ende 
XLV’.
 Zijn opvolger is de meest opmerkelijke persoon in de rij van biechtvaders van Bethlehem: Fran-
ciscus Vaes van Tongeren. Omdat zoveel over hem bekend is, heeft Van Asseldonk in 1958 een boek 
over hem geschreven onder de titel Franciscus Vaes van Tongeren. Stichter der kloosterbibliotheek van Ko-
len. 1499-1550.24 Franciscus Vaes (Servatii) is omstreeks 1499 geboren. Hij trad vermoedelijk in 1519 
in klooster Mariënlof in Kolen in, waar hij in 1523 tot priester werd gewijd. In 1529 werd hij tot prior 
van dit klooster aangesteld en die functie heeft hij tot in 1545 vervuld. In Kolen, een kleine plaats onder 
Kerniel bij Borgloon (huidig België), was in 1438 een kruisbroedersklooster gesticht. Na zijn aanstelling 
als prior pakte hij direct de administratie van het klooster voortvarend aan. In 1530 legde hij een register 
van eigendommen, rechten en inkomsten van het klooster aan (het Registrum Inventarium). Dit werk van 
80 bladzijden bevat alle weilanden, bossen en bouwland met alle inkomsten in geld en natura die daaruit 
voortkwamen. Daarnaast schreef hij een historische schets bij tot het jaar 1535, waarna die werd voort-
gezet door andere broeders. Zijn aandeel hierin omvat 20 bladzijden. Uit de voortzetting van de kroniek 
blijkt dat Franciscus Vaes de kloosterbibliotheek heeft verrijkt met veel boeken, dat hij een inventaris van 
alle goederen heeft gemaakt en dat hij alle registers heeft geordend. Een van zijn projecten was dat hij 
alle gronden en velden liet inspecteren en opmeten. In 1540 ving hij met twee nieuwe registers aan. Het 
eerste is een register van alle goederen en rechten van de parochie Kerniel (bij het klooster geïncorpo-
reerd) van 79 bladzijden, het tweede is een register van alle goederen en rechten van het klooster van 69 
bladzijden. Vervolgens besloot hij deze samen te voegen tot een nieuw register waarin hij tevens de ge-
schiedenis van alle goederen en rechten uiteenzette. Dit omvat ongeveer 220 bladzijden en was volgens 
Van Asseldonk een ‘reuzenwerk’ waarover met niets anders dan bewondering kan worden gesproken. 
Hij rondde dit in 1543 af. Ondertussen schreef hij een cartularium met afschriften van alle documenten. 
In 1544 stelde hij een boekencatalogus samen waaruit blijkt dat tijdens zijn prioraat 36 boekwerken zijn 
binnengebracht. Hij had ook twee handschriften laten vervaardigen. Onder zijn bewind werd tot slot in 
20 Ibidem, 46.
21 Van Hasselt, Geschiedenis klooster der kruisheeren te Maastricht, 46. Het betreft: Johannes Proenen prior Trajectensis 
en Petrus Plas prior Trajectensis. Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 336-338.
22 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 329.
23 Ibidem, 340-342.
24 Van Asseldonk, Franciscus Vaes van Tongeren.
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1535 de nieuwe kloosterkerk ingewijd.25 Alle inspanningen eisten hun tol. Op 17 februari 1545 verkreeg 
hij na veel beproevingen, inspanningen, pijn en ellende (multos agones, labores ac dolores et pericula) ont-
slag.26 Hij leed aan de vierdaagse koorts (gravi aegritudine quartanarum febrium). Hij was zo ziek dat hij 
niet alleen op sterk aandringen van de broeders, maar ook op eigen verzoek uit het ambt van prior werd 
ontheven (ex sua propria petitione, quam ex fratrum suorum studiosa instantia). Deze voormalige prior, die 
een groot deel van zijn leven in het klooster te Kolen had doorgebracht en ziel en zaligheid had gelegd 
in een goed administratief bestuur van dit klooster, werd na het overlijden van Georgius Trudonis door 
het generaal kapittel in Bethlehem als biechtvader aangesteld. Hij vertrok vanuit Kolen om zich meer 
dan 200 kilometer naar het noorden in het dorp Westerblokker te vestigen. Hij zal inmiddels een beetje 
hersteld zijn geweest van zijn ziekte, maar het zal voor hem toch wel zeker zijn geweest dat hij nooit meer 
naar zijn geliefde klooster in Kolen zou terugkeren. Wat dreef hem? Wilde hij zijn laatste jaren in alle rust 
slijten zonder ‘lastig’ gevallen te worden met allerlei administratieve zaken in Kolen? Of was hij nog zo 
gedreven dat hij ook in Bethlehem administratief orde op zaken wilde stellen? Het lijkt erop dat hij zijn 
ziekte niet meer echt te boven is gekomen want in 1549 overleed hij. Zijn overlijden staat in het verslag 
25 Klooster Mariënlof in Kolen (Kerniel) bestaat nog steeds, tot 1797 was het een kruisbroederskloosters en in 1822 
werd het opnieuw in gebruik genomen door cisterciënzerinnen. De abdij kan worden bezichtigd.
26 Hermans, Annales canonicorum, 712.
5-2 In de kalender in het statutenboek van Bethlehem uit 1537 staat het overlijden van Francis-
cus Vaes (Frans Vaessen) bij de letter f genoteerd. KC : 28, fol. 13verso.
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van het generale kapittel van 1550 vermeld: venerabilis pater fr Franciscus pater in Bethlehem quondam 
prior Marie laudis.27 De precieze overlijdensdatum valt te achterhalen uit het memorieboek van Bethle-
hem, waarin bij 1 september staat geschreven: ‘Onse eerwerdige pater Frans Vaessen di ons eerlycken 
heft regeert starff int jaer XVc ende XLIX’. Uit de kloosterkroniek van Kolen blijkt dat Franciscus Vaes 
per testament 18 gouden florijnen aan Bethlehem naliet om boeken voor de bibliotheek te kopen: Ac in 
praescripto conventu sororum diem clausit extremum, cujus anima aeterna fruatur requie in coelis, anno 1550, 
ipso Egidii die, et legavit hinc conventui 18 florenos aureos semel pro emendis libris.28 Opmerkelijk is dat hier 
als overlijdensdatum 1 september 1550 staat in plaats van 1 september 1549.
 De eerstvolgende biechtvader van Bethlehem die uit de bronnen naar voren komt is Henricus 
Normannus. De enige vermelding die er van hem is, staat in de verslagen van het generale kapittel. In 
1568 wordt hij als overleden opgegeven: fr Henricus Normannus pater sororum in Bethlehem.29 Hij is dus 
in 1567 of begin 1568 gestorven. Zijn overlijden ontbreekt in het memorieboek van Bethlehem. Het 
waren roerige jaren. In 1567 had Bethlehem veel hinder ondervonden van een groep plunderende geu-
zen. Wellicht is ten gevolge van alle wanorde de boekhouding minder goed bijgehouden dan voorheen. 
Waarschijnlijk is hij na het overlijden van Franciscus Vaes in 1549 als biechtvader aangesteld. Uit de ver-
slagen van het generale kapittel blijkt verder dat in 1552 een socius voor de biechtvader van Bethlehem 
werd aangesteld: fr Johannes Workumensis stabit in conventu sororum in Bethlehem, ut socius patris sub obe-
dientia prioris Hornensis.30 Hij was gehoorzaamheid verschuldigd aan de prior van Pietersdal. Johannes 
Symonis van Woudrichem verbleef volgens de verslagen van 1535 en 1536 in klooster Novus Fundus in 
Nieuwland (Zeeland). In 1537 werd bepaald dat hij zou terugkeren naar het convent in Woudrichem. In 
27 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 348-349.
28 Hermans, Annales canonicorum, 713; Van Asseldonk, Franciscus Vaes van Tongeren, 36.
29 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 382-384.
30 Ibidem, 352-353.
5-3 Poortgebouw en kapel van kruisbroedersklooster Mariënlof in Kolen, 2013. Onder het prioraat van Franciscus Vaes werd 
in 1535 de nieuwe kloosterkapel ingewijd.
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1538 besloot het generale kapittel dat hij naar klooster Pietersdal in Hoorn zou gaan: fr. Johannes Symo-
nis Workumensis stabit in conventu Hornensi. Daarna is in de verslagen geen verplaatsing van hem meer te 
vinden. Mogelijk verbleef hij dus al sinds 1538 in Pietersdal. In 1552 werd hij de socius van de biecht-
vader van Bethlehem. De functie van socius, de hulp van een biechtvader, kwam waarschijnlijk vaak in 
vrouwenkloosters voor, maar onttrekt zich meestal aan de waarneming door gebrek aan bronnen.
 Na 1568 tasten we volledig in het duister wie toen als biechtvader van Bethlehem is aangesteld. 
Deze persoon is overleden na opheffing van het klooster en ontbreekt daardoor in het memorieboek van 
Bethlehem. In de verslagen van het generale kapittel van de kruisbroeders valt hij niet te traceren. In de 
roerige jaren tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog vond het generaal kapittel niet jaarlijks plaats 
en kon de boekhouding wellicht niet goed worden bijgehouden. Er bestaat een kans dat geen kruisbroe-
der, maar een priester is aangesteld onder supervisie van de kruisbroeders, zoals dat ook voor 1530 het 
geval was. 
 Uit de beschrijving van de opeenvolgende biechtvaders van Bethlehem is een aantal opvallende 
zaken af te leiden. In totaal kunnen vijf kruisbroeders worden achterhaald die pater van dit vrouwen-
klooster zijn geweest. Van drie van hen is zeker dat zij voorheen prior van een kruisbroedersklooster 
zijn geweest. Dit waren broeders die ervaring hadden in het leiding geven aan een gemeenschap. Vooral 
de aanstelling van Franciscus Vaes van Tongeren is opmerkelijk want hij was een groot kloosterhervor-
mer van Mariënlof in Kolen. De taak voor de geestelijke en materiële zorg van de zusters werd door de 
kruisbroeders dus heel serieus genomen. De opeenvolgende biechtvaders Conradus Juliaci, Petrus Plas 
van Maastricht, Georgius Trudonis van Namen en Franciscus Vaes van Tongeren hebben ongetwijfeld 
zorg gedragen voor een goed bestuur waarin zowel geestelijk als materieel alles op orde was. Daarnaast 
doet hun aanstelling vermoeden dat het biechtvaderschap bij Bethlehem door het generaal kapittel ook 
als een soort oudedagsvoorziening voor vooraanstaande kruisbroeders werd gezien.31 Zeker in het geval 
van Franciscus Vaes, die wegens ziekte zijn priorschap in Kolen moest neerleggen, ontstaat de indruk 
dat zijn benoeming tot biechtvader van Bethlehem als een welverdiende rustige oude dag met goede 
verzorging door de zusters werd beschouwd.
Biechtvaders van Bethlehem
Jacob    1475    -    1488
Gerardus Symonis (Gerijt Sijmensen)    1488    -    1530
Conradus Juliaci (Congrad Willemsz.)    1530    -    1539
Petrus Plas van Maastricht (Pieter Joesten)    1539    -    1543
Georgius Trudonis van Namen ( Jorijs Jorijsen)    1543    -    1545
Francis Vaes van Tongeren (Frans Vaessen)    1545    -    1549
Henricus Normannus ≥1549    -    1568
5.3 De zusters
5.3.1 Inleiding
Binnen een religieuze vrouwengemeenschap wordt een onderscheid gemaakt tussen postulanten, novi-
cen en zusters. In het statutenboek van Bethlehem uit 1537 komt deze driedeling tot uiting. De zusters 
hadden eigen taken. Vaak staan deze omschreven in een statutenboek, maar in het geval van Bethlehem 
is geen enkele bepaling opgenomen over de verschillende functies die de zusters in het klooster hadden. 
Op basis van parallellen en enkele vermeldingen in andere historische bronnen kan het bestaan van ver-
schillende functies wel worden verondersteld. We kunnen ons op basis hiervan een beeld vormen van 
het leven in het klooster.
31 De kruisbroeders waren wellicht ook huiverig een jonge biechtvader aan te stellen temidden van een gemeenschap 
met veel jonge vrouwen. 
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5.3.2 Aanname en inkleding
Uit het statutenboek van 1537 blijkt dat een vrouw 
alleen bij meerderheid van stemmen in het klooster 
werd ontvangen. De minimumleeftijd was 15 jaar. De 
pater en mater stelden op advies van de vier oudste 
zusters een van de zusters aan als ‘meester’ over de 
postulante. Zij zou haar alles leren over de gang van 
zaken in het klooster. Tot slot volgt nog een bepaling van praktische aard: haar kleren zou men pas ver-
kopen na haar professie. 
 Na de proefperiode moesten vier zusters, die door de pater en mater daartoe waren aangewe-
zen, nagaan of zij bekwaam en sterk genoeg was en of ze de wil had de regels en statuten na te volgen om 
ingekleed te worden. Als dit het geval was, gaven de visitatoren vervolgens hun goedkeuring en onder-
vroegen de postulante of ze reeds in een andere orde haar professie had gedaan, of ze schulden had, of ze 
getrouwd was en of ze misschien verborgen ziektes had. Als ze op al die vragen negatief kon antwoorden, 
hield men haar nogmaals de zwaarte van het kloosterleven voor ogen. Daarna kon worden overgegaan 
tot de inkleding waarbij men haar de wereldse kleding uitdeed en de geestelijke kleding aantrok. Vervol-
gens ving het noviciaat van een jaar aan. Voor de inkleding stond een minimumleeftijd van 17 jaar.
 De minimumleeftijd van 17 jaar is hoger dan bij de derde-ordeconventen die waren aangesloten 
bij het Kapittel van Utrecht het geval was. Bij die conventen gold een leeftijdsgrens van 15 jaar. In 1437 
besloot het Kapittel dat meisjes vanaf 12 jaar mochten worden opgenomen.32 In de praktijk was dit geen 
gewoonte. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het vrome verhaal van zuster Trijntgen Alberts.33 Ze was omstreeks 
1554 slechts 14 jaar oud toen ze uit vrije wil in het Ceciliaconvent in Hoorn wilde worden aangeno-
men.34 De pater en mater vonden haar te jong, maar lieten haar uiteindelijk toch toe omdat zij zo aan-
drong: ‘Van joncks aen vercoos dit dochterken te draeghen ‘t jock des Heeren. Om haer veertien jaeren 
ghinck zij in ‘t clooster van S. Cecilien te Hooren, sonder dat se oit te vooren eimant ghehadt hadde dien 
haer aenporden of vermaenden tot een clooster leeven. De stadt van Hooren lach wel dardalf uer gaens 
van de plaets daer haar ouwers woonden; dit jonge maechdelicke hertgen ginck met een stillicheyt daer 
alleen nae toe. Doordien se noch soo jonck was, en wildense haer niet aennemen; maer door haer oot-
moedich ende constant ghebedt heeft ‘t selfde van de mater verworven, ende setten haer soo iverich tot 
de duecht dat se een stichtinge was voor ‘t clooster. Om haeren achtien jaere dede sij cloosters belofte; 
ende out sijnde 20 of 22 jaere openbare beloft.’ Het verhaal maakt duidelijk dat dit eerder uitzondering 
dan regel was. 
5.3.3 Professie
Als een novice minimaal 18 jaar oud was, kon zij haar 
professie doen. Ze diende hiertoe een verzoek in en 
bij meerderheid van stemmen werd beslist of hieraan 
gehoor werd gegeven. Opnieuw stelde de pater of de 
visitator de vragen die haar ook bij de inkleding waren 
gesteld. En opnieuw wees men op de strengheid van 
het kloosterbestaan. Alle wereldse bezittingen die de novice nog had, moest ze inleveren en aan de voe-
ten van de biechtvader leggen. De minimumleeftijd voor het doen van de professie was gelijk aan die bij 
de derde-ordeconventen. In 1499 stelde het Kapittel van Utrecht de leeftijdsgrens op 18 jaar.35 De wijze 
waarop de professie werd gedaan, staat niet in de statuten vastgelegd. Bij de conventen ging dit met cere-
monieel vertoon. Dit wordt fraai beschreven in een akte van het Ceciliaconvent in Hoorn.36 Zes zusters 
deden in 1433 gelijktijdig hun professie. Ze lazen hun beloftes voor vanaf een briefje met een kaars in 
32 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, 202.
33 Graaf, ‘Uit de levens der “maechden van den hoeck”.
34  In 1603 was ze 63 jaar oud, dus ze is geboren omstreeks 1540. WFA, OAH, inv.nr. 843, bergnr. 1981.
35 Van Luijk, Bruiden van Christus, 73-74.
36 WFA, OAH, inv.nr. 833, bergnr. 3088, reg.nr. 1262.
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Dat sy ter doet toe in reynicheit hoers 
lichams, in willighe armoet, ende in 
ghehoersamheit sellen leven.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 51r.
Dan soe salmen hoer werlicke clederen uut 
trecken ende die gheestelicke clederen weder 
an trecken.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 50v.
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hun hand en beloofden plechtig hun biechtvader zich hieraan te houden. Blijkens de akte werd de pro-
fessie, die een plechtig en feestelijk karakter had, door veel priesters en belangstellenden bijgewoond. 
Iets dergelijks kunnen we ons ook voorstellen in Bethlehem. De professie hield in dat men gehoorzaam-
heid aan de regel van Augustinus en de statuten was verschuldigd, zoals in het laatste hoofdstuk van het 
statutenboek nogmaals wordt benadrukt. Uit het klooster treden, was ten strengste verboden. Een apart 
hoofdstuk is gewijd aan ‘van die daer verlopen’. Als een weggelopen zuster na 40 dagen nog niet terug 
was, zou men haar in de ban doen. Als ze wel terugkwam, werd ze gestraft volgens de voorschriften van 
de zware schuld. Nog zwaardere straf zou ze krijgen als ze ‘enige oneerlike’ zaken had bedreven, waarbij 
we vooral moeten denken aan het breken van de gelofte van kuisheid. Een zuster mocht niet weglopen, 
maar mocht sowieso slechts bij hoge uitzondering het klooster verlaten. In Bethlehem gold in overeen-
stemming met de regel de clausuur. Indien noodzakelijk mocht men buiten het kloosterterrein komen. 
Dat mocht nooit alleen, maar altijd met twee zusters. Ze moesten continu bij elkaar blijven zodat niets 
heimelijks kon gebeuren. Ze mochten niet langer wegblijven dan strikt noodzakelijk en mochten zo min 
mogelijk spreken. In de praktijk zal het niet vaak voorgekomen zijn dat een zuster, behalve de mater en 
procuratrix, buiten het klooster kwam.
 In de kalender in het statutenboek zijn de professies van zusters bijgehouden. In totaal kan van 
62 zusters de precieze datum van professie worden achterhaald (zie bijlage 1). Als we deze professies in 
een staafdiagram zetten, ontstaat een paraboolvormige grafiek met de top in de jaren dertig en veertig 
van de 16de eeuw. Hieruit zou de indruk kunnen ontstaan dat die jaren de hoogtijdagen van het klooster 
vormden. Als we de gegevens nog eens goed bestuderen, lopen we tegen heel wat interpretatieproble-
men aan. Het lijkt er op dat in de begintijd van het klooster de professies niet systematisch zijn bijgehou-
den. In de kalender wordt slechts één professie vermeld vóór 1500, namelijk van Brecht Sijmens in 1492. 
Zeker in de begintijd moeten meer vrouwen hun professie hebben gedaan. Van de 62 zusters van wie het 
jaar van professie bekend is, deden 32 zusters hun professie vóór 1537. Bij 11 zusters staat de professie 
wel bij een datum ingeschreven, maar niet met het bijbehorende jaar.37 Op basis van het handschrift kun-
37 Van nog een twaalfde zuster, Claer Jans, staat een professie bij 29 januari genoteerd, maar tevens dat zij een van de 
eerste vier zusters van het klooster was. Logischerwijs zou haar professie dan niet in Bethlehem moeten hebben 
plaatsgevonden, maar in het Oegeklooster in Friesland. Zij overleed in 1517.
Grafiek 5-1 Het aantal professies per jaar gedurende het bestaan van Bethlehem, op basis van de gegevens zoals die zijn genoteerd 
in de kalender in het statutenboek van 1537. De gegevens zijn onvolledig waardoor een vertekend beeld ontstaat. Uitgaande van 
deze grafiek was er een hoogtepunt in professies in de jaren 30 en 40 van de 16de eeuw. 
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nen al hun professies vóór 1537 worden gedateerd. Verder zijn er nog vier zusters van wie het overlijden 
staat vermeld en bij wie op basis van andere bronnen kan worden afgeleid dat ze vóór 1537 hun professie 
hebben gedaan.38 Een van hen is Alijt Dircs die reeds in een akte uit 1494 als mater optreedt. Zij heeft 
dus haar kloostergelofte voor dat jaar afgelegd, maar deze ontbreekt in de kalender. Hillegont Wouters 
komt voor als zuster in een akte uit 1507; ook haar professie ontbreekt. Van Else Henrixen weten we 
dat ze al ondermater in 1523 was. De datum van haar professie wordt niet genoemd. In de archiefstuk-
ken die handelen over een inbraak in het klooster in 1529 worden zes zusters bij naam genoemd, maar 
van slechts één van hen kan de professie worden achterhaald. Tot slot traden twee zusters uit: de ene in 
1482 en de ander voor 1537. Ook van hen weten we niet wanneer hun professie heeft plaatsgevonden. 
Rekening houdend met al deze gegevens leidt dit tot de conclusie dat niet 32 zusters maar minstens 53 
zusters hun professie vóór 1537 hebben gedaan.39 Waarom veel professies ontbreken, is onduidelijk. 
Verondersteld zou in ieder geval kunnen worden dat de professies die in 1537 werden genoteerd zusters 
betroffen die toen nog in leven waren. De data van de professies van de overleden zusters hoefden in 
1537 niet meer in herinnering te worden gehouden. Rekening houdend met de ontbrekende gegevens 
komt in dat geval het totaal aantal in 1537 op ongeveer 50 zusters uit.
 Voor de periode na 1537 is de situatie al niet veel beter. Uit de betalingen van alimentatie aan 
de zusters van het voormalige klooster Bethlehem na 1572 is een lijst met namen samen te stellen (zie 
hoofdstuk 10). Van de meeste van hen staat de professie niet in het boek. Op basis van al deze verspreide 
gegevens is de lijst met namen van zusters die in de kalender voorkomen (professie en overlijden) met 
nog 18 namen uit te breiden. Het totaal aantal zusters van Bethlehem dat we uit de bronnen kunnen 
herleiden komt daarmee op 101.
 Is de grafiek van professies dan nutteloos? Dat is een conclusie die te ver gaat. De grafiek laat een 
patroon zien dat vermoedelijk wel klopt, namelijk een afname van het aantal professies (de participatieve 
devotie) vanaf de jaren veertig van de 16de eeuw. De grafiek laat nog een ander opvallend fenomeen 
zien, namelijk een gat in de periode tussen 1548 en 1554 waarin geheel geen professies zijn vastgelegd. 
Het klooster maakte toen slechte tijden door. Binnen een jaar tijd waren de mater (2 december 1548), 
de procuratrix (29 januari 1549), de pater (1 september 1549) en de ondermater (2 september 1549) 
overleden. Het volledige bestuur van het klooster viel weg. Naar de oorzaak hiervan kunnen we slechts 
gissen. Slechte leefomstandigheden gevolgd door ziekte? Het gat in de grafiek laat zich vooral verklaren 
doordat de boekhouding niet goed is bijgehouden. Tot slot valt nog een laatste detail aan de grafiek op, 
namelijk dat er nog een professie voorkomt in 1588. Op 1 april staat genoteerd: ‘Onse suster Anna Pieter 
proffesi XVc acht en tachtic’. Dit is meer dan 15 jaar na de voorlaatste professie en ver na de opheffing van 
het klooster. Het is de enige aantekening in het boek waarin het jaartal voluit is geschreven in plaats van 
in romeinse cijfers. Het handschrift waarin de aantekening is geschreven (H4) was vermoedelijk actief 
vanaf circa 1555. Anna Pieters komt voor in de administratie van de betaling van alimentatie na ophef-
fing van de kloosters. Voor het eerst komt haar naam voor in 1577, dus enkele jaren voor haar vermeende 
professie. In 1603 was ze 88 jaar oud (geboren circa 1515). Wellicht heeft zij zelf haar naam met het jaar 
1588 in het boek gezet. Mogelijk is ze al op 14 juli 1533 ingetreden want er staat een professie van een 
Anna Pieters met die datum. Ze was toen 18 jaar oud. De professie in 1588 kan niet juist zijn. En dat ook 
nog eens op de datum 1 april, de dag waarop men elkaar traditiegetrouw voor de gek houdt.
 Op basis van de grafiek is een schatting te maken van het aantal zusters op een bepaald moment 
in het klooster. Met nadruk dient te worden gesteld dat dit een minimumaantal is. Van belang hierbij is 
hoe lang een zuster gemiddeld na haar professie in het klooster doorbracht. De achterliggende gegevens 
die hiervoor nodig zijn, zijn de gemiddelde leeftijd bij professie en de gemiddelde leeftijd bij overlijden. 
Over de leeftijd van intrede van vrouwen in een religieuze gemeenschap is weinig bekend. De idee is dat 
vrouwen over het algemeen op jonge leeftijd intraden.40 De gemiddelde leeftijd van overlijden van zus-
ters is al evenmin bekend. Uit de gegevens van de betaling van alimentatie aan voormalige zusters blijkt 
38 Dit zijn: mater Alijt Dircs, mater Hillegont Wouters, ondermater Else Henrixsen en procuratrix Dieuwer Pieters.
39 Dit aantal ligt erg dichtbij het aantal ingetredenen in Pietersdal tussen 1462 en 1540, namelijk 48 personen. 
Janssen, Oord van helder licht, 83.
40 Van Luijk, Bruiden van Christus, 192-193.
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dat veel van hen opvallend oud werden. Een overlijdensleeftijd van in de 70 of 80 jaar is geen uitzonde-
ring.41 Houden we een veilige periode van 30 jaar aan dat een zuster gemiddeld in het klooster verbleef, 
dan bestond de kloostergemeenschap in 1547 uit minimaal 40 zusters. Dit is het aantal zusters dat in de 
periode van 30 jaar daarvoor professie heeft gedaan. Aangezien de boekhouding incompleet is, zal het 
klooster op het hoogtepunt zeker 50 zusters hebben bevat, zoals ook hierboven al is verondersteld. Dit 
is geen ongebruikelijk aantal voor een vrouwenklooster. In 1429 zaten in het Ceciliaconvent in Hoorn 
55 zusters.42 In 1430 wordt ook het aantal zusters in de pastoorsoorkonde van het Mariaconvent op 
55 gesteld.43 Volgens de Informacie van Medemblik uit 1514 bevatten de twee vrouwenconventen daar 
samen circa 100 zusters, dus ongeveer 50 zusters per convent.44 Velius schrijft bij het jaar 1419 over de 
toen gestichte kloosters ‘in welker eenige 40 in andere 60 in andere 80 en ook meer persoonen haer in 
den dienst Gods oeffenden na dat in die tijden gebruyk was’.45 Het precieze aantal zusters in Bethlehem 
is niet zeker, maar uit de gegevens blijkt in ieder geval wel dat het klooster rond 1547 de maximale om-
vang bereikte.
5.3.4 De mater
De zuster met de belangrijkste taak in het klooster 
was de mater. In het statutenboek komt een uitgebreid 
hoofdstuk voor over het kiezen van de mater. Dit ge-
beurde bij meerderheid van stemmen in tegenwoor-
digheid van, en met bevestiging door de visitatoren. 
De mater kon niet zomaar worden afgezet. Dan moest 
er echt wat ernstigs aan de hand zijn en moesten de vi-
sitatoren worden geraadpleegd. Niets wijst erop dat dit ooit in Bethlehem heeft gespeeld. In de statuten 
staat een omschrijving van haar taken. Ze moest erop toezien dat de zusters zich aan de regels hielden 
en of alle handwerk wel goed werd gedaan. Voor algemene en kleine zaken was zij het aanspreekpunt en 
moest men de pater niet lastig vallen (‘salmen den pater niet moylick wesen’). De mater moest het goede 
voorbeeld geven. Zij moest de zusters bij gebreken ook corrigeren.
 De eerste mater was Suwe Geryts. Zij was vermoedelijk een van de eerste zusters uit het Oege-
klooster in Friesland. Bij de datum van 6 juli (octave d’apostel Petrus ende Paulus) staat haar overlijden 
genoteerd: ‘die eerste mater van dit convent bethelem die seer onderscheydelyc regierde in claer exem-
pel strenge in hoer selven’. Het jaar staat hier niet bij vermeld, maar dit zal in, of niet lang voor 1494 zijn 
geweest aangezien in dat jaar de volgende mater in functie was.
 Zij werd opgevolgd door Alijt Dircs. Ze overleed op 13 juli 1521: ‘Suster Alyt Dircs profes die 
mater gewest heft over die XXV jaer ende in goede exempel ons voer gegaen heft int jaer MVc ende XXI’. 
Uit deze aantekening blijkt dat ze meer dan 25 jaar lang mater is geweest, dus al voor 1496. Ze komt als 
mater al voor in een akte uit 1494. Nog een tweede maal komt ze in de bronnen naar voren als mater 
in een akte waarin een vicarie wordt gesticht. De akte is ongedateerd, maar kan worden geplaatst in de 
periode tussen 1507 en 1512.
 De volgende mater was Hillegont Wouters. Ze overleed op 2 december 1548: ‘Suster Hylle-
gont Wouters, di mater van dit convent es gewest XXIIII jaren, ende profijtelijken geregeert heft, dar 
dit godshuys oick veel tijtlijck goits van onfangeet heft, starff int jaer ons heeren XVc XLVIII’. Uit deze 
aantekening valt af te leiden dat ze 24 jaar lang mater is geweest en dus in 1524 als zodanig moet zijn 
aangesteld. Dat zou betekenen dat tussen Alijt en Hillegont nog een andere zuster mater is geweest. Als 
dat zo is, ontbreekt haar overlijden in het memorieboek. Mogelijk is Hillegont al in 1521 na het over-
lijden van Alijt als mater aangesteld. In dat geval zou ze 27 jaar lang mater zijn geweest. Hillegont was 
41 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat pas in 1603 de leeftijden staan vermeld, dus dat alle zusters die daarvoor 
zijn overleden ontbreken.
42 WFA, OAH, inv.nr. 802, bergnr. 3057, reg.nr. 289.
43 WFA, OAH, inv.nr. 825, bergnr. 3080 , reg.nr. 296.
44 Fruin, Informacie, 104.
45 Velius, Chronyk, 36.
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Die mater sal oeck hoer conversacie maeken 
onder die susteren ende of ende toe gaen om 
te onderstaen of dat handwerck der susteren 
wel voertgaet ende die ordinanci wel ghehou-
den wort.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 52
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de dochter van meester Wouter Claessen en Griet Isbrants uit Avenhorn. Haar ouders hadden in 1507, 
toen Alijt nog mater was, een vicarie in de kapel gesticht. Hillegont was in die tijd al als zuster in het 
klooster aanwezig. Daarnaast hebben ze 250 Brabantse guldens aan het klooster geschonken die ten dele 
gebruikt werden voor ‘tymmeragie vant convent’. Het klooster had dus van haar ouders veel goederen en 
geld verkregen. Het zal wellicht geen toeval zijn dat zij, vanwege de verdiensten van haar ouders voor het 
klooster, tot mater werd gekozen. 
 De volgende mater die in de bronnen is te traceren, is Geert Lamberts. Zij komt als mater voor 
in een archiefstuk uit 1570 en was in dat jaar 62 jaar oud. Aangezien na 1548 geen overlijden van een 
mater meer in het memorieboek staat genoteerd, is zij waarschijnlijk in dat jaar als mater aangesteld en 
overleden na 1572. Zij had in 1542 samen met haar dochter Nel Lammerts haar professie gedaan, als we 
in ieder geval de aantekening ‘Onse suster Nel Lammerts profes MVc ende XLII ende Geert hoer moer’ 
aan haar verbinden.
5-4 Pagina uit de kalender in het statutenboek van Bethlehem uit 1537. Bij 26 november (letter A) staat de begunstiging door 
meester Wouter Claesen genoteerd. Bij 2 december (letter g) staat het overlijden van mater Hyllegont Wouters, de dochter van 
Wouter Claesen geschreven. KC : 28, fol. 18recto.
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Die ondermaeter sal hoer hebben totten 
moeder als een trouwe onderstand int ghees-
telick ende wens die mater niet en vermach 
by noetsaeken dat sal die ondermater 
vervullen.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 52r-52v.
D E  Z U S T E R S
De maters van Bethlehem
Suwe Geryts    1475    - ≤1494
Alijt Dircs ≤1494    -    1521
Hillegont Wouters ≥1521    -    1548
Geert Lamberts ≥1548    -    1572
De ondermaters van Bethlehem
Else Henrixsen    1523    -    1549
5.3.5 De ondermater en procuratrix
In het statutenboek komen geen aparte hoofdstukken 
voor over deze functies. Bij het verkiezen van de ma-
ter staat vermeld dat de pater en mater samen met de 
negen oudste zusters de ondermater en procuratrix 
aanstellen. De ondermater was de rechterhand en de 
plaatsvervangster van de mater. De procuratrix hielp 
zowel de pater als de mater in wereldse zaken. Zij 
droeg zorg voor de dagelijkse inkomsten en uitgaven. Viermaal per jaar moest ze aan de pater, mater en 
de negen oudste zusters verantwoording afleggen. Gezamenlijk legden ze eenmaal per jaar rekenschap 
af aan de visitatoren.
 De ondermaters en procuratrices van Bethlehem zijn niet alle bij naam bekend. In het memo-
rieboek staat op 2 september 1549 het overlijden van ondermater Else Henrixsen genoteerd:
‘Onse suster Else Henrixsen die onder moder gewest es XXVI jaer ende veel goeder exempelen achter 
gelaten starff int jaer XVc ende XLIX’. Dat houdt in dat zij omstreeks 1523 als ondermater is aangesteld 
en dus gedurende al die jaren onder mater Hillegont Wouters haar functie heeft uitgeoefend. De enige 
procuratrix die van naam bekend is, is zuster Dieuwer Pieters. Als zodanig komt zij in een bron uit 1529 
voor. Zij overleed op 29 januari 1549.
 In statutenboeken komen soms uitgebreide omschrijvingen voor van de taken die verschillen-
de zusters in het klooster hadden. In het statutenboek van het Maatklooster staan bijvoorbeeld aparte 
hoofdstukken Van der Kelrewaerster (de beheerster van de voorraden in de kelder), Van der Koeken-
waerster (de beheerster van de keuken), Van der Reventerwaerster (de beheerster van de refter), Van der 
Siekenwaerster, Van der Clederwaerster, Van der Costersche (de kosteres), Van der Cantrix (de voor-
zangster), Van der Ebdomedaria (zuster die leiding heeft bij gebed en zegen) en Van der bewaerster 
der boeken. Zoals in hoofdstuk 4 reeds uiteengezet, zijn de functies van de cantrix en de ebdomedaria 
typisch voor kloosters met koorzusters. Deze ontbreken bij conversinnen. De andere functies zullen on-
getwijfeld ook in Bethlehem door zusters zijn vervuld. Indirect valt dit uit enkele hoofdstukken uit het 
statutenboek op te maken. Uit het hoofstuk ‘Van die boeken ende hoer bewaringe’ blijkt dat een van de 
zusters de boeken beheerde. Zonder haar toestemming mocht geen boek worden geleend.
 In de getuigenverklaringen van een aantal zusters na een inbraak in het klooster in 1529 wordt 
bij die zusters hun taak in het klooster vermeld.46 Onder hen bevindt zich Aef Willems ‘brouster’. De 
brouwzuster droeg zorg voor het brouwen van het bier in het brouwhuis. Hieruit blijkt dat Bethlehem 
over een eigen brouwerij beschikte. Verder legde Clara Gerijts ‘koemaecht’ een verklaring af. De koe-
maagd was belast met de zorg voor de koeien, waartoe ook het melken behoorde. Vermoedelijk was dit 
een taak voor meerdere zusters. Uit de administratie na opheffing van Bethlehem blijkt dat Griet Reijers, 
een van de voormalige zusters van Bethlehem, koemaagd was.47 Bethlehem had dus een eigen veebedrijf 
voor zuivelproductie. In 1529 worden zowel Trijn Jans (40 jaar oud) als Lijsbeth Jans (72 jaar oud) 
46 WFA, ORA, bergnr. 4515, fol. 12-13v.
47 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
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‘poortmaecht’ genoemd. Eerstgenoemde zusters is mogelijk te vereenzelvigen met Katrijn Jans die op 
13 oktober 1512 haar professie deed. Haar ouders stichtten op die dag een eeuwige memorie. De poort-
maagd hield de wacht bij de poort om de mensen op te vangen die iets van de zusters verlangden.
5.3.6 De zusters
Op basis van de in het memorieboek geschreven professies en overlijdens en alle andere archiefbron-
nen is een lijst gemaakt met de namen van de zusters van Bethlehem (bijlage 1). Deze lijst omvat, zo-
als hierboven reeds is gesteld, 101 namen. De meest voorkomende voornaam is Katrijn of Trijn (12 
maal). Catharina was een van de meest populaire heiligen in die tijd. Andere namen die vaak voorkomen 
zijn Geert (7), Marij(tgen) (7), Aecht(e) (6), Anna (6), Dieu(wertje) (5), Griet (5), Lijsbeth (5) en 
Neel(tgen) (5). Verder zijn er meerdere zusters met de naam Hilgont (3), Claer of Clara (3), Stien of 
Stijn(e) (3), Alijt (2), Aef of Ave (3), Eelke(n) (2), Else (2), Engel (2), Magdalena (2) en Cuneer (2). 
De andere namen komen slechts eenmaal voor: Aannes, Agnes, Agnieta, Barber, Beel, Brecht, Duijff, 
Eva, Gerbrich, Henrick, Iel, Luijdu, Meijnu, Sijberich, Suwe, Tecla, Welmoet en Ymme. Geen enkele 
van hen heeft een achternaam, wat duidelijk maakt dat de zusters niet uit de hoge sociale lagen afkom-
stig waren. Het gebruik van achternamen is bij de lagere sociale lagen pas heel laat in West-Friesland in 
zwang gekomen. Wel worden patroniemen genoemd. Een enkele keer staat bij een zuster vermeld waar 
ze vandaan kwam. Trijn Willems, die in 1558 haar professie deed, was afkomstig uit Blokker. Trijn Jans 
overleed in 1546 en kwam uit Edam. Bij het overlijden van mater Hillegont Wouters staat haar herkomst 
niet vermeld. Haar ouders, die het klooster hadden begunstigd, kwamen uit Avenhorn. De ouders van 
Katrijn Jans woonden in Wognum. Bij de zusters die na opheffing van het klooster alimentatie van de 
stad betaald kregen, staat bij enkele de plaats van herkomst vermeld: Magdalena Arents uit Haarlem, 
Marij Jans uit Hauwert en Duijff Outgerts uit Oudendijk. Helaas valt van de andere zusters niet veel 
meer te achterhalen dan hun naam.
5.4 Het religieuze leven
5.4.1 Inleiding
Veel van wat we te weten komen over Bethlehem heeft betrekking op de praktische gang van zaken 
in het klooster. Het vormde een woon- en werkgemeenschap waarin dagelijks alle huishoudelijke en 
ambachtelijke taken moesten worden verricht. De ene zuster hield de voorraden bij, de andere zorgde 
voor de koeien en weer een ander hield de wacht bij de poort. We kunnen ons een beeld vormen van 
het grondbezit en de inkomstenbronnen. Maar uiteindelijk hadden al die praktische zaken een religieus 
doel, namelijk om de zusters individueel in staat te stellen een devoot leven te leiden. Nederigheid en 
gehoorzaamheid zouden de weg zijn om aan Christus gelijk te worden. In de devote mystieke geschrif-
ten uit die tijd wordt vaak de vergelijking gemaakt van de bruid en bruidegom. Door een devoot leven 
zou een zuster als het ware de bruid van Christus worden. Om hier volledig op gericht te zijn en aardse 
hartstochten en begeerten los te laten werd in een klooster een ascetisch leven geleid. Hoe werd hieraan 
onder de kruisbroeders invulling gegeven?
 
5.4.2 De mis
Binnen iedere religieuze vrouwengemeenschap vorm-
den de liturgische vieringen van de mis, de getijden 
en de memoriediensten een zeer belangrijk deel van 
het dagelijks bestaan. Het bidden en lezen van teksten 
en psalmen uit de Heilige Schrift was een manier om 
eerbied te tonen aan God en was gericht op het ver-
werven van het eeuwige leven. Het statutenboek vangt aan met een hoofdstuk over hoe de zusters zich 
moeten gedragen in de kloosterkapel (‘van dat godes huys’) en vervolgt met een hoofdstuk over de ge-
tijden (‘van die ghetyden’). In de kapel van het klooster werd dagelijks de mis opgedragen. In het statu-
Alle daghen salmen mit ynnicheit een misse 
hoeren ende onder die misse salmen gheen 
ghetijden overlude lesen.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 39r.
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tenboek staat geen apart hoofdstuk over het verloop van de mis. Kennelijk werd dat als vanzelfsprekend 
ervaren. Bepaald staat slechts dat dagelijks de mis moest worden gehouden en bijgewoond. In de kerk 
mochten de zusters geen rumoer maken, niet aan een vreemde manier van devotie doen en niet spreken 
(behalve bij noodzaak en met toestemming). 
5.4.3 De getijden
Het bidden van het koorgebed is een van de belang-
rijkste kenmerken van een klooster. Koorzusters ba-
den dagelijks de volledige onverkorte Latijnse versie 
in tegenstelling tot tertiarissen die alleen verkorte 
Nederlandstalige getijden baden, zoals dat ook onder 
vrome leken gebruikelijk was. Deze verkorte getijden 
worden de Maria-getijden of het Kleine Officie van Onze Lieve Vrouw genoemd. Het volledige koor-
gebed, ook wel als het Groot Officie van Onze Lieve Vrouw aangeduid, bestond uit zeven getijden die 
op verschillende momenten van de dag werden 
gebeden. Dit waren de metten, de prime, de terts, 
de sext, de noon, de vespers en de completen. Ten 
overvloede moet worden vermeld dat dit inder-
daad zeven kerkelijke getijden zijn en niet acht 
zoals vaak in overzichten wordt weergegeven want 
de metten en de lauden werden meestal niet afzon-
derlijk geteld. Voor de meeste vrouwenkloosters 
was een bestaan als koorzustergemeenschap niet 
mogelijk. De zusters beheersten het Latijn niet en 
het bidden van een volledig koorgebed zou een 
te groot beslag leggen op hun tijd om nog andere 
werkzaamheden te kunnen verrichten. Vandaar 
dat er een tussenvorm werd vormgegeven waarbij 
de zusters wel een kerkelijk erkende regel volgden, 
maar toch de verkorte getijden baden. 
 Het statutenboek geeft een heel aantal be-
palingen ten aanzien van de getijden in een apart 
hoofdstuk. De dag begon volgens de statuten om 
vier uur ’s morgens in de kerk met de metten en de 
prime, in de ochtend volgde de terts, daarna de mis, 
’s middags de sext en na de maaltijd de noon. Vlak 
voor het avondmaal was de vesper. De completen 
werden samen met het Confiteor voor negen uur 
’s avonds gelezen. Op zondagen lazen ze de ves-
per om 3 uur ’s middags. Op vastendagen werd de 
noon nog voor het avondmaal (de enige maaltijd) 
gebeden. De aanvang van ieder van de zeven getij-
den werd door het luiden van de klok aangegeven. 
Gelezen moesten worden de ‘onser liever vrou-
weghetijden’ en op alle zondagen, Pasen, Pink-
steren, Kerst, alle Onze Lieve Vrouwendagen, alle 
apostelendagen, Nieuwjaarsdag, Driekoningen, 
Hemelvaartsdag, Heilige Sacramentsdag, St. Jan 
Baptistdag, St. Maria Magdalenadag, St. Laurenti-
usdag, St. Augustinusdag, beide Heilige Kruisda-
gen, St. Michielsdag, Allerheiligen en Allerzielen 
Die ghetyden salmen devoetelicke lesen 
inder kerke ende tot alle seven ghetyden 
salmen doen een teyken mit der klocke ende 
tot die misse.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 39r.
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5-5 Foto en reconstructietekening van een zonnewijzer van 
leisteen, 15de of 16de eeuw, gevonden bij werkzaamheden 
aan het Dal in Hoorn en in 1934 door dhr. Noordeloos ge-
schonken aan het Westfries Museum. 
De zonnewijzer heeft een diameter 14,5 cm en de uren staan 
met Romeinse cijfers aangegeven. De twee gaten dienden voor 
de bevestiging van de metalen driehoek die de schaduw op de 
wijzer wierp. 
De zonnewijzer is afkomstig van klooster Pietersdal en daar-
mee de enige archeologische vondst van dit klooster. Voor de 
kruisbroeders was het zeer belangrijk de uren van de dag bij 
te houden vanwege het bidden van de getijden. De volgorde 
lag vast, maar de tijdstippen waarop ze gehouden werden, 
konden wisselen. Het bidden van de volledige getijden nam 











































de ‘heilighe kercks ghetyden’. Doordeweeks las men bovendien een vigilie van negen lessen (wake met 
lezing van passages uit de Heilige Schrift, afgeleid van lectio). Op St. Maarten, St. Nicolaas en alle andere 
heiligendagen las men een van de zeven boetepsalmen met een litanie (een aanroepinggebed) en een 
vigilie van negen lessen. Op de andere dagen lazen de zusters een van de zeven psalmen met een litanie 
en een vigilie van drie lessen. De ‘heilighen cruis ghetiden’ lazen ze zondags in de kerk en op werkdagen 
op het werk, waarbij een ieder die voor zichzelf en in stilte mocht lezen. Een zuster die een goede reden 
en toestemming had bij de getijden weg te blijven, moest een van de zeven psalmen lezen. Als zij geen 
toestemming had gevraagd, moest ze schuld bekennen in het kapittel en een discipline (kastijding) van 
de mater ondergaan. Als ze geen schuld bekende, moest ze van de grond eten.
 Hieruit blijkt dat de zusters de Onze-Lieve-Vrouwegetijden lazen en op zondag en op bepaalde 
heiligendagen de zogenoemde Heilige Kerkgetijden. Daarnaast lazen zij op zondag de Heilige Kruisge-
tijden in de kerk en doordeweeks in stilte voor zichzelf. Dit zijn alle verkorte Nederlandstalige getijden, 
zoals die ook door leken werden gebeden. Om die reden wordt wel gesproken van lekenzusters, maar 
deze benaming doet geen recht aan hun leefwijze. Goudriaan noemt zusters van kloosters die de regel 
van Augustinus volgden, die niet bij een bovenlokale organisatie waren aangesloten en die verkorte Ne-
derlandstalige getijden baden, conversinnen van Augustinus. Uit de statuten van Jerusalem blijkt dat de 
zusters ook daar conversinnen waren. Van het klooster is een kroniek overgeleverd, waarvan het eerste 
deel is geschreven door biechtvader Hubert van Lochem (1500-1527). Interessant is de passage die hij 
schrijft over biechtvader Albert van den Beesten (1447-1490) die het nieuwe statutenboek in 1467 heeft 
geschreven: ‘ende sijn mildicheit hevet hij bewesen inden statuten: dat onse susteren niet soe voel en 
vasten als ander regularissen (...) ende des ghelicks mitten ghetijden, daer hie sijn mildicheit seer over 
die susteren in bewesen hevet’. Hubert verzucht erbij: ‘Hie mach sien, woe hie dat verantwoerdet’!48 Hij 
kon het niet nalaten zijn ongenoegen hierover uit te spreken. Het ware ideaal voor hem was een echt 
regularissenklooster, maar kennelijk was dat niet haalbaar.
 De getijden vormden een vast kerkelijk patroon, waarvoor talloze getijdenboeken in omloop 
waren die qua inhoud veel overeenkomsten vertonen maar door uiteenlopende kloostergemeenschap-
pen werden gebruikt. Van diverse conventen in West-Friesland zijn getijdenboeken overgeleverd. Daar-
naast waren er psalters in omloop. Van het Claraconvent in Enkhuizen is een psalter naar de vertaling 
van Geert Grote en Scutken overgeleverd.49 Dit psalter dateert volgens Obbema uit circa 1470 en bevat 
de contemporaine inscriptie ‘dit boeck toe behoert die susteren van sinte claren tenchusen’.50 Het is een 
48 Everts, ‘Oirkonde van de stichting des kloosters “Jeruzalem”, 105.
49 Leiden, UB : LTK 2206. Het is in 1992 door de Universiteitsbibliotheek van Leiden aangekocht.
50 Obbema, ‘Een psalter uit Enkhuizen’.
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belangrijk onderdeel van de 
dagindeling. In het brevier van 
Magdalena Arents uit 1569 
zijn aantekeningen betreffende 
de muzieknoten opgenomen 
( fol. 129v-130r).
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zogenaamd psalterium feriatum, een psalter 
waarin de psalmen in de volgorde van de 
getijden staan. Uit West-Friesland kennen 
we van slechts één ander vrouwenklooster 
een psalter, namelijk van het Catharina-
convent in Hoorn.51 Opmerkelijk aan dat 
boek is dat het een Latijns koorpsalter is 
(Psalterium per hebdomam). Het verdient 
nader onderzoek na te gaan hoe dit boek in 
het Catharinaconvent terecht is gekomen, 
want een Latijns koorpsalter in een tertia-
rissenconvent is zeer ongebruikelijk.52 Van 
klooster Bethlehem is geen psalter of ge-
tijdenboek overgeleverd. Hoewel dit wel-
licht een gemis is, is de informatie die een 
dergelijk getijdenboek kan opleveren voor 
de geschiedenis van het klooster gering. 
Overigens is het niet geheel uitgesloten dat 
een getijdenboek van Bethlehem nog wel 
bestaat. Van veel getijdenboeken valt niet 
meer te achterhalen van wie ze zijn geweest. 
Diverse boeken worden toegeschreven aan 
Hoorn op basis van de in de kalenders rood 
geaccentueerde heiligennaam St. Cyria-
cus, de patroonheilige van de stad Hoorn. 
Bovendien blijkt een groep van zeventien 
heiligen als typisch West-Fries te moeten 
worden geduid.53 In West-Friese kalenders 
werden deze met rode inkt geschreven om 
aan te geven dat het kerkelijke feestdagen betreft. Op basis van deze kenmerken veronderstelt Hülsmann 
dat een groep van zeven getijdenboeken in Hoorn is gemaakt. Zij vermoedt dat ze zijn geschreven in 
Pietersdal.54 Bij enkele handschriften vermoedt zij een gebruik in augustijner kring vanwege de speciale 
aandacht die uitgaat naar St. Augustinus.55 In een van de boeken staat bij de smeekbedes tot de diverse 
heiligen de smeekbede tot Augustinus vooraan.56 In een ander boek staat bij de heiligendag van Au-
gustinus in de kalender Augustini episcopi patris nostri en het bevat tevens de smeekbede: ‘Bid voer ons 
51 ’s-Gravenhage, KB : 76 E 3.
52 Hascher-Burger, ‘Vrouwenlied en mannenzang’, 163.
53 Hülsmann, Tronies, baardmannen en hondenkoppen, 145. In de kalender van Bethlehem staan slechts drie van deze 
zeventien heiligendagen met rode letters aangegeven. In 1524 had de stad Hoorn aan het Domkapittel verzocht 
of een aantal van de feestdagen kon worden afgeschaft vanwege het grote aantal feestdagen dat in deze regio werd 
gevierd. De zeventien ‘West-Friese’ heiligendagen kwamen daarna te vervallen.
54 Ibidem, 159-160. Zij baseert dit vermoeden op de stijlovereenkomsten tussen de penwerkdecoratie van een serie 
‘West-Friese’ Handschriften (op basis van de kalenders met de West-Friese heiligendagen) met de decoratieve 
tronie-stijl. Zij veronderstelt dat de decoratieve tronie-stijl uit Amsterdam is meegenomen. Pietersdal is in 
1457 door broeders uit Amsterdam (het Paulusconvent) gesticht. Hier valt echter wel wat tegenin te brengen. 
Pietersdal ging over tot de orde van de kruisbroeders; de broeders werden regelmatig verplaatst naar andere 
kruisbroederskloosters. Een continuïteit in een handschriftproductie met eigen stijlkenmerken ligt niet voor de hand.
55 Ibidem, 160.
56 Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. McClean 94, fol. 180v. Hülsmann, Tronies, baardmannen en hondenkoppen, 
205 nr. 12 (CFM 94).
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uit 1569 met een ingeplakt en ingekleurd prentje met afbeelding van 
Christus die voor Pilatus wordt gebracht.
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goedertieren vader augustijn’.57 Beide boeken zijn geschreven in het Middelnederlands en dateren uit 
circa 1470-1480. In die tijd waren er in West-Friesland slechts vier kloosters volgens de regel van Au-
gustinus: Nieuwlicht, Pietersdal, Maria Magdalenaconvent en Bethlehem. Aangezien het getijdenboek 
in het Middelnederlands is geschreven, is een gebruik in de mannenkloosters Pietersdal en Nieuwlicht 
niet waarschijnlijk. Wellicht zijn ze gemaakt voor Bethlehem toen dit klooster de regel van Augustinus in 
1479 aannam. Het eerste boek bevindt zich tegenwoordig in het Fitzwilliam Museum in Cambridge en 
het tweede boek in de Bodleian Library in Oxford. Een bewaard gebleven brevier is wel met zekerheid in 
gebruik geweest in klooster Bethlehem.58 Een brevier is een boek met gebeden die onderdeel uitmaken 
van de getijden. Brevier is de Nederlandse afkorting van breviarium, dat een ‘kort overzicht’ betekent. In 
het boek staat geschreven: ‘Dit boeck hoert toe suster magdaleen aarnst van betelem butten hoern’. Mag-
dalena Arents was inderdaad een zuster uit Bethlehem. Ze komt voor in de stukken die gaan over het 
beheer van de voormalige kloostergoederen en de betaling van alimentatie door de stad aan de zusters. 
Magdalena Arents uit Haarlem overleed op 24 maart 1610. Het brevier dat in haar bezit was, is gemaakt 
in 1569. Op folium 8recto staat geschreven: ‘bidt om gods wil voor den arme scriver R.P. anno 1569’. 
Het boek heeft nog de oorspronkelijke leren kaft met ingestempelde versiering en koperen boekbeslag. 
Hoewel de boekdrukkunst al een tijd lang bestond, is het nog volledig handgeschreven. Hier en daar is 
een ingekleurd gedrukt plaatje geplakt.
5.4.4 Memoriemissen
Het zorgdragen voor het eigen zielenheil en het zie-
lenheil van de omgeving was een van de belangrijkste 
maatschappelijke en religieuze functies van een kloos-
ter.59 Daarnaast vormden memoriediensten een finan-
cieel belang voor de kloosters omdat ze in de meeste 
gevallen gepaard gingen met schenkingen. Het sta-
tutenboek bevat achter de kalender een korte uitleg 
over de memoriediensten vanwege de in de kalender 
geschreven memories. Op deze memories zal verderop in dit boek worden ingegaan. Hier is alleen van 
belang welke soorten er waren en op welke wijze de memoriediensten hiervoor werden gehouden. In de 
kalender komen drie soorten jaarlijkse memories voor: 
een (eeuwig) eerlijke memorie (17 maal)•	
een (eeuwig) eerlijke memorie en een lange vigilie (4 maal)•	
een (eeuwig) eerlijke memorie en een lange vigilie en een discipline (1 maal)•	
De toevoeging ‘eeuwig’ is niet altijd aanwezig; ook de toevoeging ‘eerlijke’ ontbreekt een enkele maal. 
Een eerlijk memorie komt het meest voor (17 keer) en was kennelijk de ‘standaard’ vorm. Achter 
de kalender staat uitgelegd wat dat inhield. Bij een eerlijke memorie moesten op de betreffende dag 
of als dat beter uitkwam de dag ervoor of de dag erna, een vigilie van negen lessen gelezen worden 
en alle zusters moesten ‘s avonds een ‘discipline nemen’ (zelfkastijding).60 Een vigilie van negen les-
sen was een middag- of avondwake met lezingen uit de Heilige Schrift. Bij de eerlijke memorie en een 
lange vigilie werd een uitgebreidere vigilie dan de vigilie van negen lessen gelezen. Dit kostte waar-
schijnlijk meer geld dan de standaardvorm en komt viermaal voor. In een van de gevallen, bij Mart-
57 Oxford, Bodleian Library, Ms. D’Orville 213 (17091)., fol. 161r. Hülsmann, Tronies, baardmannen en hondenkoppen, 
218 nr. 57 (OXB 213).
58 KULeuven, Maurits Sabbebibliotheek, Collectie Berchmanianum 5000 A6. Het brevier bevindt zich volgens de 
omschrijving van de BNM in de Jezuïetenbibliotheek Berchmanianum in Nijmegen. De heer Dr. Nicolaas Appel 
S.J., voormalig bibliothecaris van Berchmanianum, was zo vriendelijk mee te delen dat de collectie waarin het 
handschrift zich bevindt, in bruikleen is overgedragen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Het KU Leuven 
heeft foto’s van dit handschrift ter beschikking gesteld, waarvoor dank aan de heer B. Deprez.
59 Van Luijk, Bruiden van Christus, 85.
60 De omschrijving ‘een discipline nemen’ komt regelmatig in de statuten voor. Dit staat voor een zelfkastijding 
met een zweep, zoals in veel (strenge) kloosters gebruikelijk was. De zweep werd de ‘discipline’ genoemd. De 
zelfkastijding was een van de manieren om de kloostertucht te bewaren.
Ende voer dese voerschreven Eerlicke 
memori sal dat convent hebben opden 
reventer een eerlicke gracie dieweellic die 
overste sonder versumenisse beschyckken 
sullen.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 20r.
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ha jonckvrou, staat bepaald dat ook de kerkgetijden van Sint Martha mochten worden gebeden. De 
betekenis van de uitbreiding met een discipline bij de derde soort is niet duidelijk. Een discipline 
hoorde al standaard bij een ‘gewone’ eerlijke memorie. Deze omschrijving komt slechts eenmaal voor.
 Door sommige personen werd tot slot een wekelijkse mis gesticht. Voor het eerst vernemen we 
hiervan in Bethlehem in 1507. Meester Wouter Claesen van Avenhorn en zijn vrouw Griet IJsbrants-
dochter stichtten een wekelijkse mis van het Heilige Sacrament, gevolgd door twee psalmen voor het 
zielenheil van de stichters, op donderdag.61 Uit het memorieboek blijkt dat ze naderhand nog een mis 
hebben gefundeerd, namelijk op vrijdag een mis van het Heilige Kruis. Uit de akte blijkt dat ze grond 
schonken en uit de aantekening in het memorieboek blijkt dat ze ook nog eens 250 Brabantse gulden aan 
het klooster gaven. Naast deze twee wekelijkse missen, stichtten ze ook aanvankelijk één en later twee 
jaarlijkse memoriemissen. Tussen 1507 en 1512 stichtte Dieuwer, de weduwe van Johannes Sijmonsz. 
Boeners uit Wognum, nog twee wekelijkse missen op maandag en op dinsdag. Ook zij schonk hiervoor 
grond. Verder werd voor haar een jaarlijkse memoriemis gehouden. Tot slot stichtte Geert Peters, een 
‘hoifsuster’ uit Amsterdam, tussen 1512 en 1538 een wekelijkse mis. Deze vond plaats op woensdag en 
zij betaalde daarvoor het grote bedrag van 100 Brabantse gulden. In de akte uit 1507 werd vastgelegd dat 
de wekelijkse mis door een apart daarvoor aangestelde priester moest worden gelezen, die betaald zou 
worden uit de opbrengsten van de geschonken grond. Dat zou inhouden dat we te maken hebben met 
een zogenoemde vicarie (officie). Uit de opbrengsten van geschonken grond of rentebrieven werd een 
priester betaald om op een daartoe aangewezen altaar heilige missen voor het zielenheil van de stichter en 
zijn familie te lezen. De stichter had 
het recht om de priester te benoe-
men. Dit heet het collatierecht; 
degene die dit recht bezat, was de 
collator. Hij kon dit recht ook uit 
handen geven. De vicaris wordt in de 
bronnen ook aangeduid als de bezit-
ter, de possessor, van de vicarie. Toch 
wordt nergens in de bronnen van 
een vicarie of vicaris gesproken. Dit 
heeft te maken met het ontbreken 
van voorwaarden met betrekking 
tot de collatie. De vicarie was geïn-
corporeerd in het klooster en het 
collatierecht berustte daar. De regels 
bij deze wekelijkse missen waren dus 
wat minder streng dan bij de vicarie, 
maar in feite onderscheidde de uit-
voer van beide zich weinig. Over de 
precieze toedracht van de stichtin-
gen van de diverse memories wordt 
in het volgende hoofdstuk ingegaan.
Als een soort beloning voor het hou-
den van een memoriemis kregen de 
zusters een pitantie in de refter. In 
het statutenboek wordt dit ‘een eer-
licke gracie’ genoemd. Soms werden 
hiervoor nog speciaal voorwaarden 
vastgelegd. Bij de memoriemis voor 
Wouter Claesen en zijn familie be-
61 WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 34r-34v.
5-8 In het cartularium van St. Pietersdal is een afschrift van de akte uit 1507 
opgenomen waarin meester Wouter Claesen van Avenhorn en zijn vrouw Griet 
IJsbrantsdochter een wekelijkse mis in Bethlehem fundeerden.
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stond de pitantie uit tarwebrood, vers vlees en Oosters bier. Bij de memoriemis voor Johannes Sijmonsz. 
Boeners en zijn familie staat dezelfde bepaling, namelijk tarwebrood, vers vlees en Hamburger bier. Tar-
webrood was van betere kwaliteit dan het normale roggebrood en Hamburgs (of Oosters) bier was van 
betere kwaliteit dan het eigen gebrouwen bier.
 Naast memoriediensten voor begunstigers van het klooster, werden memoriediensten voor de 
eigen gemeenschap gehouden.62 Bepaald stond dat de de profundis en de collect die iedere werkdag gele-
zen werden tijdens de prime bestemd waren voor alle geestelijke en wereldlijke broeders en zusters en 
alle gelovigen.63 De de profundis die tijdens de sext werd gelezen, was bestemd voor de ouders, de over-
sten, iedereen van wie geestelijke lering was ontvangen en de weldoeners van de orde van wie aalmoezen 
waren ontvangen.64 Tot slot was de vigilie van negen lessen die op maandag werd gelezen bestemd voor 
de weldoeners van de orde die gestorven zijn en van wie aalmoezen waren ontvangen.65
5.4.5 De maaltijd
Hoewel de maaltijd op het eerste gezicht niets te ma-
ken lijkt te hebben met de religieuze aspecten van het 
kloosterleven, wordt die toch hieronder behandeld. 
De twee maaltijden of, in het geval van vasten, één 
maaltijd per dag vormden een vast onderdeel van 
de dagindeling. In het statutenboek wordt een apart 
hoofdstuk gewijd aan de gang van zaken in de refter. 
De maaltijden hadden duidelijk een devote kant. De zusters aan tafel moesten stil en zedig zitten en 
zwijgen. Eén van hen las voor uit stichtelijke werken, die het innerlijk moesten roeren. Iedereen moest 
aandachtig naar de leeszuster luisteren. De maaltijd was ook verder omgeven met rituelen die het samen-
zijn in de refter bijna een liturgisch karakter gaven.
5.4.6 Stilzwijgen en neigen
Stilzwijgen (silencium) was een van de belangrijkste 
kenmerken van het kloosterlijke leven. Het hield in 
dat op bepaalde plaatsen en op bepaalde tijden niet 
gesproken mocht worden en verder uitsluitend zacht-
jes en kort wanneer noodzakelijk. Het statutenboek 
schrijft een stilzwijgen voor in de kerk, in de refter en onder de maaltijd. Niemand mocht zonder toe-
stemming van de mater spreken, noch met elkaar, noch met wereldlijke lieden. Verder zouden de zusters 
zwijgen, behalve bij een aantal uitzonderingen. Degene wiens beurt het was in de kerk voor te lezen, 
moest daarvoor toestemming bij de mater vragen. Verder mocht de pater of mater soms toestemming ge-
ven tot spreken als het regime stilzwijgen goed werd onderhouden, zolang hier maar geen gewoonte van 
werd gemaakt. Alleen de zusters die daartoe toestemming hadden, mochten met vreemde lieden spre-
ken. Als de zusters toestemming hadden te spreken, zou dit altijd gezamenlijk zijn en niet in groepjes, om 
roddelen en achterklap te voorkomen. Als ze zich daaraan niet hielden, werd dit als zware schuld gezien. 
De mater mocht verder met de andere zusters spreken over noodzakelijke dingen en om te vermanen. 
Na het Heilig Sacrament mochten de zusters de verdere dag niet meer spreken. Een zuster die deze regels 
herhaaldelijk brak, zou gestraft worden voor zware schuld en een hele dag moeten zwijgen.
62 Zoe ook: Van Luijk, Bruiden van Christus, 88. Bij kloosters van het Kapittel van Sion werd jaarlijks op Dertiendag 
(13 jan.) en op Pinksteren een generale memorie gehouden voor de broeders, zusters, hun familie en vrienden.
63 Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 20r: ‘Item die deprofondis ende die collect, diemen werckedaechs leset op die 
prime, die liestmen voer onse broeders ende susters gheestelick ende waerlick ende voer alle gelovighe sielen.’
64 Ibidem, fol. 20r: ‘Item die deprofondis diemen op die sixt leset, die lestmen voer onse ouders ende oversten ende 
voer die geen doer wij geestelicke leeringe van ontfangen ende voer die weldaders der oerden, daer wy tytlicke 
aelmisse van ontfangen hebben.’
65 Ibidem, fol. 20r: ‘Item die vigilia van IX lessen, diemen des maendaghen lesen, als dat gheordiniert is. Die salmen 
lesen voer die weldaders der oerden die gestorven sijn ende daert convent aelmissen van ontfangen heeft.’
Mit ordinancie salmen daer sitten ende 
andachtelicke nae den lessen hoeren, bi 
ordinancie des moeders salmen ter taeffelen 
lesen, alsulke boeken die meest stichtighen 
ende inwendeliken beveghen. 
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 39r.
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Alle die susteren sullen ghelick wesen 
verbonden hoer silencium te holden op 
sekere verboeden tyden.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 47v.
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Een andere vorm van eerbied betuigen was het neigen. Dit is een met een buiging van het hoofd eer be-
tuigen en nederigheid betonen aan iets of iemand. In het statutenboek is het neigen als een apart hoofd-
stuk opgenomen. Bij binnenkomst in de kerk moesten de zusters neigen naar het Heilig Sacrament. 
Verder moesten zij neigen bij het ‘Glorie zij den Vader’ en bij het noemen van de naam Jezus en Maria. 
Ook naar de oversten en de geestelijken zouden de zusters moeten neigen. Bij in gebreke blijven moest 
de zuster op haar knieën vallen, schuld bekennen en pas opstaan als haar dat werd gezegd te doen.
 De voorschriften omtrent het stilzwijgen zijn duidelijk een stuk strenger dan in de statuten van 
het Kapittel van Utrecht. Tertiarissen waren verplicht te zwijgen tijdens de completen, voor het slapen 
gaan en tijdens de refterlezing. Volgens statutenboeken van regularissen, zoals het boek van het Maat-
klooster in Zwolle, mochten de zusters op bepaalde tijdstippen met elkaar praten over stichtelijke zaken. 
Onder het gezag van de kruisbroeders werd een algeheel stilzwijgen ingevoerd. De pater of mater kon af 
en toe toestemming geven te spreken en verder mochten er uitsluitend in korte bewoordingen noodza-
kelijke mededelingen worden gedaan.
5.4.7 Vasten en aderlaten
Vasten was een vast onderdeel van een kloosterlijk le-
ven. Het was een van de manieren om een leven van 
onthouding en armoede te leiden. De statuten vorm-
den een uitwerking van de aansporing in de Regel van 
Augustinus: ‘Temmet iu vleisch mit vasten ende of 
trecken der spise ende des dranckes alsoe veel als iu 
crancheit verhenget’.
 In de statuten wordt een onderscheid ge-
maakt tussen vasten (kapittel 5) en dagen waarop geen vlees mocht worden gegeten (kapittel 6). Dit 
laatste wordt over het algemeen onthouding (abstinentia) genoemd. In het officiële kerkelijke spraakge-
bruik betekende vasten dat slechts één keer in plaats van twee keer de maaltijd op een dag werd genuttigd 
en stond onthouding voor het niet eten van bepaald voedsel (zoals vlees).66 Op vastendagen werd tevens 
onthouding van vlees en in de veertigdagentijd voor Pasen ook van zuivel betracht. In de volksmond had 
vasten vaak de betekenis van zware onthouding en was onthouding dus een lichte vorm van vasten.67 De 
betekenis van vasten was dus niet altijd en overal hetzelfde. Leken in onze streken volgden de voorschrif-
ten uit de Vastenbul van de bisschop van Utrecht, die niet is bewaard gebleven, maar waarvan de inhoud 
waarschijnlijk nagenoeg identiek was aan die van de Luikse Vastenbul uit 1288. Onthouding gold op alle 
vrijdagen, zaterdagen en sommige woensdagen. Daarnaast werd voorgeschreven dat gevast moest wor-
den in de veertigdagentijd voor Pasen (de Quadragesima), de Quatertemperdagen (vier periodes van drie 
vastendagen op de seizoensovergangen) en de vigilies (voorafgaande dagen) van belangrijke heiligen-
dagen. Welke dagen als grote vigilies werden gezien, verschilde per regio. In de statuten van Bethlehem 
staat dat de zusters waren gehouden aan de ‘botvasten’, dat wil zeggen de geboden (voorgeschreven) 
vasten voor leken. In de kalender staan de grote vigilies genoemd, namelijk in totaal veertien.68 Op basis 
hiervan is het aantal dagen ‘botvasten’ (dus exclusief onthoudingsdagen) te berekenen, namelijk onge-
veer 60 dagen.69
66 Zie voor informatie over vasten in de middeleeuwen de themabundel van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 
29e jaargang 2003, nr. 4. Zie tevens: Freeman, Clarissen, 65-69.
67 Van Dam en Van Winter, ‘Theorie en praktijk van eetregimes’, 395.
68 Dit zijn de vigilies van: Dertiendag (Driekoningen) (5 jan.), Mattheus (23 feb.), Johannes de Doper (23 jun.), 
Petrus en Paulus (28 jun.), Jacobus (24 jul.), Laurentius (9 aug.), Maria Hemelvaart (14 aug.), Bartholomeus (23 
aug.), Mattheus (20 sep.), Simon en Judas (27 okt.), Allerheiligen (31 okt.), Andreas (29 nov.), Thomas (20 dec.) 
en Kerstavond (24 dec.).
69 Als uitgangspunt is het jaar 1550 (Pasen op 6 apr.) genomen. Het aantal van 60 dagen is iets hoger dan het de 58 
dagen voor leken, zoals wordt gehanteerd in: Sherwood-Smith, ‘Vasten en Vraatzucht’, 464; Goudriaan, ‘Aan tafel 
bij de broeders en zusters’.
Wye dat hyr tegen doet ofte wie sonder oerlef 
zyn vasten brect ofte heymelick op ander 
daeghen ende twisken tiden eeten die sal voer 
elke reys eens op der eerden eeten ende dat 
beste gherecht ontberen ende syn broeken vast 
weder om halen. 
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 42v.
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Het aantal vastendagen waaraan de zusters van Bethlehem zich volgens de statuten moesten houden, 
was een stuk hoger dan voor leken. De zusters moesten alle vrijdagen van het jaar vasten, behalve als 
Kerst op een vrijdag viel of als de zaterdag ook een vastendag was. Ook op de drie bedeldagen (de drie 
eerste weekdagen na Pasen) werd gevast. Verder vastten de zusters iedere maandag, woensdag en vrijdag 
in de periode van de Kruisverheffing (14 september) tot Aswoensdag (de reguliere vasten), behalve op 
dagen waarna nog een vastendag kwam. Tot slot werd in de Advent, de periode voor Kerst, gevast. In 
totaal komt het aantal vastendagen per jaar op ongeveer 152 dagen. De pater en mater konden een zuster 
vrijstellen van vasten als zij beneden de 21 jaar oud was, niet sterk genoeg was, zware arbeid moest doen 
of een gebrek had waardoor ze niet kon vasten. In hoeverre in de praktijk dispensatie werd gegeven, was 
afhankelijk van de strengheid van de biechtvader. Op overtreding van de vastenregels stond de straf ‘eens 
op der eerden eeten ende dat beste gherecht ontberen ende syn broeken vast weder om halen’.
 Bovenop het aantal vastendagen kwamen de dagen van onthouding van vlees. Dit gold voor alle 
woensdagen, vrijdagen en zaterdagen. Extra strenge regels golden voor de twee dagen voor Aswoensdag 
en de vigilies van de vier hoogtijfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst), Petrus en Paulus, Al-
lerheiligen en Andreas. Op die dagen mocht - net als in de veertigdagentijd - niet alleen geen vlees, maar 
ook geen zuivel worden gebruikt. Als laatste staat Goede Vrijdag genoemd, op welke dag alleen bier en 
brood met een haring of bokking stond voorgeschreven. Het totaal aantal dagen waarop er een regime 
van vasten of onthouding gold, wisselde per jaar, maar kwam in ieder geval boven de 200 dagen. 
 Het vastenregime verschilde per kloosterorde.70 De minderbroeders kenden 140 vastendagen. 
Enkele andere orden, zoals die van de cisterciënzers, hanteerden strengere regels en vastten ongeveer 
200 dagen. De clarissen, die oorspronkelijk een zeer streng vastenregime volgden, sloten zich in de 15de 
eeuw bij de regels van de minderbroeders aan.71 Bethlehem kan als behoorlijk streng worden geclassifi-
ceerd. De regels omtrent vasten waren een stuk strenger dan in bijvoorbeeld de statuten van het regula-
rissenklooster Ter Maat in Zwolle.
 Aderlaten werd niet alleen van belang beschouwd om gezondheidsredenen, maar werd ook om 
ascetische redenen gedaan. In de statuten van het Kapittel van Utrecht komt het aderlaten overigens niet 
voor. Volgens het statutenboek van Bethlehem moesten de zusters tweemaal per jaar aderlaten: in mei en 
rondom St-Michiel (29 september). Vaker gebeurde het alleen bij noodzaak en met toestemming van de 
oversten van het klooster. Het aderlaten vond gedurende drie dagen plaats; op die dagen kregen de zusters 
toestemming te spreken na de mis. Verder zou het eten en drinken en werken plaatsvinden naar ordonnan-
tie van de mater, onder voorbehoud dat niemand tussen de maaltijden door zou eten zonder toestemming.
5.4.8 Biecht en schuldkapittel
Iedere zuster moest eens per twee weken biechten en 
het sacrament van de Heilige Communie ontvangen. 
De pater mocht dit tijdens hoogtijdagen eerder of la-
ter laten plaatsvinden. Benadrukt werd dat niemand 
verplicht was zijn zonden aan iemand anders dan de 
biechtvader te openbaren. Verder werd bepaald dat de zusters de dag voor de biecht zouden vasten, be-
halve als de biechtdag op een maandag viel want dan zouden ze zaterdags vasten.
 Het middel om zusters die in gebreke bleven terecht te wijzen was het schuldkapittel. Dit was 
een vergadering van alle zusters waarin publiek boete werd gedaan voor schuld. Dit had tot doel om de 
orde in de gemeenschap te bewaren. Daarnaast was het een middel om alle zusters, dus ook degenen die 
geen schuld hadden, aan te sporen tot een gehoorzaam en deugdzaam leven.
 Het kapittel werd volgens het statutenboek eens in de twee weken gehouden, om de beurt door 
de pater en mater. De zusters moesten openbaar bekennen wat ze tegen de belofte bij hun professie had-
den gedaan. Als straf op het verbergen of het ontkennen van schuld stond een maaltijd van de grond te 
eten. Niemand mocht van meer dan twee gebreken beschuldigd worden. Iemand die beschuldigd werd, 
70 Freeman, Clarissen, 81.
71 Ibidem, 104.
Int capittel sal een yghelick oetmoedelicken 
ende openlicke belyden dat hy teghen syne 
professi ghedaen heeft int openbaer.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 55r.
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mocht in hetzelfde kapittel niet iemand anders beschuldigen. Als een zuster iemand anders beschuldig-
de, maar dit niet kon bewijzen, werd ze gestraft naar de zware schuld. Op verstoring van de orde tijdens 
het kapittel stond de straf om bij een maaltijd water te moeten drinken. Wat er bij het kapittel besproken 
was, moest naar buiten toe geheim worden gehouden.
 Onder lichte schuld vielen: bij het luiden van de klok niet direct naar de kerk of de refter gaan, 
lachen of ijdele woorden gebruiken, onrust veroorzaken in de slaapzaal of in de kerk, tijdens het woord 
Gods in de kerk in slaap vallen, onzorgvuldig zijn met boeken of kleding, breken van kannen of potten 
door onvoorzichtigheid, laten bederven of verspillen van eten of drinken, storen van iemand door iets te 
zeggen of te doen, beschuldigen van iemand terwijl deze persoon zelf in hetzelfde kapittel beschuldigd 
is, rondlopen op het kloosterterrein zonder noodzaak, traag en gebrekkig handwerk verrichten, ongees-
telijke woorden spreken en doorbreken van het stilzwijgen met kleine woorden. Als straf op al deze 
kleine gebreken stond ‘discipline nemen’ (kastijding), ‘venie nemen’ (schuld betuigen door te buigen 
met de handen op de grond) of een maaltijd van de grond eten. Als de kleine gebreken voortkwamen uit 
rebelsheid moesten deze als zware schuld worden bestraft.
 Onder zware schuld vielen: ruzie maken met wereldlijke lieden, ruzie maken met medezusters, 
liegen, het verbreken van het stilzwijgen, het verbergen van eigen of iemand anders schuld, ruzie maken 
of de orde verstoren in het kapittel, spottend spreken over een zuster die de straf voor haar schuld al in 
het kapittel heeft ondergaan, achterklap spreken, geheime zaken uit het kapittel openbaren, verwijten 
spreken die men niet kan bewijzen, zonder toestemming met ongelijke (lees het andere geslacht) per-
sonen spreken, schulden maken voor het klooster zonder toestemming, geven of nemen van wereldse 
zaken zonder toestemming, stiekem iets binnen of buiten het klooster laten maken zonder toestemming, 
stiekem sleutels hebben van sloten waarvoor geen toestemming is en niet op de slaapzaal slapen zonder 
toestemming. De straf voor al deze zware gebreken was drie dagen geen bier en brood bij de maaltijd, 
van de grond eten, drie disciplinen ondergaan door de negen oudste zusters en drie missen in het mid-
den van de kerk staan.
 Daarna volgt de zwaardere schuld: het ongehoorzaam zijn aan of ruzie maken met de over-
sten, het uit boosheid slaan of kwetsen van een ander, onkuisheid, het begaan van hoofdzonden in het 
openbaar, het hebben van eigen bezit en het samenzweren tegen de oversten. Als straf was de zuster een 
maand lang de minste in de gemeenschap en zou ze door niemand worden aangesproken. Iedere dag 
moest ze een discipline (kastijding) nemen van alle geprofeste zusters. Alle dagen gedurende die maand 
zou ze van de grond eten en haar brood zou grover zijn dan van de andere zusters en ze zou alleen water 
drinken. Haar eten en alles wat ze nodig had, werd strikt gescheiden gehouden alsof het besmet was. Bij 
het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk moest zij voor de deur op de grond liggen. Tijdens haar 
boetedoening mocht zij niet het Heilig Sacrament (de Heilige Communie) en de vredeskus ontvangen. 
Een jaar lang zou zij bovendien geen stem in het kapittel hebben. De mater mocht de boetedoening ver-
lichten als zij oprecht berouw waarnam. Onkuisheid moest juist langer en zwaarder worden gestraft.
 Tot slot gaat een kort hoofdstuk over de allerzwaarste schuld. De zwaarte van de overtreding van 
de regels werd zo zwaar bevonden dat de zuster in feite niet waard was zuster te zijn. Als zwaarste schuld 
beschouwde men het niet accepteren van correctie en boetedoening. De straf was in feite een gevange-
nisstraf en wordt in dusdanige bewoordingen in het statutenboek omschreven: ‘die sellen wy schuwen 
als een ketter. Desen salmen hoer habyt uut trecken ende werpen hoer in een kerke[r]’. De tekst verwijst 
naar de Regel van Augustinus waarin wordt gesteld: ‘Dien sult ghy van iuwer geselscap uut werpen want 
dat en gheschiet niet wredelick mer barmhertelick’. Het niet accepteren van correctie werd dus als een 
nog zwaarder vergrijp gezien dan de reden van die correctie, zoals bijvoorbeeld het niet houden aan de 
gelofte van kuisheid. Of een straf voor allerzwaarste schuld ooit in praktijk werd gebracht, weten we niet.
5.5 Visitatie
Een laatste wijze waarop de kruisbroeders heel direct hun invloed op het leven in het klooster uitoe-
fenden, was middels de visitaties. In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat zij de visitatie van Bethlehem al ver-
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richtten in de tijd dat in dit klooster nog geen kruisbroeder als biechtvader was aangesteld. De visitaties 
werden waarschijnlijk aanvankelijk door Pietersdal verzorgd. Toen de kruisbroeders het rectoraat van 
Bethlehem overnamen, is de visitatie door het generaal kapittel op dezelfde wijze geregeld als bij de 
kruisbroederskloosters.
 In het statutenboek is een hoofdstuk over de visitaties opgenomen. Hieruit blijkt dat minimaal 
eenmaal per jaar het klooster gevisiteerd diende te worden. Hierin wordt benadrukt dat alles gericht 
moet zijn op vrede en eendrachtigheid binnen de gemeenschap. Niemand mocht uit verdenking of uit 
haat en nijd spreken. Niemand zou ook iets van horen zeggen vertellen of een ander verwijten maken. 
Aan de andere kant mocht een zuster ook niet verzwijgen als ze wist dat iemand tegen de regel en statu-
ten had gehandeld of tegen de ordonnantie van de visitatoren. Naast deze inspectie of alles volgens de 
regels verliep, gaven de visitatoren hun goedkeuring aan inkledingen en professies.
 De visitaties van Bethlehem staan niet afzonderlijk vermeld in de verslagen van het generale 
kapittel van de kruisbroeders. Een uitzondering is de vermelding bij het generale kapittel van 1554 dat 
Hornensem cum Bethleem visitabunt venerabilis priores Asperensis et Worikomensis.72 De prioren van Aspe-
ren en van Woudrichem werden aangewezen om Pietersdal en Bethlehem te visiteren. De visitatie van 
Bethlehem viel verder vermoedelijk onder de algemene benaming van Hoorn, Holland of overige kloos-
ters, zoals die jaarlijks in de kapittelverslagen werden vermeld. Voor circa 1550 wisselde nogal wie de 
visitatie verrichtte. Vaak was dit de prior van het kruisbroedersklooster in Cuijk (St. Agatha) of Sneek. 
Na 1550 werd dit regelmatig gedaan door de prior van Asperen.73 Vanaf de jaren zestig van de 16de eeuw 
is de administratie gebrekkig. Van sommige jaren ontbreken de kapittelverslagen en bij andere jaren zijn 
de visitaties van de Hollandse kloosters niet te vinden, waarbij we ons kunnen afvragen of die vanwege 
de roerige tijden wel zijn doorgegaan.
5.6 Besluit
Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag in hoeverre de overgang van klooster Bethlehem onder het gezag 
van de orde van de kruisbroeders (biechtvaderschap en statuten) het leven in het klooster veranderde. 
Wat betekende deze institutionalisering daadwerkelijk voor het kloosterleven? De meest zichtbare ver-
andering was dat vanaf 1530 een kruisbroeder als biechtvader aan het hoofd van Bethlelem stond. De 
biechtvaders blijken niet de minste personen uit de orde te zijn geweest. Als zodanig werden voormalige 
prioren van kruisbroederskloosters aangesteld. Zij hadden ervaring in het leiding geven aan een gemeen-
schap en hadden aangetoond die functie waardig te zijn. Vooral de aanstelling van Franciscus Vaes van 
Tongeren is opmerkelijk. Hij had een reputatie als kloosterhervormer. Administratief zullen in die jaren 
de zaken goed op orde zijn geweest in Bethlehem. Een goed bestuur blijkt ook uit de lange periodes 
die de opeenvolgende maters in functie waren. Met name Hillegont Wouters is van belang hier te noe-
men, want zij heeft gedurende 27 jaar lang leiding aan de gemeenschap gegeven en haar ouders hadden 
het klooster verrijkt met grond en geld. Dat het Bethlehem voor de wind ging, blijkt ook uit het aantal 
professies. Hoewel de administratie incompleet is, kan op basis hiervan wel worden vastgesteld dat het 
klooster omstreeks 1547 de maximale omvang bereikte. Op dat moment bevonden zich vermoedelijk 
meer dan 50 zusters in het klooster. Het werkelijke aantal kan nog hoger liggen. 
 De kruisbroeders drukten duidelijk hun stempel op het leven in het klooster. Zij lieten speciaal 
voor het klooster een nieuw statutenboek schrijven dat beter aansloot op hun eigen levenswijze. Uit dit 
boek is te achterhalen hoe het religieuze leven in het klooster vorm werd gegeven. Binnen het dagelijks 
leven in het klooster kan een onderscheid worden gemaakt tussen praktische werkzaamheden, zoals het 
huishouden, het bijhouden van de kruidentuin of handwerk in het werkhuis, en religieuze handelingen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de mis, de getijden en de memoriemissen. Andere gebruiken die een re-
ligieus karakter hadden waren het stilzwijgen, het neigen, de biecht en de communie, aderlaten, vasten, 
72 Van de Pasch, Definities der generale kapittels, 358.
73 Bij de kapittels van 1550, 1555-1558, 1560 en 1561 is sprake van visitatie door de prior van Asperen. 
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Volgende pagina: 
6-1 Titelpagina van het ‘Passionael mitten Martirilogio dat Somerstuck’, gedrukt in Zwolle bij Peter van Os in 1490 (collectie 
KB 171 E 28). 
De titelpagina is voorzien van een grote ingekleurde houtgravure met afbeeldingen van het martelaarschap van diverse heiligen.
Het boek bevat beschrijvingen van heiligenlevens en exempels. In de tekst zijn met de hand veel verbeteringen aangebracht in een 
Oost-Nederlands dialect. Wellicht door een van de biechtvaders van Bethlehem?
Op fol. 216v staat het oorspronkelijke inschrift ‘En hoert die susteren van betlem’. Hierachter heeft Adriaan Westphalen aante-
keningen toegevoegd: ‘Nota tclooster te betleem in Baniaert bij hooren’ en ‘Nu de Bangert een buijrte huijs’. Bij deze aantekenin-
gen staat zijn naam ‘Adriaen Westphalen’.
Zowel boven- als onderaan de titelpagina staan eveneens aantekeningen van Adriaan Westphalen. Bovenaan: ‘Nota Het winter 
stuck is op francijn gescreven ook in folio en staet daer bij en sijn dese hoe een volcomen oud en compleet werck en naulyx te vin-
den meer A.W.’ Onderaan: ‘Dit gecomen uijt het seer oude en vermaerde rijcke clooster betlehem buijten hooren in de bangaert 
van vrouvolck rijcke ende gegoede dogtern en door gaefen en meest adelijck oft welgeboren t meest geruineert 1572’.
Adriaan Westphalen heeft tot slot bij de legende van de heilige Adrianus op fol. 85r nog toegevoegd ‘Nota S. Adrianus patronius 
meus’.
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het schuld bekennen en boetedoening doen. Al deze gebruiken hadden een ascetisch karakter. Ze waren 
gericht op het afstand doen van aardse zaken en op gehoorzaamheid en nederigheid. Vasten, aderlaten 
en kastijding, een van de vormen van boetedoening, waren gericht op lichamelijke ascese. Bij al deze ge-
bruiken is gekeken naar de overeenkomsten of juist verschillen met die in andere vrouwengemeenschap-
pen. De rituelen die bij inkleding en professie van zusters, de mis, de getijden, de memoriemissen, de 
religieuze handelingen bij de maaltijd en bij de biecht en communie hoorden, lagen min of meer vast. De 
invloed van de kruisbroeders uit zich hierbij niet specifiek. Bij de religieuze handelingen met een asce-
tisch karakter is dit wel duidelijk vast te stellen. Het regime van stilzwijgen, het betonen van nederigheid 
door middel van het neigen, de mate van boetedoening en het aantal vasten- en onthoudingsdagen kan 
worden gekarakteriseerd als streng. Bethlehem deed hierbij niet onder voor een regularissenklooster 
met koorzusters. Sterker: de regels waren een stuk strenger dan bijvoorbeeld in het regularissenklooster 
ter Maat in Zwolle het geval was. Toch worden de zusters ingedeeld bij de conversinnen, die de klooster-
regel van Augustinus combineerden met een lekenachtige leefwijze. Als criterium gebruikt Goudriaan 
of zusters het volledige Latijnse koorgebed baden of niet.74 De zusters van Bethlehem gebruikten de 
verkorte Nederlandstalige getijden, zoals uit het statutenboek blijkt. Zusters van lage komaf waren niet 
in staat Latijn te lezen en de verkorte getijden boden hun de mogelijkheid meer tijd te besteden aan de 
huishoudelijke en ambachtelijke taken in de gemeenschap. In alle andere opzichten was Bethlehem een 
echt klooster. In de bronnen uit die tijd worden de zusters nooit conversinnen genoemd, zoals wel het 
geval is bij de zusters van het Maria Magdalenaklooster in Hoorn. Het aanduiden van de zusters van Be-
hlehem als conversinnen (lekenzusters) doet een semi-religieuze status vermoeden. Mijns inziens doet 
dit niet geheel recht aan de levenswijze van de zusters, die in alle opzichten streng en religieus van aard 
was. Bethlehem neemt (samen met Jerusalem en Nazareth) een bijzondere eigen positie in het klooster-
landschap in. Omdat die reden is het gerechtvaardigd te spreken van kruiszusters.
 De verkloostering en institutionalisering waren met het in gebruik nemen van het statutenboek 
in 1538 voltooid. Het kloosterleven was streng, maar op basis van de hoeveelheid professies en gestichte 
memoriemissen valt af te leiden dat het ook succesvol was. Aan ieder succes komt ook weer een eind. 
In dit hoofdstuk hebben we terloops de eerste aanzetten van een kentering gezien. Op het moment dat 
het klooster de grootste omvang had, lijkt ‘plotseling’ een crisis op te treden. Wat gebeurde er en wat zijn 
hiervan de oorzaken? Hierop gaat hoofdstuk 10 in. In het volgende hoofdstuk kijken we eerst naar het 
materiële succes. Hoe was het gesteld met de financiële positie van het klooster? Wat had het aan grond-
bezit en inkomstenbronnen? En zijn hierbinnen toe- of afnames vast te stellen?






Om een goed beeld te krijgen van de economische positie van klooster Bethlehem en de daartoe beho-
rende inkomsten uit grondbezit, is het van belang de omvang en de ligging van de landerijen te achterha-
len. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in verschillende soorten grondbezit en –gebruik. De 
belangrijkste bron voor de reconstructie wordt gevormd door de kohieren van de tiende penning uit de 
16de eeuw. Daarnaast beschikken we over enkele gegevens uit aktes. Verder is voor de reconstructie van 
een deel van het grondbezit gebruik gemaakt van een retrospectieve methode. Na opheffing van klooster 
Bethlehem kwam de grond in handen van de stad Hoorn. Het stadsbestuur heeft de grond daarna jaren-
lang verhuurd. In 1698 besloot de stad de voormalige kloostergrond in stukken te verkopen. De ligging 
van de percelen kan vervolgens door koppeling van de oppervlaktes van de percelen en de namen van 
de eigenaars aan gegevens uit het verpondingregister van 1733, het register van de 40ste penning uit de 
18de eeuw en de transporten en hypotheken uit de 18de eeuw worden afgeleid.1 Een reconstructie van 
de bezittingen tot en met de gegevens uit de oorspronkelijke aanwijzende tafel, behorend bij de oudste 
kadastrale kaart van Westerblokker uit 1824, bleek noodzakelijk om terugredenerend (retrospectief) 
tot een reconstructie van de ligging van de percelen in 1698 te komen. Die ligging komt overeen met de 
situatie in 1572 toen de stad Hoorn het beheer over de grond van klooster Bethlehem overnam. De 17de- 
en 18de-eeuwse gegevens worden besproken in het hoofdstuk over de geschiedenis van de boerenhoeve 
Bethlehem na opheffing van het klooster. Om een beeld te krijgen van Bethlehem worden de resultaten 
van deze analyse vergeleken met het grondbezit van andere religieuze vrouwengemeenschappen bin-
nen West-Friesland. Het Maria Magdalenaconvent in Hoorn blijft hierbij buiten beschouwing omdat dit 
klooster in 1547 onder dwang van de stad in een ‘sterfhuisconstructie’ is geplaatst waarna de bezittingen 
geleidelijk zijn vervreemd. In 1572 had dit klooster geen grondbezit meer. De reconstructie van het 
grondbezit van de conventen is grotendeels gebaseerd op de gegevens uit 1572. Helaas zijn de bronnen 
te incompleet om een beeld te vormen van het bezit tijdens de hoogtijdagen van de conventen. Het is 
mogelijk dat nadien landerijen zijn vervreemd. Aanwijzingen dat dit grootschalig heeft plaatsgevonden, 
zijn er echter niet.
 Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over de verschillende inkomstenbronnen van het kloos-
ter. Als eerste komen de inkomsten uit de verhuur van land aan bod, wat direct voortvloeit uit het eerste 
deel van dit hoofdstuk. Daarna volgen de andere inkomstenbronnen, waarbij telkens een vergelijking 
wordt gemaakt met de tertiarissenconventen. Speciale aandacht wordt besteed aan de begunstigingen in 
de vorm van memories, omdat deze misschien wel de voornaamste maatstaf zijn voor het bepalen van de 
mate van ‘succes’ van het klooster. Bijzonder aan het bronnenmateriaal van Bethlehem is dat de liturgi-
sche boekhouding bewaard is gebleven. Bij de analyse van de inkomstenbronnen van dit klooster wordt 
opnieuw een vergelijking gemaakt met de inkomstenbronnen van de diverse conventen. Veel verder 
dan een indruk van de economische situatie van de verschillende religieuze vrouwengemeenschappen 
komen we helaas niet. Rekenboeken, rekeningen en andere bronnen ten aanzien van de financiën zijn 
1 Met dank aan dhr. P. Schrickx voor de hulp bij deze tijdrovende historische puzzel.
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vrijwel niet overgeleverd. Een statistische analyse, zoals is gedaan voor het augustijner Haskerconvent in 
Friesland voor de periode 1501-1520, valt daardoor niet binnen de mogelijkheden van dit onderzoek.2
6.2 Het grondbezit
6.2.1 Reconstructie van het grondbezit
Bethlehem bezat grond in Westerblokker, bij Alkmaar en bij Twisk. De meeste van die grond heeft het 
klooster verworven via schenkingen van leken uit religieuze overwegingen. Het klooster is in 1475 ge-
bouwd op een stuk grond dat was geschonken door een man uit Oosterblokker.3 In 1507 schonken 
meester Wouter Claesz. van Avenhorn en zijn vrouw Grijt Isbrantsdochter de helft van vijf koeweiden in 
de ban van Alkmaar in het ‘land van Overdie’.4 Dit is een benaming voor de strook land tussen Alkmaar 
en Akersloot. De oppervlakte staat niet nader omschreven dan de algemene bepaling ‘soe groet ende 
soe cleyn als sy huden den dach gelegen sijn’. Een volledige transcriptie van de akte staat verderop in dit 
hoofdstuk. Een koeweide was van oudsher de oppervlakte land die nodig was voor het weiden van één 
koe. In Hollands Noorderkwartier zou dit ge-
lijk staan aan een halve morgen (300 roeden).5 
Uitgaande van 300 roeden hield de schenking 
1 morgen en 150 roeden (ruim 1 ha) grond 
in. Uit een lijst van grondbezit van het Ursul-
aconvent in Enkhuizen blijkt echter dat daar 
een stuk grond van twee koeweiden een op-
pervlakte van 1000 roeden had. Een koeweide 
was daar dus 500 roeden.6 De kans bestaat dus 
dat de oppervlakte van het land in Overdie in 
werkelijkheid groter was.7 Uit de opbrengsten 
moest een priester worden betaald om missen 
op het altaar van de kloosterkapel te lezen voor 
het zielenheil van de schenkers. Dit is een zoge-
noemde vicarie. Tussen 1507 en 1512 schonk 
Dieuwer, de weduwe van Johannes Symonz. 
Boeners, 3½ morgen en 1 hond land (ca. 3,1 
ha) onder Twisk bij Bennemeer aan Bethlehem.8 Ook deze grond was bestemd voor een vicarie. Priester 
Geryte Beers schonk tot slot ‘dat heclant’, maar de ligging en oppervlakte van dit stuk grond staat niet 
vermeld. Vermoedelijk lag het in Westerblokker. Van het overgrote deel van de grond van Bethlehem is 
niet bekend op welke wijze en wanneer het is verworven. Zeer waarschijnlijk is alle grond in Westerblok-
ker vóór 1543, het jaar van aanleg van het oudste kohier van de tiende penning, in bezit gekomen van 
Bethlehem.
2 Mol, ‘Het succes van een late Windesheimse reformatie’.
3 Chronicon, fol. 76r.
4 Cartularium van Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, reg.nr. 1317, fol. 34r-34v.
5 Beekman, Dijk- en Waterschapsrecht.
6 WFA, 1512, inv.nr. 66.
7 Het stuk grond ontbreekt in de registers van het beheer van de kloostergoederen die in 1572 zijn aangelegd. Dit 
zou kunnen inhouden dat de grond door Bethlehem voor 1572 is verkocht, hoewel dit tegen de bepalingen in 
de schenkingsakte was. Een andere mogelijkheid is dat de grond bij de overeenkomst tussen de zeven steden 
van Hollands Noorderkwartier is verdeeld en direct bij Alkmaar terecht gekomen. Dit blijkt echter niet uit de 
archiefstukken.
8 WFA, OAH, inv.nr. 738, bergnr. 2997, reg.nr. 1378. Ook dit stuk grond ontbreekt in de registers van het beheer 
van de kloostergoederen die in 1572 zijn aangelegd. De reden hiervoor is, net zoals bij het stuk grond bij Alkmaar, 
onduidelijk. Een verhuur van de grond is niet aangetroffen in de registers van de tiende penning van Twisk (1553, 
1558 en 1562) en Abbekerk (1543, 1553, 1558 en 1561): WFA, toeg.nr. 0216, inv.nr. 1449 en inv.nr. 1418.
6-2 Even buiten Alkmaar lagen de Landen van Overdie, zoals op 
de kaart van Blaeu uit 1649 staat aangegeven.
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Volgens het kohier van de tiende penning uit 1543 gebruikten de zusters van klooster Bethlehem in Wes-
terblokker 13 morgen en 75 roeden grond (ca. 11,2 ha).9 In het kohier wordt een onderscheid gemaakt 
in een gedeelte van 3½ morgen met een huurwaarde van 31 gulden per jaar en in een gedeelte van 9½ 
morgen en 75 roeden, waarbij geen huurwaarde staat vermeld. In 1553 is de situatie iets veranderd ten 
opzichte van tien jaar eerder. Volgens het kohier uit dit jaar gebruikten de zusters als eigenaars 9½ mor-
gen en 75 roeden.10 Dit is precies de oppervlakte van het in 1543 genoemde tweede stuk grond. Daar-
naast verhuurden ze een klein stukje grond van 7 hond groot (700 roeden), dat in 1543 nog niet werd 
genoemd, voor 14 Carolusgulden en 5 stuivers per jaar.11 Mogelijk is dit perceel tussen 1543 en 1553 
verworven, maar het is waarschijnlijker dat het kohier van 1543 incompleet is. In de oudste kohieren 
van de tiende penning ontbreken vaker stukken grond of huizen. Deze zijn van alle kohieren het minst 
nauwkeurig en betrouwbaar. Verder huurde Bethlehem het stuk grond van 3½ morgen van het gasthuis 
in Hoorn voor 40 gulden per jaar.12 Uit het register van de inkomsten van het gasthuis uit 1555 blijkt 
dat deze 3½ morgen inderdaad door klooster Bethlehem werd gehuurd (voor 43 gulden per jaar).13 Het 
kohier van 1556 geeft ongeveer hetzelfde beeld als het kohier van 1553. De totale hoeveelheid grond die 
de zusters in eigen gebruik hadden, was ook nu 9½ morgen en 75 roeden groot.14 Het stukje verhuurde 
grond werd op een oppervlakte van 7½ hond (750 roeden) gesteld.15 De huurder hiervan was Dirrick 
Dirrickz. voor 16 gulden en 5 stuivers.
 Het kohier van 1561 is verreweg het meest uitgebreide kohier van de tiende penning. Het 
grondbezit van Bethlehem wordt hierin opgesplitst in meerdere percelen. Als eerste staat een stuk grond 
van 7½ hond (750 roeden) vermeld.16 Het werd door de zusters zelf gebruikt en is een ander stuk grond 
dan het perceel dat in de voorgaande kohieren werd verhuurd en toevallig dezelfde oppervlakte had. 
Daarna volgt een perceel van 3 morgen en 4½ hond (3 morgen en 450 roeden).17 Ook dit gebruikten de 
zusters zelf. Het perceel waarop het klooster stond, was 2½ morgen groot en wordt het meest uitgebreid 
omschreven: ‘daer convent op staet ende een deel ungerlandts dat sij selver als eygenaersters bewoenen 
ende gebruycken’.18 Ungerland is genoemd naar een akkeronkruid unger (paardenstaart) en was land 
dat niet (agrarisch) werd gebruikt. De zusters hadden nog een stuk grond van 11 hond en 25 roeden (1 
morgen en 525 roeden).19 Het wordt omschreven als esland. Verder gebruikten ze een heel klein stukje 
rietland van 1½ hond groot (150 roeden).20 Als allerlaatste wordt een esland van 7½ hond (750 roeden) 
genoemd dat de zusters verhuurden aan Dirrick Dirricxz. Boyer voor 18 gulden. Hij woonde ‘bij de 
boemghaert inde ban van Swaech’, dus aan de noordzijde van de Bangert. In 1572 was hij nog altijd de 
huurder, waarbij de huursom inmiddels was opgelopen tot 24 gulden per jaar. Opgeteld komt de hoe-
veelheid grond die de zusters in eigendom en in eigen gebruik hadden op 9½ morgen en 25 roeden.
 De omvang van het grondbezit bleef gelijk tot aan de opheffing van het klooster. In 1572 nam 
het stadsbestuur van Hoorn het beheer over de landerijen over. Vier percelen van in totaal 9 morgen en 
150 roeden groot werden verhuurd.21 Uit de financiële stukken uit 1574 blijkt dat de totale oppervlakte 
van het voormalige kloosterbezit 10 morgen en 275 roeden was.22 De aanvankelijk geregistreerde opper-
vlakte van de grond werd dus gecorrigeerd, zoals dat voor meer voormalig kloosterland in Westerblokker 
9 NA, inv.nr. 407, filmrol 1305.
10 NA, inv.nr. 831, filmrol 1315, fol. 24r.
11 NA, inv.nr. 831, filmrol 1315, fol. 13v.
12 NA, inv.nr. 831, filmrol 1315, fol. 24v.
13 WFA, OAH, inv.nr. 862, bergnr. 2145, fol. 2v. Het register vermeldt dat het gasthuis deze grond heeft gekocht van 
Jan Gerritsz. Mantgen.
14 NA, inv.nr. 1152, filmrol 1324, fol. 12r.
15 NA, inv.nr. 1152, filmrol 1324, fol. 17r.
16 WFA, kopieëncollectie, kohier 1561, fol. 9r.
17 WFA, kopieëncollectie, kohier 1561, fol. 11r.
18 WFA, kopieëncollectie, kohier 1561, fol. 11r
19 WFA, kopieëncollectie, kohier 1561, fol. 12r
20 WFA, kopieëncollectie, kohier 1561, fol. 14r
21 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
22 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
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gold. Vervolgens ontbreekt gedurende een periode de administratie. In 1596 was de voormalige kloos-
tergrond volgens de bronnen 10 morgen en 525 roeden groot.23 De verschillende opmetingen hebben 
vermoedelijk te maken met het percentage van het land dat in beslag werd genomen door perceelsloten. 
Mogelijk heeft de demping van een aantal sloten geleid tot correcties. In het register van 1596 is in Wes-
terblokker sprake van een ‘nieuwe metinghe’. Daarnaast was de administratie in de beginjaren dat het 
beheer door de stad was overgenomen niet geheel correct. Uit de archiefstukken blijkt dat Panckaers 
Sijmsz., de huurder van een van de stukken grond van Bethlehem, een aantal koeien van het klooster 
stiekem had overgenomen en dit had verzwegen tegenover de administratoren van de goederen.24 In 
1575 werden deze koeien alsnog door Hoorn weggehaald. De overname van het beheer verliep dus niet 
vlekkeloos. Hoewel de oppervlakte van het totale grondbezit van Bethlehem in de verschillende bron-
nen niet met elkaar overeenkomt, kunnen we veilig aannemen dat die oppervlakte tussen 1543 en 1572 
niet is veranderd door aan- of verkoop van grond.
 Het kleine stukje grond dat de zusters van Bethlehem tot circa 1556 van het gasthuis in Hoorn 
huurden, was niet het enige door het klooster gehuurde stuk grond. Uit enkele bronnen blijkt name-
lijk dat klooster Bethlehem grond in Zwaag van het kartuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij 
Amsterdam huurde. Dit klooster heeft van 1393 tot 1579 bestaan. Uit de ‘donatien ende beneficien den 
Catusers gegeven’ blijkt dat Amelijs Alini (Melijs Alijn) Moyartsz. een ‘weer lands’ in Zwaag bij Hoorn 
aan de kartuizers heeft geschonken.25 Hij trad in 1400 in het klooster in en overleed in 1433.26 Vervol-
gens breidde het bezit van de kartuizers in Zwaag zich geleidelijk uit. In 1403 droeg Klaas Moeyert 
Hildebrandsz. ½ morgen land (300 roeden) aan de kartuizers over.27 Dit was gelegen in het land dat na 
de dood van Allijn Moeyertsz. aan de kartuizers toekwam. In 1404 verkocht Hein Jan die Wittenz. zijn 
aandeel in het land, dat hij gemeenschappelijk met zijn schoonmoeder Lijsebet Dirc die Ryeghen en de 
kartuizers bezat, aan het klooster.28 Dankzij aankopen in 1415, 1449 en 1498 vermeerderde het bezit van 
23 WFA, OAH, inv.nr. 842, bergnr. 1980, fol. 16v en 21v.
24 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
25 Van der Laan, Oorkondenboek van Amsterdam, 456 noot 1.
26 Ibidem.
27 Bessem, Oorkondenboek van het Karthuizerklooster, 162 (nr. 145).
28 Ibidem, 163 (nr. 146).
6-3 Bethlehem huurde een groot 
stuk grond in Zwaag van het kartui-
zerklooster in Amsterdam, zoals onder 
meer blijkt uit deze aantekening uit 
1570. Namens het klooster treedt ma-
ter Gheert Lambertsdochter op.
6-4 Bethlehem huurde een stuk grond 
in Westerblokker van het St. Jans Gast-
huis in Hoorn.
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de kartuizers in Zwaag nog verder totdat het uiteindelijk 15 morgen bedroeg.29 Dit was een aanzienlijke 
oppervlakte grond, zeker als we bedenken dat het ongeveer even groot was als de totale hoeveelheid 
grond die Bethlehem bezat. Uit de kohieren van de tiende penning van Zwaag blijkt voor het eerst dat 
de zusters van klooster Bethlehem deze grond van de kartuizers huurden voor 130 gulden per jaar.30 Het 
wordt omschreven als ‘een huus mit XVI morgen lants min I½ hont (...) ende behoert die cathuissers 
by Amsterdam’. In een uit 1571 daterende attestatie door de inwoners van Zwaag over de waarde van 
hun land in 1568 ter controle van de kohieren van de 100e penning blijkt dat Bethlehem het stuk grond 
nog altijd huurde van de kartuizers.31 De omschrijving is als volgt: ‘Die susteren tot Bethlehem buijten 
Hoorn spreeckende die mater suster Gheert Lambertsdochter ontrent LVII jaer gheeft te kennen inder 
qualiteijt voorseid hoe waer is dat zij deposant ten tijden voorseid in huijrwaer gebruijckt heeft van die 
carthuijsers buijten Amstelredam XV morgen I½ hondt min XII roeden voer die summa van hondert 
ende XXX gulden vrij gelt’. De precieze oppervlakte was dus omgerekend 14 morgen en 462 roeden (ca. 
12,6 ha). De huur bedroeg 130 gulden, zoals ook volgens de kohieren van de tiende penning het geval 
was.
Uit de voorgaande analyse volgt dat het grondbezit van Bethlehem in Westerblokker maximaal 10 mor-
gen en 525 roeden was (ca. 9,2 ha). Daarnaast bezat Bethlehem grond bij de Bennemeer bij Twisk en in 
Overdie bij Alkmaar. Deze percelen waren bij elkaar opgeteld minimaal 4 morgen en 550 roeden groot 
(ca. 4,2 ha). Het totale eigen grondbezit was dus minimaal 15 morgen en 525 roeden (ca. 13,5 ha). 
Oppervlakte Ligging Bezit/gebruik
1 morgen en 150 roeden Westerblokker eigendom
3 morgen en 450 roeden Westerblokker  eigendom
2 morgen en 300 roeden Westerblokker  eigendom, kloosterterrein
1 morgen en 525 roeden Westerblokker  eigendom, esland
150 roeden Westerblokker  eigendom, rietland
1 morgen en 150 roeden Westerblokker  verhuurd aan Dirrick Dirricxz. Boyer vóór 1553 tot 1573
3 morgen en 300 roeden Westerblokker gasthuis Hoorn, gehuurd tot ca. 1556
3 morgen en 400 roeden Bennemeer (bij Twisk) eigendom ca. 1507/1512
1 morgen en 150 roeden Alkmaar (Overdie) eigendom 1507
14 morgen en 462 roeden Zwaag kartuizers, gehuurd vóór 1553 tot 1572
Slechts een klein deel van het totale grondbezit werd verhuurd. In Westerblokker verhuurde Bethlehem 
een stuk grond van 1 morgen en 150 roeden (ca. 1,1 ha). Waarschijnlijk werd ook de grond bij Twisk 
en bij Alkmaar verhuurd. Daarmee komt de totale hoeveelheid verhuurde grond op ongeveer 6 morgen 
en 100 roeden (ca. 5,2 ha). Het is niet zeker of deze hoeveelheid precies klopt want de oppervlakte 
van het land in Alkmaar staat niet genoemd en is wellicht groter dan de veronderstelde omvang. De 
rest van de grond met een oppervlakte van 9 morgen en 325 roeden (ca. 8,1 ha) gebruikten de zusters 
zelf. Daarnaast huurden ze een stuk grond in Westerblokker en een stuk grond in Zwaag. De grond in 
Westerblokker had een oppervlakte van 3 morgen en 300 roeden (ca. 3,0 ha) en de huur hiervan werd 
vermoedelijk in 1556 beëindigd.32 De grond in Zwaag was een groot stuk grond van 14 morgen en 462 
roeden (ca. 12,6 ha) en was eigendom van de kartuizers uit Amsterdam. Deze grond lag aan de andere 
kant van de Bangert dichtbij het klooster. De totale oppervlakte land dat de zusters zelf gebruikten, was 
dus maximaal 27 morgen en 487 roeden (ca. 23,6 ha). Deze grond kende verschillende vormen van 
gebruik. Een klein stukje van 150 roeden (ca. 2125 m2) was rietland. Eén perceel van 1 morgen en 525 
29 Fruin, Informacie, 89.
30 NHA, kopiëncollectie, kohier 1553, fol. 2r; kohier 1557, 24r.
31 WFA, Archief Dorp en Gemeente Zwaag, toeg.nr. 0689, inv.nr. 160.
32 In het register van inkomsten van het gasthuis uit 1555 is Bethlehem nog de huurder, maar in het kohier van de 
10de penning uit 1556 is dit niet meer het geval.
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roeden was esland (ca. 1,6 ha). Wat de zusters op deze akker verbouwden, is niet bekend. Op een stuk 
grond van 2 morgen en 300 roeden (ca. 2,1 ha) stond het klooster met de boomgaard, kruidentuin en 
moestuin. De rest van de grond met een oppervlakte van 23 morgen en 112 roeden (ca. 19,7 ha) werd 
gebruikt voor het weiden van koeien. De hoeveelheid grond was voldoende voor een kleine veestapel. 
Uitgaande van de genoemde 300 roeden land die per koe nodig zou zijn, zou deze grond voldoende 
zijn geweest voor 46 koeien. Dat lijkt aan de hoge kant. Boschma-Aarnoudse komt in de omgeving van 
Edam (de Zeevang) voor het jaar 1462 op een oppervlakte van 1,6 morgen land per koe en dat levert in 
het geval van Bethlehem een veestapel van een stuk of 15 koeien op.33 Het aantal koeien per huishouden 
was in de Zeevang echter opmerkelijk laag (gemiddeld slechts 3,4 koeien tegenover 6 koeien in Zwaag 
in 1490).34 De werkelijke omvang van de veestapel van het klooster zal ergens tussen bovengenoemde 
aantallen hebben gelegen.
 Het achterhalen van de ligging van de percelen is problematisch. Uit de boekhouding die is 
bijgehouden na 1572 is de verhuur van de percelen te volgen. In de eerste jaren is er nog wat onduide-
lijkheid over de precieze omvang. In 1572 worden vier percelen grond opgesomd met een gezamenlijke 
grootte van 9 morgen en 150 roeden. In 1574 wordt dit gecorrigeerd tot 10 morgen en 275 roeden. 
Daarna ontbreekt de administratie gedurende enkele jaren. In 1577 is de oppervlakte van twee percelen 
nog verder verhoogd waardoor de totale hoeveelheid grond op 10 morgen en 525 roeden komt. Dit is 
overigens exact de omvang van het totale grondbezit van Bethlehem in het kohier van de tiende penning 
uit 1561. Opnieuw ontbreekt de administratie voor de jaren na 1577. De oppervlakte is in 1596 en in 
1598 hetzelfde als in 1577, maar de percelen zijn samengevoegd tot twee grote percelen. De ene heeft 
een oppervlakte van 2 morgen en 300 roeden. Dit stuk land is daarna verkocht zodat we deze in de bron-
nen ‘kwijt’ zijn.35 Het betreft de percelen die in het bovenstaande overzicht van grond van Bethlehem 
beide een oppervlakte van 1 morgen en 150 roeden hebben. De overige grond, met een oppervlakte van 
8 morgen en 225 roeden, bleef in verhuur. In de thesaurierrekening van 1679 is de oppervlakte ‘opeens’ 
verminderd tot 7 morgen en 550 roeden. Dat doet vermoeden dat een klein perceel van 275 roeden is 
verkocht. De overige grond werd op 2 januari 1698 publiekelijk in stukken verkocht. De ligging van deze 
percelen is te achterhalen, maar dit geeft dus geen volledig beeld van het grondbezit van Bethlehem in 
Westerblokker. Van belang is hier vooral dat uit de reconstructie valt af te leiden dat het grondbezit van 
het klooster een stuk groter was dan het archeologisch onderzochte areaal en dat dit bezit zich uitstrekte 
van de Bangert tot aan de Westerblokker. In hoofdstuk 11 wordt uitgebreid op de ligging en eigenaren 
van de verschillende percelen na opheffing van het klooster ingegaan.
6.2.2 Een klein of een groot klooster?
De gereconstrueerde oppervlakte aan grond die de zusters in eigendom hadden, huurden, verhuurden 
en zelf gebruikten, zegt op zich weinig. Deze gegevens krijgen pas betekenis als we ze vergelijken met het 
grondbezit van de andere religieuze vrouwengemeenschappen in de omgeving. Voor de reconstructie 
hiervan zijn we aangewezen op schaarse, incomplete en verspreide gegevens. Geen ideale situatie voor 
een grondige analyse. Slechts in het geval van het Ursulaconvent in Enkhuizen is een volledig archief 
overgeleverd. Van het bestaan hiervan wordt voor het eerst melding gemaakt in de kroniek van Van 
Heussen en Van Rijn uit 1721.36 In deze kroniek staat vermeld dat de mater van dit convent na het oproer 
van 1566 een houten kist met brieven en papieren in bewaring heeft gegeven aan een rijk en aanzienlijk 
burger van de stad. De erfgenamen van deze burger hebben dit archief overgedragen aan Cornelis van 
Alkemade (1654-1737), die het op zijn beurt ter beschikking heeft gesteld aan de kroniekschrijvers. De 
verblijfplaats van de originele stukken is sindsdien niet meer bekend. Van Alkemade blijkt samen met 
zijn schoonzoon Petrus van der Schelling een afschrift van het archief te hebben gemaakt. Dit erudieten-
afschrift doet aan als een cartularium waarin alle oorkondes en aktes zijn afgeschreven. Het bevindt zich 
33 Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede, 139.
34 Ibidem 140. Het is onduidelijk wat hiervoor de verklaring is.
35 In 1601 is de helft (1 morgen en 150 roeden) verkocht aan Reijloff Harmensz. De andere helft werd door hem 
gehuurd. WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1984.
36 Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en gestichten, 369.
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in de collectie van het seminarie van Warmond, dat is overgedragen aan het Noord-Hollands Archief.37 
Dit werk is bijzonder fraai door de vele tekeningen van zegels, waaronder die van het Ursulaconvent. Van 
Heussen en Van Rijn blijken zeer selectief te zijn geweest in hun keuze van de aktes die zij in hun kroniek 
publiceerden. Het afschrift bevat daardoor tal van onbekende aktes. In de bibliotheek van het semina-
rie van Warmond bevond zich nog een tweede handschrift van het Ursulaconvent, waarvan de huidige 
bewaarplaats onbekend is. Hiervan bestaat een getypt afschrift uit de jaren dertig van de 20ste eeuw.38 
Het gaat om een kloosterlegger waarin per lade van een archiefkast staat omschreven welke aktes zich 
daarin bevinden. De aktes zijn genummerd met letters en cijfers. Hieruit kan de toenmalige archieforde 
worden gereconstrueerd. Het geeft inzicht in de systematische archivering die op zeker moment in alle 
conventen zal zijn doorgevoerd. In de kloosterlegger worden onder de rubriek ‘Dese nabescreve landen 
comen dat cloester to Ao 1538’ alle schepenbrieven van de schenking en koop van grond opgesomd die 
het convent in 1538 bezat. De grond lag in Enkhuizen, Hem (6 morgen en 500 roeden), Binnenwijzend 
(4 morgen), Venhuizen (3 morgen en 400 roeden), Wijdenes (1 morgen) en Wervershoof (15 morgen 
en 200 roeden). Niet van alle grond in Enkhuizen staat de oppervlakte vermeld. Aan de hand van het 
kohier van de tiende penning kan een correctie worden toegepast, waarmee de totale oppervlakte van 
de grond in Enkhuizen op 25 morgen en 100 roeden komt. Het totale grondbezit van het Ursulaconvent 
omvatte circa 55 morgen (ca. 46,8 ha).
 Voor andere conventen dan het Ursulaconvent staan geen goederenlijsten ter beschikking. Los-
se gegevens kunnen worden geput uit de overgeleverde aktes en de Informacie van 1514. Een volledig 
beeld krijgen we op basis van deze bronnen zeker niet. Voor Hoorn is de administratie van de verhuur 
van de voormalige kloosterlanden grotendeels overgeleverd. Het oudste boek is aangelegd in 1572.39 
Het vangt aan met ‘Die qoeiere van landen huisen ende renten der baghynen cloosteren binnen Hooren 
ende Betlehem in Westerblocker verhuert bidie baghynen ende die huieren verschenen anno XVc LXXII 
syn ontfangen bi Cornelis Berckhout ende by Cornelis Allinckxz.’. Hieronder volgt een lijst van percelen 
per dorp met de oppervlakte van het betreffende perceel, van welk convent dit afkomstig was, de huur-
waarde en de onkosten. Bij de jaren 1573 en 1574 volgen opnieuw deze lijsten. Daarna ontbreekt een 
serie boeken en kunnen we de percelen vanaf 1596 weer volgen.40 Op basis van deze administratie is het 
grondbezit van de conventen op het moment van opheffing te reconstrueren. De grond die de conventen 
zelf gebruikten, staat in 1572 nog als zodanig genoemd en is nog niet verhuurd aan particulieren. De lijst 
uit 1572 blijkt fouten te bevatten die in latere registers zijn gecorrigeerd.41 Hiermee is bij de reconstruc-
tie rekening gehouden.
 Van alle conventen uit Hoorn beschikte het Catharinaconvent over de grootste oppervlakte aan 
grond, namelijk 71 morgen en 54 roeden (ca. 60,4 ha). Dit klopt exact met hetgeen zuster Geert Mi-
chielsdr. in 1617 aan Israel Jacobsz. van der Meersche vertelde: ‘dit klooster seide Geert Michiels doch-
ter, was toen ’t rijkste klooster binnen Hoorn, hadde 70 of 71 morgen lands, waer van 21 morgen om-
trent Hoorn lagen, en voort een groot deel te Nebucxwoude’.42 Niet voor niets vroeg het burgerweeshuis 
van Hoorn in maart 1573 aan Willem van Oranje om het Catharinaconvent inclusief alle bezittingen aan 
hen toe te wijzen.43 Wie niet waagt, die niet wint. De Staten van Holland vonden dit uiteindelijk wat te 
veel van het goede en in plaats van het Catharinaconvent kreeg het Burgerweeshuis het Mariaconvent 
toegewezen.44 Het Mariaconvent beschikte na het Catharinaconvent over de grootste oppervlakte aan 
grond van alle Hoornse conventen, namelijk 52 morgen en 128 roeden (ca. 44,4 ha).45 Daarna volgde 
37 NHA, 437, inv.nr. 393.
38 WFA, 1512, inv.nr. 66.
39 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
40 WFA, OAH, inv.nr. 842, bergnr. 1980.
41 In 1572 staat bijvoorbeeld bij een stuk grond in Westerblokker dat dit van het Ceciliaconvent was, terwijl uit latere 
registers blijkt dat dit het Agnesconvent moet zijn. Bij een ander stuk grond in Westerblokker staat vermeld dat dit 
een oppervlakte van 525 roeden had, terwijl uit de latere registers blijkt dat dit 5 morgen en 525 roeden moet zijn.
42 Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, 136-137.
43 WFA, OAH, inv.nr. 908, bergnr. 2618. 
44 Van der Lee, ‘Burgerweeshuis en Protestants Weeshuis’, 60-61.
45 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 40-41.
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het Agnesconvent met 30 morgen en 390 roeden (ca. 26,1 ha) en het Ceciliaconvent met 30 morgen en 
380 roeden (ca. 26,0 ha).46 Het Gertrudisconvent bezat 23 morgen en 100 roeden (ca. 19,7 ha) en de rij 
werd gesloten door het Claraconvent met slechts 1 morgen en 568 roeden (ca. 1,7 ha). 
 Uitdrukkelijk dient bij deze reconstructie te worden vermeld dat de hoeveelheid grondbezit een 
momentopname is. Het is zeer goed mogelijk dat tijdens de roerige jaren voorafgaand aan 1572 grond-
bezit is verkocht. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in de Informacie van 1514. Hierin staat vermeld 
dat de zusterconventen uit Hoorn in Zwaag in totaal 22½ morgen grond bezaten, terwijl dit in 1572 nog 
maar 1 morgen en 568 roeden was. In Nibbixwoud is in 1514 sprake van 46 morgen terwijl dit in 1572 
nog maar 23 morgen en 446 roeden was. Het Mariaconvent heeft hier een groot stuk grond verkocht. 
Een perceel grond van 3 morgen dat in 1514 in Sijbekarspel staat vermeld, ontbreekt in 1572. In Hem 
46 De reconstructie van het grondbezit van het Ceciliaconvent van Boschma-Aarnoudse bevat fouten. Zie: Boschma-
















Avenhorn         
Berkhout         
Binnenwijzend (na 1493)     6 m 100 r   6 m 100 r
Bovenkarspel        
Enkhuizen         
Grootebroek         
Grosthuizen         
Hem     3 m 100 r   3 m 100 r
Hoogkarspel         
Hoorn 11 m 340 r 9 m 50 r 17 m 100 r 15 m 100 r 19 m 225 r   72 m 215 r
Lutjebroek         
Oosterblokker  1 m 50 r 8 m 525 r     9 m 575 r
Oosterleek        
Oudendijk (na 1526)        
Schardam        
Scharwoude        
Schellinkhout 2 m 450 r  7 m 300 r 8 m 10 m 290 r   28 m 440 r
Venhuizen     2 m 150 r   2 m 150 r
Wervershoof        
Westerblokker 12 m 500 r 9 m 250 r 11 m 183 r    10 m 175 r 43 m 508 r
Westwoud         
Wijdenes 3 m 300 r 3 m 130 r      6 m 430 r
Zwaag      1 m 568 r  1 m 568 r
Abbekerk         
Benningbroek         
Hauwert         
Hensbroek         
Hoogwoud         
Lambertschaag         
Medemblik         
Midwoud        
Nibbixwoud   23 m 446 r     23 m 446 r
Obdam         
Oostwoud
Opmeer        
Opperdoes        
Sijbekarspel        
Spanbroek         
Twisk       3 m 450 r 3 m 450 r
Wognum  7 m 500 r 2 m 300 r  2 m 300 r   12 m 500 r
Wadway (Wognum)     1 m 400 r   1 m 400 r
Beets     6 m 363 r   6 m 363 r
Alkmaar       1 m 150 r 1 m 150 r
Totaal 30 m 390 r 30 m 380 r 71 m 54 r 23 m 100 r 52 m 128 r 1 m 568 r 15 m 175 r 224 m 595 r
Tabel 6-1. De ligging en omvang van het grondbezit van de vrouwenkloosters in Hoorn in 1572. Als eerste worden de bannen 
van Drechterland genoemd (Avenhorn-Zwaag), daarna de bannen van de Vier Noorder Koggen (Abbekerk-Wadway) en tot 
slot volgen twee plaatsen (Beets en Alkmaar) buiten beide ambachten.
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hadden de zusters van Hoorn in 1514 nog 7 morgen en 200 roeden grond, in 1572 was dit afgenomen 
tot 3 morgen en 100 roeden. Het Mariaconvent bezat in 1529 nog grond in Westwoud, in 1572 was dit 
niet meer het geval. Voor de meeste plaatsen beschikken we niet over gegevens uit 1514.47 
 Uit de reconstructie van het grondbezit van de conventen in Hoorn blijkt dat vrijwel alle grond 
lag binnen de dorpen Hoorn, Westerblokker, Oosterblokker, Zwaag, Schellinkhout, Wijdenes, Hem, 
Venhuizen, Binnenwijzend, Wognum, Wadway en Nibbixwoud.48 Deze vormen een aaneengesloten ge-
bied ten noorden en oosten van Hoorn. Wognum, Wadway en Nibbixwoud liggen binnen het Hout-
wouderambacht (de Vier Noorder Koggen) en de andere dorpen binnen Drechterland. De conventen 
uit Enkhuizen, Grootebroek en Medemblik zullen vooral grond hebben gehad in het noordelijke en 
oostelijke deel van West-Friesland. Waarom de conventen van Hoorn geen grondbezit in het gebied 
ten zuidwesten van de stad in de dorpen Berkhout, Grosthuizen, Avenhorn, Scharwoude en omgeving 
hadden, is onduidelijk. Binnen de jurisdictie van Hoorn is de toename van het geestelijke grondbe-
zit (in de dode hand) vanaf het einde van de 15de eeuw aangepakt. In een keur uit 1491 bepaalde de 
stad ‘dat niemant huysen of erven staende ende leggende bijnnen Hoirn, geven, opdragen, verhueren 
of verpachten sal mogen religiosen of geestelicke personen, van wat orde of hoe sy genoemt mogen 
wesen.’49 In 1497 verkreeg Hoorn het privilege dat geen grond ‘op een myle na van dien gelegen’ aan de 
47 Het is overigens ook mogelijk dat de opgave in 1514 in sommige plaatsen onjuist is.
48 Indien de verschillende conventen in de jaren voorafgaand aan 1572 grond hebben verkocht, is de kans groot 
dat juist de meest ver gelegen percelen van de hand zijn gedaan en dat zich dus een proces heeft voorgedaan van 
concentratie van het bezit in de directe omgeving van het convent. De ligging van het grondbezit in 1572 kan 
daardoor een afwijkend beeld vertonen ten opzichte van de ligging van het grondbezit tijdens de hoogtijdagen 
van een convent.
49 Pols, Westfriesche stadrechten, 64.
6-5 Bij opheffing van de religieuze gemeenschappen in 1572 werden de goederen in beslag genomen. 
Uit de administratie van het beheer van de voormalige kloostergoederen door Hoorn is de ligging van 
de kloostergrond te achterhalen. De grond van de conventen in Hoorn lag binnen de geel gemarkeerde 
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geestelijkheid en kloosters mocht worden verkocht.50 De omschrijving ‘op een myle na’ moet gelezen 
worden als in het rechtsgebied van Hoorn (de banmijl/banlieu). In een oorkonde uit 1498 werd dit 
nogmaals herhaald.51 In het nieuw aangelegde keurboek van 1528 is een uitgebreide keur met het verbod 
land aan de geestelijkheid te verkopen opgenomen: ‘gheen conventen of religyosen sullen eenich landt, 
huysen noch erven by hemselven of by een ander binnen deser stede of huere jurisdictie moeten coe-
pen’.52 Hierachter volgde een keur over het maken van testamenten: ‘soe sal nyemant van den poirteren, 
inwoeners ofte uutpoirteren, eenyghe landen, huysen, erven, erfpachten, renten of leengoeden van nu 
voirtan gheven, bespreken, opdraghen ende transportyeren enyghe conventen of religyosen’.53 Zelfs het 
kopen via een stroman werd aangepakt: ‘Ende ingheval yemant onder tdexel voir hemselven, alsoe int 
heymelijck, lant of anders, soe voirscreven staet, voir een convent of relygiose cofte ende tselve dairnae 
openbaer worde, soe sal die vercoeper tselve lant, huys, erve of dierghelijck van nyeus wederom doen 
veylen ende oplegghen’.54 Uitdrukkelijk is sprake van de jurisdictie van Hoorn. Deze omvatte in die tijd 
door diverse uitbreidingen in de 15de eeuw het gebied van Hoorn, Zwaag (1406), Berkhout, Avenhorn, 
Grosthuizen, Oudendijk, Beets, Scharwoude, Schardam (gezamenlijk de Veenhoop, 1408), Wognum, 
Wadway, Nibbixwoud en Hauwert (1436).55 Hoe meer grond in handen raakte van de geestelijken, hoe 
minder inkomsten een stad kreeg. De steden klaagden hierover voortdurend bij de landsheer. Dit leidde 
in de jaren dertig van de vijftiende eeuw tot de zogenoemde amortisatiewetgeving.56 Dat hield in dat de 
wereldlijke overheid toestemming verleende aan religieuze instellingen goederen in de dode hand te 
brengen in ruil voor een schadeloosstelling in de vorm van een geldbedrag. Dit had onvoldoende effect. 
Vanaf de jaren veertig volgden diverse landsheerlijke maatregelen, zoals een plakkaat uit 1446 waarin een 
verbod op het verwerven van grond werd afgekondigd. Enkele burgers van Enkhuizen poogden op basis 
hiervan voor het Hof van Holland in 1452 om een erfenis aan het Ceciliaconvent en het Ursulaconvent 
ongedaan te maken.57 Toch is het maar de vraag of de maatregelen effect hadden. In 1474 besloot hertog 
Karel de Stoute over te gaan tot een belastingheffing op de niet-geamortiseerde goederen en renten in 
religieuze handen.58 Hij verkondigde dat de geestelijkheid de netto-opbrengst van drie jaren over de goe-
deren (verhuurde grond, huizen en rentes) die zij de afgelopen zestig jaar hadden verworven, aan hem 
moest afdragen.59 Dit leidde tot fel verzet. In opdracht van de hertog werd echter in 1476 gewoon tot 
inning, desnoods onder dwang, overgegaan.60 De hoogte van de te betalen bedragen werd vastgelegd in 
een rekening door Pieter Buis, die was aangesteld als ontvanger van de ‘nieuwe acquesten’.61 De kloosters 
in West-Friesland worden in deze rekening genoemd, met uitzondering van het Catharinaconvent in 
50 Velius, Chronyk, 163. Hier staat een volledige transcriptie van de oorkonde opgenomen.
51 Van Marle, Hoorn au moyen-age, bijlage VII.
52 Pols, Westfriesche stadrechten, 110-11.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 De Bruin, ‘Hoorn, dorp en stad’, 43-45.
56 Van Luijk, Bruiden van Christus, 236-237.
57 Het processtuk is in 17de-eeuws afschrift overgeleverd in: WFA, OAH, inv.nr. 1095, bergnr. 2484, fol. 146r. Het 
origineel is afkomstig uit: NA, Hof van Holland, toeg.nr. 3.03.01.01, registers van civiele sententies, bergnr. 
2.1.8.1. De stukken tussen 31 maart 1451 en 8 januari 1455 ontbreken. Het is niet duidelijk wat het uiteindelijke 
vonnis was.
58 Jonkees, Staat en kerk, 214-240; Sanders, Waterland als woestijn, 123; Van Luijk, Bruiden van Christus, 421.
59 Jongkees, Staat en kerk, 216-217. De afdracht van de opbrengsten van drie jaar over een periode van zestig jaar 
komt neer op een inkomstenbelasting van 5% gerekend over die hele periode. Bij kloosters die korter dan zestig 
jaar bestonden was de belasting daardoor verhoudingsgewijs hoger.
60 Een van de dwangmiddelen was beslaglegging op de kloostergoederen, zoals op 8 september 1475 bij Nieuwlicht 
gebeurde: WFA, inv.nr. 702, bergnr. 2968, reg.nr. 872. Dat in Hoorn tot betaling is overgaan blijkt uit twee 
aktes in het Westfries Archief, beide daterend van 20 december 1476. Pieter Buis verklaart in de ene akte van 
het Ceciliaconvent in Hoorn 11 Rijnse gulden en 10½ stuiver en in de andere akte (afschrift in carularium) van 
Pietersdal 54 Rijnse gulden en 17½ stuiver te hebben ontvangen. WFA, OAH, inv.nr. 807, bergnr. 3062, reg.nr. 
889; inv.nr. 792, bergnr. 1976, reg.nr. 890, fol. 27v.
61 Een Franstalig uittreksel van de rekening is gepubliceerd: Finot, Inventaire sommaire, 393-398. Een kopie van de 
rekening bevindt zich in het Nationaal Archief: NA, Grafelijkheidsrekenkamer, inv.nr. 3543.
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Schagen, het Claraconvent in Hoorn en het Claraconvent in Enkhuizen.62 
 Als we de totale oppervlakte aan grondbezit van Bethlehem vergelijken met die van de con-
venten in Hoorn, leidt dit tot de conclusie dat het grondbezit van Bethlehem erg klein was. Slechts het 
Claraconvent had minder grond, maar de grauwzusters van dit klooster streefden naar volledige bezits-
loosheid. De andere conventen beschikten over twee- tot viermaal zoveel grond als Bethlehem. Overi-
gens viel het grondbezit van het grootste vrouwenconvent in het niet bij het grondbezit van het mannen-
klooster Nieuwlicht. Uit een combinatie van diverse bronnen kan worden afgeleid dat het grondbezit 
van dit klooster circa 190 morgen (ca. 161,5 ha) bedroeg.63 De hoeveelheid grond zegt vooral wat over 
de inkomsten van een convent, aangezien het grootste deel van dit bezit werd verhuurd. Overigens blijkt 
uit de bronnen dat huur soms in natura werd betaald. In 1572 betaalden Pieter Haes en Pieter Moller de 
huur van een stuk grond in Wijdenes in de vorm van gerst en spek aan de zusters van het Agnesconvent.64 
In hetzelfde jaar betaalde Wijbrant Olfertz. Ruijch een deel van zijn huur in gerst aan de zusters van het 
Gertrudisconvent.65 Verhuur van grond leverde dus soms heel direct opbrengsten op.
 De hoeveelheid grond die een convent zelf gebruikte, geeft een heel ander beeld van de positie 
van Bethlehem ten opzichte van de tertiarissenconventen dan bij de hoeveelheid grondbezit. Uit het 
register van 1572 blijkt dat de grond die de zusters uit Hoorn zelf gebruikten, uitsluitend binnen de 
banne Hoorn lag. Het kohier van de tiende penning van 1561 geeft het beste beeld van de oppervlakte, 
aangezien de grond die de conventen huurden, niet in het register van 1572 staat. Het Catharinacon-
vent had 18 morgen en 100 roeden voor eigen gebruik.66 Het Mariaconvent beschikte over 17 morgen 
en 250 roeden.67 Het Agnesconvent gebruikte slechts 13 morgen en 300 roeden.68 Het Ceciliaconvent 
huurde binnen de banne Hoorn een stuk grond van 11 morgen en 50 roeden van Nieuwlicht en het 
Gertrudisconvent. Samen met hun eigen grond kwam het totale door hen gebruikte grond op een op-
pervlakte van 20 morgen en 300 roeden. Het Gertrudisconvent gebruikte in 1561 slechts 8 morgen en 
100 roeden. Een stuk grond van 7 morgen dat de zusters in 1559 nog zelf gebruikten, verhuurden ze nu. 
Het Claraconvent tot slot huurde binnen de banne Hoorn een stuk grond van 6 morgen en 250 roeden. 
Voor Enkhuizen is aan de hand van de kohieren van de tiende penning eenzelfde reconstructie te ma-
ken. Het Ursulaconvent verhuurde een perceel in Enkhuizen van 3 morgen en 300 roeden, maar huurde 
daar ook een perceel van 7 morgen en 425 roeden.69 De hoeveelheid grond in eigen gebruik kunnen we 
op basis hiervan reconstrueren tot 29 morgen en 205 roeden. Het Ceciliaconvent verhuurde in totaal 8 
62 Bethlehem (53 pond, 16 schellingen en 9 penningen), Ceciliaconvent in Enkhuizen (38 p en 7 s), Agnesconvent 
in Hoorn (35 p en 5 s), Ursulaconvent in Enkhuizen (32 p en 15 s), Mariaconvent in Medemblik (27 p), 
Catharinaconvent in Hoorn (24 p?), Elisabethconvent in Grootebroek (24 p), Mariaconvent in Hoorn (19 p, 
11 s en 9 d), Gertrudisconvent in Hoorn (19 p), Ceciliaconvent in Hoorn (10 p en 15 s), Catharinaconvent in 
Medemblik (7 p en 10 s) en Maria Magdalenaconvent in Hoorn (6 p en 4 s). Het Claraconvent in Hoorn en het 
Claraconvent in Enkhuizen hadden beide zeer weinig bezittingen in de vorm van grond, huizen en rentes en zijn 
mogelijk om die reden niet aangeslagen.
63 De grond werd in 1584 bij loting verdeeld tussen de zeven steden van Hollands Noorderkwartier (Alkmaar, 
Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Monnickendam en Purmerend). De oppervlakte van de grond die werd 
toegewezen aan Alkmaar, Hoorn en Edam is uit de archiefbronnen te herleiden. Op basis hiervan en de gegevens 
uit de Informacie van 1514 kan de oppervlakte van de grond die de andere steden verkregen, worden bepaald. 
WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979; Waterlands Archief, Archief Stad Edam, toeg.nr. 0649, inv.nr. 215; Droog 
1911, 433.
64 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
65 Ibidem.
66 In het kohier van de tiende penning van 1559 staat 17 morgen en 100 roeden. In 1572 staat eveneens 17 morgen 
en 100 roeden, maar in 1573 21 morgen en 200 roeden, in 1574 14 morgen en 550 roeden en in 1596 21 morgen 
en 50 roeden.
67 Volgens het register van 1572 was de oppervlakte 19 morgen en 225 roeden. 
68 Volgens het register van 1572 was de oppervlakte 11 morgen en 340 roeden.
69 Op basis van het kohier uit 1557. Dit wijkt af van de gegevens in het kohier van 1553: in verhuur 3 morgen en 200 
roeden en in huur 5 morgen en 200 roeden.
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morgen binnen Enkhuizen en gebruikte zelf 21 morgen en 330 roeden.70 Het Claraconvent huurde alle 
grond met een gezamenlijke oppervlakte van 9 morgen en 100 roeden. Uit deze analyse blijkt dat het 
Ursulaconvent in Enkhuizen van alle vrouwenconventen in Hoorn en Enkhuizen de meeste grond zelf 
gebruikte. Hierna volgde klooster Bethlehem.71
6.3 Inkomsten
6.3.1 Inleiding
Voor het oprichten, uitbreiden en in stand houden van een klooster waren veel financiën nodig. Iedere 
religieuze gemeenschap begon met de schenking van land of geld door een aantal leken. Dit was, zoals 
we gezien hebben bij de toedracht van de totstandkoming in 1475, ook het geval bij klooster Bethlehem. 
Wat waren de inkomstenbronnen van het klooster? Van Luijk somt in haar studie naar de Leidse en 
Zwolse religieuze vrouwengemeenschappen een aantal inkomstenbronnen op: inkomsten uit huizen- en 
landbezit, inkomsten uit textielnijverheid, lijf- en losrenten, medegaven, kostgelden van proveniers en 
schenkingen.72 Van ieder van deze inkomstenbronnen wordt in dit hoofdstuk nagegaan in hoeverre ze 
van toepassing waren op klooster Bethlehem. Het aantal bronnen dat ons hiervoor ter beschikking staat, 
is zeer gering. Van de koop- en schenkaktes zijn slechts enkele bewaard gebleven en administratieve 
stukken zoals een huishoudboek zijn niet overgeleverd. Toch kunnen we ons op basis van al deze gege-
vens een beeld vormen van de economische situatie van Bethlehem.
6.3.2 Inkomsten uit huizen- en landbezit
De verhuur van verworven grond en eventueel huizen vormde voor religieuze gemeenschappen een be-
langrijke regelmatige inkomstenbron. Door schenkingen en aankoop werd de grond verworven. De zus-
ters van Bethlehem gebruikten deze grond vrijwel volledig voor henzelf, zoals hierboven is uiteengezet. 
Binnen Westerblokker werd slechts 1 morgen en 150 roeden verhuurd. In 1553 bedroeg het huurbedrag 
14 Carolusgulden en 5 stuivers. Dit bedrag nam de decennia daarna gestaag toe tot 24 gulden in 1572. 
Dit lijkt een enorme verhoging, maar de koers van de gulden was in de 16de eeuw niet stabiel. De meest 
stabiele munt was de Engelse gouden nobel. Dit maakt het vergelijken van geldbedragen lastig. Alle be-
dragen zouden moeten worden omgerekend naar de koers in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 1572. Een 
hulpmiddel hierbij is de database ‘de waarde van de gulden’ van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis.73 Hieruit blijkt dat een bedrag van 14 gulden in het 1553 overeenkomt met een bedrag van 
27 gulden in het jaar 1572. De huurverhoging hield dus nog niet eens het koersverval van de gulden bij.
 Naast dit stuk grond in Westerblokker verhuurden de zusters vermoedelijk een stuk grond in het 
land van Overdie bij Alkmaar en een perceel in Bennemeer bij Twisk. De inkomsten waren bestemd om 
een priester te betalen om missen in de kloosterkapel te lezen voor het zielenheil van de schenkers van 
de grond en hun familie. De inkomsten uit die grond kon Bethlehem dus niet vrij besteden. 
 Opvallend is dat Bethlehem een groot stuk grond in Zwaag huurde van het Kartuizerklooster 
70 Op basis van het kohier uit 1557. Dit wijkt af van de gegevens in het kohier van 1553 waarin het Ceciliaconvent 
een stuk grond van 2 morgen huurt, waarmee de totale hoeveelheid grond in eigen gebruik op 24 morgen komt.
71 De conventen uit Medemblik, Grootebroek en Schagen zijn in deze analyse niet meegenomen omdat het in het 
kader van dit onderzoek ondoenlijk was alle kohieren van de tiende penning door te nemen. Daar komt bij dat 
de gegevens in de kohieren niet altijd even volledig zijn. Voor Medemblik zijn kohieren uit de jaren 1544, 1555, 
1557 en 1561 beschikbaar, maar de gegevens in de verschillende kohieren stemmen niet met elkaar overeen. 
Afgaande op het kohier van 1561 gebruikte het grote convent (het Mariaconvent) 29 morgen en 150 roeden en 
het kleine convent (het Catharinaconvent) 17 morgen en 300 roeden aan eigen land. Uit dit kohier blijkt niet dat 
de kloosters ook grond verhuurden, maar dat dit wel het geval was, valt af te leiden uit de kohieren van 1555 en 
1557. WFA, toeg.nr. 0216, inv.nr. 1439 en inv.nr. 1440.
72 Van Luijk, Bruiden van Christus, 125.
73 Website: http://www.iisg.nl. De gegevens in de database voor de periode 1450-1800 zijn afkomstig uit: Zanden, 
J.L. van, The prices of the most important goods, and indices of wages and the cost of living in the western part of the 
Netherlands, 1450-1800.
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uit Amsterdam. De huur bedroeg in 1553 130 gulden en was dit in 1568 nog altijd. Als rekening was 
gehouden met de inflatie had het huurbedrag inmiddels verhoogd moeten zijn naar 180 gulden. De kar-
tuizers zijn Bethlehem hierin behoorlijk tegemoet gekomen. Het bedrag van 130 gulden is bovendien 
erg laag voor de oppervlakte aan grond. Naast dit stuk grond huurde Bethlehem tot 1556 nog eens 3½ 
morgen in Westerblokker van het gasthuis. De huur bedroeg in 1543 31 gulden, in 1553 40 gulden en in 
1555 43 gulden. 
 De conclusie mag duidelijk zijn: Bethlehem was veel meer geld kwijt aan huur (1553: 130 gul-
den en 31 gulden) dan het aan huur ontving (1553: 14 gulden). De balans was in 1553 een uitgavenpost 
van 147 gulden. Bij de conventen in Hoorn was dit precies andersom: zij huurden zelf nauwelijks grond 
en verhuurden juist veel grond. Dit vormde voor de conventen een belangrijke inkomstenbron. De in-
komsten hieruit zijn voor het jaar 1572 te reconstrueren: het Catharinaconvent ontving 754 gulden, 
het Ceciliaconvent 334 gulden, het Agnesconvent 155 gulden, het Gertrudisconvent 128 gulden en het 
Claraconvent 20 gulden. Voor het Claraconvent zal net als bij Bethlehem de balans negatief zijn uitgesla-
gen aangezien dit klooster grond in Hoorn huurde. De andere religieuze gemeenschappen hadden een 
positieve balans. Zeker als we hierbij het huizenbezit van de conventen betrekken. Uit een uitspraak van 
het Hof van Holland uit 1567 in een geding tussen de vijf conventen uit Hoorn en de stad Hoorn met 
betrekking tot de bijdrage van de conventen in de kosten voor het onderhoud van de zeeweringen en 
versterkingen blijkt dat deze vijf conventen in die tijd ongeveer 29 huizen bezaten.74 Uit het kohier van 
de tiende penning van 1561 valt op te maken dat het Gertrudisconvent zeven huizen bezat, het Agnes-
convent acht huizen en het Ceciliaconvent twaalf huizen. Bij elkaar opgeteld zijn dat 27 huizen. Ook het 
Claraconvent verhuurde nog een huis. In de boekhouding van de stad Hoorn vanaf 1572 zijn deze huizen 
deels terug te vinden. Op basis van de omschrijvingen en belendingen zijn de meeste huizen te lokalise-
ren. Bij het Gertrudisconvent staan vijf huizen vermeld die zich alle aan de oostkant van de Nieuwstraat 
bevonden, ten zuiden van de bagijnenpoort die nog altijd bestaat (de poort naar de Wisselstraat). Deze 
leverden 127 gulden aan huur per jaar op. Uit latere registers blijkt dat ook het huis ten noorden van de 
poort bij het convent behoorde. Het Ceciliaconvent verhuurde acht huizen aan de Nieuwstraat, alle ten 
noorden van de bagijnenpoort, en vier huizen aan de Nieuwsteeg.75 Hieruit ontving het convent in totaal 
242 gulden aan huur per jaar. Bethlehem bezat geen huizen en genoot hier dus ook geen inkomsten uit.
 Verhuur van landerijen en huizen speelden bij de inkomsten van Bethlehem dus geen rol. In-
direct leverde de grond echter wel inkomsten op. Hierboven is reeds geconstateerd dat Bethlehem veel 
grond in eigen gebruik had. De meeste grond was in gebruik als weiland. De opbrengsten in de vorm 
van zuivelprodukten (melk en kaas)  waren uiteraard allereerst voor eigen gebruik, maar een deel van de 
opbrengst zal zeker ook zijn verkocht. Vermoedelijk is de hoeveelheid grond in eigen gebruik een afspie-
geling van de mate van afhankelijkheid van een gemeenschap van de opbrengsten van veeteelt. Hieruit 
blijkt dat Bethlehem in hoge mate van deze inkomsten afhankelijk moet zijn geweest.
6.3.3 Inkomsten uit handwerk
Veel religieuze vrouwengemeenschappen haalden een deel van hun inkomsten uit de textielnijverheid, 
voornamelijk spinnen en weven. In het statutenboek van klooster Ter Maat komen allerlei bepalingen 
voor waaruit blijkt dat dit boek is geschreven voor een klooster waarin de zusters zich met dit handwerk 
bezighielden. Een apart hoofdstuk handelt over de taken van de ‘schersuster’. Dit was de zuster die de 
leiding had over het werkhuis. Zij moest ervoor zorgen dat alles aanwezig was om het handwerk te kun-
nen verrichten. Ze was de contactpersoon voor de wereldlijke lieden die het handwerk door de zusters 
lieten doen. Ook in het statutenboek van het Maria Magdalenaconvent in Hoorn komt een rubriek ‘van 
onsen hantwerc’ voor. Uit het statutenboek van Bethlehem dat vanaf 1537 functioneerde, blijkt uit niets 
dat de zusters handwerk tegen betaling deden. Bronnen waaruit blijkt dat de zusters van Bethlehem 
op enig moment nijverheidswerkzaamheden hebben verricht om geld te verdienen, zijn er niet. Voor 
74 WFA, OAH, inv.nr. 837, bergnr. 3092.
75 Deze reconstructie wijkt geheel af van de onjuiste weergave in de publicatie over het Ceciliaconvent: Boschma-
Aarnoudse, ‘Sint-Cecilia na de Hervorming’, 69. De bagijnenpoort van dit convent moet aan de Nieuwstraat 
worden gelocaliseerd en niet aan de Nieuwsteeg.
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diverse derde-ordeconventen in de stad Hoorn is dit wel bekend. Interessant in dit verband is vooral 
een Hoorns koopmansboek uit de jaren 1457-1463.76 De koopman liet door diverse personen wol en 
vlas verwerken tot laken en linnen, waaronder door de zusters van het St. Ceciliaconvent (‘Sinte Celien 
susteren’), het St. Gertrudisconvent (‘Sinte Gherden susteren’) en het St. Agnesconvent (‘die beghinen 
after kerck’). Uit de verhuurgegevens van het voormalige kloosterbezit in Hoorn valt af te leiden dat het 
Gertrudisconvent, het Ceciliaconvent en het Catharinaconvent elk over een weefhuis beschikte.77 Voor 
tertiarissen vormden het spinnen en weven een belangrijke inkomstenbron. Bij het Claraconvent wordt 
zowel een weefhuis als een spinhuis genoemd, waaruit blijkt dat ook deze zusters aan weven en spinnen 
deden.78 Dat blijkt ook uit een conflict dat zich vanaf 1527 jarenlang voortsleepte.79 Een schip verliet de 
haven van Hoorn met zes ‘fijne webben’ van het Claraconvent die bestemd waren voor een handelaar in 
Leiden. De lakens hadden een waarde van 100 gulden, een aanzienlijk bedrag. Onderweg werd het schip 
gekaapt door Cornelis Toffelsz. uit Harderwijk. De mater en procuratrix van het Claraconvent eisten 
schadevergoeding. Ondanks een uitspraak van de schout en schepenen van Hoorn kwam deze er niet. 
Ook het Claraconvent in Enkhuizen had een spinhuis, waaruit we mogen afleiden dat ook dit convent in 
de lakennijverheid actief was.80 Voor de andere conventen in Enkhuizen zijn geen gegevens beschikbaar. 
Misschien dat de ligging van Bethlehem buiten de stad Hoorn een rol heeft gespeeld. De conventen 
in de stad lagen middenin het gebied waar alle handelaars, wevers, vollers en ververs waren gevestigd. 
Waarschijnlijk vormden weven en spinnen geen belangrijke of zelfs helemaal geen inkomstenbron voor 
klooster Bethlehem. Bij de opgravingen zijn geen weefgewichten en opvallend weinig spinstenen en 
vingerhoeden gevonden.
 Een kleine inkomstenbron voor klooster Bethlehem was mogelijk de verkoop van medicijnen. 
Het klooster had een eigen kruidentuin en genoot hier enige bekendheid om gezien de vermelding in 
de Origo dat in het klooster was ‘een suster genaemt Stijn zeer verstandich inde medicinen’.81 De laatste 
historische gebeurtenis die in deze kroniek wordt vermeld, dateert uit 1536. Vermoedelijk leefde ze om-
streeks die tijd. In het Chronicon, waarvan de laatste mededeling uit 1521 dateert en waarin nog enkele 
toevoegingen in de jaren 1526 en 1527 zijn gedaan, komt deze vermelding niet voor. Mogelijk is zuster 
Stijn gelijk te stellen met Stijne Harmens die op 25 augustus 1534 haar professie deed. De door Van der 
Knaap verzonnen anekdote dat zuster Stijn met haar kruidenmand naar het gasthuis in Hoorn ging, 
moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.82 De zusters in Bethlehem leefden onder een strenge 
regel en statuten die het niet toelieten buiten de muren van het klooster te komen. Mogelijk verstrekte 
het klooster wel medicijnen aan de kloosterpoort tegen betaling. De omvang van deze inkomstenbron 
is niet vast te stellen, maar groot zal die zeker niet zijn geweest aangezien hierover niets in de bronnen is 
terug te vinden. Het is zelfs denkbaar dat het verstrekken van medicijnen puur een charitatieve bezigheid 
was, net zoals kloosters vaak aalmoezen aan de armen uitdeelden. Archeologisch kan de aanwezigheid 
van een kruidentuin bij Bethlehem worden aangetoond op basis van de resultaten van het botanisch 
onderzoek (zie hoofdstuk 7).
6.3.4 Renten
6.3.4.1 Losrenten
Van conventen in de stad Hoorn zijn talloze rentebrieven bewaard gebleven, terwijl van klooster Beth-
lehem slechts één exemplaar bekend is .83 Een rentebrief was de koop van het recht op het trekken van 
76 Brünner, ‘Een Hoornsch koopmansboek’.
77 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978. Het weefhuis van het Ceciliaconvent werd in 1585 gebruikt als grote 
school. Voor het Mariaconvent beschikken we niet over gegevens omdat het volledige bezit overging naar het 
Burgerweeshuis.
78 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
79 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsarchief Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 124, reg.nr. 633, 652, 722 en 
732. NA, Graven van Holland, 3.01.01, inv.nr. 642.
80 WFA, ONA, inv.nr. 808 akte 157-160.
81 Origo, fol. 18v.
82 Van der Knaap, Uit de schemer van Hoorns verleden, 168-170.
83 Zie bijvoorbeeld het Mariaconvent: Schrickx, ‘Mariaklooster’, 42-43.
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een jaarlijkse rente uit bepaalde onroerende goederen. Het was nadrukkelijk geen lening want dat was 
kerkrechtelijk verboden omdat dit gezien werd als het verwerven van woekerrente. De rentebrief van 
Bethlehem dateert van 24 april 1566. Klooster Bethlehem stond 108 Carolusgulden (met iedere gulden 
een waarde van 40 Vlaamse groot) af aan Oud Jan Pieter Vrericxs tegen een jaarlijkse losrente van 6 
Carolusgulden.84 Het rentepercentage bedroeg dus circa 5,5%, wat een normaal percentage voor die tijd 
was. De overeenkomst werd per akte vastgelegd voor de schepenen van Sijbekarspel en Benningbroek. 
Hoewel dit de enig bewaard gebleven rentebrief is, blijkt uit andere bronnen dat Bethlehem over veel 
meer losrenten beschikte. Zo blijkt uit de thesaurierrekening van Leiden uit het jaar 1569 dat deze stad 
18 pond rente aan Bethlehem buiten Hoorn betaalde.85 Dit was overigens geen uitzondering want de lijst 
van zusters, conventen en kloosters waaraan de stad Leiden losrenten verschuldigd was, is uitzonderlijk 
lang. 
 Net als bij het grondbezit van de kloosters en conventen het geval was, nam de stad Hoorn 
in 1572 ook het beheer over de ontvangen jaarrentes over. Het meest systematisch is dit gedaan voor 
het kruisbroedersklooster Pietersdal. Achterin het cartularium van dit klooster zetten de Huiszittende 
Armen de administratie van de jaarrentes voort. Hieruit blijkt dat het klooster in 1572 over dertien 
rentebrieven beschikte met een gezamenlijke waarde van ongeveer 55 gulden en 6 stuivers aan jaar-
rente.86 Vastgelegd werd van wanneer de rentebrief dateerde, op wiens naam die stond, de hoogte van 
het bedrag, het onderpand en wie wanneer de jaarrentes vanaf 1572 betaalden. De oudste rentebrief 
dateerde uit 1436 en stond op naam van Gerbrant Pieter Berensz. De jaarrente bedroeg drie gulden en 
als onderpand diende een huis in de Kerkstraat. Deze jaarrente betaalden de erfgenamen nog altijd in de 
jaren zeventig van de 17de eeuw, dus ruim meer dan 200 jaar later dan de rentebrief was opgesteld. 
 Een volledig overzicht van de rentebrieven van Bethlehem en de verschillende conventen in de 
omgeving valt niet meer te maken. De oudste registers van de financiële administratie uit de jaren 1572 
tot en met 1574 blijken in veel gevallen zeer incompleet te zijn. Bij het Ceciliaconvent staat bijvoorbeeld 
slechts één jaarrente vermeld, namelijk een rente van slechts 2 gulden die Stijn Jans uit Scharwoude per 
jaar afdroeg. In 1577 verschijnt in de boekhouding ‘opeens’ een tweede jaarrente van 11 gulden en 10 
84 WFA, OAH, inv.nr. 768, bergnr. 3023.
85 Römer, Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen, 226.
86 Het door Voets genoemde aantal van 150 rentebrieven is onjuist. Voets, ‘Hervorming in West-Friesland’, 162.
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stuivers van de erfgenamen van Jan Jellesz. uit Wognum.87 In het register van 1603 komen hier nog twee 
rentes bij: 3 gulden van Jan Ellertsz. uit Oosterblokker en 3 gulden van Jaep Allertsz. uit Wognum.88 
Kennelijk viel het niet mee om alle rentes in kaart te brengen. Uit een attestatie uit 1582 blijkt dat de 
zusters van het Ceciliaconvent in de ‘troebele tijd’ een rentebrief hadden doen onderduiken bij ene Neel 
Pietersdr. om confiscatie te voorkomen.89 Zusters Trijn Nannincxdr. van Hensbroek en Hillegont Di-
ricxdr. getuigden dat Neel Pieters deze niet meer aan hen wilde afstaan. Uit het memoriaalboek blijkt 
dat in 1604 nog een rentebrief van het Ceciliaconvent opdook.90 De brief dateerde uit 1525 en verte-
genwoordigde een waarde van 150 gulden. De eigenaars van de brief moesten het bedrag aflossen en 
nog eenendertig jaar rente betalen. Ook bij de andere conventen is de oudste boekhouding incompleet, 
maar vergelijkbare stukken uit het rechterlijk archief of het memoriaalboek zoals bij het Ceciliaconvent 
ontbreken bij deze conventen. Een tweede probleem is de incompleetheid van de boekhouding waar-
door het mogelijk is dat rentebrieven die niet in de oudste registers staan vermeld, in de jaren daarna zijn 
afgelost, waardoor deze in de boekhouding vanaf 1596 ontbreken. Deze hebben dus wel bestaan maar 
zijn als het ware onzichtbaar in de bronnen. Ondanks al deze haken en ogen kan uit de boekhouding een 
beeld van de omvang van de jaarrentes worden gevormd. In de administratie uit 1596 staan bovendien 
vaak aantekeningen over de hoogte van de hoofdsom.
 In de administratie uit 1573, uit welk jaar de oudste gegevens over jaarrentes van Bethlehem da-
teren, komt de bovengenoemde losrente van Leiden voor. Uit de beschrijving blijkt dat Leiden jaarlijks 
op St. Anthoniusdag 18 gulden betaalde. Voor het laatst betaalde de stad in 1578, waarna de hoofdsom 
is afgelost. Nog een andere stad komt in het register uit 1573 voor, namelijk Enkhuizen, dat jaarlijks op 
St. Bartholomeusdag 16 gulden betaalde. In de boekhouding uit 1577 staat dat de stad voor een termijn 
van negen jaar betaalde, dus voor het laatst in 1585. Daarna werd de hoofdsom afgelost. Naast deze 
twee steden, waren diverse personen betaling van renten aan Bethlehem verschuldigd. Trijn Dirckx uit 
Zwaag betaalde jaarlijks 14 gulden aan Bethlehem. Haar erfgenaam, Cornelis Pietersz., loste in 1619 de 
hoofdsom van 250 gulden af. De weduwe van Pieter Jansz. ‘opt hogelant’ was jaarlijks 6 gulden aan Beth-
lehem verschuldigd. Alijd Vreerickx uit Westerblokker moest eveneens 6 gulden per jaar aan de zusters 
betalen. In 1620 loste haar erfgenaam Pieter Claesz. de hoofdsom van 100 gulden af. Bethlehem had 
kennelijk ook een geldbedrag aan de kerk van Benningbroek afgestaan waarvoor jaarlijks op St. Matthias 
12 gulden aan rente werd afgedragen. De kerk loste het ‘geleende’ geldbedrag af in 1612. Simon Leeck 
uit Westerblokker was Bethlehem 10 gulden per jaar op Maria Visitatie schuldig. Hij loste een bedrag 
van 200 gulden in 1616 af. Claes Henderickxz. uit Hoorn was de zusters jaarlijks 12 gulden verschuldigd. 
Hij ontbreekt in het register van 1577 en heeft kennelijk de hoofdsom voor dat jaar afgelost. Jan Tiensz. 
uit Oude Nierop was 16 gulden per jaar aan de zusters schuldig. Zijn erfgenamen Jan Pieter Wijerts en 
Cornelis Jansz. te Hoogwoud losten het geldbedrag in 1620 af. Een aantal personen ontbreekt in de 
administratie van de jaren 1572 tot en met 1574. Ze kwamen allen uit Sijbekarspel. In de administratie 
van 1577 duikt de weduwe van Pieter Jaep IJfs uit Sijbekarspel op met een rente van 9 gulden per jaar. 
Zij loste in 1629 een bedrag van 150 gulden af. Uit de administratie uit 1596 blijkt dat Jan van den Velde 
uit Sijbekarspel twee rentebrieven bezat: de ene van 3 gulden per jaar en de andere van 6 gulden per jaar. 
De eerste loste hij in 1619 af. Tot slot betaalden Wouter Doodsz. en Claes Doodsz. uit Sijbekarspel 14 
gulden per jaar uit twee rentebrieven. Trijn Cornelis, de weduwe van Wouter Doodsz., loste deze in 1607 
af. Bij elkaar opgeteld ontving klooster Bethlehem per jaar 142 gulden aan renten. Uit de gegevens blijkt 
verder duidelijk dat het rentepercentage standaard 5,5% bedroeg. Dat houdt in dat een rente van 142 
gulden overeenkomt met een middels rentebrieven uitgezet bedrag van 2581 gulden.
 Andersom kwam ook voor: klooster Bethlehem ontving in 1508 een bedrag van 216 gulden 
van het cisterciënzerklooster Galilea bij Monnickendam tegen een jaarlijkse rente van 12 gulden (circa 
87 Hierbij staat niet dat deze van het Ceciliaconvent is, maar dit blijkt wel uit het register van 1596. WFA, OAH, inv.
nr. 842, bergnr. 1980 en inv.nr. 844, bergnr. 1982.
88 WFA, OAH, inv.nr. 843, bergnr. 1981.
89 WFA, ONA, inv.nr. 2035, fol. 3v-4r. Van Nierop noemt deze attestatie ook, maar dateert deze per abuis in 1585: 
Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, 242.
90 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 163r-163v.
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5,5%) en een looptijd tot na 1517.91 Kennelijk had Bethlehem op dat moment behoefte aan contant geld 
in verband met bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. Waarschijnlijk is de geldschieter via klooster Pie-
tersdal geregeld want Pietersdal had in 1506 ook een geldbedrag van klooster Galilea verworven, waaruit 
eens te meer de contacten tussen Bethlehem en Pietersdal vóór 1530 blijken.
 Om te bepalen of het ontvangen bedrag aan jaarrentes veel of weinig was, is het nodig ook de 
inkomsten aan rentes van de andere religieuze vrouwengemeenschappen in Hoorn te reconstrueren. Dat 
valt vanwege de eerder gemelde incompleetheid van de gegevens niet mee. Uit de administratie blijkt dat 
het Maria Magdalenaconvent tien jaarrentes bezat, waarbij de hoogte van de rente in een aantal gevallen 
opvalt. Jacob Jansz. de Best betaalde (in 1577) 56 gulden per jaar, Heijnrijck Cornelisz. 22 gulden per 
jaar en Thijs Vechtersz. 15 gulden per jaar. In totaal waren de inkomsten uit rentes 114 gulden en 15 stui-
vers. Van het Agnesconvent zijn twaalf jaarrentes bekend, uiteenlopend van slechts 7 stuivers (van het 
dorp Zwaag) tot 12 gulden. Het totaal komt op 56 gulden 15 stuivers en 12 penningen. Bij het Cathari-
naconvent kennen we vijf jaarrentes, waarbij de hoogste van 12 gulden werd betaald door het Elisabeth-
convent in Grootebroek. Het totale bedrag aan rentes bedroeg 29 gulden en 16 stuivers. De rentes van 
het Mariaconvent komen uitsluitend in het register van 1572 voor, want daarna zijn ze overgegaan naar 
het Burgerweeshuis. Volgens dit eerste register bezat het convent vijf jaarrentes met een totale waarde 
van 15 gulden en 10 stuivers. Ook het Claraconvent komt in dit register voor met twee jaarrentes van in 
totaal 10 gulden en 10 stuivers per jaar. Bij het Gertrudisconvent kennen we slechts één jaarrente van 
één gulden betaald door Wigger Woutersz. uit Hoorn.
 Ter vergelijking kunnen bij de analyse nog enkele gegevens worden betrokken. In de eerder 
vermelde kloosterlegger van het Ursulaconvent in Enkhuizen staat een lijst van alle rentebrieven die het 
convent in 1538 bezat.92 Deze lijst omvat 16 verschillende brieven. Dit aantal is een stuk hoger dan bij de 
religieuze vrouwengemeenschappen in Hoorn in 1572 het geval was. In de meeste gevallen ging het om 
kleine bedragen die per jaar aan rente moesten worden betaald, waardoor het totale bedrag op 40 gulden 
en 14 stuivers komt. Bij de conventen in Medemblik zijn de inkomsten uit de rentebrieven, net als bij 
het Mariaconvent in Hoorn, overgegaan naar het weeshuis. Uit het ‘register vanden brieven behoorende 
eertijts tot den clooster’ blijkt dat het Mariaconvent ten tijde van de opheffing een jaarlijkse rente van 
ruim 67 gulden uit tien rentebrieven genoot.93 Rentebrieven van het Catharinaconvent uit Medemblik 
komen in dit overzicht niet voor. Wel blijken de weesvoogden in 1588 een schuld van 150 gulden van 
dit klooster te hebben overgenomen.94 Van de overige conventen in West-Friesland kan de omvang van 
het totale bedrag aan jaarrentes dat op een bepaald moment werd ontvangen niet worden achterhaald. 
Wel zijn er tal van rentebrieven waaruit de voorwaarden waaronder het geldbedrag werd afgestaan, zijn 
te herleiden. Standaard legde men een huis of een stuk grond als onderpand in de rentebrief vast. 
 Voor zover valt te achterhalen, ontving Bethlehem van alle religieuze vrouwengemeenschap-
pen in en rondom Hoorn het hoogste bedrag aan jaarrentes. Het bedrag was net genoeg om de huur 
van de grond in Zwaag aan het kartuizerklooster in Amsterdam te kunnen betalen. In zekere zin kunnen 
we deze bedragen tegen elkaar wegstrepen waardoor het saldo nul is. Bethlehem moet dus nog andere 
inkomstenbronnen hebben gehad.
6.3.4.2 Lijfrenten
Een lijfrente was een jaarlijkse persoonsgebonden uitkering van een geldbedrag waarop het recht werd 
verkregen door een betaling van een eenmalig bedrag. Deze verviel bij overlijden van de persoon op 
wiens naam de rente stond. Hoewel het hebben van privébezit in 1464 door het Kapittel van Utrecht 
voor de aangesloten leden werd verboden (en in 1487 bekrachtigd door het verplicht stellen van de drie 
91 Besteman en Heidinga, Klooster Galilea Minor, 26 en 122.
92 WFA, 1512, inv.nr. 66.
93 WFA, OAM, inv.nr. 401, bergnr. 1090, fol. 4r-5v. In totaal was de rente 58 Carolusgulden, 17 stuivers en 3 groten 
en 9 Gelderse gulden (een gulden met een relatief laag goudgehalte). De hoofdsom staat slechts in twee gevallen 
genoemd: een rentebrief van 200 gulden tegen een rente van 12 gulden (6%) en een rentebrief van 118 gulden 
tegen een rente van 7 gulden en 3 groten (6%). 
94 WFA, OAM, bergnr. 1615.6.
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monastieke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid), blijkt uit de bronnen dat zusters ook 
daarna nog over inkomsten uit lijfrentes beschikten.95 In de meeste gevallen kwamen deze vermoedelijk 
wel ten goede aan de gemeenschap. Dat dit niet altijd het geval was, blijkt uit een testament dat Neelt-
gen Remmets in 1567 liet opstellen.96 Zij bepaalde hierin dat haar zus Anna Remmets, geprofessijde 
conventuaal van het Catharinaconvent, een jaarlijkse lijfrente van een Vlaamse pond zou hebben onder 
de voorwaarde dat zij ‘geenssins wil dat [de lijfrente] wesen sal tot proufijte vant convent mer alleenlick 
tot proufijte ende behoeffe van haere voirnoemde suster’. Ook de in de vorige paragraaf besproken los-
renten konden door zusters worden geërfd. Zuster Hillegont Jans van het Ceciliaconvent in Enkhuizen 
had na het overlijden van haar moeder een jaarlijkse rente van twee gulden genoten. Na het overlijden 
van Hillegont in 1538 meende de zoon van haar zus rechten op het reeds uitgekeerde bedrag en de rente 
die nog altijd werd uitgekeerd, te kunnen ontlenen. Hij werd in het gelijk gesteld door de schepenen van 
Enkhuizen, maar dit vonnis werd door het Hof van Holland ongedaan gemaakt.97 De rentebrief kwam 
dus toe aan het klooster.
 Voor het Mariaconvent in Hoorn konden vier lijfrentes uit de periode na 1464 worden achter-
haald.98 De hoogte van de rente liep uiteen van één tot vijf gulden per jaar. De meeste gegevens ten aan-
zien van lijfrentes zijn afkomstig van het Ceciliaconvent in Hoorn. Voor klooster Bethlehem is slechts 
één zuster bekend die over een lijfrente beschikte, namelijk Welmoet Jacob Gripgesdochter die in het jaar 
1561/1562 een lijfrente van 6 gulden had.99 Aangezien dit de enige vermelding is, lijkt het aannemelijk 
dat lijfrenten een geringe rol in de inkomsten van Bethlehem speelden. Deze conclusie geldt waarschijn-
lijk ook voor de andere religieuze vrouwengemeenschappen. Uit de administratie van het beheer van de 
kloostergoederen na 1572 is slechts één lijfrente te traceren, namelijk op zuster Trijn Aris van het Maria-
convent. Lijfrentes speelden in de inkomsten van de kloosters en conventen in die tijd nauwelijks een rol.
6.3.5 Medegaven
Een medegave is een soort van bruidsschat in de vorm van goederen of geld, die de ouders (of andere 
familieleden) schonken aan het klooster bij intrede van hun dochter (of een familielid). De beeldspraak 
van de bruidsschat is in dit verband heel toepasselijk want het ideaal van kloosterzusters was om als het 
ware bruid van Christus te worden. Bij de oude kloosters speelden medegaven een grote rol. Adellijke 
dames die intraden, namen veel geld mee. Bij de religieuze gemeenschappen die vanuit de Moderne 
Devotie tot stand kwamen, was de rol van medegaven veel geringer. Doel was juist dat vrouwen van lage 
komaf konden intreden. Medegaven waren niet verplicht en die konden in veel gevallen ook niet door 
de familie worden opgebracht. Of en in welke mate medegaven belangrijk waren als inkomstenbron voor 
klooster Bethlehem, valt door het ontbreken van bronnen niet vast te stellen. Van Luijk stelt op basis van 
haar studie van de religieuze vrouwengemeenschappen in Leiden en Zwolle dat medegaven wel degelijk 
veel voorkwamen, ook al was de omvang wel kleiner dan bij de traditionele kloosters.100 Voor Bethlehem 
zijn geen gegevens bekend en voor de conventen in Hoorn kennen we maar weinig aktes waarin bij in-
trede in een gemeenschap afstand van het bezit ten gunste van die gemeenschap werd gedaan. 
6.3.6 Kostgelden van proveniers
Een provenier was een leek die in ruil voor een schenking door een gemeenschap werd verzorgd. De 
provenier kreeg een kamertje met een bed en de zusters zorgden voor verwarming, kleding en eten. 
95 Opmerkelijk is dat ondanks het verbod op bezit toch zusters bekend zijn die eigen bezit hadden. Zuster Maritgen 
Claes Reyners van het Ceciliaconvent in Hoorn deed zelfs eind 15de eeuw een eigen poortersopgave voor de 
schotbelasting. Ze bezat in totaal 8 morgen en 450 roeden grond. Ze werd aangeslagen voor 4 schotpond, wat een 
aanzienlijk hoge aanslag was.
96 WFA, ONA, inv.nr. 809, akte 89.
97 Het processtuk is in 17de-eeuws afschrift opgenomen in: WFA, OAH, inv.nr. 1095, bergnr. 2484, fol. 164r-165v. 
Het origineel bevindt zich in: NA, Hof van Holland, toeg.nr. 3.03.01.01, registers van civiele sententies, bergnr. 
2.1.8.1, inv.nr. 510.
98 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 35.
99 Driessen, ‘Edam vóór de Hervorming’, 172.
100 Van Luijk, Bruiden van Christus, 79.
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Zogenoemde provenierscontracten zijn bekend van conventen in Hoorn. Zo schonk bijvoorbeeld de 
weduwe van Willem Tymon Dircxz. in 1484 al haar roerende en onroerende goederen aan het Maria-
convent in ruil waarvoor de zusters haar levenslang zouden onderhouden.101 Onder de geschonken goe-
deren bevonden zich een morgen land in Hem, een huis en erf op het Gerritsland en een kooltuin. Een 
dergelijke schenking was voor het convent zeer lucratief. Onder de schenkers komen ook priesters voor 
die hun oude dag als een soort provenier in een religieuze gemeenschap sleten. Voor klooster Bethlehem 
zijn geen provenierscontracten overgeleverd. Dat dit klooster wel degelijk proveniers had, blijkt uit een 
aantekening in de kalender. Bij 22 augustus staat het overlijden genoteerd van ‘Katrijn provenaersche’. 
Uit het handschrift blijkt dat zij overleden moet zijn voor 1537, maar het precieze jaartal ontbreekt. Van 
andere namen van niet-zusters in het memorieboek kan slechts worden vermoed dat ze als proveniers 
in Bethlehem gehuisvest zijn geweest. Namen van proveniers kunnen ontbreken omdat voor hen juist 
geen memoriemissen hoefden te worden gehouden en het noteren van hun naam in de kalender dus niet 
nodig was. Kortom: het is onmogelijk in beeld te krijgen hoeveel proveniers Bethlehem heeft gehad en 
wat het aandeel van hen in de inkomstenbronnen van het klooster was.
6.3.7 Begunstigingen
6.3.7.1 Inleiding
Begunstigingen vormen misschien wel de interessantste bron om een beeld te vormen van het reilen 
en zeilen van een klooster. Ze vormen de weerklank van het materieel en van het spiritueel welslagen 
van een kloostergemeenschap.102 De schenking vond plaats vanuit de do ut des-gedachte: in ruil voor de 
schenking verwacht de ontvanger iets terug, namelijk voorspraak bij God. In de meeste gevallen gaat het 
om een donatio pro anima, een schenking in ruil voor gebeden voor het zielenheil. Begunstigingen in de 
vorm van schenking van grond en goederen zijn voor veel gemeenschappen bekend uit aktes. De litur-
gische boekhouding waarin de kleinere schenkingen staan genoteerd, ontbreekt veelal. Voor Bethlehem 
beschikken we naast enkele aktes, over een memorieboek. Op basis hiervan kunnen we ons een beeld 
vormen van de begunstigingen. Hoeveel, door wie en wanneer zijn deze gedaan?
6.3.7.2 Wekelijkse missen
Sommige welgestelde burgers stichtten in een klooster een vicarie (of officie). Uit de opbrengsten van 
geschonken grond of rentebrieven werd een priester (de vicaris) betaald om op een daartoe aangewezen 
altaar heilige missen voor het zielenheil van de stichter en zijn familie op te dragen. De stichter en zijn 
opvolgers (de collator) hadden het zogenoemde collatierecht om de priester te benoemen. Vaak betrof 
de stichting een vicarie op het hoofdaltaar van de kapel. Soms liet de stichter een apart altaar bouwen, 
zoals Pieter Jan Hees in 1474 in de kapel van klooster Pietersdal. Op het altaar moest dagelijks een eeu-
wige mis worden gehouden en eens per week een speciale zielmis voor zijn zielenheil en dat van zijn 
familie. Hij liet tevens vastleggen dat hij daar begraven wilde worden. Hij schonk hiertoe 3½ morgen 
land in Zwaag. In 1476 werd een altaar gewijd ter ere van St. Bartholomeus en alle apostelen, dat onge-
101 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 42.
102 Mol, ‘Succes van een late Windesheimse reformatie’, 164-165.
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twijfeld het altaar zal zijn geweest dat is gesticht door Pieter Jan Hees.103 Uit diverse archiefbronnen kan 
worden vastgesteld dat ook in de religieuze vrouwengemeenschappen in Hoorn vicarieën zijn gesticht. 
Een belangrijke bron hierbij is een lijst van alle vicarieën in Hoorn in het jaar 1571 die zich in het Noord-
Hollands Archief bevindt.104 In het Ceciliaconvent zijn drie vicarieën gesticht. De eerste was de vicarie 
van Ludue Hermans weduwe, die de zusters bij de overdracht van de kapel van het broederhuis in 1429 
hadden verkregen. De tweede was in 1450 gesticht door de toenmalige biechtvader Johannes Lamber-
tusz. De derde vicarie werd gesticht door een viertal zusters van het convent in 1454. In de andere con-
venten was telkens slechts één vicarie aanwezig, met uitzondering van het Agnesconvent waarin er geen 
zijn gesticht. In zowel het Catharina- als het Mariaconvent was de pater de bezitter van de vicarie. Voor 
het Mariaconvent is bekend dat deze is gesticht door een van de biechtvaders, Michael Theodricusz., in 
1452. In het Maria Magdalenaconvent was de vicarie eveneens gesticht door een van de biechtvaders, 
namelijk Maerten Claesz. in 1504. Opmerkelijk is dat voor de andere conventen in West-Friesland geen 
gegevens over vicarieën te vinden zijn. Omdat deze niet in bovengenoemde lijst uit 1571 staan, doet dit 
vermoeden dat er in die conventen geen zijn geweest. Ook Bethlehem ontbreekt op deze lijst. De stich-
ting van vicarieën lijkt een typisch 15de-eeuws verschijnsel. Na 1504 zijn geen stichtingen in een convent 
in Hoorn bekend. In de loop van de 16de eeuw werden de meeste geïncorporeerd (bij het Gertrudiscon-
vent, bij twee vicarieën in het Ceciliaconvent en bij het Claraconvent). Dat is de omschrijving die in de 
lijst van 1571 wordt gegeven. Dat houdt vermoedelijk in dat de gefundeerde missen nog wel werden 
gelezen door de biechtvader, maar dat er geen aparte vicaris en collatoren meer waren. 
 In plaats van vicarieën werden nu wel wekelijkse missen gefundeerd waarbij de geschonken 
grond of geldbedragen niet onder deden voor die bij de stichtingen van vicarieën. In Bethlehem zijn 
drie van dergelijke wekelijkse missen in het leven geroepen. Deze zijn in het vorige hoofdstuk al kort 
ter sprake gekomen, waarbij de nadruk lag op de liturgische aspecten. Hier gaat het om wie de stichters 
waren en wat dit het klooster opleverde.
Meester Wouter Claesz. van Avenhorn en Griet IJsbrantsdr.
De eerste stichting van een wekelijkse mis dateert uit 1507. De akte waarin de bepalingen zijn opge-
nomen, is als afschrift in het cartularium van klooster Pietersdal bewaard gebleven.105 Meester Wouter 
Claesz. van Avenhorn en zijn vrouw Grijt Isbrantsdochter schonken de helft van vijf koeweiden in de 
ban van Alkmaar in het land van Overdie. De zusters moesten ‘doen alle weken des donresdaechs een 
misse van heilige sacrament by een bequaem priester, die haer pater niet en sal wesen ende nae die mis-
sen sal die priester, voer den outaer lesen een miserere ende een de profundis voer den voirseide meester 
Wouter ende Griet sijn wijff ende dochter’. Iedere donderdag moest een priester een mis van het heilig 
sacrament houden en na afloop psalm 50 (een miserere) en psalm 129 (een de profundis) lezen voor het 
zielenheil van de stichter en zijn familie, waaronder dochter Hillegont, die zuster in het klooster was. 
103 WFA, OAH, regest nr. 885. Zie het afschrift in het cartularium van Pietersdal: WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 
1976, fol. 17r. Van der Knaap meent hieruit te kunnen afleiden dat een vijftal panelen die kunsthistorisch bekend 
zijn, van dit altaar afkomstig zijn. Het gaat om drie panelen uit het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen en een 
tweetal panelen in particulier bezit (huidige verblijfplaats onbekend). Hierop staan de apostelen, Augustinus en 
Odilia en het offer van Isaak afgebeeld. Ze hebben behoord tot een altaarstuk. Twee panelen zijn tentoongesteld 
geweest in het Rijksmuseum in 1958 (tentoonstelling Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden). In 
de catalogus van het Wallraf-Richartz-Museum worden de panelen toegeschreven aan de Meester van Alkmaar 
die werkzaam zou zijn geweest in de periode 1490-1524. De toeschrijving is onzeker want ook andere namen 
worden genoemd, zoals de omgeving van Cornelis Engebrechtsz. in Leiden en Cornelis Willemsz. in Haarlem. 
De datering wordt in ieder geval later gesteld dan het jaar 1476 waarin het Bartholomeusaltaar in Pietersdal werd 
gewijd. Het is dus onjuist de panelen aan dit altaar toe te schrijven. Het is wel waarschijnlijk dat ze afkomstig zijn 
van een altaar uit een kruisbroedersklooster aangezien Augustinus en Odilia, de patroonheiligen van de orde, 
staan afgebeeld. Bewijzen voor een koppeling aan het kruisbroedersklooster in Hoorn zijn er helaas niet. Zie: Van 
der Knaap, Uit de schemer van Hoorns verleden, afbeeldingen II-V. Deze toeschrijving is onterecht door anderen 
overgenomen, zoals: Janssen, Oord van helder licht, 90.
104 NHA, Archief R.K. Bisdom Haarlem, toeg.nr. 275, inv.nr. 335. De lijst is een kopie uit de 17de eeuw.
105 WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 34r-34v.
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De priester moest hiervoor speciaal worden benoemd en mocht niet dezelfde persoon als de pater van 
het klooster zijn. Hij kreeg jaarlijks drie Rijnse guldens uit de opbrengsten van de grond betaald. Verder 
moesten de zusters op St. Johannes-evangelistendag (27 december) een memoriemis met een vigilie 
(wake) houden. Van de overgebleven rente van het land moesten de zusters op die dag onthaald worden 
op ‘spijse ende dranck betamelic, tarwenbroet, versck vleisch ende oesters bier’. Als laatste voorwaarde 
werd opgenomen dat indien de zusters zich niet aan de afspraken hielden, het land zou vervallen aan 
klooster Pietersdal; vandaar dat de akte in het cartularium van dit klooster is opgenomen. 
Wy Peeter Dirckz. ende Willem Ariaensz. scepenen in Alckmaer doen condt, allen luden dat voor ons ge-
comen sijn meester Wouter Claesz. van Avenhoirn voer hem selven mit Grijt Isbrants dochter syn geechte 
huisvrowe voer haer selven ende meester Wouter voirseid haer geechte man ende voecht warende mede 
van Hillegont Woutersdochter haer beiden kint op dese tijt professijde suster tot Bethleem buyten Hoern 
in Westerblocker, kenden ende lyden soe sy voirseid staen dat sy met gesamender hant gegheven geghunt 
ende ghemaect hebben, maken gunnen ende gheven ende eenen vryen ofstael doen voir hoir ende voer 
horen erven ende naecomelinghen in een ewich testament, den convent ende susteren in Bethleem buyten 
Hoorn in Westerblocker geleghen tot horen vry eygen die rechte vrye halftte van vijf coeweyde soe groet 
ende soe cleyn als sy huden den dach gelegen sijn inden ban van Alckmaer int lant van Overdye gemeen 
myt Peeter Jansz. dat Vryesgen tot Haerlem daer daer lendens off sijn die reguleren tot Haerlem an die 
ostezijde, ende die carthusers tot Amsterdam aen dye westzijde, ende dat op condicien ende voerwaerden 
hier nae gescreven. 
Te weten dat die susteren des voirseide convents tot ewygen gehalden sullen wesen te laeten doen alle 
weke des donresdaechs een misse van heilige sacrament by een bequaem priester, die haer pater niet en 
sal wesen ende nae die missen sal die priester, voer den outaer lesen een miserere ende een deprofundis 
voer den voirseide meester Wouter ende Griet sijn wijff ende dochter voirseid, als sy mede uter tijt sal 
wesen. 
Ende die priester salmen vanden renthen vanden voirseide landen jaerlicx voer sijn arbeyt gheven drie 
rinsgulden current die hem betaelen sullen die susteren vanden convent voirseid. 
Ende hier en boven sullen die susteren voirseid gehouden wesen alle jaer, op sinte Johannes dach evan-
gelisten te halden een ewyge memorie voer den voirseide meester Wouter sijn voirseide huysvrowe ende 
dochter voerseyt ghelijck voer horen convents kinderen mit misse ende vigilien.
Ende in dyen dach vande voirseide memorie salmen nemen al tguet dat vanden renten die daer vanden 
lantrenten overlopen sal, daervan die susteren voirseid recreacie mede sal doen over tafel met spijse ende 
dranck betamelic, tarwenbroet, versck vleisch ende oesters bier, behouwelic dat die susteren voirseid ten 
ewighen dach gehouden sullen wesen inden manieren voirseid ons uuterste wille te achtervolgen ghelijck 
voirseid staet ende dit voirseide landt niet vercoepen, noch te vervreemden vanden convent voirseid. 
Indien die misse niet gedaen noch volbrochten worden off die memorie jaerlicx niet ghehouden en wordt 
off dat sy voirseide lant vercofften soe sallen die broeders van sinte peter dall binnen Hoorn op dese 
voerwaarden ende condicien dit selven landt eygentlick mogen aentasten ende halden tot ewygen dach 
wanttet ons uuterste wil ende begheerte is. 
In kennisse der waerheit hebben wy scepenen voirseid ter bede ende begheerte vanden voirseide meester 
Wouter ende Gryet sijn huysfrowe desen brieff besegelt met ons seghelen hier onder aen gehangen opden 
Xten dach in mayo in jaer XVc ende zeven. 1507
Zeer waarschijnlijk is de overeenkomst enkele jaren later uitgebreid. In de kalender van Bethlehem staat 
namelijk bij 26 november een aantekening waarvan de inhoud niet geheel overeenkomt met die van de 
akte uit 1507. Vermeld staat namelijk dat Wouter Claesen en zijn vrouw Griet twee missen per week heb-
ben gefundeerd, namelijk op donderdag een mis van het heilige sacrament en op vrijdag een mis van het 
heilige kruis. Van de schenking van grond is geen sprake, maar wel van 250 Brabrantse guldens waarvan 
een deel op rente is gesteld en een deel is gebruikt voor ‘tymmeragie vant convent’, oftewel voor bouw-
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werkzaamheden aan het klooster. Verder dient te worden opgemerkt dat in de akte uit 1507 sprake was 
van een memoriemis op St. Johannes-evangelistendag (27 december), maar dat in de kalender twee me-
moriemissen staan bij andere data, namelijk bij Lebuwinusdag (25 juni) en op 26 november. Vermoe-
delijk hangt dit samen met de overlijdensdata van Wouter Claesen en zijn vrouw Griet. Bij 26 november 
staat het jaar 1521 vermeld. Waarschijnlijk overleed in dat jaar Wouter of Griet. De memoriemis op St. 
Johannes-evangelistendag kwam daarmee te vervallen.
Dese twe hebben twe ewighe missen ghefundert hijr int convent van bethleem voir hoir ende voir hoir 
doichter suster Hellegont Wouters moider des convents ende voir hoir andere vrinden te weiten des don-
nersdaichs vant werde heilighe sacrament ende des vridaichs vant heilighe cruys. Hijr voir heeft tconvent 
ontfangen derdehalf hondert brabans gulden een deel van dyser penningen op renten ghestelt te weiten 
teen gulden op sommege van leeck ende dy ander penningen tot tymmeragie vant convent.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 18r.
Wouter Claesen en zijn vrouw Griet waren de ouders van zuster Hillegont Wouters. Zuster Hillegont 
overleed op 2 december 1548 na meer dan 24 jaar lang mater van het klooster te zijn geweest. Bij haar 
overlijden staat vermeld dat ‘dit godshuys oick veel tijtlijck goits van onfangeet heft’. De datum van haar 
professie is niet bekend. Zeker is dat zij bij opstellen van de akte in 1507 al zuster in klooster Bethlehem 
was. Dat houdt in dat zij meer dan 40 jaar van haar leven in het klooster heeft doorgebracht.
Johannes Sijmonsz. Boeners van Wognum en Dieuwer
Een tweede wekelijkse mis werd gesticht door Dieuwer, de weduwe van Johannes Symonz. Boeners uit 
Wognum. Een afschrift van de akte, opgesteld in het Latijn, is bewaard gebleven.106 De schenking betrof 
goederen in Wognum en 3½ morgen en 1 hond land onder Twisk bij Bennemeer. Uit de opbrengsten 
moest een priester missen op het hoofdaltaar van de kloosterkapel opdragen. Hij zou uit de opbrengsten 
van het land worden betaald. Dieuwer bepaalde verder dat de zusters op beide jaargetijden onthaald 
moesten worden op tarwebrood, vers vlees en Hamburger bier of andere betere drank. Een jaargetijde 
is een ander woord voor een memorie. Helaas is het afschrift van de akte ongedateerd. Namens het 
klooster traden pater Gerardus Symonz. en mater Aleida Theodericusdochter (Alijt Dirks) op. Aange-
zien Alijt Dirks mater was vanaf circa 1494 is de akte in of na dat jaar opgesteld. Waarschijnlijk dateert 
de akte chronologisch na de akte van Wouter Claesen van 1507. In die akte werd bepaald dat een aparte 
priester moest worden aangetrokken. Van een dergelijke voorwaarde is in deze akte geen sprake, waaruit 
indirect zou kunnen worden afgeleid dat die priester al aanwezig was en dat de akte dus na 1507 dateert. 
De memoriemis voor Jan Symensen en Dieuwer staat genoteerd bij de datum 13 november 1512. Uit 
de aantekening bij deze memorie blijkt dat zij een grote hoeveelheid goederen aan Bethlehem hadden 
geschonken, waarvoor de zusters iedere week op maandag en dinsdag missen zouden houden voor hun 
zielenheil en dat van hun zoon Claes en dochter Katryn Jans, geprofessijde zuster in Bethlehem. De we-
kelijkse memoriemis is dus gesticht tussen 1507 en 1512.
Dy wellicke oick hebben twe ewighe memorien ter weicken in der missen te weiten des maindaichs ende 
des deensdaichs ende dat doirt grote goit van eerffenisse dat convent van hoir ontfanghen heeft.
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 17r.
De familie Boeners was een godvruchtige familie. Hillegond, de weduwe van Symon Nycolai Boeners 
uit Wognum, overleed in 1476 en werd in de kapel van klooster Pietersdal begraven.107 Zij had daarvoor 
geld en het ‘Gheerijt tymmermans lant’ aan het klooster geschonken. Haar dochter Katherina overleed 
in 1482 en ook zij liet geld aan het klooster na voor memoriemissen voor haar zielenheil. Hetzelfde gold 
voor Jacobus, de zoon van Hillegondus. Het jaar van zijn overlijden staat niet vermeld. Tot slot staat in 
106 WFA, OAH, inv.nr. 738, bergnr. 2997, reg.nr. 1378.
107 WFA, Collectie handschriften, toeg.nr. 0216, inv.nr. 963, fol. 82r.
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het memorieboek van Pietersdal ook Dieuwer de echtgenote van Johannes Symonis Boeners. Zij schonk 
tien Rijnse guldens aan de kruisbroeders voor een jaarlijkse memoriemis. 
 In het memorieboek staat bij de datum van 29 november een derde grote schenking genoteerd. 
Op basis van het handschrift valt te bepalen dat de aantekening in 1538 is toegevoegd, vlak nadat het 
boek in gebruik was genomen. De schenking heeft waarschijnlijk tussen 1521 en 1538 plaatsgevonden. 
Deze werd gedaan door Geert Peters, ‘een hoifsuster van amstelredam’. Zij schonk 100 Brabantse guldens 
en de zusters zouden als tegenprestatie iedere week op woensdag een mis vieren. Van deze transactie is 
geen akte bewaard gebleven. De betekenis van ‘hoifsuster’ is niet geheel duidelijk. Dit lijkt te verwijzen 
naar een hoofdzuster, een benaming die tegenwoordig ook wel voor een overste van een klooster wordt 
gebruikt. Vermoedelijk is dat hier niet het geval. Mogelijk wordt een hofzuster bedoeld, in de beteke-
nis van een bewoonster van het Begijnhof in Amsterdam. Dat verklaart ook waarom zij persoonlijk een 
schenking kon doen. Uit het Hofboek van dit begijnhof blijkt dat daar in 1530 ene Gheert Pietersd. 
woonde.108 Of dit dezelfde persoon is als degene die de schenking aan Bethlehem en fundatie van de 
wekelijkse mis aldaar deed, valt niet meer te achterhalen. De wekelijkse mis werd gesticht op woensdag, 
de enige doordeweekse dag die nog niet voorzien was van een dergelijke mis.
 Voor slechts één andere religieuze vrouwengemeenschap uit Friesland is een lijst van memo-
riemissen bekend, namelijk van het Claraconvent in Enkhuizen.109 De lijst is opgesteld door Cornelijs 
Lourensz. die gedurende een lange periode biechtvader van het klooster was (voor 1548 tot 1572). Uit 
de lijst valt op te maken dat in dit klooster wel negen wekelijkse memoriemissen plaatsvonden. Dat is 
meer dan de vijf wekelijkse missen in Bethlehem. De missen waren verdeeld over alle dagen van de week, 
waarbij er twee op zondag en twee op vrijdag werden opgedragen. De meeste personen voor wie de 
missen werden gelezen, staan genoemd: Allert Allertsz. en zijn vrouw Eeffke, Freeck Oriaertsz., Vrouw 
Arents, Heer Victor en Duve Albertsd., Albert Albertsz. en zijn vrouw Vrouwe Arents en Alant moer en 
Diewer Jans haar dochter die geprofessijde zuster in Haarlem was.110 Daar tegenover staat dat het aantal 
jaarlijkse memoriemissen in vergelijking met Bethlehem gering was.
6.3.7.3 Jaarlijkse memoriemissen
De stichting van de wekelijkse missen ging gepaard met jaarlijkse memoriemissen. Deze konden ook 
los worden besteld. Iemand schonk daartoe, meestal per testamentaire beschikking, geld of goederen 
aan een klooster waarvoor in ruil het klooster op een bepaalde dag een memoriemis zou opdragen. Dit 
is vergelijkbaar met onze huidige kerkelijke intenties. Die dag werd bepaald door de schenker en was 
vaak de overlijdensdag van een familielid, meestal de man of vrouw van de schenker. De kalender in 
het statutenboek van Bethlehem uit 1537 fungeerde tevens als memorieboek. In het statutenboek zijn 
bepalingen opgenomen op welke wijze invulling gegeven moest worden aan de verschillende soorten 
memories. De inhoud hiervan is reeds in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen.
 De schenkingen voor jaarlijkse memories waren kleiner van omvang dan die bij de wekelijkse 
missen. De hoogtes van de geschonken bedragen zijn niet bekend. Op basis van de aantekeningen in het 
memorieboek is een lijst van schenkers samen te stellen. Hierbij doen zich twee interpretatieproblemen 
voor. In de eerste plaats staat bij veel namen niet vermeld waarom deze in de kalender staan genoteerd. 
In het geval dat bij de naam staat dat een memorie moet worden gehouden, is het duidelijk dat het een 
persoon betreft die geld heeft geschonken in ruil voor een jaarlijkse memoriemis. In het geval dat niet 
bij de naam staat, kan slechts worden vermoed dat voor die persoon een memoriemis moest worden 
gelezen en dat daarom die persoon in de kalender staat genoteerd. Bij een aantal van hen is de reden 
vermoedelijk anders van aard. Tweemaal staat een kruisbroeder genoteerd die niet de biechtvader van 
het klooster was, namelijk bij 14 januari ‘Onse mede broeder Douwe’ en bij 29 september ‘Broeder 
108 Van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof, 336.
109 Bruinvis, ‘Handschrift betreffende het klooster van S. Clara te Enkhuizen’.
110 Ibidem, 21-22. Het testament van Vrouw Arents is bewaard gebleven (ze heeft driemaal haar testament opgesteld): 
WFA, ONA, inv.nr. 808, akte 3 en 53 en inv.nr. 809, akte 291. In haar laatste testament op 22-9-1568 vermaakte ze 
het Claraconvent al haar goud en zilver en 20 gulden. Ze was de vrouw van burgemeester Evert Frederixsz. en zij 
hadden geen kinderen.
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Pieter Claesen’. De namen van beide kruisbroeders zijn overigens niet terug te vinden bij de genoteerde 
overlijdens in de kapittelverslagen. Het tweede interpretatieprobleem is dat bij veel memories niet het 
jaartal staat vermeld. Op basis van het handschrift kunnen de meeste van deze ongedateerde memories 
gedateerd worden voor 1537. Dit levert de volgende lijst op:
Deric Claesen ende Meyns syn wyf 14 mei 1510 (m)•	
Welmoet Jans van Purmerlant 26 jun. 1510•	
Gheert Jacob Hans van Purmerlant 22 apr. 1511 (m)•	
Jan Symensen ende Dieuwer syn wyf ende Claes hoer soen (Wognum) 13 nov. 1512 (m)•	
Neel moer ende Gerbent vaer 1 jun. 1518 (m)•	
Meynnu Heddes van Enchusen  19 sep. 1520•	
Meynnert Outgersen ende Ave sijn wijf te Enchusen 23 sep. 1520 (m)•	
Meyster Wouter Claesen ende Griet syen wijf (Avenhorn) 26 nov. 1521 (m)•	
Lambert vaer ende oem Claes 15 mei 1528 (m)•	
Meyster Symen Claesen 17 jun. 1529 (m)•	
Meyster here Jacop ende Alijt sijn suster 23 jul. 1532 (m)•	
Onse mede broeder Douwe 14 jan. <1537•	
Gherijt ende Griet Pauwen van Amsterdam 11 mrt <1537 (m)•	
Katrijn Everts te Hoern 5 apr. <1537•	
Heer Jacob Evertsen van Amsterdam ende •	
 Trijn sijn suster ende Nammen Everts 8 apr. <1537 (m)
Katrina pottebacster te Hoern 13 apr. <1537•	
Here Geryte Beers  30 apr. <1537 (m)•	
Jan Dircsen ende syn wyf ende syn ouders 19 jun. <1537•	
Lucie Gerbents wedu te Hoern [ende] Griet hoer dochter 12 jul. <1537•	
Herman Meynerts te Hoern 24 jul. <1537•	
Katrijn provenaersche 22 aug. <1537•	
Harmen Hesselsen ende Adam syn broer 1 sep. <1537 (m)•	
Here Deric in Bynnenwijsen 18 sep. <1537•	
Here Olfert van Werverthove 20 sep.<1537 (m)•	
Broeder Pieter Claesen 29 sep. <1537•	
Meyster Jan Hees (Hoorn) 4 okt. <1537 (m)•	
Ludue Reijners, Jan Reijners, Pieter Huijch Reerts, Reijner Dircsen, •	
 Pieter Reijnersen, Lisbeth Reijners, Geert Reijners altsamen van Edam 6 nov. <1537 (m)
Here Willem ende Pieter Luytges van Enchusen 28 nov. <1537 (m)•	
Thomas Lambertsen 15 dec. <1537 (m)•	
Gheert Arnts 4 jul. 1537-1546 (m)•	
Heer Meyster IJsbrant ende Albert seylmaker van Enchusen 29 nov. 1537-1546 (m)•	
Johan die Wilde van Campen mit haer vaer ende moer  22 feb. 1546 (m)•	
Katrijn Lammerts wedu van Edam  13 feb. 1548 (m)•	
Jan die coster in Hooghecapel 10 apr. >1555•	
Martha jonckvrou 17 okt. >1555 (m)•	
Meester Wouter Claessen ende Griet sijn huijsvrou moeder Hillegont•	
 sijn dochter sijn vader ende moder ende ander vrinden (Avenhorn) 24 jun. ? (m)
  (m = memorie)
De lijst is behoorlijk lang. Kennelijk hebben veel mensen geld of goederen aan het klooster geschonken. 
Hieronder bevinden zich personen uit Amsterdam (tweemaal), Avenhorn (eenmaal), Binnenwijzend 
(eenmaal), Edam (tweemaal), Enkhuizen (viermaal), Hoogkarspel (eenmaal), Hoorn (viermaal), Pur-
merland (tweemaal), Wervershoof (eenmaal) en Wognum (eenmaal). Bij een groot aantal personen 
staat geen plaats van herkomst vermeld. Waarschijnlijk kwamen zij uit Hoorn of nabije omgeving. Uit 
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deze lijst blijkt de regionale aantrekkingskracht van het klooster. Slechts enkele namen komen ons be-
kend voor. Meester Jan Hees is de meest opmerkelijke naam. Zijn familierelatie met Pieter Jan Hees die 
veel goederen en geld aan Pietersdal had geschonken, is niet bekend. Mogelijk is meester Jan Hees zijn 
(klein)zoon. Hij was doctor in de medicijnen en kanunnik van de kathedrale kerk van Kamerijk. Hij was 
een zeer rijk man en stichtte in 1531 een vicarie in de parochiekerk van Hoorn.111 Hij had daartoe de acht 
jaren daarvoor landerijen binnen en onder Hoorn en renten gekocht. De vicaris moest vier wekelijkse 
missen lezen. Hij sprak tevens de voorkeur uit dat de vicaris iemand van zijn familie was. Niet lang voor 
21 februari 1538 is meester Jan Hees in Kamerijk overleden.112 Op dat moment was de vicaris heer Jan 
Florisz.113
 Van de meeste personen voor wie een memoriemis werd opgedragen en die dus geld of goe-
deren aan het klooster hadden geschonken, valt niet meer te achterhalen dan de naam in de kalender. 
Over wie zij waren, hoe vermogend ze waren en wat de beweegredenen voor de schenking waren, valt 
dus weinig zinnigs te zeggen. Zeker is dat zich onder hen familieleden van zusters in het klooster bevon-
den, zoals de ouders van zuster Hillegont Wouters en de ouders van zuster Katrijn Jans, die hierboven 
genoemd zijn als de stichters van twee wekelijkse missen. Hoeveel geld of welke goederen de personen 
voor wie memoriemissen werden gehouden, hadden geschonken, valt niet af te leiden uit de aantekenin-
gen in de kalender. Een uitzondering vormt priester Geryte Beers bij wie staat vermeld dat ‘hij gaef ons 
dat heclant’. Het toponiem ‘heclant’ is helaas onbekend.
 Niet alle memories waren even belangrijk. Dat blijkt uit de wijze waarop ze in de kalender staan 
genoteerd. Twaalf memories worden benadrukt door een zogenoemde manicula, een aanwijshandje in 
de marge. Waarom deze benadrukt zijn en wat dit in de praktijk betekende, is niet duidelijk.
 De oudste memorie in de kalender, namelijk die van Deric Claesen en zijn vrouw Meyns van 14 
mei 1510, heeft betrekking op een van de stichters van het klooster. Hij wordt ‘fondator van Betelehem’ 
genoemd. Het is onwaarschijnlijk dat hij de eerste persoon was voor wie jaarlijks een memoriemis in 
Bethlehem werd gelezen. Een deel van de namen bij wie geen jaartal staat, dateert vermoedelijk van vóór 
1510. Zeer opmerkelijk is dat in de nieuw in gebruik genomen kalender in 1537 nauwelijks nieuwe me-
moriemissen zijn toegevoegd. Aantoonbaar dateren slechts zes inschrijvingen na 1537, terwijl 29 namen 
(inclusief de namen bij wie niet specifiek vermeld staat dat het om een memorie gaat) van vóór 1537 da-
teren. Nadat het nieuwe statutenboek onder het gezag van de kruisbroeders in gebruik was genomen, zijn 
dus nauwelijks nieuwe schenkingen gedaan. Dit moet financiële gevolgen voor het klooster hebben gehad.
 Uit de hierboven genoemde lijst van het Claraconvent staan slechts dertien jaarlijkse memorie-
missen, waarvan drie voor overleden biechtvaders van het klooster. De memories van de biechtvaders 
(en zusters) hebben we in het overzicht van Bethlehem buiten beschouwing gelaten. Een beeld van het 
aantal memoriemissen in de tertiarissenconventen krijgen we helaas niet. Interessant aan de lijst van het 
Claraconvent is dat bij sommige memories staat geschreven welk geldbedrag de stichter had geschon-
ken. Bij de memorie van Pieter Pietersz. Cruyff en zijn vrouw Trijn staat bijvoorbeeld dat het klooster 
na het overlijden van Pieter 400 gulden heeft ontvangen. Hieruit kreeg de biechtvader jaarlijks 6 stuiver 
betaald voor het houden van de memorie. Aefien Baniaers schonk een bedrag van 30 gulden. Bij de an-
dere memories staan geen bedragen genoemd, maar wel de som geld, uiteenlopend van twee tot vijftien 
stuivers, die de biechtvader kreeg betaald. 
6.3.7.4 Liefdadige schenkingen
Een andere inkomstenbron waren liefdadige schenkingen. Veel kloosters hingen een mendicante wijze 
van bestaan aan, zoals bijvoorbeeld de augustijner eremieten in Enkhuizen. Zij leefden van giften uit een 
vorm van extreme armoede en ascese. Aards bezit werd onder mendicanten afgezworen en liefdadig-
heid vormde de basis om te overleven. Bethlehem was geen mendicant klooster, maar een deel van zijn 
inkomsten kwam mogelijk wel uit liefdadigheid voort. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in een reke-
111 WFA, 0643, inv.nr. 30, bergnr. 138.
112 WFA, 0643, inv.nr. 30, bergnr. 138.
113 WFA, 0643, inv.nr. 30, bergnr. 140.
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ning van pastoor Maarten Verdonk (Martinus Duncanus; 1505-1590), bekend om zijn felle geschriften 
tegen de anabaptisten. Hij was afkomstig uit de Kempen, had theologie in Leuven gestudeerd en was 
vanaf 1545 pastoor in Wormer in Noord-Holland. In 1558 verhuisde hij naar Delft, waarvandaan hij in 
1572 moest vluchten naar Amsterdam, dat toen nog Spaansgezind was. In 1578 ontvluchte hij ook deze 
stad, in gezelschap van Frans Silverschoon, de voormalige biechtvader van het Mariaconvent in Hoorn, 
en vestigde zich in Amersfoort.114 Vermoedelijk kende hij klooster Bethlehem uit zijn tijd in Wormer. 
Uit zijn Delftse periode dateert de rekening. Hierin komt bij het jaar 1567 de post voor: Pro virginibus 
ex Bethleem extra Hornam mendicantibus 21 stuiver.115 Hij schonk dus 21 stuivers aan de zusters voor 
hun bedelen. Hij deed overigens wel vaker giften, zoals voor een glas in een raam van het patershuis van 
het Geertenconvent in Hoorn.116 Een grote inkomstenbron zullen dit soort kleine giften zeker niet zijn 
geweest. Andersom kwam vermoedelijk vaker voor: religieuze gemeenschappen schonken aalmoezen 
aan armen. Hierover is weinig bekend, maar dat de vrouwengemeenschappen aan deze vorm van ar-
menzorg deden, blijkt uit een schrijven van het burgerweeshuis van Hoorn aan Willem van Oranje in 
maart 1573.117 De regenten stellen hierin dat door de beslaglegging op de conventen ‘ophoudende sijn 
de groote aelmoessen die in denselven conventen den schamelen wesen ende andere armen behoeftigen 
menschen plagen uuytgedeylt te worden’. Omdat zij deze ‘dagelicxe aelmoessen der verlatene conventen 
swairlijk sijn missende’ verzochten ze om de gebouwen en goederen van het Catharinaconvent toegewe-
zen te krijgen. De omvang en het belang van de aalmoezen zullen ongetwijfeld zijn overdreven want zij 
wilden daarmee aantonen dat ze zwaar getroffen waren door de opheffing van de conventen, maar hier-
uit blijkt wel dat de conventen aalmoezen aan armen en wezen gaven. Dat ook de zusters van Bethlehem 
aan de poort van het klooster aalmoezen verschaften, blijkt uit de verklaringen die zijn afgenomen van de 
zusters na enkele inbraken in 1529 en 1530. De inbrekers namen geen genoegen met de ‘gewoontlijcke 
aelmisse’.118
6.4 Economische tegenslagen
Uit bovenstaande analyse van het grondbezit en de inkomsten volgt dat Bethlehem in hoge mate af-
hankelijk moet zijn geweest van de opbrengst van de landerijen in de vorm van zuivelproducten. Deze 
eenzijdige economische oriëntatie maakte de gemeenschap ook kwetsbaar voor tegenslag. Dit mag bij 
een bespreking van het economisch leven in een klooster niet buiten beschouwing blijven. De opkomst 
van de kloosters en conventen in de 15de eeuw kan worden gezien als een succesverhaal. Vanaf eind 14de 
eeuw ontstonden overal gemeenschappen van vrouwen die devoot samenleefden en zich steeds verder 
ontwikkelden naar echte kloosters. Ze verwierven dankzij schenkingen veel grond, huizen en goederen. 
Financieel ging het hun soms zo voor de wind dat ze ook veel grond en huizen zelf konden kopen. In 
de steden ontstonden soms hele wijken die kloosterbezit waren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Hoorn 
waar het hele gebied ten oosten van de Grote Kerk, de Gouw en de Korte Achterstraat kloosterbezit 
was. Toch is dit maar één kant van het verhaal. Succes heeft vaak een keerzijde. Soms lijken conventen 
meer vrouwen te hebben opgenomen, wellicht uit religieuze idealen, dan zij feitelijk aankonden. In jaren 
dat het economisch allemaal wat slechter ging, bleek de financiële en materiële basis vaak te smal. In de 
kloosterkronieken, zoals van Pietersdal in de Origo, wordt de schaduwzijde verzwegen. De nadruk ligt 
op de nieuwe bouwwerken tot meerdere eer en glorie van God. Voor het Mariaconvent beschikken we 
over een uniek geschriftje van een van de zusters dat ons een ander beeld van het kloosterleven verschaft. 
Het is voor het eerst uitgegeven door Abbing in 1842.119 Hij vermeldt de bron waarin hij het heeft ge-
vonden: een exemplaar van de derde druk (1648) van de kroniek van Velius die in zijn tijd toebehoorde 
114 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 29.
115 Römer, Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen, 229.
116 WFA, 1512, inv.nr. 55.
117 WFA, OAH, inv.nr. 908, bergnr. 2618.
118 WFA, ORA, inv.nr. 4515.
119 Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, 137-139. Zie ook: Schrickx, ‘Mariaklooster’.
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aan de heer Van Dam van Noordeloos (1791-1872). Hij meende dat het kroniekje door Paulus van der 
Meersche in dit exemplaar was geschreven. Het gelukkig toeval wil dat de kroniek waarover Abbing het 
heeft, in 1892 is aangekocht door de Provincie en sindsdien in het Noord-Hollands Archief in Haar-
lem ligt.120 De kroniek blijkt in het bezit te zijn geweest van Petrus van der Meersche, boekdrukker en 
boekverkoper, die werkzaam was in de tweede helft van de 17de en het begin van de 18de eeuw.121 In 
de kroniek heeft hij op tal van bedrukte en nieuw ingevoegde pagina’s aantekeningen geschreven die hij 
baseerde op de geschriften die zijn grootvader Israel Jacobsz. van der Meersche (geb. 1572) aan hem 
had nagelaten.122 Israel was een tijdgenoot en vriend van Velius, een feit waar Petrus van der Meersche 
duidelijk zeer trots op was.123 In de kroniek van Velius die in het bezit was van hem bevindt zich het kro-
niekje van het Mariaconvent. Petrus van der Meersche heeft het overgeschreven van een handschrift van 
zijn grootvader Israel Jacobsz. van der Meersche want het kroniekje is getiteld: ‘Uijt een Out Boeksken 
gekomen uijt S. Marienklooster tot Hoorn, dat nu het Weese Klooster is: uijtgeschreven door Israel Ja-
cobssoon vander Meersche 1628’.124 Het oorspronkelijke kroniekje, dat mogelijk meer gegevens bevatte, 
is verloren gegaan. Gelukkig beschikken we dankzij het ijverige werk van Petrus van der Meersche toch 
over de tekst. In het kroniekje komt de armoede waaronder de zusters moesten leven sterk tot uitdruk-
king. Dat was al vanaf aanvang van het convent in 1408 het geval: ‘was het soo scharpen tijt datmen een 
Mudde Rogs coften om een Nobel of daer by, ende die Susteren hadden schamele nootdruft, ende sy 
leden hem goedertierentlijk’. Omstreeks 1442 en 1443 was de situatie zo erg dat: ‘het heeft aleer soo ge-
regent in die May, dat die Susteren haer koeien op een Pincxteren avont op die stal bonden, ende gaven 
hem dat Betstroo t’eten, sommige maiden dat Gras onder water, ende brochtent haer koeien te eten’.125 
De jaren daarna is de situatie waarschijnlijk verbeterd, maar vervolgens werden alle kloosters en conven-
ten zwaar getroffen door de plundering in 1482. Waarschijnlijk is ook Bethlehem geplunderd, zoals in 
hoofdstuk 4 is uiteengezet. In het kroniekje staan de economische gevolgen verwoord. De zusters leden 
zo’n gebrek dat een deel van hen zich gedwongen zag uit het convent weg te gaan. Het zal enige jaren 
hebben geduurd voordat ze de klap te boven waren. In de andere conventen in Hoorn zal de situatie niet 
veel beter zijn geweest. In de jaren 1508 en 1509 vernemen we opnieuw over moeilijke omstandigheden: 
Anno 1508 op Sint Martijns avont in die winter, waidet alsulken vervaerlijken Storm, dat die Dijken braken, 
en die souten vloet gink over dat lant, daer veel lydens en jammers van was, en soo grooten last van water, datter 
tot sommige Steden veel volks drenkten, ende op Sint Martijns dach, was dat water alsoo hoog, dat die koeien 
120 NHA, 1541, inv.nr. 176.
121 Petrus van der Meersche is geboren in Hoorn. Hij trouwde in 1668 in Leiden, waar hij tot ongeveer 1700 actief 
was als boekdrukker. Daarna verhuisde hij naar Antwerpen.
122 Het schrijven en uitgeven van boeken zat duidelijk in de familie. De overgrootvader van Petrus, Jacob van der 
Meersche (1531-1595), was al actief op dit gebied. In 1593 verscheen het Raedtsel-boeck: inhoudende veel nieuwe 
raetsels, dat door hem geschreven was. Van deze uitgave bevindt zich een exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag (KB 1702 E 46) en in de Gemeentebibliotheek van Rotterdam (54 E 6). Het zou in de 17de eeuw 
vele herdrukken kennen.
123 Hij vermeldt een aantal keren dat er een gedicht bestaat van de hand van Velius uit 1592 ter ere van zijn grootvader: 
‘Anno 1592 heeft d’heer T. Velius ter goede gedagtenis in het Memory Boek van mijn Grootvader Israel Jacobi 
een Latijns en Neerduijts Gedicht geschreven, dat hy gemaekt heeft seer fraei: sy sijn bysonderen goe Vrienden 
geweest men kan het lesen in mijn Memory Boek’. Mogelijk staat dit gedicht in een handschrift dat tegenwoordig 
deel uitmaakt van de collectie van de British Library. British Library 24.339. De beschrijving luidt: Poems on 
sacred subjects by Israel Jacobszoon van der Meersche. Interspersed are memoranda relating to the author, his 
family and descendants to the year 1711.
 Zie voor de familie Van der Meersche verder: De Navorscher bijlage tot den derden jaargang (Amsterdam 1853) 
185-186. Hierin wordt een deel van het handschrift van Israel Jacobsz. Van der Meersche geciteerd. Opmerkelijk is 
dat het onduidelijk is wie de vader Van Petrus van der Meersche is. In de kroniek van Velius bevindt zich overigens 
ook een sonnet van Israel Jacobsz. van der Meersche ter ere van Velius: Velius, Chronyk.
124 De toeschrijving van Abbing aan Paulus van der Meersche berust dus op een vergissing.
125 Wanneer dit zich afspeelde, staat niet vermeld, maar uit de kroniek van Velius blijkt dat de winter van 1442 op 
1443 zeer streng was en dat in mei 1443 zware sneeuw- en hagelbuien vielen die grote schade aan de gewassen 
deden. Velius, Chronyk, 62.
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tot haer Buijk toe stonden int water, ende die Susteren voeren mit een laden Praem binnent Convent waer sy 
wouden, ende dit duirde tot Karstijt toe, somwijls wat hooger, somwijls wat lager, dat wijt hadden binnen ’t 
Convent. Anno 1509 des daegs voor Sint Michiels avont, doen waidet en stormdet alsoo vervaerlijken, dat die 
Dijcken weder inbraken tot veel plaetsen, en die souten vloet ging weder over ’t lant, wel een voet hooger dan ’t 
Jaers te voren deede, alsoo dat wy grooten last vant water hadden ende dat onse Susteren byna tot hoor middel 
toe int water gingen, in die huijsen en binnent Convent ende dit duirde omtrent karstijt, dat wij ’t hadden bin-
nent Convent, somwijls wat hoger, somwijls wat lager, maer op onse liever Vrouwendach voor karstijt, en daegs 
daerne was dat water alterhoogste, ende daer sijn ook mede tot sommige plaetsen huijsen en koeien weg gedre-
ven, en veel volks gedrenkt, en tot sommige plaetsen isser luttel gras gewassen om die southeit van den water dat 
die koeien noch te Pijnkster stonden op te stal, ende die beesten leeden ook groot gebrek van gras, over ’t gemeene 
lant, en ook mede van Hoy.
De extreme weersomstandigheden en dijkdoorbraken in deze jaren komen in diverse kronieken tot ui-
ting. In de Divisiekroniek uit 1517 staat vermeld dat in 1508 ‘in die stede van Enchuysen was twater so 
hoech datmen mit scuyten vol beesten gheladen varen mocht doer die kercke’.126 Bij Medemblik, bij 
Wervershoof, tussen Medemblik en Enkhuizen en te Schardam braken de dijken door. In 1509 brak de 
dijk bij Schardam wederom. Een groot deel van Holland stond in dat jaar onder water: ‘dattet te veel 
is te scriven mit scade van volck ende beesten dier verdroncken vant soute water dat II winteren uut 
ende in liep, verdrivende die lage landeren van hoer haertsteden, dodende veel beesten ende dede veel 
oeftboemen uutgaen’.127 In het Chronicon staat een uitgebreide passage over de dijkdoorbraken. In 1508 
bleven Zwaag en Westerblokker gespaard.128 Enkhuizen werd wel getroffen, want volgens de schrijver 
zwommen er daar karpers door de kerk.129 In 1509 overstroomde het land van Zwaag en Westerblok-
ker wel: Totum pomerium Johannis Hees prope hoern interiit et arbores monasterii regularium prope hoern 
atque sororum de betlehem exceptis paucis que in collibus alteoribus stabant vel exceptis prunellis quae arbores 
durabiles valde sunt contra tales aquas. Et ille iam extincte abscise sunt atque alie plantate quae nec crescere 
valebant propter fundum salsificatum nec longo protenso que tempore. (De hele boomgaard van Jan Hees bij 
Hoorn ging verloren en de bomen van het regulierenklooster bij Hoorn en van de zusters van Bethlehem 
behalve enkele die op hogere plekken stonden en behalve pruimenbomen die als sterke bomen bestand 
zijn tegen dergelijk water. En degene die al ten onder gegaan zijn, zijn omgehakt, en andere zijn geplant, 
die lange tijd niet konden groeien vanwege de zoute grond).130 Bij de opgraving op het terrein van Beth-
lehem is op sommige plekken een overstromingslaag van 15 tot 20 cm dikte waargenomen, die oudere 
sporen afdekte, en die in verband wordt gebracht met de overstroming van 1509.131 Bij het botanisch 
onderzoek valt de aanwezigheid van zoutminnende planten en brakwaterplanten op, zoals de snavelrup-
pia, (Ruppia maritima), zilte rus (Triglochin palustris), lidsteng (Hippuris vulgaris), schorrezoutgras (Tri-
glochin maritima) en moeraszoutgras (Triglochin palustris).132 In één van de uitgewerkte monsters was de 
snavelruppia de meest voorkomende plant. Dit is een vaste waterplant met draadvormige stengels die 
uitsluitend groeit in ondiep brak en zilt water. Dit toont aan dat Bethlehem veel last moet hebben gehad 
van de natte en brakke omstandigheden. De planten in de moestuin en de bomen in de boomgaard zul-
len ongetwijfeld hieronder te lijden hebben gehad. 
 Slechte opbrengsten van eigen grond, hoge graanprijzen en veeziektes maken een gemeenschap 
kwetsbaar bij onvoldoende financiële basis. Ziekte lag op de loer. Wellicht was iets dergelijks rond 1548 
in Bethlehem aan de hand. Gedurende de jaren 1548 tot en met 1554 vonden volgens het memorieboek 
geen professies plaats. Binnen een jaar tijd overleden de mater (2 december 1548), de procuratrix (29 
januari 1549), de pater (1 september 1549) en de ondermater (2 september 1549). Bovendien overle-
126 Tilmans, Divisiekroniek, 509.
127 Ibidem.
128 Chronicon, fol. 111r.
129 Chronicon, fol. 111v.
130 Chronicon, fol. 112r-112v.
131 Van den Berg, Buitenklooster Bethlehem 1, 20.
132 Schrickx en De Sitter-Homans, ‘Archeobotanisch onderzoek’, 445.
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den in die periode nog twee zusters, namelijk Dieu(wertje) Remmens (28 februari 1548) en Cuneer 
Gerits (13 mei 1549). Buisman vermeldt in zijn standaardwerk over weer, wind en water in de Lage 
Landen dat in 1549 de pachter van de waag in Hoorn was vrijgesteld van betaling omdat nauwelijks de 
helft van de pacht aan inkomsten binnenkwam.133 Het hele jaar heerste er ‘zeer zuyr, quaet ende straff 
weder’. Overal in West-Friesland was een tekort aan gras en hooi. Koeien, schapen en ander vee kwamen 
van de honger om. Het gevolg was dat er ook een tekort aan zuivelproducten was. Bethlehem had in die 
tijd de maximale omvang bereikt. Misschien leidden de slechte omstandigheden van dat jaar tot minder 
opbrengsten (en dus ook minder inkomsten) en een ziekte in het klooster. De pater, mater, ondermater 
en procuratrix waren alle op leeftijd. De omvang en gevolgen van deze crisis komen we niet te weten, 
maar dat Bethlehem moeilijke tijden doormaakte, is duidelijk.
6.5 Besluit
In dit hoofdstuk is gepoogd het grondbezit en de inkomsten van Bethlehem te reconstrueren. Dit blijkt 
door het fragmentarische karakter van het bronnenmateriaal niet mee te vallen. Om de resultaten in per-
spectief te zetten, zijn voor zover mogelijk de gegevens van andere religieuze vrouwengemeenschappen 
in West-Friesland op een rij gezet. Hieruit is een aantal bevindingen naar voren gekomen.
 Bethlehem had weinig grondbezit, maar had wel veel grond in eigen gebruik dankzij de huur 
van een grote oppervlakte in Zwaag. Doordat Bethlehem veel grond huurde en maar weinig verhuurde, 
hadden de zusters geen inkomsten uit de verhuur van grond, maar moesten ze juist aan huur betalen. De 
balans was negatief. Bovendien verhuurde Bethlehem geen huizen, zoals diverse van de conventen in de 
stad wel deden. De conventen in Hoorn haalden juist een groot deel van hun inkomsten uit de verhuur 
van grond en huizen. Bethlehem beschikte weliswaar over inkomsten uit handwerk, medegaven en kost-
gelden van proveniers, maar deze waren vermoedelijk gering. De zusters verwierven een deel van hun 
inkomsten uit schenkingen die gedaan werden vanuit hun rol als ‘bemiddelaars voor het hiernamaals’, 
zoals door Mol is gebruikt als titel voor een artikel over de kloosters in Friesland.134 De zusters droegen 
zorg voor het zielenheil van de omgeving. De stichtingen van wekelijkse en jaarlijkse memoriemissen 
gingen gepaard met schenkingen van geld. De begunstigingen kwamen uit heel Noord-Holland, waaruit 
de regionale uitstraling van het vrouwenklooster blijkt. Zeker in de begintijd van het klooster moet een 
groot kapitaal zijn verworven, dat onder andere werd besteed aan de bouwactiviteiten van het klooster. 
Vanaf ongeveer 1530 werden de inkomsten hieruit steeds minder. Alle grond was vermoedelijk vóór die 
tijd verworven, de stichtingen van de wekelijkse memoriemissen dateren van voor die tijd en hetzelfde 
geldt voor verreweg de meeste jaarlijkse memoriemissen. Het is vermoedelijk geen toeval dat de kruis-
broeders op dat moment het klooster onder hun gezag namen. Zij zullen ook zorg gedragen hebben 
voor het financiële beheer van Bethlehem. De inkomsten kwamen vanaf die tijd vermoedelijk deels uit 
losrenten die het klooster via rentebrieven verwierf. Dit was een vorm van belegging. Een flink deel van 
het kapitaal is middels rentebrieven uitgezet. Uit de reconstructie blijkt dat de omvang van dit bedrag in 
1573 zeker 2581 gulden was, waaruit Bethlehem een jaarlijkse rente van 142 gulden trok. Het klooster 
teerde dus nog altijd op de inkomsten die het had verkregen uit de memories. 
 De voornaamste inkomsten moesten komen uit de opbrengsten van de gehuurde grond. De 
zusters huurden hiertoe grond in Zwaag van de kartuizers uit Amsterdam tegen een relatief laag bedrag. 
Ze hielden op die grond koeien en zullen een deel van de zuivelproducten die deze veeteelt opleverde, 
hebben verkocht. Bethlehem was dus een echt plattelandsklooster en onderscheidde zich daarmee sterk 
van de andere religieuze vrouwengemeenschappen in de steden die hun inkomsten uit verhuur van 
grond- en huizenbezit en handwerk (spinnen en weven) verwierven. Het moet een hard bestaan voor 
de zusters van Bethlehem zijn geweest, zeker als we hierbij in acht nemen dat zij kwetsbaar waren voor 
oorlogsgeweld en tegenvallende agrarische opbrengsten.
133 Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, 521.
134 Mol, ‘Bemiddelaars voor het hiernamaals’, 152-165.
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moderne bebouwing (situatie 2005)
7-1 Vereenvoudigde plattegrond 
met alle sporen die dateren uit de 
tijd van het klooster (1475-1572). 
Voor de duidelijkheid is een recon-
structie van de loop van de ommu-




De kloostergebouwen en de inrichting 
van het kloosterterrein
7.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat Bethlehem vanaf het allereerste begin onder in-
vloed van de kruisbroeders heeft gestaan. Vanaf ongeveer 1530 werd Bethlehem door een kruisbroeder 
geleid en vanaf 1537 waren ook de statuten geheel op de leefwijze van de kruisbroeders afgestemd. Beth-
lehem was daarmee onderdeel van de kruisbroedersorde. Dit doet de vraag oproepen of in het uiterlijk 
van het klooster en de inrichting van het kloosterterrein de hand van de kruisbroeders is te herkennen. Is 
het proces van verkloostering ook te volgen op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek? 
In dit hoofdstuk staan de kloostergebouwen en het kloosterterrein centraal.
 In de inleiding is een korte geschiedenis van het archeologisch onderzoek naar kloosters in Ne-
derland geschetst. Uiteraard is dit overzicht verre van volledig. Ten gevolge van de nieuwe archeologi-
sche wetgeving (het Verdrag van Malta) zijn de afgelopen jaren in tal van steden opgravingen en waarne-
mingen van delen van kloosters gedaan. Een voorbeeld is het grootschalige stadskernonderzoek op het 
terrein van klooster Maria op de Gouwe in Gouda in 2008.1 Helaas heeft dit niet geleid tot een goede re-
constructie van het klooster. We moeten het nog altijd hebben van enkele wat oudere publicaties. Slechts 
weinig kloosters zijn volledig of grotendeels opgegraven. Van groot belang is nog altijd het onderzoek 
dat door Van Giffen (het BAI) is verricht naar de cisterciënzer abdij Klaarkamp bij Rinsumageest (bij 
Dokkum) tijdens de terpafgraving in de jaren 1939-1941. Pas in 1977 zijn de resultaten inclusief de 
kloosterplattegrond beknopt in een artikel gepubliceerd.2 Momenteel staat het onderzoek opnieuw in 
de belangstelling door een project van de RCE waarbij in 2010 een opgraving op het terrein is verricht 
en de nieuwe en oude opgravingsresultaten worden uitgewerkt.3 In 1959 en 1960 is het kartuizerkloos-
ter bij Delft grotendeels opgegraven onder supervisie van de ROB. De typische kartuizer kloosterplat-
tegrond met individuele kloostercellen kon vrijwel geheel worden vastgelegd.4 Een langdurig archeo-
logisch onderzoek van de AWN naar het cisterciënzer vrouwenklooster Ter Hunnepe bij Deventer is 
gestart in 1967 en heeft in 1998 geleid tot een publicatie in de AWN-reeks.5 De opgravingen hebben een 
van de meest complete kloosterplattegronden uit Nederland opgeleverd. Vanuit het IPP is in de jaren 
1967-1969 het cisterciënzer klooster Galilea Minor bij Monnickendam onderzocht. Door doelgericht 
sleuven te graven (en dus niet vlakdekkend) kon de kloosterplattegrond grotendeels worden gerecon-
strueerd.6 Een ander grootschalig onderzoek heeft plaatsgevonden in Breda in 1993 en 1994. In dit geval 
betrof het een norbertinessenklooster, waarbij zowel archeologisch als bouwhistorisch onderzoek heeft 
1 Dijkstra e.a., Over leven aan de rand van Gouda.
2 Praamstra en Boersma, ‘Archäologische Untersuchungen der Zisterzienserabteien’.
3 Van Doesburg, ‘In het voetspoor van Van Giffen’.
4 Rothfusz en Rozemund, De kartuizers en hun Delftse klooster, 17-36.
5 Herweijer e.a., Zusters tussen 2 beken.
6 Besteman en Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’.
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plaatsgevonden. De resultaten zijn slechts deels uitgewerkt en gepubliceerd.7 De meest complete plat-
tegrond van een tertiarissenconvent in een stad is in 1984 vastgelegd in Leiden.8 Ongeveer 80% van de 
kloostergebouwen is daarbij archeologisch onderzocht, wat zeer veel is voor een binnenstadsopgraving. 
Van belang voor het beeld van de laatmiddeleeuwse kloosters die voortkwamen uit de Moderne Devotie 
is ook de opgraving van het Agnesklooster in Oldenzaal, die in 1996 door de AWN in samenwerking 
met de ROB is uitgevoerd. Bij de opgraving zijn niet alleen de hoofdgebouwen van het klooster, maar 
ook enkele bijgebouwen blootgelegd waaronder een bakkersoven.9 Tot slot mag het onderzoek naar het 
Bloemkampklooster in ’s-Hertogenbosch niet onvermeld blijven, hoewel slechts een aantal gebouwen 
van dit klooster in 1956, 1981 en 1994-1995 is opgegraven.10 Op basis van zowel de resultaten van het 
archeologisch onderzoek als de historische bronnen en cartografisch materiaal is door Glaudemans een 
driedimensionale reconstructietekening van het klooster gemaakt.11 Deze tekening geeft een fraai beeld 
van een convent met kloosterlijke allure.
 Opgravingen waarbij volledige kloosterplattegronden kunnen worden blootgelegd, zijn dus 
zeldzaam. Ook in het geval van Bethlehem kon niet het volledige klooster worden onderzocht want een 
deel van het complex bevindt zich onder de bestaande bebouwing met tuinen aan de Bangert. Interes-
sant aan de opgraving is vooral dat deze zich niet alleen heeft geconcentreerd op de kloostergebouwen 
maar ook op de inrichting van het daar achter gelegen kloosterterrein. Daarover is archeologisch nog 
erg weinig bekend. De nadruk bij onderzoek heeft altijd gelegen op het reconstrueren van de klooster-
plattegrond. Dat zien we bijvoorbeeld bij de opgraving van Klaarkamp. In de jaren 1939-1941 ging de 
aandacht uitsluitend uit naar de kern van het kloostercomplex. Dit is ook een van de redenen dat in 2010 
nieuw onderzoek is gestart naar de omgeving van het klooster met grachten en bijgebouwen. We zien dit 
ook bij het onderzoek naar Galilea Minor bij Monnickendam. De opgraving van dit klooster heeft zich 
uitsluitend gericht op de plattegrond en de aangetroffen materiële cultuur. De geringe middelen, zowel 
financieel als materieel, lieten het in die tijd niet toe een groot areaal vlakdekkend te onderzoeken.
7.2 De opgraving van Bethlehem
In het kader van de geplande nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder is reeds in 2003 in opdracht van 
de gemeente Hoorn een proefsleuvenonderzoek op het vermeende kloosterterrein achter de huizen 
Bangert 36, 38 en 40 uitgevoerd.12 De omvang van dit terrein en de aard van de sporen die men kon 
aantreffen, waren op dat moment niet bekend. Duidelijk was wel dat Bethlehem aldaar gestaan moest 
hebben, maar tot hoe ver verwijderd van de Bangert de sporen van dit klooster zich uitstrekten, was 
volledig onbekend. In het slotenpatroon was een afwijkend blok land herkenbaar en daarop richtte zich 
dan ook dit inventariserend veldonderzoek (IVO). Op het terrein stonden toen nog tuinbouwkassen 
waardoor alleen met een kleine graafmachine smalle sleuven konden worden aangelegd. Bij dit onder-
zoek werden vondsten gedaan die duidelijk aan het klooster waren te koppelen, zoals een aardewerken 
lavabo, fragmenten van pijpaarden beeldjes en zelfs een ronde pijpaarden mal. Tevens werd een zware 
fundering aangetroffen waarvan de functie toen niet duidelijk was. Dit bleek later bij de opgravingen in 
2005 en 2006 een bakstenen bruggenhoofd met fundering van een poortgebouw te zijn. Verder vonden 
de archeologen diverse puinsporen en afvalkuilen. In de meeste proefsleuven tekenden zich echter nau-
7 De eerste resultaten zijn in een publieksgerichte publicatie als tussentijds verslag vastgelegd in: Carmiggelt e.a., 
Het klooster Sint-Catharinadal. In totaal is een terrein van 7500 m2 onderzocht, waarbij de kloosterplattegrond 
grotendeels kon worden gereconstrueerd. De auteurs stellen dat ‘het interdisciplinair onderzoek van stedelijke 
kloosters in Nederland nog een braakliggend terrein is’. Ibidem, 67.
8 Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’.
9 Ulrich, ‘Het archeologisch onderzoek’; Ulrich, ‘De opgraving van het Agnesklooster’.
10 Treling, ‘Het archeologisch onderzoek in 1994-1997’, 74-94.
11 Ibidem, 87.
12 Het IVO is uitgevoerd door Archeologisch projectbureau Jacobs & Burnier met medewerking van de 
Archeologische Dienst Hoorn en leden van de AWN-werkgroep Hoorn. Ook de auteur van dit boek heeft enkele 
dagen meegeholpen.
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welijks sporen af. Ondanks de goede resultaten 
werd in het rapport van dit IVO het advies ge-
geven slechts enkele delen van het terrein op 
te graven.13
De eerste opgraving ving aan op 5 ok-
tober 2005 en werd op 20 januari 2006 afge-
rond. Bij aanvang was op basis van het advies 
in het rapport van het IVO voorzien in een on-
derzoek op 0,3 hectare grond. Al snel bleken 
veel meer archeologische sporen in de bodem 
aanwezig te zijn dan verwacht en werd het on-
derzoek opgeschaald. Na afloop is op basis van 
de resultaten besloten een tweede opgraving 
uit te voeren. Deze vond plaats van 20 maart 
tot en met 25 april 2008, waarbij ook een per-
ceel achter Bangert 34 werd onderzocht. In 
totaal is bij beide opgravingen circa 2,6 hectare onderzocht. Beide opgravingen stonden onder leiding 
van senior-archeoloog Guus van den Berg (Hollandia Archeologen). Vanuit de Archeologische Dienst 
Hoorn werd hij bijgestaan door veldtechnicus Cees Aay. De projectleiding was in handen van de ge-
meente-archeoloog van Hoorn, Tosca van de Walle-van der Woude. Bijzonder aan het onderzoek was de 
inzet van het grote aantal vrijwilligers. Zonder hen had de grote hoeveelheid vondstmateriaal die zich in 
afvalkuilen en andere sporen op het terrein bevond, nooit geborgen kunnen worden.
 Bij de uitwerking van 
het onderzoek zijn diverse speci-
alisten ingeschakeld. De sporen 
zijn uitgewerkt door Guus van 
den Berg en de vondsten door 
archeoloog Christiaan Schrickx. 
Maya d’Hollosy (Skullpting) on-
derzocht de menselijke skeletten, 
Joyce van Dijk (Archeoplan Eco) 
het dierlijk botmateriaal en Bob 
Beerenhout (Archaeobone) de 
visresten. Tot slot is het botanisch 
materiaal verwerkt door Lies de 
Sitter-Homans (vrijwillig mede-
werkster Archeologie Hoorn). 
De uitwerking van de grote hoe-
veelheid vondstmateriaal was 
niet mogelijk zonder de hulp van 
vrijwilligers die vele uren hebben besteed aan het puzzelen en plakken van het materiaal. Speciale dank 
gaat uit naar Piet Schrickx, die de auteur bij alle werkzaamheden heeft ondersteund.
 De resultaten van beide opgravingen zijn in 2008 onder de titel ‘Het buitenklooster Bethlehem 
aan de Bangert in Blokker’ gepubliceerd in drie afzonderlijke delen in de serie Hoornse Archeologische 
Rapporten.14 Deel 1 bevat de beschrijving en analyse van de sporen en structuren, deel 2 omvat het 
vondstmateriaal en deel 3 het ecologisch materiaal. In deze publicatie worden alle vondsten en sporen 
niet opnieuw in detail beschreven. We concentreren ons hier uitsluitend op de voornaamste bevindin-
gen.
13 Burnier e.a., Proefonderzoek naar het Klooster Bethlehem te Blokker.
14 De rapporten zijn downloadbaar vanaf de site van Archeologie West-Friesland: www.archeologiewestfriesland.nl
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7-2 Het archeologisch onderzoek naar Bethlehem begon in 2003 
zeer kleinschalig. In de toen nog bestaande tuinbouwkassen wer-
den proefsleuven gegraven. Op de foto staan archeoloog Yvette 
Burnier, Christiaan Schrickx en graafmachinist Willem Buijs, op 
9 januari 2003.
7-3 Grootschalige opgraving van klooster Bethlehem in 2005, kijkend richting de 
Bangert.
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Het archeologisch onderzoek van 
Bethlehem heeft over bepaalde 
aspecten van dit klooster zeer veel 
informatie opgeleverd, maar gaf 
in andere opzichten minder re-
sultaten. De bodem achter de er-
ven Bangert 38 en 40 bleek zwaar 
verstoord te zijn. Hier stond een 
groot kassencomplex en de teel-
laag in die kassen is volgens de 
buurtbewoners in de jaren zestig 
en zeventig van de 20ste eeuw van 
puin ontdaan.15 Ook in de tijd dat 
hier nog geen kassen stonden en 
de percelen beplant waren met 
fruitbomen zal veel puin uit de 
bodem zijn verwijderd. Plaatse-
lijk bleek de bodem tot meer dan 
een meter onder maaiveld te zijn 
verstoord. Ook op andere delen 
van het terrein is vermoedelijk 
in het verleden veel puin uit de 
bovenlaag verwijderd. Dit puin 
vormt in feite de archeologische 
sporen. Het gevolg is dat zeer 
weinig bakstenen funderingen 
zijn aangetroffen en sporen door 
20ste-eeuwse werkzaamheden in 
sommige gevallen zijn vergraven. 
Een volledige reconstructie van 





Het is opvallend hoe weinig de historische bronnen ons vertellen over de gebouwen en de inrichting van 
het kloosterterrein van Bethlehem. Uit de kronieken is bekend dat in 1494 de kapel werd gewijd. Uit de 
getuigenverklaringen van enkele zusters betreffende een inbraak in 1529 blijkt verder dat het klooster 
een apart brouwhuis had (zie hoofdstuk 10). De inbrekers zouden over het ijs op het kloosterterrein zijn 
gekomen (van een kloostermuur is nog geen sprake) en een ruit van dit brouwhuis hebben gebroken om 
zich op die manier toegang naar binnen te verschaffen.16 Andere gebouwen of ruimtes worden niet in 
de bronnen genoemd. Wel is eenmaal sprake van bouwwerkzaamheden waaraan 250 Brabantse guldens 
waren besteed. In de kalender staat namelijk vermeld dat Wouter Claesen en zijn vrouw Griet dat bedrag 
in 1507 hadden geschonken en dat dit voor ‘tymmeragie vant convent’ was gebruikt. Verder vernemen 
we in de statuten een aantal algemene bepalingen ten aanzien van bouwwerkzaamheden. Deze vangen 
aan met ‘oetmoedich ende simpel timmeringhen salmen maken ende dat sal gheschien by raet der visi-
15 Van den Berg, Buitenklooster Bethlehem 1, 18 en 20 (noot 62).
16 WFA, ORA, inv.nr. 4515, fol. 13.
7-4 Luchtfoto, genomen vlak na afronding van de opgraving in 2006. Duidelijk 
zichtbaar is het opgegraven areaal als onbegroeid land. 
7-5 Een deel van het archeologieteam tijdens de opgraving in 2005: Christiaan 
Schrickx, Tosca van de Walle-van der Woude, Piet Schrickx, Willem Buijs 
(graafmachinist), Jo Maas, Jack Sijm, Daniëlle Wijker en veldtechnicus Cees Aay.
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tierers ende consent van die neghen oldste susteren’. De statuten schreven eenvoudige gebouwen voor 
en de plannen moesten aan de visitatoren en negen oudste zusters worden voorgelegd.
 Afbeeldingen van klooster Bethlehem bestaan niet en de weergave op historisch kaartmateriaal 
is zo schetsmatig dat hieruit niets over de inrichting van het terrein en het uiterlijk van de gebouwen valt 
op te maken. Op de kaart van Holland van Jacob van Deventer uit 1542 (overgeleverd via een herdruk 
door Bernard van den Putte uit 1558) staat klooster Bethlehem weergegeven met zelfs de naam ‘beth-
leem’ daarbij.17 Het klooster moet een markant punt in het landschap zijn geweest. Op latere kaarten, tot 
ver in de 17de eeuw, is de naam Bethlehem van Van Deventer overgenomen, ook al bestond het klooster 
toen al lang niet meer. Op de kaart van Van Deventer van Hoorn uit circa 1560 wordt Bethlehem nog 
net aan de rand van de tekening weergegeven. Opvallend is dat Van Deventer hier een fout heeft gemaakt 
want het klooster staat aan de verkeerde kant van de weg getekend, namelijk ten noorden in plaats van 
ten zuiden van de Bangert.
 Een klein deel van Bethlehem is na de opheffing van het klooster als boerenwoning in gebruik 
gebleven. Er zijn enkele bronnen uit deze tijd die over dit gebouw en het omliggende terrein handelen. 
Zo schreef bijvoorbeeld Theodorus Hampzink, pastoor van Westerblokker van 1762 tot 1781, een korte 
geschiedenis van dit dorp. Hierin komen de kloosters Nieuwlicht en Bethlehem ter sprake. Volgens hem 
waren in het jaar 1770 het washuis en de hout- en turfschuur van klooster Bethlehem nog aanwezig. Hij 
17 Blonk en Blonk-van der Wijst, Hollandia Comitatus, 64-65. Overigens is ook de herdruk van Van den Putte in 
WOII verloren gegaan en alleen nog in kopie bekend.
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1834. De plattegrond is gemaakt op basis van toen nog aanwezige fundamenten. De mate van betrouw-
baarheid is onbekend.
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omschrijft het washuis als een ‘groot steenen huis’.18 Het is niet duidelijk of hij hiermee de boerenwoning 
of een ander gebouw bedoelde. Ook de reden waarom hij dit gebouw als washuis (een gebouw waar de 
kleding werd gewassen) karakteriseerde, blijft ongewis. Over de boerenwoning zijn we beter ingelicht 
dankzij waarnemingen van Centen en Abbing uit de 18de en 19de eeuw, zoals we reeds in hoofdstuk 2 
hebben besproken. Uit de opgravingen is gebleken dat deze woning op perceel Bangert 38 stond.
 Ieder laatmiddeleeuws vrouwenklooster had een kapel, refter (eetzaal), keuken, dormitorium 
(slaapzaal), werkkamer, kapittelzaal en patershuis. Al deze gebouwen lagen gegroepeerd rondom een 
kloosterhof (het pandhof). Een ziekenkamer, voorraadkamer, brouwerij, bakkerij, spreekkamer, gasten-
kamer, spinkamer, turfschuur, melkhuis, wasruimte, koeienstallen, provenierswoningen, medicijnkamer 
en een of meer schuren zullen ook aanwezig zijn geweest. Kloosterplattegronden geven een beeld van de 
wijze waarop de diverse onderdelen rondom de kloosterhof lagen gerangschikt. De meest interessante 
plattegrond voor de reconstructie van klooster Bethlehem, is die van Nieuwlicht. Dit regulierenklooster 
lag aan de Koewijzend in het verlengde van de Bangert. De landschappelijke situatie waarin dit klooster 
is gebouwd, is identiek aan die van Bethlehem. Helaas is de plattegrond niet betrouwbaar, omdat deze 
niet dateert uit de tijd van het klooster, maar eeuwen na afbraak hiervan. De kaart is gemaakt door archi-
tect J.C. Genis uit Hoorn in 1834 op basis van waargenomen fundamenten. Of zijn waarnemingen cor-
rect zijn, valt zeer te betwijfelen. Moderne archeologische technieken om sporen vast te leggen beston-
den uiteraard nog niet. Toch kan wel een aantal basisprincipes uit de plattegrond worden afgeleid die van 
belang zijn voor de interpretatie van de archeologische sporen van Bethlehem. De kapel van Nieuwlicht 
stond aan de kant van de Koewijzend, zodat deze gemakkelijk vanaf de weg was te bereiken. De ten 
opzichte van de weg scheve oriëntatie komt voort uit het feit dat de kapel met de lengteas oost-west is 
gebouwd, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was. Verder valt de grote hoeveelheid water rondom en 
binnen het terrein op. Het gehele complex was omgracht inclusief een groot onbebouwd kloostererf. Dit 
min of meer vierkante complex was binnen de gracht ommuurd. Binnen de ommuring lag een binnen-
gracht voor de ontwatering van het terrein waarop de gebouwen van het klooster stonden. Halverwege 
de ommuring aan de westkant was een ingang. Een voetpad vanaf de Koewijzend leidde via een brug 
over de buitengracht en een toegangspoort naar het klooster. Op die plek was een soort insteekhaventje 
vanaf de buitengracht zodat bootjes gemakkelijk goederen bij het klooster konden lossen. De groepering 
van de gebouwen ten zuiden van de kapel is het minst betrouwbare deel van de plattegrond. De originele 
tekening uit 1834 is al tijden zoek. Deze bevond zich in het parochiale archief van Westerblokker. Wel is 
er in het Westfries Archief een kopie uit 1933, waarvan hier een gedigitaliseerde versie staat afgebeeld.
7.3.2 Het kloostercomplex
Op het moment dat klooster Bethlehem zich in de Bangert vestigde, was het terrein in stroken verka-
veld. Het terrein was van noord naar zuid doorsneden door greppels. Deze bleven in eerste instantie 
gehandhaafd. De greppels waren noodzakelijk voor de waterafvoer van dit natte gebied. Vermoedelijk 
werd direct een oost-west georiënteerde sloot haaks op de verkavelingsrichting aangelegd waardoor een 
tweedeling in het terrein ontstond. Op het noordelijke deel stonden de kloostergebouwen en op het 
zuidelijke deel verschenen in de loop van de tijd diverse bijgebouwen. De functies van beide delen wa-
ren verschillend. Het noordelijke deel had een religieuze functie en het zuidelijke deel een agrarisch/
ambachtelijke functie. Deze tweedeling bleef gedurende het volledige bestaan van Bethlehem gehand-
haafd.
 In de loop van de tijd zijn de greppels gedeeltelijk gedempt, vooral waar de bebouwing van 
het klooster verrees. De greppels ten zuiden van de gebouwen bleven wel lang in functie. Vermoedelijk 
is na een grote overstroming in 1509 de inrichting van het terrein grootschalig aangepakt. Op delen 
van het terrein is bij de opgraving een 15 tot 20 cm dikke kleilaag vastgesteld die als overstromingsaf-
zetting wordt geïnterpreteerd. Deze laag werd afgedekt door een kleilaag van 10 tot 75 cm dik. Deze 
laag is als ophoging opgeworpen om het reliëf te egaliseren en een droger terrein te creëren dat nieuwe 
overstromingen beter zou weerstaan. Het grootste deel van de bebouwing van het klooster dateert na 
18 Droog, ‘Westerblokker, Oosterblokker en Schellinkhout’, 103 en 105.
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moderne bebouwing (situatie 2005)
7-7 De aangetroffen sporen van het klooster op het noordelijke deel van het terrein. Het erf van Bangert 36 is niet opgegraven. Hier moet 
de kapel en een deel van de oostvleugel worden gelokaliseerd. Zie voor de legenda afb. 7-1.
Gebouw 1 en 2 vormden samen de westvleugel van het klooster; gebouw 3 maakte onderdeel uit van de oostvleugel. Midden in de 
kloosterhof lag het kerkhof. Op het kloosterf waren greppels aanwezig (gedurende het bestaan van het klooster deels gedempt), lagen veel 
afvalkuilen en lag een grote latrine.
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opwerping van deze laag, dus na 1509. De sloten geheel aan 
de oost- en westkant van het terrein bleven in gebruik en 
dienden als het ware als een omgrachting van het terrein.
Westelijke kloostervleugel
Het oudste kloostergebouw is aangetroffen op perceel Ban-
gert 38. Op dit deel van het terrein is een kleilaag van 30 
tot 45 cm dikte vastgesteld die als ophogingslaag vooraf-
gaand aan de bouw wordt gezien. Het terrein werd in 1475 
bouwrijp gemaakt voor de bouw van een groot rechthoekig 
noord-zuid georiënteerd gebouw (gebouw 1). Hier waren 
nog muurresten, funderingssleuven en vlijlagen van muren 
aanwezig op basis waarvan een gebouw van 23 meter lang en 
8 meter breed (184 m2) kan worden gereconstrueerd. In de 
funderingen waren grote oranjerode bakstenen (lengte 28 
cm) verwerkt. Dit is een groot formaat dat in West-Friesland 
niet gebruikelijk was aan het einde van de 15de eeuw. Dit 
doet vermoeden dat in de funderingen gebruik is gemaakt 
van een partij hergebruikte bakstenen. Het gebouw is van 
alle bebouwing niet alleen het oudste gebouw, maar is ook 
het langst blijven staan. Na afbraak van het klooster werd dit 
de boerenhoeve Bethlehem.
 Deze westelijke kloostervleugel is 
op zeker moment verlengd richting het zui-
den. Ten zuiden van gebouw 1 was een uit-
braakspoor aanwezig van een gebouw met 
een lengte van 48 meter en een breedte van 
10 meter (gebouw 2: 480 m2). Inpandig 
was precies halverwege het uitbraakspoor 
van een tussenmuur aanwezig die de ruimte 
in twee gelijke delen verdeelde. Bij de bouw 
is men zeer zorgvuldig te werk gegaan. Een 
gedempte greppel werd ter plekke van de 
funderingssleuf van de oostmuur van ge-
bouw 2 uitgegraven en opgevuld met zand, 
schelpgruis en baksteenpuin als verhar-
dingslaag om verzakking van het pand te 
7-8 De fundering van de westmuur van gebouw 1 
was nog in de bodem aanwezig , kijkend richting 
de Bangert.
7-9 De fundering van de oostmuur van gebouw 1, kijkend richting de 
Bangert. Links van de muur ligt de plavuizen vloer van een kelder die 
in de 18de eeuw aan het pand is toegevoegd.
7-10 Een baan met puin en mortel vormt de funderingssleuf 
van de oostmuur van gebouw 2 van de westvleugel.
7-11 In een coupe van de funderingssleuf van gebouw 2 van 
de westvleugel is goed te zien dat een dik pakket met puin en 
mortel als versteviging van de bodem is aangebracht.
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voorkomen. Het gebouw is vermoedelijk na 1509 neergezet aangezien de funderingssleuven een klei-
laag oversnijden die als overstromingsafzetting uit 1509 wordt geïnterpreteerd. Gebouw 2 is grondig ge-
sloopt, vermoedelijk in 1573. De muren lijken te zijn omgetrokken en de funderingen uitgebroken, zoals 
blijkt uit de aangetroffen brede uitbraaksleuven met puin. Uit dit puin blijkt dat het opgaande muurwerk 
is opgetrokken geweest met oranjerode bakstenen van 22x12x5 cm, een gebruikelijk formaat in de 15de 
en 16de eeuw.
 Geheel aan de zuidkant van gebouw 1, tegen de noordmuur van gebouw 2, lag een kleine voor-
raadkelder met halfsteens muren (rode en gele bakstenen van 21x9x4 cm) en een trapgat aan de noord-
zijde. De kelder was vierkant met een afmeting inwendig van 1,3 bij 1,3 meter. Op de bodem lagen gehal-
veerde gele bakstenen. De voorraadkelder dateert waarschijnlijk uit de kloostertijd en doet vermoeden 
dat hier de voorraadkamer of keuken van het klooster moet worden gelokaliseerd. In gebouw 2 bevond 
zich dan vermoedelijk de refter.
Oostelijke kloostervleugel
Op perceel Bangert 36 is een klein deel van de oostelijke kloostervleugel gedocumenteerd. Dit perceel 
behoort niet tot het areaal van de geplande nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder en wordt zodoende 
niet door nieuwbouw bedreigd. In overleg met de eigenares van dit perceel is een kleine waarneming 
uitgevoerd waarbij uitsluitend het bovenste opgravingsvlak is gedocumenteerd en de sporen weer zijn 
afgedekt met grond. De reden voor deze waarneming was om inzicht te verkrijgen in de sporen die direct 
ten zuiden van dit perceel waren gelegen.
7-12 De contouren van gebouw 2 van de westvleugel van het klooster tekenden zich af als banen 
met puin en mortel. Tijdens een open dag is de contour van het gebouw zichtbaar gemaakt met 
behulp van een rood met wit afzetlint. Het gebouw was 48 meter lang en 10 meter breed.
7-13 Profiel ter plekke van gebouw 2 van de westvleugel, kijkend richting het zuiden. Geheel rechts een greppel die voorafgaand aan de bouw van ge-
bouw 2 is gedempt. De donkere laag is een oude middeleeuwse cultuurlaag, daarboven ligt een kleilaag die mogelijk is afgezet tijdens de overstroming 
van 1509. Hierdoorheen is de funderingssleuf van de oostmuur van gebouw 2 gegraven.
greppel
oude cultuurlaag
overstromingslaag 1509 ? funderingssleuf ge-
bouw 2
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Bij de waarneming is vastgesteld dat zich 
hier de oostelijke vleugel van het kloos-
ter bevindt. De funderingssleuven van de 
muren van een gebouw met een breedte 
van 9 meter en een minimale lengte van 
18 meter zijn aangetroffen (gebouw 3). 
Deze sleuven oversneden net als bij ge-
bouw 2 een kleilaag die wordt beschouwd 
als een overstromingslaag uit 1509. Dat 
betekent dat de oostelijke kloostervleugel 
na 1509 is opgetrokken. Tussen het puin 
in de sleuven zijn bakstenen met formaat 
20x10x4,5 cm en 21x9x4,5 cm vastgesteld. 
Dit formaat is kleiner dan bij gebouw 2 
en doet vermoeden dat de oostelijke vleu-
gel later is gebouwd dan de uitbreiding 
van de westelijke vleugel van het klooster.
 De oostvleugel was verdeeld in een 
aantal kleine binnenruimtes. Hierbinnen 
lagen de restanten van een rommelige vloer 
van plavuizen en bakstenen. Mogelijk is dit 
gebouw na de opheffing van het klooster 
een tijd in gebruik gebleven en verklaart 
dit het rommelige karakter van de vloer. 
De binnenindeling kan dus ook van na het 
klooster dateren.
Noordelijke kloostervleugel
De noordvleugel van het klooster bevond 
zich aan de Bangert en kon daardoor voor 
slechts een zeer klein gedeelte worden on-
derzocht. In het verlengde van de westmuur van gebouw 1 was een muur richting de Bangert aanwezig 
die over een lengte van 13 meter kon worden vervolgd. Daar sloot de muur vermoedelijk aan op de 
kloosterommuring (zie onder). Muren van een gebouw in de noordwesthoek zijn niet gevonden en 
dat duidt erop dat dit deel van het terrein onbebouwd was. Hier lag bovendien een waterput (nr. 1) die 
waarschijnlijk nog uit de tijd van het klooster dateert en na opheffing van het klooster in gebruik bleef. 
7-14 Profiel ter plekke van de oostvleugel, kijkend richting het erf van 
Bangert 36. De puinconcentratie links (bij de jalon) is de funderings- 
en uitbraaksleuf van de oostmuur van de oostvleugel. Geheel rechts het 
afbraakpuin van de kloostermuur.
7-15 Vloer van plavuizen en bakstenen en binnenmuren van de 
oostvleugel.
7-16 Waterput 1 ten noorden van gebouw 1, vlakbij de Ban-
gert. De put was opgebouwd uit oranjerode bakstenen van 
18x8,5x4 cm.
7-17 Waterput 1 was gebouwd op enkele houten planken en 
een karrenwiel waarvan de spaken waren verwijderd. Deze 
wijze van funderen van een waterput werd in die tijd veel toe-
gepast.
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Deze was geheel uit gestapelde oranjerode bakstenen van 18x8,5x4 cm opgetrokken, gefundeerd op een 
houten karrenwiel met een diameter van 1,50 meter.
 Het lijkt er verder op dat de bebouwing langs de Bangert zich wel richting het westen voortzette. 
Een aanzet van een muur in het verlengde van de noordmuur van gebouw 1 is hiervoor een aanwijzing. 
Wellicht stond hier het patershuis als afzonderlijk gebouw naast, maar in directe verbinding met, het 
klooster. De sporen bevinden zich op perceel Bangert 40 en konden om die reden niet worden onderzocht.
Zuidelijke kloostervleugel
Bij de opgraving zijn geen sporen van een zuidvleugel aangetroffen. Verstoring van de archeologische 
sporen kan een verklaring zijn. Ook van het zuidelijke deel van de oostvleugel zijn geen sporen terugge-
vonden, ondanks dat deze vleugel zeker die kant op heeft doorgelopen. Toch lijkt verstoring van de bo-
dem niet geheel te verklaren waarom geen sporen zijn aangetroffen. De zuidvleugel moet zijn gebouwd 
over diverse greppels, maar grondverbeteringen ter plekke van die greppels zoals bij bijvoorbeeld de 
westvleugel wel zijn aangetroffen, zijn niet geconstateerd. Het lijkt er sterk op dat de zuidvleugel nooit 
tot stand is gekomen.
 Precies op de locatie waar de zuidvleugel van het klooster zou worden verwacht, is een latrine-
kuil aangetroffen. De latrine was door middel van een open gootje verbonden met een greppel voor de 
afwatering. Deze greppel stond weer in verbinding met de insteekhaven (zie onder). Uit de latrinekuil 
komt een hoeveelheid keramiek uit de vroege 16de eeuw, waaronder een aantal complete objecten.19 Uit 
de kuil is tevens een monster voor onderzoek naar visresten genomen.20
 Tussen het kerkhof (zie onder) en de latrinekuil was een open ruimte aanwezig. In de begintijd 
van het klooster, toen het kerkhof nog niet aangelegd was, werd hier afval in een aantal kuilen gedumpt. 
Er zijn in deze zone geen sporen aangetroffen die dateren uit de periode na aanleg van het kerkhof. Mo-
gelijk moet hier een eenvoudige houten kloostergang worden gesitueerd, die dusdanig licht was gefun-
deerd dat deze na afbraak geen sporen in de bodem heeft achtergelaten. Vanuit die gang was de latrine 
dan te bereiken.
Kapel en kerkhof
Uit de historische bronnen is bekend dat in 1494 een kapel is ingewijd. Waarschijnlijk is gelijktijdig het 
kerkhof in gebruik genomen. De kapel is bij de opgravingen niet gevonden. Deze bevindt zich naar alle 
waarschijnlijkheid in de bodem van perceel Bangert 36. Geheel aan de noordkant van het opgegraven 
areaal is wel een kerkhof aangetroffen. De locatie is gefaseerd ongeveer 1 tot 1,5 meter opgehoogd. Op 
zeker moment is aan de zuidkant van het kerkhof een muurtje gebouwd, waarvan een vlijlaag van kalk-
19 Het betreft V137 (S261) en V138 (S263). Het MAE bedraagt 54. Steengoed: 8 kannen. Grijsbakkende aardewerk: 
1 pispot. Roodbakkend aardewerk: 9 bakpannen, 8 borden, 8 grapes, 1 komfoor, 7 kommen en koppen, 2 
pispotten, 1 pot, 1 steelkom, 1 test en 2 vetvanger. Witbakkend aardewerk: 1 grape, 1 kop en 1 pot.
20 Beerenhout, ‘Archeologisch onderzoek van het bot van vissen’.
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d.br. venige zavel zw. veraard veen
7-18 Foto en tekening van het profiel dat door het kerkhof is aangelegd. In okergeel de diverse ophogingslagen van het terrein waar de klooster-
gebouwen stonden. In het midden in grijs een sloot die voorafgaand aan de aanleg van het kerkhof is gedempt. Geheel bovenin een restant van de 
noordmuur van het kerkhof.
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mortel en puingruis is gevonden. Een deel 
van de opbouw was nog aanwezig: een on-
derste laag van bakstenen van 28x15x4 met 
daarop bakstenen van 22x11x5 cm. Ten 
zuiden van dit muurtje lag een pad met aan-
gestampt schelpgruis. Het kerkhofmuurtje 
oversneed een aantal graven die kennelijk 
niet meer als zodanig in het terrein her-
kenbaar waren toen het muurtje werd ge-
bouwd.
 Het kerkhof is opgegraven en hier-
bij zijn verspreid over een terrein van 17 
meter (oost-west) bij 7,35 meter (noord-
zuid) 62 inhumaties en twee losse schedels 
gevonden. Dit levert een totaal van 64 indi-
viduen op. Verspreid over het kerkhof zijn ook losse skeletelementen aangetroffen. Deze zijn deels tij-
dens het gebruik van het kerkhof door het aanleggen van nieuwe graven verspreid geraakt. Aan de west-, 
zuid- en oostzijde is met zekerheid de begrenzing van het kerkhof teruggevonden. Mogelijk zette het 
kerkhof zich nog voort richting het noorden, maar dit kon niet worden onderzocht. Een muurtje dat in 
het profiel is geconstateerd, kan mogelijk als noordelijke begrenzing worden beschouwd. De resultaten 
van het paleopathologisch onderzoek naar de skeletten worden verderop in dit hoofdstuk besproken.
Het erf ten zuiden en westen van het kloostercomplex
Rondom de kloostergebouwen lag een onbebouwd erf. In een zone ten zuidoosten van gebouw 1 zijn 
veel afval- en beerkuilen aangetroffen waaruit blijkt dat hier in de begintijd van het klooster afval werd 
gedumpt. Een van de kuilen (S260) heeft veel vondsten opgeleverd (V139) waaronder twee sgrafit-
toborden en een wijwaterbakje. Boven een aantal van de kuilen die zich in oeverzones van greppels 
bevonden, stonden mogelijk secreethokjes die afwaterden op de greppels. In later tijd werd het meeste 
afval langs slootkanten en meer zuidelijk op het terrein gestort. Het gebruik van het overige erf is archeo-
logisch niet te achterhalen, maar hier zal een bleekveld hebben gelegen en zullen ook fruitbomen hebben 
gestaan en men zal hier ook kippen en ander kleinvee hebben gehouden.
 Op een van de greppels waterde de bovengenoemde grote latrinekuil af. Na verloop van tijd is 
de greppel gedeeltelijk verbreed. Aan de oostkant stond een dubbele palenrij die vermoedelijk de fun-
dering van een nieuwe latrine vormde. In de greppel waren ook palen aanwezig en was een houten schot 
geplaatst dat was gemaakt van een stuk hergebruikt scheepshuid met overnaadse planken en breeuwsel 
(dendrochronologisch gedateerd na 1467).21 Vermoedelijk fungeerde dit als een soort sluisje in de grep-
21 Rapport DENDROLAB NL, Zaandijk.
7-19 De skeletten zijn zorgvuldig uitgeprepareerd. We zien hier een 
serie graven die de westelijke begrenzing van het kerkhof vormt.
7-20 Houten schot van hergebruikt scheepshout in een van de 
greppels. Vermoedelijk fungeerde dit als een soort sluisje.
7-21 Een van de vele afvalkuilen op het erf. Op de bodem van 
deze kuil lagen houten planken. Links ligt een roodbakkend 
bord en rechts de bovenkant van een steengoedkruik.
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pel. Het kapjaar van een van de funderingspalen van het secreet is dendrochronologisch gedateerd tus-
sen 1497 en 1509. Wellicht is de nieuwe latrine met schotsluis na de overstroming van 1509 gebouwd.
Boomgaard en kruidentuin
Uit de historische bronnen is bekend dat klooster Bethlehem over een boomgaard en een kruidentuin 
beschikte. In 1509 overstroomde het land, waarbij de boomgaard, met uitzondering van de pruimenbo-
men, verloren ging. Het bestaan van de kruidentuin blijkt uit de vermelding in de Origo dat in Bethlehem 
een zuster Stijn leefde die zeer bekwaam in het maken van medicijnen was. Waar de boomgaard en de 
kruidentuin moeten worden gelokaliseerd, is niet bekend. Mogelijk lag de boomgaard ten westen van het 
klooster op een stuk land dat binnen de ommuring lag maar niet is opgegraven. Een aanwijzing hiervoor 
is een vermelding uit 1603 waaruit blijkt dat de boomgaard, die toen werd verhuurd, aan de noordkant 
aan de Bangert grensde.22 Bij de verhuur is begin 17de eeuw telkens sprake van de ‘frajen boomgaert’. De 
kruidentuin lag mogelijk in de kloosterhof tussen de kapel en het kerkhof.
 Dankzij het archeobotanisch onderzoek, verricht door Lies de Sitter-Homans, beschikken we 
over enige informatie over de soorten kruiden die in de tuin hebben gestaan.23 In totaal zijn 28 grond-
monsters, vooral afkomstig uit afvalkuilen, onder handen genomen.24 Deze zijn onderworpen aan een 
quickscan waarbij telkens een halve of een hele liter ruwweg is onderzocht om op basis van deze eer-
ste resultaten een selectie te maken van monsters die volledig worden onderzocht. Uiteindelijk bleken 
slechts twee monsters geschikt voor volledige analyse.25 Van beide monsters is één liter uitgezeefd over 
vier zeven van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm maaswijdte. Beide zijn afkomstig uit een laag die kan worden geda-
teerd omstreeks 1550. 
 Binnen het zadenspectrum valt een aantal cultuurgewassen op die voor medicinale doeleinden 
kunnen zijn gebruikt. Dit is allereerst de wijnruit (Ruta graveolens), een plant die in Nederland niet in 
het wild voorkomt.26 De wijnruit is een halfheester die tot 1,2 m hoog kan worden. De bladeren bevatten 
een olie waaraan de plant het medicinale gebruik dankt. De naam is afgeleid van het gebruik de bladeren 
in wijn te laten trekken. Deze drank zou de werking van een soort tegengif hebben. De wijnruit vormde 
een van de belangrijkste planten in een kloostertuin.27 In het Cruijdeboeck van Dodoens uit 1554 wordt 
uitgebreid ingegaan op de werking van de plant. Medicijnen waarin wijnruit verwerkt was, zouden al-
dus de schrijver helpen tegen onder meer buikloop, pest en beten van dieren. Een tweede plant met 
medicinale functie is de kleine lampionplant (Physalis alkekengi), die tegenwoordig vooral een sierplant 
is. De naam is afgeleid van het Oudgriekse woord physallis, wat blaas betekent. De bessen werden toe-
gepast in middeltjes die tegen kwalen aan de blaas, lever en nieren zouden helpen. De lampionplant 
is vaker bij kloosters vastgesteld en was kennelijk een algemene verschijning in kloostertuinen.28 De 
slaapbol (Papaver somniferum) is een van de oudste en belangrijkste kloosterplanten. De zaden werden 
vooral toegepast in pijnstillende middelen en slaapdrankjes. Daarnaast werd de plant volgens Dodoens 
gebruikt in allerlei andere middeltjes, onder meer tegen zwellingen en zweren, buikloop en hoesten. De 
akelei (Aquilegia vulgaris) had geen medicinale werking, maar is vermoedelijk wel als cultuurplant in de 
kruidentuin gekweekt. Mogelijk had de plant een functie ter aankleding van altaren of beelden waarbij 
werd gebeden. De akelei stond symbool voor de smart van Maria en werd in de 15de en 16de eeuw vaak 
op schilderijen van Maria met Kind afgebeeld. Bovendien werden de bladeren vanwege hun drievoudige 
vorm in verband gebracht met de Heilige Drie-eenheid en de bloemen met hun meervoudige vorm met 
22 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 159.
23 Schrickx en De Sitter-Homans, ‘Archeobotanisch onderzoek van twee monsters’.
24 Lies de Sitter-Homans is bij het zeven en sorteren van de monsters ondersteund door vrijwillig medewerkster Lia 
van den Akker.
25 De zeer geringe hoeveelheid zaden en pitten in de monsters is opvallend. De conserveringsomstandigheden in de 
bodem waren kennelijk onvoldoende.
26 Wijnruit is slechts éénmaal eerder in Nederland vastgesteld in laatmiddeleeuwse context, namelijk bij een 
opgraving aan de Ganzenmarkt in Oldenzaal (1375-1425). Het materiaal was afkomstig van het kapittel St. 
Plechelmus.
27 Stoffler, Kräuter aus dem Klostergarten, 54-58.
28 Jacobs, Achter kerk en klooster, 22; Bos e.a., ‘Archeobotanisch onderzoek’, 213.
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de gaven van de Heilige Geest.29 Mogelijk zijn naast deze zaden van medicinale planten nog een aantal 
andere archeologische vondsten te koppelen aan de kruidentuin en het maken van medicijnen. Bij de 
opgraving zijn diverse zalfpotjes gevonden. Het kleine model is een standaardvoorwerp dat in ieder 
huishouden aanwezig was. Tussen het scherfmateriaal bevindt zich ook een fragment van een majolica 
zalfpot en de bodem van een zeer groot model witbakkende zalfpot. Vooral deze laatste vondst is een 
opmerkelijk voorwerp. Een ander voorwerp dat in een afvalkuil van het klooster is gevonden, is een 
kleine ronde balansschaal die normaal was bestemd voor het wegen van munten door handelaren, maar 
bij Bethlehem wellicht is gebruikt voor het afwegen van kruiden.
 Naast planten voor medicinale doeleinden werden in de kloostertuin keukenkruiden geteeld. 
Een aantal van deze is in de monsters vastgesteld: zwarte mosterd (Brassica nigra), kool- of raapzaad 
(Brassica rapa/napus), anijs of peterselie (Pimpinella anisum/Petroselium crispum), biet (Beta vulgaris) 
en een karwijachtige (Carum carvi). Het zijn alle veelgebruikte kruiden en groenten. 
 De overige aangetroffen zaden maken deel uit van een lange lijst bomen en planten die als na-
tuurlijke begroeiing zijn te classificeren. Met name de berk (Betula pendula/pubescens) en wilg (Salix 
spec) springen eruit. Beide boomsoorten groeien onder natte omstandigheden. Verder valt een groep 
zoutminnende planten en brakwaterplanten op. Van een aantal planten is niet zeker of deze tot de wilde 
planten behoren of voor medicinale doeleinden in de kruidentuin zijn gekweekt. Dit geldt onder andere 
voor hartgespan (Leonurus cardiaca), zwarte nachtschade (Solanum nigrum), heemst ( Althaea officina-
lis) en gele kamille (Anthemis tinctoria).30
 De aanwezigheid van de boomgaard is botanisch niet aangetoond. Slechts de aanwezigheid van 
vijg (Ficus carica) en appel (Malus domestica) is in de monsters vastgesteld. In het geval van de vijg is het 
de vraag of in de tuin een vijgenboom aanwezig was. Vermoedelijk werden vijgen geïmporteerd omdat 
de bomen niet goed groeiden in ons klimaat. Naar analogie van andere kloostertuinen mogen we aan-
nemen dat naast appelbomen ook peren-, pruimen-, kersen-, perzik-, bessen- en notenbomen, hazelaar 
en mispel aanwezig zijn geweest. Uit een beerput van het Agnesconvent in Hoorn is een groot aantal 
moerbeizaden tevoorschijn gekomen op basis waarvan wordt vermoed dat ook moerbeien ter plekke 
zijn gekweekt.31 De variatie in geteelde soorten vruchten en kruiden was in een klooster groot.
7.4 Het zuidelijke kloosterterrein
Het zuidelijke kloosterterrein was net als het noordelijke deel verkaveld in lange smalle percelen die 
door middel van greppels van elkaar waren gescheiden. Sporen uit de oudste fase van het klooster zijn 
op deze helft van het terrein niet aangetroffen. Pas in de 16de eeuw werd het terrein intensief gebruikt. De 
oude greppels bleven voor de ontwatering van dit gebied grotendeels behouden.
Omgrachting met bruggen
Ergens aan het begin van de 16de eeuw is een dubbele omgrachting aangelegd met gebruikmaking van 
enkele oude sloten. Het zuidelijke kloosterterrein lag nu aan de oost-, zuid- en westkant door middel 
van twee sloten afgescheiden van het omringende gebied. Mensen van buitenaf konden nu niet zomaar 
het terrein betreden. De sloten (ter onderscheid van de perceleringssloten in het vervolg grachten ge-
noemd) hadden een breedte van 4,5 tot 5,5 meter. 
 In de westelijke binnengracht was een dubbel houten schot aangebracht dat fungeerde als een 
sluisje waarmee het waterpeil kon worden geregeld. Even ten zuiden van het schot lag in de gracht een 
puinkuil met daaronder een vulling van plantaardig materiaal. Vermoedelijk is het puin afkomstig van 
een gebouwtje dat daar over de gracht heeft gestaan ten behoeve van bepaalde werkzaamheden. In het 
29 Impelluso, Die Natur und ihre Symbole, 109-110.
30 Hartgespan is een plant die weinig bij archeobotanisch onderzoek wordt aangetroffen. In Hoorn is deze plant 
slechts eenmaal eerder aangetoond, namelijk in de beerput van het Agnesconvent: De Sitter-Homans, Rozen in de 
kapel.
31 De Sitter-Homans, Rozen in de kapel.
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moderne bebouwing (situatie 2005) 7-22 De aangetroffen sporen van het klooster op het zuidelijke deel van het terrein. Zie voor de legenda afb. 7-1. 
Op dit deel van het kloosterterrein stonden bijgebouwen en een brouwhuis. Verder waren hier veel sloten en greppels, drie waterputten, afval-
kuilen, een grote latrine, en een ommuring met poortgebouw. De houten brug aan de zuidkant gaf toegang tot de landerijen van het klooster.
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rapport van de opgraving is een functie als 
vlasrootkuil gesuggereerd. Bij het roten 
van vlas worden de vlasvezels van elkaar 
gescheiden. De beste manier om dit te 
bewerkstelligen is het vlas een tijd lang in 
(stromend) water leggen. Van de vlasvezels 
werd vervolgens touw gemaakt.
 Waarschijnlijk is gelijktijdig met de 
aanleg van de dubbele omgrachting de sloot 
die het terrein in een noordelijke en zuide-
lijke helft verdeelde gedempt en vervangen 
door een breder doodlopend water dat als 
insteekhaven fungeerde. Dit water had een 
lengte van ongeveer 50 meter. Vanuit de 
sloten die het terrein omringden, konden 
bootjes op het terrein komen om daar hun 
goederen te laden of lossen. In en rondom 
de insteekhaven is zeer veel vondstmate-
riaal aangetroffen, waaronder een lavabo, 
veel fragmenten van heiligenbeeldjes en 
een pijpaarden hoorn. Het lijkt erop dat 
de insteekhaven ook als afvaldump werd 
gebruikt. De vondsten worden besproken 
bij het volgende hoofdstuk over de kloos-
terboedel.
 Geheel in de zuidoosthoek van het 
terrein, aan het eind van het landje dat ‘de 
Steert’ wordt genoemd, is een houten brug-
genhoofd aangetroffen. Twee palen zijn 
dendrochronologisch gedateerd.32 De eer-
ste paal is afkomstig uit een boom die is ge-
kapt in de zomer/winter van het jaar 1494. 
De boom waaruit de tweede paal afkomstig 
is, is gekapt in de zomer/winter van het jaar 
1563. Deze tweede paal is vermoedelijk 
tijdens een reparatie van de brug aange-
bracht. Een houten brug is uiteraard onder-
hevig aan houtrot en heeft te lijden onder 
het op- en afrijden van zware karren. Via 
de brug hadden de zusters toegang tot hun 
landerijen. Waarschijnlijk is de brug ook na 
opheffing van het klooster in gebruik geble-
ven. Of de eerste paal de bouw van de brug 
dateert is onzeker. De brug kan ook ouder 
dan 1494 zijn, waarbij ook deze paal tijdens 
herstelwerkzaamheden is aangebracht. We 
moeten er echter rekening mee houden dat 
de brug na opheffing van het klooster kan zijn hersteld met sloophout uit het klooster. De bouw van de 
kapel dateert uit 1494 en dat is precies de datering van de paal in de brug. De interpretatie van dendro-
32 RING Rapport 2008056.
7-23 Bakstenen bruggenhoofd en tevens fundering van het 
poortgebouw, kijkend richting het noorden.
7-24 Detail van de fundering van het bakstenen bruggenhoofd. De 
poer in de omgrachting is gebouwd op slieten. In de muur van het 
bruggenhoofd is een van de gaten zichtbaar waarin de balken waren 
geplaatst waarop het houten brugdek rustte.
7-25 Palen van het noordelijke bruggenhoofd van een houten brug, 
geheel aan de zuidkant van het kloosterterrein. De sporen worden in-
gemeten en getekend door Guus van den Berg en Cees Aay.
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chronologische dateringen is soms niet eenvou-
dig. De locatie van enkele palen doet vermoeden 
dat voor de brug aan het eind van ‘de Steert’ een 
eenvoudig houten poortgebouwtje met vierkant 
grondplan heeft gestaan (2,90 bij 2,70 meter). 
De zusters hielden zo controle over wie de brug 
passeerden; ze konden deze ’s nachts afsluiten. De 
tegenhanger van het bruggenhoofd aan de andere 
kant van de sloot bevond zich buiten het opgra-
vingsareaal.
Ommuring met poortgebouw
In de 16de eeuw is zowel het noordelijke terrein waar het klooster stond als een deel van het zuidelijke 
terrein van een muur voorzien. Bij de opgraving zijn delen van deze ommuring en funderingssleuven en 
afbraakpuin teruggevonden op basis waarvan de loop kan worden gereconstrueerd. Aan de oostkant is 
de muur over de gehele lengte in een slootkant gebouwd. De muur is op een vlijlaag van mortelpuin en 
deels op palen gebouwd. Dit heeft echter niet geheel kunnen verhinderen dat deze op enkele plekken be-
hoorlijk was verzakt. Enkele bijgebouwen waren in de kloostermuur geïntegreerd, waardoor deze muur 
tevens de achtermuur (oostkant) van deze gebouwen vormde. Op die plek was de kloostermuur ook het 
zwaarst gefundeerd. Meer naar het noorden was hij vermoedelijk lichter gefundeerd want hier zijn geen 
sporen van de muur aangetroffen. Ten oosten van de oostvleugel van het klooster is wel nog een deel van 
de fundering met houten palen van de kloostermuur gevonden waardoor de lengte over een afstand van 
148,5 meter kon worden gevolgd. Waarschijnlijk liep de muur door tot aan de Bangert en had deze een 
totale lengte van 192,5 meter. Geheel aan de zuidkant maakte de muur een sprong van circa 1,5 meter 
richting het westen waardoor een smal pad tussen de muur en de sloot aanwezig was. Hier bevond zich 
vermoedelijk een klein poortje.33 Mogelijk konden hier goederen worden gelost zonder dat een bootje 
in de insteekhaven op het terrein hoefde te komen.
 Van de westelijke kloostermuur is een funderingssleuf over een lengte van 49 meter waargeno-
men. In de sleuf stonden palen. Het vervolg van het spoor richting het noorden kon niet worden onder-
zocht omdat dit buiten het onderzoeksgebied viel. Naar verwachting heeft ook deze muur doorgelopen 
tot aan de Bangert, wat een totale lengte van 193,5 meter oplevert.
 Van de zuidelijke kloostermuur is zeer weinig teruggevonden. Over een lengte van 22 meter kon 
een uitbraakspoor worden gevolgd. In werkelijkheid heeft de muur een lengte van 88 meter gehad. In de 
muur moet een sprong aanwezig zijn geweest, maar de reden waarom de muur zo is gebouwd, kon niet 
worden achterhaald. Mogelijk was ook hier een klein poortje aanwezig via welke de zusters het erf ach-
33 De fundering van de ommuring was hier over een afstand van 1,3 meter lichter gefundeerd.
7-26 Deel van de oostelijke ommuring, kijkend richting het 
zuidwesten. De muur was sterk verzakt in de slappe oever van 
de omgrachting.
7-28 Voorafgaand aan de bouw van de oostelijke ommuring is 
de oever van de omgrachting versterkt met veel afval.
7-27 De oostelijke ommuring, kijkend richting de Bangert.
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ter de muur konden betreden. Het is verder 
zeker niet uitgesloten dat hier net als bij de 
oostelijke kloostermuur enkele eenvoudige 
bijgebouwen in de muur geïntegreerd zijn 
geweest. Daarvan zijn echter geen sporen 
aangetroffen, maar dit deel van het terrein 
(waar de tuinbouwkassen stonden) was 
ook zwaarder verstoord dan het oostelijke 
deel. De noordelijke kloostermuur heeft 
zich langs de sloot aan de Bangert bevon-
den. Hiervan is slechts een klein stukje over 
een lengte van ruim 2,5 meter teruggevon-
den; de rest bevindt in de bodem van perce-
len Bangert 36 en 40.
 Aan de westkant van het terrein is 
gelijktijdig met de aanleg van de ommuring 
een brug over de oude buitengracht (die nu 
binnengracht werd) gemaakt met daarbo-
ven een poortgebouw. De binnengracht werd deels gedempt. Het oostelijke bruggenhoofd is terugge-
vonden. Deze muur had een lengte van 7,90 meter. Het muurwerk was gefundeerd op houten kespen 
met daaronder bossen slieten van elzenhout. In het bruggenhoofd waren net als bij de hieronder be-
sproken bijgebouwen opvallend kleine bakstenen van 17,5x8x4 cm gebruikt. Aan de waterkant van het 
muurwerk bevonden zich drie uitsparingen voor de houten constructie van het brugdek. Rondom het 
bruggenhoofd, vooral in de gracht, is veel slooppuin gevonden waarin zich bakstenen van 22x12x5,5 
cm bevonden. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van het bakstenen poortgebouw dat ter plekke heeft 
gestaan. De westelijke tegenhanger van het bruggenhoofd aan de andere kant van de gracht is niet gevon-
den. Hier lag wel veel puin waardoor wordt vermoed dat dit bakstenen spoor in het verleden volledig is 
weggebroken. De brug leidde waarschijnlijk naar een pad dat ten westen van de ommuring liep en naar 
de Bangert leidde. Karren met goederen (graan e.d.) konden via dit pad het klooster bereiken.
 De aanleg van de ommuring met brug en poortgebouw is op basis van de baksteenformaten 
moeilijk te dateren. Gelukkig beschikken we over nog enkele andere gegevens. Voorafgaand aan de bouw 
van de oostelijke kloostermuur is de oever van de sloot verstevigd met een grote hoeveelheid keramiek 
en ander afval. Het vondstmateriaal laat zich dateren in de periode 1525-1550. Na de bouw van de muur 
werd de oever voorzien van een eikenhouten beschoeiing. Een van de palen is dendrochronologisch on-
derzocht.34 Op basis van een schatting van het 
ontbrekende spinthout wordt het kapjaar van 
de boom geplaatst tussen 1544 en 1548. Dit 
komt zeer goed overeen met de datering van 
de keramische vondsten. De bouwwerkzaam-
heden vonden dus ergens eind jaren veertig 
van de 16de eeuw plaats.
Bijgebouwen
Geïntegreerd in de oostelijke kloostermuur 
waren enkele bijgebouwen. Van het meest 
zuidelijke gebouw zijn weinig sporen terugge-
vonden. De afmetingen van het gebouw kun-
nen met enige voorzichtigheid worden gere-
construeerd aan de hand van de locaties van 
34 RING rapport 2008069.
7-29 Deel van de oostelijke ommuring, kijkend richting het zuiden. 
De muur maakt hier een knik. Waarschijnlijk was hier een kleine toe-
gangspoort via welke het kloosterterrein ten zuiden van de ommuring 
kon worden bereikt.
7-30 Van het brouwhuis resteerden nog slechts enkele grondverbe-
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de oostelijke kloostermuur, drie poeren en een klein stuk muurwerk. Het was bijna 13 meter lang en 
ongeveer 11 meter breed.35 Ter hoogte van de zuidmuur van dit gebouw lag een groot stuk omgetrokken 
muurwerk. Dit vertoonde een fraai metselwerk met vlechtingen waarvoor kleine bakstenen van 17x8x4 
en 16x8x3,5 cm waren gebruikt. Dit is een zeer klein formaat baksteen voor de 16de eeuw. Het metselwerk 
is afkomstig van een topgevel van een gebouw met verdieping of zolder met borstwering. Inpandig lag in 
de noordwesthoek een ingetrapte laag mest, die een functie als paardenstal doet vermoeden. Een andere 
functie van het gebouw is echter ook goed mogelijk. Bij het proefonderzoek in 2003 is ter hoogte van 
dit gebouw een bijzondere vondst gedaan, namelijk een ronde pijpaarden mal. Deze wordt uitgebreid 
besproken in het volgende hoofdstuk over het vondstmateriaal. Mogelijk is deze tussen het afbraakpuin 
gevonden mal in verband te brengen met de kloosterbakkerij en was dit de functie van het bijgebouw.
 Even ten noorden van het eerste bijgebouw 
lag een tweede groter bijgebouw. De lengte was 
minimaal 30,5 meter en de breedte ruim 11 me-
ter. Het gebouw was verdeeld in drie kamers die 
via een smalle gang met elkaar waren verbonden. 
Inpandig lag een klein restant van een vloertje van 
ongeglazuurde rode plavuizen; uitpandig lag een 
restant van een straatje van gele bakstenen. De 
functie van het gebouw is niet duidelijk. Het is 
dusdanig groot dat gedacht kan worden aan een 
functie als woningen voor proveniers. Een functie 
als melkhuis, turfschuur, opslag en dergelijke is 
echter ook goed mogelijk.
  Midden op het achtererf van het kloosterter-
rein zijn de sporen van een klein oost-west geori-
ënteerd gebouw aangetroffen. Van dit gebouw is de 
funderingssleuf van de korte westzijde gevonden. 
Deze bevond zich boven een gedempte greppel. 
De slappe vulling van de greppel is uitgegraven en 
opgevuld met zand, schelpgruis, mortel en puin, 
net zoals dat bij een funderingssleuf van gebouw 
2 is gedaan. Deze maatregel moest verzakking van 
het gebouw voorkomen. De lengte van het ge-
bouw is gereconstrueerd op basis van de ligging 
van een greppel. Het gebouw was maximaal 15 
meter lang en 9 meter breed.36 Inpandig is een kuil 
aangetroffen die als fundering van een staander 
ter ondersteuning van het dak wordt beschouwd. 
Waarschijnlijk waren in het pand meer staanders 
aanwezig. Uit de waarneming die Maarten de 
Weerd in 1964 op het kloosterterrein deed, blijkt 
dat toen nog muurwerk van dit gebouw aanwezig 
was. Bij de opgraving resteerde geen muurwerk 
meer. Vanuit de zuidoosthoek van het gebouw 
liep een open goot naar een van de greppels op het 
35 Sporen van de westmuur zijn niet teruggevonden. In de reconstructie is de lijn van de westmuur van het ten 
noorden gelegen grote bijgebouw aangehouden.
36 Er is echter een aanwijzing dat het gebouw een lengte van ongeveer 20 meter had. Op de kladtekening van 
Lutjeharms uit 1950 (zie hoofdstuk 2) staat namelijk ongeveer ter plekke van de noordmuur van het gebouw 
een bakstenen fundering getekend met daarbij de aantekening dat deze 20 meter lang is. Als dat juist is, lag de 
hieronder besproken waterput (nr. 2) inpandig.
7-31 Omgetrokken muurwerk van bijgebouw 1.
7-32 Detail van het omgetrokken muurwerk van bijgebouw 1. 
Het betreft een deel van een gevel met vlechtingen.
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achterterrein. Hierdoor werd afvalwater vanuit het gebouw geloosd, wat samenhangt met de werkzaam-
heden die hierin werden verricht. Waarschijnlijk is dit gebouw het brouwhuis van het klooster. In de 
historische bronnen wordt in 1529 melding van dit gebouw gemaakt.
Waterputten
Op een afstand van ongeveer 5 meter uit de oostelijke gevel van het hierboven besproken gebouw 
(brouwhuis) bevond zich een waterput (nr. 2). Deze put is reeds in 903 ontdekt (zie hoofdstuk 2). In 
een bericht in de Nieuwe Hoornsche Courant op 2 september 1903 staat vermeld dat aan de Bangert 
een waterput van 3,5 meter diep en met een diameter van 1,2 meter was gevonden. De bodem bestond 
‘geheel uit gevlochten tenen’. Verder werden ‘een paar hengsels van emmers van een bijzonder model’ 
in de put aangetroffen. Volgens het krantenbericht behoorde de put bij het verdwenen klooster Beth-
lehem. Op 2 september 1964 is de put opnieuw onderzocht door archeoloog Maarten de Weerd, die 
toen niet wist dat deze al eerder was onderzocht.37 Bij de opgraving in 2005 bleek de put nog altijd in de 
bodem aanwezig en zeer solide gebouwd te zijn. De bakstenen opbouw was gefundeerd op een vierkant 
eikenhouten raamwerk. Het onderste deel van de opbouw was vierkant gemetseld, waarna deze met 
een versnijding overging in een rond gemetselde bovenopbouw. De bakstenen hadden een formaat van 
20/21x10x4,5 cm, wat overeenkomt met het baksteenformaat van de oostelijke kloostervleugel. Uit de 
put kwam geen vondstmateriaal. Wel werd onderin een zandfilter van fijne takjes (‘de ‘gevlochten tenen’) 
teruggevonden. Dit filter voorkwam dat met het grondwater van onderuit zand in de put spoelde. Een 
houtmonster van het raamwerk is dendrochronologisch onderzocht en dit heeft een kapjaar opgeleverd 
van 1502 ± 5 jaar, dus tussen 1497 en 1507.38
 
37 Administratie opgenomen als project 6 bij Archeologie Hoorn.
38 Rapport DENDROLAB NL, Zaandijk.
7-33 Waterput 2 even ten oosten van het brouwhuis. Dit is de 
waterput die reeds in 1903 was ontdekt, en nogmaals in 1964 
door Maarten de Weerd is onderzocht.
7-34 Waterput 2 was gebouwd op een vierkant houten raam-
werk. Het hout is dendrochronologisch gedateerd en dat heeft 
een kapjaar tussen 1497 en 1507 opgeleverd.
7-35 Waterput 3 tussen het poortgebouw en het brouwhuis. 
Van deze put resteerden twee op elkaar geplaatsten houte ton-
nen.
7-36 Zijaanzicht van waterput 3, bestaande uit twee op el-
kaar geplaatste houten tonnen. De hoepels van de tonnen zijn 
nog aanwezig.
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Op het zuidelijke deel van het kloosterterrein be-
vond zich nog een tweede waterput (nr. 3). Deze 
waterput was op geheel andere wijze gebouwd dan 
de eerste put. De put bestond uit twee op elkaar 
geplaatste houten tonnen. Dit waren hergebruikte 
bier- of wijnvaten. De onderste ton was nog com-
pleet aanwezig en had een breedte van 80 cm en 
een hoogte van 120 cm. De bovenste ton was 
niet compleet meer in de bodem aanwezig. Waar-
schijnlijk heeft de put een bakstenen opbouw ge-
had, maar ook deze is verdwenen, vermoedelijk 
door verwijdering van puin in de bodem van de 
tuinbouwkassen in de jaren zestig en zeventig. 
Dendrochronologisch onderzoek van een van de 
duigen leverde een kapjaar na 1503 op.39
 Een derde waterput (nr. 4) lag ongeveer 12 
meter ten westen van het grote bijgebouw. Deze put bestond uit een ingegraven houten ton van 145 cm 
hoog en 100 cm breed. Ook dit was een hergebruikte bier- of wijnton. Hierop heeft een bakstenen op-
bouw gestaan, maar deze was niet meer aanwezig. Twee duigen zijn dendrochronologisch onderzocht, 
maar op basis van de resultaten kan de aanleg van de put niet worden gedateerd.40 
Latrine
Op het achterterrein was net als op het noordelijke terrein een latrine aanwezig. In de bodem was een 
groot rechthoekig gat gegraven met langs de west- en noordzijde horizontale planken en langs de noord- 
en oostzijde palen. De beerkuil had een afmeting van 5,75 bij 4,40 meter. Het vondstmateriaal uit de kuil 
wijst uit dat de latrine in het tweede en derde kwart van de 16de eeuw in gebruik was. Vanuit de zuid-
westhoek van de kuil liep een open gootje richting de binnenste gracht. Op zeker moment is een deel 
van de binnenste gracht gedempt, vermoedelijk gelijktijdig met de aanleg van ommuring met bakstenen 
bruggenhoofd. Het open gootje werd vervangen door een ondergrondse bakstenen goot die vanuit de 
noordoosthoek richting de insteekhaven liep. 
 De palen tonen aan dat boven de beerkuil een gebouwtje heeft gestaan.41 In de vulling van de 
kuil is een grote hoeveelheid rode ongeglazuurd golfpannen aangetroffen, samen met rode bakstenen 
van 17x8x4,5 cm. Deze zijn afkomstig van het gebouwtje dat kennelijk van baksteen was en een golf-
pannen dak had. Het kleine baksteenformaat dateert deze bouw op zijn vroegst omstreeks 1550. Waar-
schijnlijk was het gebouwtje van de latrine voor die tijd van hout.
7.5 De begravenen op het kerkhof
Het grafritueel
In de statuten staat omschreven wat moest gebeuren na overlijden van een zuster. De zusters moesten 
30 dagen lang een vigilie van negen lessen lezen (zie memoriemissen) of in plaats daarvan 50 Paternos-
ters met het Ave Maria bidden. Iedere dag gedurende die periode moesten zij bovendien een ‘discipline 
nemen’ (kastijding). De overledenen werden blijvend herdacht. Hun namen werden in het memorie-
boek genoteerd en iedere zondag werden de namen voorgelezen van de zusters die de komende week 
herdacht moesten worden. Het begrafenisritueel staat niet omschreven, maar kan deels uit de archeolo-
gische gegevens worden afgeleid.
39 Rapport DENDROLAB NL, Zaandijk.
40 Het ene monster dateert na 1448 en het andere monster na 1465. Rapport DENDROLAB NL, Zaandijk. 
41 Dendrochronologisch onderzoek heeft geen datering opgeleverd.
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7-37 Tekening van het zijaanzicht van waterput 3. De op-
bouw van de put is weggebroken.
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Binnen het kerkhof van circa 17 bij 7,5 meter is deels een planmatige aanleg te herkennen. Centraal 
aan de zuidkant is een open plek van ongeveer 3 meter in het vierkant aanwezig met rondom deels een 
verhard pad. Op het moment dat aan de zuidkant van het kerkhof een muurtje werd gebouwd, is ook 
ten noorden van deze open plek een halfsteens muurtje neergezet. Mogelijk stond hier een houten kruis 
als centraal markeringspunt, zoals dat tegenwoordig nog bij katholieke begraafplaatsen het geval is. De 
graven zijn min of meer in zeven rijen aangelegd. In enkele gevallen zijn meerdere personen boven elkaar 
begraven. In twee gevallen (individuen 46 en 47 en individuen 38 en 39) gaat het duidelijk om een man 
en een vrouw. Wellicht waren dit een soort familiegraven van weldoeners van het klooster. Deze lagen 
alle aan de randen van het opgegraven kerkhof. Centraal op het kerkhof liggen uitsluitend enkele graven 
en hier bevinden zich naar verhouding minder mannen dan in de randzones van het kerkhof. Dit doet 
sterk vermoeden dat de kern van het kerkhof bestemd was voor de kloostergemeenschap en de randzo-
nes ook voor mensen van buiten het klooster.
 Bij geen van de begravingen zijn duidelijk resten van doodskisten teruggevonden, terwijl hout 
in de natte kleigrond juist goed bewaard zou moeten blijven. Bij een opgraving van de kapel van het 
Agnesconvent in Hoorn zijn wel veel kisten aangetroffen. Bij Bethlehem zijn verspreid diverse spijkers 
aangetroffen, maar deze kunnen ook van bijvoorbeeld draagbaren of houten kruizen afkomstig zijn. Mo-
gelijk werden de overledenen eenvoudig in een lijkwade gewikkeld en zonder kist begraven. Eenvoud tot 
in de dood toe. De linnen lijkwaden zijn in de bodem vergaan. Bij dertien personen zijn tijdens de opgra-
ving gespen of overblijfselen van gespen gevonden. In de meeste gevallen waren deze van ijzer en in zeer 
slechte staat. In twee gevallen waren messing gespen gebruikt. Deze zijn aangetroffen bij de skeletten van 
twee oudere vrouwen (individu 9, 40-75 jaar, en individu 11, 60-80 jaar bij overlijden) die naast elkaar in 
het midden van het kerkhof lagen. De overige ijzeren gespen zijn zowel bij vrouwen als bij mannen aan-
getroffen. Het lijkt erop dat een riem met gesp is gebruikt om een lijkwade dicht te snoeren.
 De begravenen lagen alle volgens de christelijke traditie west-oost georiënteerd met het hoofd 
aan de westkant. Ze lagen in verschillende houdingen, vooral wat betreft de locatie van de armen ten op-
zichte van het lichaam. De meest voorkomende positie was met gebogen armen met de hand van de ene 
Links
7-39 Individu 1: een vrouw van 29 
tot 35 jaar oud en ca. 1,52 meter 
lang. Zij had een ontwikkelings/
groeistoornis: haar armen waren ver-
kort en vervormd (vermoedelijk het 
Turnersyndroom).
Rechts
7-40 Individu 50: een man van 20 
tot 40 jaar oud en ca. 1,59 tot 1,69 
meter lang.
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arm bij de elleboog van de andere arm. Een aantal individuen lag met beide handen op de buik. Diverse 
vrouwen hadden een houding met gekruiste armen of beide handen in de schoot. Enkele mannen zijn 
tot slot begraven met de armen langs het lichaam. 
 De skeletten zijn geborgen en door Maya d’Hollosy fysisch-antropologisch bestudeerd. Bij dat 
onderzoek zijn de skeletten onderzocht op geslacht, leeftijd, lichaamslengte, ziektes, verwondingen, af-
wijkingen, algehele gezondheid en de gezondheid van het gebit om uitspraken over de populatie als ge-
heel te kunnen doen. Tevens zijn, indien mogelijk, van ieder individu twee gebitselementen verwijderd 
en bij Archeologie Hoorn in een vrieskist opgeslagen voor eventueel toekomstig DNA- en isotopenon-
derzoek. Beide vormen van onderzoek vielen buiten de mogelijkheden van de uitwerking van de opgra-
ving. Hieronder worden kort de resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek weergegeven.
Vrouwen en mannen
Het meest opvallende resultaat van het onderzoek is dat de po-
pulatie niet alleen uit vrouwen bestond. Vastgesteld kon wor-
den dat zich onder de begravenen 37 vrouwen, 16 mannen en 1 
kind bevinden. Bij 10 individuen kon het geslacht niet worden 
bepaald doordat deze te weinig of niet duidelijke geslachtsbe-
palende kenmerken hadden. Uit de aangetroffen mannelijke 
skeletten blijkt dat op het kerkhof niet alleen kloosterzusters 
werden begraven. Dit is een fenomeen dat vaker bij kloosters 
is vastgesteld. De andere individuen kunnen geestelijken zijn 
geweest die aan het klooster verbonden waren, proveniers die 
door de zusters werden onderhouden, en personen die het 
klooster begunstigden onder de voorwaarde daar begraven te 
worden. Voor Bethlehem beschikken we niet over concrete ge-
gevens waaruit dat laatste blijkt, maar gezien de grote lijst perso-
nen in het memorieboek zullen zeker een aantal van hen op het 
kerkhof van Bethlehem zijn begraven. De vrouwen zijn onder 
de begravenen duidelijk in de meerderheid. Onder hen bevin-
den zich zeker kloosterzusters, maar waarschijnlijk ook vrouwelijke begunstigers van het klooster. Het 
is niet bekend of mannen zich vaker bij een klooster lieten begraven dan vrouwen. Als we aannemen dat 
mannen en vrouwen dit even vaak lieten doen, houdt dat in dat op het kerkhof ook 16 vrouwen liggen 
die geen zusters waren. Het onderscheid tussen zusters en burgers valt niet te maken.
 Het aantal begraven zusters is veel te klein in verhouding tot de totale hoeveelheid zusters die 
in het klooster moeten zijn overleden. Naar alle waarschijnlijkheid is een deel van de zusters en biecht-
vaders in de kapel begraven. Overigens was ook die begraafplek niet voorbehouden aan de bewoners 
van het klooster, want burgers kregen soms het voorrecht daar begraven te worden. In het obituarium 
van Pietersdal staan bijvoorbeeld dertien personen die in de kapel van dit klooster werden begraven.42 
Mogelijk is het opgegraven kerkhof van Bethlehem niet in 1494 aangelegd, maar in de loop van de 16de 
eeuw wegens ruimtegebrek in en naast de kapel.
 De leeftijdsverdeling vertoont volgens d’Hollosy een beeld zoals dat wordt verwacht voor een 
kloosterkerkhof. Onder de individuen bevindt zich slechts één kind van 12-18 jaar. De overige individu-
en zijn volwassenen. De gemiddelde leeftijd van alle begraven volwassen personen is 44 jaar (gebaseerd 
op 54 individuen). Het leeftijdsverschil bij overlijden tussen de mannen en vrouwen is verwaarloosbaar 
klein (44,7 tegenover 43,6 jaar). De gemiddelde overlijdensleeftijd bij Bethlehem komt overeen met het 
gangbare beeld dat skeletonderzoek van begraafplaatsen uit deze periode oplevert. Ook het beeld dat 
bij de lichaamslengtes naar voren komt, komt overeen met het gangbare beeld in deze tijd: de vrouwen 
waren gemiddeld 161,3 cm en de mannen 169,3 cm lang.
42 Heere, ‘Sint-Pietersdal’, 17.
7-41 Individu 45: een vrouw van 40 tot 75 
jaar oud en ca. 1,61 tot 1,69 meter lang.
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Paleopathologische onderzoek
Het paleopathologische onderzoek geeft infor-
matie over de welstand van de begraven per-
sonen. Hier worden slechts de voornaamste 
resultaten weergegeven. Een van de mannen 
had zijn schouderblad gebroken en een andere 
man zijn rechter scheen- en kuitbeen en zijn 
linker kuitbeen. Bij de vrouwen zijn geen bot-
breuken vastgesteld. Sommige infectieziekten 
laten sporen in het skelet achter. Negen perso-
nen hadden last van botvliesontstekingen (pe-
riostitis), vooral op de scheenbenen. Een van 
de vrouwen (overleden tussen 24 en 30 jaar 
oud) had tuberculose, wat niet uitzonderlijk in 
deze periode was. Een andere vrouw vertoonde een linkszijdige verzwakking van de botten (scheen-
been, sleutelbeen, bovenarm en spaakbeen), wat waarschijnlijk is veroorzaakt door polio (kinderverlam-
ming). Ook gebreksziekten laten zich soms op basis van de skeletresten achterhalen. Het aantal indivi-
duen met zogenoemde cribra orbitaia, een gebreksziekte die zich manifesteert als porositeit en putjes 
in het oogkasdak, is volgens d’Hollosy opmerkelijk hoog (10 mannen en 27 vrouwen). Dit kan zijn 
veroorzaakt door inadequate voeding. Mogelijk is er in het geval van de vrouwen een verband met de 
strenge vastenvoorschriften in het klooster. 
 Tegenover de gebreksziekten staan welvaartsziekten die zich soms ook uiten in het skeletmate-
riaal. Bij vier mannen is een beginnende stoornis in de botten vastgesteld die in verband wordt gebracht 
met suikerziekte, obesitas, suiker- en zetmeelrijk voedsel of veel alcohol. De stoornis uit zich door de 
verbening van onder andere gewrichtskapsels en kraakbeen (dit wordt DISH genoemd). Het aantal van 
vier mannen (80% van de mannen) is zeer hoog. Vermoedelijk waren de mannen rijke weldoeners van 
het klooster die zich op het kloosterterrein lieten begraven. De welvaartsziekten zeggen in dit geval dus 
niets over de mate van welstand in het klooster. 
 Tot slot verdient een van de begraven vrouwen speciale aandacht (individu 1). Zij had aan beide 
armen misvormde polsen en een verkorting van de onder- en opperarmen. Dit heeft een genetische 
oorzaak en het meest waarschijnlijk is volgens d’Hollosy het Turnersyndroom. Hierbij is het X-chromo-
soom niet of gedeeltelijk ontwikkeld, wat meestal tot onvruchtbaarheid leidt. De indruk dringt zich hier 
wel heel sterk op dat de vrouw in het klooster in gestopt omdat ze niet normaal in de samenleving kon 
functioneren.
7.6 Bethlehem in perspectief
7.6.1 Het klooster
De plattegrond
De plattegrond van klooster Bethlehem kan slechts ten dele worden gereconstrueerd. Zwaar muurwerk 
zoals bij sommige kloosters wordt aangetroffen en een goed beeld van de gebouwen geeft, ontbreekt. Bij 
de opgraving zijn geen grote kelders aangetroffen. Waarschijnlijk was de bodem te nat om waterdichte 
kelders aan te leggen. Het gevolg is dat we ons een beeld moeten zien te vormen van de kloosterplatte-
grond op basis van minimale gegevens, zoals uitbraaksporen en afbraakpuin. Zeker is dat het klooster uit 
een oost- en een westvleugel bestond en dat midden in de kloosterhof een kerkhof lag. Of ooit een zuid-
vleugel is gerealiseerd, is onzeker. Hiervan zijn geen sporen teruggevonden. Een indicatie dat toch enige 
vorm van bebouwing aan de zuidkant van de kloosterhof aanwezig is geweest, is de aanwezigheid van 
een latrine die waarschijnlijk vanuit het klooster toegankelijk was. Onduidelijk is ook of het klooster een 
kloostergang heeft gehad. Binnen de grote kloosterhof was hier zeker de ruimte voor. Een puinspoor ten 
oosten van en evenwijdig aan gebouw 2 is bij de uitwerking van de opgraving geïnterpreteerd als afbraak-
7-42 Onderzoek van een van de schedels door fysisch-antropoloog 
Maya d’Hollosy in 2007.
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puin. Het spoor ligt op een afstand van ongeveer 3 meter verwijderd van de oostmuur van gebouw 2 en 
kan ook als grondverbetering in een dichtgegooide greppel zijn aangebracht ten behoeve van de bouw 
van een kloostergang. De breedte van de tussenruimte van 3 meter is precies de juiste maat hiervoor. De 
kloosterhof had in dat geval een breedte van ruim 33 meter. Indien een kloostergang aanwezig is geweest, 
hebben we mogelijk met eenzelfde situatie te maken als bij klooster Galilea Minor bij Monnickendam. 
Daar is één vleugel van het complex nooit gerealiseerd, maar aan die kant lag wel een kloostergang.43 
Deze gang verbond de noord- en zuidvleugel van dat klooster. Bij Bethlehem is in dat geval sprake van 
een verbinding tussen de oost- en westvleugel. De kloostergang gaf dan toegang tot de latrine.
 Voor de noordvleugel van het klooster is archeologisch geen informatie beschikbaar. Dit deel 
kon niet worden opgegraven. Vermoedelijk werd de volledige noordvleugel in beslag genomen door de 
kapel die een oost-west oriëntatie zal hebben gehad. Dat houdt in dat deze schuin op de oost- en west-
vleugel heeft aangesloten, net zoals dat volgens de plattegrond uit 1834 bij klooster Nieuwlicht het geval 
was. De kapel van Bethlehem ligt onder de bebouwing en beplanting van perceel Bangert 36.
  Het klooster heeft opmerkelijk grote afmetingen. De breedte van het complex (de afstand tus-
sen de meest oostelijke en meest westelijke gevel) is ongeveer 60,5 meter. Gebouw 1, het oudste deel 
van het complex, heeft een lengte van 23 meter en gebouw 2 daarachter een lengte van 48 meter. Deze 
vleugel was dus 71 meter lang. Het klooster besloeg daarmee een groter areaal dan het hier boven ge-
noemde cisterciënzer plattelandsklooster Galilea Minor bij Monnickendam. Bethlehem was ook een 
maat groter dan de meeste kruisbroederskloosters. Helaas beschikken we maar voor enkele kloosters 
over een plattegrond. De meest bekende is die van Ter Apel, het klooster dat met de nodige aanpassin-
gen tegenwoordig nog steeds bestaat en een 
museum voor klooster- en kerkgeschiede-
nis en religieuze kunst herbergt.44 Dit ge-
bouwencomplex is een bezoek meer dan 
waard om een indruk te krijgen van een 
middeleeuws klooster. Ook van klooster 
St. Agatha in Cuijk bestaan nog enkele ge-
bouwen, al heeft dit klooster de tand des 
tijds minder goed doorstaan dan Ter Apel. 
Tegenwoordig is in het voormalige klooster 
het Erfgoedcentrum Nederlands Klooster-
leven gevestigd.45 Van het kruisbroeders-
klooster in Den Bosch is een plattegrond 
uit 1631 (gemaakt vlak na de opheffing van 
het klooster in 1629) overgeleverd dat een 
zeer goed beeld van de middeleeuwse situ-
atie geeft.46 Bij al deze kloosters liggen de 
gebouwen gegroepeerd rondom een min 
of meer vierkante kloosterhof. Bij Ter Apel 
meet de kloosterhof ongeveer 24,5 bij 23,5 
meter en bij Den Bosch circa 18,5 bij 15,5 
meter. De kloosterhof van Bethlehem heeft 
een beduidend grotere omvang.47 





47 Interessant ter vergelijking is ook de plattegrond die in 1818 is gemaakt van het weeshuis in Enkhuizen. Deze 
was gevestigd in het voormalige Augustijnenklooster en de oorspronkelijke kloosterplattegrond is nog zeer goed 
herkenbaar. In de kloosterhof was in 1818 zelfs het lavatorium (wasruimte) nog aanwezig.
7-43 Gedigitaliseerde versie van de plattegrond van het kruisbroeders-
klooster in Den Bosch uit 1631. De plattegrond is niet lang na ophef-
fing van het klooster in 1629 gemaakt.
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De kloostergebouwen
In Hoorn bestaan nog twee kloosterkapellen, namelijk de Ceciliakapel en de Mariakapel.48 Deze geven 
een indruk hoe de kapel van Bethlehem eruit kan hebben gezien. De afmetingen van beide kapellen zijn 
vrijwel identiek: ongeveer 28,5 bij 9,5 meter. In Hoorn is verder de nagenoeg complete plattegrond van 
de kapel van het Agnesconvent opgegraven. De afmetingen komen goed overeen met die van de Cecilia- 
en Mariakapel, namelijk uitwendig 27,5 bij 10,4 meter. Al deze kapellen zijn eenbeukig en voorzien van 
een driezijdige koorsluiting. De kruisbroederkerken waren over het algemeen iets groter van formaat. 
De nog bestaande kapel van Ter Apel heeft een lengte van ruim 37 meter en een breedte van 10,5 meter. 
Systematische inventarisaties van kloosterkerken in Nederland ontbreken. In een recente publicatie uit 
Deventer wordt een overzicht van de plattegronden van cisterciënzer vrouwenkloosters gegeven. Hier-
uit blijkt dat de kerken alle eenbeukig waren met een lengte tussen 25 en 42 meter en een breedte tussen 
6 en 12 meter. Meerbeukige kerken en kerken met transept komen bij de cisterciënzer vrouwenkloosters 
niet voor. Wel bestaat er dus een grote variatie in afmetingen. Grote kapellen komen niet alleen bij de 
oude kloosterordes maar ook bij de tertiarissenconventen voor. Bij het Agnesklooster in Oldenzaal had 
de kapel op zeker moment een lengte van 37 meter.49 De breedte van het niet opgegraven perceel Ban-
gert 36 is dusdanig groot dat ruimte is voor een kapel van meer dan 40 meter. Deze besloeg in dat geval 
de volledige noordvleugel.
 Gebouw 1 is het oudste gebouw. Hierin waren in het begin alle functies verenigd. Mogelijk 
waren hier in de 16de eeuw de keuken en voorraadkamer gevestigd. Een aanwijzing hiervoor is de toe-
voeging van een kleine voorraadkelder geheel aan de zuidkant van het gebouw. Hoewel op basis van de 
archeologische gegevens niet valt te bepalen in welk bouwdeel de refter (het refectorium) was gevestigd, 
is het zeer aannemelijk dat deze zich in het grote gebouw 2 bevond. In dit gebouw was een tweede-
ling aanwezig waaruit blijkt dat niet het volledige gebouw als refter werd gebruikt. De refter was na de 
kapel meestal in het grootste gebouw van het klooster gevestigd.50 In de statuten van Bethlehem staat 
de gang van zaken in de refter beschreven. Niemand mocht zonder toestemming de refter verlaten en 
niemand mocht te laat voor de maaltijd verschijnen. Een zuster mocht niet bij degene die naast haar zat 
op het bord kijken wat diegene sneed of at: ‘noch 
op niemants hant syen wat daer ghesneden ofte 
ghegheten wort’. Wereldlijke lieden mochten niet 
aan tafel worden uitgenodigd. Voor de koks werd 
om praktische redenen een uitzondering gemaakt: 
die mochten wel wegblijven en in de keuken eten.
 In een van de gebouwen was de slaapzaal 
(het dormitorium) gevestigd. De gang van zaken 
in deze ruimte staat beschreven in de statuten. 
Een van de negen oudste zusters had de taak de 
slaapzaal af te sluiten. Van ’s avonds negen uur tot 
’s morgens 4 uur moest stilte worden gehouden. 
De zusters sliepen in een wollen hemd.
 Een van de ruimtes was ingericht als bi-
bliotheek. De boeken vormden voor een klooster 
een kostbaar bezit. Uit het statutenboek blijkt dat 
een van de zusters als libraria was aangesteld wier 
48 Ook de kapel van het Claraklooster bestaat nog (Veemarkt 19), maar deze is als zodanig nauwelijks meer 
herkenbaar.
49 Ulrich, ‘De opgraving van het Agnesklooster’, 202. Opvallend is dat bij de uitwerking van de sporen in 1999 wordt 
gesproken over een lengte van 42 meter: Ulrich, ‘Het archeologisch onderzoek’, 18.
50 In Hoorn en Enkhuizen bestaat van een aantal conventen nog de kapel, zij het soms in zwaar verbouwde vorm. 
Van slechts één convent, namelijk het Mariaconvent in Hoorn, bestaat voor zover bekend nog een ander groot 
gebouw met een grondplan van ruim 19 bij 8 meter. Van dit 15de-eeuwse gebouw wordt vermoed dat dit de refter 
was. Van Langen en Van der Lee, ‘Bouwgeschiedenis’, 262-265.
7-44 In de latrinekuil op het achtererf zijn diverse 
ongeglazuurde golfpannen aangetroffen, vermoedelijk van het 
dak van het gebouwtje dat ter plekke stond. De gebouwen van 
het klooster hadden vermoedelijk rieten daken en de kapel 
had een leien dak.
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toestemming nodig was voor het lenen van een boek. Niemand mocht eigen boeken hebben. Het was 
verboden zonder toestemming van de mater boeken te laten kopen of overschrijven.
 Over de bovengrondse opbouw van de gebouwen weten we op basis van het archeologisch on-
derzoek niet zo heel veel. Zeker is dat de gebouwen van baksteen waren. Rondom de deuren en ramen 
was natuursteen (zandsteen) toegepast, zoals blijkt uit een aantal natuurstenen bouwfragmenten die zijn 
aangetroffen. Een van deze is de tussendorpel van een kruiskozijn. Verder is een fragment van een raam-
stijl en een deel van een geprofileerde lijst gevonden. In het klooster, vermoedelijk in de kapel, waren 
gebrandschilderde ramen aanwezig, wat blijkt uit enkele kleine fragmentjes gebrandschilderd glas. De 
fragmentjes zijn te klein om voorstellingen te kunnen beschrijven. Ze zijn bovendien in erg slechte staat 
bewaard gebleven. Verder zijn fragmenten van dakleien aangetroffen. Ook deze zijn waarschijnlijk van 
de kapel afkomstig. Op het terrein zijn diverse ongeglazuurde golfpannen gevonden. Toch is het onzeker 
of de gebouwen daken met golfpannen hebben gehad. De golfpan komt pas voor vanaf de eerste helft 
van de 16de eeuw. Rieten daken waren nog algemeen gangbaar, zeker in een omgeving waar geen direct 
7-45 Drie zandstenen bouwornamenten, waaronder een raamdorpel van een kruiskozijn (lengte 51 cm).
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gevaar van overslaan van brand was. Mogelijk zijn de golfpannen afkomstig van de afdekking van de 
bijgebouwen en de ommuring.
Het patershuis
Het bestaan van een patershuis van Bethlehem is uit de historische bronnen niet bekend. Dit kan een 
ruimte binnen een van de kloostervleugels zijn geweest. Een andere mogelijkheid is dat dit een afzon-
derlijk huis was aan de Bangert, pal ten westen van het klooster. In Hoorn was het patershuis bij alle con-
venten een apart gebouw, waarschijnlijk in de meeste gevallen een aangekocht woonhuis in de omgeving 
van het klooster, maar soms ook specifiek voor die functie neergezet.
 De verhuurgegevens van de voormalige kloostergebouwen na opheffing van die kloosters vor-
men hierbij de voornaamste bron. Bij het Agnesconvent vernemen we voor het eerst in 1585 van het 
patershuis. Het wordt in ieder geval tot en met 1596 verhuurd aan Jan Albertsz. Raet, rentmeester van 
de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier.51 Vanaf 1601 is in de bronnen 
sprake dat ‘thuijsinge bijde rentm(eeste)r beseet’, samen met nog twee huizen van het voormalige Ag-
nesconvent, ‘wert gebruijct bijde Admiraliteijt’.52 Het college van de Admiraliteit in Hoorn was in 1586 
opgericht. Het Admiraliteitsgebouw tussen de Grote Kerk en de Gravenstraat is goed uit de bronnen 
bekend.53 Velius vertelt dat de Admiraliteit in het Prinsenlogement (Prinsenhof) trok.54 Het gebouw 
werd voor die tijd kennelijk gebruikt als verblijfplaats voor hoge gasten. We mogen aannemen dat het 
een fraai gebouw was. Het patershuis van het Ceciliaconvent werd gebruikt door de Gecommitteerde 
Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, in ieder geval voor 1585.55 Dit pand stond op de 
locatie van het grote gebouw dat nu nog bekend staat onder de naam Statenlogement.56 Het patershuis 
van het Catharinaconvent stond aan de Nieuwstraat. Het wordt voor het eerst vermeld in 1573 toen het 
werd verhuurd aan Cornelis Elbartz. alias Conijn.57 In 1585 is schout Claes Boulisz. de huurder van het 
‘patershuijs mitsgaders die achtercaemers’ en hij bleef dat zeker tot in 1610.58 Uit de gegevens valt af te 
leiden dat het pand Nieuwstraat 20 was.59 Het patershuis van het Gertrudisconvent werd aanvankelijk 
aan particulieren verhuurd: in 1573 aan meester Joost Henckesloot Scholtis en in 1585 aan Willem Pie-
tersz. deurwaarder.60 In 1596 tot in ieder geval 1603 worden de ‘Heeren de Gecomitteerde Raden te 
Admiraliteijt’ als huurder vermeld.61 Mogelijk stond het patershuis van het Gertrudisconvent vlakbij dat 
van het Agnesconvent (de kloosters grensden aan elkaar in het gebied ten zuiden van de Gouw) en zijn 
beide panden opgenomen in het in 1607 vernieuwde Admiraliteitsgebouw. Het patershuis van het Maria 
Magdalenaklooster stond aan het Grote Oost en werd verhuurd aan particulieren.62 Ook het patershuis 
van het Claraconvent was een apart gebouw dat werd verhuurd.63 Het gebouwencomplex van het Ma-
riaconvent ging volledig over naar het weeshuis waardoor we voor dit convent geen verhuurgegevens 
hebben. Het patershuis van het Ursulaconvent in Enkhuizen moet een opvallend gebouw zijn geweest. 
Volgens de kronieken werd de patershof van dit convent in 1457 gebouwd en zou het ook zijn gebruikt 
51 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979 en inv.nr. 842, bergnr. 1980.
52 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1984.
53 In 1607 werd het gebouw vernieuwd: Velius, Chronyk, 532. Dit nieuwe gebouw met vier vleugels rondom een 
binnenplaats is te zien op de kaart van Velius uit 1615.
54 Velius, Chronyk, 474.
55 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979.
56 De veronderstelling dat het patershuis het huis direct ten oosten van de Ceciliakapel was, zoals die in het boek ‘Het 
Satenlogement’ uit 2001 wordt gedaan, is in ieder geval onjuist. In de bronnen wordt een huis ten noorden van het 
patershuis vermeld. Mogelijk stond het aan de Nieuwstraat als tweede huis vanaf de hoek met de Nieuwsteeg.
57 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
58 WFA, OAH, inv.nr. 841-843, bergnr. 1979-1981 en inv.nr. 844, berg.nr. 1983-1992.
59 Vermoedelijk dateert het huidige pand van oorsprong uit de tijd van het Catharinaconvent.
60 WFA, OAH, inv.nr. 840-841, bergnr. 1978-1979.
61 WFA, OAH, inv.nr. 842, bergnr. 1980.
62 Achtereenvolgens: in 1572 Gerrijt Jansz., in 1573 en 1574 aan Claes van Eedam, in 1577 aan Gerbrant Cornelisz., 
in 1585 aan Cornelis Teunis en in 1595-1610 aan Heijn Jansz. wielmaker. WFA, OAH, inv.nr. 840-843, bergnr. 
1978-1981 en inv.nr. 844, bergnr. 1982-1992.
63 In 1574 aan Claes Jonge Jans en in 1577 aan Hijelbrant Toomesz. WFA, OAH, inv.nr. 840-841, bergnr. 1978-1979.
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als huisvesting voor de deken.64 Het was een vrijstaand pand op een afgescheiden erf dat met een sloot 
was omgracht. Na opheffing van het klooster werd dit patershuis, net zoals het patershuis van het Agnes-
convent in Hoorn, als prinsenhof gebruikt.
 Uit de opsomming van de patershuizen in Hoorn en Enkhuizen kunnen we opmaken dat dit 
voor zover bekend afzonderlijke woonhuizen waren. Deze waren 
in sommige gevallen kennelijk zo fraai dat ze na opheffing van 
de kloosters werden gebruikt als verblijfplaats voor hoge gasten 
en graag werden overgenomen door de Gecommitteerde Raden, 
de Admiraliteit of de schout. Naar verwachting heeft ook Beth-
lehem een afzonderlijk patershuis gehad dat als huisvesting fun-
geerde voor de kruisbroeder die de biechtvader was.
Het ziekhuis
Net als ieder klooster zal ook Bethlehem over een ziekhuis heb-
ben beschikt. Het is onbekend waar deze zich bevond. Bij de 
kloosters in de stad was dit vaak een apart gebouw, dat soms zelfs 
een eind van het klooster verwijderd stond. Om vanuit het Maria-
convent in Hoorn het ziekhuis van dit klooster te bereiken, moes-
ten de zusters een brug over de oude stadsgracht oversteken.65
 In de statuten van Bethlehem wordt een aparte paragraaf 
aan de omgang met de zieken gewijd. De pater en mater moes-
ten nauwlettend toezicht houden op de zieke en zorgen dat ze 
in alle eten en drinken werd voorzien en voldoende slaap hield. 
Iemand die zeer ziek was, mocht niet alleen worden gelaten.
De kruidentuin en boomgaard
Ondanks intensief archeobotanisch onderzoek, 
konden slechts enkele planten worden vastgesteld 
die in de kruidentuin van Bethlehem hebben ge-
staan, namelijk wijnruit, kleine lampionplant, 
slaapbol en akelei. Verder zijn diverse planten 
aangetroffen die in de moestuin hebben gestaan: 
zwarte mosterd, kool- of raapzaad, anijs of peter-
selie en karwijachtige. Tot slot is van een aantal 
planten niet zeker of deze als wilde planten moet 
worden geduid of gekweekt zijn in de kruidentuin, 
zoals hartgespan, zwarte nachtschade, heemst en 
gele kamille. Kloostertuinen zijn eeuwenlang vol-
gens dezelfde basisprincipes vormgegeven. De be-
langrijkste bron dateert uit het eerste kwart van de 
negende eeuw en is het kloosterplan van St. Gal-
len (Zwitserland). Het is een plattegrond voor het 
ideale klooster en de kloostertuin voor medicinale 
doeleinden (de herbularius) is hierop gedetail-
leerd weergegeven. Een hoofdelement voor een 
kruidentuin is de kruisvorm door middel van twee 
centrale paden. De tuin van St. Gallen bevat 16 
plantenbedden met 16 plantensoorten. Nog altijd 
64 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 33; Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en gestichten, 383. 
65 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 39-40.
7-46 Wijnruit, tekening uit het kruidenboek 
van Dodoens uit 1554.
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Apel, in 2006.
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wordt voor de inrichting van kloostertuinen hierop teruggegrepen. Ter aanvulling op de plattegrond 
van St. Gallen wordt veelal een handschrift van Walahfrid Strabo, abt van Reichenau vanaf 838 na Chr., 
aangehaald. Hij beschrijft in dichtvorm 24 kloosterplanten: salie (Salvia), wijnruit (Ruta), citroenkruid 
(Abrotanum), kalebas (Cucurbita), meloen (Pepones), absinthalsem (Absinthium), alrove (Marrubium), 
venkel (Foeniculum), Duitse lis (Gladiola), lavas (Lybisticum), echte kervel (Cerefolium), witte lelie (Li-
lium), slaapbol (Papaver), scharlei (Sclarega), balsemwormkruid (Costus), munt (Mentha), polei (Pu-
leium), selderij (Apium), betonie (Vettonica), agrimonie (Agrimonia), ambrosia (Ambrosia), kattenkruid 
(Nepeta), rettich/ramenas (Rafanum) en Franse roos (Rosa). Uiteraard betekent dit niet dat al deze plan-
ten in de tuin van klooster Bethlehem hebben gestaan. Wat in een klooster werd aangeplant, was onder 
meer afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden. Tegenwoordig zijn weer diverse kloostertuinen in 
Nederland ingericht, zoals die in de kloosterhof van Ter Apel. Hier zijn meer dan 100 soorten kruiden 
aangeplant, wat een beeld geeft van de grote verscheidenheid aan gewassen die in de middeleeuwse 
kloostertuinen zijn gekweekt.
7.6.2 Het kloosterterrein
Het klooster was vanaf alle kanten goed bereikbaar, zowel over land als over water. Het terrein was over 
land toegankelijk zowel vanaf de Bangert, dat toen nog een pad was, als vanaf de straatweg van Wester-
blokker. Het terrein grensde aan de zuidkant aan een water dat bekend staat onder de naam Kieftsloot. 
Aan de noordkant van het klooster lag de Kleine Wijzend. Waarschijnlijk stond deze ter plekke in ver-
binding met de Grote Wijzend. Tot in de 20ste eeuw was hier een brug aanwezig.
 De dubbele omgrachting met insteekhaven die bij de opgravingen van Bethlehem is terugge-
vonden, doet sterk denken aan de plattegrond van Nieuwlicht. Ook daar steekt aan de westkant vanuit 
de buitengracht ongeveer halverwege het terrein een doodlopend water richting het binnenterrein. En 
deze was volgens de kaart van Genis net als bij Bethlehem ruim 50 meter lang. Net als bij Bethlehem is 
bij Nieuwlicht een scheiding in een noordelijk deel met de kloostergebouwen en een zuidelijk deel met 
bijgebouwen aanwezig. Het lijkt erop dat bij de bouw van Bethlehem in dit natte gebied is gekeken naar 
hoe klooster Nieuwlicht even verderop het terrein had vormgegeven. Opvallend is bovendien dat de 
bouwwerkzaamheden van Bethlehem rond 1546-1550 ongeveer gelijktijdig plaatsvonden met groot-
schalige werkzaamheden aan Nieuwlicht. Velius schrijft dat de regulieren rond 1550 ‘een nieuw pand’ 
aan het klooster timmerden en dat de stad Hoorn een gebrandschilderd raam aan hun klooster schonk.66 
Het woord pand moeten we in dit verband opvatten als kloostergang (de gang rondom de pandhof).67 
Rond 1550 hadden de kloosters buiten de stad Hoorn dus nog altijd voldoende middelen voor bouw-
werkzaamheden. Een van de nieuwe gebouwen van Bethlehem was een bijgebouw dat geïntegreerd was 
in de oostelijke kloostermuur en een fraai gemetselde topgevel met vlechtingen had. Mogelijk was dit 
de bakkerij van het klooster. Op het achterterrein stond verder een brouwhuis waarvan melding wordt 
gemaakt in de historische bronnen in 1529. Hier stond ook een grote hooiberg, die na opheffing van het 
klooster door een huurder van het terrein in 1603 werd verplaatst.68
Het brouwhuis
Bethlehem beschikte over een eigen brouwerij op het achterste deel van het kloosterterrein. Naast dit 
gebouw lag een waterput. De brouwerij is waarschijnlijk gebouwd tussen 1509 en 1529. Bij de grote 
mannen- en vrouwenkloosters van oude ordes als de benedictijnen, premonstratenzers en cisterciënzers 
is het bestaan van kloosterbrouwerijen een bekend fenomeen. In hoeverre ook conventen en andere 
zusterhuizen eigen brouwerijen hadden, is minder goed bekend.
 Klooster Pietersdal had een brouwhuis, maar de broeders waren genoodzaakt dit in 1559 te ver-
kopen. De verkoopakte is in het cartularium van het klooster overgeschreven.69 De koper werd verplicht 
66 Velius, Chronyk, 263.
67 Lindeborn spreekt in 1670 van de bouw in 1550 van de ‘ambitum’, wat de Latijnse term voor kloostergang is: 
Lindebornius, Historia sive notitia episcopatus Daventriensis, 325.
68 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 159.
69 WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 48v.
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de vensters aan de kant van het klooster dicht te maken 
en moest tevens toezeggen dat het brouwhuis nooit om-
getimmerd zou worden tot een pesthuis of hoerhuis. De 
reden voor de verkoop is onbekend, maar het kan haast 
niet anders dan dat de broeders in geldnood zaten. Overi-
gens genoot Pietersdal sinds 1519 het voorrecht accijns-
vrij bier te mogen kopen, wat zeker een rol zal hebben 
gespeeld in de overweging het brouwhuis van de hand 
te doen.70 Ook Nieuwlicht had waarschijnlijk een eigen 
brouwhuis, al vernemen we hier in de bronnen niet van. 
Dit staat met kuip en put aangegeven op de kaart van 
Genis uit 1834. Op het terrein is bij een archeologische 
waarneming in 1954 een eesttegel gevonden, bestemd 
voor het drogen van mout.71
Niet alleen de mannenkloosters maar ook de re-
ligieuze vrouwengemeenschappen in Hoorn beschikten 
over eigen brouwhuizen. Het meest bekend is het brouw-
huis van het Agnesconvent. Na de opheffing van de 
kloosters werden de overgebleven zusters in dit convent 
bij elkaar geplaatst, zoals we nog uitgebreid zullen zien in hoofdstuk 9. Het brouwhuis werd verbouwd 
om aan de bierbehoefte van al deze zusters en hun personeel te voldoen. In 1573 staan uitgaven geboekt 
voor de inkoop van hop, tarwe, gerst en mout om bier te brouwen.72 In 1574 worden ‘horden om op die 
eest (...) te leggen’ aangeschaft.73 In de eest werd de mout gedroogd. In hetzelfde jaar wordt ‘den roos-
ter onder den broukeetel’ gemaakt.74 In 1579 waren wederom herstelwerkzaamheden aan dit rooster 
nodig.75 In 1579 werd Herman die kleijer ingeschakeld om de oven te maken: ‘van kleij andie ovent aen 
die brou keetel’.76 In 1580 wordt nogmaals een uitgave geboekt, namelijk ‘metselen aende broukeetel’.77 
Tevens is sprake van een uitgave aan ‘vlaemsche steen daer die ovent van die broukeetel med gemaect es’ 
en, wederom aan Hermen die kleijer, van ‘cleij (...) daer die ovent mede gemaect es’.78 Griet brouster, een 
voormalige kloosterzuster, kreeg van de stad in de jaren 1574-1581 arbeidsloon betaald.79 Er was ook 
een onderbrouwster in dienst, Marij Aris, een voormalige zuster van het Ceciliaconvent. De brouwerij 
werd in 1598 verkocht aan Broer Jansz. voor 5000 gulden.80 Kennelijk kon hij dit niet afbetalen, want in 
1601 nam de stad Hoorn de brouwerij terug in bezit en verhuurde deze voor een periode van vier jaar 
aan Pieter Fransz. brouwer, aanvankelijk voor 100 gulden per jaar en vanaf 1603 voor 120 gulden per 
jaar.81 In 1605 en 1606 werd de brouwerij verhuurd aan Gerret Baertsz. brouwer.82 In 1608 werd de brou-
werij met mouterij aan brouwer Willem Dirckz. verkocht voor 2400 gulden.83 Uit de verkoop blijkt dat 
deze in de Peperstraat stonden. In de 17de en 18de eeuw stond hier nog altijd een brouwerij, namelijk ‘De 
70 WFA, OAH, inv.nr. 792, bergnr. 1976, fol. 30v-31r.
71 Archeologie Hoorn, project 1003.
72 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
73 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978, fol. 21v.
74 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978, fol. 25v.
75 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982.
76 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982.
77 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 25r.
78 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 113r.
79 WFA, OAH, inv.nr. 840-843, bergnr. 1978-1981.
80 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1983, fol. 56v.
81 WFA, OAH, inv.nr. 843, bergnr. 1981 en inv.nr. 844, bergnr. 1984.
82 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1986 en 1988.
83 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1991, fol. 31v en bergnr. 1993, fol. 7r.
7-48 Deel van een eesttegel, gevonden bij klooster 
Nieuwlicht in 1932.
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Pauw’.84 De kelders zijn bij bouwwerkzaamheden aan de Peperstraat in 1983 tevoorschijn gekomen.85
 Bij de oudste verhuurgegevens van de voormalige kloostergoederen in de jaren 1572-1574 is 
verder sprake van het brouwhuis van het Catharinaconvent, dat van het Gertrudisconvent en dat van het 
Maria Magdalenaconvent.86 Beide laatste twee brouwhuizen zijn omgetimmerd tot woningen. Het voor-
malige brouwhuis met mouterij aan het Gerritsland van het Maria Magdalenaconvent werd in 1585 ver-
kocht.87 De brouwerij van het Catharinaconvent werd aanvankelijk verhuurd. In een resolutie uit 1579 
werd bepaald dat deze werd verhuurd aan Thonis Pouwelsz. om ‘tot zijn eyghen behouff te ghebruijcken 
ende daerinne selffs te doen brouwen’.88 In 1585 is Pieter Pietersz. de huurder en in 1596 zijn weduwe.89 
In 1599 verkocht de stad deze aan Ghijsbert Hubertsz. brouwer voor 3200 gulden.90 In de memorialen 
van burgemeesters staat de verkoop uitgebreid omschreven, namelijk de ‘brouwerije met den aencleven 
vandien te weeten de wall, put, turfschuijr, mouterije ende het erff ’.91 Uit de tekst blijkt ook waar de 
brouwerij stond, namelijk ‘ten oosten vanden Turfhaven bijde brugge neffens de Muntstraet over’. Hier-
uit valt af te leiden dat deze zich op de hoek van de huidige Pakhuisstraat en het Buurtje bevond. Op de 
kaart van Utenwael uit 1599 is de brouwerij goed te zien: een rechthoekig gebouw met schoorsteen en 
daarnaast een grote ronde put.
 Voor het Ursulaconvent in Enkhuizen is ook het bestaan van een brouwhuis bekend. Brandt 
vermeldt in zijn kroniek uit 1666 dat in 1513 een keur ter vervanging van rieten daken door stenen daken 
werd afgekondigd en dat het brouwhuis van het Ursulaconvent een van de eerste gebouwen was waar dit 
werd nagevolgd.92 In 1538 vernemen we nogmaals van dit brouwhuis. In dat jaar is sprake van de bouw 
van een nieuw huis tussen de keuken en het brouwhuis.93
 Voor de overige conventen in West-Friesland zijn geen gegevens beschikbaar waaruit duidelijk 
blijkt dat zij een eigen brouwhuis hadden. Indirect blijkt mogelijk wel uit een lijst van betaalde accijnzen 
op het malen van graan dat zowel het Mariaconvent als het Claraconvent in Hoorn over een brouwerij be-
schikten. Beide conventen lieten mout malen dat bestemd moet zijn geweest voor het brouwen van bier.94
 Dat Bethlehem een eigen brouwhuis had, is dus zeker geen uitzonderlijk fenomeen voor een 
religieuze vrouwengemeenschap. We kunnen gerust stellen dat ieder convent een eigen brouwerij met 
mouterij had.
7.6.3 Naar klassiek model
Hoewel de plattegrond van Bethlehem slechts ten dele kan worden gereconstrueerd, is duidelijk te zien 
dat naar een inrichting volgens klassiek model is gestreefd. Hierin wijkt het klooster duidelijk af van de 
vele tertiarissenconventen in de Hollandse steden. Exemplarisch voor die conventen kan de plattegrond 
van het Agnesconvent in Leiden worden beschouwd. Deze is grotendeels opgegraven.95 De gebouwen 
liggen gegroepeerd rondom een binnenplaats maar maken een heel organisch gegroeide indruk. De in-
richting werd bepaald door de al aanwezige gebouwen, perceelsstructuren en beschikbare ruimte. Dat 
tertiarissenconventen soms toch een plattegrond naar klassiek model wisten vorm te geven, toont het 
Agnesklooster in Oldenzaal aan. De gebouwen van dit klooster lagen gegroepeerd rondom een recht-
84 Deze werd in 1740 door Hendrik de Vrij gekocht van Reinier Stellingman voor 5425 gulden. In het vervolg op 
de kroniek van Velius is in 1786 sprake van brand in deze brouwerij: ‘brand in de oude brouwerije de Pauw in de 
Peperstraat, behorende aan de erve van Mr Jacobus de Wolf, door het drogen van de mouwt veroorsaakt door 
dien bij het stookgat het niet goet versorgt was’.
85 In het archief van Archeologie Hoorn bevinden zich foto’s van deze kelders.
86 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
87 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979.
88 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 100r.
89 WFA, OAH, inv.nr. 841-842, bergnr. 1979-1980.
90 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1984, fol. 38r en 49r.
91 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 140r-140v.
92 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 57.
93 WFA, OAH, inv.nr. 125, bergnr. 66.
94 WFA, OAH, inv.nr. 307, bergnr. 2531.
95 Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’, 91.
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hoekig kloosterhof met zelfs een kloostergang.96 Eenzelfde situatie zien we in ’s-Hertogenbosch bij 
klooster Bloemkamp. Bij dit aan de rand van de toenmalige stad gebouwde tertiarissenconvent lagen 
de kloostergebouwen rondom een groot rechthoekig kloosterhof met net als in Oldenzaal een kloos-
tergang.97 Indien hun de ruimte ter beschikking stond, streefden dus ook tertiarissen naar een klassiek 
klooster. De keuze voor de locatie van vestiging was allesbepalend in hoeverre aan dit ideaal vorm kon 
worden gegeven.
7.7 De hand van de kruisbroeders
De archeologische sporen kunnen op basis van het aangetroffen vondstmateriaal, de dendrochronolo-
gische dateringen, de toegepaste bakstenen en hun onderlinge samenhang globaal worden gedateerd. 
Op basis van deze dateringen kan een ontwikkeling van het klooster worden geschetst. Het klooster 
begon met een rechthoekig gebouw dat later deel zou uitmaken van de westvleugel. De perceelsinde-
ling in lange smalle percelen bleef aanvankelijk in stand. Een sloot werd gegraven die het terrein in een 
noordelijke en een zuidelijke helft verdeelde. Deze tweedeling zou gedurende het volledige bestaan van 
Bethlehem in stand blijven. Vervolgens werd een kapel aan de noordkant gebouwd, die in 1494 werd 
ingewijd. Deze is niet opgegraven. Vervolgens verscheen pal ten zuiden van het eerste gebouw een nieuw 
groot rechthoekig pand, waarmee de westvleugel was voltooid. Aan de oostkant van het terrein werd de 
oostvleugel van het klooster gebouwd. Beide bouwdelen zijn waarschijnlijk na 1509 gerealiseerd. Uit 
deze periode dateert ook het vermoedelijke brouwhuis op de zuidelijke helft van het terrein. Dit deel van 
het terrein werd volledig heringericht door de aanleg van een dubbele omgrachting. Wanneer dit heeft 
96 Ulrich, ‘De opgraving van het Agnesklooster’, 204-205.
97 Treling, ‘Archeologisch onderzoek in 1994-1997, 77.
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7-49 West-Friesland op de kaart van Christiaan Sgroten uit 1573. Even ten noorden van Hoorn staat klooster Bethlehem 
(Bethleem) weergegeven. Het kaartbeeld is gebaseerd op de (verloren gegane) kaart van Holland van Jacob van Deventer uit 
1542. Tot ver in de 17de eeuw komt de naam Bethlehem op kaarten voor, ook al was het klooster al lang verdwenen.
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plaatsgevonden, valt niet te achterhalen. Dit kan gelijktijdig met de vorige werkzaamheden zijn geweest, 
of ergens in de loop van de eerste helft van de 16de eeuw hebben plaatsgevonden. De grootste bouwcam-
pagne in de 16de eeuw was de realisering van een kloosterommuring met geïntegreerde bijgebouwen en 
een poortgebouw. De muur omsloot een terrein met een omvang van 1,7 hectare. 
 Bijzonder aan de opgravingen was dat niet alleen een deel van de kloostergebouwen, maar ook 
bijna het volledige kloosterterrein vlakdekkend kon worden onderzocht. Opgravingen van kloosters 
hebben zich in het verleden meestal geconcentreerd op de reconstructie van de kloosterplattegrond. In 
de inleiding zijn enkele voorbeelden genoemd. Het kloosterareaal is bij die onderzoeken onderbelicht 
gebleven, terwijl dit een wezenlijk onderdeel vormde van het klooster. Bij Bethlehem zijn delen van de 
kloosterommuring, bijgebouwen, het brouwhuis, bruggen en een poortgebouw teruggevonden. Zowel 
op de noordelijke als op de zuidelijke helft van het terrein was een grote latrine aanwezig die middels een 
afvoergoot afwaterde op een greppel. Palen, houtwerk en baksteenpuin tonen aan dat de latrines aparte 
gebouwtjes zijn geweest. Bethlehem beschikte over een ingenieus watersysteem met greppels, een bin-
nen- en een buitengracht en op enkele plaatsen houten schotten waarmee afvoer van water kon worden 
geregeld. 
 Alles overziend hebben we bij Bethlehem te maken met een groot kloostercomplex met een 
heel functionele inrichting van het kloosterterrein. De natte omstandigheden noodzaakten tot de hand-
having van veel greppels voor de afwatering. Van deze greppels werd praktisch gebruik gemaakt als open 
rioleringen vanuit latrines, voor ambachtelijke werkzaamheden en voor de afsluiting van de gemeen-
schap van de buitenwereld. Het greppelsysteem werd omgevormd tot een omgrachting met een insteek-
haven voor de aan- en afvoer van goederen. Deze praktische oplossingen zijn vermoedelijk afgekeken 
bij het nabijgelegen klooster Nieuwlicht. De richting van de greppels bepaalde tevens de oriëntatie van 
de gebouwen, namelijk evenwijdig hieraan. Duidelijk zichtbaar is verder dat vanaf het allereerste begin 
is gestreefd naar een klassiek klooster. Het eerste gebouw werd zo geconstrueerd dat deze later opgeno-
men kon worden in de westvleugel van het klooster. De kerk stond aan de noordkant van het complex. 
Deze ligging had bij de oude orden duidelijk de voorkeur, alhoewel hier soms wel van werd afgeweken 
en de kerk aan de zuidkant lag.98 De gebouwen lagen rondom een groot kloosterhof met waarschijnlijk 
een kloostergang. Bethlehem onderscheidt zich hiermee duidelijk van de conventen in de stad, waarvan 
de gebouwen een veel minder systematische opzet vertonen. De lege Bangert bood alle ruimte om het 
klooster zo vorm te geven als de zusters (en kruisbroeders) zelf wilden. Voor de conventen in de steden 
was dit veel moeilijker. De locatie in de Bangert is bewust gekozen om een klooster naar klassiek model 
vorm te geven. Dit sloot geheel aan op de wensen van de kruisbroeders. De hand van de kruisbroeders 
herkennen we in de grote bouwcampagne ergens in de jaren 1546-1550. En wel van specifiek één kruis-
broeder die toen leiding aan de gemeenschap gaf: de kloosterhervormer Franciscus Vaes. Onder zijn be-
stuur werd het volledige complex ommuurd en tevens van bijgebouwen en een poortgebouw voorzien. 
Deze grootschalige werkzaamheden rondden het verkloosteringsproces in meest letterlijke betekenis 
van het woord (claustrum) af.
98 Vermeulen e.a., Locatie ongeschikt!, 259.
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Archeologisch misschien wel het meest opvallende aan de opgravingen van Bethlehem is de enorme 
hoeveelheid vondstmateriaal, vooral van keramiek. Zonder enige twijfel kunnen we stellen dat dit de 
meest omvangrijke keramiekvondst van een klooster in Nederland betreft. Bij kloosters in stedelijke 
context is de hoeveelheid vondsten vaak beperkt doordat maar gedeeltes van het totale terrein kunnen 
worden onderzocht en veel van het bodemarchief is verstoord door latere bebouwing. De oppervlakte 
van een terrein waarop een klooster in de binnenstad stond, was bovendien veelal kleiner van omvang 
dan die van een klooster in het buitengebied. Dit had een andere omgang met het afval tot gevolg. Dit 
zien we bijvoorbeeld bij een recent grootschalig stadskernonderzoek naar het klooster Maria op de Gou-
we in Gouda waar een groot deel van het kloostercomplex is opgegraven, maar waar de keramiekvond-
sten dusdanig gering in aantal en fragmentarisch zijn dat nauwelijks uitspraken over de materiële cultuur 
van de zusters kunnen worden gedaan.1 Een ander voorbeeld is het Agnesklooster in Leiden waarvan 
de gebouwen voor het grootste gedeelte konden worden opgegraven, inclusief zeven beerputten en een 
afvalton, maar met slechts een zeer gering aantal vondsten.2 Bij klooster Bethlehem was op het terrein 
veel open ruimte voor het graven van kuilen waarin het afval kon worden gestort. Ook langs de oevers 
van enkele greppels is veel afval gedumpt. In de binnenstad werd het afval deels weggegooid in beerput-
ten, die weer werden geleegd, en deels rechtstreeks afgevoerd om elders als aanplempingsmateriaal te 
fungeren. Bethlehem geeft daardoor een unieke kijk op de materiële cultuur van een vrouwenklooster in 
de late middeleeuwen.
 Het vondstmateriaal van Bethlehem bestaat voor het overgrote deel uit keramiek. Daarnaast is 
een kleine hoeveelheid vondsten van metaal, glas en natuursteen geborgen.3 Opvallend is dat voorwer-
pen van organisch materiaal (hout en leer) volledig ontbreken. Kennelijk waren de conserveringsom-
standigheden voor deze materiaalcategorieën op het terrein ongunstig. Ook de metaalvondsten zijn in 
de meeste gevallen slecht bewaard gebleven. Het beeld dat we van de materiële cultuur van het klooster 
krijgen, is daardoor onvolledig. Tot slot is ook ecologisch materiaal gevonden in de vorm van dierlijk bot 
en zaden en pitten, op basis waarvan een beeld van de voedselconsumptie kan worden geschetst.
 De keramiekdeterminaties van de in 2005 en 2008 uitgevoerde opgravingen omvatten in totaal 
meer dan 30.000 records, variërend van een scherf tot een heel object.4 In totaal kunnen 17.377 records 
worden toegeschreven aan de periode dat het klooster functioneerde.5 De overige vondsten dateren voor 
een heel klein deel uit de periode vóór 1475 en voor de rest uit de tijd na 1572. Bij het herbekijken van 
het vondstmateriaal uit 2003 is geconstateerd dat de keramiek van dit proefonderzoek 650 records uit de 
1 Ostkamp, ‘De materiële cultuur’, 103 en 106.
2 Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’.
3 In dit hoofdstuk worden uitsluitend de gebruiksvoorwerpen besproken. Bouwmateriaal, zoals bakstenen, 
plavuizen, dakpannen, dakleien en natuurstenen bouwornamenten worden, indien relevant, in hoofdstuk 7 
genoemd.
4 Schrickx, Buitenklooster Bethlehem 2.
5 Dit is exclusief de fragmenten pijpaarde en terracotta die in het volgende hoofdstuk worden besproken.
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kloosterperiode omvat, waarmee het totale aantal nog hoger wordt. Vanwege deze grote omvang is geko-
zen voor een eenvoudige methode van uitwerking. Per vondstnummer is zoveel mogelijk keramiek aan 
elkaar gepast. De keramiek is gesorteerd op keramieksoort (steengoed, roodbakkend aardewerk etc.) en 
het aantal fragmenten per soort is geteld. Binnen de keramieksoorten is voor zover mogelijk geordend 
op vorm (bakpan, grape etc.). Vervolgens zijn binnen de vormen types van het landelijk gebruikte clas-
sificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuwse keramiek en glas (het Deventer-systeem) bepaald.6 Op 
basis van de hoeveelheid randscherven, oren en stelen is een telling gemaakt van het minimum aantal 
exemplaren (MAE). Als bij een bepaalde bakselsoort of vorm geen randscherven aanwezig waren, is het 
minimumaantal op één exemplaar gesteld. Bij de analyse zijn de aantallen MAE van de verschillende 
vondstnummers bij elkaar opgeteld. Het totale MAE van keramiek uit de kloostertijd van de opgravin-
gen in 2005 en 2008 komt op 2495 exemplaren.7 De resultaten van het onderzoek naar de materiële cul-
tuur van Bethlehem zijn in 2008 uitgebreid gepubliceerd in deel 2 van het rapport ‘Het buitenklooster 
Bethlehem aan de Bangert in Blokker’. Dat rapport bevat een catalogus met alle gevonden keramiekty-
pen en varianten daarbinnen.
 De methode van telling van MAE heeft een aantal nadelen.8 Zo is het bepalen van typenummers 
(zeker bij wandscherven) lang niet altijd mogelijk. Sommige goed herkenbare types raken daardoor 
oververtegenwoordigd ten opzichte van minder herkenbare. Bij grote hoeveelheden fragmentarisch 
materiaal wordt de telling onnauwkeurig. Bovendien is een belangrijk bezwaar in het geval van Bethle-
hem dat het vondstmateriaal onder zeer veel verschillende vondstnummers is verzameld. Het MAE is 
per vondstnummer bepaald. Als de scherven van een object onder verschillende vondstnummers zijn 
beland, kan dit object meerdere keren als een exemplaar zijn geteld. Om deze reden is in het kader van 
deze studie gekozen een hertelling van het materiaal te doen op basis van de methode van het EVE 
(Estimated Vessel Equivalents). Dit is een methode van kwantificeren van keramiek die tot nu toe nog 
weinig in Nederland is toegepast en vooral geschikt is voor grote hoeveelheden materiaal. Van iedere 
randscherf wordt het aandeel ten opzichte van de rand van een compleet object bepaald. Een complete 
rand (360 graden) is 1 EVE. Bij elkaar opgeteld levert dit een absoluut minimum aantal exemplaren van 
een bakselsoort, potvorm of type op. Bij de telling van het EVE is al het vondstmateriaal uit de klooster-
tijd betrokken.9 Dit heeft een EVE van 1005 exemplaren opgeleverd. Met zekerheid kan worden gezegd 
dat het vondstmateriaal van klooster Bethlehem minimaal 1005 exemplaren omvat.
 Materiële cultuur wordt in de archeologie vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Al-
lereerst kan op basis van de vondsten een datering aan sporen worden toegekend. Dit kan bijvoorbeeld 
de bouwdatum van een muur, de gebruiksduur van een beerput of het moment van ophogen van een 
terrein zijn. De dateringen van de in het vorige hoofdstuk beschreven structuren zoals gebouwen en 
waterputten zijn deels op deze wijze tot stand gekomen. Daarnaast worden objecten uit de materiële cul-
tuur gebruikt voor sociale, economische en functionele analyse: het materiaal verschaft informatie over 
6 Het classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuwse keramiek en glas is zowel een typologie als methode van 
beschrijving van keramiek, waarvan de basis in 1989 is gelegd en dat sindsdien voortdurend in opbouw is. Omdat 
in de eerste publicatie volgens dit systeem vondstmateriaal uit Deventer werd beschreven, staat het ook wel bekend 
als het Deventer-systeem. De typologie is niet zozeer het doel, als wel een middel om vondstcomplexen met 
elkaar te kunnen vergelijken. Hierdoor komen bijvoorbeeld regionale verschillen naar voren. De methode heeft 
echter ook een aantal nadelen: bakselsoorten en typen kunnen niet een-op-een worden gekoppeld aan dateringen 
en productieplaatsen. Kenmerken die niet-typebepalend zijn, zoals beschildering en soort glazuur, zijn in dat 
opzicht belangrijker dan het typenummer.
7 Dit is exclusief het MAE van het proefonderzoek uit 2003. Bij herbekijken van het vondstmateriaal van 2003 is 
vastgesteld dat dit een MAE van 165 exemplaren uit de kloosterperiode omvat.
8 Iedere methode van kwantificeren heeft nadelen. We moeten goed beseffen dat telling van het MAE geen poging 
is de werkelijke verhoudingen van de aantallen van de verschillende objecten in het verleden weer te geven, 
maar een methode om vondstcomplexen met elkaar te kunnen vergelijken. Verschillen tussen vondstcomplexen 
komen hierdoor naar voren, zoals in verhoudingen tussen bakselsoorten en keramiekvormen. Hierdoor worden 
ontwikkelingen in tijd en verschillen in functie zichtbaar.
9 Dit houdt in dat de scherven uit de kloostertijd van de opgravingen uit 2005 en 2008 en het proefonderzoek uit 
2003 bij de telling zijn inbegrepen. Scherven die met zekerheid uit de kloostertijd dateren en als opspit in jongere 
sporen aanwezig zijn, zijn in de telling meegenomen.
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de gebruikers. In dit geval dus de zusters van Bethlehem. Wat vertellen de vondsten ons over het leven 
in het klooster? Komt de rol van de kruisbroeders er op enigerlei wijze in tot uiting? Onderscheidt Beth-
lehem zich van andere vrouwenkloosters? Of geven de vondsten een algemeen beeld van de materiële 
cultuur zoals die in ieder vrouwenklooster in deze periode kan worden aangetroffen?
8.2 Keramiek, glas en metaal
8.2.1 De hoeveelheid en datering van de keramiek
De gevonden keramiek kan worden ingedeeld in een aantal soorten. Roodbakkend aardewerk vormt de 
grootste categorie (80% van het totaal aantal fragmenten), gevolgd door steengoed (13%) en witbak-
kend aardewerk (6%). De overige categorieën zijn met dusdanig kleine hoeveelheden aanwezig dat ze 
percentueel bij het aantal scherven niet noemenswaardig zijn (afgerond 0%): grijsbakkend aardewerk 
(0,51%), Nederlandse majolica (0,19%), Spaanse majolica (0,01%), Italiaanse majolica (0,03%), Haf-
ner aardewerk (0,01%), Maaslands witbakkend aardewerk (0,01%) en Iberisch aardewerk (0,06%). Het 
MAE dat op basis van het aantal fragmenten is vastgesteld, komt in totaal, zoals hierboven reeds is vast-
gesteld, op 2495 exemplaren uit. Ook bij deze telling is roodbakkend aardewerk verreweg de grootste 
categorie met een MAE van 1943 (78%), gevolgd door steengoed (12%), witbakkend aardewerk (8%) 
en Nederlandse majolica (1%). De overige categorieën zijn net als bij telling van het aantal fragmenten 
percentueel verwaarloosbaar. Bij de telling van het EVE komt roodbakkend aardewerk op 77% uit, ge-
volgd door steengoed (16%), witbakkend aardewerk (5%) en Nederlandse majolica (1%). Ook bij deze 
kwantificeermethode zijn de overige bakselsoorten met een zeer gering percentage aanwezig (afgerond 
0%). De conclusie is duidelijk: telling van aantal scherven, MAE en EVE levert hetzelfde beeld van de 
verhoudingen van de verschillende bakselsoorten op. 
 Verreweg het meeste rood-, wit- en grijsbakkend aardewerk is lokaal geproduceerd. Het meest 
waarschijnlijk is dat deze potten en pannen zijn besteld bij een Hoornse pottenbakker. De overige ke-
ramieksoorten zijn van elders aangevoerd. Dat geldt ook voor de Nederlandse majolica want in West-
Friesland waren in deze tijd (vóór 1572) voor zover bekend nog geen majolicabakkers gevestigd.
 Het aantal van minimaal 2495 objecten lijkt enorm hoog. Als we dit aantal delen door de on-
geveer 98 jaar dat het klooster heeft bestaan, levert dit gemiddeld 25 stuks weggegooide keramiek per 
jaar op. Het werkelijke aantal exemplaren zal hoger zijn geweest dan het vastgestelde minimum. In een 
klooster waren nogal wat potten en pannen nodig. Een beeld van de hoeveelheid geven enkele uitgaven 
die ten behoeve van de bij elkaar geplaatste zusters in het Agnesconvent in Hoorn na opheffing van de 
kloosters werden gedaan. Deze overgebleven zusters vormden een nieuwe leefgemeenschap en zetten 
deels hun oude leefwijze voort. Op 31 mei 1578 betaalde men 6 gulden, 16 stuivers en 1 penning ‘aen 
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keramieksoort EVE %
steengoed 1 1,5 0,2
steengoed 2 163,9 16,3
grijsbakkend aw 1,8 0,2
roodbakkend aw 778,0 77,4
Iberisch aw 4,3 0,4
witbakkend aw 46,4 4,6
Maaslands wit aw 0,6 0,1
Hafner-aw 0,8 0,1
Nederlandse majolica 6,3 0,6
Italiaanse majolica 0,2 0,0
Spaanse majolica 1,2 0,1
totaal 1005 100
Tabel 8-1 Estimated Vessel Equivalents (EVE) en 
percentages van de verschillende keramieksoorten.
Figuur 8-1 Verhoudingen van de keramieksoorten in percentages van 
het EVE.
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Claes Jansz. poottebachker van seecke(re) pannen ende potten die daer door closter gehaelt sijn’.10 Claes 
Jansz. pottebakker had zijn werkplaats aan de Nieuwendam, zoals blijkt uit het kohier van de tiende 
penning uit 1561. Meer dan twee jaar later, op 30 augustus 1580, werd ‘an Jan Pietersz. pottebacker van 
potten ende pannen int clooster gelevert’ een bedrag van 9 gulden, 6 stuivers en 7 penningen betaald.11 
De meest uitgebreide omschrijving is te vinden bij de uitgavepost van anderhalf jaar later, op 8 januari 
1582. Men betaalde ‘an Jan Pieters van 32 worpe potten ende pannen met noch 6 testen diemen opte 
taeffel sedt ende anders tot die bagijnen gelevert doenze noch bij een waer’.12 De bestelling betrof dus 
32 worp potten en pannen en 6 testen. Een worp is een hoeveelheid klei waaruit doorgaans twee tot tien 
potten konden worden gemaakt. Uitgaande van een gemiddelde van 6 potten per worp, hield de bestel-
ling ongeveer 200 potten en pannen in. Het totale bedrag hiervoor bedroeg 2 guldens, 16 stuivers en 4 
penningen. Bij de bestellingen uit 1578 en 1580 was het bedrag een stuk hoger dan in 1582 waaruit mag 
worden afgeleid dat ook het aantal bestelde potten en pannen groter was. Dat houdt in dat in een peri-
ode van vier jaar meer dan 1000 voorwerpen van keramiek werden besteld.13 De herhaalde bestellingen 
tonen aan dat de gebruiksduur van de keramische voorwerpen relatief kort was en er kennelijk nogal wat 
weggegooid werd.
 De datering van het vondstmateriaal van Bethlehem loopt uiteen van het laatste kwart van de 
15de eeuw tot en met het derde kwart van de 16de eeuw en beslaat dus de volledige periode dat Bethle-
hem bestond. Vondstmateriaal uit de eerste periode (1475-1525) vormt duidelijk een minderheid ten 
opzichte van de grote hoeveelheid uit de periode 1525-1572. Veel materiaal dateert uit de jaren tussen 
1525 en 1550. Dit komt overeen met het beeld dat uit de historische bronnen naar voren komt, namelijk 
dat de bloeitijd van het klooster rond 1530-1550 lag. Vermoedelijk bestond de gemeenschap toen uit 
meer dan 50 zusters, aangevuld met de andere personen die op het terrein verbleven.
10 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 6v.
11 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 22v.
12 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 30r.
13 Als 32 worp potten en pannen (en 6 testen) 2 gulden, 16 stuivers en 4 penningen kostte, komt een bestelling 
ter waarde van 6 gulden, 16 stuivers en 1 penning overeen met ruim 77 worp en een bestelling ter waarde van 9 
gulden, 6 stuivers en 7 penningen overeen met 106 worp. In totaal is dat 215 worp potten en pannen.
Figuur 8-2 EVE van de vormen per keramieksoort.
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8.2.2 Lokaal geproduceerd aardewerk
Roodbakkend aardewerk vormt verreweg de grootste categorie binnen de keramiek. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de vormenvariatie binnen deze aardewerksoort zeer groot is. In totaal kunnen 28 vor-
men worden geïdentificeerd: bakpannen, bloempotten, borden, deksels, drinkuits, gatenpotten, grapes, 
kannen, een kandelaar, komforen, kommen, koppen, lavabo’s, lekschalen, miniaturen, olielampen, pis-
potten, potten, schepbekers, steelkommen, testen, vergieten, vetvangers, voetschalen, een vogeldrink-
bakje, vuurstolpen, wijwaterbakjes en zalfpotten.14 Een aantal van deze vormen is zeldzaam bij vondst-
complexen uit dezelfde periode in burgerlijke context, namelijk de drinkuits, (gekanteelde) komforen, 
lavabo’s en wijwaterbakjes. Fragmenten van grijsbakkend aardewerk (reducerend gebakken) komen zeer 
weinig voor onder het vondstmateriaal (0,2% totale EVE). Het vormenspectrum is zeer beperkt: pispot-
ten en potten. Waarschijnlijk dateren alle objecten uit de begintijd van het klooster want in de 16de eeuw 
werd in West-Friesland nog maar nauwelijks grijsbakkend aardewerk gemaakt. Zowel rood- als grijsbak-
kend aardewerk werd gemaakt van klei die ter plekke of in de buurt van de pottenbakkerij werd gedol-
ven. Iedere stad had zijn eigen pottenbakkers. Dit lokaal geproduceerde aardewerk was de goedkoopste 
keramieksoort die te verkrijgen was.
 Een aparte categorie binnen het roodbakkend aardewerk wordt gevormd door Noord-Hollands 
slibaardewerk. Het verschijnen van deze aardewerksoort wordt doorgaans gedateerd omstreeks 1570.15 
De fragmenten tonen met zekerheid aan dat deze aardewerksoort inderdaad vóór 1572 werd geprodu-
ceerd. Dit vermoeden bestond al. Ook tussen het vondstmateriaal van klooster Nieuwlicht, dat net als 
Bethlehem in 1572 buiten gebruikt is gesteld, komen fragmenten Noord-Hollands slibaardewerk voor.16 
Mogelijk kunnen we het vroegste verschijnen nog iets eerder dan 1570 dateren, namelijk omstreeks 
1560. Aannemelijk is dat dit slibversierde aardewerk ook in Hoorn werd gemaakt.
 Onder witbakkend aardewerk wordt hier ‘lokaal’ gebakken aardewerk verstaan. In de 14de en 
15de eeuw werd al het witbakkende aardewerk geïmporteerd uit het Rijn- of Maasland. In de 16de eeuw 
kwam snel een eigen Hollandse productie op gang, waarschijnlijk ook in Hoorn. De scherf van een wit-
bakkende kop uit een afvalkuil onder het kerkhof van Bethlehem toont aan dat de productie al eind 15de 
eeuw aanving. Dit is opmerkelijk vroeg in vergelijking met vondstcomplexen die we uit diverse steden 
kennen. In complexen vanaf ongeveer 1525 neemt het aandeel van witbakkend aardewerk duidelijk toe. 
De kop overheerst als vorm. Daarnaast komen bakpannen, borden, deksels, grapes, kandelaars, kom-
men, lavabo’s, een olielamp, pispotten, een schepbeker, een steelkom, wijwaterbakjes, zalfpotten en een 
zoutvat voor. Uit deze opsomming blijkt dat de variatie behoorlijk groot is. De vormen zijn sterk verwant 
aan die van het roodbakkend aardewerk; zij zijn door dezelfde pottenbakkers gemaakt. De witbakkende 
klei moest van elders worden aangevoerd waardoor de potten duurder waren dan de roodbakkende va-
rianten. Witbakkend aardewerk is daarom sterk in de minderheid. Vooral relatief kleine vormen zijn van 
witbakkend aardewerk gemaakt. Een aantal vormen is in burgerlijke context zeldzaam, namelijk lavabo’s, 
wijwaterbakjes en zoutvaten.
 Tot slot wordt ook de Nederlandse majolica als lokaal geproduceerd aardewerk beschouwd. 
Lokaal moeten we in dit geval ruim zien. In West-Friesland waren in deze tijd nog geen majolicabakkers 
actief. De aangetroffen voorwerpen komen elders uit Holland, Utrecht of mogelijk zelfs uit Vlaanderen. 
Op het terrein van Bethlehem is een kleine hoeveelheid voorwerpen van deze fraai beschilderde aarde-
werksoort gevonden (0,6% totale EVE). Vóór 1572 was productie van majolica in de Nederlanden nog 
gering van omvang. Ook in stedelijke context vormt Nederlandse majolica in West-Friesland tot ver in 
de 16de eeuw een zeer bescheiden groep. Het aantal vormen bij Bethlehem is beperkt: borden, drink-
schalen, kannen, kommen en zalfpotten.
8.2.3 Geïmporteerde keramiek
Steengoed zonder zoutglazuur komt nauwelijks voor (0,2% totale EVE). In totaal zijn onder het materi-
14 Dit zijn de vormen zoals die zijn gedefinieerd in het Deventer-systeem. Bij de uitwerking is een aantal vormen 
onderscheiden die niet in dit systeem voorkomt, maar wel aan een specifieke functie is te koppelen.
15 Venhuis, ‘Vormen en technieken’, 17.
16 Ongepubliceerde waarneming Archeologie Hoorn in 2003.
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aal maar drie fragmenten aanwezig, waarvan twee afkomstig van drinkschalen. Ongeglazuurd steengoed 
is kenmerkend voor de productie uit Siegburg in vooral de 14de en 15de eeuw. In de 16de eeuw nam het 
marktaandeel van steengoed uit deze productieplaats sterk af. Vrijwel al het aangetroffen steengoed be-
hoort tot de categorie van geglazuurd steengoed (16,3% totale EVE), zoals gebruikelijk in de 16de eeuw. 
Verreweg de meeste fragmenten zijn afkomstig van kannen (95% van het EVE). De overige vormen zijn 
ieder maar met één tot vijf exemplaren vertegenwoordigd, namelijk een beker, een kruik, een lavabo, 
twee miniaturen, een pispot, zeven potten en negen schepbekers. De lavabo en de pispot zijn zeldzame 
verschijningen in de 16de eeuw.
 Naast lokaal gebakken witbakkend aardewerk komt uit het Maas- en Rijnland geïmporteerd 
witbakkend aardewerk voor. In de 14de en 15de eeuw werd al het witbakkend aardewerk ingevoerd. In de 
16de eeuw zien we geïmporteerd witbakkend aardewerk nog slechts incidenteel. Hafneraardewerk wordt 
in Hoorn in zeer geringe hoeveelheden gevonden. Deze witte aardewerksoort werd geproduceerd in 
Keulen en omgeving en komt in Bethlehem met slechts twee exemplaren voor, waaronder een grape met 
steel. Twee voorwerpen (een bord en een pot) behoren tot het Maaslands witbakkend aardewerk. Beide 
zijn voorzien van een fraai dik glanzend loodglazuur. Witbakkend aardewerk uit het Maas- en Rijnland 
vormt bij Bethlehem een zeer kleine groep (0,2% totale EVE).
 Een categorie die in 16de-eeuwse vondstcomplexen af en toe opduikt, is Iberisch aardewerk. 
Rond 1930 werd bij het Westfries Museum een vondstmelding gedaan van een kruik die op het terrein 
van klooster Bethlehem was gevonden (inventarisnummer M200a). De kruik werd toen omschreven als 
‘bleek rood aardewerk, aan de oppervlakte wat grijs, zwartgebrande vlekken, draaischijf ’. Met de huidige 
archeologische materiaalkennis kunnen we de kruik toeschrijven aan het Iberisch gebied (vermoedelijk 
Portugal). Bij de opgraving zijn diverse van deze kruiken gevonden. Toch is deze categorie percentueel 
verwaarloosbaar (0,4% totale EVE).
 Italiaans tinglazuuraardewerk vormt een zeer kleine categorie (0,02% totale EVE). In totaal zijn 
slechts vijf scherven aangetroffen. Alle fragmenten zijn afkomstig uit Montelupo. Deze aardewerksoort 
kan beschouwd worden als luxueus tafelgerei. De laatste categorie is die van de Spaanse majolica (0,1% 
totale EVE), die wordt vertegenwoordigd door twee kommen van goudlustermajolica. Scherven van 
zowel de Italiaanse als Spaanse voorwerpen worden in Hoorn en Enkhuizen in 16de-eeuwse context zo af 
en toe gevonden.
8.2.4 Voorwerpen van metaal
Tijdens de opgravingen is voortdurend gezocht met een metaaldetector. Het aantal metalen voorwer-
pen dat aan het klooster valt toe te schrijven, is echter gering. Dit komt deels doordat de metalen voor-
werpen in de bodem in slechte staat bewaard zijn gebleven. Dat geldt vooral voor de ijzeren objecten. 
Een andere reden is dat de meeste vondsten in de stortgrond zijn gedaan waardoor het niet altijd zeker is 
of deze uit de tijd van het klooster of uit de periode daarna dateren. Een derde verklaring is dat de zusters 
gewoonweg niet beschikten over sommige zeer gangbare metalen voorwerpen. Dat geldt voor de meeste 
kledingaccessoires die in 16de-eeuwse context soms in groten getale worden gevonden. In dit hoofdstuk 
worden niet alle metaalvondsten besproken. We concentreren ons op die vondsten die duidelijk uit de 
tijd van het klooster stammen en als gebruiksvoorwerpen zijn aan te duiden. Naast gebruiksvoorwerpen 
zijn bijvoorbeeld ook diverse ijzeren spijkers, kist- of deurbeslag en hoefijzers aangetroffen.
8.2.5 Voorwerpen van glas
Een opvallend kenmerk van het vondstmateriaal van het klooster is dat voorwerpen van glas zeer weinig 
aanwezig zijn. Deels hangt dit samen met de verzamelwijze: alle vondsten zijn met de hand verzameld 
en daarbij worden glasscherven gemakkelijk over het hoofd gezien. De diverse afvalkuilen en andere 
sporen zijn echter zorgvuldig uitgetroffeld. De glasscherven die zijn aangetroffen, vallen uiteen in twee 
categorieën: (gebrandschilderd) vensterglas en gebruiksglas. In dit hoofdstuk wordt alleen de tweede 
categorie besproken. Als vormen komen uitsluitend bekers en flessen voor. Deze laatste groep is zeld-
zaam in de 16de eeuw.
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8.2.6 Voorwerpen van natuursteen
Van natuursteen werd slechts een klein aantal soorten gebruiksvoorwerpen gemaakt. De meeste vond-
sten van natuursteen behoren tot het bouwmateriaal: dakleien, vloertegels en onderdelen van raam- of 
deurstijlen.17 Als gebruiksvoorwerpen komen slechts drie soorten objecten voor: slijpstenen, vijzels en 
handmolens. 
8.3 Gebruiksvoorwerpen
Binnen iedere keramieksoort zijn de scherven gedetermineerd per vorm. Als vormen zijn de in het De-
venter-systeem gedefinieerde keramiekvormen gebruikt. De vorm van een object is gerelateerd aan de 
functie. Voor sommige vormen is dit zeer duidelijk, zoals bij olielampen, pispotten en vetvangers. Deze 
objecten hebben duidelijk één specifieke functie. Voor andere vormen is de functie onbekend. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de zogenoemde gatenpotten. Nog weer andere vormen kunnen verschillende functies 
hebben gehad. Dit geldt bijvoorbeeld voor kommen en koppen, die gebruikt kunnen zijn om uit te eten 
(tafelgerei) maar ook bij de voedselbereiding (keukengerei). Daarnaast zijn er vormen die een tweede 
gebruiksfunctie hebben gekregen, zoals borden waarin centraal een gat is gemaakt voor een metalen pen 
en die als boterschotel fungeerden. Er is dus niet altijd direct een relatie tussen de vorm en de functie van 
een voorwerp. Omdat in deze publicatie de aandacht vooral uitgaat naar een functionele analyse van de 
vondsten, wordt het materiaal per functionele groep en per vorm besproken. De objecten worden dus 
niet per keramieksoort behandeld. Of een bakpan van roodbakkend of witbakkend aardewerk is, doet er 
voor de functie niet toe. Bij de analyse is gekozen voor een eenvoudige indeling in de categorieën koken 
en bakken, tafel- en schenkgerei, voorraadgerei, sanitair, verlichting en verwarming, religieus en overig. 
Enkele vormen die niet voorkomen in het Deventer-systeem zijn toegevoegd, namelijk de hierboven 
genoemde boterschotels (borden), een mosselpan (kom), mosterdpotjes (miniaturen), roompotten 
(potten) en zoutschaaltjes (borden). Vanwege specifieke kenmerken van enkele objecten kan aan die 
een specifieke functie worden toegeschreven. Verder is in de analyse een scheiding tussen kommen en 
koppen aangebracht op basis van het model en niet de diameter.18 Bij de diverse vormen worden om-
schrijvingen van types gegeven. Deze zijn gecodeerd volgens de typologie van het Deventer-systeem. 
Tekeningen van de voor Bethlehem kenmerkende typen staan in schema’s weergegeven. Bij de bespre-
king van de gebruiksvoorwerpen worden ook de glas- en metaalvondsten genoemd omdat de functie 
van deze voorwerpen aansluit bij die van de keramiek.
8.3.1 Koken en bakken
Onder de functionele groep van voorwerpen bestemd voor koken en bakken vallen potten en pannen 
die in of bij open vuur werden gebruikt. Hieronder vallen ook de vetvangers, die onder een spit werden 
geplaatst om het afdruipende vet op te vangen. De voorwerpen kenmerken zich door de aanwezigheid 
van uitwendige roetaanslag. Diverse grapes, vooral bij het witbakkend aardewerk, hebben geen roetaan-
slag waaruit blijkt dat ze een andere functie dan koken hebben gehad. Omdat deze typologisch niet te 
onderscheiden zijn van de grapes die wel zijn gebruikt om in te koken (de overgrote meerderheid), staan 
deze toch bij het kookgerei ingedeeld.
Bakpannen
Bakpannen vormen na grapes de grootste groep binnen het roodbakkend aardewerk (EVE=163). De 
diameter van de pannen ligt bij verreweg de meeste exemplaren tussen 21 en 27 cm, waarbij een klein 
(diameter ca. 21 tot 24 cm) en een groot (diameter ca. 26 tot 27 cm) model valt te onderscheiden. Daar-
naast komt een groep pannen voor met een diameter rond de 17 cm. Een enkele pan heeft een afwijkend 
17 Bouwmateriaal wordt indien relevant in hoofdstuk 7 besproken.
18 In het Deventer-systeem zijn op basis van de diameter voorwerpen onder kommen ingedeeld (bijv. r-kom-35) die 
functioneel bij de (eet)koppen thuishoren.
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formaat, zoals een bakpan met de buitengewoon 
grote diameter van 33 cm. Een klein aantal bak-
pannen heeft een dusdanig kleine diameter dat ze 
als miniaturen beschouwd zouden kunnen wor-
den (diameter 10 tot 12 cm). Uit het feit dat de 
bodems van deze pannen veelal beroet zijn, kun-
nen we afleiden dat ze wel degelijk een gebruiks-
functie hebben gehad. In Alkmaar zijn diverse ver-
gelijkbare bakpannetjes gevonden in 15de-eeuwse 
contexten. Ze zouden niet in het open vuur zijn 
gebruikt maar in de hete as om bijvoorbeeld voor-
zichtig eieren te laten stollen.19
 Binnen de bakpannen domineert de pan 
met een eenvoudige omgeslagen rand (r-bak-1). 
Op basis van de kleur van het glazuur (de ‘vroege’ 
exemplaren hebben vaak groene vlekken door het 
glazuur) en de vorm van de stelen (de ‘vroege’ 
exemplaren hebben een platte steel en de ‘late’ 
exemplaren een toegevouwen steel) kan aan indi-
viduele objecten globaal een datering worden toe-
gekend. Een variant op poten komt zeer weinig voor. Twee andere typen zijn verwant aan de pan met 
omgeslagen rand. Beide kenmerken zich door een van buiten aangedrukte rand (r-bak-2 en r-bak-17). 
Het type bakpan dat naast bovengenoemde modellen het meest voorkomt, is een pan met een korte 
manchetrand (r-bak-5). Verwant hieraan is een pan met lage kraagrand (r-bak-4) en een bakpan met 
korte min of meer vierkante rand (r-bak-8). Bij al deze types komen platte stelen niet meer voor. Opval-
lend aan het laatste model is de vrijwel platte bodem. Alle andere modellen bakpannen hebben een iets 
bolle bodem. Deze drie modellen verschijnen in het tweede kwart van de 16de eeuw en dateren vooral uit 
de periode 1550-1572. Een ander model dat regelmatig voorkomt, is een lage pan met hoge kraagrand 
(r-bak-24). Dit model komt vooral voor in complexen uit de eerste helft van de 16de eeuw. Verwant hier-
aan is een bakpan met hoge manchetrand (r-bak-27). 
 Bij het witbakkend aardewerk is geen enkel complete of reconstrueerbare bakpan aanwezig. De 
meeste fragmenten hebben toebehoord aan pannen met een korte manchetrand (w-bak-5), het type-
rende model voor de 16de eeuw. Meestal zijn de bakpannen inwendig groen geglazuurd, maar incidenteel 
komen ook exemplaren voor die geel zijn, dus zonder toevoeging van koperoxide aan het glazuur.
 De functie van bakpannen is minder duidelijk dan we op het eerste gezicht zouden denken. 
De benaming koekenpan, zoals die tegenwoordig gangbaar is, veronderstelt dat de pan van oorsprong 
bestemd was voor het bakken van pannenkoeken. Deze veronderstelling wordt ondersteund door his-
torisch beeldmateriaal, zoals het bekende schilderij ‘Boerengezelschap met pannenkoekenbakster’ van 
Pieter Aertsen uit circa 1560. Deze afbeelding wordt in de archeologie vaak gebruikt om de functie van 
bakpannen als pannen om pannenkoeken te bakken te illustreren. Nieuw onderzoek op basis van ar-
cheologische vondsten plaatst kanttekeningen bij deze interpretatie. Bakpannen komen in de regio Hol-
land en Zeeland veel meer voor dan in de IJsselstreek (een streek die exemplarisch voor Oost-Nederland 
kan worden gezien). Een verschil in voorkeur voor pannenkoeken lijkt niet de meest logische verklaring. 
Recent is de bakpan aan een experimenteel onderzoek onderworpen.20 Daaruit is gebleken dat deze 
pannen helemaal niet zo geschikt zijn om pannenkoeken te bakken, maar wel uitermate goed voor het 
bakken van vlees en vooral vis. De onderzoekers brengen dit in verband met een hogere vlees- en viscon-
sumptie in de regio Holland en Zeeland.
19 De Jong-Lambregts, ‘Koken, bakken, braden en eten met aardewerk’.
20 Van Oosten en Bult, ‘Laatmiddeleeuwse bakpannenraadsel’.
8-3 Bakpannen van roodbakkend aardewerk, diameter 25 
en 24 cm. De bovenste pan heeft een omgeslagen van buiten 
aangedrukte rand (r-bak-2). De onderste pan heeft een lage 
zijwand met een hoge kraagrand (r-bak-24).
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Grapes 
Verreweg de meeste fragmenten van roodbakkend 
aardewerk kunnen worden toegeschreven aan 
grapes: kookpotten op drie poten (EVE=214). Ze 
hebben meestal één oor. Grote grapes met twee 
oren vormen een minderheid.21 Binnen de grapes 
domineren twee typen: een grape met afgeronde 
buikknik en kraagrand (r-gra-8) en een grape met 
bolle buik en kraagrand (r-gra-10). Deze twee ty-
pen zijn zeer verwant en vaak moeilijk van elkaar 
te onderscheiden. In totaal zijn van beide typen 
gezamenlijk minimaal 168 voorwerpen geteld. 
Veel van de grapes zijn voorzien van een glazuur 
met mangaanoxide, een kenmerkend verschijnsel 
voor aardewerk uit de 16de eeuw. Verwant aan deze 
typen is een grape met scherpe buikknik en ribben 
op de schouder (r-gra-34), waarvan minimaal 25 
exemplaren zijn gevonden. Deze grape werd in de 
tweede helft van de 16de eeuw het dominante mo-
del. Een ander type dat veel voorkomt, is een hoge 
grape met een bolle buik en een onverdikte iets 
uitstaande rand (r-gra-22). De tellingen hebben minimaal 42 van deze grapes opgeleverd. De bodems 
van deze exemplaren zijn vaak onberoet, wat erop wijst dat ze vaak zijn gebruikt als schenk- of maatkan-
nen en niet om in te koken. Soms komen ze in een heel klein model voor. Een verwant type heeft een 
scherpe buikknik in plaats van de bolle buik (r-gra-41). Hiervan zijn slechts zeven grapes gevonden.
 Naast de hierboven vermelde r-gra-34, komen vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw enkele 
kleine modellen voor die zich kenmerken door een scherpe buikknik. Het eerste type heeft een uitstaan-
de onverdikte rand (r-gra-19), het tweede type is identiek aan het eerste type en heeft tevens een ribbel 
op de schouder (r-gra-29) en het derde type heeft een kraagrand (r-gra-63). Gezamenlijk vormen ze een 
groep van 18 exemplaren. 
21 Hieruit is wellicht af te leiden dat het klooster over diverse grote metalen grapes met twee oren beschikte.
r-gra-8
diameter rand: 21,5 cm
r-gra-8
diameter rand: 18 cm
glazuur met mangaaoxide
r-gra-10
diameter rand: 10,5 cm
8-5 Diverse modellen grapes van roodbakkend aardewerk. De rechter grape is onder het oor voorzien van een merk (merk D1).
8-4 Grape van witbakkend aardewerk, diameter rand 11 cm 
(gerestaureerd). De grape heeft een bolle buik en een kraag-
rand (w-gra-7) en is onder het oor gemerkt met een kruis 
(merk A1).
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Opvallend is dat vrijwel geen enkele grape gedecoreerd is. Enkele 
versierde grapes met ribben met spatelindrukken zijn aanwezig. 
Incidenteel heeft een exemplaar slibversiering. Het functionele 
aspect stond bij de aanschaf voorop; versiering werd duidelijk 
niet gewaardeerd.
 Een groot deel van de scherven van witbakkend aarde-
werk is toe te schrijven aan grapes (EVE=9,6). In totaal gaat het 
om 24 exemplaren. In vergelijking met het aantal roodbakkende 
grapes is dit zeer weinig. De meeste fragmenten zijn niet op type 
te determineren. Geen enkel type is dominant aanwezig. De vor-
men wijken niet af van de roodbakkende grapes. Zo is de witbak-
kende versie van de r-gra-10 aanwezig (w-gra-7) en de witbak-
kende versie van de r-gra-41 (w-gra-13). Vaak zijn de bodems 
van de witbakkende grapes onberoet wat erop wijst dat ze niet 
altijd als kookpot functioneerden. Tot slot is een fragment van 
een grape met holle steel van Hafner-aardewerk aanwezig.
 Als laatste vondst bij de grapes moet een afgebroken 
poot van een bronzen grape worden vermeld. Metalen kookgerei is onder het afval sterk ondervertegen-
woordigd doordat de voorwerpen veel langer mee gingen dan het aardewerken kookgerei. Bovendien 
kon het brons van een afgedankte grape worden omgesmolten. De vondsten geven daardoor een verte-
kend beeld.
Mosselpan
Een afwijkend model roodbakkende kom heeft 
een hoge steile wand, een scherpe knik van bodem 
naar wand, een geprofileerde rand en staat op lob-
voeten (r-kom-87). Het object heeft op de rand 
twee horizontale oren als handvaten en is zwaar 
beroet aan de buitenzijde en deels ook aan de 
binnenzijde. Wellicht is de kom gebruikt als mos-
selpan. Het voorkomen van mosselschelpen in 
afvalkuilen toont aan dat de zusters zo nu en dan 
mossels aten.
Steelkommen
Binnen de roodbakkende steelkommen kunnen 
diverse typen worden onderscheiden. Het meest 
voorkomende type heeft een steile wand, een 
rechte iets verdikte rand en een gebogen steel (r-
stk-6). Op basis van de vorm van de steel wordt 
dit type kom ook wel ‘kromsteert’ genoemd. Een 
verwante vorm heeft een ronde verdikte rand (r-
stk-27). De andere typen steelkommen hebben 
een rechte toegevouwen steel in plaats van een ge-
bogen steel. Deze steelkommen kennen meer vari-
atie in de randtypen, zoals kraagranden en gepro-
fileerde randen, maar worden alle onder hetzelfde 
model gerekend (r-stk-16). Alle steelkommen 
staan op poten. Slechts één fragment witbakkend 
aardewerk is toe te schrijven aan een steelkom.
8-6 Poot van een bronzen grape, hoogte 35 
mm. De poot toont aan dat in de keuken 
ook metalen vaatwerk werd gebruikt.
8-7 Pan van roodbakkend aardewerk, diameter 31 cm. Deze 
heeft een platte bodem met drie lage standlobben, een steile 
wand en een geprofileerde rand (r-kom-87). De bodem is 
sterk beroet. De diepe vorm doet vermoeden dat de pan is ge-
bruikt als mosselpan.
8-8 Steelkom van roodbakkend aardewerk (r-stk-5), diame-
ter 14 cm. De steelkom is onder het oor gemerkt met een kruis 
(merk A1).
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Vetvangers 
Vetvangers werden gebruikt om tijdens het roos-
teren van het vlees aan het spit het afdruipende 
vet op te vangen. Deze komen in Bethlehem rela-
tief vaker voor dan ‘normaal’ in complexen uit de 
16de eeuw. In totaal zijn twintig exemplaren geteld 
(EVE=8,8), alle van hetzelfde type (r-vet-1). Deze 
treft men in twee varianten aan: een groot model 
met twee poten en een klein model met één poot 
onder de steel. Typologisch valt geen enkele ont-
wikkeling binnen dit type waar te nemen. Naast 
roodbakkende vetvangers kunnen in de klooster-
keuken ook metalen vetvangers in gebruik zijn 
geweest.
Lepel
Van een grote messing lepel is de bak bewaard ge-
bleven. Deze kan zijn gebruikt als druiplepel om 
het vlees dat aan het spit hing met het opgevangen 
vet in de vetvanger te bedruipen zodat het mals 
bleef.
8.3.2 Voedselvoorbereiding
Diverse voorwerpen werden gebruikt bij de voedselbereiding in de keuken zonder dat deze in contact 
kwamen met vuur. Voor sommige vormen is de toeschrijving aan deze specifieke functiegroep moeilijk: 
ze kunnen ook zijn gebruikt voor opslag of op tafel. Anderzijds zijn er voorwerpen die bijvoorbeeld bij 
het kookgerei zijn ondergebracht, maar in werkelijkheid bij de voedselvoorbereiding zijn gebruikt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor grapes die niet zijn beroet en dus niet in contact met het open vuur kwamen. 
Voorwerpen worden bij die groep ingedeeld waartoe ze functioneel het meest waarschijnlijk behoren.
Kommen
Verreweg de meeste kommen en koppen zijn als tafelgerei te karakteriseren en worden onder die groep 
besproken. Dat geldt niet voor enkele grote roodbakkende kommen, die vermoedelijk tot het keukenge-
8-9 Vetvanger van roodbakkend aarde-
werk, lengte 53 cm. De vetvanger staat op 
twee poten onder de steel.
8-10 Bak van een grote messing lepel, mogelijk gebruikt 
in de keuken om bijvoorbeeld het vlees aan het spit mee te 
bedruipen.
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rei behoren. Het meest voorkomende type is een 
grote wijde kom met geprofileerde rand en op een 
standring (r-kom-42), waarvan minimaal zeven 
exemplaren zijn gevonden. De andere modellen 
zijn met één tot vier exemplaren aanwezig. Deze 
grote kommen werden gebruikt als bijvoorbeeld 
melkteil of beslagkom.
Lekschalen
De lekschalen vormen een kleine categorie. Bij het 
roodbakkend aardewerk zijn slechts vier exempla-
ren vastgesteld. Lekschalen zijn een soort grote 
borden met gaten om etenswaren, zoals vis, te 
laten uitlekken. Bij de opgraving is één complete 
lekschaal gevonden die kan worden beschouwd als 
een overgangsproduct tussen borden en het model 
lekschaal zoals we dat uit de 16de en 17de eeuw ken-
nen. De vorm van de lekschaal is identiek aan het 
model bord met uitgebogen vlag en een bodem op 
standlobben (r-bor-1). De latere lekschalen zijn 
voorzien van poten. Het voorkomen van groene 
vlekken door het glazuur wijst eveneens op een 
‘vroege’ datering, wat overeenkomt met de con-
text waarin de schaal is gevonden, namelijk in een 
afvalkuil met materiaal uit de periode 1475-1525. 
Waarom zo weinig lekschalen zijn aangetroffen, is 
onduidelijk. Mogelijk waren ook metalen exem-
plaren in gebruik.
Roompotten
In totaal is een minimum van zeven potten van 
steengoed vastgesteld. Zes hiervan hebben een 
brede schouder, een omgeslagen rand en staan op 
een standring (s2-pot-4). Het zeer grote model (hoogte 33 cm) kan worden omschreven als een room-
pot. De pot heeft oorspronkelijk één tuit en twee oren gehad. Hij werd gebruikt voor het afromen van 
melk. Van de room werd vervolgens boter gemaakt. Van een ander model is maar één exemplaar aange-
troffen (s2-pot-13). Gezien de aanwezigheid van een tuit is ook deze pot gebruikt als een roompot.
 Ook enkele roodbakkende grapes zijn voorzien van een tuit. Hoewel geen enkel compleet 
exemplaar is gevonden, kan uit het scherfmateriaal worden afgeleid dat het klooster meerdere van der-
gelijke potten heeft gehad.22 Ze hadden niet zozeer een functie als kookpot, maar dienden vermoedelijk 
net zoals de grote steengoedpotten met tuit, als roompot. Bij de berekening van de percentages van de 
verschillende functiegroepen, staan deze objecten bij de grapes ingedeeld omdat ze, afgezien van de tuit, 
typologisch daarvan niet zijn te onderscheiden.
Schepbekers
Een kleine categorie wordt gevormd door schepbekers. Ze staan altijd op een standring en hebben één 
oor. Onder het roodbakkend aardewerk bevinden zich de scherven van slechts twee van deze bekers; 
bij het witbakkend aardewerk is maar één schepbeker aanwezig. Deze witbakkende schepbeker heeft 
22 In een particuliere collectie bevindt zich een compleet exemplaar, dat in het verleden bij werkzaamheden in de 
kassen op het terrein van klooster Bethlehem is gevonden.
8-12 Kom van roodbakkend aardewerk, diameter 23,5 cm. 
De kom heeft een geprofileerde rand en staat op een standring 
(r-kom-42). De kom is op de onderzijde van de standring ge-
merkt met twee kruisen (merk A1). 
8-13 Lekschaal van roodbakkend aardewerk, diameter 32,5 
cm. De lekschaal staat op standlobben (r-lek-12).
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een bolle vorm met een naar binnen staande rand. 
Onder het steengoed bevindt zich een minimum 
van zes schepbekers, waarvan één exemplaar vrij-
wel compleet bewaard is gebleven. Een schepbe-
ker is een soort maatbeker, vooral voor droge waar 
(graan, bonen en dergelijke). 
Vergieten
Vergieten onderscheiden zich van lekschalen door 
de diepere vorm. In de 16de eeuw kwamen ze nog 
nauwelijks voor; ze zijn vooral een 17de- en 18de-
eeuws verschijnsel. Onder het materiaal bevindt 
zich geen enkel compleet of reconstrueerbaar 
exemplaar; de tellijst bevat slechts twee voorwer-
pen. In de 16de eeuw waren ook metalen vergieten 
verkrijgbaar en mogelijk werden die in de keuken 
gebruikt.
Vijzel en handmolen
In de keuken was minimaal één zandstenen vijzel aanwe-
zig. Een hoek van dit voorwerp is teruggevonden. Vijzels 
werden vanaf de 13de eeuw algemeen gebruikt in vooral 
grotere keukens, van bijvoorbeeld gasthuizen en kloos-
ters. In de binnenstad van Hoorn zijn bijvoorbeeld op 
het terrein van het St. Jans Gasthuis twee exemplaren uit 
de 15de/16de eeuw gevonden. Aangezien vijzels zeer lang 
in gebruik konden zijn voordat ze braken of werden af-
gedankt, komen ze als bodemvondst weinig voor. Enkele 
kleine fragmenten van basaltlava hebben toebehoord aan 
een maalsteen van een handmolen die bestemd was om 
graan te malen. Dit voorwerp zal incidenteel zijn gebruikt 
want de zusters lieten het graan ongetwijfeld in een van 
de graanmolens in Hoorn malen, zoals verplicht was.
8.3.3 Tafel- en schenkgerei
Onder tafelgerei worden voorwerpen verstaan die niet primair bestemd waren om voedsel te bereiden, 
maar om dit op te dienen of uit te eten of drinken. Ook schenkgerei valt onder deze categorie, hoewel 
de grote vormen mogelijk een functie als opslag hadden. Het tafel- en schenkgerei kan bij een klooster 
beschouwd worden als de voorwerpen die in de refter werden gebruikt.
Bekers
Onder de keramiek bevindt zich slechts één fragment van een beker, namelijk een steengoedbeker die 
typologisch in de 14de en 15de eeuw is te plaatsen (s2-bek-2). Latere modellen steengoedbekers komen 
onder de scherven niet voor.
 Enkele kleine glasscherven tonen aan dat Bethlehem over wijnglazen beschikte. Een van de 
vondsten is de voet van een lage noppenbeker of berkemeier met een honingraadvormig wandpatroon 
en doornnoppen. De standring heeft een gladde voetband. Aangezien de rand ontbreekt, is de vorm niet 
met zekerheid te reconstrueren. 
Borden
Na bakpannen en grapes vormen borden bij het roodbakkend aardewerk de grootste categorie (EVE-
8-14 Schepbekers van roodbakkend en witbakkend aarde-
werk, beide hoogte 12 cm. De linker schepbeker is onder het 
oor gemerkt met een kruis (merk A1).
8-15 Hoek van een zandstenen vijzel.
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116), wat in de 16de eeuw ongebruikelijk is. Het aantal typen is zeer beperkt. Vrijwel alle hebben een 
iets holle spiegel, een uitgebogen vlag en een iets verdikte van buiten aangedrukte rand en staan op drie 
standlobben (r-bor-1). Datering van individuele objecten vindt uitsluitend plaats op basis van de aan-
wezige decoraties. Na bovengenoemd model is een bord met een iets holle spiegel, een korte platte vlag 
en drie standlobben het meest aanwezig (r-bor-6). Dit model bord komt voor vanaf het tweede kwart 
van de 16de eeuw en werd in de tweede helft van de 16de eeuw het dominante type. Slechts één compleet 
exemplaar is gevonden. Enkele borden staan op een standring in plaats van op standlobben. Twee typen 
kunnen worden onderscheiden. Het eerste model heeft een holle spiegel en een korte platte vlag (r-bor-
18) en het tweede type heeft een holle spiegel en uitgebogen vlag (r-bor-21).
 De oudste decoratiewijze die onder het materiaal voorkomt, is de beschildering in slib van een 
vogel op de spiegel. Bij twee borden kan deze decoratiewijze worden vastgesteld. Het ene bord is van een 
groot model (diameter 27 cm) en het andere van een klein model (diameter 20 cm). De beschildering is 
identiek uitgevoerd. 
 Een andere vorm van decoratie is een versiering met sgraffito: op de borden werd een witte 
sliblaag aangebracht waarin een voorstelling werd uitgekrast. Na glazuren leverde dit een rode decoratie 
op een gele ondergrond op. Deze decoratiewijze komt voor in de periode 1475-1550. In totaal zijn mini-
maal tien borden met sgraffito versierd. Op een van de borden staat centraal een zeer primitief getekende 
Maria. Maria is en-profile weergegeven met kroon op haar hoofd en loshangende haren. Een uitsteeksel 
is niet anders te interpreteren dan als een arm, hoewel een hand ontbreekt. Het lijkt bijna een kinderte-
kening. Op de vlag is, alhoewel een paar letters ontbreekt, de naam MARIA te herkennen. De overige 
tekens vormen geen tekst. Op een tweede bord staat op de vlag een tekst en is de spiegel ongedecoreerd. 
De tekst kan worden gereconstrueerd tot ANNA – MARIA – IHESUS. Van een derde bord is een groot 
fragment gevonden met op de spiegel een Christuskop en op de vlag een tekst die gereconstrueerd kan 
worden tot MARIA – ANNA – JAN – IHESUS. De naam Maria is hypothetisch aangevuld. Jan staat is 
dit geval voor Johannes de Doper. De overige sgraffitoborden hebben een minder duidelijke christelijke 
symboliek. Op een nagenoeg compleet bewaard gebleven bord staat een vogel, vermoedelijk de duif als 
symbool voor de Heilige Geest of de vredesduif.23 Op een fragment van een ander bord is een vis te zien. 
Daarboven is nog net de letter A aanwezig. Op basis van parallellen kan worden gezegd dat hier MARIA 
heeft gestaan met daarboven een kroon.24 De vis moet hier in verband worden gebracht met Christus.25 
Onder de scherven bevindt zich een fragment van vermoedelijk een identiek bord. Hierop is de letter 
A van MARIA te zien met daarboven een stuk van de kroon. Vrijwel compleet bewaard gebleven is een 
bord met een geheel afwijkende versiering. Op de vlag is een sgraffitodecoratie aangebracht die doet 
denken aan de stralen rondom een zon, gevormd door de onversierde spiegel. De zon kan symbool staan 
voor Christus als het Licht der Wereld. De afbeeldingen en teksten op de sgraffitoborden hebben dus 
vermoedelijk alle een christelijke betekenis. De vondst doet sterk denken aan de serie sgraffitoborden 
die bij het Bloemkampklooster in ’s-Hertogenbosch is aangetroffen. We zien daar borden met het rad 
23 Bij het Claraconvent in Enkhuizen is een sgraffitobord gevonden met op de spiegel een duif met takje in de bek, 
die duidelijk in christelijke betekenis als vredesduif zal zijn beschouwd en niet als huwelijkssymboliek zoals 
sgraffitoborden met vogel vaak worden geduid. Collectie Archeologie West-Friesland.
24 In de collectie van Museum Rotterdam bevindt zich een scherf van een bord met identieke voorstelling, gevonden 
in de gracht van kasteel ‘Huis te Capelle’ in Capelle aan den IJssel. Zie: http://collectie.museumrotterdam.nl/
objecten/10000-251. Een ander compleet exemplaar staat afgebeeld in: Ostkamp, ‘Profane insignes’, 46. Volgens 
Ostkamp verwijst de vis naar onkuisheid (zie ook noot 27).
25 De vis is sinds het vroege Christendom in verband gebracht met Christus. Dit gaat terug op het Griekse woord 
Ichthus (vis) waarbij de letters (in vertaling) een afkorting van ‘Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser’ zouden 
zijn. Tevens speelt de vis als symbool een rol in de evangeliën. Christus wordt vergeleken met een visser. Daarnaast 
is er de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen.
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van St. Catharina, duiven en teksten als MA, MARIA en MATER.26 Ook bij andere kloosters zijn vond-
sten van dit aardewerk gedaan.27
 Bij sommige borden is net als bij het sgraffito-aardewerk op de spiegel en vlag een witte sliblaag 
aangebracht, maar is geen versiering ingekrast. Deze borden zijn egaal geel van kleur. Soms is ook koper-
oxide aan het glazuur toegevoegd waardoor het bord groen kleurde.
 De grootste categorie wordt gevormd door borden met versiering door middel van slibboogjes. 
Deze komen voor in een groot (diameter circa 26 cm) en een klein (diameter circa 20 cm) model. Op 
basis van de decoratie kunnen diverse varianten worden onderscheiden. De eerste en meest voorko-
mende variant is een bord met op de spiegel een decoratie van aaneensluitende slibboogjes in de vorm 
van een vijf- of zevenpuntige ster en op de vlag aaneensluitende slibboogjes in de vorm van een ‘slinger’. 
De tweede variant wordt gevormd door borden met een ongedecoreerde vlag, de derde variant heeft een 
ongedecoreerde spiegel. Op een vierde variant zijn naast slibboogjes ook driespruiten toegepast. Deze 
variant valt duidelijk eerder in tijd te plaatsen dan de andere decoratiewijzen.28 Andere varianten komen 
ieder slechts eenmaal voor. Naast borden met slibversiering komen geheel ongedecoreerde borden voor 
die eveneens onderverdeeld kunnen worden in een groot en een klein model.
 Bij de opgraving is ook Noord-Hollands slibaardewerk gevonden. Verspreid over diverse con-
texten die met zekerheid te dateren zijn vóór 1572 zijn fragmenten van minimaal tien borden aange-
troffen (type r-bor-6). Helaas zijn de meeste scherven te klein om de decoraties te kunnen vaststellen. 
Slechts één object vormt hierop een uitzondering. Het fragmentarisch teruggevonden bord is op de 
spiegel gedecoreerd met een dubbelkoppige adelaar. Dit motief zien we vaker op aardewerk in de 16de 
eeuw, zowel op sgraffito-aardewerk als vroeg slibaardewerk. De vlag is voorzien van stippen in plaats van 
de voor Noord-Hollands slibaardewerk kenmerkende kabelrand.
 Borden van witbakkend aardewerk komen in de 16de eeuw weinig voor. Eén bord heeft een 
kraagrand en staat op poten (w-bor-5). De rand is voorzien van een soort inkepingen. Het model doet 
denken aan Rijnlandse voorbeelden.29 Mogelijk was het bestemd om fruit op te dienen. Een bord op 
standvlak met een geprofileerde rand is geproduceerd in het Maasland (wm-bor-3). Zowel de vorm als 
het soort glazuur (dik glanzend) wijkt af van het lokale witbakkende aardewerk.
26 Treling, ‘Archeologisch onderzoek in 1994-1997’, 91. Met name bijzonder is fragment van een bord met tekst in 
een spiraal waarvan de onderzoekers de betekenis niet zeggen te weten. Het is een Middelnederlands religieus 
gedicht getiteld Ons Liefs Heren Passie (komt voor in het Hulthemsche handschrift) en luidt: Die soe wale 
dichten (coeste, dat al dat hi begoeste, met eren mochte volbringhen, ende) die dan met on(nutten dinghen, 
onledech) mae(cte) synen syn, (dan ware) eer noch [ghe]win. Oftewel: iemand die goed kan schrijven, moet zich 
niet bezig houden met onnuttige dingen, want daarin ligt geen eer en gewin. Ook de decoratie op dit bord is dus 
religieus van aard.
27 Bij klooster Hooidonk in Neerwetten (bij Eindhoven) is een sgraffitobord met de tang van St. Agatha, links daarvan 
een narrenkop en rechts een vis met randtekst MARIA MARIA gevonden. Deze voorstelling had voor de zusters 
een heel specifieke betekenis. St. Agatha was een van de voornaamste heiligen. Haar heiligendag valt op 5 februari 
en hieraan zal in het klooster bijzondere aandacht in de gebeden zijn besteed. Zeer zelden viel Agathadag precies 
op Aswoensdag. Dat was in 1505 voor het eerst sinds 1421 weer het geval, en opnieuw in 1516. Daarna kwam dit 
pas weer in 1600 voor. Het bord is waarschijnlijk ter gelegenheid van die specifieke viering van die heiligendag 
in 1505 of 1516 gemaakt. De nar aan de linkerkant verwees naar de viering van Carnaval en de vis stond voor 
de zusters zonder meer symbool voor de vasten (de periode waarin geen vlees en zuivel, maar wel vis mocht 
worden gegeten). Zie ook de uitleg op de website: www.sgraffito-in-3d.com. Ostkamp beschouwt de voorstelling 
op dit bord als een combinatie van christelijke en volkse symbolen (Ostkamp, ‘Wereld op zijn kop’). De nar en 
vis zouden volgens hem verwijzen naar wellust en onmatigheid en daarmee in combinatie met de christelijke 
symbolen een moraliserende boodschap (kuisheid) hebben. Het is de vraag of de zusters deze dubbele betekenis 
in de voorstelling zagen. De vis als teken van de vasten had voor hen niets met wellust en onkuisheid te maken.
 Een van de fraaiste voorbeelden van een sgraffitobord uit een klooster is een bord met een voorstelling van 
de Annunciatie en de randtekst AVE GRATIA PLENA en ANNO DOMINI 1503, afkomstig uit het klooster 
Egmond. Dit bord is een merkwaardig geval want het heeft een vlakke bodem in plaats van een bodem met 
lobvoeten en ophanggaatjes in de rand. Renaud, ‘Laat-middeleeuws aardewerk’, 232.
28 Driespruiten maken deel uit van het symbolische repertoire slibversieringen uit de 14de en 15de eeuw. De driespruit 
stond voor de Heilige Drievuldigheid. In de 16de eeuw verdwijnt dit type decoratie.
29 Vreeken, Kunstnijverheid Middeleeuwen en Renaissance, 305.
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Fraai zijn de borden die behoren tot de kleine groep van de Nederlandse majolica. In totaal zijn slechts 
negen borden van deze keramieksoort vastgesteld. Alle borden behoren tot het standaardtype met vloei-
ende overgang van spiegel naar vlag, een uitgebogen soms iets hoekige rand en met een standring (m-
bor-5). Ze zijn voorzien van een polychrome ornamentele decoratie. De spiegels zijn meestal beschil-
derd met rozetten. Bij een van de borden is op de vlag een stervormige decoratie aangebracht met in 
de vakken een rastermotief. Bij een ander bord zijn rondom de rozet een soort blaadjes weergegeven. 
8-17 Verschillende decoratiewijzen bij borden van roodbakkend aardewerk. Borden met slibboogversiering komen het meest voor. Enkele 
borden zijn versierd in sgraffito-techniek met religieuze afbeeldingen en teksten. Het kleine bord met slibboogversiering (nr. 3) en het 
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Een afwijkend bord heeft een indeling in acht vakken. Dit patroon loopt door over zowel de spiegel 
als de vlag. In vier vakken is een rasterdecoratie en in de overige vakken een decoratie met gele lijnen 
aangebracht. Deze decoratie lijkt geïnspireerd op goudlustermajolica uit Spanje. Naast rozetten en ster-
vormige decoraties komt op de spiegel een decoratie in de vorm van een schaakbordpatroon voor, direct 
geïnspireerd op Italiaanse voorbeelden. Op de vlag van dit bord is een rankenversiering aangebracht. 
 Een laatste bord is afkomstig uit Montelupo 
in Italië. Het is voorzien van een polychrome be-
schildering (blauw, geel, groen en bruin). Op de 
vlag is een decoratie met een soort liggende ova-
len aangebracht die kenmerkend is voor een groep 
borden uit Montelupo uit de periode 1490-1520.30 
Er zijn diverse exemplaren uit Nederland bekend, 
waaronder ook die gevonden zijn op kloosterter-
reinen (onder andere het Nijeklooster bij Schar-
negoutum in Friesland).31 Borden met deze deco-
ratie zijn relatief veel vervaardigd in Montelupo, 
maar vrij zeldzaam in Nederlandse bodem. Een 
tweede fragment Italiaanse majolica heeft een mo-
nochrome beschildering (blauw).
 Veel roodbakkende borden zijn aan de on-
derzijde licht beroet. Dit hangt samen met hun functie. Borden waren in de middeleeuwen geen eetbor-
den maar opdienschalen. Om ze op tafel warm te houden, werden ze op komforen geplaatst (zie onder), 
hetgeen een lichte roetaanslag op de onderzijde van de borden veroorzaakte. Indirect zijn borden die 
aan de onderzijde beroet zijn dus een aanwijzing voor het gebruik van komforen. De zusters aten van 
30 Jaspers, Schoon en werkelijk aangenaam, 94-95 en 241.
31 Baart, ‘Italiaanse majolica en faience’, 78. In enkele oudere publicaties staan objecten uit Montelupo ingedeeld 
bij de Nederlandse majolica, zoals twee kommetjes uit klooster Mariendaal in Utrecht: Renaud, ‘Voorlopers van 
‘Delfts’ uit opgravingen’, 242.
8-18 Borden van Neder-
landse majolica met poly-
chrome beschildering, dia-
meter 22,5 tot 24,5 cm.
8-19 Bord van Italiaanse majolica, gemaakt in Montelupo 
tussen 1490 en 1520, diameter 22 cm. Het bord heeft een licht 
uitgebogen rand en staat op een standvlak (i-bor-7).
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houten teljoren en uit houten napjes. Deze houten voorwerpen zijn niet teruggevonden maar we kennen 
ze goed uit de historische bronnen, van schilderijen en prenten en vondsten van elders. Bij de uitgaven 
voor de overgebleven zusters in het Agnesconvent staat bijvoorbeeld in 1578 een inkoop van ‘napkens 
voor de bagijnen uuijt te eeten’.32
Boterschotels
In twee van de hierboven besproken roodbak-
kende borden (beide type r-bor-1) is een gat in 
het midden van de spiegel aangebracht waarin 
oorspronkelijk een metalen pin was bevestigd. Op 
de pin kon een klont boter worden vastgezet zodat 
deze niet van het bord gleed. Een van deze borden 
is zowel op de spiegel als op de vlag voorzien van 
een groen glazuur. Dit is het enige bord van het 
type r-bor-1 met deze decoratiewijze. Kennelijk is 
een afwijkend bord gekozen om als boterschotel 
te dienen. Het andere exemplaar is een bord met 
slibboogversiering (groot model).
Drinkschalen
Op het terrein zijn twee drinkschalen van steen-
goed aangetroffen. Een drinkschaal heeft een laag 
model, een rechte rand en staat op een standring. 
Eén van de twee drinkschalen wijkt af van dit stan-
daardmodel. Deze heeft een standvlak in plaats 
van de gebruikelijke standring. Ook bij de Nederlandse majolica komen scherven van twee drinkschalen 
voor. De vorm is geïnspireerd op de drinkschalen van steengoed. De buitenzijde van de wand is bij het 
ene schaaltje gedecoreerd met een blauwe beschildering van concentrische cirkels en golflijntjes. Het 
andere schaaltje heeft een beschildering in de vorm van een soort schubben en concentrische cirkels. 
Drinkschalen dienden om wijn uit te drinken.33 Het geringe aantal exemplaren wijst erop dat ook tinnen 
en glazen bekers werden gebruikt.
Flessen
De vorm van de fles komt onder de keramiek niet voor. Bethlehem heeft wel glazen flessen in de kloos-
terinventaris gehad. Twee standringen en een hals vormen de overblijfselen van twee voorraadflessen 
voor wijn die ongetwijfeld ook op tafel hebben gestaan. Op het ene fragment is duidelijk een glasdraad-
decoratie te herkennen. Deze vorm van decoratie komt weinig voor.34 Helaas zijn de zeer dunwandige 
wandfragmenten niet bewaard gebleven. Het halsfragment wijst op een enigszins bolvormig model fles. 
In de loop van de 16de eeuw werd de druppelvormige fles vervangen door de bolvormige fles. Dit komt 
overeen met de datering van het complex waaruit de fragmenten afkomstig zijn, namelijk 1525-1550.
Kannen
De opgraving heeft zeer veel kannen van steengoed opgeleverd (EVE=153). Het meest voorkomende 
model is een kleine bolle kan met brede lage hals, kraagrand en standvlak (s2-kan-45). Vooral de aanwe-
zigheid van een standvlak onderscheidt dit type kan van de meeste andere kannen uit deze periode die 
ofwel een standring ofwel een standvoet hebben. Dit type komt vooral in complexen na 1525 voor. Ver-
moedelijk zijn ze in Raeren (België) geproduceerd. De kleine omvang (circa 10 cm hoog) van de kannen 
32 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 36r.
33 Diverse van dit soort drinkschalen zijn gevonden op het terrein van klooster Eemstein in Zwijndrecht. Zie: 
Renaud, ‘Voorlopers van ‘Delfts’ uit opgravingen’, 240.
34 Henkes, Glas zonder glans, 117-118.
8-20 Boterschotel van roodbakkend aardewerk, diameter 26 
cm. De boterschotel is gemaakt van een groen geglazuurd bord 
(r-bor-1): in het midden is een gat gemaakt voor een metalen 
pen waarop de klont boter werd vastgezet.
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en de hoeveelheid waarin ze zijn gevonden, maakt het aannemelijk dat ze gebruikt zijn als drinkkannen 
op tafel in de refter. Tijdens de maaltijd was bier de gebruikelijke drank. Een ander model waarvan diverse 
exemplaren zijn aangetroffen, is een kan met bolle buik met ribbel, een hoge rechte rand met een ribbel 
op de randaanzet en een standring (s2-kan-51). De kannen van dit type zijn net als het voorgaande mo-
del ongeveer 10/11 cm hoog. Dit type kan dateert uit de periode 1475-1525 met mogelijk een uitloop in 
het tweede kwart van de 16de eeuw. Na 1525 werd dit model als het ware vervangen door de s2-kan-45. 
Een model dat net als de voorgaande modellen als drinkgerei bestempeld kan worden, is een kan met 
bolle buik, een rechte rand met ribbel op de randaanzet en een standvoet (s2-kan-19). De kannen zijn 
voorzien van ijzerengobe waardoor een bruine en soms iets rode kleur werd verkregen. Het baksel is vrij 
zacht. Ze dateren uit de periode na 1525 en zijn vermoedelijk geproduceerd in Keulen.35 Verwant aan 
dit type is een model kan dat altijd gedecoreerd is door middel van stempels (s2-kan-55). Twee exem-
plaren zijn versierd met eikenranken, een derde exemplaar met rozenranken en een vierde exemplaar 
met een fries en medaillons. Rijkversierde kannen komen nauwelijks onder het vondstmateriaal voor. 
De meest voorkomende decoratie is een geboetseerde puntneus (12 exemplaren). Deze versieringswijze 
komt voor op verschillende modellen kannen die ook onversierd aanwezig zijn. De puntneuskruik is te 
35 Unger, Kölner und Frechener Steinzeug, 211-221.
8-21 Diverse kannen van steengoed. Gedecoreerd steengoed vormt bij Bethlehem een kleine minderheid. Enkele kannen zijn 





















diameter buik: 10,5 cm
rozenranken
s2-kan-
diameter rand: 7 cm
baardmankruik
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beschouwen als de voorloper van de baardmankruik. Baardmankruiken vielen duidelijk veel minder in 
de smaak bij de zusters (6 exemplaren). Een zeer vroeg voorbeeld van een baardmanmasker komt voor 
op een s2-kan-45. Twee baardmanmaskers zijn aangebracht op kannen met eikenranken. Twee kan-
nen hebben tot slot een typisch baardmankruikmodel (s2-kan-58). Beide kannen zijn voorzien van een 
fries en zijn in Keulen geproduceerd.36 Eén kan is voorzien van medaillons (s2-kan-63). Het segment 
rijkversierd steengoed uit de periode na 1540 ontbreekt volledig, terwijl dit in ieder vondstcomplex uit 
deze periode voorkomt. De smaak van de zusters laat zich hier zeer duidelijk zien. De versieringen op 
het vroege gedecoreerde steengoed werden door de zusters mogelijk als religieus van aard beschouwd. 
Zowel de roos als de eik werd in verband gebracht met Maria.37 De vroege baardmanmaskers, die nog 
een sereen karakter hadden, werden wellicht als het gelaat van Christus beschouwd.38
 Enkele typen steengoedkannen kunnen vanwege de omvang als schenkgerei (of opslag) worden 
gekarakteriseerd. Het oudste model heeft een bolle buik waarop zich soms meerdere ribben bevinden, 
een wijde hals met kraagrand en een standring (s2-kan-10). Een tweede model (s2-kan-12) is zeer ver-
want aan dit type (vijf exemplaren). Op de buik van deze kannen zijn vaak groeven of radstempelver-
sieringen aangebracht. Een ander model heeft een bolle buik, hoge hals, kraagrand en een standring 
(s2-kan-34). Dit type is net als de s2-kan-10 duidelijk groter dan de s2-kan-45 (circa 13 tot 17 cm hoog). 
De s2-kan-14 (vier exemplaren) lijkt sterk op de s2-kan-34, maar heeft een standvlak in plaats van een 
standring.39 De kan heeft daardoor een enigszins flesvormig model. 
 Andere typen kannen zijn maar met één of enkele exemplaren onder het materiaal aangetroffen. 
Het meest opmerkelijke model heeft een hoge wijde hals en rechte rand, een standring en is voorzien 
36 Unger, Kölner und Frechener Steinzeug, 147.
37 In de beeldende kunst wordt Maria vaak met roos afgebeeld. De roos zou voor de zondeval nog geen doornen 
hebben gehad en aangezien Maria in de christelijke leer als onbevlekt van zonde werd beschouwd, werd de roos 
zonder doornen haar symbool. Vermoedelijk ligt hier ook de oorsprong waarom de eikenboom als ‘boom des 
levens’ uit het aardse paradijs (dus voor de zondeval) met haar in verband werd gebracht. De roos stond daarnaast 
voor reinheid en de eik voor standvastigheid in geloof.
38 Over de betekenis van de vroege decors op steengoed is nog veel onduidelijk. Zeker is dat op dit vroege steengoed 
christelijke symbolen voorkomen, zoals appliques van Maria met Kind, Christus aan het kruis en de boom van 
Jesse. Zie voor diverse voorbeelden: Ostkamp, ‘Maagd en de wildeman’. Ostkamp beschouwt de wildeman als 
voorbeeld voor het baardmanmasker. Uiteraard zegt dat niets over hoe de consumenten van de keramiek, zoals de 
zusters van Bethlehem, tegen deze voorstellingen aankeken.
39 Hierdoor kan alleen aan fragmenten met een compleet profiel met zekerheid een typenummer worden toegekend. 
Bij de determinatie zijn fragmenten waarbij de bodem ontbreekt onder de s2-kan-34 gevoegd.
8-22 Eenvoudige onver-
sierde kannen van steen-
goed werden op tafel in de 
refter gebruikt als drink- en 
schenkkannen. Deze kan-
nen hebben een kraagrand 
en staan op een standvlak 
(s2-kan-45).
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van twee oren die op de buikknik zijn geplaatst (s2-kan-87). De kan is gedecoreerd met radstempel en is 
waarschijnlijk geproduceerd in Aken.40 Het is niet duidelijk of deze kan een specifieke functie had.
 Een aantal fragmenten van majolica heeft toebehoord aan kannen. Een van deze is te reconstru-
eren. Het is een bolle kan met wijde hals en uitstaande rechte rand op een standvlak. Aan de schenk-
kant is blauwe beschildering aangebracht die deels bewaard is gebleven. De kan is vergelijkbaar met een 
exemplaar uit Amsterdam.41 Andere exemplaren zijn gevonden bij klooster Eemstein te Zwijndrecht en 
het kartuizerklooster te Delft.42 Van een andere kan zijn alleen de bodem en een gedeelte van de buik 
bewaard gebleven. Op de buik is een medaillon aangebracht met blauwe en gele beschildering. Het op-
pervlak van de kan is vlekkerig bruin door toevoeging van ijzeroxide aan het loodglazuur. De beschilde-
ring is zeer zorgvuldig uitgevoerd, maar de kwaliteit van het baksel en glazuur is vrij slecht. 
Komforen
Een typerend gebruiksvoorwerp onder het ma-
teriaal van Bethlehem is het komfoor. Deze komt 
uitsluitend voor in roodbakkend aardewerk. De 
komforen zijn in te delen in twee hoofdgroepen: 
wijde komforen met kantelen (r-kmf-3) en bolle 
komforen met kraagrand (r-kmf-17). Hier wordt 
alleen de eerste groep besproken; de tweede groep 
staat onder de rubriek verwarming en verlichting. 
In totaal zijn 39 exemplaren van het gekanteeld 
komfoor vastgesteld (EVE=14,9). In complexen 
uit dezelfde periode bij andere opgravingen in 
Hoorn en omgeving komen we deze vorm nauwe-
lijks tegen. 
Binnen de gekanteelde komforen bestaan twee varianten: een komfoor met rechte rand en een komfoor 
met manchetrand. Binnen beide varianten komen exemplaren met vier en met zes kantelen voor. In de 
meeste gevallen zijn drie gaten per kanteel aangebracht, en incidenteel één gat per kanteel. De gekanteel-
de komforen staan altijd op poten en hebben twee verticale oren. Ze zijn meestal volledig geglazuurd. 
Het gebruik van komforen op tafel komt fraai tot uiting in een hierboven geciteerde uitgavepost voor de 
zusters in het voormalige Agnesconvent in 1582. Bij de inkoop werden onder andere ‘6 testen diemen 
opte taeffel sedt’ aangeschaft.43 De komforen worden hier testen genoemd en dienden om op tafel te zet-
ten. In het komfoor werden gloeiende kooltjes gedaan en hierop werd een bord met voedsel gezet om 
dit op tafel warm te houden.
Koppen 
Binnen het Deventer-systeem wordt onderscheid gemaakt in kommen en koppen op basis van de di-
ameter. Het gevolg is dat identieke vormen twee verschillende typecodes krijgen door een verschil in 
diameter (bijvoorbeeld de r-kop-2 en r-kom-35). Omdat we in dit hoofdstuk de vormen als functie-
groepen bespreken, worden de kommen die functioneel als eetkom zijn te beschouwen hier onder de 
koppen behandeld. De grote kommen staan onder de rubriek voedselbereiding. De koppen vormen een 
grote groep onder het roodbakkend aardewerk (EVE=112). Na grapes, bakpannen en borden komen ze 
het meest van alle overige vormen voor. Het oudste type onder het aardewerk van Bethlehem heeft een 
scherpe knik van bodem naar wand, een steile wand, een rechte rand, een geknepen standring en altijd 
één oor (r-kop-29). Hiervan zijn drie exemplaren gevonden. Koppen van dit type dateren uit de periode 
1475-1525. Het meest voorkomende type is een kop met scherpe buikknik, rechte licht uitgebogen rand 
en een standring (r-kop-1 en r-kop-2/r-kom-35). In totaal zijn van deze drie typen 113 voorwerpen 
40 Ruempol en Van Dongen, Pre-industriële gebruiksvoorwerpen, 75.
41 Baart, ‘Italiaanse majolica en faience’, 87.
42 Baart, ‘Italiaanse majolica’; Gumbert, Kartuizers en hun Delftse klooster, 44.
43 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 30r.
8-23 Gekanteeld komfoor van roodbakkend aardewerk, 
diameter 19,5 cm. Het komfoor diende om voedsel op tafel 
warm te houden.
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(MAE) geteld. Deze modellen komen voor met één oor en twee oren. De standaardvariant is de kop met 
inwendig loodglazuur. Daarnaast komt een variant voor met inwendig witte slib en loodglazuur (gele 
kleur), soms met een toevoeging van koperoxide (groene kleur). Tot slot bestaat een volledig ongegla-
zuurde variant, die vermoedelijk niet op tafel werd gebruikt.
 Een ander type dat veel is aangetroffen, heeft een komvormig model, een iets uitgebogen van 
boven afgeplatte rand en een standring (r-kop-17/ r-kom-13). Van dit model zijn zeker 30 exemplaren 
aanwezig. Meestal is inwendig witte slib en lood-
glazuur aangebracht. Nog weer een ander type 
lijkt hier sterk op, maar is voorzien van een ziel 
en niet van een standring (r-kop-22). Dit type is 
met 19 exemplaren aanwezig. Ook bij dit type ko-
men diverse varianten voor: koppen met inwendig 
loodglazuur, inwendig witte slib en loodglazuur 
(geel) en inwendig witte slib en loodglazuur met 
koperoxide (groen). Het gebruik van geel of groen 
glazuur is typerend voor tafelgerei.
 Bij het witbakkend aardewerk vormen kop-
pen verreweg de grootste categorie (35% totale 
EVE). Typologisch is het model met een scherpe 
knik van de bodem naar de wand, een steile wand 
met een iets uitgebogen rechte rand en een gekne-
pen standring het oudste model (w-kom-31). De 
vorm van deze kop is identiek aan de r-kop-29. De 
twee meest voorkomende modellen hebben een 
rechte rand en staan op een standring (w-kop-1 en 
w-kop-2). De w-kop-1 kenmerkt zich door een iets 
afgeronde knik van bodem naar wand, terwijl de 
w-kop-2 een scherpe knik van bodem naar wand 
heeft. Beide modellen bestaan met één of twee 
oren, maar onder het witbakkend aardewerk do-













8-24 Diverse koppen van roodbakkend en witbakkend aardewerk.
8-25 Zij- en bovenaanzicht van een kom van Nederlandse 
majolica, diameter 10,5 cm.
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de eerste helft van de 16de eeuw hebben soms nog een geknepen standring. Naast de standaardmodellen 
komen veel afwijkende typen voor. De meeste koppen zijn alleen inwendig voorzien van loodglazuur. 
Sommige zijn tevens uitwendig op de wand voorzien van loodglazuur. In een enkel geval is koperoxide 
aan het glazuur toegevoegd waardoor een groene kleur werd verkregen. Enkele koppen zijn eenvoudig 
versierd met ribben met spatelindrukken, een de-
coratiewijze die bij de roodbakkende koppen niet 
wordt aangetroffen.
 Bij de Nederlandse majolica komen en-
kele kommen voor. Drie kommen hebben een 
ingesnoerde hals, een iets uitstaande rechte rand, 
een standring en twee horizontale lintoren (m-
kom-9). Van alle drie zijn slechts fragmenten aan-
getroffen. Inwendig zijn de kommen voorzien van 
een polychrome beschildering. Een andere kom 
van majolica heeft een eenvoudig komvormig mo-
del (m-kom-3), is niet voorzien van oren en heeft 
inwendig een polychrome decoratie. 
 Tot slot zijn twee kommen van Spaanse ma-
jolica aanwezig. Beide hebben een rechte rand, een 
concaaf standvlak en twee grepen (sp-kom-1). Ze 
zijn gedecoreerd met goudluster, maar deze is in 
de bodem sterk verweerd. Inwendig is de ene kom 
versierd met florale motieven en de andere kom 
met florale motieven en gestileerde Arabische let-
ters. Ze dateren uit de eerste helft van de 16de eeuw 
en moeten beide een fraai object op tafel zijn ge-
weest.
Mosterdpotjes 
Enkele kleine roodbakkende potjes hebben ver-
moedelijk als mosterdpotjes gediend. Vanwege 
het kleine model zijn ze ondergebracht bij de al-
gemene groep van de miniaturen. In totaal zijn de 
scherven van vijf van dergelijke potjes aanwezig. 
Opmerkelijk is dat de potjes de vormgeving van 
de pispotten volgen. Het oudste model staat op 
een ziel en heeft een eenvoudige uitgebogen rand. 
Het iets jongere model kent een kraagrand en een 
standring. Een functie als mosterdpotje ligt het 
meest voor de hand aangezien mosterd een van de 
belangrijkste smaakversterkers in de keuken en op 
tafel was. Uit latere tijd (de 17de eeuw) kennen we specifieke keramiekvormen voor deze functie, maar 
in de 16de eeuw bestonden die nog niet. De potjes kunnen uiteraard ook voor andere doeleinden zijn 
gebruikt.
Voetschalen
De voetschaal is - de naam zegt het al - een schaal op een voet en werd gebruikt voor het opdienen van 
voedsel. Eén exemplaar is vrijwel compleet bewaard gebleven. De schaal heeft een sgraffito-decoratie 
met een dubbelkoppige adelaar met kroon. De dubbelkoppige adelaar kan in verband worden gebracht 
met het Heilige Roomse Rijk, de Habsburgse dynastie, met als bekendste vertegenwoordiger Karel V. 
Hij werd in 1520 tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond. De Nederlanden vielen al vanaf 1506 
8-26 Twee kommen van Spaanse majolica, beide diameter 13 
cm. De kommen zijn versierd met goudluster, maar dit is in de 
bodem sterk vervaagd.
8-27 Klein potje van roodbakkend aardewerk, hoogte 6 cm. 
Bij Bethlehem zijn meerdere van dit soort kleine potjes op 
standring of op ziel aangetroffen. Vermoedelijk fungeerden ze 
als mosterdpotjes.
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formeel onder zijn gezag. De dubbelkoppige ade-
laar zal in de eerste helft van de 16de eeuw, de peri-
ode waarin de voetschaal is gemaakt, geassocieerd 
zijn met Karel V. Van een ander exemplaar is alleen 
de voet teruggevonden. Een klein fragment van de 
schaal toont aan dat ook deze voorzien is geweest 
van een witte sliblaag en waarschijnlijk een sgraffi-
todecoratie. In tegenstelling tot de sgraffitoborden 
heeft de decoratie op de voetschaal dus geen chris-
telijke symboliek. Indirect is dit toch wel het geval: 
het Habsburgse gezag stond voor het katholieke 
geloof tegenover het opkomend protestantisme.
Zoutschaaltjes en zoutvaten
Tot de borden worden kleine objecten gerekend 
die qua type niet afwijken van de ‘echte’ borden, 
maar qua formaat wel. Ze hebben maximaal een 
diameter van 12 cm. De meeste hebben een uitge-
bogen vlag en staan op drie standlobjes (r-bor-1). 
Van dit model zijn zeker twaalf exemplaren aange-
troffen. Andere modellen staan op een standring 
(r-bor-18 en r-bor-21). Vermoedelijk hebben deze 
miniatuurborden als zoutschaaltjes gediend. On-
der het witbakkend aardewerk bevinden zich drie 
fragmenten van zoutvaten. In de 16de eeuw werden 
vooral zoutschaaltjes gebruikt en kwamen spe-
cifieke modellen zoutvaten nog weinig voor. De 
functie van een van de witbakkende objecten is 
onzeker. Deze is bij de zoutvaten ondergebracht, 
maar het model doet ook enigszins denken aan 
een olielamp.
Lepels en messen
Hoewel messing en tinnen lepels in de 15de en 16de 
eeuw in omloop waren en regelmatig bij opgravin-
gen worden gevonden, ontbreken deze onder het 
vondstmateriaal van Bethlehem volledig. Hier-
boven hebben we reeds het gebruik van houten 
napjes genoemd. De zusters aten waarschijnlijk 
met houten lepels die, als ze werden afgedankt, in 
het haardvuur verdwenen of zijn weggegooid en in 
de bodem vergaan. Resten van enkele messen die 
aan tafel werden gebruikt, zijn wel teruggevonden. 
Een van de vondsten is een heft met gegraveerde 
messing heftbekroning. Het ijzeren lemmet is niet 
bewaard gebleven. Een ander heft bestaat uit twee 
messing heftplaten die beide fraai zijn gegraveerd 
met een vrouwfiguur. Typologisch valt dit heft 
nog net in de eindfase van het klooster te dateren, 
maar dit model was vooral gangbaar eind 16de en 
begin 17de eeuw. 
8-28 Voetschaal van roodbakkend aardewerk met in sgraffito 
een gekroonde adelaar (gerestaureerd), diameter 19 cm.
8-29 Zoutschaaltje van roodbakkend aardewerk, diameter 
11,5 cm (gerestaureerd). Het schaaltje heeft het model van 
een bord (r-bor-1) en is versierd met slibboogversiering.
8-30 Voor- en achterzijde van een heft van een mes, lengte 68 
mm. Het heft heeft een gegraveerde heftbekroning van messing.
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8.3.4 Voorraad
Onder de functionele groep van opslaggerei vallen voorwerpen die niet werden gebruikt om voedsel 
te bereiden en vermoedelijk geen functie bij de maaltijd hadden. Het onderscheid tussen opslag- en 
schenkgerei is niet altijd duidelijk.
Deksels 
Deksels van roodbakkend aardewerk komen in de 
15de en 16de eeuw weinig voor omdat deksels toen 
meestal van hout waren. Onder het materiaal van 
het klooster bevindt zich een minimum van elf 
deksels. Twee typen kunnen worden onderschei-
den. Het eerste betreft een ovale deksel met knop 
(r-dek-24). Deze komt zowel ongeglazuurd als ge-
glazuurd voor. Het geglazuurde exemplaar heeft 
een decoratie met slibbogen als wentelend rad 
rondom de knop. Ovale deksels werden speciaal 
voor ovale grapes gemaakt. Bij de opgraving zijn 
inderdaad fragmenten van ovale grapes gevonden, 
maar geen enkel compleet of reconstrueerbaar 
exemplaar is aanwezig. Ovale grapes kunnen we 
mogelijk zien als een soort opdienpannen en vallen dus samen met de deksels in feite onder het tafel-
gerei. Het andere type heeft een opstaande rand, een knop, en is voorzien van vier gaten (r-dek-29). 
Hiervan zijn vier exemplaren aanwezig. Mogelijk dienden ze om een bol komfoor af te sluiten, hoewel ze 
ook op gewone grapes gebruikt kunnen zijn waarbij de gaten in de deksels als stoomgaten fungeerden. 
Deksels komen bij het witbakkend aardewerk incidenteel voor. Een klein deksel heeft een standring als 
greep (w-dek-4).44 In het midden is een gat aanwezig. De functie van dit model deksel is onduidelijk. Het 
is mogelijk dat het gat bestemd was voor een metalen pen en als kaarsenkandelaar diende.
Drinkuits 
Een merkwaardige categorie onder het roodbakkend aardewerk wordt gevormd door een tweetal drin-
kuits. Een drinkuit is een hoge beker op een smalle voet die niet kan worden neergezet. In de literatuur 
worden ze daarom als drinkuits bestempeld: bekers die in één keer moesten worden leeggedronken. 
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de zusters aan dit drankspel deden. Drinkuits worden vaak bij 
kloosters gevonden, zoals op het terrein van klooster Eemstein bij Zwijndrecht, Mariëndaal in Utrecht, 
het kartuizerklooster bij Delft, Catharinadaal in Geertruidenberg en de abdij van Petegem.45 Ze waren 
niet bestemd om uit te drinken, maar dienden als verpakkingsmateriaal voor bepaalde (vloeibare) voe-
dingsmiddelen. Deze functie blijkt uit de vondst van diverse exemplaren met restanten van een soort 
rieten mandjes, zoals we die ook kennen van de Iberische kruiken die als verpakkingsmateriaal voor 
olijfolie fungeerden.46 Het baksel van de hier gevonden drinkuits wijkt duidelijk af van die van het ove-
rige roodbakkende aardewerk: het is fijner van structuur en zachter. Dit moet samenhangen met de 
herkomst. Voor welke voedingsmiddelen de drinkuits als verpakking hebben gefungeerd, en waar deze 
vandaan kwamen, is vooralsnog onbekend. Een mogelijkheid is dat in deze voorwerpen honing of siroop 
(stroop) werd verhandeld, belangrijke zoetstoffen in de kloosterkeuken. Een andere vloeistof waarvoor 
ze bestemd kunnen zijn geweest, is rozenwater (water waarin rozenbladeren zijn geweekt).47 Deze wel-
44 Een identiek exemplaar is gevonden in Alkmaar: Bitter, Wonen op niveau, 78.
45 Vreeken, Kunstnijverheid Middeleeuwen en Renaissance, 63; Renaud, ‘Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael’, 
206; Rothfusz en Rozemund, De kartuizers en hun Delftse klooster , 50-51; Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot 
Prinsenhof, 116; De Groote, Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen, 155.
46 Museum Boijmans Van Beuningen bezit in de collectie een drinkuit met vlechtwerk van riet, opgegraven in Sluis. 
Een ander exemplaar is gevonden in Amsterdam: Gawronski, Amsterdam Ceramics, 138 (nr. 155).
47 Hiertegen spreekt dat rozenwater gemakkelijk door de zusters zelf kon worden gemaakt.
8-31 Deksel van roodbakkend aardewerk. De deksel heeft een 
ovaal model (lengte 17,5 cm) en is voorzien van slibversie-
ring. Deze was bestemd voor een ovale grape die vermoedelijk 
als opdienpan werd gebruikt.
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riekende vloeistof kon worden toegepast in som-
mige bijzondere zoetigheden (zoals marsepein).
Kannen
Grote kannen van rood- en witbakkend aardewerk 
worden tot de functiegroep van de voorraadspul-
len gerekend. Vermoedelijk zijn ze in de tellijsten 
ondervertegenwoordigd omdat ze aan de hand van 
scherven slecht herkenbaar zijn. Slechts één kan is 
compleet aanwezig. Deze heeft aan de schenkkant 
een loodglazuurvlek met slibboogversiering. Ty-
pologisch is het een vrij ‘oud’ model (r-kan-28). 
Typerend voor de 16de eeuw zijn kannen met ge-
prononceerde ribben, waarvan diverse fragmen-
ten zijn aangetroffen.
Kruiken 
Naast de grote hoeveelheid steengoedkannen is 
slechts één kruik van steengoed gevonden. Krui-
ken zijn vermoedelijk sterk ondervertegenwoor-
digd in de tellingen van het materiaal. Fragmenten 
worden gemakkelijk voor kannen aangezien. Ze 
onderscheiden zich van deze door de aanwezig-
heid van twee oren in plaats van één oor. De ge-
vonden kruik is nagenoeg compleet. Deze heeft 
een bolle buik, een kraagrand, twee oren en staat 
op een standring (s2-kru-4). Op de schouder, hals 
en rand van de kruik (22 cm hoog) is radstempel-
versiering aangebracht. Grote kruiken dienden 
waarschijnlijk voor de opslag van olie of wijn.
 Vrijwel alle fragmenten Iberisch aardewerk 
zijn afkomstig van kruiken van 12 tot 16 cm hoog-
te. Deze hebben een korte nauwe hals en staan op 
een standvlak. In totaal zijn fragmenten van mini-
maal zeven exemplaren vastgesteld. We kunnen 
een paar varianten onderscheiden. De eerste vari-
ant is een dubbelconisch model met hals en kraag-
rand. Vlak onder de rand bevindt zich een ribbel. 
Dit model komt zowel met twee oren als zonder 
oren voor. Het tweede model heeft een hoge 
schouder en een korte hals, zonder ribbel onder 
de rand. Aardig om te vermelden is dat een van de 
kruiken reeds in de jaren dertig van de 20ste eeuw 
is gevonden en door de heer Van Leyen aan het 
Westfries Museum is geschonken.48 De Iberische 
kruiken dienden als verpakkingsmateriaal voor 
olijfolie. Het hier gevonden type kruik komt regel-
matig voor in vondstcomplexen uit de 16de eeuw, 
waaronder in vondstcomplexen geassocieerd met 
48 Deze is in de administratie van het Westfries Museum geboekt onder inv.nr. M200a.
8-32 Kan van roodbakkend aardewerk, hoogte 32 cm. De 
kan heeft een brede schouder, een hoge hals met kraagrand en 
staat op een standring (r-kan-28). Aan de schenkkant is op de 
schouder een loodglazuurvlek met slibversiering aangebracht.
8-33 Kruik van steengoed, hoogte 22 cm.
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kloosters. In Hoorn zijn bijvoorbeeld exemplaren aangetroffen op het terrein van het Agnesconvent en 
in Enkhuizen bij het Claraconvent. Hier is een verband met de vastenvoorschriften in deze gemeen-
schappen. Op een klein aantal vastendagen mocht niet alleen geen vlees, maar ook geen zuivel worden 
gebruikt. Voor het bakken en braden werd in plaats van boter olijfolie gebruikt. Het verbruik van olijfolie 
lag in kloosters daardoor vermoedelijk hoger dan in burgerhuishoudens.
 Een scherf van Iberisch aardewerk waarvan niet zeker is of deze van een kruik of andere vorm 
afkomstig is, is zeer bijzonder vanwege de decoratie. De scherf is na afloop van het onderzoek door een 
oplettende archeologisch vrijwilliger op het terrein gevonden.49 De wandscherf is voorzien van een in-
gekrast decor dat doet denken aan de versierings-
wijze op middeleeuwse grote Spaanse watervaten 
(amforen). Vooralsnog zijn geen exacte parallellen 
bekend.
Potten
Potten vormen bij het roodbakkend aardewerk 
altijd een lastige categorie omdat de fragmenten 
ervan slecht te identificeren zijn. Potten staan op 
lobvoeten of standring, hebben geen of twee oren 
en soms een tuit. Een veelvoorkomend type is 
een grote voorraadpot (r-pot-5), maar er is geen 
compleet exemplaar gevonden. Net als bij het 
roodbakkend aardewerk vormen potten bij het 
witbakkend aardewerk een erg kleine categorie. 
De fragmenten zijn te klein om de vormen goed te 
kunnen reconstrueren. Ook bij het grijsbakkend 
aardewerk is geen enkel compleet of reconstru-
eerbaar exemplaar aanwezig. Verreweg de meeste 
fragmenten van deze aardewerksoort zijn afkom-
stig van grote voorraadpotten.
49 Met dank aan Bert Balk.
8-34 Drie kruiken van Iberisch aardewerk, hoogte 19, 21 en 16,5 cm. De linker kruik is in jaren 30 van de 20ste eeuw op het 
terrein van Bethlehem gevonden en geschonken aan het Westfries Museum. Op de buik van de middelste kruiken zijn nog af-
drukken van een rieten mand zichtbaar. De kruiken waren bestemd voor olijfolie.
8-35 Scherf van een onbekend object van Iberisch aardewerk. 
Het voorwerp is voorzien van een fraaie sgraffito-decoratie.
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Een merkwaardig witbakkend object is een kogelronde pot met twee lintoren. Op het potlichaam is 
een aantal groeven en draairibbels aangebracht. De oren zijn aan de schouder bevestigd. Zowel in- als 
uitwendig is de pot van een dik loodglazuur voorzien. Uitwendig is tevens spaarzaam ijzeroxide aan het 
glazuur toegevoegd. De herkomst moet waarschijnlijk in het Maasland worden gezocht. De functie van 
het voorwerp is onduidelijk.
 Tot slot is een randscherf van een pot van Iberisch aardewerk gevonden. Het baksel is iets har-
der en dunwandiger dan die van de kruiken. Mogelijk had de pot net als de kruiken een functie als ver-
pakkingsmateriaal, maar dit is niet bekend.
8.3.5 Hygiëne en verzorging
Enkele voorwerpen hadden geen functie in de keuken, refter of voorraadkamer, maar vallen in te delen 
bij een groep onder de noemer hygiëne en verzorging. 
Lavabo’s
Een kleine categorie wordt gevormd door lavabo’s: bolle potten met twee tuiten en twee oren. Deze fun-
geerden als hangend watervat. Bij het proefonderzoek in 2003 is een compleet exemplaar van roodbakkend 
aardewerk gevonden. Daarnaast zijn de scherven van nog vijf roodbakkende lavabo’s vastgesteld. Onder 
het witbakkend aardewerk zijn drie fragmenten aanwezig. Helaas zijn de fragmenten te klein om de vorm 
goed te kunnen bepalen. Tot slot is nog een steen-
goedfragment met een tuit vermoedelijk afkomstig 
van een lavabo. Een lavabo is een typerende vorm 
voor rijke huizen, religieuze instellingen of andere 
leefgemeenschappen. De dure exemplaren waren 
van metaal. Vaak worden ze in verband gebracht 
met het gebruik van het wassen van de handen 
door de priester voorafgaand aan en na afloop van 
de mis. Of de lavabo’s van Bethlehem als zodanig 
gebruikt zijn of dat ze elders in het klooster boven 
een wasbekken voor de zusters hingen, valt niet 
met zekerheid te zeggen. Gezien het totale aantal 
lavabo’s ligt het laatste het meest voor de hand.


















8-36 Zijaanzicht van een lavabo van roodbakkend aarde-
werk, hoogte 14 cm (gerestaureerd).
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Pispotten
Pispotten vormen een relatief kleine categorie (EVE=42). Mogelijk hangt dit samen met het feit dat 
scherven niet altijd te herkennen zijn als afkomstig van pispotten. Twee typen domineren. Het eerste 
type heeft een bolle buik, een afgeronde kraagrand, een ribbel op de halsaanzet en staat op een ziel 
(r-pis-18). Dit model komt voor in de periode 1475-1550. De meeste exemplaren zijn volledig gegla-
zuurd, maar ook vrijwel ongeglazuurde exemplaren komen voor. Opvallend aan deze pispotten is de zeer 
dunne wand. Vanaf ongeveer 1525 komen potten op standring voor. Dit type heeft niet meer een hoge 
hals, maar wel nog een kraagrand (r-pis-4). Dit model is altijd (vrijwel) volledig geglazuurd. Tegen 1550 
wordt de variatie in de typen groter. Pispotten met scherpe buikknik en uitstaande platte rand verschij-
nen (zoals de r-pis-5). Een afwijkend type, waar-
van slechts één exemplaar is aangetroffen, heeft 
een blokvormige rand (r-pis-10). De pot heeft een 
dik loodglazuur met slibversiering op de schouder 
en over het potlichaam lopen druipsporen van 
loodglazuur met koperoxide.
 Pispotten van witbakkend aardewerk komen 
in de 16de eeuw vrijwel niet voor. Enkele scherven 
zijn mogelijk tot deze categorie te rekenen, maar 
de precieze vormen vallen niet te bepalen. Ook 
enkele fragmenten grijsbakkend aardewerk heb-
ben deel uitgemaakt van pispotten. Pispotten van 
grijsbakkend aardewerk komen in de 16de eeuw 
niet meer voor en vormen ook in de 14de en 15de 
eeuw een kleine categorie. Onder de scherven be-
vindt zich tot slot één fragment van een pispot van 
steengoed. Deze heeft een vrij bolle vorm en een 
wijde hals en rand en staat op een standvlak.50
 Het totale aantal pispotten is kleiner dan 
men zou verwachten bij een kloostergemeenschap. 
Net zoals bij een aantal andere vormen kunnen we 
ook hier veronderstellen dat metalen exemplaren 
in omloop zijn geweest.
Zalfpotjes 
Onder het roodbakkend aardewerk bevinden 
zich de scherven van twaalf zalfpotten en onder 
het witbakkend aardewerk van tien zalfpotten. 
Kenmerkend voor de 16de-eeuwse roodbakkende 
zalfpotjes is de enigszins bolle vorm. Alle potjes 
zijn van een klein formaat (hoogte circa 5/6 cm). 
Een bodem van een witbakkende zalfpot heeft 
het formaat van een albarello, de naam voor een 
apothekerspot met de vorm van een grote zalfpot. 
Deze is in- en uitwendig voorzien van loodglazuur 
met koperoxide. Ook bij de Nederlandse majolica 
is een scherf van een grote zalfpot aanwezig. Het 
object heeft een polychrome beschildering in oker 
en blauw in de vorm van een schaakbordpatroon 
zoals we ook op borden in de 16de eeuw zien. 
50 Ruempol en Van Dongen, Pre-industriële gebruiksvoorwerpen, 105.
8-38 Pispot van roodbakkend aardewerk, hoogte 14,5 cm. 
De pot heeft een bolle buik, een kraagrand en staat op een 
standring (r-pis-4). De pispot is onder het oor voorzien van 
een merk (merk A6).
8-39 Zalfpotjes van roodbakkend aardewerk.
8-40 Twee messing pincetten, lengte 80 en 65 mm.
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Pincetten
Onder de metaalvondsten bevinden zich twee messing pincetten. Het ene exemplaar is 6,5 cm en het 
andere exemplaar 8,0 cm lang, maar beide zijn incompleet. Een van deze is gevonden op het kerkhof. Ze 
worden tot het toiletgerei gerekend, maar kunnen uiteraard ook voor andere doeleinden zijn gebruikt.51
8.3.6 Verwarming en verlichting
Een aparte groep wordt gevormd door voorwerpen die in verband te brengen zijn met verwarmen of 
verlichten. Het gaat om objecten die niet bestemd waren om voedsel te verwarmen, maar het onder-
scheid is niet altijd duidelijk te maken.
Kandelaars 
Kandelaars ontbreken vrijwel volledig bij het vondstmateriaal, zowel onder het roodbakkend als het wit-
bakkend aardewerk. Onder het witbakkend aardewerk bevindt zich de voet van een kandelaar waarvan 
de vorm duidelijk een imitatie van een tinnen kandelaar is. Uit het zeer geringe aantal kunnen we afleiden 
dat de kandelaars die in klooster Bethlehem werden gebruikt, van metaal of eventueel van hout waren.
Komforen
De bolle komforen hebben een met een ribbel geaccentueerde buikknik en een kraagrand en staan op 
een standring. Ze komen voor met verticale en horizontale oren. In tegenstelling tot de komforen met 
kantelen, is dit type komfoor altijd ongeglazuurd. De gekanteelde komforen waren tafelgoed om voed-
sel warm te houden en de bolle komforen dienden als vuurtest voor gloeiende kooltjes. Het voorwerp 
fungeerde zo als een soort kacheltje en kon tevens als stoof worden gebruikt. Bovendien kon met de in 
het komfoor vervoerde kooltjes makkelijk een haardvuur worden aangemaakt.
Olielampen
Olielampen ontbreken net als kandelaars vrijwel geheel. Slechts enkele roodbakkende fragmenten zijn 
toe te schrijven aan deze categorie. Dit is zeer opmerkelijk aangezien ze gewoonlijk geen zeldzame ver-
schijning zijn. Kennelijk heeft het klooster over metalen exemplaren beschikt.
51 Een pincet kan bijvoorbeeld ook als pittentrekker zijn gebruikt: een voorwerp waarmee de pit van een olielamp 
goed kon worden gelegd. Van Veen, Broederschap ‘Maria in de Wijngaard’, 89.
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Testen
De testen vormen een categorie waaronder ver-
schillende vormen met verschillende functies 
vallen. De echte vuurtest is een wijde vorm, staat 
op poten, heeft twee horizontale oren en is on-
geglazuurd (r-tes-18). Vaak is inwendig lichte 
roetaanslag aanwezig. In het voorwerp werden 
gloeiende kooltjes gedaan waardoor het als een 
soort kacheltje fungeerde. De andere typen testen 
hebben geen roetaanslag en zijn mogelijk niet als 
vuurtest gebruikt. Het valt niet altijd te achterha-
len waarvoor ze dan wel zijn gebruikt. Een over-
eenkomend kenmerk is het ontbreken van gla-
zuur. Het oudste type is voorzien van lobvoeten 
en een korte massieve steel (r-tes-24). Één van de 
gevonden exemplaren heeft bovendien gaten in de wand. Een ander model test kan als opvolger van deze 
worden beschouwd. Dit model staat niet meer op lobvoeten, maar op poten (r-tes-5). Wel heeft deze een 
korte massieve steel. De bak van de test is min of meer vierkant van vorm, een kenmerk dat rond 1550 
verschijnt. Een derde model staat op standring in plaats van poten, heeft een oor in plaats van een steel 
en de kenmerkende vierkante bak (r-tes-12). Dit model zou de typerende vorm in de 17de en 18de eeuw 
worden. Dit voorwerp fungeerde vaak als test in een (voeten)stoof.
Vuurstolpen
Een vuurstolp werd over een haard geplaatst om het vuur smeulende te houden en het wegschieten van 
vonken te voorkomen. Twee typen vallen onder het scherfmateriaal te onderscheiden. Het eerste type is 
een ronde vuurstolp met een oor als handvat en twee luchtgaten (r-vst-1). Deze stolp werd over een vrije 
haard geplaatst. Meestal zijn exemplaren van dit model ongeglazuurd. Vanaf omstreeks 1525 verscheen 
de halfronde vuurstolp met plat achterscherm op de markt (r-vst-2). Deze is juist wel altijd aan de bui-
tenzijde geglazuurd. Een halfronde vuurstolp met een eenvoudige versiering van duimindrukken langs 
de rand en rondom de luchtgaten werd in het klooster het meest gebruikt. Andere decoraties komen niet 
voor, terwijl deze in de 16de eeuw wel gangbaar werden, zoals versieringen met appliques.
8.3.7 Religieus
Een categorie die bij de uitwerking van gebruiksaardewerk normaal niet wordt onderscheiden, is die van 
gebruiksvoorwerpen met religieuze functie. Slechts één vorm is hierbij in te delen, namelijk die van de 
wijwaterbakjes.
8-42 Ongeglazuurde test van roodbakkend aardewerk, dia-
meter 19,5 cm. De test heeft een uitstaande kraagrand met 
afgeplatte bovenzijde en staat op poten (r-tes-24). Inwendig 
is de test beroet.
8-43 Schema van de meest voorkomende typen ke-
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Wijwaterbakjes
Een van de meest opmerkelijk categorieën wordt 
gevormd door wijwaterbakjes, een tot nu toe vrij-
wel onbekende vorm onder het lokaal gebakken 
aardewerk in de 16de eeuw. Zowel bij het roodbak-
kend als het witbakkend aardewerk zijn zes wijwa-
terbakjes vastgesteld. De bakjes zijn sterk verwant: 
ze staan op een ziel, hebben een oor als ophangoog 
en een kleine kraagrand met schenklip. Twee van 
de drie reconstrueerbare roodbakkende exempla-
ren hebben een afgeronde buikknik (r-wijw-1). Bij 
één van deze is de buikknik voorzien van spatelin-
drukken in de vorm van een soort golfband. Het 
derde exemplaar heeft een steile wand (r-wijw-2). 
Twee witbakkende exemplaren zijn vrijwel com-
pleet bewaard gebleven of reconstrueerbaar. Het 
ene exemplaar staat op een ziel (w-wijw-1); het 
andere heeft een standring (w-wijw-2). 
 De bakjes bevatten gewijd water en waren be-
stemd om de vingers in te dopen en een kruisteken 
te slaan. Vermoedelijk hingen ze in het klooster in 
verschillende ruimtes aan de wand. Bij uitwerking 
van het vondstmateriaal waren de bakjes een vol-
ledig nieuwe vorm binnen het lokale aardewerk. 
Inmiddels zijn ook enkele exemplaren bekend uit 
afvalkuilen van klooster ’t Jonge Hof (tertiarissen) in Alkmaar.52 Verder zijn wijwaterbakjes in Enkhuizen 
gevonden.53 Tot slot is ook bij klooster Catharinadaal (tertiarissen) in Geertruidenberg een wijwaterbak-
je aangetroffen.54 Deze vondsten wijzen erop dat wijwaterbakjes een brede verspreiding hebben gekend.
8.3.8 Overig
De laatste groep wordt gevormd door voorwerpen die niet bij één van bovengenoemde groepen zijn in 
te delen. Ze vormen een zeer kleine groep.
Bloempotten 
Van de drie gevonden roodbakkende bloempotten is geen enkel compleet aanwezig. Een standring 
met vijf gaten vormt het grootste fragment. Toch is het een interessant gegeven dat bloempotten in een 
kloostercontext voorkomen, al moeten we ons vermoedelijk niet voorstellen dat in de potten bloemen 
ter decoratie stonden. Het ligt meer voor de hand dat de potten gebruikt werden voor keukenkruiden.
Gatenpotten 
Gatenpotten zijn ongeglazuurde roodbakkende bolle potten met gaten in wand. Ook in de rand zitten 
enkele gaten zodat ze konden worden opgehangen. In de loop der jaren is veel gespeculeerd over hun 
gebruiksdoel, maar tot een bevredigende conclusie is het nooit gekomen. Een verklaring dat ze dienden 
als lookpotten waarbij de scheuten door de gaten moesten groeien, lijkt nog het meest voor de hand te 
liggen. Ze komen vooral voor in de 15de eeuw. Dat verspreid over diverse complexen op het terrein van 
het klooster een minimum van negen van deze potten is gevonden, toont aan dat ze zeker tot in de eerste 
helft van de 16de eeuw werden gebruikt.
52 Roedema, ‘Alkmaar, Doelanstraat 2-Koningsweg’, 2-4.
53 Mondelinge mededeling S. Ostkamp.
54 Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof, 123.
8-44 Twee wijwaterbakjes van roodbakkend en twee wijwa-
terbakjes van witbakkend aardewerk.
w-wijw-2
hoogte: 7 cm (excl. oor)
w-wijw-1
hoogte: 8 cm (excl. oor)
r-wijw-1
hoogte: 6 cm (excl. oor)
r-wijw-1
diameter buik: 8,5 cm
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Spinstenen
Binnen een kloostergemeenschap was spinnen en 
weven een belangrijke taak. Toch zijn slechts drie 
spinstenen aangetroffen. Daarnaast zijn enkele 
kleine metalen spinloodjes gevonden. Een goede 
verklaring voor het geringe aantal spinstenen is 
niet te geven, behalve dat de aangetroffen vondst-
complexen vooral keukenafval bevatten. De kern 
van het kloostercomplex is niet opgegraven. Mo-
gelijk dat daar meer afvalcomplexen liggen waarin 
zich ook nijverheidsafval bevindt.
Spreeuwenpotten
Spreeuwenpotten werden vanaf de 16de eeuw speciaal voor deze functie gemaakt. Het waren bolle pot-
ten met een hals waarin zich de invliegopening bevond. De achterzijde van de pot hing tegen een muur 
(vaak onder de dakgoot) en had een opening via welke de eieren uit de pot konden worden gehaald. In 
het verleden werden allerlei soorten eieren gegeten, waaronder dus ook spreeuweneieren. Bodemvond-
sten van deze potten komen in heel Nederland voor. Merkwaardig is dat tot nu toe geen enkel exemplaar 
bij een opgraving in West-Friesland is aangetroffen. Dit kan toeval zijn, maar het is ook mogelijk dat 
deze potten niet tot het assortiment van de West-Friese pottenbakkers behoorden. Ook op het terrein 
van klooster Bethlehem ontbreekt deze potvorm. Wel is in ieder geval één steengoedkan gevonden die 
waarschijnlijk als spreeuwenpot is gebruikt. Bij deze kan is in de bodem een groot gat gemaakt. Op deze 
eenvoudige wijze werd een pot verkregen die als spreeuwenpot kon dienen.
Vogeldrinkbakjes
Een vogeldrinkbakje hing in houten vogelkooitje 
waarin een (zang)vogel werd gehouden. Slechts 
één exemplaar van de karakteristieke vorm is aan-
getroffen. Het bakje is volledig voorzien van een 
witte slib met koperoxide, waardoor het een groen 
uiterlijk heeft. Het was in die tijd heel gebruike-
lijk een vogeltje in een kooitje bij het haardvuur 
te houden. Of dit vogelkooitje bij de zusters in het 
klooster in bijvoorbeeld de keuken hing, of in een 
van de bijgebouwen of het woonvertrek van een 
van de proveniers valt niet meer te zeggen.
Kledingaccessoires
Metalen kledingaccessoires als versierde riemtongen, riemverdelers en koppelpassanten ontbreken op 
een enkele vondst na. Dit is niet verwonderlijk aangezien deze niet tot de voorgeschreven kloosterkledij 
behoorden. Wel zijn enkele tinnen knoopjes gevonden die uit de 16de eeuw dateren. Mogelijk zijn ze 
door andere mensen dan de zusters op het terrein verloren. De meest opvallende vondstcategorie wordt 
gevormd door eenvoudige messing gespen. Deze kunnen worden ingedeeld in een aantal typen: rond, 
dubbelovaal, rechthoekig en rechthoekig met een afgeronde zijde. De ronde en rechthoekige exempla-
ren komen zowel met als zonder middenstijl voor; de dubbelovale en rechthoekige gespen met een afge-
ronde zijde hebben altijd een middenstijl. Enkele gespen zijn zeer eenvoudig versierd. De kleine exem-
plaren dienden als sluiting van leren schoenen. De overige gespen waren bestemd voor een riem. Twee 
van deze messing gespen zijn aangetroffen bij het vrijleggen van de skeletten op het kerkhof. Bij andere 
individuen zijn ronde ijzeren gespen (met en zonder middenstijl) gevonden die in dusdanig slechte staat 
verkeerden dat deze niet konden worden geconserveerd. De lichamen zijn vermoedelijk in lijkwaden 
begraven die werden dichtgesnoerd met een riem met gesp. Het grote aantal gespen dat zowel op het 
8-46 Vogeldrinkbakje van roodbakkend aardewerk, hoogte 5 
cm.
8-45 Spinstenen van steengoed.
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kerkhof als op de rest van het kloosterterrein is aangetroffen, wijst erop dat een riem met gesp een onder-
deel van de kloosterkledij vormde. Interessant in dit verband is de omschrijving van de kloosterkleding 
in het in 1691 uitgegeven boek Nette afbeeldingen der eygene dragten van alle geestelijke vrouwen en non-
nenorders van Adriaan Schoonebeek.55 De conversinnen van Augustinus onder gezag van de kruisbroe-
ders komen hier niet in voor, maar bijvoorbeeld 
wel de heremietinnen van Augustinus die volgens 
de schrijver als kleren droegen ‘van onderen wit, 
en swarte daar over heen, die door een leere riem 
met een yvore gesp gegord werden’.56 Hoewel deze 
vermelding uit het einde van de 17de eeuw dateert, 
blijkt hieruit dat riemen met gespen als onderdeel 
van kloosterkleding voorkwamen.
Schrijfgerei
Op het terrein is één messing schrijfstift van 6,5 
cm lengte gevonden. Schrijfstiften werden in de 
14de en 15de eeuw en in mindere mate in de 16de 
eeuw algemeen gebruikt om aantekeningen op 
wastabletten te maken. Met de ruimere beschik-
55 Schoonebeek, Nette afbeeldingen der eygene dragten.
56 Ibidem, 128.
8-47 Verspreid over het kloosterterrein, in afvalkuilen en als losse vondsten, zijn diverse messing kledingaccessoires gevonden. 
De bovenste twee rijen betreffen kledinggespen, waarvan twee zijn aangetroffen bij skeletten op het kerkhof. De derde rij betreft 
voornamelijk schoengespen. De onderste rij bevat onder meer het middenstuk van een gordelsluiting en twee kledingoogjes.
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8-48 Natuurstenen slijpsteen (11,0 x 4,5 x 4,0 cm), mogelijk 
voor het slijpen van een schrijfveer.
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baarheid van papier vanaf de 16de eeuw verdween 
dit gebruik. Mogelijk is nog een tweede voor-
werp in verband met het schrijfgerei te brengen, 
namelijk een natuurstenen slijpsteen met diepe 
groeven. Bij het schrijven met inkt moest de veer 
regelmatig worden bijgeslepen en mogelijk diende 
daartoe dit type slijpsteen.57 
Slijpstenen
Tot de overige vondsten behoren ook enkele na-
tuurstenen slijpstenen die werden gebruikt om 
messen of ander gereedschap te slijpen.
Spade
Een driehoekig ijzeren blad heeft onderdeel uitge-
maakt van een spade met houten steel. Dit voor-
werp zal op het terrein vaak nodig zijn geweest 
voor het graven of juist dempen van de vele grep-
pels, afvalkuilen en graven op het kerkhof.
57 Dubbe, Huusraet, 221.
8-49 Voorwerpen van metaal: een messing schrijfstift (lengte 65 mm), een bronzen bel (diameter 42 mm), een messing vinger-
hoed (diameter 20 mm), een kleine ronde messing weegschaal van een balans (diameter 37 mm), een messing kraan van een 
tapkraan van een wijn- of biervat (lengte 45 mm, incompl.) en een lakenlood met afbeelding tronende Maria met kind met ster 
op de borst van onbekende herkomst (diameter 45 mm).
8-50 IJzeren blad van een schep, lengte 23 cm.
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8.4 Ingekraste merken op het aardewerk
Opvallend aan het gebruiksaardewerk van klooster Bethlehem is de aanwezigheid van ingekraste mer-
ken. In totaal zijn merken op 198 producten (complete potten of scherven) geconstateerd. Het werkelij-
ke aantal gemerkte objecten zal groter zijn geweest want niet al het aardewerk van het klooster is volledig 
teruggevonden. Daarnaast zijn sommige merken door breuk of slijtage van de scherven niet goed meer 
te herkennen. Het aantal van 198 objecten met een merk (of meerdere merken) is dus een minimum.
 De merken zijn in te delen in vier soorten: merken bestaande uit één teken (A), merken be-
staande uit twee losse tekens (B), merken bestaande uit drie losse tekens (C) en merken bestaande uit 
letters (D). Type A komt het meest voor (138), gevolgd door type D (47). Merken van het type B (3) 
en type C (4) komen het minst voor. Daarnaast zijn enkele merken te incompleet om met zekerheid bij 
een groep onder te brengen (6).
Type A
Binnen type A komt een eenvoudig kruis (A1) het meest voor (98 stuks). We vinden deze op roodbak-
kende bakpannen (onderzijde steel), borden (onderzijde spiegel), grapes (onder oor en een enkele maal 
op onderzijde bodem), kommen (onderzijde standring ), koppen (onderzijde standring of onder oor), 
een schepbeker (onder oor) en steelkommen (onderzijde steel). Daarnaast zien we dit type merk op een 
witbakkende grape (onder oor) en koppen (onder oor). Een variant van type A1 is een kruis met een ex-
tra streep (soort ster): type A2 (4 
stuks). Andere merken die diver-
se malen voorkomen, bestaan uit 
twee evenwijdige strepen (A3) of 
drie evenwijdige strepen (A4). 
Deze zijn ingekrast op roodbak-
kende borden, grapes, een kom 
en een pispot. Op borden zijn 
deze merken in tegenstelling tot 
merk A1 niet op de onderzijde 
van de spiegel maar op de on-
derzijde van de vlag of overgang 
spiegel naar vlag aangebracht. De 
overige merken zijn slechts één of 
enkele malen aangetroffen. Enke-
le hiervan doen sterk denken aan 
huismerken (bijvoorbeeld A13 
en A17).
Type B
Binnen type B vallen drie merken 
te onderscheiden, die alle drie 
slechts eenmaal voorkomen. Ty-
perend voor deze merken is dat 
ze uit duidelijk twee afzonder-
lijke tekens bestaan, waarvan één 
de vorm van een rondje heeft. 
Twee merken zijn aangebracht 
op roodbakkende grapes en het 
derde merk op een witbakkende 
kop.
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8-51 Schema van de aangetroffen merken op rood- en witbakkend aardewerk.
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Type C
Merk type C wordt net als type B weinig aangetroffen. Vier varianten komen alle vier slechts eenmaal 
voor. De merken bestaan uit duidelijk drie afzonderlijke tekens, waarbij opvalt dat in drie gevallen het 
middelste teken de vorm van een soort plusje (of staand kruis) heeft. Hier is een duidelijke relatie van 
het type merk met bepaalde vormen aardewerk. De merken zijn namelijk uitsluitend op roodbakkende 
koppen van het type r-kom-35 gekrast. Opvallend is bovendien dat drie van deze kommen volledig on-
geglazuurd zijn. In dit geval lijkt dus een duidelijke relatie tussen soort merk en functie te bestaan. 
Type D
Bij type D worden merken ingedeeld die vermoedelijk als lettermerken zijn te karakteriseren (47 stuks). 
Zes varianten zijn te onderscheiden. Type D1 komt verreweg het meest voor (39 stuks). Dit merk be-
staat uit drie letters, mogelijk sic. Het komt voor op roodbakkende bakpannen, borden, grapes, koppen, 
steelkommen en op een witbakkende grape en een kop. Merk D2 bestaat uit twee letters, vermoedelijk 
po. Dit merk treffen we aan op een roodbakkend zoutschaaltje, kop en op een fragment dat waarschijn-
lijk van een kop is. Verwant aan dit merk is D3 (2 stuks), mogelijk de letters pot. Het komt voor op een 
bord met slibversiering en een grote grape. De overige typen komen slechts één of tweemaal voor. Het 
ontcijferen van de tekens is lastig. Merk D4 bestaat mogelijk uit de letters in, merk D5 uit de letters oy 
en D6 uit de letters mfm.
Het verschijnsel van ingekraste merken komt uitsluitend voor op rood- en witbakkend aardewerk. Steen-
goed was te hard om een merk in te krassen. Producten van majolica waren door de beschildering al als 
individueel object herkenbaar en zullen geen merk nodig hebben gehad. Verreweg de meeste merken 
komen voor op roodbakkend aardewerk, namelijk 191 tegenover zeven op witbakkend aardewerk. Dit 
verschil is groot, maar gezien het grote verschil in MAE van beide aardewerksoorten een te verwachten 
beeld. Als we het aantal merken uitzetten tegen het MAE levert dit voor roodbakkend aardewerk een 
percentage van 9,8% en voor witbakkend van 3,7% van het MAE op. Theoretisch betekent dit dat 9,8% 
van de roodbakkende en 3,7% van de witbakkende producten gemerkt is. Toch klopt deze vergelijking 
8-52 Drie van de vele ingekraste merken op het aardewerk (D1, D3 en A18).
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niet helemaal aangezien merken op een beperkt aantal vormen voorkomen. Voor een goede vergelij-
king moeten we het aantal merken uitzetten tegen het MAE van de ingekraste vormen. Dit levert voor 
roodbakkend aardewerk een percentage van 11,3% op en voor witbakkend aardewerk een percentage 
van 5,6%. Dit betekent dat 11,3% respectievelijk 5,6% van de producten waarop merken voorkomen 
daadwerkelijk gemerkt zijn. In verhouding zijn dus duidelijk minder witbakkende dan roodbakkende 
objecten van een merk voorzien.
 In totaal zijn op acht vormen merken geconstateerd: bakpannen, borden, grapes, kommen, kop-
pen, pispotten, een schepbeker, steelkommen en een test. Met uitzondering van de pispotten zijn het 
vormen die als kook- en tafelgerei zijn te karakteriseren. Grapes vormen de grootste groep (58 stuks), 
gevolgd door koppen (52) en in mindere mate borden (35) en bakpannen (25). Steelkommen (8), 
pispotten (5) en kommen (3) vormen duidelijk kleinere groepen. Verder is slechts één schepbeker en 
één test gemerkt. De vormen vallen onder verschillende categorieën: kookgerei (bakpannen, grapes 
en steelkommen), voedselbereiding (kommen), tafelgerei (borden en koppen), persoonlijke verzor-
ging (pispotten) en verwarming (test). De absolute aantallen zeggen weinig aangezien de verschillende 
vormen niet evenveel voorkomen. Voor een juiste vergelijking moeten we ze uitzetten tegen het MAE 
van de desbetreffende vorm. De schepbeker en de test laten we buiten beschouwing omdat deze ieder 
slechts eenmaal met merk aanwezig zijn. De koppen vormen nu de grootste groep (16,5%), gevolgd 
door de steelkommen (14,5%). Grapes komen op de vierde plaats (11,7%) en borden op de vijfde plaats 
(11,2%). Daarna volgen de bakpannen (6,3%) en tot slot de kommen (4,1%) en de pispotten (4,0%). 
Wat zegt dit nu? Een hoog percentage geeft aan dat een bepaalde vorm relatief vaak is gemerkt en een 
laag percentage dat een bepaalde vorm relatief weinig is gemerkt. 
Vorm A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 X Tot
bakpan 17                          8       25
bord 19  4 3     1                  4 1 1    2 35
grape 27 2 2 1   1 1 1      1  1 1  1 1      13  1 1   3 58
kom 3                                 3
kop 22 1 1 1   1   1 1 1 1  1  1 1    1 1 1 1 1 10 2    1 1 52
pispot    1 1 1   1       1                  5
schepbeker 1                                 1
steelkom 5                          3       8
test              1                    1
indet 4 1       1         1 1        1    1   10
Totaal 98 4 7 6 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 39 3 2 1 1 1 6 198
% 49 2 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 1 1 1 1 3 100
Tabel 8-2 Aantal ingekraste merken per keramiekvorm.
Figuur 8-3 Aantal ingekraste merken per type merk.
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Bij de bakpannen komen uitsluitend twee merken voor: A1 (17 stuks) en D1 (8 stuks). Merk A1 is altijd 
op de onderkant van de steel aangebracht; merk D1 is zesmaal op de onderkant en tweemaal op de bo-
venkant van de steel aangebracht. De meeste stelen zijn iets toegevouwen waardoor het krassen van een 
merk op de bovenkant niet mogelijk was. Bij de borden is het meest voorkomende merk A1 (19 stuks). 
Daarnaast komen zes andere merken in kleine aantallen voor. Ook bij de grapes komt merk A1 het meest 
voor (26), gevolgd door merk D1 (14). Diverse andere merken komen in kleine hoeveelheden voor (13 
verschillende). Bij de koppen is de variatie in merken het grootst. Net als bij de voorgaande vormen 
komt merk A1 het meest voor (26 stuks). Merk D1 komt diverse malen voor (10). De overige merken 
(16 verschillende) komen ieder slechts eenmaal voor. Bij de pispotten komt merk A1 helemaal niet voor, 
maar zijn wel vijf verschillende merken van het type A geconstateerd. De enige gemerkte schepbeker 
heeft merk A1. Bij de steelkommen komen net als bij de bakpannen (die qua functie zeer vergelijkbaar 
zijn) uitsluitend de merken A1 (5 stuks) en D1 (3 stuks) voor. De enige gemerkte test is voorzien van 
merk A14. 
Betekenis
Het achterhalen van de betekenis van de merken is lastig. Historische bronnen die hierover vertellen, 
zijn niet bekend. Ingekraste merken zijn vaker op aardewerk van kloosters vastgesteld. Van alle kloosters 
in West-Friesland is slechts één parallel bekend, namelijk van het Claraconvent in Enkhuizen. Op het 
terrein van dit klooster is door de Archeologische Werkgroep Oud Enkhuizen in 1984 een grote hoe-
veelheid vondstmateriaal verzameld. Onder de vondsten bevinden zich twee fragmenten van grapes met 
merk onder het oor.58 De belangrijkste parallel is het vondstmateriaal van klooster Mariëndaal in Utrecht 
(cisterciënzerinnen). De hoeveelheid aangetroffen merken wordt uit de publicatie van het materiaal niet 
duidelijk. In een schema staan 26 merken getekend.59 Volgens Renaud komen deze voor op bakpannen, 
een kom en een grape en dateren ze rond 1500.60 Uit het schema blijkt dat het vooral lettermerken zijn. 
Bij het Agnietenconvent te Kampen (tertiarissen) zijn merken gevonden op 17 kommen en één pis-
pot.61 Het aardewerk van klooster Koningsveld bij Delft (premonstratenzerinnen) heeft veel ingekraste 
merken opgeleverd, maar de precieze aantallen zijn nog niet bekend.62 Bij het clarissenklooster in Brielle 
zijn merken geconstateerd op enkele borden.63 In Gouda zijn enkele merken gevonden op aardewerk 
van het klooster Maria op de Gouwe (regularissen).64 In de keramiekcatalogus staat een ingekrast merk 
58 Duijn, Verhaal van een West-Friese wereldstad, 19-20.
59 Renaud, ‘Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael’, 211.
60 Ibidem, 205.
61 Van der Pol en Smit, Susteren van Sanct-Agnetenhuus, 83-87.
62 Het archeologisch onderzoek is nog niet gepubliceerd.
63 Jacobs, Archeologisch onderzoek Clarissenklooster Brielle, 20-21.
64 Ostkamp, ‘De materiële cultuur’, 106.
Figuur 8-4 Aantal ingekraste 
merken per keramiekvorm.
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op de bovenzijde van een bakpansteel, op de wand van een grape, op de wand van een komfoor en op 
de bodem van een witbakkende kom afgebeeld.65 Op het aardewerk van het Vrouwenklooster in De Bilt 
(benedictinessen) zijn zeker 23 merken op zowel rood- als grijsbakkend aardewerk vastgesteld.66 De 
merken bevinden zich onder andere op bakpannen, grapes en kannen en zijn onder te verdelen in tekens 
en letters. Bij het Agnesklooster in Leiden (tertiarissen) is één merk op een grape aangetroffen.67 Tot slot 
heeft ook het 13de-eeuwse klooster Ter Hunnepe (cisterciënzerinnen) nabij Deventer enkele merken 
opgeleverd, namelijk op twee wandfragmenten van kogelpotten.68
 Ingekraste merken op aardewerk zijn ook bekend van kloosters in het buitenland. Ze komen 
bijvoorbeeld voor op het aardewerk van de abdij van Beaulieu te Petegem in België (clarissen).69 De 
merken zijn op 104 producten vastgesteld: kommen, borden, grapes, bakpannen, komforen en bloem-
potten. De Groote onderscheidt twee soorten: merken bestaande uit (meestal) twee letters en merken 
in de vorm van een teken. Bij de lettermerken valt hem op dat vaak initialen met een religieuze beteke-
nis voorkomen (MA voor Maria, I voor Jezus, IC voor Jezus Christus, IM voor Jezus en Maria en F 
voor Franciscus). Een ander klooster waarbij merken zijn teruggevonden, is de abdij van Clairefontaine 
(cisterciënzerinnen) in de provincie Luxemburg in België.70 De merken zijn daar op diverse vormen 
aangetroffen (onder andere borden, (steel)grapes, kommen en steelkommen) en dateren vooral uit de 
17de eeuw. Ook uit Duitsland zijn parallellen bekend. Op het aardewerk van klooster Marienwerder bij 
Seehausen (cisterciënzerinnen) zijn 95 merken vastgesteld.71 Schulz geeft tevens parallellen van elf an-
dere kloosters in Duitsland, maar in de meeste gevallen betreft het slechts enkele stuks aardewerk.
 Uit de opsomming, die verre van volledig is, blijkt dat het gebruik van ingekraste merken op 
aardewerk een wijdverbreid fenomeen is bij vrouwenkloosters van uiteenlopende ordes (cisterciënzers, 
clarissen, premonstratenzerinnen, benedictinessen, regularissen en tertiarissen) en gedurende lange pe-
riode (13de-17de eeuw). Recent is een zeer interessant vondstcomplex gepubliceerd van gedraaide hou-
ten kommen van het 13de-eeuwse klooster Ter Hunnepe (cisterciënzerinnen) nabij Deventer.72 Op de 
bodems van veertien kommen staan ingekerfde merken, waaruit blijkt dat niet alleen aardewerken maar 
ook houten voorwerpen in kloosters werden gemerkt.73 
 Schulz interpreteert de merken als eigendomsmerken. Hij constateert in zijn artikel uit 1992 
verder dat tot dan toe alleen merken uit vrouwenkloosters bekend zijn en geeft als verklaring de ‘sprichw-
örtliche weibliche Reinlichkeit’. De Groote ziet de merken eveneens als gebruikersmerken. Ze zouden 
een hulpmiddel zijn om een individuele maaltijd bij de juiste persoon te bezorgen. Ook Ostkamp meent 
dat het eigendomsmerken betreft.74 De merken op het aardewerk dat Schulz en De Groote hebben on-
derzocht, zijn vaak duidelijke initialen; een interpretatie als individuele eigendomsmerken ligt dan voor 
de hand. Bij klooster Bethlehem gaat deze verklaring niet voor alle soorten merken op. Verreweg de 
meeste merken zijn niet individueel herkenbaar (zoals initialen) maar doen zich voor als eenvoudige 
tekens (zie merk A1). Sommige merken komen bovendien erg vaak voor (D1 38 keer) en dat wijst niet 
op één gebruiker. Verder blijken sommige merken duidelijk gerelateerd aan bepaalde aardewerkvormen, 
wat niet te rijmen valt met een eenvoudige interpretatie als gebruikersmerken. Er valt duidelijk een on-
65 Ibidem, 413, 415-416.
66 Met dank aan Ton van Bommel. Het aardewerk wordt uitgewerkt door de plaatselijke AWN-afdeling en is nog 
niet gepubliceerd.
67 Het ingekraste merk staat niet in de tekst genoemd, maar is wel te zien op een tekening van een grape uit een 15de-
eeuwse beerput. Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’, 101.
68 Vermeulen e.a., Locatie ongeschikt!, 97, 332 en 336.
69 De Groote, ‘The use of ceramics’; De Groote, ‘Afval van Rijke Klaren’.
70 Met dank aan Davy Herremans.
71 Schulz, ‘Gekennzeichnete mittelalterliche Keramik’.
72 Vermeulen e.a., Locatie ongeschikt!, 142-147 en 289-306.
73 In een latrine van het Augustijnenklooster in Freiburg zijn diverse napjes met ingebrande merken op de bodems 
gevonden uit omstreeks 1300. Schmidt-Thomé en Ecker, ‘Freiburg im Breisgau’, 102. Overigens moet worden 
opgemerkt dat ook merken op houten kommen uit niet-kloostercontext bekend zijn. Opvallend is dat die merken 
in de meeste gevallen zijn ingebrand en niet ingekerfd.
74 Ostkamp, ‘De materiële cultuur’, 106 en 319.
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derscheid te maken in algemene merken en individuele gebruikersmerken (wat een betere benaming 
dan eigendomsmerken is).
 Voor een juiste interpretatie van de merken moeten we het functioneren van de gemeenschap-
pen waarin ze worden aangetroffen, goed begrijpen. Overduidelijk is dat tot nu toe uitsluitend ingekraste 
merken bij vrouwenkloosters zijn gevonden. Het betreft zowel kloosters van oude ordes (als de cister-
ciënzerinnen en premonstratenzerinnen) als conventen die vanuit de Moderne Devotie voortkwamen. 
De merken hebben dus niets van doen met de regel die een klooster volgde. Het grote verschil tussen 
vrouwen- en mannenkloosters in de late middeleeuwen is de gemiddelde omvang van de gemeenschap. 
Voor tertiarissenconventen was een omvang van 50 zusters heel gebruikelijk. Hogere aantallen kwamen 
ook voor. Mannenkloosters hadden over het algemeen in de late middeleeuwen een veel kleinere om-
vang. Voor Pietersdal in Hoorn kan bijvoorbeeld worden uitgerekend dat dit klooster uit ongeveer twaalf 
broeders bestond, aangevuld met enkele lekenbroeders.75 Dit was een gebruikelijk aantal kloosterlingen 
voor een mannenklooster. Bij cisterciënzerkloosters werd een omvang van dertien monniken (het sym-
bolische aantal van Christus en de twaalf apostelen) als een voltallig klooster gezien.76 Uiteraard kenden 
sommige kloosters een groter aantal kloosterlingen, maar feit blijft dat vrouwenkloosters in de 15de en 
16de eeuw gemiddeld een veel grotere omvang kenden dan mannenkloosters. In een mannenklooster 
was de juiste verzorging van de maaltijden voor de kok en het keukenpersoneel nog te overzien. In een 
vrouwenklooster van enige omvang was dit niet meer mogelijk. Het merken van aardewerk was een 
hulpmiddel de maaltijden bij de juiste persoon of de juiste groep personen te bezorgen. Als groepen 
kunnen we denken aan de zusters zelf, de biechtvader en eventueel andere priesters, de zieken in het 
ziekhuis, de proveniers, de donatinnen en eventueel arbeiders die werk voor de zusters verrichtten. Al 
deze groepen hadden hun eigen wensen ten aanzien van het eten. In dit licht is het merk D1 interessant. 
De letters sic zouden kunnen staan voor het ziekhuis (siechuijs). Daarnaast waren er individuele gebrui-
kersmerken, zoals de merken van typen B en C die uitsluitend op koppen en grapes voorkomen en niet 
op bakpannen en steelkommen. Het merken van aardewerk was een hulpmiddel in grote gemeenschap-
pen met één centrale kloosterkeuken om de maaltijden op een juiste wijze te verzorgen. 
8.5 Functionele analyse
8.5.1 Het functionele spectrum
Als we het totale spectrum van keramiek-
vormen overzien vormen grapes de grootste 
categorie (EVE=224, 22%), gevolgd door 
bakpannen (EVE=167, 17%). Beide kun-
nen we indelen bij de categorie kookgerei. 
Zeer hoog is het aantal koppen (EVE=130, 
13%) en borden (EVE=122, 12%). Deze 
vormen behoren tot de categorie tafelge-
rei. Als we alle vormen overzien, levert dat 
voor het kookgerei (koken en bakken) 42% 
en voor het tafelgerei eveneens 42% van 
het totale EVE op. Er is dus exact evenveel 
kook- als tafelgerei. We moeten ons hierbij 
wel realiseren dat een deel van de keukeninventaris van metaal was. Een indruk verkrijgen we op basis 
van een overgeleverde inventaris van keukengereedschap uit 1566 van het klooster Maria Magdalena in 
Bethaniën in Amsterdam.77 In de keuken waren onder meer braadpannen, ijzeren braadspitten, koperen 
75 Heere, ‘Sint-Pietersdal’, 17-18.
76 Besteman en Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’, 17.
77 Schilder, Amsterdamse kloosters, 174.
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potten, roosters, schuimspanen, tangen en 
treeften aanwezig. Een bewijs dat ook Beth-
lehem over metalen keukengerei beschikte is 
de poot van een bronzen grape en de bak van 
een grote messing (soep)lepel.
Het aandeel tafelgerei is duidelijk 
hoger dan ‘normaal’ in complexen uit de 16de 
eeuw in niet-klooster context. In normale 
huishoudens waren opdienschalen (borden) 
en komforen weinig aanwezig. Het komfoor 
is een gebruiksvoorwerp dat vaker bij kloos-
ters voorkomt, zoals bij het klooster Maria op 
de Gouwe in Gouda.78 Ostkamp brengt het 
komfoor in verband met het opdienen van 
de maaltijd in individuele kloostercellen en 
wijst erop dat ze juist veel bij vrouwenkloos-
ters worden gevonden.79 De verklaring is 
echter precies andersom: ze worden veel bij 
vrouwenkloosters gevonden omdat daar de 
maaltijd gezamenlijk in de refter werd genut-
tigd. Komforen worden (net als de gemerkte 
producten) gevonden bij grote leefgemeen-
schappen en hebben niets te maken met in-
dividuele consumptie.80 Binnen het tafelgerei 
speelde glaswerk vrijwel geen rol. De hoe-
veelheid aangetroffen fragmenten van glazen 
bekers en flessen is zeer klein in vergelijking 
met de grote hoeveelheid keramiekscherven. 
Uiteraard was glas een kostbaarder bezit dan 
keramiek en zal glaswerk in het klooster min-
der intensief en wellicht voorzichtiger zijn ge-
bruikt dan keramisch vaatwerk, maar dan nog 
is het aantal vondsten zeer gering te noemen. 
Ter vergelijking kan bijvoorbeeld het domini-
caner klooster in Den Haag worden vermeld, 
waar in een afvalkuil minimaal 22 glazen zijn 
aangetroffen tegenover een kleine hoeveel-
heid keramische vondsten.81 Bij het kartuizer 
klooster in Delft is een uitzonderlijke col-
lectie glazen drinkgerei en flessen gevonden. 
Naast diverse maigeleins (lage bekers), rib-
bekers en berkemeiers, is ook zeldzaam glas-
78 Ostkamp, ‘De materiële cultuur’, 103.
79 Ibidem. Hij verwijst onder andere naar vondsten uit vrouwenkloosters in Alkmaar, Mariendaal bij Utrecht en 
abdij Beaulieu te Petegem (Vlaanderen).
80 Bij klooster Galilea Minor bij Monnickendam is ook een gekanteeld komfoor aangetroffen. Dit klooster ging 
in 1465 over naar de cisterciënzerorde en kende een buitengewoon grote omvang. Kennelijk waren ook hier 
komforen vereist om het eten in de refter warm te houden voor de grote hoeveelheid broeders. Besteman en 
Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’, 17 en 69-70.
81 Jacobs en Van Veen, Van kerk tot rekenwerk, 22.
Functie vorm EVE totaal %
koken en bakken bakpan 167,4   
 grape 223,8   
 kom (mosselpan) 1,1   
 steelkom 23,0   
 vetvanger 8,8   
 totaal  424,0 42,2%
voedselvoorbereiding kom 17,9   
 lekschaal 1,0   
 pot (s2) 3,2   
 schepbeker 4,7   
 vergiet 0,8   
 totaal  27,5 2,7%
tafel en schenkgerei beker 0,6   
 bord 119,2   
 bord (zoutschaaltje) 2,5   
 drinkschaal 1,3   
 kan (s2 en m) 154,2   
 komfoor (gekanteeld) 14,7   
 kom (m en sp) 2,5   
 kop 127,1   
 miniatuur (mosterd) 2,9   
 voetschaal 0,7   
 zoutvat 0,0   
 totaal  425,8 42,4%
voorraad deksel 3,6   
 drinkuit 0,6   
 kan (r en w) 4,4   
 kruik 5,0   
 pot 5,1   
 totaal  18,6 1,9%
hygiene en verzorging lavabo 0,8   
 pispot 42,7   
 zalfpot 11,8   
 totaal  55,3 5,5%
verwarming en verlichting kandelaar 0,6   
 komfoor (bol) 3,9   
 olielamp 0,1   
 test 17,4   
 vuurstolp 6,4   
 totaal  28,4 2,8%
religieus wijwaterbak 7,0   
 totaal  7,0 0,7%
overig bloempot 0,0   
 gatenpot 1,7   
 miniatuur 1,3   
 spinsteen 3,0   
 vogeldrinkbak 1,0   
 totaal  7,1 0,7%
indet indet 11,3   
 totaal  11,3 1,1%
totaal   1005 100%
Tabel 8-3 Estimated Vessel Equivalents (EVE) en percentages van 
de keramiekvormen per functiegroep. 
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werk aangetroffen.82 Een ander voorbeeld betreft het Agnesklooster in Leiden (tertiarissen) waarbij in 
een beerput uit de periode 1500-1550 een groot aantal glazen voorwerpen is aangetroffen, waaronder 
diverse maigeleins, ribbekers, en een fles.83
De overige categorieën zijn onder de keramiek met kleine percentages vertegenwoordigd: voed-
selvoorbereiding 2,7%, voorraad 1,9%, hygiëne en verzorging 5,5%, verwarming en verlichting 2,8% en 
divers 0,7%. De categorie religieuze gebruiksvoorwerpen (wijwaterbakjes) komt op 0,7%. Opmerkelijk 
is het lage aandeel objecten dat met verlichting te maken heeft, zoals olielampen en kandelaars. Deze 
zijn vermoedelijk in de meeste gevallen van metaal geweest. Het aantal pispotten is eveneens laag. Waar-
schijnlijk waren ook bij deze categorie metalen exemplaren in omloop.
8.5.2 Het geconsumeerde voedsel
Uit de verschillende aardewerkvormen die onder het 
vondstmateriaal van Bethlehem voorkomen, kunnen 
we het een en ander over de voedselconsumptie af-
leiden. Grapes vormen de meest voorkomende vorm 
(20% totale MAE). Dit waren de kookpotten in de 
kloosterkeuken. Uit de hoeveelheid vetvangers blijkt 
dat de zusters regelmatig gebraden vlees aten. Bij de analyse van het dierlijk botmateriaal door Joyce van 
Dijk is gebleken dat vooral runderen werden gegeten, gevolgd door varkens en in mindere mate schapen 
en geiten.84 Over het geheel genomen is vooral vlees van oudere koeien (vier jaar en ouder) gegeten. Dat 
houdt in dat deze koeien eerst zijn gebruikt voor melkproductie. De varkens zijn wel op hun optimale 
leeftijd voor vleesconsumptie geslacht, namelijk in hun eerste of tweede levensjaar. Verder zijn tussen 
het dierlijk botmateriaal één botje van een konijn en 39 vogelbotjes gevonden. Het gevogelte omvat een-
den (wilde en tamme eend en ook smient), kippen, zwanen en ganzen.85 De relatieve soberheid van het 
82 Gumbert, Kartuizers en hun Delftse klooster, 78-85.
83 Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’, 102 en 109.
84 Van Dijk, ‘Dierlijke resten van klooster Bethlehem’. Verder zijn ook nog botten van paarden en een kat 
aangetroffen, maar deze werden niet geconsumeerd.
85 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het botmateriaal met de hand is verzameld en dat dus kleine botjes 
sterk ondervertegenwoordigd zijn. De grondmonsters hebben weinig klein botmateriaal opgeleverd.
Figuur 8-6 EVE van de vormen per functionele groep.
Alle dat ghene dat ons voergheset wort 
bynnen ende buten dat sullen wy myt 
dancberheit ontfanghen ende sonder 
murmuracie
Statutenboek Bethlehem 1537, fol. 42v.
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dierlijk spectrum valt op, iets wat ook bij enkele andere kloosters is geconstateerd.86
 Bij het vormenspectrum valt verder de grote hoeveelheid bakpannen op (17% totale EVE). Bij 
Bethlehem bestaat 40% van het kook- en bakgerei uit bakpannen. Voor Holland en Zeeland is berekend 
dat dit percentage rond 1500 24% en rond 1600 15% bedraagt.87 De verklaring voor het hoge aandeel 
bakpannen ligt waarschijnlijk in het grote aandeel van vis in het kloostermenu. Gedurende een groot 
deel van het jaar mochten de zusters volgens de vasten- en onthoudingsvoorschriften geen vlees eten. 
Dat gold, zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, voor alle woensdagen, vrijdagen en zaterdagen en daar-
naast voor een groot aantal andere dagen. In totaal gold voor meer dan 200 dagen een regime van vasten 
of onthouding. Een specifieke bepaling was er omtrent Goede Vrijdag: op die dag mochten de zusters 
alleen bier en brood krijgen met een haring of bokking. Op vastendagen was het dus wel toegestaan 
vis te eten en die was algemeen verkrijgbaar op de markt in Hoorn. Vis vormde dan ook een belangrijk 
bestanddeel van het voedsel van de zusters. In de reeds meerdere malen aangehaalde boekhouding van 
de uitgaven ten behoeve van de bij elkaar geplaatste zusters in het Agnesconvent uit de jaren zeventig 
en tachtig van de 16de eeuw is de inkoop van vis terug te vinden, hoewel de meeste inkopen onder de 
algemene rubriek van marktgangen vielen.88 Uit 1577 is zelfs specifiek een boekhouding onder de titel 
‘Uuijtgift dat inden jaere anno 1577 ande Vismarckt an verscheijden vis gehaelt ende uijt gegeven es 
tot behoeff vande bagijnen’.89 De zusters kochten zout-, brak- en zoetwatervissen en ook gezouten en 
gedroogde vis. Als zoutwatervissen staan vermeld: haring, kabeljauw, wijting, schelvis en bot. Ook de 
algemene benaming zeevis komt voor. Als zoetwatervissen komen we paling (aal), pos en eenmaal zalm 
tegen. Ook werd spiering, een brakwatersoort, aangeschaft. Als gezouten vis zijn bij de inkopen pekelha-
ring en labberdaan (gezouten kabeljauw) geboekt. Tot slot schaften de zusters in het Agnesconvent ook 
Berger vis aan, de benaming voor stokvis uit Bergen in Noorwegen. Voor Bethlehem beschikken we over 
informatie met betrekking tot de visconsumptie dankzij het archeo-ichtyologische onderzoek dat door 
Bob Beerenhout is verricht.90 Tijdens de opgravingen zijn veel grondmonsters genomen, maar slechts 
twee bleken een aanzienlijke hoeveelheid visresten te bevatten, namelijk een latrinekuil en een kleine 
afvalkuil die beide zijn te dateren in de eerste helft van de 16de eeuw.91 Bij dit onderzoek zijn in totaal 
2248 visresten geanalyseerd en dit heeft een lijst van achttien soorten opgeleverd.92 Als zoutwatervissen 
(60,9% MAI) worden onderscheiden: stekelrog, haring, kabeljauw, wijting, schelvis, schol, bot en tong. 
De zoetwatervissen (20,7% MAI) omvatten paling, brasem, snoek, pos, baars, blei, karper en blankvoorn. 
86 Esser e.a., ‘Dierlijke resten’, 260.
87 Van Oosten en Bult, ‘Laatmiddeleeuwse bakpannenraadsel’, 240.
88 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978 en inv.nr. 844, bergnr. 1982.
89 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 31r.
90 Beerenhout, ‘Archeologisch onderzoek van het bot van vissen’.
91 Het betreft: M14 uit kuil S261 en M21 uit kuil S284.
92 De indeling in zout-, brak- en zoetwatersoorten is in werkelijkheid minder rigide dan de lijst doet voorkomen.
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voorwerpen afgebeeld die werden gebruikt bij de bereiding van dit voedsel, waaronder een bakpan met een vis.
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Daarnaast is de spiering als typische brakwatersoort (18,3% MAI) aangetroffen. Beerenhout wijst er in 
zijn analyse op dat de ene afvalkuil (S284) een armer spectrum vertoont dan de andere afvalkuil (S261). 
In de eerste kuil komen pos, rog en schelvis voor, soorten die als armeluisvoedsel te boek stonden. De 
kuil bevat veel spiering, een klein visje dat in overvloed te krijgen moet zijn geweest. Bovendien zijn de 
aangetroffen resten van paling, haring en witvis (brasem, blei, karper en blankvoorn) afkomstig van re-
latief kleine vissen. In de tweede afvalkuil zijn de resten van haring en paling juist van grote exemplaren 
afkomstig. Het aandeel spiering is klein en de kuil bevat naar verhouding meer kabeljauw en schol dan 
de eerste kuil. Beerenhout concludeert hieruit dat de visconsumptie in Bethlehem gevarieerder en rijker 
werd. Aan de andere kant ontbreken de duurdere soorten als tarbot, tong (slechts 2 botjes) en snoek. 
Het visspectrum omvat de algemeen gangbare soorten. Dat de bakpan werd gebruikt om vis te bakken, 
wordt bevestigd door een bijzondere iconografische bron. In het Museum Meermanno bevindt zich een 
zogenoemd vastenavondgeschrift uit het midden van de 16de eeuw dat is gemaakt in de omgeving van 
Utrecht.93  In het geschrift staat een parodie op twee feestliederen, waarbij de noten op de notenbalken 
zijn vervangen door etenswaren en voorwerpen. Het ene lied gaat over carnaval en hierbij staan onder 
andere zotskappen, vlees en luxueus drinkgerei afgebeeld. Het tweede lied gaat over vasten en de noten 
worden hier gevormd door vissen, mosselen, knollen en diverse voorwerpen waaronder een bakpan met 
een vis.
 Naast vis aten de zusters ook mosselen. Bij het uitzeven van diverse grondmonsters zijn mos-
selschelpen aangetroffen. Een grote hoge kom die van buiten zwaar beroet is, is mogelijk als mosselpan 
gebruikt. Ook mossels behoorden tot het eenvoudige voedsel.
 Enkele boterschotels tonen aan dat op tafel boter werd gebruikt. De roompotten waren bestemd 
voor het afromen van de melk en van het afgeroomde vet werd boter gemaakt. Niet alleen boter, maar 
ook kaas werd door de zusters zelf gemaakt van de melk die hun veestapel opleverde. Ook in eieren zul-
len de zusters zelf hebben voorzien. Op tafel stonden verder mosterdpotjes en zoutschaaltjes, voor de 
smaakmakers van het voedsel. De Iberische kruiken vormen het bewijs dat de zusters olijfolie gebruik-
ten. Hier is een samenhang met de vastenregels die op bepaalde vastendagen (de veertigdagentijd voor 
Pasen, de twee dagen voor Aswoensdag, Goede Vrijdag en de vigilies van de vier hoogtijfeesten, van 
Petrus en Paulus, van Allerheiligen en van Andreas) verboden zuivelproducten te gebruiken. Olijfolie 
vormde de vervanger in de keuken.
 Het eten van groente laat zich archeologisch moeilijk achterhalen. De inkopen door de voor-
malige kloosterzusters in het Agnesconvent in de jaren zeventig en tachtig van de 16de eeuw geven een 
indruk. Zij kochten regelmatig bonen, erwten (grauwe erwten en groene erwten), rapen, wortelen, en 
(buisse)kool. Eenmaal is zelfs sprake van een ‘schuijt vol cool om des winters voor die baghijnen te eeten’.
8.6 Een sober en eenvoudig leven
De teruggevonden voorwerpen en de merken die eeuwen geleden door de zusters op het aardewerk zijn 
gekrast, zijn nu een middel om ons een beeld te vormen van het leven in het klooster. Op basis van de 
vondsten kan een aantal conclusies worden getrokken.
 Het vondstmateriaal onderscheidt zich in een aantal aspecten van een burgerlijke context. Dat is 
allereerst de enorme hoeveelheid materiaal, wat typerend is voor een grote leefgemeenschap. Bepaalde 
vormen komen relatief veel voor. Een van deze is het gekanteeld komfoor. Bij een grote gemeenschap 
kostte het veel tijd het voedsel op te dienen. Door middel van de komforen werd het voedsel op tafel 
warm gehouden. Veel borden zijn aan de onderkant beroet wat erop wijst dat ze als zodanig op een kom-
foor zijn gebruikt. Ook borden die als opdienschalen in de refter dienden, zijn bij Bethlehem erg veel 
aangetroffen.
 Een ander kenmerk waarin het materiaal zich onderscheidt van ‘normale’ complexen, is het 
voorkomen van ingekraste merken op diverse aardewerken voorwerpen. Bij geen enkele andere opgra-
93 Museum Meermanno, Ms. 10 c26, fol. 10v-11r.
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ving in Hoorn is dit tot nu toe geconstateerd. Het merken van producten is typerend voor leefgemeen-
schappen. Bij Bethlehem zijn erg veel merken teruggevonden waardoor het mogelijk is deze statistisch 
te analyseren. Ze blijken voornamelijk voor te komen op kook- en tafelgerei. Bij de merken kan een on-
derscheid worden gemaakt in individuele gebruikersmerken en algemene merken. Binnen het klooster-
complex werden verschillende groepen mensen verenigd. De zusters vormden de grootste groep. Daar-
naast woonde een biechtvader in het kloostercomplex en mogelijk nog een andere priester. Verder waren 
waarschijnlijk proveniers en knechten of arbeiders op het terrein aanwezig. Voor veel van deze mensen 
werd de kost- en inwoning verzorgd. In de keuken moest dus voor diverse groepen worden gekookt met 
ieder eigen behoeftes. Speciale zorg ging uit naar de zieken. De ingekraste merken waren een hulpmiddel 
om de objecten (en dus de maaltijden) die voor verschillende groepen of individuen bestemd waren van 
elkaar te kunnen onderscheiden. Dit wijst op een grote leefgemeenschap en een goede organisatie.
 Het aardewerk maakt over het algeheel een zeer sobere en heel gestandaardiseerde indruk. 
Voorwerpen werden vanwege hun functionele eigenschappen aangeschaft. Bij kookgerei werd de voor-
keur aan eenvoudig roodbakkend aardewerk gegeven. De witbakkende variant komt weinig voor. Op 
tafel had glazen drinkgerei en rijkversierd steengoed duidelijk niet de voorkeur. Hetzelfde gold voor 
fraai beschilderde borden en kommen uit Italië of Spanje. Slechts enkele objecten zijn aanwezig. Ook 
de Nederlandse majolica, die in de 16de eeuw in opkomst was, werd slechts mondjesmaat aangeschaft. 
Soms worden bij kloosters juist opvallend rijke stukken aangetroffen. Bij waarnemingen op het terrein 
van klooster Nieuwlicht is een kleine hoeveelheid keramiek verzameld en hieronder bevindt zich meer 
Nederlandse en Italiaanse majolica dan bij het volledige onderzoek van Bethlehem.94 De enkele stukken 
fraai beschilderde majolica waarover Bethlehem beschikte, hadden mogelijk een representatieve functie. 
In dat geval was dit vaatwerk niet voor de zusters bestemd, maar voor de gasten van het klooster, zoals 
weldoeners en de jaarlijkse visitatoren. Ook het voedselspectrum dat uit het onderzoek van het dierlijk 
botmateriaal naar voren komt, maakt een sobere indruk. Vooral algemene soorten vlees, vis en gevogelte 
werden gegeten. Vis stond vaak op het menu, wat blijkt uit de grote hoeveelheid bakpannen die vermoe-
delijk zijn gebruikt om vis te bakken. 
 De belangrijkste conclusie is dat de keramische boedel van het klooster uiterst doelmatig, func-
tioneel en sober was. De gebruiksfunctie stond bij alles voorop. Rijkversierde steengoedkannen, mooie 
drinkglazen en fraai beschilderde borden hadden de zusters vrijwel niet. De weinige objecten die iets 
luxueuzer ogen dan de rest van het materiaal, hadden mogelijk een representatieve functie om te gebrui-
ken bij hoog bezoek. De vraag is of deze eenvoud in inboedel en maaltijden noodgedwongen voortkwam 
uit beperkte financiële middelen of een bewuste keus was. Zoals we in hoofdstuk 4 bij de bespreking van 
de economische situatie van het klooster hebben gezien, was Bethlehem zeker geen rijk klooster, maar 
kende het wel een goed financieel beheer onder de kruisbroeders. Het had voldoende middelen om geld 
weg te zetten via rentebrieven. De voorkeur voor functionele en sobere voorwerpen was dus waarschijn-
lijk een bewuste keuze om een sober leven te leiden.
94 Het vondstmateriaal is nog niet gepubliceerd.
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In het vorige hoofdstuk hebben we het vondstmateriaal van Bethlehem bekeken vanuit functioneel per-
spectief. De opgravingen hebben vooral zeer veel gebruiksvoorwerpen van keramiek opgeleverd. De 
grote hoeveelheden scherven van grapes, bakpannen, borden, koppen en andere keramiekvormen ver-
tellen ons over het voedsel dat de zusters aten, de organisatie van de leefgemeenschap en de eenvoud 
waarvoor de zusters kozen. Het gebruiksdoel stond bij alle voorwerpen voorop. Fraai versierd aardewerk 
werd geschuwd en de maaltijden waren eenvoudig. Tussen het afval van het klooster zijn niet alleen 
scherven van gebruiksvoorwerpen aangetroffen, maar ook van devotionalia van pijpaarde en terracotta. 
We kunnen hierbinnen twee categorieën onderscheiden: beeldjes en reliëfs. In totaal zijn wel 220 frag-
menten geteld. Helaas is het materiaal erg gefragmenteerd waardoor het vaak moeilijk is vast te stellen 
wat deze voorstellen. De hoeveelheid fragmenten maakt het mogelijk uitspraken te doen over het aantal 
beeldjes en reliëfs dat in het klooster aanwezig was. Tot nu toe kennen we van kloosters vooral inciden-
tele vondsten waarbij niets valt te zeggen over de mate van representativiteit. Waren deze devotionalia in 
alle kloosters aanwezig? Om wat voor soort afbeeldingen gaat het? Hoe functioneerden deze voorwer-
pen? En wat vertellen deze ons over het leven in het klooster?
 Deze voorwerpen van pijpaarde en terracotta vormen een belangrijke aanvulling op het beeld 
dat we uit kunsthistorische collecties van de religieuze voorwerpen in een klooster krijgen. We denken 
hierbij uiteraard aan de vele altaarstukken, houten en natuurstenen beelden, monstransen en liturgisch 
vaatwerk die we in musea kunnen bewonderen. Belangrijk in dit verband te noemen zijn de houten 
beelden die bekend zijn van klooster Jerusalem in Venray, dat net als Bethlehem onder de kruisbroeders 
viel. De beelden worden aan dit klooster toegeschreven omdat ze zich in de 20ste eeuw in het klooster 
van de Ursulinen bevonden dat is gesticht in het voormalige klooster Jerusalem in 1838.1 Daarnaast zijn 
enkele beelden rond 1936 in de pastorie van Venray aangetroffen en overgebracht naar de St. Petrus-
Bandenkerk. Ook deze worden toegeschreven aan Jerusalem. De meeste zijn in 1927 en 1928 op de foto 
gezet (collectie RCE) en van een aantal is in 1936 tekeningen gepubliceerd.2 Helaas is van de meeste 
beelden de huidige verblijfplaats onbekend. Enkele zijn vermoedelijk door de Ursulinen naar andere 
kloosters meegenomen; andere zijn in de St. Petrus-Bandenkerk beland. Tijdens het bombardement van 
Venray in de Tweede Wereldoorlog is deze kerk verwoest en hierbij is waarschijnlijk een aantal beelden 
van Jerusalem verloren gegaan. In de kerk bevinden zich van dit klooster nu alleen nog een piëta en een 
beeld van Christus op de koude steen. Van de oude foto’s en tekeningen zijn verder nog beelden van 
1 Het klooster Jerusalem is in 1802 opgeheven. De biechtvader huurde vervolgens het gebouwencomplex en bleef 
daar samen met enkele voormalige kloosterzusters wonen. In 1810 kocht hij de gebouwen. In zijn testament 
bepaalde hij dat alle roerende en onroerende goederen na zijn overlijden aan de St. Petrus Bandenkerk zouden 
toekomen. In 1835 overleed hij. In 1838 werd een ‘tweede’ Jerusalem gesticht dat begonnen werd met enkele 
zusters van de nieuwe gestichte congregatie van de Ursulinen. Zij namen de boedel van het ‘eerste’ Jerusalem 
over.
2 Verschueren en Ibelings, Jerusalem, 29 (Ursula), 40 (Augustinus), 48-49 (piëta en triomfkruis), 76 (Antonius 
Abt).
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Antonius Abt, Augustinus en Ursula, een triomfkruis en drie piëta’s bekend. Waarschijnlijk stonden ook 
in Bethlehem dergelijke beelden, maar voor dit klooster geldt net als voor alle andere kloosters in West-
Friesland dat geen enkel beeld is overgeleverd.
9.2 Beeldjes en reliëfs
9.2.1 De productie
Zowel de beeldjes als de reliëfs werden gemaakt met behulp van mallen. Deze mallen waren in de meeste 
gevallen net als de meeste beeldjes en reliëfs van pijpaarde vervaardigd. De beeldjes werden gevormd 
met behulp van twee mallen: één voor de voorzijde en één voor de achterzijde van het beeld. In de mal 
werd de klei geperst met gebruikmaking van een lap textiel. Aan de binnenzijde van fragmenten zijn 
daardoor vaak nog textielafdrukken te zien. De helften werden vervolgens na droging aan elkaar geplakt, 
wat veelal een naad achterliet. De allerkleinste beeldjes, zoals kleine Christuskindjes, werden massief 
in de mallen geperst. De reliëfs werden met behulp van één mal gemaakt. De achterzijde van reliëfs is 
vaak slecht afgewerkt. Ze maakten soms deel uit van een altaarstuk, maar waren ook bedoeld om op te 
hangen of tegen een muur te zetten. Ze werden vaak zeer gedetailleerd uitgewerkt en vormden een soort 
driedimensionale vrome schilderijen aan de wand. De achterzijde was dus niet in het zicht. De grote 
reliëfs zijn altijd van pijpaarde; de kleine reliëfs en de beeldjes zijn zowel van pijpaarde als terracotta 
gemaakt. Pijpaarde is een fijne witte kleisoort, die vanaf de 17de eeuw ook werd gebruikt voor het maken 
van tabakspijpen en daaraan haar naam ontleent. Terracotta is een kleimengsel dat verkregen werd door 
aan pijpaarde lokale roodbakkende (ijzerhoudende) klei toe te voegen. Bij productie van beeldjes in de 
regio Holland/Utrecht moest pijpaarde worden geïmporteerd uit het Rijnland omdat dergelijke fijne 
witbakkende klei hier van nature niet voorkomt. Pijpaarde was daardoor duurder dan lokaal aanwezige 
klei. Terracotta beeldjes konden goedkoper worden geproduceerd. Zowel de beeldjes als reliëfs werden 
in de regel veelkleurig beschilderd. De verf is in de meeste gevallen niet in de grond geconserveerd. Op 
sommige fragmenten kunnen we nog rode verfresten terugvinden. Bij de beeldjes van terracotta werd 
eerst een witte sliblaag als grondverf aangebracht om later te beschilderen. Resten van deze witte sliblaag 
zijn op de meeste terracotta fragmenten nog wel aanwezig.
 Van oudsher worden veel pijpaarden beelden aan productie in Utrecht toegeschreven. Dit ge-
beurt zowel op historische als archeologische gronden. Uit de Utrechtse archieven zijn uit de periode 
tussen 1430 en 1528 de namen van zeven heiligenbakkers, zoals de producenten van de beelden toen 
werden genoemd, bekend.3 Daar komt bij dat in Utrecht op diverse plaatsen afval van deze heiligenbak-
kers is aangetroffen. De hoeveelheid pijpaarden beelden die in Utrecht werd geproduceerd en de vari-
atie in voorstellingen, moet zeer omvangrijk zijn geweest. De belangrijkste vondst werd bij het slechten 
van de omwalling nabij de Tolsteegpoort in 1844 gedaan. De vondsten zijn nooit systematisch gepubli-
ceerd. Een deel van het materiaal staat beschreven in een catalogus van het Centraal Museum Utrecht 
uit 1928. Een ander deel van de vondsten bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam.4 
De meest aansprekende vondsten waren mallen voor beelden van Maria met Kind, St. Catharina en St. 
Barbara. Hiervan werden nieuwe gipsen afgietsels gemaakt en deze beelden zijn sindsdien als typisch 
Utrechts beschouwd. Bekend is dat de omwalling van Utrecht waarin de vondsten zijn aangetroffen in 
1525 is aangelegd. Toch is aanvankelijk in de literatuur weinig aandacht aan deze datering besteed en 
werd aan de diverse vondsten op kunsthistorische gronden een datering toegekend. In de meest recente 
publicatie worden de bekende beelden van Maria met Kind, St. Catharina en St. Barbara geplaatst in 
de periode 1425-1450.5 Een tweede belangrijke vondst werd in 1974 gedaan in twee afvalputten in de 
Putsteeg. Naast gebruiksaardewerk werden veel pijpaarden beeldjes (31 kleine beeldjes van Maria met 
Kind, St. Catharina, St. Barbara en Christuskind en twee grotere beelden) en enkele mallen aangetrof-
3 Klinckaert, ‘’t Utrecht om te besien...’’, 62.
4 Leeuwenberg, Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, 489-502.
5 Leeflang en Van Schooten, Middeleeuwse beelden uit Utrecht, 330-332.
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fen. De keramiek kan in de eerste helft van de 15de eeuw worden geplaatst.6 Hoewel dus zowel uit de 
historische als archeologische bronnen blijkt dat in Utrecht een omvangrijke productie van heiligen-
beelden heeft plaatsgevonden, zijn al vanaf de 19de eeuw twijfels aan de hegemonie van Utrecht geuit. 
Ook in andere plaatsen worden heiligenbakkers vermeld, zoals in Kampen in 1525.7 Daarnaast is pro-
ductie uit onder andere Keulen, Antwerpen en Luik bekend. Archeologische vondsten tonen aan dat in 
de Noordelijke Nederlanden ook buiten Utrecht productie heeft plaatsgevonden. Mallen voor beeldjes 
zijn bekend uit Leiden (o.a. Christuskindjes, Maria met Kind, St. Catharina, heilige met staf, engel en 
St. Franciscus), Dordrecht (St. Antonius) en Deventer (Maria met Kind).8 Ostkamp noemt bovendien 
enkele fragmenten van beeldjes die tussen pottenbakkersafval in Delft zijn aangetroffen.9 Hij wijst erop 
dat mallen kunnen zijn verhandeld en dat eenvoudig nieuwe mallen van beelden kunnen zijn gemaakt. 
Dit alles leidt tot zijn conclusie dat het onmogelijk is om individuele stukken aan specifieke productie-
plaatsen te koppelen.10 Deze conclusie wordt onderbouwd door het grote aantal terracotta beelden dat 
buiten Utrecht wordt aangetroffen, zoals onder andere bij klooster Bethlehem, terwijl in Utrecht vrijwel 
uitsluitend beelden van pijpaarde geproduceerd lijken te zijn. Aan de andere kant moeten we Utrecht als 
productieplaats van pijpaarden beelden ook weer niet onderschatten. Utrecht was als bisschopsstad het 
religieuze centrum in de Noordelijke Nederlanden. Uit geen enkele andere plaats zijn zoveel heiligen-
bakkers bekend. Vooralsnog zijn de vondsten van mallen voor beeldjes van buiten Utrecht in omvang 
en kwaliteit niet te vergelijken met die uit dit bisschoppelijke centrum. Voor de middelgrote kwalita-
tief hoogwaardige pijpaarden beelden zoals de bekende serie van Maria met Kind, St. Catharina en St. 
Barbara lijkt geen reden voor twijfel aan productie in Utrecht. Deze zijn gedurende lange periode door 
diverse heiligenbakkers gemaakt. Rond 1525 kwam vermoedelijk een einde aan de productie. Het zal 
geen toeval zijn dat een grote collectie mallen en beeldjes in dat jaar bij de aanleg van de omwalling van 
Utrecht als afval is gestort. In 1528 komt voor het laatst een heiligenbakker in de bronnen voor.
 De productie van de grote rechthoekige reliëfs is met name bekend uit het kartuizer klooster in 
Weddern (Münsterland), met als voornaamste representant van deze productie broeder Judocus Vre-
dis (1473/1474-1540).11 We komen echter ook reliëfs tegen met Nederlandstalige teksten. Omdat de 
wijze waarop de heiligen op deze reliëfs zijn uitgebeeld duidelijk parallellen vertoont met de hierboven 
besproken beelden uit Utrecht (vooral St. Catharina), worden deze reliëfs veelal als Utrechts product 
gezien. De productie van reliëfs lijkt echter grotendeels los te staan van die van de beeldjes. In het kar-
tuizerklooster in Weddern werden veel reliëfs gemaakt, maar geen beeldjes. Tussen het productieafval 
bij de Tolsteegpoort in Utrecht zijn juist geen mallen van reliëfs gevonden (wel fragmenten van reliëfs). 
Uit Utrecht zijn slechts twee mallen voor reliëfs bekend: een mal van Maria met Kind (vondstlocatie 
onbekend) en een mal met de kroning van Maria (Putsteeg). Vondsten van mallen voor reliëfs zijn een-
lingen die uit diverse andere plaatsen in Nederland bekend zijn: een grotendeels complete mal voor een 
annunciatie-reliëf uit Delft (bij de Oude Kerk), een fragment van een mal voor een annunciatie-reliëf 
uit Dordrecht (het Minderbroedersklooster), twee fragmenten van een mal van een kruisigingsreliëf 
uit ’s-Hertogenbosch, twee mallen van Maria met Kind uit ’s-Hertogenbosch (vermoedelijk van het 
Bloemkampklooster), een klein fragment van de mal voor een reliëf uit Reimerswaal, een mal voor een 
klein reliëf van Maria met Kind uit Leiden en een deel van een mal van een reliëf van Maria met Kind 
uit Amersfoort (het Minderbroedersklooster).12 Uit de vondsten blijkt dat zeer waarschijnlijk enkele 
6 Ibidem, 326-327.
7 Muller, ‘Nederlandsche heiligenbakkerijen’.
8 De Leidse mallen zijn gepubliceerd in: Henry-Buitenhuis, ‘Pijpaarden beeldjes uit Leidse bodem’; Kleiterp, 
‘Verzameling pijpaarden mallen en beeldjes’. Ostkamp noemt in zijn opsomming ook de kleine ronde mallen, 
maar zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk zullen zien, waren die niet bestemd voor het maken van afdrukken 
in pijpaarde, maar fungeerden deze primair als koekvormen. Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 208-209.
9 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 207.
10 Ostkamp, ‘Van Utrechtse bodem?’, 125.
11 Böing en Inhester, Kunst aus der Stille.
12 De vondsten uit Amersfoort, Delft, Dordrecht, Leiden, Reimerswaal en Utrecht staan beschreven in: Ostkamp, 
‘Productie en gebruik’, 203- 210 en 229-230. Zie voor de mal uit Delft tevens: Kistemaker, ‘Delft: Heilige 
Geestkerkhof ’, 314-315. De mallen uit ’s-Hertogenbosch: Janssen en Thelen, Tekens van leven, 225.
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kloosters, net zoals het kartuizerklooster in Weddern, reliëfs maakten. Er zijn geen aanwijzingen dat ook 
beeldjes in kloosters werden gemaakt. Het verschil in productie tussen beeldjes en reliëfs heeft te maken 
met een verschil in afzetmarkt. Beeldjes vonden onder brede lagen van de bevolking aftrek, terwijl de 
reliëfs vooral in kerken en kloosters hun toepassing vonden, zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk 
nog zullen zien.
9.2.2 De devotionalia van Bethlehem
De categorie van de beeldjes is onder het vondstmateriaal van Bethlehem verreweg de grootste. On-
danks dat deze fragmentarisch bewaard zijn gebleven, zijn diverse voorstellingen te identificeren. Hier-
onder bevinden zich vooral beeldjes van Christus, Maria met Kind, Maria met het lichaam van Christus 
(piëta’s) en Anna-te-drieën. De opgraving heeft daarnaast fragmenten van minimaal drie grote rechthoe-
kige reliëfs en twee kleine reliëfs opgeleverd. 
 De fragmenten van de devotionalia van pijpaarde en terracotta zijn verspreid over het terrein 
in diverse afvalkuilen, greppels en tussen slooppuin gevonden. Hieruit blijkt dat het weggooien van de 
objecten zeker niet alleen ten gevolge van de Beeldenstorm en bij de opheffing van het klooster heeft 
plaatsgevonden. Fragmenten komen voor tussen afval dat duidelijk in de eerste helft van de 16de eeuw is 
weggegooid. Kennelijk braken deze kwetsbare voorwerpen nogal eens per ongeluk. Uit de vondstom-
standigheden blijkt tevens dat deze voorwerpen tussen het keukenafval zijn beland. Dat houdt in dat 
aan deze voorwerpen als ze eenmaal waren gebroken geen hogere waarde werd toegekend dan aan het 
kapotte vaatwerk. Gebroken beeldjes en reliëfs waren gewoon afval. Een zilveren medaillon lijkt wel 
opzettelijk te zijn gebroken. Op de ene zijde staat de gekroonde Maria met Kind op een maansikkel 
en rondom omgeven door een stralenkrans weergegeven. Op de andere kant staat de verrijzenis van 
Christus uit het graf afgebeeld.13 Het met opzet stuk maken van devotionalia om de eraan toegeschreven 
kracht te breken is vaker bij vondstmateriaal verondersteld.14 Of dat ook hier het geval is, valt niet te zeg-
gen.
13 Diverse vergelijkbare hangers zijn bekend. Met name een zilveren exemplaar uit Kampen, gevonden bij het 
Agnesconvent, lijkt sterk op die van Bethlehem. Deze wordt gedateerd in de periode 1475-1525. Assink, ‘Materiële 
cultuur van het Agnietenconvent’, 77 en 120; Van Beuningen e.a., Heilig en profaan 2, 353.
14 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 189.
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9-2 Voor- en achterzijde van een 
zilveren hanger, diameter 29 mm. 
Op de voorzijde staat een afbeel-
ding van Maria met kind in een 
stralenkrans en op de keerzijde 
de verrijzenis van Christus uit het 




Beeldjes van het naakte Christuskind komen veel 
voor. Een vrijwel compleet exemplaar van terracot-
ta beeldt het Christuskind uit omgeven door een 
mandorla, een amandelvormige aureool (hoogte 
7 cm). Op een ander fragment van pijpaarde zien 
we de benen van het Christuskind omgeven door 
een stralenkrans. Het is onderdeel geweest van een 
groter beeld, maar het is onduidelijk hoe dat er-
uit heeft gezien. Een tweetal kleine hoofdjes van 
pijpaarde is afkomstig van losstaande beeldjes van 
het naakte Christuskind. Hetzelfde geldt voor drie 
voetstukken van beeldjes. Verder is een zeer klein 
fragment van het lijfje van een Christuskind ge-
vonden. Al deze fragmenten zijn van pijpaarde.
 Een groot terracotta fragment is de torso 
(hoogte 16 cm) van een naakt Christuskind. 
Naast dit beeld, zijn onderdelen van minimaal vijf 
identieke beelden gevonden, waarvan drie van ter-
racotta en twee van pijpaarde. Klooster Bethlehem 
beschikte kennelijk over een serie van deze beel-
den. Opvallend is dat de fragmenten in alle geval-
len de benen van de beelden betreffen; armen en 
hoofden ontbreken. Uit Enkhuizen is een identiek 
terracotta beeld bekend. Aan dat beeld is duide-
lijk te zien dat de armen los waren bevestigd en 
vrij konden bewegen.15 Het vrij bewegen van de 
armen vergemakkelijkte waarschijnlijk het aan- 
en uittrekken van kleding. Dit wijst op gebruik 
in een zogenoemd kerstwiegje. Dit gebruik is uit 
historische bronnen goed bekend. Caron verwijst 
naar een prekenbundeltje uit 1565 van een zuster 
Weyncken uit Amsterdam waarin het gebruik van 
het kerstwiegje staat beschreven.16 Ze was zuster in 
het clarissenklooster en schreef in haar boekje een 
groot aantal preken van haar biechtvader Bartho-
lomeus van Middelburg, die een minderbroeder 
was. Uit een van de teksten blijkt dat Bartholo-
meus de zusters een kerstwiegje heeft geschon-
ken ‘opdat wy al te samen als cleyne oetmoedighe 
kinderen Jesum alsoe moechten wieghen ende be-
waeren in onser herten, dat hij in ons ende met ons 
altijts begheerden te blijven’.17 Het wiegje was versierd met bloempjes die verschillende deugden symbo-
liseerden en witte lakens als teken van onschuld en zuiverheid. Het wiegje kon met enkele koordjes heen 
en weer worden geschommeld. Bartholomeus zag het kindje wiegen onder het zingen van vrome liedjes 
als een geestelijke oefening. Uit kunsthistorische collecties zijn diverse kerstwiegjes bekend, vooral uit 
de Zuidelijke Nederlanden. In 2013 heeft het Rijksmuseum een fraai gesneden 16de-eeuws exemplaar 
15 Ostkamp, ‘Christus per dozijn’, 94.
16 Caron, ‘Pijpaarden beeldjes’.
17 Ibidem, 20.
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9-3 Terracotta beeldje van het Christuskind in een mandorla, 
een amandelvormige stralenkrans, lengte 7 cm (gerestaureerd).
9-4 Hoofd van een klein pijpaarden beeldje van het staande 
Christuskind.
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verworven.18 Een ander kerstwiegje, daterend om-
streeks 1505, bevindt zich in de collectie van Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht.19 Het object 
is in 1896 geschonken (aan het toenmalig Aarts-
bisschoppelijk Museum) en daarbij werd vermeld 
dat het afkomstig was uit een klooster in Noord-
Brabant. Ook andere overgeleverde kerstwiegjes 
zouden uit kloosters afkomstig zijn. Eind 19de 
eeuw zou een van de kerstwiegjes nog steeds in 
gebruik zijn geweest in de Sint-Godelieveabdij in 
Brugge. Uit de vondsten van Bethlehem kunnen 
we concluderen dat meerdere van dergelijke kerst-
wiegjes in het klooster aanwezig zijn geweest en 
het gebruik van het kindje wiegen zich dus zeker 
niet beperkte tot de Zuidelijke Nederlanden.
Christus op de koude steen
Twee beeldjes hebben als voorstelling ‘Christus 
op de koude steen’: Christus zittend op een rots 
18 Rijksmuseum Amsterdam: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.528311.
19 Zie de site van Museum Catharijneconvent in Utrecht waar een uitgebreide beschijving van dit wiegje is te vinden 
met verwijzingen naar kerstwiegjes uit andere collecties: http://adlib.catharijneconvent.nl/.
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9-5 Terracotta beeld van 
het naakte Christuskind, 
lengte 16 cm (incompl.). 
Het beeld was bestemd 
voor in een kerstwieg.
9-6 Pijpaarden beeld van Christus op de koude steen, breedte 
7 cm. Tussen de benen van Christus is een beker met hostie af-
gebeeld als symbool voor het lichaam en bloed van Christus.
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met lendendoek, geknevelde handen en doornen-
kroon op zijn hoofd. Het is een verbeelding van 
Christus vlak voor zijn kruisiging. Bij beide beeld-
jes is alleen de onderste helft bewaard gebleven. 
Het ene beeld is van pijpaarde (breedte 7 cm en 
hoogte 11 cm). Bij dit beeld is een kelk met hos-
tie tussen de voeten van Christus op de grond 
afgebeeld als symbool voor het lichaam en bloed 
van Christus. Het andere beeld is van terracotta 
(breedte 10 cm en hoogte 9,5 cm). Hier is tussen 
de voeten van Christus niet een beker maar een 
duif afgebeeld als symbool voor de Heilige Geest. 
De verering van ‘Christus op de koude steen’ was 
in de 15de en 16de eeuw wijdverspreid. We kennen 
vooral houten beelden met deze voorstelling.20 
Vooralsnog zijn geen vergelijkbare parallellen van 
pijpaarde of terracotta bekend. Het enige pijpaar-
den beeldje met voorstelling van ‘Christus op de 
koude steen’ is afkomstig uit Utrecht, maar deze 
heeft een geheel andere wijze van uitbeelding.21
Kruisbeeld
Van een terracotta kruisbeeld is slechts het voetstuk bewaard gebleven (breedte 11,5 cm). De schedel 
met aan weerszijden beenderen verwijst naar Golgotha (‘schedelplaats’), de plek waar Christus werd ge-
kruisigd. Een klein terracotta fragment met daarop een schedel afgebeeld, is zeer waarschijnlijk eveneens 
afkomstig van een kruisbeeld. Ook enkele kleine pijpaarden fragmenten kunnen we toeschrijven aan een 
kruisbeeld. De fragmenten vertonen een houtstructuur met knoesten, vermoedelijk de achterzijde van 
het kruis. Op een van de fragmenten is een banderol zichtbaar met daarop de letters INRI. Kruisbeel-
den van pijpaarde of terracotta komen een enkele maal voor. In Deventer is aan de Snipperlingsdijk een 
kruisbeeld opgegraven waarbij op het voetstuk tevens beeldjes van Maria en Johannes hebben gestaan, 
die bij het gevonden exemplaar ontbreken.22 Ook dit kruis is als een ruwe boomstam met knoesten uit-
gebeeld. Samen met andere beeldjes stond dit vermoedelijk in een kapelletje langs de weg. Een fragment 
van een vergelijkbaar beeld is in 1931 opgegraven in Amsterdam.23
20 Een inventarisatie is te vinden op de website: www.christusopdekoudesteen.com.
21 Van Vlijmen, ‘Pijpaarden plastiek’, 15.
22 Vermeulen, Middeleeuwse tolhuis, 30 en 47-48.
23 Leeuwenberg, Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, 500 (nr. 874).
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9-7 Terracotta beeld van Christus op de koude steen, breedte 
10 cm. Tussen de benen van Christus is een duif als symbool 
van de Heilige Geest afgebeeld.




Diverse fragmenten zijn afkomstig van piëta’s. 
Het aantal exemplaren is moeilijk te bepalen. De 
fragmenten wijzen erop dat er minimaal drie van 
pijpaarde en twee van terracotta aanwezig wa-
ren. Van een van de pijpaarden piëta’s zijn diverse 
kleine fragmentjes teruggevonden. Herkenbaar is 
de hangende arm met hand van het lichaam van 
Christus. De voorstelling is identiek aan die van 
een mal die in 1844 in de wal bij de Tolsteegpoort 
in Utrecht is aangetroffen.24 De mal is incompleet 
en vertoont slechts de onderkant van de voorstel-
ling. In Dordrecht zijn twee nagenoeg complete 
identieke pijpaarden piëta’s gevonden die een in-
druk geven hoe de piëta van Bethlehem eruit heeft 
gezien.25 De Dordtse exemplaren worden geda-
teerd in de periode 1475-1525. Beide zijn voor-
zien van een voetstuk met gotische versiering, 
terwijl dit bij de mal uit Utrecht niet het geval is. 
De piëta van Bethlehem was voorzien van een-
voudige voet. Een fragment met geplooid gewaad 
is afkomstig van een tweede identieke piëta. Een 
derde piëta is van terracotta gemaakt. Het beeld is 
fragmentarisch uit de bodem naar boven gekomen 
en is op dezelfde plek op het terrein gevonden als 
24 Klinckaert, Verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht, 453 (cat.nr. 241). 
25 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 200-201.
9-9 Fragmenten van een 
pijpaarden piëta.
9-10 Fragment van de achterzijde van een terracotta piëta.
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de eerste piëta. Een heel klein fragmentje toont de 
hand van Christus met doorboring van de spijker 
aan het kruis (een van de stigmata) rustend op een 
lendendoek. De voorstelling wijkt af van die van 
de hiervoor besproken pijpaarden exemplaren. 
Twee grote terracotta fragmenten van de achter-
zijde van twee beelden met geplooid gewaad zijn 
zeer waarschijnlijk van dit type piëta afkomstig. 
Ze tonen aan dat in Bethlehem twee of drie ter-
racotta piëta’s aanwezig waren. Tot slot is nog een 
pijpaarden fragment van de achterzijde van een 
beeld gevonden dat een identieke plooival als de 
terracotta piëta’s vertoont. Mogelijk is er dus nog 
een derde pijpaarden piëta geweest.
Maria met Kind
Een klein pijpaarden beeldje van Maria met Kind 
is vrijwel compleet bewaard gebleven (hoogte 8 
cm). Maria is uitgebeeld met kroon, loshangend 
haar en reikt met haar rechterhand een appel aan 
het kind, dat zij met haar linkerarm vasthoudt. Het 
Christuskind houdt een bijbel in zijn handen vast. 
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9-14 Pijpaarden beeldje van Maria met kind, lengte 8 cm.
9-11 Fragment van een pijpaarden voetstuk van de achter-
zijde van een beeld van Maria met kind.
9-12 Mallen van de voor- en achterzijde van een beeld van 
Maria met kind met in het midden een modern gipsen afgiet-
sel. De mallen zijn in 1844 bij de Tolsteegpoort in Utrecht 
gevonden.
9-13 Fragment van een terracotta beeld van vermoedelijk een 
tronende Maria met kind.
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Het voetstuk ontbreekt. Het beeldje doet denken aan vergelijkbare Utrechtse exemplaren, maar wijkt 
qua voorstelling af. Kleine pijpaarden Mariabeeldjes waren zeer algemeen en worden regelmatig bij op-
gravingen aangetroffen. Bethlehem beschikte ook over grotere pijpaarden en terracotta Mariabeelden. 
Enkele pijpaarden fragmenten zijn afkomstig van een Mariabeeld (hoogte 25 tot 27 cm) waarvan in 
Utrecht in 1844 de mallen zijn opgegraven. Het beeld staat op een sokkel met nissen. Van een tweede 
voetstuk met nissen is niet zeker of dit van een Mariabeeld afkomstig is. Identieke sokkels werden ook bij 
beelden van St. Catharina en St. Barbara en mogelijk ook andere heiligen toegepast. Een klein terracotta 
fragment is zeer waarschijnlijk van een Mariabeeld afkomstig.
 Mogelijk is ook een terracotta beeld van een tronende Maria met Kind aanwezig, een type 
beeld waarvan een compleet exemplaar is gevonden in Nieuwerkerk en dat zich in het Museum Catha-
rijneconvent bevindt.26 Het voetstuk bevat nissen 
met figuren.
Anna-te-drieën
Een pijpaarden hoofd is afkomstig van een beeld 
van Anna-te-drieën. De heilige Anna kijkt schuin 
naar beneden naar Maria en het Christuskind, die 
zij beiden in haar armen houdt. Een ander frag-
ment is afkomstig van eenzelfde beeld. Op dit 
26 Ibidem, 201.
9-16 Fragment van een pijpaarden beeld van Anna-te-drieën.
9-15 Fragment van een pijpaarden beeld van Anna-te-drieën. 
Het betreft het hoofd van St. Anna.
9-17 Pijpaarden beeld van Anna-te-drieën, gevonden in 
Deventer. Bethlehem bezat meerdere van deze beelden.
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fragment zien we het Christuskind. Een identiek beeld (hoogte 23 cm) is in 2004 gevonden in Deventer 
bij een opgraving aan de Striksteeg.27 Het overige vondstmateriaal uit de kuil waarin het is aangetroffen, 
wordt gedateerd in de periode 1475-1515. Deze periode valt samen met het hoogtepunt van de An-
naverering. Op basis van dit beeld valt nog een fragment met geplooid gewaad aan dit type beeld toe 
te schrijven. Het beeld uit Deventer heeft een voetstuk met nissen met figuren zoals ook op het terrein 
van klooster Bethlehem diverse zijn gevonden. Een van de terracotta exemplaren vertoont vlak boven 
het voetstuk een gewaad met identieke plooival als het beeld uit Deventer. Op basis hiervan is ook dit 
voetstuk als afkomstig van een Anna-te-drieën te identificeren.
 Enkele pijpaarden fragmentjes zijn mogelijk 
ook afkomstig van een beeld van Anna-te-drieën, 
hoewel de voorstelling afwijkt van de hiervoor be-
sproken exemplaren. Op een van de fragmenten 
zijn twee handen te zien die een opengevouwen 
boek (de Bijbel) vasthouden, wat een typerend 
kenmerk van dergelijke beelden is.
Johannes de Doper
Een fraai gedetailleerd fragment is afkomstig van 
een klein beeldje van Johannes de Doper. Johan-
nes wijst met zijn rechterhand naar het Lam Gods 
(Christus), dat hij in zijn linkerhand vasthoudt, een 
verwijzing naar de uitspraak van Johannes: ‘zie het 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld’. 
De kapel van Bethlehem uit 1494 was onder meer 
aan hem gewijd, wat een beeldje van deze heilige 
in het klooster zeer toepasselijk maakte. In de col-
lectie van het Centraal Museum Utrecht bevindt 
zich een terracotta beeldje van Johannes de Doper 
met identieke voorstelling (hoogte 9,4 cm).28
27 Vermeulen en Bartels, ‘Pijpaarden beelden van boekdrukker Pafraet’; Bartels, ‘Admiration in clay’.
28 Klinckaert, Beeldhouwkunst tot 1850, 347 (cat.nr. 135).
9-18 Voetstuk van een terracotta beeld van Anna-te-drieën.
9-19 Fragment van een pijpaarden beeldje van Johannes de 
Doper met het Lam Gods, breedte 5 cm.
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9-20 Vleugels van een terracotta beeldje van een knielende en-
gel, breedte 6,5 cm.
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St. Catharina
Enkele terracotta fragmenten zijn afkomstig van een beeld van St. Catharina. Op een van de fragmenten 
is het rad te zien, dat haar attribuut was. De wijze waarop St. Catharina uitgebeeld is geweest, valt niet 
meer te achterhalen. Opmerkelijk is dat bij een schouderfragment valt te zien dat het beeldje van losse 
onderarmen is voorzien geweest, die waarschijnlijk met pennetjes aan het beeldje waren bevestigd.
Biddende engel
Een terracotta fragment met twee vleugels heeft toebehoord aan een beeldje van een knielende bidden-
de engel. Een tweede exemplaar lijkt hier sterk op, maar is iets kleiner van formaat. Van een derde engel 
is slechts het hoofdje teruggevonden. Verder is nog een fragment van een vleugel gevonden. Mogelijk 
is ook een min of meer rond voetstuk van een knielende engel afkomstig. Vergelijkbare vondsten (altijd 
van terracotta) zijn van diverse opgravingen in Hoorn en Enkhuizen bekend.29 In Leiden is de mal (voor- 
en achterzijde) van een biddende engel opgegraven.30
Monnik
Een terracotta fragment toont een deel van de kap 
van een monnikspij. Mogelijk is het een beeldje 
van St. Franciscus of een andere heilige die als 
monnik wordt uitgebeeld. Het is net als het hier-
boven besproken beeld van St. Catharina voorzien 
geweest van los bevestigde armen.
Beeldjes met onbekende voorstelling
Van een groot fragment van een pijpaarden beeld 
kan niet worden bepaald welke heilige is uitge-
beeld (hoogte 17 cm). De heilige heeft een staf in 
de hand. Wellicht is het een beeld van St. Jacobus 
of St. Christophorus. De achterzijde van het beeld 
is vlak afgewerkt. Een tweede pijpaarden beeld is 
fragmentarisch bewaard gebleven. Het beeld staat 
op een voet met nissen. Aanwezig zijn verder een 
deel van het hoofd en een hand met daarin een 
kruisbeeld. Een fragment lijkt afkomstig van een 
tweede identiek beeld. Een pijpaarden fragment 
met een sterk geplooid gewaad is van nog weer 
een ander beeld afkomstig. Een aparte vondst is 
een dierfiguur waarvan de kop ontbreekt (hoogte 
3,5 cm). Mogelijk heeft het onderdeel uitgemaakt 
van een eenvoudige kerststal en gaat het om de os 
of ezel. Ook enkele terracotta fragmenten behoren 
tot beelden waarvan de voorstelling niet meer is te 
achterhalen. Een van deze is een mannelijke hei-
lige met baard.
 Diverse fragmenten van voetstukken heb-
ben nissen met figuren. Soms zijn deze duidelijk 
engelen en in andere gevallen mogelijk de profe-
ten. Vier van de voetstukken zijn van terracotta en 
29 Schrickx, Westerdijk en Westerpoort, 12; Duijn, Nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw, 64.
30 Henry-Buitenhuis, ‘Pijpaarden beeldjes uit Leidse bodem’, Leeflang en Van Schooten, Middeleeuwse beelden uit 
Utrecht, 344-345.
9-22 Pijpaarden voetstuk met nissen.
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9-21 Fragment van een terracotta beeld van een monnik.
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twee van pijpaarde. Een van de terracotta exem-
plaren is afkomstig van een beeld van Anna-te-
drieën en een tweede terracotta voetstuk behoort 
mogelijk tot een beeld van een tronende Maria 
met Kind. Deze zijn hierboven reeds genoemd. 
Van de pijpaarden voetstukken valt niet te bepalen 
bij welk beeld deze hebben behoord. Ze hebben 
beide resten van rode verf. De vormgeving van de 
diverse voetstukken lijkt sterk op elkaar, maar toch 
zijn een paar verschillen te constateren. Eén van de 
fragmenten heeft alleen in de middelste nis een fi-
guur. Bij twee fragmenten zijn de nissen voorzien 
van gotische versiering. Leeuwenberg vermoedt, 
hoewel hij daar zelf kanttekeningen bij plaatst, 
dat dit type beeld in Luik is geproduceerd omdat 
daarvandaan de meeste voorbeelden van beelden 
met dit type sokkel bekend zijn.31 De vondsten van 
Bethlehem lijken dit niet te bevestigen. Opvallend 
is dat het type sokkel met nissen dat onder het 
productieafval van Utrecht domineert, onder het 
materiaal van Bethlehem een minderheid vormt. 
Slechts twee sokkels van het ‘Utrechtse’ type zijn 
gevonden. Mogelijk hangt het type sokkel niet zo-
zeer met productieplaats als wel met de datering 
samen. Het ‘Utrechtse’ type sokkel dateert uit de 
15de eeuw, terwijl de sokkel met figuren in de nis-
sen mogelijk uit de late 15de en vroege 16de eeuw 
stamt.
Reliëf St. Catharina
Een van de meest aansprekende vondsten van de 
opgraving wordt gevormd door de restanten van 
31 Leeuwenberg, ‘Ausstrahlung Utrechter Tonplastik’, 157.
9-23 Pijpaarden beeld van een heilige met staf, hoogte 17 cm.
9-24 Pijpaarden voetstuk met nissen met figuren. Op het beeld 
zijn nog resten rode verf aanwezig.
9-25 Terracotta voetstuk met nissen met gotische versiering en 
in de middelste nis een figuur.
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een groot rechthoekig pijpaarden reliëf. Hiervan zijn slechts een paar randfragmenten met tekst terug-
gevonden.32 Toch kan op basis van deze resten de voorstelling worden gereconstrueerd. De tekst is iden-
tiek aan die op een compleet reliëf dat zich in het Victoria and Albert Museum in Londen bevindt.33 
Deze luidt: O SUETE HEILIGHE KATHERIN VERCRIGHET ONS AEN ONSE HEER DAT WI 
WERDICH WARDEN SIJNRE BELOFTEN. Onderaan staat verder: O HEILIGHE KATHERINA 
BID VOER ONS. Het reliëf uit Londen wordt toegeschreven aan Utrecht en gedateerd in het derde 
kwart van de 15de eeuw.34 Centraal op het reliëf staat St. Catharina van Alexandrië. Met haar rechterhand 
32 Met dank aan mevr. Zwertbroek, die een van de fragmenten van het reliëf na afloop van de opgraving op het 
terrein heeft gevonden en deze aan Archeologie Hoorn heeft geschonken.
33 Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 514.
34 Leeflang en Van Schooten, Middeleeuwse beelden uit Utrecht, 336-337.
9-26 Fragmenten van een pijpaarden 
reliëf van St. Catharina, breedte 21,5 
cm en hoogte (gereconstrueerd) 43 cm. 
Linksboven een vergelijkbaar compleet 
reliëf uit de collectie van het Victoria and 
Albertmuseum in Londen.
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steunt ze op een rad en met haar linkerhand houdt ze een zwaard vast. Onder haar voeten vertrapt ze de 
Romeinse keizer Maxentius onder wiens bewind zij in 307 na Chr. ter dood werd gebracht. Het verhaal 
gaat dat ze was veroordeeld tot radbraking maar dat een engel het rad brak, waarna ze met het zwaard 
werd onthoofd. Het rad en het zwaard zijn de symbolen van de martelares St. Catharina. Het reliëf uit 
Londen heeft in de hoeken de symbolen van de vier evangelisten. Op het reliëf van Bethlehem zijn hier 
vazen met lelies afgebeeld.35 De lelie stond symbool voor onschuld en zuiverheid. In een beerput in 
Wassenaar is een klein randfragment van een identiek reliëf gevonden.36 In een afvalkuil op het terrein 
van het klooster Middelhof in Alkmaar is een hoek van een Catharinareliëf aangetroffen.37 Bijzonder aan 
deze vondst is dat nog een deel van de oorspronkelijke polychromie in de vorm van resten rode verf en 
verguldsel aanwezig is.
Grote reliëfs met onbekende voorstelling
Van een andere plaquette is slechts een linker onderhoek bewaard gebleven. Te herkennen valt de om-
lijsting, de aanzet van een voetstuk en een lambrisering met daarboven een raam (linksboven). Het is 
een nisvormige plaquette met op de achtergrond een laag reliëfwerk dat een imitatie van een velours 
bekleding is. Een randtekst is niet aanwezig. Mogelijk hebben twee kleine fragmentjes onderdeel uitge-
maakt van hetzelfde reliëf. Het ene toont het glas-in-lood van een van de ramen in de nis. Het andere 
toont een stukje gekruld gewaad. Beide fragmentjes hebben resten van rode verf. Er bestaan diverse 
35 Identieke vazen zijn te vinden op een reliëf met Maria met Kind en Latijnse randtekst dat wordt toegeschreven 
aan kartuizer klooster Weddern. Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 504-505.
36 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 226-227; Bakels en Van Lit, ‘Pijpaarden beeldjes en reliëfs uit Wassenaar’, 142.
37 Bitter, Voor de Vest, 57 en 116.
9-27 Linker onderhoek van een pijpaarden reliëf. 9-28 Compleet pijpaarden reliëf van Maria met kind 
(‘Maria van Zoeterwoude’)
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reliëfs met een vergelijkbare vormgeving en de-
coratie. Uit Zoeterwoude is een compleet exem-
plaar bekend met als centrale voorstelling Maria 
met Kind. Het bevindt zich in de collectie van 
Museum Catharijneconvent.38 Het wordt net als 
het Catharinareliëf toegeschreven aan Utrecht en 
gedateerd omstreeks 1460.39 Dit reliëf is in tegen-
stelling tot het hier besproken fragment voorzien 
van een tekst op de rand. Een ander Mariareliëf, 
maar in dit geval zonder tekstrand, behoort tot de 
collectie van het Westfälisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte in Münster.40 De ach-
tergrond met veloursimitatie is ook toegepast op 
een Barbarareliëf. In dit geval gaat het om een bo-
demvondst die in een put bij de Heerenstraat in Amersfoort in 1895 werd gedaan, vlakbij de locatie van 
het Barbaraklooster.41 Een dan is er nog de vondst van een compleet Nicolaasreliëf uit Leiden waarop 
eveneens deze achtergronddecoratie is toegepast, maar dan zonder nissen met ramen.42 De fragmenten 
van Bethlehem kunnen we dus niet met zekerheid aan een van deze reliëfs toeschrijven.
Na afloop van de opgraving is op het terrein een fragmentje van een reliëf gevonden dat niet heeft be-
hoord tot een van de hierboven besproken exemplaren. Het is een onderdeel van de rechterbovenhoek 
met de aanzet van de ronde bovenzijde van een nis. Hierbinnen is een spitsbooggewelf aanwezig. Moge-
lijk is het een onderdeel van een groot reliëf met afbeelding van de annunciatie (verkondiging geboorte 
van Jezus door een engel aan Maria). Een compleet exemplaar van dit type zeer gedetailleerd en deels 
driedimensionaal uitgevoerde reliëf (hoogte 70 cm en breedte 54 cm) bevindt zich in het Museum für 
das Fürstentum Lüneburg.43 Het wordt gedateerd in de tweede helft van de 15de eeuw en kan worden 
beschouwd als een van de hoogtepunten in de productie van pijpaarden reliëfs. Fragmenten van dit type 
reliëf zijn gevonden bij het clarissenklooster in Amsterdam en klooster Maria op de Gouwe (regularis-
sen) in Gouda.44 Mogelijk vormde dit grote werk het midden van een altaarstuk.
Reliëf Ecce Homo
Een pijpaarden fragment met het hoofd van Christus met doornenkroon is een onderdeel van een reliëf 
met de zogenaamde Ecce Homo voorstelling, een afbeelding van de gegeselde Christus met doornen-
kroon (de man van smarten). Het is waarschijnlijk een vierkant reliëf geweest van 11 bij 11 cm. Een vrij-
wel identiek fragment is enkele jaren geleden gevonden bij een opgraving op het terrein van het Nieuwe 
38 Het is afkomstig uit een boerderij in Zoeterwoude. Het Centraal Museum in Utrecht liet daar een gipsen afgietsel 
van maken (Catalogus Historisch Museum Utrecht 1928, 562, no. 3435). Het origineel bevond zich vervolgens 
in 1965 in het Bisschoppelijk Museum in Haarlem (Leeuwenberg, Ausstrahlung Utrechter Tonplastik, 159). In 
1966 werd dit museum samengevoegd met het Bisschoppelijk Museum in Utrecht, dat vervolgens in 1979 opging 
in het toen nieuw geopende Museum Catharijneconvent in Utrecht. Daar bevindt zich het reliëf tegenwoordig 
(Van Vlijmen, ‘Pijpaarden plastiek’, 15). Dit reliëf is voorzien van een (Nederlandstalig) randtekst en wordt 
toegeschreven aan Utrecht. Naar de oorspronkelijke herkomst kunnen we slechts gissen. Wellicht is het afkomstig 
uit een klooster in Leiden of Leiderdorp, waar Zoeterwoude vlakbij ligt.
39 Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden, nr. 291 en afb. 121.
40 Leeuwenberg, Ausstrahlung Utrechter Tonplastik, 158; Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 482.
41 Hensen, ‘Een madonna-reliëf ’, 129 noot 2. Het reliëf is gebroken geweest en in een moderne lijst met moderne 
polychromie gevat. Het bevindt zich in het Moederhuis der Zusters van O.L. Vrouw in Amersfoort. Zie voor 
afbeeldingen: Leeuwenberg, Ausstrahlung Utrechter Tonplastik, 159; Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 445. 
Ostkamp geeft nadere info over de vondstomstandigheden op basis van mondelinge informatie van een van de 
zusters: Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 225.
42 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 226.
43 Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 550-551.
44 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 221 en 223; Ostkamp, ‘Materiële cultuur’, 105.
9-29 Klein fragment van een pijpaarden reliëf.
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Nonnenklooster aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Het fragment bevond zich in een aanplem-
pingslaag van rond 1500.45 Uit het kartuizerklooster in Weddern (Noordrijn-Westfalen), dat bekend 
stond om zijn productie van pijpaarden reliëfs, zijn diverse van dergelijke Ecce Homo-reliëfs bekend.46
Klein reliëf met onbekende voorstelling
Een fragment van een klein reliëf heeft tot 
slot als voorstelling enkele luitspelende 
musici (mogelijk engelen) en daaronder 
een banderol met tekst en muzieknoten. 
De tekst is slecht leesbaar en eindigt op 
CREARE (scheppen). Parallellen voor de 
voorstelling zijn niet bekend.
9.2.3 Betekenis en toepassing
De telling van het aantal devotionele voor-
werpen levert 47 beeldjes (25 van pijp-
aarde en 22 van terracotta) en vijf reliëfs 
op. In totaal zijn dat 52 voorwerpen. In 
werkelijkheid zal dit aantal nog groter zijn 
geweest want er zijn veel kleine fragmen-
ten gevonden waarvan de voorstelling niet 
valt te bepalen. Devotionalia van pijpaarde 
en terracotta zijn van diverse kloosters be-
kend, maar in de hoeveelheid en variatie 
zoals bij Bethlehem is dit in Nederland 
nog nergens anders het geval. Bij sommige 
kloosters zijn zelfs helemaal geen vondsten 
van deze categorie gedaan, ondanks dat er 
wel een hoeveelheid gebruiksaardewerk is 
45 Jayasena e.a., Van Amstelbocht tot Binnengasthuis, 16.
46 Böing en Inhester, Kunst aus der Stille, 558-563.
9-30 Fragment van een pijpaarden reliëf met het hoofd van 
Christus met doornenkroon (ecce homo).
9-31 Fragment van een klein pijpaarden reliëf met afbeelding 
luitspelende musici, hoogte 4 cm.
Voorstelling pijpaarde terracotta totaal
Christuskind met mandorla  1 1
Christuskind met stralenkrans 1  1
Christuskind staand 3 1 4
Christuskind beweegbare armen 2 4 6
Christus op de koude steen 1 1 2
kruisbeeld 1 2 3
piëta 3 2 5
Maria met Kind staand 2 1 3
Maria met Kind tronend  1 1
Anna-te-drieën 3 1 4
Johannes de Doper 1  1
St. Catharina  1 1
biddende engel  3 3
monnik  1 1
heilige met staf 1  1
dierfiguur 1  1
beeld onbekend 6 3 9
reliëf St. Catharina 1  1
reliëf Ecce Homo 1  1
reliëf onbekend 3  3
totaal 30 22 52
Tabel 1 Aantal beeldjes en reliëfs van pijpaarde en terracotta
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aangetroffen, zoals bij het Agnesconvent in Leiden.47 Bij andere kloosters zijn in de meeste gevallen 
slechts een handjevol vondsten bekend. Deze zijn net als bij Bethlehem te verdelen in beeldjes48 en 
reliëfs.49 Uit een kleine inventarisatie - die overigens verre van volledig is - blijkt dat beide categorieën 
veel bij kloosters worden aangetroffen. Vondsten van mallen op kloosterterrein tonen aan dat een deel 
47 Van Heeringen, ‘Archeologisch onderzoek van St. Agnes en St. Michiel’.
48 Hieronder volgt een inventarisatie van gepubliceerde vondsten van pijpaarden en terracotta beeldjes die in 
verband kunnen worden gebracht met kloosters. De opsomming is verre van volledig, maar geeft wel een goed 
beeld van de hoeveelheid en diversiteit.
 Amsterdam: Bethaniënklooster (regularissen) diverse beeldjes waaronder van St. Catharina (Schilder, 
Amsterdamse kloosters, 132); Breda: St. Catharinadal (norbertinessen) twee beeldjes van het Christuskind 
(Koldeweij, ‘Inventaris van het middeleeuwse klooster’, 34); Burgh (Schouwen-Duiveland, Zeeland): klooster 
Leliëndaal (dominicanessen) een beeldje van het Christuskind (Van den Dorpel, Heiligenbeeldjes in Zeeland, 52); 
Den Dungen (bij ’s-Hertogenbosch): klooster Eikendonk (tertiarissen) fragmenten van twee Mariabeelden, twee 
Catharinabeeldjes, een beeldje van St. Elisabeth en zes Christuskindjes (Graas, ‘Pijpaarden beeldjes’, 225-226), 
Enkhuizen: Claraconvent (grauwzusters) een fragment van een Mariabeeld en een voetstuk van het Christuskind 
(Duijn, Verhaal van een West-Friese wereldstad, 20); Geertruidenberg: Catharinadaal (tertiarissen) beeldje van het 
Christuskind, fragment van een beeld en een engel (Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof, 101 en 
158); Gouda: klooster Maria op de Gouwe (regularissen) fragmenten van een beeldje van Christoforus en een 
beeldje van Anna-te-drieën (Ostkamp, ‘Materiële cultuur’); ’s-Hertogenbosch: Bloemkampklooster (tertiarissen) 
een beeldje van een zittend figuur met boek (monnik?), een beeldje van Maria met Kind, een beeldje van St. 
Barbara, een beeldje van het Christuskind, een fragment van een piëta en een fragment van een beeld van Anna-te-
drieën (Treling, ‘Archeologisch onderzoek in 1994-1997’, 91); Kampen: Agnesconvent (tertiarissen) fragmenten 
van een beeld van apostel Johannes, een fragment van een reliëf, de vleugels van een engel en nog twee fragmenten 
van beelden (Assink e.a., ‘Materiële cultuur van het Agnietenconvent’, 88); Leiden: Cuneraklooster een fragment 
van een beeld van St. Catharina en twee voetstukken (collectie RMO); Medemblik: Mariaconvent (tertiarissen) 
voetstuk van terracotta en fragment beeld (publicatie in prep.); Monnickendam: Galilea Minor (cisterciënzers) 
voetstuk van een Catharinabeeld (Besteman en Heidinga, ‘Klooster Galilea Minor’, 71 en 74); Nederwetten 
(bij Eindhoven): klooster Hooidonk (regularissen) een klein Anna-te-drieën-beeldje (Koldeweij, ‘Inventaris 
van het middeleeuwse klooster’, 41); Nijmegen: klooster Hessenberg (tertiarissen) een compleet beeldje van 
apostel Bartholomeus (Stellingwerf, Rijke nonnen en arme kinderen, 117); Vrouwenpolder (bij Veere): klooster 
Vrouwenpolder (regulieren) een deel van een groot borstbeeld van een onbekende heilige en een klein beeldje 
(Van den Dorpel, Heiligenbeeldjes in Zeeland, 25-26); Westerblokker: klooster Nieuwlicht (regulieren) een fragment 
van een beeld van St. Petrus en diverse andere fragmenten (ongepubliceerd); Zwijndrecht: Eemstein (regulieren) 
zeven heiligenbeeldjes (Koldeweij, ‘Inventaris van het middeleeuwse klooster’, 42).
49 Hieronder volgt een inventarisatie van alle gepubliceerde vondsten van pijpaarden en terracotta reliëfs (zowel 
groot als klein) die in verband kunnen worden gebracht met kloosters. De meeste vondsten staan beschreven 
in: Ostkamp, ‘Productie en gebruik’. Bij vondsten die niet hierin staan vermeld of indien relevant, worden 
literatuurverwijzingen gegeven.
 Alkmaar: Middelhof (tertiarissen/grauwzusters) een hoek van een Catharinareliëf; Alkmaar: Jonge Hof 
(tertiarissen) een fragment van een reliëf en een klein rond reliëf met de annunciatie; Amersfoort: verm. 
Barbaraklooster (regularissen) reliëf van St. Barbara (zie boven); Amsterdam: Clarissenklooster (clarissen) 
fragmenten van een reliëf met de annunciatie, van een reliëf van Maria met Kind en diverse andere fragmenten 
(Schilder, Amsterdamse kloosters, 23-24); Delft: kartuizerklooster (kartuizers) een klein reliëf met het Laatste 
Avondmaal en een klein ovaal reliëf met een voorstelling uit de Griekse mythologie (Heraklos en Nessos) (Renaud, 
‘De vondsten’, 96-99) en de fragmenten van een kruisigingsreliëf; Delft: Minderbroedersklooster (franciscanen) 
een fragment van een klein reliëf met het Laatste Avondmaal; Den Haag: Agnesklooster (regularissen) fragment 
van een reliëf van Maria met Kind; Geertruidenberg: Catharinadaal (tertiarissen) hoek van een reliëf (Zijlmans 
en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof, 101 en 158); Gouda: klooster Maria op de Gouwe (regularissen) een 
fragmentje van een reliëf (Ostkamp, ‘Materiële cultuur’, 105); Gouda: Maria Magdalenaconvent (conversinnen) 
een klein rond reliëf met de annunciatie; ’s-Gravenzande: regulierenklooster (regulieren) een fragment van een 
reliëf; Kampen: Agnesconvent (tertiarissen) een fragment van een reliëf (Assink e.a., ‘Materiële cultuur van het 
Agnietenconvent’, 88); Vollenhove: Clarenborch (tertiarissen) fragment lijst met tekst van vermoedelijk een reliëf 
van Maria met Kind; Vrouwenpolder (bij Veere): klooster Vrouwenpolder (regulieren) fragment van een reliëf van 
St. Catharina (Van den Dorpel, Heiligenbeeldjes in Zeeland, 87); Zwijndrecht: Eemstein (regulieren) een reliëf met 
de annunciatie, een reliëf met Maria met Kind in stralenkrans en fragmenten van vijf andere reliefs (Koldeweij, 
‘Inventaris van het middeleeuwse klooster’, 42).
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van deze devotionalia in de kloosters werd gemaakt.50 Van grootschalige kloosterproductie was echter 
zeker geen sprake. Dat pijpaarden heiligenbeeldjes juist op kloosterterrein regelmatig uit de bodem naar 
boven komen, was al in de 19de eeuw bekend. Moll, hoogleraar kerkgeschiedenis in Amsterdam, schreef 
hierover in een artikel ‘Diepenveensche Oudheden’ uit 1858.51 Op het terrein van klooster Diepenveen 
(regularissen) bij Deventer werd in die tijd grootschalig steen en puin gewonnen om een straatweg te 
verharden. Enkele fraaie vondsten kwamen in zijn bezit, waaronder aan azabache van St. Jacobus en een 
ivoren reliëf met voorstelling van St. Petrus en St. Paulus dat vermoedelijk deel heeft uitgemaakt van een 
diptiek of triptiek.52 De andere vondsten waren twee pijpaarden Mariabeelden en twee beeldjes van het 
Christuskind.53 Van belang is de vermelding dat volgens hem in zijn tijd dergelijke beeldjes in groten ge-
tale in Nederland werden gevonden en ‘meestal, naar men zegt, op plaatsen, waar vroeger kloosters ston-
den’.54 Dankzij archeologisch onderzoek van de laatste decennia weten we nu dat vergelijkbare vondsten 
ook in burgerlijke context worden gedaan. De aantallen die de laatste jaren worden gevonden, doen 
Ostkamp zelfs vermoeden dat tussen 1450 en 1550 deze voor devotie bestemde objecten in geen enkel 
huishouden hebben ontbroken.55 Een inventarisatie van de vondsten van devotionalia van pijpaarde en 
terracotta in Nederland is nog niet voorhanden. Recent zijn de vondsten uit Zeeland die zich in het 
Zeeuws Archeologisch Depot, in de collecties van diverse musea en bij particulieren bevinden in kaart 
gebracht.56 Dit heeft een lijst van 410 beeldjes en twee reliëfs opgeleverd. Uit deze hoeveelheid blijkt dat 
deze voorwerpen in de 15de en 16de eeuw in Zeeland algemeen voorkwamen. De aantallen vondsten uit 
andere provincies doen vermoeden dat dit voor heel Nederland geldt. Als kanttekening bij de inventari-
satie uit Zeeland moeten we wel plaatsen dat voor het overgrote deel van de vondsten de vondstomstan-
digheden niet bekend zijn. Dat houdt in dat een deel van de voorwerpen uit kloosters afkomstig zal zijn, 
zonder dat we dit nog kunnen achterhalen.
 Hoewel we dus niet over een goede inventarisatie van de vondsten uit Nederland beschikken, 
kan op basis van het gepubliceerde materiaal wel een aantal bevindingen worden afgeleid. Allereerst 
komen grote reliëfs, zoals die van Maria en St. Catharina, vooral bij kloosters voor. Uit West-Friesland is 
naast Bethlehem slechts één fragment van een reliëf bekend, namelijk met een afbeelding van een vrou-
welijke heilige, en die is gevonden op het terrein van het Mariaconvent in Hoorn.57 Bij de inventarisatie 
van de Zeeuwse vondsten zijn slechts twee fragmenten van reliëfs aangetroffen, waarvan de ene afkom-
stig is van een klooster in Vrouwenpolder.58 Ook andere vondsten in Nederland zijn in veel gevallen 
met kloosters in verband te brengen. De beeldjes komen zowel bij kloosters als bij burgerhuishoudens 
voor. De variëteit in voorstellingen lijkt bij kloosters groter dan in burgerlijke context. Bij de Zeeuwse 
50 Amersfoort: Minderbroedersklooster een deel van een mal voor een reliëf van Maria met Kind (Ostkamp, 
‘Productie en gebruik’, 210); Dordrecht: Minderbroedersklooster een fragment van een mal voor een reliëf van de 
annunciatie (Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 208), Geertruidenberg: Catharinadaal (tertiarissen) fragment (het 
hoofd) van een mal voor een vrouwelijke heilige (Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof, 101 en 158); 
’s-Hertogenbosch: Bloemkampklooster (tertiarissen) twee mallen voor kleine reliëfs van Maria met Kind ( Janssen 
en Thelen, Tekens van leven, 225). De twee mallen uit ’s-Hertogenbosch zijn gevonden in een afvallaag die wordt 
toegeschreven aan het Bloemkampklooster, maar geheel zeker is deze toeschrijving niet. Verder is er nog een mal 
voor een crucifix aangetroffen bij St. Catharinadal (norbertinessen) in Breda (Carmiggelt e.a., Het klooster Sint-
Catharinadal, 45). Het is echter de vraag of deze bestemd was voor het maken van pijpaarden afdrukken. Het lijkt 
meer een gietmal.
51 Moll, ‘Diepenveensche Oudheden’, 1858.
52 Hij beschrijft het beeldje als een pelgrim van zwart-ebbenhout en het reliëf als van beukenhout en afkomstig uit 
een diptychon (band van een koor- of gebedenboek). Bij het artikel staan fraaie tekeningen afgebeeld waardoor 
tot een juiste determinatie kan worden gekomen. De azabache bevindt zich tegenwoordig in het Museum 
Catharijneconvent.
53 De beeldjes bevinden zich nu in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam: Leeuwenberg, Beeldhouwkunst 
in het Rijksmuseum, 46 (nr. 11-12), 502 (nr. 889-890).
54 Mol, ‘Diepenveensche Oudheden’, 96.
55 Ostkam, ‘Christus per dozijn’, 95.
56 Van den Dorpel, Heiligenbeeldjes in Zeeland.
57 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 25.
58 Van den Dorpel, Heiligenbeeldjes in Zeeland, 87.
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inventarisatie is gebleken (hoewel we hier dus rekening moeten houden dat een deel van de vondsten 
van kloosters afkomstig zal zijn) dat de voorkeur uitging naar beeldjes van het Christuskind (174 stuks), 
gevolgd door Maria met Kind (99 stuks), St. Catharina (17 stuks), St. Barbara (12 stuks) en Anna-te-
drieën (8 stuks). De overige voorstellingen zijn met minder dan vijf exemplaren aanwezig. De sterke 
voorkeur voor deze typen beelden blijkt ook uit het vondstmateriaal uit andere delen van Nederland.
 De zusters van Bethlehem hadden een voorkeur voor beeldjes die in verband stonden met 
Christus, zowel zijn geboorte (Christuskind, Maria met Kind, Anna-te-drieën en Johannes de Doper) 
als lijden (Christus op de koude steen, Christus aan het kruis en piëta). Slechts twee beeldjes, waaronder 
een van Maria met Kind, behoren tot de kleine beeldjes van zakformaat. De overige beelden behoren tot 
de middelgrote beelden. Het aantal beeldjes maakt het zeer aannemelijk dat deze niet alleen in de kapel 
hebben gestaan, maar ook op diverse andere plekken in het klooster die waren ingericht voor persoon-
lijke devotie. Een van deze ruimtes was de ziekenzaal waar soms zusters lagen die te ziek waren om deel 
te nemen aan de mis en de getijden. Daarnaast zullen de beeldjes als vrome decoratie hebben gediend.
 In de keuze voor de beelden die Bethlehem aanschafte, herkennen we wellicht de invloed van 
de kruisbroeders. In de geloofsbeleving van de Orde van het Heilig Kruis stond het overdenken van 
het lijden van Christus (gesymboliseerd door het kruis) centraal. Beeldjes die het lijden van Christus 
aanschouwelijk maakten, pasten geheel binnen dit geloofsuitgangspunt. Andere beeldjes zijn typerend 
voor de tijdsgeest van de late 15de en vroege 16de eeuw waarin een zeer persoonlijke geloofsbeleving, 
gecentreerd rond de Heilige Familie, centraal stond. Het assortiment aan pijpaarden en terracotta de-
votionalia, zoals die bij Bethlehem is aangetroffen, kunnen we dan ook voor een groot deel als repre-
sentatief voor vrouwenkloosters in de 15de en 16de eeuw beschouwen. Vergelijkingsmateriaal van andere 
kloosters is er onvoldoende. Bij opgravingen op kloosterterreinen worden zo nu en dan fragmenten van 
beeldjes en reliëfs gevonden, maar deze geven zeker geen volledig beeld van wat er in die kloosters aan-
wezig was. Een uitzondering vormt mannenklooster Eemstein in Zwijndrecht waar wel veel vondsten 
van pijpaarde zijn gedaan: fragmenten van een reliëf met de annunciatie, een vrijwel compleet reliëf met 
Maria met Kind, fragmenten van nog vijf andere reliëfs en van zeven verschillende heiligenbeeldjes.59 
Klooster Eemstein nam een vooraanstaande plaats in binnen het Kapittel van Windesheim en laat een 
vergelijkbare diversiteit aan pijpaarden devotionalia als Bethlehem zien, al is de hoeveelheid vondsten 
veel geringer. De nadruk lijkt bij Eemstein meer op reliëfs dan op beeldjes gelegen te hebben, terwijl dit 
bij Bethlehem precies andersom is. Een ander klooster waar een hoeveelheid beeldjes is aangetroffen, 
is klooster Eikendonk (tertiarissen) in Den Dungen bij ’s-Hertogenbosch.60 De fragmenten van zeker 
veertien beeldjes zijn aanwezig, waaronder in ieder geval twee Mariabeeldjes, twee Catharinabeeldjes, 
een beeldje van St. Elisabeth en zes Christuskindjes. Een van de beeldjes is aangetroffen in het graf van 
een zuster, een vorm van grafgift waarvan geen andere voorbeelden bekend zijn. Deze twee voorbeelden 
tonen aan dat niet alleen Bethlehem, maar ook andere kloosters over veel pijpaarden en terracotta devo-
tionalia beschikten.
9.3 Pelgrimshoorn
Naast beeldjes en reliëfs zijn nog twee vondsten van pijpaarde gedaan. Zij dienden niet als devotio-
nalia, maar hadden wel een religieuze functie. Het eerste object is een spiraalvormige hoorn met drie 
windingen en een stempel met het IHS-monogram. Hoorns van pijpaarde werden in de 16de eeuw in 
verschillende plaatsen in het Duitse Rijnland vervaardigd, zoals in Langerwehe, Keulen en Aken. Ze wa-
ren bestemd voor pelgrims om op te blazen bij de verering van de relieken in een pelgrimsoord. Vooral 
59 Koldeweij, ‘Inventaris van het middeleeuwse klooster’, 42. Waarschijnlijk is het aantal beelden nog een stuk hoger. 
De diverse fragmenten zijn verspreid geraakt over diverse collecties, waaronder het Museum Catharijneconvent, 
Museum Boijmans van Beuningen en het Rijksmuseum Amsterdam. Het aantal pijpaarden reliëfs doet vermoeden 
dat deze onderdeel hebben uitgemaakt van een altaarstuk. Zie voor een dergelijk altaar: Böing en Inhester, Kunst 
aus der Stille, 433.
60 Graas, ‘Pijpaarden beeldjes’, 225-226.
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Aken stond om deze wijze van verering bekend. In een ooggetuigeverslag uit 1510 lezen we: ‘Als men de 
relieken toont, begint het volk op de hoorns te blazen, zodat men God niet kon horen donderen en er is 
niemand wie niet de haren te berge rijzen en de tranen in de ogen schieten’.61 Vanwege de associatie met 
Aken worden de hoorns ook wel ‘aakhoornen’ genoemd. Hoe de hoorn in klooster Bethlehem terecht is 
gekomen, weten we niet. Het kan zijn dat iemand die op pelgrimage is geweest, de hoorn in het klooster 
heeft achtergelaten. Of dat een van de zusters, voordat zij in het klooster intrad, op pelgrimage is geweest. 
Of wellicht heeft een van de biechtvaders de hoorn meegenomen. Bedevaarten door vrome burgers 
werden door de kruisbroeders sterk aangemoedigd waardoor een aan een pelgrimage verbonden object 
zeker op zijn plek zal zijn geweest in een klooster onder hun bestuur.
9.4 Een mal voor feestkoeken
9.4.1 Moriskendansers
Bij het proefonderzoek in 2003 is op het terrein een ronde pijpaarden mal (diameter 10,8 cm en dikte 1,9 
cm) gevonden. Op de achterzijde staan een kruis en een huismerk van vermoedelijk de maker gekrast. 
De mal is een buitenbeentje onder het vondstmateriaal van Bethlehem. Mallen waren over het algemeen 
bestemd voor productie van pijpaarden reliëfs, maar aanwijzingen voor productie in Bethlehem in de 
vorm van afval ontbreken volledig. De mal heeft bovendien een on-Nederlandse voorstelling. Parallellen 
zijn vooral in Duitsland te vinden. Over de vondst is in 2007 een artikel verschenen in ‘Hoogtepunten 
uit Hoornse Bodem’ waarin de achtergronden uit de doeken worden gedaan.62 
 De mal heeft als voorstelling een zogenaamde moriskendans. Centraal staat een vrouw in een 
elegant gewaad met een appel in haar hand afgebeeld. Rondom haar dansen diverse figuren met wilde 
bewegingen. Op de achtergrond staat een vorstelijk echtpaar en achter de kantelen van een muur staan 
nog twee andere personen toe te kijken. De moriskendans was een soort act die aan vorstelijke hoven in 
61 Snieder, ‘Hoornen van klei’, 99.
62 Schrickx , ‘De vrouw met de appel’.
9-32 Pijpaarden hoorn met drie windin-
gen en IHS-monogram, diameter 21 cm 
(gerestaureerd).
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vooral de late 15de en vroege 16de eeuw werd opgevoerd.63 De dansers dongen met hun dans om de gunst 
van de vrouw. De beste danser kreeg van de vrouw een (gouden) appel. Deze dans was van oorsprong uit 
Spanje afkomstig. De Spaanse moren werden in de 15de eeuw morisken genoemd. De dans kenmerkt zich 
door wilde bewegingen en exotische kleding met belletjes. Improvisatie speelde een grote rol. Ondanks 
het op het eerste gezicht heel wereldse karakter van de voorstelling, had deze in die tijd wel degelijk een 
moraliserende betekenis.64 De voorstelling roept tal van negatieve associaties op. De wilde dansers zijn 
verblind door vleselijke liefde en aards vermaak. De dans stond in bijbelse context voor zonde (de dans 
rondom het gouden kalf en de dans van Salomé). De appel in de hand van de vrouw roept associaties 
op met het bijbelse verhaal van Eva en de zondeval. De afbeelding van de moriskendans is de wereldse 
tegenhanger van de religieuze afbeelding van Maria omringd door heiligen (Virgo inter Virgines) in de 
‘hortus conclusus’ (de omsloten tuin). De voorstelling houdt een spiegel voor hoe het niet moet en wijst 
daarmee indirect op de juiste levensweg. 
 Afbeeldingen van de moriskendans zijn vooral te vinden in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. In 
de collectie van het Österreichisches Museum für angewandte Kunst in Wenen bevindt zich een ronde 
63 De Engelse ‘morris dance’ is hieraan verwant.
64 Faßbender, Gotische Tanzdarstellungen, 150-158.
9-33 Pijpaarden koekmal met afbeelding moriskendans, diameter 10,8 cm. Op de achterzijde staan een kruis en huismerk.
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pijpaarden mal die zeer vergelijkbaar met de mal 
van Bethlehem is.65 De mal is echter kleiner van 
formaat (diameter mal 8,3 cm en afdruk 7,5 cm) 
dan die van Bethlehem en er zijn ook minder fi-
guren afgebeeld: vijf dansers in plaats van zes, en 
één toeschouwer in plaats van twee toeschou-
wers. Een tweede mal met identieke voorstelling 
aan die uit Wenen maakt deel uit van de collectie 
van het Stadtmuseum Halle (diameter afdruk 7,4 
cm).66 De overeenkomsten met de mal van Bethle-
hem zijn treffend waardoor vermoed zou kunnen 
worden dat ze van dezelfde maker afkomstig zijn. 
Andere afbeeldingen van de moriskendans zijn te 
vinden op prenten, waarvan een gravure van Hans 
Leinberger (werkzaam in Landshut, Beieren) 
uit circa 1520 de bekendste is.67 In het Münch-
ner Stadtmuseum bevindt zich verder een zeer 
bijzondere beeldengroep met de moriskendans 
als thema. De houten beelden zijn gemaakt door 
Erasmus Grasser omstreeks 1480 voor de feestzaal 
in het raadhuis (het huidige Alte Rathaus). Van de 
oorspronkelijke serie van zestien beelden zijn tien 
moriskendansers overgeleverd. Een andere be-
kende afbeelding van moriskendansers is te zien 
in het Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in 
Innsbruck. Het is een natuurstenen reliëf dat het Goldene Dachl (soort pronk-erker) van de vorstelijke 
residentie in Innsbruck heeft versierd.68 Het is aangebracht in opdracht van keizer Maximiliaan naar 
aanleiding van zijn huwelijk met Maria Sforza in 1494. Dat de moriskendans ook in de Nederlanden een 
bekend thema was, blijkt uit de verluchtiging van een pagina in een historiebijbel uit 1443 die zich in de 
KB bevindt.69 In de marge bij het begin van de psalmen staan zes figuren: drie dansers, een muzikant met 
fluit en trommel, een vrouw en een vastgebonden aapje. Het aapje benadrukt nog eens de zotheid van de 
dans. De bijbel is in Utrecht gemaakt. Uit alle afbeeldingen blijk dat de moriskendans eind 15de en in de 
eerste helft van de 16de eeuw bekend en populair was.
9.4.2 Marzipankuchen en Lebkuchen
Ronde mallen zijn een bekende groep voorwerpen waarover reeds veel is geschreven, met name vanuit 
Duitse kunsthistorische invalshoek. Reeds in 1876 werden de eerste pijpaarden mallen gepubliceerd.70 
Dornbusch noemt hierin diverse toepassingen waarvoor de mallen kunnen zijn gebruikt, waaronder 
voor bakwerk als ‘Marzipankuchen’. Enkele mallen waren namelijk ontdekt bij een bakkerij in Aken. In 
1918 verscheen een artikel van de hand van Bode en Volbach met een catalogus met 81 verschillende 
voorstellingen op mallen van pijpaarde en steen.71 Zij dateerden de meeste tussen 1420 en 1460 en waren 
van mening dat ze dienden voor het maken van afdrukken in papier-maché voor diptieken en triptieken 
(‘Klappaltärchen’) en in was, die dan weer bestemd waren voor het versieren van klokken, vijzels, steen-
65 Huschenbett, ‘Frau met dem Apfel’, 599-600; Kohlhaussen, ‘Minne in der deutschen Kunst’, 160.
66 Von Bode en Volbach, ‘Mittelrheinische Ton- und Steinmodel’, 131 en Tafel VI.7. De voorstelling wordt hier 
omschreven als ‘Tanz der Göttin Minne’.
67 Faßbender, Gotische Tanzdarstellungen, 65.
68 Het huidige reliëf van het Goldene Dachl is een kopie.
69 Historiebijbel. Utrecht, 1443. Perkament, 248 folia, 395x295 mm. KB 69 B 10, fol. 8r.
70 Dornbusch, ‘Über Intaglien des Mittelalters und der Renaissance’.
71 Von Bode en Volbach, ‘Mittelrheinische Ton- und Steinmodel’.
9-34 Houtgravure uit 1418 met afbeelding ‘Virgo inter Virgi-
nes’ in een omsloten hof: Maria temidden van de heiligen St. 
Catharina, St. Barbara, St. Dorothea en St. Margaretha.
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goedkruiken en dergelijke. De nadruk lag in de 
publicatie sterk op de iconografie en de verwant-
schap van de afbeeldingen met die van de vroege 
kopergravures. Zij negeerden een belangwek-
kende bijdrage van Bothe die reeds in 1908 was 
verschenen en waarin een gebruik als koekvormen 
voor het eerst wordt onderbouwd.72 Hij herhaalde 
de argumenten nogmaals in een artikel uit 1922.73 
Hij had een boedelinventaris van een inwoner uit 
Frankfurt uit 1521 ontdekt. In de inventaris van 
deze patriciër Claus Stalburg des Reichen staat 
een rubriek onder de titel ‘disz seyn meyn, Claus 
Stalburgs, gegraben kuchelstain, so ich mir, selbst 
hab lassen graben, und hat sie gemacht Hartmann 
Kistener, meyner hern guardin, wont zur Kanthen’. 
De Kuchelsteine zijn stenen mallen voor koeken 
(Küchelchen). Daaronder volgt een lijst van 40 
voorwerpen, die rond, rechthoekig, vierkant of 
ruitvormig zijn. De afbeeldingen die daarbij staan vermeld, zijn vooral ontleend aan de Bijbel en de klas-
sieke oudheid. Bijzonder is dat in de lijst onder de rubriek ‘Altfrentsch steyn’ (Altfränkisch oftewel in 
Gotische stijl) een ‘ronden stain, ist der moritschen dantz’ wordt genoemd!74 Uit de lijst blijkt verder dat 
de mallen door Hartmann Kistener vanaf 1510 zijn gemaakt. Deze Kistener was opgeleid als goudsmid 
en was vanaf 1512 tot 1529 muntwaardijn van Frankfurt. Dit ambt vergde kennis van stempelsnijden. 
Waarschijnlijk was hij werkzaam als snijder van mallen voor munten, zegels en dergelijke en dus ook 
voor koeken. Er zijn aanwijzingen dat ook familieleden van hem als zodanig werkzaam waren. Zes mal-
len uit museale collecties kunnen met zekerheid aan Kistener worden toegeschreven, onder andere op 
basis van het merk van Kistener op de achterzijde van enkele exemplaren, dat overigens afwijkt van het 
huismerk op de mal van Bethlehem.75 Deze oorspronkelijke stukken waren gemaakt van steen. Hiervan 
werden vaak weer afdrukken gemaakt waarmee nieuwe mallen van pijpaarde werden gevormd. Van de-
zelfde voorstelling kunnen daardoor verschillende mallen bestaan. Mogelijk is ook de mal van Bethle-
hem met de moriskendans op deze wijze ontstaan en is de oorspronkelijke mal gemaakt door of in de 
omgeving van Kistener, die met zekerheid tussen 1510 en 1521 een dergelijke mal heeft gemaakt. Bothe 
meent dat de koeken zogenaamde Marzipankuchen (gebak op basis van amandelen en rietsuiker) of 
Lebkuchen waren die bij feestelijke gelegenheden werden gebakken. Hij wijst er verder op dat de mallen 
uiteraard ook voor andere doeleinden kunnen zijn gebruikt. In 1924 verscheen nog een tweede artikel 
als reactie op het werk van Von Bode en Volbach, van de hand van Walcher-Molthein.76 Ook hij beargu-
menteerde een gebruik als mallen voor Marzipankuchen. In 1941 werd een belangwekkend gebruik in 
het nog bestaande cisterciënzerklooster Lichtenthal bij Stadt Baden-Baden vastgelegd.77 In dit klooster 
bleek een traditie te bestaan van het maken van koeken met een viertal pijpaarden mallen die uit de 15de 
eeuw dateren. Gedurende eeuwen bleven deze in gebruik in de kloosterbakkerij. De zusters vertelden 
het recept en voor welke gelegenheden de koeken werden gebakken. Het recept betreft zogenaamde 
springerle-koeken, met een zacht cakeachtig baksel van een deeg van eiwit, suiker en meel met citroen-
schil. Met Kerst en Pasen werden de koeken aan de zusters en aan de vrienden en weldoeners van het 
72 Bothe, Frankfurter Patriziervermögen.
73 Bothe, ‘Stein- und Tonmodel als Kuchenformen’. 
74 Bothe, Frankfurter Patriziervermögen, 115; Bothe, Stein- und Tonmodel als Kuchenformen’, 85.
75 Arens, ‘Ursprüngliche Verwendung gotischer Stein- und Tonmodel’. Zie voor een afbeelding van het merk van 
Kistener: Bothe, ‘Stein- und Tonmodel als Kuchenformen’. 90.
76 Walcher-Molthein, ‘Zur Geschichte der Formmodel’. In de laatste alinea van het artikel geeft hij aan dat hij de 
bijdrage van Bothe pas bij afronding van zijn artikel onder ogen kreeg.
77 Müller, ‘Stadt Baden-Baden’.
9-35 Kopergravure met afbeelding moriskendans van Israel 
von Meckenem (afkomstig uit Bocholt, overleden in 1503).
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9-36 Tekening van een Lebkuchenbakker uit 1520, afkomstig 
uit het Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung.
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klooster uitgedeeld. In 1971 is over de stenen en 
pijpaarden mallen een belangrijk artikel van Arens 
verschenen, waarin wordt ingegaan op de traditie 
van het koekbakken in klooster Lichtenthal.78 Bij 
het artikel is een uitgebreide catalogus opgenomen 
waarin diverse nieuw ontdekte mallen staan afge-
beeld. Volgens Arens beperkte het gebruik zich tot 
de regio Ober- en Niederrhein, Bourgondië en de 
Nederlanden. Hij dateert de mallen in een langere 
periode in de 15de en 16de eeuw dan Bode en Vol-
bach deden. Hij benadrukt verder dat het recept 
van de springerle-koeken niet uit die tijd hoeft te 
dateren. Suiker was nog een weinig voorkomende 
zoetstof. In de middeleeuwen werd vooral honing 
gebruikt met als meest kenmerkende koek de 
Lebkuchen. Hij brengt diverse voorstellingen op 
de mallen in verband met kerkelijke feestdagen als 
Kerst, Pasen, Mariafeesten en Nieuwjaar waarop 
de koeken als geschenk kunnen zijn gegeven. De 
profane voorstellingen lenen zich vooral als huwe-
lijksgeschenk.
9.4.3 Een kloostertraditie
Sinds het verschijnen van de uitgebreide catalogi en kunsthistorische studies naar de mallen is vooral 
vanuit de archeologie een aanvulling te geven. De context van verreweg de meeste mallen die zijn gepu-
bliceerd, is namelijk onbekend. Deze bevinden zich in museale collecties en de overleveringsgeschiede-
nis is verloren gegaan. Vooral een archeologische vondst uit Keulen is van belang. Tussen het afval (ca. 
1200 fragmenten) van een werkplaats van een pijpaarden beeldenbakker die eind 15de eeuw werkzaam 
was, zijn twee fragmenten van ronde mallen aanwezig.79 De voorstelling op beide mallen is onduidelijk, 
maar de ene heeft veel weg van een afbeelding van Maria in hortus conclusus. De vondst tussen afval van 
een beeldenbakker lijkt op het eerste gezicht erop te wijzen dat de mallen bestemd waren voor het ma-
ken van pijpaarden afdrukken. In de publicatie van het materiaal wordt echter gesteld dat geen afdrukken 
van de mallen zijn gevonden en dat de mallen vermoedelijk voor de verkoop waren.80 De beeldenbakker 
maakte kennelijk ook pijpaarden koekmallen. De meeste vondsten van mallen zijn gedaan bij opgravin-
gen van kloosters en burchten. In Münster is op het terrein van het clarissenklooster een mal (diameter 
10 cm) met vijf voorstellingen uit het Nieuwe Testament aangetroffen.81 De mal wordt door de onder-
zoekers gedateerd tussen 1500 en 1520. Bij het cisterciënzerinnenklooster Kentrop in Hamm (Noor-
drijn-Westfalen) is een mal (diameter 11 cm) met een voorstelling van de tronende Maria gevonden.82 
Bij Burg Löwenstein (Hessen, Duitsland) is een deel van een mal met een afbeelding van de zondeval 
aangetroffen.83 Een rechthoekige mal ter grootte van een speculaaskoekje (5,4 bij 3,7 cm) is opgegraven 
bij de Augustijner Proosdij van Sindelfingen (Baden-Würtemberg).84 De mal toont een vrijwel naakte 
78 Arens, ‘Ursprüngliche Verwendung gotischer Stein- und Tonmodel’.
79 Neu-Kock, ‘Einde “Bilderbäcker”’, 69 (cat.nr. 182 en 183).
80 Ibidem, 11. Neu-Kock stelt: ‘Da keine entsprechenden Positiv-Abdrücke vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, daß diese Stücke nicht als Formenbestand der Werkstatt anzusehen sind, sondern zum Verkauf vorgesehen 
waren ‘.
81 De opgraving vond plaats in de jaren 1997-1999. Website: http://www.muenster.de/stadt/ausgrabungen-
stubengasse/versuchung.html
82 Essling-Wintzer en Kneppe, ‘Brand im ehemaligen Kloster Kentrop’, 134.
83 Planck, Archäologie in Baden-Württemberg, 176.
84 Scholkmann, ‘Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg’, 194.
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vrouw die wordt vastgegrepen door de Dood, en wordt gedateerd in de tweede helft van de 15de eeuw. 
In een publicatie van pijpaarden mallen uit Hongarije worden zes exemplaren uit de burcht van Boeda 
(koningspaleis in Boedapest) besproken.85 Bij burcht Grafendorf in Stockerau (Oostenrijk) is een mal 
met het Habsburgse wapen gevonden.86 De diverse vondsten tonen aan dat het gebruik van koekmallen 
een wijd verspreid fenomeen was.
 In de Duitstalige literatuur zijn de Nederlandse mallen tot nog toe onopgemerkt gebleven, ter-
wijl inmiddels enkele vondsten bekend zijn. Een aantal van deze kan aan een specifiek klooster worden 
verbonden. Op het terrein van het kartuizerklooster in Delft is een ronde mal (diameter 13 cm) aange-
troffen met een voorstelling van de Heilige Bruno.87 Bruno geldt als de stichter van de orde. Hij werd in 
1514 heilig verklaard en de mal dateert vermoedelijk van na dat jaar. Een tweede mal is opgegraven in 
Amsterdam bij de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt.88 De mal (diameter 13,5 cm) toont een 
voorstelling van de Heilige Maagschap (St. Anna, Maria met Kind en familie) met een banderol met de 
tekst gloria in excelcis deo.89 In de omgeving van de Nieuwmarkt waren diverse kloosters gevestigd (onder 
andere het St. Maria Magdalenaklooster in Bethaniën). In Enkhuizen is een mal gevonden met daarop 
mogelijk een voorstelling van de drie koningen.90 Uit Den Haag komt een mal (diameter 14 cm) met een 
voorstelling van het Bijbelse verhaal van de rijke man en Lazarus.91 Enkele jaren geleden is een ronde mal 
opgegraven in een afvalkuil van het Begardenklooster in ’s-Hertogenbosch.92 Hierop staat een voorstel-
ling van het Laatste Avondmaal.93
 Uit Nederlandse bodem zijn nauwelijks ronde pijpaarden (of terracotta) reliëfs bekend. Uit Lei-
den is een groot fragment van een rond reliëf (diameter ca. 12 cm) met een voorstelling van de kinder-
moord te Bethlehem afkomstig.94 In Gouda is op het terrein van het Agnesklooster (regularissen) een 
terracotta reliëf (diameter 10,5 cm) met een afbeelding van de annunciatie gevonden.95 Een vrijwel iden-
tieke vondst, maar in dit geval van pijpaarde, is gedaan in een beerput van het Jonge Hof (tertiarissen) in 
Alkmaar.96 Verder bestaat er nog een overleveringsstuk (diameter 11,5 cm) met daarop de verrijzenis van 
85 Holl, ‘Gotische Tonmodel in Ungarn’.
86 Salzer, ‘Des Kaisers süße Propaganda’.
87 Renaud, ‘De vondsten’, 99; Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 207.
88 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 247 (noot 55).
89 Uit Duitsland zijn enkele identieke mallen bekend, namelijk een exemplaar in het Kunstgewerbemuseum in 
Berlijn, een fragment in het Hessisches Landesmuseum (bodemvondst Wüstung Heftheim) en een fragment in 
het Marburger Universitätsmuseum. Von Bode en Volbach, ‘Mittelrheinische Ton- und Steinmodel’, 129 en Tafel 
II.3; Arens, ‘Ursprüngliche Verwendung gotischer Stein- und Tonmodel’, 114 en Tafel 24.
90 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 247 (noot 55). De mal bevindt zich in een particuliere collectie. Voorstellingen 
van de drie koningen komen vaak voor op mallen.
91 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 208. De mal is identiek aan een compleet exemplaar dat zich in het Bayerisches 
Nationalmuseum in München bevindt. Arens brengt de mal onder in een groep van mallen die in de wijze van 
uitbeelding en speciaal het randornament grote gelijkenis vertonen en brengt deze in verband met de familie 
Kistener. Arens, ‘Ursprüngliche Verwendung gotischer Stein- und Tonmodel’, 120 en Tafel 35.
92 Het archeologisch onderzoek is nog niet gepubliceerd.
93 Er zijn diverse mallen met voorstelling van het Laatste Avondmaal bekend. Een ronde mal met deze afbeelding 
bevindt zich in het Bayerisches Nationalmuseum in München: Arens, ‘Ursprüngliche Verwendung gotischer Stein- 
und Tonmodel’, 112 en Tafel 21. Daarnaast zijn afdrukken in pijpaarde en metaal bekend van een verloren gegane 
mal: Von Bode en Volbach, ‘Mittelrheinische Ton- und Steinmodel’, 93; Walcher-Molthein, ‘Zur Geschichte der 
Formmodel’, 202 afb. 5. Een rechthoekig exemplaar bevindt zich in klooster Lichtenthal (Baden-Baden). De wijze 
van uitbeelden is zeer vergelijkbaar met die op de mal uit Den Bosch (o.a. de sterren tussen de hoofden van de 
apostelen). Een ander rechthoekig exemplaar bevindt zich in het Schnütgen-Museum in Keulen. 
94 Deze bevindt zich in de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht: Henry-Buitenhuis, ‘Pijpaarden 
beeldjes uit Leidse bodem’, 65 (cat.nr. 43) en 75. Zie ook: Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 236.
95 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 234; Dijkstra e.a., Over leven aan de rand van Gouda, 320. Het is gemaakt van 
terracotta en heeft aan de achterzijde resten van mortel, waaruit blijkt dat het ingemetseld heeft gezeten.
96 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 234. Het is gemaakt van pijpaarde en heeft twee ophanggaatjes.
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Christus.97 Ook een niet-religieus rond reliëf is bekend, namelijk met een voorstelling van Vrouw Minne 
(diameter 10 cm), gevonden in Nijmegen.98 Het geringe aantal ronde reliëfs met een diameter tussen 
10 en 15 cm ondersteunt de interpretatie dat de mallen een andere functie hadden dan het maken van 
afdrukken in pijpaarde en terracotta. Afdrukken van papier-maché, de goedkope variant van pijpaarde, 
blijven in de bodem niet bewaard, maar zijn ook in kunsthistorische collecties zeer zeldzaam. De mallen 
kunnen incidenteel hiervoor zijn gebruikt, maar het hoofddoel was voor koeken zoals reeds door Bothe 
in 1908 overtuigend is uiteengezet. Een van de argumenten is dat de mallen een grote mate van gelijkenis 
vertonen met houten mallen voor honingkoeken (Lebkuchen), die uit diverse collecties bekend zijn.99 
Het museum voor toegepaste kunst in Boedapest bezit een bijzondere collectie van deze mallen. Ze 
dateren vooral uit de 17de en 18de eeuw, maar enkele exemplaren ook uit de 16de eeuw. De voorstellingen 
zijn zeer vergelijkbaar met die op de stenen en pijpaarden mallen. Over de geschiedenis van de honing-
koeken en speciaal de Lebkuchen, die nog altijd in Zuid-Duitsland volgens traditioneel recept worden 
gemaakt, is veel geschreven.100 De oorsprong van de Lebkuchen wordt gezocht in de honingkoeken die 
reeds in de 12de en 13de eeuw in heel Europa werden gegeten tijdens diverse kerkelijke en wereldlijke 
feestdagen. De honingkoeken zouden vooral in kloosters zijn gemaakt om te eten tijdens de vastenda-
gen. In de koeken was geen ei, melk, boter of dierlijk vet verwerkt. Ze waren lang houdbaar en uitermate 
voedzaam. In de loop van de tijd werden allerlei kruiden aan de koeken toegevoegd en kwamen de pe-
perkoeken en kruidkoeken, waartoe ook de Lebkuchen behoort, in zwang. Deze werden ook buiten de 
kloosters gebakken. Het was gebruikelijk door middel van stempels toepasselijke voorstellingen op de 
koeken aan te brengen. We kunnen dit bijvoorbeeld zien op een zeer fraaie houtgravure in een werk van
97 Deze staat beschreven in de catalogus van het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht uit 1962: Beeldhouwkunst 
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht (1962) 38 (cat.nr. 23) en 68. Ook deze bevindt zich in de collectie van 
Museum Catharijneconvent. Het reliëf wordt uitzonderlijk vroeg gedateerd, namelijk omstreeks 1420-1440, maar 
het is niet duidelijk op welke gronden.
98 Ostkamp, ‘Productie en gebruik’, 238.
99 Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden bezit een collectie van 17 ronde houten mallen, afkomstig van 
een particuliere verzamelaar. Ze zijn in 1943 gepubliceerd als marsepeinbakjes uit de 16de en 17de eeuw afkomstig 
uit Zwitserland of Zuid-Duitsland, hoewel ze waarschijnlijk dienden als mallen voor koeken (Lebkuchen e.d.): 
Houwink, Koekplanken als volkskunst, afb. 38-41. Zie ook: Ebeling, ‘Verklaring van een zestal marsepeinbakjes’.
100 Zie onder andere: Kittelberger, Lebkuchen und Aachener Printen; Hörandner, Model: geschnitzte Formen.
9-37 Gravure waarop een 
Lebkuchen met afbeelding 
kruisiging van Christus 
wordt aangesneden, af-
komstig uit een boek van 
Johannes Geiler von Kay-
sersberg uit 1514.
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Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-1510), uitgegeven in Straatsburg in 1514.101 De gravure toont 
een groep mensen rondom een tafel met daarop een Lebkuchen met een afbeelding van de kruisiging.
 Een aantal van de voorstellingen op de vermelde mallen uit Nederlandse bodem is eenvoudig 
aan een specifieke kerkelijke feestdag te koppelen. De feestdag van de heilige Bruno viel op 6 oktober en 
die dag zal door de kartuizers zijn opgeluisterd met koeken met zijn afbeelding. De Heilige Maagschap 
past goed bij Kerst of eventueel bij een Mariafeest. Driekoningen is de feestdag op 6 januari, een dag 
waarop traditioneel Driekoningenkoek wordt gegeten. Een afbeelding van het Laatste Avondmaal hoort 
bij Pasen. Bij de afbeelding van de moriskendans is de koppeling aan een specifieke feestdag op het eer-
ste gezicht minder duidelijk. De afbeelding past echter zeer goed bij het kerkelijke feest van het begin van 
de vasten (carnaval). De moriskendans werd namelijk in Duitsland opgevoerd tijdens de vastenavond 
(Fastnacht). Tijdens dit feest werden de rolpatronen omgedraaid en het thema van de moriskendans 
sloot hier op aan. Voor de zusters behoorden de dagen voor Aswoensdag tot de reguliere vasten en werd 
dan ook zeker niet uitbundig de maaltijd genoten.102 Marsepein- of honingkoeken mochten tijdens de 
vasten worden gegeten en waren waarschijnlijk tevens bestemd als geschenk aan de vrienden en weldoe-
ners van het klooster.
9.5 Een oefening in devotie
In dit hoofdstuk hebben we een belangrijke vondstcategorie van Bethlehem geanalyseerd: religieuze 
voorwerpen van pijpaarde en terracotta. Deze vondsten vormen een belangrijke aanvulling op het beeld 
dat we uit kunsthistorische collecties van de religieuze voorwerpen in een klooster krijgen, zoals de in 
de inleiding besproken inventaris van Jerusalem in Venray. Geen enkel object (uitgezonderd religieuze 
handschriften en boeken) uit welke collectie dan ook is toe te schrijven aan een West-Friese religieuze 
gemeenschap. Op basis van al deze kunsthistorische collecties kunnen we ons echter wel goed een beeld 
vormen van hetgeen er aan objecten met een religieuze functie in deze gemeenschappen aanwezig is ge-
weest. Dat de kloosters ook veel pijpaarden en terracotta beeldjes en reliëfs bezaten, is minder goed be-
kend. Hieraan is in de literatuur vooralsnog weinig aandacht besteed. Het waren goedkope en breekbare 
voorwerpen waaraan weinig waarde werd gehecht en die als overleveringsstukken zeer zeldzaam zijn.
 In Bethlehem blijkt een grote hoeveelheid van deze aardewerken devotionele objecten aanwe-
zig te zijn geweest. In totaal zijn de fragmenten van 47 beeldjes, drie grote reliëfs en twee kleine reliëfs 
vastgesteld. Waarschijnlijk is het aantal nog groter geweest. Het voorkomen van grote reliëfs is typerend 
voor kloosters. Beeldjes kwamen onder brede lagen van de bevolking voor, waarbij de voorkeur sterk 
uitging naar beeldjes van de Heilige Familie (Maria met Kind, het Christuskind, Anna-te-drieën) en de 
heiligen St. Catharina en St. Barbara. Bij Bethlehem zien we daarnaast een grote aandacht voor thema’s 
rondom het lijden van Christus (kruisbeelden, Christus op de koude steen, piëta’s, Ecce Homo). Dit past 
geheel bij de kloostertraditie en speciaal bij de geloofsbeleving van de kruisbroeders. Een bijzondere 
vondst is een pijpaarden mal waarin in dit hoofdstuk uitgebreid aandacht is besteed. Deze geeft een 
inkijk in een verdwenen kloostertraditie, namelijk het uitdelen van feestkoeken ter gelegenheid van een 
kerkelijk feest. Het strenge en sobere kloosterleven werd zo nu en dan opgeluisterd met een pitantie, 
101 De afbeelding is afkomstig uit: Geiler von Kaysersberg, Johannes, Doctor Keiserspergs Passion Des Heren Jesu 
Fürgeben und geprediget gar betrachtiglich (particuliert) und geteilt in stückes weiß eins süßen Lebkuchen ußzugeben 
(per quadragesimam) als durch die gantze fasten allen tag wol ein Predig daruß zunemen ist (Straßburg 1514). Het 
werk is een overdenking over het lijden van Christus op basis van de metafoor met de Lebkuchen. De Lebkuchen 
staat symbool als brood des levens en lichaam van Christus.
 Zie tevens: Walcher-Molthein, ‘Zur Geschichte der Formmodel’, 214.
102 Het conflicterende element tussen enerzijds het uitbundig vieren van vastenavond (overmatigheid) en aan de 
andere kant het vasten (matigheid) werd al in de 16de eeuw herkend en als thema gebruikt in onder meer prenten 
onder de titel ‘Strijd tussen vasten en vastenavond’ waarbij dit op heel letterlijke wijze werd uitgebeeld. Bekend 
is vooral een schilderij van Pieter Brueghel uit 1559 (Kunsthistorisches Museum Wien). Hierop is een door een 
monnik voortgetrokken kar te zien met daarop een vrouw met op haar hoofd een bijenkorf (honing) en op de kar 
diverse krakelingen en koeken.
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zoals een extra uitdeling van een lekkernij in een klooster werd genoemd.
 Aangenomen mag worden dat de devotionele voorwerpen een langere levensduur dan de gewo-
ne gebruiksvoorwerpen hadden en dat dus veel van de beeldjes en reliëfs gelijktijdig in het klooster als 
vrome decoratie aanwezig zijn geweest. Dat houdt in dat niet alleen in de kloosterkapel, maar ook in tal 
van andere ruimtes in het klooster plekken waren ingericht waarbij kon worden gebeden. Speciaal valt 
hierbij te denken aan de ziekenzaal, waar zusters lagen die te ziek waren om deel te nemen aan het dage-
lijkse religieuze leven. Ook in ruimtes als de refter, de kapittelzaal en de werkkamer waren waarschijnlijk 
deze devotionele voorwerpen aanwezig. Zoals we in hoofdstuk 5 bij de beschrijving van het leven in het 
klooster op basis van het statutenboek hebben gezien, hadden zelfs de maaltijden een devoot karakter. 
Er werd voorgelezen uit stichtelijke werken. En ook in de werkkamer was het de bedoeling dat de zus-
ters zwijgend hun werk deden en hun gedachten op devote zaken waren gericht. De beeldjes en reliëfs 
vormden hierbij een hulpmiddel, zoals duidelijk naar voren komt bij de beschrijving van het gebruik van 
het kerstwiegje. Het kindje wiegen werd als devote oefening gezien. Weinig verbeelding is nodig om ons 
de zusters van Bethlehem voor ons te zien, geknield rondom een wiegje met het Christuskind onder het 
zingen van devote liedjes.
10-1 Detail van een gravure van de Beeldenstorm uit 1566. De geuzen slaan de heiligenbeelden en andere Roomse voorwerpen stuk en vegen deze weg..
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Neergang en einde van het klooster
10.1 Inleiding
Omstreeks het jaar 1548 was er een keerpunt in de geschiedenis van Bethlehem. In hoofdstuk 5 en 6 
is het geestelijke en materiële succes van het klooster beschreven. In hoofdstuk 7 hebben we gezien 
dat het klooster uitgroeide tot een groot complex met een brouwhuis, bijgebouwen, een poortgebouw 
en ommuring. De bouwwerkzaamheden werden ergens eind jaren veertig van de 16de eeuw afgerond. 
Bethlehem had een goed bestuur onder de kruisbroeders, kende een groot aantal begunstigingen in de 
vorm van de stichtingen van memories en genoeg toeloop van nieuwe zusters. Zowel instrumenteel als 
participatief was de devotie in de tijd dat de kruisbroeders het gezag over het klooster overnamen, nog 
altijd groot. Maar terloops is in die hoofdstukken een kentering aangestipt. Het aantal bestellingen van 
memories nam snel af; na 1548 zijn nog maar twee nieuwe memories in de kalender in het statutenboek 
geschreven. In 1548 lijkt zich een crisis in de gemeenschap te hebben voorgedaan, mogelijk ten gevolge 
van slechte agrarische opbrengsten en ziekte. Waren er al eerder tekenen van mindere tijden? Kwam 
Bethlehem de klap van de jaren veertig nog te boven? En hoe verging het de zusters van Bethlehem 
verder? Dit hoofdstuk handelt over de neergang en uiteindelijke opheffing van het klooster en is de 
tegenhanger van hoofdstuk 4 waarin de groei van het klooster onder de aandacht staat. Centraal staat 
hier de vraag wanneer de levenskracht van klooster Bethlehem begon te tanen en wat de achterliggende 
oorzaken hiervan waren. 
10.2 Een veranderde houding van de omgeving
In het memorieboek staan vanaf 1548 tot en met het jaar 1554 geen professies genoteerd. Dit kan te 
maken hebben met een slechte boekhouding, bijvoorbeeld door ziekte van de procuratrix en het ontbre-
ken van een overdracht van haar taken aan haar opvolgster. Het is ook mogelijk dat gedurende die jaren 
werkelijk geen nieuwe vrouwen meer zijn ingetreden. Dit kan een bewuste keuze van het klooster zijn 
geweest vanwege de slechte omstandigheden en het grote aantal zusters dat al in het convent zat. Sinds 
1555 lijkt de participatieve devotie weer aan te trekken. Vanaf dat jaar tot en met 1560 deden acht vrou-
wen hun professie. Vanaf 1561 tot en met 1573 deden nog vijf vrouwen professie. Hoewel gemiddeld 
genomen minder vrouwen in het klooster intraden dan gedurende de jaren twintig, dertig en veertig van 
de 16de eeuw, is geen dramatisch verval te zien. Hetzelfde zien we overigens bij het klooster Pietersdal. 
Voor 1540 traden 48 personen in het klooster in (0,6 persoon per jaar) en na 1540 19 personen (nog 
altijd 0,6 persoon per jaar).1 Van een afname is wel sprake als we het over de instrumentele devotie heb-
ben. Na 1548 zijn slechts twee nieuwe memories bij Bethlehem geboekt. De bevolking keerde zich ken-
nelijk af van het klooster. Dat had grote financiële gevolgen.
 De tijden waren veranderd. Dit had alles te maken met de opkomst van het protestantisme. De 
precieze factoren die hierbij een rol hebben gespeeld, de wijze waarop het protestantisme zich onder de 
1 Janssen, Oord van helder licht, 83 en 140.
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bevolking verspreidde en de verklaringen voor het uiteindelijke succes van de hervorming zijn thema’s 
die buiten het bestek van deze studie vallen. Van belang zijn hier enkele concrete data en gebeurtenis-
sen in West-Friesland en dan vooral die welke direct betrekking hebben op de conventen en kloosters. 
Volgens rector Voets, die in 1946 een drietal artikelen aan de hervorming in West-Friesland heeft gewijd, 
was de voedingsbodem voor het protestantisme in deze regio de geldzucht, zedenloosheid en het gebrek 
aan geloofskennis van de geestelijkheid. Hij geeft tal van voorbeelden van dekens en andere geestelijken 
die zich in de 15de en 16de eeuw aan machtsmisbruik schuldig maakten. Een citaat dat dit illustreert, is 
de uitspraak die deken Otto (1506-1513) naar aanleiding van een canoniek proces tegen Claes Rem-
mentdochter tegen haar familie zou hebben gedaan: ‘Hadde Claes my ghegeven drie gouden gulden, ick 
soudet wel anders geschikt hebben’.2 Hij noemt ook diverse voorbeelden van dekens en priesters die sa-
menwoonden met een vrouw of zelfs kinderen hadden. Deken Graeff (ca. 1553-1556) had een zoon en 
een dochter Magdalena, die in een klooster werd gestopt.3 Een ander voorbeeld is Anthonius Laurensz., 
die pastoor was van de kerk van Zwaag, niet ver verwijderd van Bethlehem, tussen circa 1508 en 1554.4 
Hij drukte meer dan veertig jaar lang zijn stempel op het geestelijk leven van Zwaag en dat was bepaald 
niet positief. Noordeloos verzucht in een artikel uit 1931 dat het hem ‘helaas niet mogelijk was van deze 
zielzorger iets goeds te vertellen’.5 In zijn ongepubliceerde aantekeningen laat hij zich nog negatiever 
uit. Hij vindt de pastoor een ‘volmaakt beeld van geestelijke ellende’ en is van mening dat hij ‘nimmer 
priester had moeten worden’.6 Anthonius Laurensz. leefde voortdurend in conflict met zijn parochianen 
vanwege zijn voor een pastoor onwaardige gedrag. Hij hield er een vrouw op na, had kinderen, was meer 
boer dan pastoor, maakte ruzie, verzaakte zijn pastorale plichten en misbruikte zijn positie. De situatie 
was zo erg dat de volledige gemeenschap van Zwaag aan het Domkapittel een klachtenbrief schreef. Zelfs 
de deken van West-Friesland liet zich laatdunkend over deze pastoor uit: ‘Hij heeft een stuck hoers bin-
nen zijn huys, daer hij zeker getal van kinderen bij heeft, die hem hout tot alle boesheyt ende snoheyt.’7 
De proost weigerde hem uit zijn functie te ontheffen waardoor hij nog jaren pastoor bleef. Bij de inter-
pretaties van Voets en Noordeloos (beide van katholieken huize) van deze historische gegevens kun-
nen wel enige kanttekeningen worden geplaatst: het hebben van een vrouw en kinderen was voor een 
pastoor in de 16de eeuw zeker niet ongewoon en de geestelijkheid was bepaald niet uniek in het in onze 
ogen misbruiken van hun positie. Toch kan wel worden gesteld dat geestelijken als Anthonius Laurensz. 
een klimaat schiepen waarin de bevolking ontvankelijk was voor geloofsalternatieven.
 Het optreden van Maarten Luther in 1517 wordt vaak als het begin van de reformatie beschouwd. 
Zijn invloed was vanaf de jaren twintig van de 16de eeuw in West-Friesland merkbaar. Aanvankelijk was 
het Luthers bedoeling de kerk van binnenuit te reformeren. Hij was een goede kennis van Johannes van 
Mechelen, de prior van het augustijnenklooster in Enkhuizen. Van Mechelen had in Wittenberg gestu-
deerd en verkreeg daar zijn licentiaat (bevoegdheid tot het onderwijzen in de godgeleerdheid) in 1511, 
toen hij reeds prior in Enkhuizen was.8 Enige tijd later werd hij lid van de senaat van de theologische 
faculteit in Wittenberg, maar hij heeft geen leerstoel bekleed.  Samen met Maarten Luther reisde hij 
naar Rome om de zaken van de Saksische Congregatie (observantenstroming binnen de Augustijnen) 
te bepleiten en keerde vervolgens weer terug als prior in Enkhuizen. Van Mechelen en Luther onderhiel-
den een briefwisseling met elkaar. In 1513 ondernam Johannes van Mechelen het initiatief om samen 
met enkele van zijn medebroeders een nieuw hervormingsgezind klooster in Antwerpen te stichten. Hij 
werd de eerste prior van dit nieuwe klooster. In 1522 werd Hendrik van Zutphen prior in Antwerpen. 
Hij was een fanatiek volgeling van Luther, ook na de publicatie van zijn stellingen in 1517. Vanwege zijn 
Lutherse prediking moest hij uit Antwerpen wegvluchten. Hij vond een toevluchtsoord in Enkhuizen 
2 Voets, ‘Hervorming in West-Friesland’, 69.
3 Ibidem, 73-74.
4 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 97-101.
5 Noordeloos, ‘Uit de geschiedenis van Zwaag’.
6 WFA, 1512, inv.nr. 49.
7 Brom, ‘Archivalia over de proosdij van Westvriesland’, 119-120; Joosting, Proosdij van West-Friesland, 47-48.
8 Janssen, Jacobus Praepositus, 4-5, 223-224 en 232.
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en vluchtte vandaar door naar Bremen.9 Het klooster in Enkhuizen was deze Lutherse prediker kennelijk 
welgezind. Vanuit Enkhuizen vluchtten vanaf die tijd meer hervormingsgezinden naar Bremen. In 1523 
werden in Enkhuizen een priester en drie kloosterzusters aangehouden die in wereldse kledij naar Bre-
men wilden gaan.10 Uiteindelijk werden ze ongemoeid gelaten. De bronnen vertellen helaas niet uit welk 
klooster deze zusters afkomstig waren. In die jaren werden ook de eerste hervormingsgezinde priesters 
in West-Friesland actief. In 1525 zou priester Jan Hetersen in Hoorn het huwelijk van ‘een geprofeste 
non en een knecht’ hebben ingezegend.11 In dat jaar werd ook priester Gerard Peelt uit Hoorn gevangen 
gezet omdat hij allerlei onorthodoxe opvattingen in de kerken verkondigde.12 In hetzelfde jaar was er 
nog een geruchtmakende zaak in Hoorn. Volgens Velius werd ‘een van de Bagijne-Paters hier tot Hoorn 
in Gevangenisse gestelt, die seer berucht was van Lutherije’.13 Hij vervolgt: ‘Wie dese Pater was, en hoe 
de saek voort met hem afliep, heb ik tot noch toe niet wijders konnen vinden.’ De zaak is goed te volgen 
aan de hand van andere bronnen.14 Het gaat om priester Mr. Willem Ottens, ook wel Willem van Utrecht 
genoemd. In 1524 was hij al gevangen gezet na het houden van ketterse prediken in Utrecht, maar hij 
wist te ontsnappen naar Amsterdam. Daar werd hij opnieuw in bewaring gesteld, maar kwam kennelijk 
op vrije voeten want hij nam vervolgens de wijk naar Hoorn. In Hoorn legde hij openlijk zijn habijt af, 
verklaarde de tonsuur als het signum bestiae (teken van het beest) en hield Lutherse predikingen. Nadat 
een schotschrift tegen de pastoor van zijn hand was verschenen, werd hij op 27 april 1525 op gezag van 
de deken opnieuw gevangen genomen. In gevangenschap herriep hij zijn uitspraken, kwam weer op vrije 
voeten en zette zijn werk voort in Monnickendam. Daar trouwde hij en vluchtte vervolgens naar Emden. 
Hij wordt in bronnen met betrekking tot Hoorn ‘pater van den Noerdt’ genoemd.15 Dat zou inhouden 
dat hij op het Noord woonde of pater bij de zusters op het Noord (Claraconvent) was. Van alle andere 
conventen in Hoorn zijn de paters in 1525 uit de bronnen te herleiden.16 Bij geen van deze kan Willem 
Ottens dus in dat jaar pater zijn geweest. In het Claraconvent op het Noord was in 1527 Petrus Vijch de 
pater.17 In 1521 was hij nog rector van de Anthoniuskapel (Oosterkerk).18 Dat zou kunnen inhouden dat 
Willem Ottens in 1525 enige tijd pater van het Claraconvent is geweest.19 Hoe de observant ingestelde 
zusters tegen de onorthodoxe opvattingen van deze pater aankeken, komen we helaas nooit te weten. 
Omstreeks 1525 was Hoorn een broeinest van de ‘secte Lutheriana’. In 1527 werden Amsterdam, Delft 
en Hoorn door de Staten van Holland genoemd als de drie door de Lutherij meest geïnfecteerde steden.20
 Geleidelijk durfden sommige burgers openlijk kritiek op de Kerk te uiten. Meester Jelys Vrientsz. 
liet zich in 1528, vermoedelijk onder invloed van de drank, in een herberg in Hoorn ontvallen dat hij 
‘die moeder Goids nyet meer t’achten dan een pispot ofte scoirstien’.21 De vroege hervormelingen waren 
ongeorganiseerd. Ze hielden heimelijke vergaderingen, maar wilden de Kerk van binnenuit hervormen. 
Dat veranderde omstreeks 1530 met de beweging van de wederdopers. Zij plaatsten zich nadrukkelijk 
buiten de bestaande Kerk. Zij wilden een nieuw rijk stichten gebaseerd op de Bijbel en de naleving van 
de Tien Geboden. Dit liep op een fiasco uit. De overheden traden al snel meedogenloos op. Vijf doops-
9 Voets, ‘Hervorming in West-Friesland deel II’, 2. Hij zette zijn werk voor de reformatie voort in Bremen en 
vervolgens in Meldorf, waar hij gevangen werd genomen en een marteldood stierf.
10 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis, 241-242
11 Ibidem, 311-312.
12 Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 42.
13 Velius, Chronyk, 224-225.
14 Moll en De Hoop Scheffer, Studiën en bijdragen, 522-524, 575-576; Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 
42-43.
15 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis, 377.
16 Agnesconvent: Jacob Ellijnz., Catharinaconvent: Zegerus Ymonsz., Gertrudisconvent: Claes Reyners, Maria 
Magdalenaconvent: Ellijn Simonsz., Mariaconvent: Cornelis Claesz. en Ceciliaconvent: Gherardus Symonis.
17 Op 15 juli 1527 wordt pater Pieter Vijch voor het eerst genoemd: WFA, 1512, inv.nr. 55.
18 Noordeloos, Heffing van precariën in West-Friesland. Vervolg’, 152.
19 Van der Knaap beweert ten onrechte dat hij pater van het Maria Magdalenaklooster was. Ook de vermelding 
dat Jan Cornelisz. Winter, die in 1533 wegens ketterij ter dood werd veroordeeld, vicaris in het Claraconvent is 
geweest, is onjuist. Van der Knaap en Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden, 160 en 165.
20 Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 42.
21 Voets, ‘Hervorming in West-Friesland deel II’, 8-9.
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gezinden werden bijvoorbeeld in Hoorn gevangen genomen, drie mannen en twee vrouwen. Op 7 juni 
1535 werden zij ter dood veroordeeld. Velius geeft het executievonnis weer. De mannen werden ont-
hoofd waarna hun lichamen op een rad en hun hoofden op staken werden geplaatst. De vrouwen werden 
verdronken door ze met een steen om hun hals in het water te werpen. De evangelische beweging was 
echter niet meer te stuiten. Vooral het platteland kwam geleidelijk onder de invloed van verschillende 
hervormingsstromingen. Voets is van mening dat juist in die dorpen waar een gebrek was aan een goede 
degelijke zielzorger, de inwoners onder invloed kwamen van de hervorming, terwijl in andere dorpen de 
inwoners katholiek bleven.22 
 Het lijkt erop dat het respect voor religieuzen vanaf de jaren twintig van de 16de eeuw afnam. 
Van Luijk wijst in haar publicatie over de religieuze vrouwenbeweging in Zwolle en Leiden op bronnen 
waaruit blijkt dat al vanaf de begintijd van de Moderne Devotie kritiek op de leefwijze van de broeders 
en zusters werd geuit. Vernielingen aan kloosters deden zich in Leiden al in de jaren vijftig en zestig 
van de 15de eeuw voor.23 In West-Friesland vernemen we in de 15de eeuw niet van dergelijke kritiek of 
ongeregeldheden. Op 21 januari 1529 was een aantal personen voor het eerst zo brutaal om in klooster 
Bethlehem in te breken. Vijf zusters legden een verklaring af tegenover schout Anthonis Sonck en sche-
penen over hetgeen er was gebeurd (genoteerd in het Bouck van alle criminele executien banningen ende 
andre civile correctien vanden malefacteurs ende overtreders binnen de stede van Hoirn):
Duwer Pieters dochter procuratrix heeft getuijcht dat Claes Hoebel mit zijn medegesellen meer dan tot zes of 
acht diversche tijden gecomen is voorden voorseide convente willende aldaer inne zijn ende mits dat hem luijden 
die poert voor gesloten gehouden worde soe heeft hij mit zijn medegesellen somtijts mit een schuijt, somtijts bij 
ander maniere forselijck int voorseide convent gecomen, willende dat men hem t’eten soude gheven vant beste als 
van paters bier ende anders ende mosten hem luijden meer gheven dan zij wel gedaen souden hebben ende als 
zij nijet gheven wouden sulcx als zij begeerden soe driechden zij mit diversche driegementen sonderlinge dat zij 
mit meer volcks wel souden weder comen op een ander tijt ende soudent hem luijden wel doen gheven.
Trijn Jans dochter poortmaecht tot Bethlehem heeft getuijcht als voeren, heeft noch getuijcht dat op sinte Ag-
nieten dach lest geleden de voorseide Claes Hoebel mit Jan Simons die vullers wijfs zoon ende eenen genaempt 
Thonijs mit meer anderen over ijs gecomen zijn int voorseide convent tegens die wille vanden susteren ende heb-
ben aldair eeten ende dranck hebben willen nae huer eijgen willen nemende broot ende anders sonder believen 
vanden susters ende hebben daer nae opten zelven dach een ruijt van een glas uuttet brouhuijs gebroken ende 
zijn alsoe mit fortse dair inne gecomen. Doende dair binnen dat hem geliefde ende de voorseide susters verduch-
tende van brant ofte ander ongeval overmits tquade regiment ende nijet wetende hoe dat zij hem luijden losen 
soude, hebben den klock geslagen soe dat zij luijden mits dien en wechgelopen hebben.
Lijsbeth Jans dochter poortersche heeft getuijcht in als soe Trijn Jans getuijcht heeft, verclarende int selve gesels-
capt waren Jan Sluijck, Claes Hoebel, Jan Simszoons wijfs zoon, Thonijs Gerijt Sluijcks zwager, Claes Goijer, 
Cornelis hebbende een teijken bij zijn noes.
Clara Gerijts koe maecht heeft getuijcht dat op sinte Agnieten dach lest geleden sulcke fortse geschiet zijn binnen 
den voorseide convente als voorseid, maer zijn en conde de personen nijet by name ende toenamen.
Aef Willems dochter brouster heeft getuijcht als Clara Gerijts voorseid ende Trijn Jans, uutgesondert dat zij 
gheen namen en kan vanden boefven.24
Uit de verschillende verklaringen valt op te maken dat zeker zes personen bij de inbraak betrokken wa-
ren. Poortmaagd Lijsbeth Jans wist van de meeste van hen de namen te noemen: Jan Sluijck, Claes Hoe-
bel, Jan Simszoons wijfs zoon, Thonijs Gerijt Sluijcks zwager, Claes Goijer en Cornelis die een litteken 
22 Dit idee gaat terug op een geschrift uit 1894 van Robert Fruin (postuum gepubliceerd in 1901). Fruin verwijst 
hiervoor op zijn beurt naar de Annalen van Dusseldorp (katholiek) uit de vroege 17de eeuw. Fruin, ‘Wederopluiking 
van het Katholocisme’, 260.
23 Van Luijk, Bruiden van Christus, 212.
24 WFA, ORA, inv.nr. 4514, fol. 13a.
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bij zijn neus heeft. Uit de andere gerechtelijke stukken blijkt dat Jan Simszoons wijfs zoon valt gelijk te 
stellen aan Cornelis Rootbenet Cornelisz. de sleper. Thonijs Gerijt Sluijcks zwager wordt in de andere 
stukken Anthonis Jan Sluijcks zwager genoemd. Ze waren diverse malen aan de poort van het klooster 
geweest en omdat ze niet werden toegelaten, verschaften ze zich zelf met een schuitje of op een andere 
manier toegang tot het kloosterterrein. Ze eisten brood en het beste bier (patersbier) en als de zusters 
hun dat niet gaven, dan uitten ze dreigementen. Op 21 januari 1529 waren enkelen van hen over het ijs 
naar het klooster gelopen en hadden zich brood en ander voedsel tegen de wil van de zusters verschaft. 
Zij braken diezelfde dag een ruit van het brouwhuis en klommen in dit gebouw. De zusters waren bang 
voor brand en luidden de klok als teken van nood, waarop de inbrekers er vandoor gingen. Jan Sluijck 
en zijn metgezellen vielen ook de broeders van klooster Nieuwlicht lastig.25 Broeder Gerijt Egbertsz., de 
portier, legde hierover een verklaring af. Op zekere dag was Claes Hoebel aan de poort verschenen en 
eiste een aalmoes, die de broeder hem vervolgens gaf. Claes vond dit onvoldoende en eiste nog meer, 
waarna hij, toen hij deze niet verkreeg, de pols van de broeder met zulk geweld op het venster sloeg dat 
‘die pols an stucken brack’. De reeks incidenten hield hiermee niet op. Op 6 september 1530 legde op-
nieuw een aantal zusters van Bethlehem een verklaring af tegenover de schout:
Dieuwer Pietersdochter procuratrix van tvoirseide convent, oudt LIX jairen deposeerde hoe dese voirleden so-
mer ende jair te voren tot diversche stonden, een genament Akel Soudaen van Hoirn, gecoemen is inden voirseide 
convente soe mitten schuijt als overclimmende tegens wille ende danck vander poirtmaechden, willende niet te 
vreden wesen mitten gewoontlijcke aelmisse vanden voirseide convente, maer seggende haelt ons van paters ham 
ende van paters bier, ende dat arger is sprekende ende blasphemerende bij godt zijn heilige vleijs ende bloet, bij 
goets cruijs ende diergelijcke, ende alsmen hem niet en heft willen geven naer zyn begeerte, heft hem deposante 
gesproken sulcx dat zij totten zelven zeijde ende clagende mit screijende oogen salige kijnt laet dijn spuwen ick 
sal tot dij coemen ende gheven dij een aelmisse.
Lijsbet Jans poertmaecht van tvoirseide convent oudt omtrent LXXII jairen deposeerde in als soe bij Dieuwer 
suster voirseid getuijcht is, ende voirclaerde voirts hoe een van Akel genaemt Cornelis een wevergeselle up heer 
gerijts lant wiens wijff genaemt is Immetgen Soetebiers soe zij getuijge anders niet en weet, ende dat die zelve 
Cornelis die maniere van qualijcken te spreken als Akel voirseid gewoentlijcke is van doen, angenomen heft ende 
die zelve quade abuselijcken woirden gebruijct voir tvoirseide convent alsmen hem aelmisse gheft ende niet nae 
zijn begeren.
Trijn Jansz. dochter oudt omtrent XL jairen deposeerde utsupra, ende dat die selve Akel hemluij zeer suijr boven 
maten gemaect heft comende binnen den convente tegens hairluijder dancke climmende over de poerte etc., ende 
die susters vanden convente dijckmael gehouden een ure ende langer dat zij hoir werck niet en hebben mogen 
doen, deposeerde voirts vanden voirnoemde Cornelis gelijck Lijsbeth Jans voirseid, ende zeide dat zijn wijff 
genaemt is Immelie of Annalie Soetebiers van Amsterdam.
Aecht Floris dochter oudt XLVI jairen deposeerde dat zij gezien heft dat Akel gespogen heft naden susters 
ende veel ontamelijcke ende abuselijcke woirden gesproken alsmen hem niet en heft willen gheven nae zijn ap-
petijt.26
De zusters werden na de gebeurtenissen op 21 januari 1529 nog steeds lastiggevallen. De verklaringen 
gingen nu over twee andere personen: Akel Soudaen uit Hoorn en Cornelis, een weversknecht van het 
Gerritsland, die was getrouwd met Immetgen Soetebiers. Akel en Cornelis waren in de zomer van 1529 
diverse malen op het kloosterterrein gekomen met een schuitje en door over de poort te klimmen. Zij 
stelden zich niet tevreden met de gewoonlijke aalmoezen, maar eisten patersham en patersbier. Boven-
dien vloekten en spogen zij zo erg dat Dieuwer Pieters tegen hen met tranende ogen zei ‘zalig kind, hou 
op met spugen, ik kom naar je toe en geef je een aalmoes’. Op dezelfde dag legden enkele broeders van 
25 Droog, ‘Onze-lieve-vrouw-ten-nieuwlicht’, 154-155.
26 WFA, ORA, inv.nr. 4515, fol. 13v.
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Nieuwlicht een verklaring af. Lekenbroeder Albert Gerijtsz. van Egmont verklaarde dat op 22 juli 1529 
(St. Maria-Magdalenadag) Jan Sluijck en Anthonis Gerijt Sluijcks zwager, beide uit Hoorn, en enkele an-
dere personen voor de poort waren gekomen. Ze wilden het kloosterterrein betreden, maar de toegang 
werd hun ontzegd. Daarop klom Anthonis over de muur bij het brouwhuis, maakte de grote poort van 
binnenuit open en liet zijn metgezellen binnen. Anthonis bedreigde een broeder die hem wilde tegen-
houden met een dolk (‘dagge’) en sloeg een andere broeder die een koe aan het melken was met een stok 
(‘een cloet ofte stock’).
 Enkele van de in de gerechtelijke stukken genoemde personen begingen nog meer misdaden. 
Cornelis Rootbenet bekende met opzet met zijn paard door de ‘appelen stallen’ (van Nieuwlicht?) ge-
reden te zijn en door het Sinte Kathrijnenlant van het Catharinaconvent. Akel Soudaen had samen met 
enkele anderen ( Jan Scheel Jaeps, Maerten Croeck en Langedyckgen) ‘bij nacht ende ontijden zekere 
boe(m)gaerden overgevallen ende aldair peren appelen ende anders’ gestolen. Hij werd op 30 september 
1530 verbannen uit het baljuwschap van Medemblik en mocht pas terugkeren nadat hij de bewijsstuk-
ken had overhandigd dat hij een strafbedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort had afgelegd. 
Jan Sluyck, Anthonis Jan Sluijcks zwager en Cornelis Rootbenet verkregen op 20 december 1530 gratie. 
Als reden voor hun misdaden gaven zij op dat zij deze ‘uut jonckheit ende domheyt’ hadden gedaan. Ze 
werden vrijgesproken onder de belofte dat ze iets dergelijks nooit meer zouden doen. Het is onduide-
lijk wat voor straf Claes Hoebel kreeg. Hij was betrokken bij de inbraak in Bethlehem, had de pols van 
een broeder van Nieuwlicht gebroken en had nog enkele diefstallen op zijn naam staan. Hij had uit het 
tresoor (soort dressoir) van zijn broer acht stuivers weggenomen en tijdens de mis in het huis van de 
weduwe van Garbrant Bonks, timmerman tot Scharwoude, een tresoor met een beitel opengemaakt en 
achttien gulden gestolen.
 De zusters van Bethlehem ondervonden in 1529 behoorlijk wat last van deze kleine inbraken 
en intimidaties. Zeker acht verschillende personen waren hierbij betrokken. Van drie van hen is bekend 
dat die uit Hoorn kwamen. Bethlehem was een gemakkelijk doelwit: er woonden weinig mensen in de 
buurt zodat ze ongehinderd hun gang konden gaan; het terrein was makkelijk te betreden en de schout 
en zijn helpers waren niet snel ter plekke. Grote afwezige bij de getuigenverklaringen is biechtvader Ge-
rardus Symonis. Hij was al vanaf omstreeks 1488 in functie en lijkt zijn taak niet meer goed te hebben 
aangekund. Wellicht maakten de lastposten hier misbruik van. Eind 1530 overleed Gerardus en stelden 
de kruisbroeders orde op zaken. Wat de gebeurtenissen verder duidelijk maken, is dat de betrokkenen 
weinig respect voor de zusters van Bethlehem en de broeders van Nieuwlicht hadden. Toch lijkt het te 
gaan om een incident. In het oud rechterlijk archief komen we slechts één ander vergelijkbaar geval bij 
een convent tegen. Op 6 juni 1537 werden drie personen veroordeeld omdat ze ergens in mei ‘s nachts 
het Mariaconvent in Hoorn waren binnengedrongen en de zusters lastig hadden gevallen.27 Andere ge-
vallen van inbraken, vernielingen of diefstal komen in de gerechtelijke stukken niet voor. 
10.3 De geuzen
De incidenten in het jaar 1529 vielen echter in het niet bij de gewelddadige uitbarsting van 1566. De do-
perse beweging breidde zich steeds verder uit. In Hoorn doopte Lenaert Bouwensz. tussen 1563 en 1565 
186 personen.28 De groei van de beweging werd volgens Van Nierop in Hoorn bevorderd door een bui-
tengewoon gematigd beleid van het Hoornse stadsbestuur. Vanaf 1550 was zelfs de zoon van een Hoorn-
se burgemeester, Joost Ewoutsz., de leider van de doopsgezinde gemeente.29 Het is geen toeval dat op 
14 juli 1566 de eerste openbare hagenpreek in Holland benoorden het IJ vlak buiten Hoorn plaatsvond. 
Klooster Nieuwlicht in Westerblokker valt de voor de kloosterbroeders twijfelachtige eer te beurt in één 
adem met deze hagenpreek te worden genoemd. De broeders ontvingen op die dag nietsvermoedend 
27 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 48. WFA, ORA, inv.nr. 4146.
28 Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 49.
29 Ibidem, 51.
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enkele afgevaardigden van het Hoornse stadsbestuur. Kroniekschrijver Velius verhaalt over wat er die 
dag gebeurde. Op het veld voor het klooster hield Jan Arentsz., mandenmaker uit Alkmaar, voor een 
toeloop van veel mensen een openbare prediking.30 De burgemeesters, schout mr. Joost van Huygesloot, 
onderschout Hendrick Corver en twee jonge edelen uit het zuiden genoten bij de monniken de maaltijd. 
Zij hoorden het rumoer van het volk buiten en ‘wisten niet te denken wat het mogt wesen, tot dat zy 
een bood uyt sonden, en soo de waerheyd van de saek, niet sonder haer aller verwonderinge quamen te 
verstaen’.31 De schout, onderschout, twee edelen en een van de monniken gingen naar buiten en stelden 
zich vlak achter Jan Arentsz. op ‘misschien om den selven daer deur eenige vervaertheyd aen te jagen’. 
De prediking ging gewoon verder, waarop de monnik in de sloot sprong en ‘riep met eenen seer yselijk, 
meenende daer deur het volk loopende te maken’. Niemand trok zich iets van de monnik aan. De schout 
begaf zich weer naar binnen; de onderschout en de twee edelen bleven tot het einde van de bijeenkomst. 
Weer binnen zeiden ze dat de prediking hun niet slecht was bevallen. Bij de prediking zouden meer dan 
1000 mensen aanwezig zijn geweest, afkomstig uit Hoorn, Berkhout en de dorpen uit de Streek.32 Ande-
ren spreken van 4000 belangstellenden, maar dit is waarschijnlijk een te hoog aantal.33 
 Op last van de Raad van Beroerten zijn op 23 mei 1568 diverse personen uit Hoorn verhoord, 
waarbij deze eerste prediking een van de onderwerpen was waarover de raad meer wilde weten.34 We 
beschikken daardoor over een bron op basis waarvan het verhaal van Velius kan worden gecontroleerd 
en aangevuld. Een van de ondervraagden was schout meester Joost Hukesloot. Hij verhaalt dat hij was 
uitgenodigd voor de maaltijd in het regulierenklooster en noemt de namen van de andere aanwezigen: 
de edelen Calslagere en Zwiedt, de onderschout Claes Joosten 
Ruijch en de burgemeesters Jacob Claesz. Sijms en Rippert 
Hercksz. De prediking vond plaats ‘op sekere voerweijde tus-
schen sekere hecken ende tvoorseide convent, den voorseide 
convente toebehoirende genaempt de voerlaen’. Dit terrein lag 
gescheiden door ‘zekere wijdde sloet’ van het kloosterterrein. 
Hij verklaarde dat hij niet van tevoren van de prediking wist en 
dat hij geen assistentie bij de hand had om deze te stoppen, en 
bovenal dat deze geschiedde in de jurisdictie van Westerblok-
ker, waarover hij geen gezag had. De naam van de onderschout 
die Velius noemt, Hendrick Corver, moet wel een vergissing 
zijn, want uit het verhoor blijkt duidelijk dat dit Claes Joos-
ten Ruijch was. Interessant zijn de namen van de genoemde 
edelen.35 Met Calslagere wordt de heer van Kalslagen be-
doeld. Dit was in die tijd Jakob Kopier. De genoemde Zwiedt 
is hoogstwaarschijnlijk Adriaan van Swieten (1532-1584). 
Beide waren opstandelingen van het eerste uur. Al in 1566 
sloten zij zich aan bij het verbond van de opstandige edelen. 
Van Adriaan van Swieten is bekend dat hij aanwezig was bij de 
overhandiging van het smeekschrift aan Margaretha van Par-
ma op 5 april 1566. Na de komst van Alva vluchtten zij beiden 
naar Duitsland. Van Swieten kreeg vervolgens de leiding over 
30 Zie voor een publicatie over Jan Arentsz. en zijn rol bij de hagenpreken en de vorming van de gereformeerde kerk 
in Holland: Vis, G.N.M., Jan Arentsz. de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie (Alkmaar 
1992).
31 Velius, Chronyk, 296.
32 Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 55.
33 Voets, ‘Hervorming in West-Friesland deel II’, 38
34 NHA, kopieëncollectie A, inv.nr. 522.
35 Reeds in 1870 is voor het eerst gewezen op de namen van deze twee edelen door Van Vloten: Van Vloten, 
‘Noordholland in ’t geuzenjaar’, 145. Hij heeft naar eigen zeggen omstreeks 1862 de verslagen van de Raad van 
Beroerten in Brussel afgeschreven. Voets heeft de namen van de edelen in 1948 overgenomen: Voets, ‘Hervorming 
in West-Friesland’ II, 39. In recentere literatuur ontbreekt dit gegeven veelal.
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1584), gravure van Hendrick Goltzius uit 
1579. Van Swieten was op 14 juli 1566 aan-
wezig bij de eerste openbare hagenpreek in Hol-
land benoorden het IJ, die bij klooster Nieuw-
licht werd gehouden.
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een groep watergeuzen. Hij was aanwezig bij de inname van Den Briel en veroverde vervolgens Gouda, 
waar hij tot gouverneur en baljuw van de stad werd benoemd. Hij werd door de Raad van Beroerten 
beschuldigd van het bijwonen van hagenpreken. Zijn komst naar Hoorn was dus geen toeval. Hij kwam 
hierheen om de hagenpreek te horen. Dat de hagenpreek buiten de jurisdictie van Hoorn werd gehou-
den naast klooster Nieuwlicht is eveneens geen toeval. De keuze voor deze plek stelden hem en enkele 
anderen in staat de preek onder het voorwendsel ‘toevallig’ aanwezig te zijn, bij te wonen. Burgemeester 
Rippert Hercksz. was waarschijnlijk eveneens van tevoren op de hoogte. Bij de ondervragingen van de 
Raad van Beroerten was hij een van de personen over wie de inquisitie meer wilde weten. Evert Geertsz. 
Oliekuiper verklaarde voor de raad dat Rippert Hercksz. ‘hem grootelijck mette saken vande voorseide 
troublen gemoeijt heeft ende der roomscher catholicqer religie wederspannich ende schampich aenge-
sproken’ heeft. Hij bezocht samen met zijn vrouw de predicaties, maar was ten tijde van het verhoor naar 
Duitsland gevlucht. Eenzelfde verklaring legde de pater van het Ceciliaconvent, Willem Geeritsz. alias 
Silverschoon, af: Rippert Hercksz. had tot grote schande van de ingezetenen van de stad samen met zijn 
vrouw de nieuwe leraren aangehoord. Ook de koster van de kerk, Theodoricus Andree Neck, wist te ver-
halen dat hij had gehoord dat de vrouw van van Rippert Hercksz. de nieuwe predicatie volgde. Tot slot 
verklaarde Hilbrant Hilbrantsz. de bakker nog dat hij diverse malen had gehoord dat de vrouw van van 
Rippert Hercksz. een groot aanhanger van de predicatie was en dat velen daarover verwonderd waren 
aangezien hij burgemeester was. Rippert stond volgens hem op nauwe voet met de geuzen. Het verhaal 
van Velius dat alle aanwezigen werden verrast door de prediking die zich onder hun ogen afspeelde, is 
dus niet geheel juist. Een aantal van de aanwezigen, onder wie de twee edelen, was zeker van tevoren op 
de hoogte en heeft wellicht zelfs een rol gespeeld bij de keuze voor de plek waar deze werd gehouden: 
buiten de jurisdictie van Hoorn, zodat de aanwezige stadsbestuurders niet viel te verwijten dat ze niet 
optraden. 
 De eerste prediking bij Nieuwlicht vormde de aanzet tot meer protestantse preekactiviteiten in 
Holland. In Hoorn was in die tijd Clement Maertensz. actief, die volgens Velius als een gematigd man 
bekend stond.36 Het Hoornse stadsbestuur had in 1564 nog gepoogd voor elkaar te krijgen dat hij als 
pastoor van de Grote Kerk werd aangesteld, wat niet lukte. Na het optreden van Jan Arentsz. werd hij een 
van de voortrekkers van de nieuwe religie. Een ander was Jan Cleijn, die volgens de verklaringen voor de 
Raad van Beroerten een voormalige kruisbroeder was. Ondertussen kwam vanuit het zuiden een nieuw 
fenomeen op gang: de Beeldenstorm van kerken. Dit begon op 10 augustus in West-Vlaanderen. Op 20 
augustus bereikte de Beeldenstorm Antwerpen en op 23 augustus Amsterdam. Vervolgens werden veel 
steden in Holland getroffen, maar opmerkelijk genoeg bleef het Noorderkwartier vrijwel gespaard.37 In 
Hoorn zou Clement Maertensz. zijn toehoorders hebben vermaand de kerken met rust te laten.38 Een 
uitzondering in het Noorderkwartier was de minderbroederskerk in Alkmaar, die wel ten prooi viel aan 
plunderaars, nadat de heer van Brederode hier op 2 september was geweest. Vermoedelijk wist hij van 
de plunderingen af. De reden dat de kerken van Hoorn en Enkhuizen werden gespaard, is de tolerante 
houding van de stadsbesturen tegenover de gereformeerde bijeenkomsten. Wel bleven tussen eind au-
gustus en Kerst 1566 de kerken uit voorzorg gesloten. In de kloosterkapellen werd echter de mis met 
open deuren zonder enig beletsel gehouden. Dit verklaarde Willem Geeritsz. alias Silverschoon, pater 
van het Ceciliaconvent, in 1567 tegenover de Raad van Beroerten. Ook de pastoor van de Grote Kerk, 
Dierick Cornelisz. van Amsterdam, vertelde dat binnen de conventen en kloosters de dienst Gods was 
gecontinueerd en dat hij als pastoor aldaar de preek, mis en vespers naar oude gewoonte had gehouden. 
Clement Maertensz. kon openlijk zijn gang gaan met preken buiten Hoorn op een veld bij het lepro-
zenhuis. Toen de winter naderde, probeerden enkele aanhangers op 23 november de deur van de Grote 
Kerk open te breken, maar dit mislukte. Clement Maertensz. dreef de zaak niet op de spits en bleef 
zijn bijeenkomsten buiten houden. In Enkhuizen maakten de gereformeerden gebruik van een zoutkeet 
buiten de stadsmuren. Bijeenkomsten werden verder toenemend in woningen van particulieren gehou-
36 Velius, Chronyk, 289-290 en 297.
37 Van Nierop, Verraad van het Noorderkwartier, 56.
38 Velius, Chronyk, 299.
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den. De situatie had niet uit de hand hoeven lo-
pen, als niet de hertog van Alva met zijn Raad van 
Beroerten vanaf het voorjaar van 1567 een harde 
repressie was gaan voeren. Het gevolg was dat veel 
gereformeerden, onder wie ook de eerder vermel-
de Clement Maertensz., wegvluchtten naar Oost-
Friesland.39 Door de Raad werden vijftien van 
hen verbannen en hun goederen geconfisqueerd. 
Onder hen bevonden zich Albert Thijsse, die met 
geweld de deur van de Grote Kerk had willen 
openbreken, Abraham de Jonge, die Albert daarbij 
had bijgestaan, Jan Stevens en zijn vrouw omdat 
zij predikingen binnen hun huis hadden toege-
staan en twee grote ijzeren smeedhamers hadden 
geleend ‘tot het beeldenbreeken en vernielen der 
kercken’, en Pieter de Wever, die een oproer in de 
Grote Kerk had aangesticht.40 De mislukte open-
breking en beeldenstorm van de Grote Kerk werd 
dus hard aangepakt, ook al waren de vermeende 
daders reeds gevlucht. Op 1 mei 1567 verscheen 
ook nog eens de heer van Brederode met een ge-
volg voor de poorten van Hoorn. De kapiteins en 
oversten van de troepen waren de twee heren van 
Batenburg, de heer van Wilp, de heer van Andelot 
en nog zeven- of achtentwintig edelen. Zij verzochten om kruit en om schepen. Het stadsbestuur zat nu 
met een dilemma: instemmen met het verzoek was een openlijke keuze voor de kant van Willem van 
Oranje, maar niet instemmen betekende dat zij een vijandig leger voor de deur hadden staan. Hoorn be-
sloot een overeenkomst te sluiten: de kapiteins en edelen mochten hun intrek nemen in klooster Nieuw-
licht, onder de voorwaarde ‘dat sy ‘t selve klooster, als ook het andere daer by [Bethlehem] ende de ker-
ken van d’omleggende dorpen geen schade zouden doen’.41 Zij zouden Amsterdam verzoeken om kruit 
en de omliggende steden en dopen aanschrijven hoe ze tegenover het verzoek om schepen stonden. Het 
bestuur vertrouwde niet op een goede afloop want Nieuwlicht en Bethlehem werden onmiddellijk ge-
waarschuwd dat zij ‘met haer juwelen inde stad souden vluchten’. Tegen de avond van die dag arriveerden 
drie vendels soldaten en de volgende dag nog eens vijf vendels. Zij legerden zich op het Keern, in Wog-
num, in Zwaag en in de Bangert. Het moet een angstig beeld voor de zusters in Bethlehem zijn geweest 
om vanuit hun klooster vele honderden soldaten in de omgeving te zien. Volgens Velius ging het in totaal 
om 2400 man, maar vermoedelijk is dit overdreven.42 De steden en dorpen besloten de schepen ter be-
schikking te stellen omdat zij vreesden dat de geuzen het platteland zouden plunderen en afbranden. De 
schepen lagen gereed, maar precies op dat moment verscheen de graaf van Megen met veertien schepen 
voor de stad om te verhinderen dat de troepen aan boord zouden gaan. Hoorn versterkte vervolgens de 
stad en zette het land rondom de stad onder water. Het krijgsvolk van Brederode zag zich gedwongen om 
op 3 mei naar Medemblik te vertrekken. De graaf van Megen zette scheep naar Medemblik en wist daar 
te verhinderen dat een deel van de troepen met schepen wegzeilde naar Emden. 
39 Veel van hen keerden in 1572 weer terug. Clement Maertensz. werd in 1572 als eerste predikant van stadswege 
aangesteld: Velius, Chronyk, 342. Hij kreeg van de stad een huis ter beschikking gesteld dat het voormalige ziekhuis 
van het Catharinaconvent was en stond in de Muntstraat (toen ‘Katrijnenstraet’ genoemd). Hij woonde hier nog 
in 1585. WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979; inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 63v-64r.
40 De lijst is opgesteld op 6 oktober 1568: Marcus, Sententien en indagingen, 142.
41 Velius, Chronyk, 306.
42 In totaal ging het om acht vendels soldaten. Een vendel bestond doorgaans uit 100 tot 200 man, wat inhoudt dat 
acht vendels tussen 800 en 1600 soldaten waren.
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Nieuwlicht in 1932. De engel heeft een geschonden aangezicht, 
mogelijk ten gevolgde van de Beeldenstorm van het klooster.
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Velius vertelt dat op 2 mei ‘hoe wel de kapiteynen en edelen belooft hadden de kloosters in haer geheel te 
houden soo smeten nochtans de Walsche knechten het beeld-stormen gewoon zijnde tegens der selver 
wil al de beelden aen stukken ook de outaers en fraye vermaelde glasen ook wat meer in de kloosters van 
verschildert werk en ander kerkelijke cieraden was’.43 Een van de geuzen, Jan Lubbertsz. alias Cranck-
hooft uit Hoorn, werd gevangen genomen en verhoord door de Raad van Beroerten.44 Hij bekende om-
streeks 1 mei 1567 met vier anderen in een vrouwenconvent (hij wist kennelijk de naam niet) ‘bancken, 
taeffelen ende anderen houdtwerck aldaer staende in ’t vuur te worpen, maeckende een dangereux groot 
vier, in zulcker voegen, dattet selve convent in brande gesteecken was’. Hij verklaarde verder dat hij daar 
‘teerende voorts mette voornoemde gheusse knechten aldaer ’t gundt zy aldaer vonden’. Zij begingen 
in de omgeving nog meer misdaden. Hij had onder andere in het huis van Pieter Saertsz. in Berkhout 
een paar ‘galeye bocxen, een jesken met een paer hoesen’ ter waarde van een Vlaamse pond gestolen. 
In Hoorn had hij nog een koperen pot gestolen die hij had zien staan voor een huis bij de Roode Steen. 
Hij had deze naar Gherrit van Coelen, waard van een herberg, gebracht, maar deze wilde die niet heb-
ben, waarop Jan Lubbertsz. de pot door het raam smeet. Nadien kwam hij de waard op de vesten tegen 
en verwondde hem met een ‘opsteecker’ (lang mes). In Benningbroek had hij uit een achterhuisje nog 
43 Ibidem, 307. Dit wordt bevestigd door de verklaring die Dierick Cornelisz. van Amsterdam, pastoor van de Grote 
Kerk, voor de Raad van Beroerten aflegde: ‘dat inden meije anno LXVII sekeren verloren hoop knechten diemen 
noempde gheusen geweest hebbende onder den dienst vanden heere van Brederode gecommen zijn geweest voor 
bij der stede van Hoorn tot bijnnen den convente vanden regulieren genaempt blockers alwaer de selve knechten 
diversche insolentien ende rudessen bedreven breckende aultaren ende beelden ende aldaer spoijlerende de 
ornamenten ende clenodien daerse aen consten geraken’.
44 Marcus, Sententien en indagingen, 340-342.
10-4 Gravure van de Beeldenstorm door de geuzen, gedrukt in 1566 als propagangdaprent. Links katholieke geestelijken die 
de paus op een zevenkoppig monster aanbidden, met daarboven de duivel. Rechts de geuzen die de heiligenbeelden en andere 
Roomse voorwerpen stukslaan en wegvegen.
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drie hemden gestolen. Verder had hij zich in Wognum aangesloten bij een groep ‘landloepers, ballingen, 
vagabonden ende andere malfactoirs crychsgewys met bussen, hellebaerden, knevelstaeven ende andere 
geweer’. Bij kapitein Dirck Maertsz. diende hij onder een voor hem onbekende heer. Zij hadden bij de 
pastoor van Wognum een ton bier gedronken zonder dat zij daarvoor hadden betaald. Onder leiding van 
de kapitein had hij zich met een groep naar het regulierenklooster in Westerblokker begeven ‘zeggende 
dattet hemluyden toebehoirde’. Het vonnis luidde op 13 november 1568 dat hij diende ‘geleyt te worden 
op den marckt alhier in den Haege, ende aldaer gehangen ende geworcht te worden, zulcx datter die doot 
nae volcht’. Dit doodvonnis diende dus op de Grote Markt van Den Haag te worden voltrokken. Het 
verhaal maakt duidelijk dat we te maken hebben met wat wij een ‘kleine’ crimineel zouden noemen. De 
bijnaam Cranckhooft zegt voldoende. Hij sloot zich aan bij de troepen van Brederode, ging vervolgens 
weer zijn eigen (criminele) pad en voegde zich toen weer bij een groepje onder leiding van Dirk Maertsz. 
van Schagen. Velius vertelt over deze kapitein: ‘Inden herfst den 21. october quam een Dirk Maertssz. 
van Schagen met zijn achten-twintigen inde bangert en hebbende eenige bestelling vanden grave van 
Hoogstraten hengelde vast hier omtrent om de reguliers monnikken en de bagijnen van Bethlehem 
eenig geld fortselijker wijsen af te dringen en eyschte tot dien eynde ‘t reguliers klooster op’.45 Dit stemt 
overeen met de verklaring van Jan Lubbertsz. Meer dan een jaar later verscheen hij dus opnieuw voor de 
poort van Bethlehem, tot grote schrik van de zusters. De landlieden van Westerblokker schoten de mon-
niken van Nieuwlicht te hulp. Twee burgemeesters van Hoorn trokken vervolgens met een deel van de 
schutters uit en namen, met medewerking van de inwoners van de dorpen in de omgeving, de kapitein en 
zestien van zijn mannen op de Zwaagdijk en in Hauwert gevangen. Dirk Maertsz. en vijf van zijn mannen 
45 Velius, Chronyk, 315.
10-5 Titelpagina en pagina met de tekst van de ter dood veroordeling van Jan Lubbertsz. alias Cranckhooft op 13 november 
1568 door de Bloedraad, gepubliceerd in 1735.
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werden naar het Hof in Den Haag gevoerd en daar 
opgehangen. De anderen werden op 22 november 
op de Roode Steen in Hoorn opgehangen, onder 
gezag van twee commissarissen van het Hof. Uit 
de veroordeling van Dirk Maertsz. van Schagen 
voor de Raad van Beroerten blijkt dat hij ook be-
trokken was geweest bij het beeldenstormen van 
de minderbroederskerk in Alkmaar.46
 Klooster Bethlehem is dus op 2 mei 1567 
geplunderd en in brand gestoken. Dit is dus niet 
gebeurd tijdens de Beeldenstorm die over Holland 
raasde in 1566, maar een klein jaar later. Hoe erg 
de schade was, is niet duidelijk. Er is sprake van 
brand en bovendien zal zo ongeveer de hele in-
boedel zijn vernield. Dit moet een grote klap voor 
Bethlehem zijn geweest. Een van de boosdoeners 
was de hiervoor genoemde Jan Lubbertsz. alias 
Cranckhooft uit Hoorn, die op 21 oktober 1568 
werd opgepakt en op 13 november 1568 ter dood 
veroordeeld. Mogelijk is nog een passage in de ver-
oordelingen voor de Raad van Beroerten aan de 
plundering van Bethlehem te koppelen. Melchior 
van Culemborch werd beschuldigd ‘vyandlykhe-
den geoeffent, en by trommelslag doen verkopen, 
voor de deur van ’t klooster, by de stad van Hoorn, 
verscheyde roerende goederen, door de soldaeten 
genomen en gestolen uit het klooster’.47 Het is niet 
duidelijk of het hier om de verkoop van roerende 
goederen uit klooster Bethlehem of Nieuwlicht 
gaat. Ondanks al deze tegenslag zijn zowel Bethle-
hem als Nieuwlicht blijven voortbestaan. De stad 
Enkhuizen bood de monniken van Nieuwlicht na 
de plunderingen door de troepen van Brederode 
in 1567 onderdak aan. Volgens Brandt stemden de 
monniken bijna toe, maar werden zij weerhouden 
door het Hoornse stadsbestuur.48 Vermoedelijk 
wilde Hoorn voorkomen dat het klooster leeg 
kwam te staan en door geuzen of ander volk als 
uitvalsbasis zou worden gebruikt.
10.4 In politiek vaarwater
Na de gevangenname van het groepje geuzen en het doodvonnis van een van de plunderaars van Beth-
lehem keerde de rust in het klooster niet weer. Het waren vanaf het moment dat de eerste hagenpreek 
bij Nieuwlicht werd gehouden onrustige tijden. In de periode vanaf 1566 tot en met 1570 deed geen 
zuster professie meer in Bethlehem. Toch was van een religieuze omwenteling nog geen sprake. Uit de 
46 Marcus, Sententien en indagingen, 335.
47 Ibidem, 129.
48 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 99.
10-7 Rechts: deel van een pijpaarden beeld van apostel Pe-
trus, gevonden bij klooster Nieuwlicht in 1932.
Links: identiek compleet beeld van apostel Petrus, vermoede-
lijk gemaakt in Utrecht, hoogte 34 cm. Het bevindt zich in 
de collectie van het Landesmuseum für Kunst und Kulturge-
schichte Münster.
10-6 Fragment van een zandstenen beeld van een heilige, 
gevonden bij klooster Nieuwlicht in 2003.
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historische bronnen lijkt het alsof iedereen gereformeerd werd. Maar dat is gezichtsbedrog omdat juist 
de gereformeerden in aanraking kwamen met justitie. De overgrote meerderheid van de bevolking was 
nog altijd katholiek, ging naar de kerk, deed de biecht en ontving de communie zoals altijd al gebruike-
lijk was. Slechts enkele personen in Hoorn wilden de Grote Kerk claimen voor de gereformeerde religie. 
De overgrote meerderheid moest niets van deze radicalen hebben. De kloosters kwamen terecht in een 
strijd om de macht en hadden geen enkele invloed meer op hun lot. Het waren niet de inwoners van 
Hoorn maar geuzen van buiten de stad, die hun lot zouden bepalen.
 Hoe de zusters deze angstige tijden beleefden, is niet bekend. Sommigen keerden zich in deze 
tijd van het kloosterleven af. In Medemblik waren twee zusters uit het Catharinaconvent (het kleine 
klooster) weggelopen, maar zij waren opgepakt en weer terug in het convent gebracht. Over deze zaak 
legde schepen Jan Gerritsz. op 7 juni 1569 op verzoek van pater Gerrijt Jansz. Visscher een verklaring 
af.49 Op een dag in mei van dat jaar, omstreeks de tijd dat twee ‘verlopen susters int cleine clooster alhier 
gebrocht waren’, hield hij als schutter de wacht en hoorde om 11 uur ’s avonds de conventsklok luiden, 
waarop hij met zijn medewachter naar het convent ging. Zij hoorden binnen rumoer, klopten op de deur 
van de poort en werden binnengelaten. Daar troffen ze twee van de bewaaksters, de stedewaker, enkele 
zusters en de pater aan. De pater zou gezien hebben ‘zeeckere boeven die gecomen soude wesen om den 
voorseide twie susters weder wech te nemen’. Jan Gerritsz. en de andere wakers namen hun geweren en 
lantaarns en zochten het hele terrein af naar de boeven, maar konden niemand vinden. Kennelijk hadden 
de twee zusters hulp van buitenaf. Al enkele jaren eerder, nog voordat de hagenpreken en beeldenstorm 
hadden plaatsgevonden, was een zuster uit een convent in Medemblik weggelopen. Lijsbet Cornelis de 
bagijn verklaarde op 11 februari 1561 dat zij uit eigen wil uit het convent was weggegaan en dat zij haar 
spullen zelf in een schuit had geworpen en de kloet (vaarboom) zelf had gepakt.50 Een wever uit Me-
demblik had haar tot aan de watermolens gevoerd, waar meester Albert in de schuit was gestapt. Samen 
hadden zij haar naar het Keern bij Hoorn gebracht. Ook zij was kennelijk opgepakt en weer terug in het 
convent gestopt. In Enkhuizen zou in deze tijd een pater met een of twee zusters zijn weggelopen.51 An-
dere gevallen van weggelopen zusters uit West-Friesland zijn niet bekend. 
 Vooral de monniken hadden het deze jaren zwaar te verduren. Het minderbroedersklooster in 
Alkmaar was reeds geplunderd. In Enkhuizen deed volgens Brandt in 1566 een spotrijm de ronde: ‘De 
monniken in ’t monniken convent, die waeren tot sterken drank gewent. Sij hadden drie groote kannen, 
die hadden naemen als mannen. De eene hiete Huige mondt, de tweede hiete Maeke blij, de derde hiete 
Drink om.’52 De monniken, die niet zo lang tevoren de Luthersen welgezind waren geweest, werden in 
de volksmond belachelijk gemaakt. Nieuwlicht had moeten toestaan dat kapiteins en oversten van het 
krijgsvolk van Brederode in hun klooster werden gehuisvest. Ondanks alle afspraken heeft in Nieuwlicht 
vermoedelijk een beeldenstorm plaatsgevonden. In de jaren 1570 of 1571 kozen de monniken een veilig 
heenkomen. Een aanwijzing hiervoor is een verklaring van Katrijn Fransdochter, weduwe van wijlen 
Cornelis Garbrantsz., in Hoorn op 22 september 1579.53 Zij vertelde dat zij in 1570 of 1571 in het Maria 
Magdalenaconvent verbleef en dat in die tijd drie monniken uit het regulierenklooster ‘met goederen 
waarmede zij uit hun klooster waren gevlucht voor een loop van knechten’ in het klooster waren. Dat 
hun angst terecht was, blijkt uit het feit dat in 1572 een van de monniken, Gerrit Honeus Wybrantsz., in 
Monnickendam werd opgehangen.54 
 Op 21 januari 1572 koos Enkhuizen de kant van Willem van Oranje.55 Onder leiding van Dirk 
Sonoy werd vervolgens Medemblik veroverd. Hoorn aarzelde nog enkele maanden en koos uiteindelijk 
onder druk van Sonoy op 18 juni 1572 eveneens de kant van de Prins. Deze politieke keuze had grote 
religieuze consequenties. Onlosmakelijk was het tevens een keuze voor de gereformeerde religie. De 
49 WFA, ONA, inv.nr. 125, bergnr. 66.
50 WFA, ONA, inv.nr. 125, bergnr. 66.
51 Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, 97.
52 Ibidem, 97.
53 WFA, OAH, bergnr. 2612a.
54 Opmeer, Historia Martyrum Batavicorum, 29.
55 Velius is op deze dag geboren.
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gevolgen waren snel merkbaar. Op 3 juli 1572 besloot de vroedschap van Hoorn in de Grote Kerk alle 
altaren af te dekken en de beelden ‘bequaemlijk afnemen, en leggense by malkander in ’t Zuyder-kruys-
werk, tot dat men sag waer de saeken heen wilden’.56 De dag daarna liep het geheel uit de hand tegen de 
afspraken in. Vrijwel alle altaren en beelden werden vernield: ‘namense die soo gansch onsacht af, dat 
weynige der selver heel bleven, en die al in ’t afnemen niet braken, kloofdense voort met de byl in stuk-
ken. Eentge die gantsch groot en swaer waren, lichtense met booshaken uyt de krammen, en lietense 
van boven neer vallen, namelijk het groote crucefix, dat boven ’t Choor hing. Ook d’outaers, van welken 
meest aen elke pylaer een was, zijnde seer fray gewracht, en boven seer cierlijk voorhemelt, werden met 
geweld afgescheurt, en met haken omgehaelt, soo datter niet heels aen bleef.’57 Burgemeester Binne-
blijf smeet, volgens Velius, toen hij dit zag zijn muts op de grond, kon het niet aanzien en verliet in het 
geheim de stad.58 Veel burgers van Hoorn zullen net als hem met lede ogen hebben aangezien dat een 
groep vreemde soldaten hun kerk vernielde. Ook het zilverwerk uit de Grote Kerk en de andere kerken 
en kapellen werd op 4 juli opgeborgen. Op 30 juli werd een resolutie opgesteld dat ‘alle die ornamen-
ten ende cleijnodijen van alle kercken capellen ende cloosteren’ en ‘alle die ornamenten, monstrantien 
ende cleijnodien van alle kercken capellen ende cloosteren resorterende onder die jurisdictie deser stede 
ende die dorpe naest dese stede gelegen’ in handen van de burgemeesters moesten worden gesteld om 
naar Dordrecht te worden verzonden.59 Uitdrukkelijk staan hierbij genoemd de dorpen die niet onder 
de jurisdictie van Hoorn vielen maar wel bij deze stad waren gelegen. Dit moet slaan op Nieuwlicht en 
Bethlehem in Westerblokker. Volgens Velius werd op 7 augustus een grote ton vol met zilverwerk (159 
pond) naar Dordrecht gezonden om gemunt te worden.60 In april 1573 werden ook de klokken van de 
kloosters en zelfs het koperen traliewerk van het koor van de Grote Kerk en de kandelaars omgesmolten 
tot geschut.61 De inwoners van Hoorn hadden veel last van de geuzen die hier waren gelegerd ‘soo dat 
met van de Spangiaerds en vreemde niet veel slimmers (ergers) hadden te verwachten’.62
 Hoe verging het de kloosters vanaf 1572? Nieuwlicht stond leeg, waarschijnlijk al voordat Hoorn 
de kant van de prins koos. Vermoedelijk waren de monniken naar Amsterdam gevlucht. Op 1 december 
1572 leidde de prior van Nieuwlicht een mis in Amsterdam.63 In 1574 is sprake van ‘alle conventualen 
van Blocken’.64 Uit enkele andere passages blijkt dat ook monniken uit Nieuwlicht naar Brussel en naar 
Friesland waren gevlucht.65 Veel zusters weken in 1572 uit naar Amsterdam; een minderheid bleef in hun 
conventen. Willem van Oranje beval op 28 oktober 1572 aan Hoorn om ‘hoe wel nochtans in etlijcke der 
zelver cloosteren zeer weijnich bagijnen ende religieusen en zijn (...) van stonde an doet vertrecken alle 
die bagijnen oft andere religieuse vrouwen persoonen van wat ordere dat zij zijn, uuijt heurren clooste-
ren conventen oft ander woonhuijsen. Ende die zelve altesamen bijden anderen doet ghaen ende stelt in 
eene vande conventen inde voirs. stede van Hoerne zijnd ‘t welck ghij daer toe bequaemste zult vinden 
henlieden aldaer toevuegende een tamelijck onderhoudt van alle heuere nootdruft.’66 Als voorwaarde 
werd nog gesteld dat ‘sonder te gedoogen, dat diezelve bagijnen ende religieuse oft eenigte van dien 
zullen mogen uuijten voirn(oemde) convente inde stadt ghaen, om metten borgeren (oft anderen in-
woonderen van dier te converseren oft oijck dat die borgeren) oft borgers vrouwen, kinderen oft anders 
innewoonderen derzelver stede inde voirnoemde convente bijden zelven bagijnen ende religieuse zullen 
mogen gaen’. De zusters moesten dus in feite worden opgesloten. Aan dit bevel lijkt niet onmiddellijk 
56 Velius, Chronyk, 341.
57 Ibidem, 342.
58 Ibidem, 342.
59 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 64v.
60 Velius, Chronyk, 345.
61 Ibidem 374. De enige klok die niet is omgesmolten is een kleine klok van St. Pietersdal met daarop de tekst 
JHEZUS MARIA ANNO DNI MCCCCCXXIX (1529). Deze hangt nu in het torentje van het Pietershof.
62 Ibidem, 350.
63 Wouter Jacobsz., Dagboek, 87-89.
64 Ibidem, 223-225.
65 Ibidem, 705 en 714.
66 WFA, OAH, bergnr. 2612a. Zie ook: WFA 1512, inv.nr. 59. Een kopie secretaire bevindt zich in het Koninklijk 
Huisarchief en is online beschikbaar: http://resources.huygens.knaw.nl/wvo/brief/2834.
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gehoor te zijn gegeven, want Wouter Jacobsz., een prior uit Gouda die in de periode 1572 tot 1579 een 
dagboek bijhield, vermeldt pas op 12 december 1572 dat ‘verjaechden dieselfde daer gecomen gosen 
den religiosen wut alle den conventen ende deden die altsaemen bij malcander in een convent comen’.67 
De boekhouding van de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de zusters werd vanaf eind november 
1572 bijgehouden.68 Mogelijk zijn de zusters eind november 1572 bij elkaar in een van de conventen ge-
plaatst. Vanaf dat moment stonden dus alle andere conventen leeg. Van 12 december (de dag dat volgens 
Wouter Jacobsz. de zusters bij elkaar werden geplaatst) dateert een brief van Willem van Oranje waarin 
wordt verboden aan de gebouwen of goederen van de kloosters schade toe te brengen.69 Wouter Jacobsz. 
meldt op 13 december 1572 ‘dat men daer die conventen began of te breken’.70 Volgens Velius gebruikte 
men in mei 1573 ‘groote klompen steens, die men tot dien eynde soo hier van de kloosters’ had afge-
broken, om schepen als blokkade af te laten zinken in het IJ voor Amsterdam, een van de steden die zich 
nog niet aan de kant van de prins van Oranje had geschaard.71 Besluiten over de afbraak van kloosterge-
bouwen zijn niet te vinden in het archief. Een uitzondering vormt klooster Nieuwlicht. Dit al enige tijd 
leeg staande klooster kon makkelijk als versterking worden gebruikt. Dit was in 1567 de geuzenkapitein 
Dirk Maertsz. van Schagen niet onopgemerkt gebleven. Hij schreef een brief aan klooster Nieuwlicht 
‘dat zy luyden noch dyen dach twee hondert mannen verwachten, ende dan aldaer huerluyden leeger 
in ’t convent maicken wilden.’72 Nu West-Friesland aan de kant van Willem van Oranje stond, was er de 
dreiging dat de Spanjaarden hun oog op dit gebouwencomplex zouden laten vallen. Nadat de burgers 
van Hoorn volgens Velius ‘in ’t selve klooster nu langen tijd soo by daeg soo by nacht gewaek’ hadden, 
besloot het stadsbestuur tot afbraak en diende hiertoe op 23 november 1572 een verzoek in bij Willem 
van Oranje.73 Onderaan de brief staat vermeld dat Hoorn op 25 november zijn toestemming kreeg. Als 
reden voor de sloop staat in de brief aan de Prins opgegeven dat ‘men van reguliers clooster buyten dese 
stede gelegen een groote stercte ende fortresse souden moegen maecken, omme daer mede dese stede 
te crencken ende dit geheele quartier te bedwingen’.74 Het stadsbestuur had daartoe besloten ‘omme ’t 
selffde te demolieren ende ten gronde toe aff te werpen, uytgesondert ’t koehuijs ende de poorten daer 
men bequame wooningen off soude moegen maecken, ende dat men die stenen ende andere materialen 
daer van commende soude employeren tot fortificatie deser stede’. Volgens Wouter Jacobsz. ving men 
met de afbraak op 14 december 1572 aan: ‘die burgerie bedwongen werdt bij quartieren wuyt den stadt 
te gaen om altsaemen hantdadich te sijn in de ofbrekinge van tconvent van Blocken. Ende als die vier 
quartieren ygelick een dach daeran gebroken hadden, soe sijn se op den vijfsten dach tsamen wuytge-
gaen ende hebben die reste an brant ghesteken’.75 Velius schrijft over deze afbraak bij januari 1573: ‘werd 
het klooster van de reguliers in den banne van Wester-blokker afgebrooken, om welk te doen all’onse 
burgers beurt om beurt moesten uyt trekken, en daer aen werken, op dat d’een d’ander in toekomenden 
tijd niet verwijten soude’.76 Petrus Opmeer vermeldt in zijn Historia Martyrum Batavicorum uit 1625 
een soortgelijk verhaal. Volgens hem werden honestissimae matronae ac praedivites viduae (zeer eerbare 
moeders en schatrijke weduwen) gedwongen om in het hartje van de winter met sleden over het ijs te 
gaan om enige stenen te verleggen, zodat iedereen even schuldig aan de sloop was.77 Velius vermeldt er 
nog bij dat ‘het welk voorwaer jammer was, aengesien ’t heerlijk gebouw en de schoone gelegentheyd die 
67 Wouter Jacobsz., Dagboek, 98.
68 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
69 WFA, OAH, bergnr. 649, inv.nr. 200. De brief is online beschikbaar: http://resources.huygens.knaw.nl/wvo/
brief/11773.
70 Wouter Jacobsz., Dagboek, 99-100.
71 Velius, Chronyk, 376.
72 Marcus, Sententien en indagingen, 337.
73 WFA, OAH, bergnr. 649, inv.nr. 200. De brief is online beschikbaar: http://resources.huygens.knaw.nl/wvo/
brief/9244. Zie ook: Droog, ‘Onze-lieve-vrouwe-ten-nieuwlicht’, 139-140.
74 Hier ligt een parallel met klooster Mariëndal in Lidlum (premonstratenzer mannenklooster) dat in 1580 volledig 
werd afgebroken uit angst dat de Spaanse troepen hierin zouden trekken.
75 Wouter Jacobsz., Dagboek, 100.
76 Velius, Chronyk, 362.
77 Opmeer, Historia Martyrum Batavicorum, 55.
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dit klooster onder de voornaemste van Nederland niet sonder oorsaek deden reekenen’. De sloopmate-
rialen ‘werden van verscheyden soo burgers als huyslieden, soo wie wilde, t’huys gehaelt. De boomen, 
die ook afgehouden werden, gingen een groot deel in ’t rondeel voor de Wester-poort, dat daer na in den 
volgenden somer by de stad gemaekt werd’. Waarschijnlijk heeft het verhaal van Velius betrekking op het 
verwijderen van het sloopmateriaal. Enkele keuren uit het vijfde keurboek van de stad Hoorn (1567-
1574) handelen hierover. Iedere inwoner die beschikte over een slede en paarden was in februari 1573 
verplicht een bepaalde hoeveelheid hout van het klooster naar de stad te brengen.78 Uit de keur blijkt 
dat het omgehouwen bomen betrof. Op 29 april kon iedereen zich vrijwillig bij het stadhuis melden om 
het klooster te helpen afbreken.79 Een ruïne bleef achter. Op 6 maart 1573 werd wat nog resteerde van 
het klooster tot de grond toe geslecht. In het memoriaalboek van de burgemeesters van Hoorn staat dit 
besluit:
Opten VIen martij anno XVc LXXIII stilo communi zo zijn burghermeesteren deser stede veraccordeert met 
Jan Jansz. metselaer, Jan Lou timmerman, Jacob Thijsz. moelenmaecker ende Aris Jan Reijntges timmerman 
over den bestedinghe vant ofbreecken vant Reguliers convent staende buijten deser stede in manieren hier naer 
volcht.
Inden eersten zullen zij ghehouden wesen omme ’t voorscreven convent gants slecht te maecken ende totter ae-
rden toe aff te breecken also dattet altemaell gants gelijck der aerden geslecht is ende zullen tselve continuelicken 
moeten doen ende vervolghen zonder ophouden tot dattet zelfde gants gedaen is. 
Ende zullen zij daer voir voir haeren arbeijtsloon hebben ende ontfangen den gherechte helft van alle alzulcke 
materialen, oick geen uuijtgesondert als zij vande voirseide timmeragie affghebroocken zullen hebben, welver-
staende dattet selve goet ofte materialen eerst ende voir all binnen deser stede door bevel van burgermeesteren 
zal moeten gebracht wesen voir ende alleer zij tegens malcanderen deelinghe sullen doen. 
Uuijtghenomen den grote put staende int voirnoemde convent zal staende blijven ende zullen mijn heeren voir-
noemt aen haer zelffs houden om haer geliefte daer mede te moghen doen, met noch vijff grote sarcken legghende 
int tvoirseide convents kerck, midtsgaders alle den backsteen ende puijn die daer vande voirseide timmeragie 
comen zal twelck altsamen bijde stadt blijven zal omme daermede haire geliefte te doen.
Waer teghen de voirnoemde personen zullen hebben ende ontfangen buijten tgene voirseid es den gheheele rode 
backsteen die aent vrouwen huijs ende tpoorthuijs vant voirseide convent es, geheel tot hairen wille, daer zij die 
stadt geen deelinghe van en zullen doen, midtsgaders alle den backsteen die vant pispant compt ende oick mede 
alle de twijghen die int selve convent affgehouwen legghen etc.80
Waer teghens den voirnoemde personen van mijn voirnoemde heeren belooft es zo lanck ende wanneer als zij int 
voorseide convent breecken niet beswaert en zullen worden met eenighe wachten zo dach als nachtwaeck op dat 
zij tselve te beter zonder alle hinder zullen moghen doen etc.
Oirconde van alle tgene voirseid es is dit bij Jan Jansz. metselaer ende Jacob Thijsz. voirseid ondergeteeckent 
actum ut supra.81
Uit de voorwaarden die werden gesteld, valt het een en ander over de kloostergebouwen af te leiden. 
Het vrouwenhuis (de ontvangstruimte voor vrouwen) en het poorthuis waren gebouwd van rode bak-
stenen. Op het terrein was een grote waterput, die behouden bleef. Interessant is de vermelding van 
vijf grote zerken. Deze zullen ongetwijfeld in de koor van de kapel hebben gelegen en de graven van 
prioren van het klooster hebben bedekt. De zerken zijn vermoedelijk verkocht om elders te gebruiken.82 
78 WFA, OAH, inv.nr. 124, bergnr. 55, fol. 137v (261).
79 WFA, OAH, inv.nr. 124, bergnr. 55, fol. 140v (267).
80 Vrouwenhuis is een verblijf voor vrouwelijke gasten. In het 18de-eeuwse afschrift van het memoriaalboek wordt 
dit getranscribeerd als het ‘frontispits’. De frontispice of frontispies is in de architectuur de ornamentiek rondom 
de hoofdingang aan de voorzijde van een gebouw. Vermoedelijk is met pispant het voorpant van het panthof van 
het klooster bedoeld. Zie: WFA, OAH, inv.nr. 163, bergnr. 167.
81 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 12v.
82 In mei 1573 werd ook een grafzerk uit de Ceciliakapel verkocht. WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
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Een van deze is terecht gekomen in de kerk van 
Hoogwoud.83 Op de zerk staat rondom de tekst: 
HIC SEPVLTVS EST VENERABILIS PATER 
HUBERTVS NICOLA[I] LANGEDYCKENSIS 
DECIMVS OCTAVUS PRIOR HVIVS DOMVS 
QVI OBYT ANO 156[ ] DIE 3 IANVARY.84 Op 
de grafzerk staat centraal een miskelk afgebeeld en 
staan vier wapenschilden: het wapen van Hoorn, 
het wapen van Alkmaar, een wapenschild met een 
doorboord hart en een wapenschild met de letter A 
(een huismerk?). Prior Hubertus Nicolai kwam uit 
Langedijk onder Alkmaar, vandaar het wapen van 
Alkmaar. Het doorboorde hart is het symbool van 
Augustinus. De zerk is hergebruikt want er staan 
nog twee namen op met overlijdensjaren in 1654 
en 1668. In de voorwaarden voor de afbraak is geen 
sprake van het koehuis dat omgetimmerd zou wor-
den in een woning. Wellicht werd dit inmiddels al 
bewoond en was het niet nodig dit nogmaals te ver-
melden. Uit de verhuurgegevens uit de jaren tach-
tig van de 16de eeuw blijkt dat de grond waarop het 
regulierenklooster had gestaan, werd verhuurd met 
een woning daarop.85 Waarschijnlijk is die woning 
de voormalige koestal. Dat was alles dat er toen nog 
resteerde van het eens grote klooster.
 De afbraak van Bethlehem is in de bron-
nen niet terug te vinden. Een risico dat dit klooster 
als fortificatie gebruikt zou gaan worden, was niet 
aanwezig. Opmerkelijk is dat in het memorieboek 
van Bethlehem nog twee professies in 1573 staan 
vermeld, namelijk van Anna Gerts op 2 maart 1573 
en Anna Pieters op 30 maart 1573. Aangezien een 
professie de aanwezigheid van een priester vereist, is 
het niet waarschijnlijk dat deze professies in Bethle-
hem hebben plaatsgevonden. Mogelijk zijn de pro-
fessies door de uitgeweken zusters in Amsterdam 
gedaan, alsof het kloosterleven gewoon voortging. 
Daar waren nog priesters actief. In een keur van de 
stad Hoorn van 4 februari 1573 werd bepaald dat de leden van het slepersgilde verplicht waren om terstond 
‘alle alsulcke boucken als hemluden daerop gegeven sullen worden ofte gelast zal worden op te nemen’ 
uit het klooster te halen en naar de stad te brengen.86 De slepers kregen dus de opdracht de administratie 
uit het klooster te halen. Mogelijk waren er nog zusters aanwezig, ook al waren alle andere zusters in de 
stad inmiddels al bij elkaar geplaatst. Waarschijnlijk is het klooster niet lang daarna verlaten en afgebroken. 
Dit heeft onder vergelijkbare voorwaarden als bij Nieuwlicht plaatsgevonden: ook hier bleef één gebouw 
behouden om als woonhuis te gebruiken en bleven enkele waterputten in functie. De overige gebouwen, 
waaronder de kapel, zijn net als bij Nieuwlicht tot de grond toe geslecht.
83 Met dank aan Bernd Ooijevaar en Louis Groen.
84 Hubertus Nicolai wordt in 1560 als prior van Nieuwlicht vermeld in de Acta Capituli Windeshemensis.
85 Waterlands Archief, Archief Stad Edam, toeg.nr. 0649, inv.nr. 215.
86 WFA, OAH, inv.nr. 124, bergnr. 55, fol. 139v (265).
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10-8 Grafsteen van Hubertus Nicolai uit Langedijk, prior 
van klooster Nieuwlicht, overleden 3 januari 1560/1569. De 
grafsteen is in 1573 uit de kloosterkerk verwijderd en is in de 
17de eeuw hergebruikt in de kerk van Hoogwoud, waar deze 
zich nog altijd bevindt (afmeting: 2,01 bij 0,80 meter).
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10.5 Het wel en wee van de laatste zusters
Deze laatste paragraaf gaat over het wel, maar vooral ook het wee, de ellende, van de laatste zusters van 
Bethlehem. Als ellende zullen zij dit zeker hebben ervaren. Alles waarin zij geloofden en waarvoor zij 
hadden geleefd, stortte in. Het gevoel dat hun groot onrecht werd aangedaan, zal sterk zijn geweest. 
 In 1572 nam de stad Hoorn het beheer over de kloostergoederen over. Voor Hoorn beschikken 
we over een groot deel van de administratie, die zeer nauwkeurig werd bijgehouden. Voor Enkhuizen, 
Medemblik en Grootebroek is deze administratie niet aanwezig. Het eerste register in Hoorn vangt aan 
met ‘Die qoeiere van landen huisen ende renten der baghynen cloosteren binnen hooren ende betlehem 
in westerblocker verhuert bidie baghynen ende die huieren verschenen anno XVc LXXII syn ontfangen 
bi Cornelis Berckhout ende by Cornelis Allinckxz.’87 De precieze datum waarop dit register is begonnen, 
is niet bekend, maar dit zal niet lang na 18 juni 1572 zijn geweest. Interessant aan dit eerste register is 
dat het een momentopname geeft waarop de kloosters nog functioneerden. De goederen waren door 
de stad in beslag genomen maar nog niet definitief verbeurdverklaard. Bij de landerijen staan percelen 
genoemd die door de kloosters zelf werden gebruikt. In het register van het jaar daarop, in 1573, worden 
deze percelen aan particulieren verhuurd. Dit maakt het mogelijk tot een reconstructie van het grond-
bezit en -gebruik te komen, zoals in hoofdstuk 6 is gedaan. Volgens Velius kreeg Hoorn op 6 maart 1573 
toestemming om de inkomsten uit de in beslag genomen geestelijke goederen te gebruiken om de oor-
log te financieren.88
 Zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, werden op 12 december 1572 de overgebleven zus-
ters bij elkaar in één convent geplaatst. Op 23 februari 1573 besloot de vroedschap ‘datmen den bagijnen 
in S. Secilien bij provisie besloten zal houden’.89 Ze waren dus al in het Ceciliaconvent bijeen gebracht.90 
Op zeker moment zijn de zusters overgebracht naar het Agnesconvent. Een besluit hierover is in de reso-
luties niet te vinden. Uit het verzoek van de regenten van het Burgerweeshuis aan Willem van Oranje om 
het voormalige Catharinaconvent inclusief alle bezittingen aan hen toe te wijzen voor de weeskinderen 
uit maart 1573 blijkt dat de zusters inmiddels in het Agnesconvent waren ondergebracht.91 De ellende 
87 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
88 Velius, Chronyk, 364.
89 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 62v (129).
90 Dit was dus geen besluit om ze in het Ceciliaconvent onder te brengen, zoals wordt verondersteld door Boschma-
Aarnoudse: Boschma-Aarnoudse, ‘Sint-Cecilia na de Hervorming’, 67.
91 WFA, OAH, inv.nr. 908, bergnr. 2618. 
10-9 Na afbraak van de 
kloosters Nieuwlicht en 
Bethlehem werden de 
voormalige kloosterterrei-
nen door buurtbewoners 
als steengroeve gebruikt. 
Bij een opgraving van een 
stolpboerderij uit ca. 1615 
op perceel Bangert 61 in 
2012 bleken in de funde-
ringen grote 15de en 16de 
eeuwse bakstenen te zijn 
verwerkt. Waarschijnlijk 
zijn deze stenen afkomstig 
van de gesloopte kloosters.
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was voor de overgebleven zusters, die bij elkaar waren geplaatst, niet voorbij. Velius vertelt een gekuiste 
versie van het verhaal. Hij vermeldt dat op 9 maart 1573 ’s avonds laat twee schepen met zusters onder 
begeleiding van soldaten naar Amsterdam werden gebracht. Dit gebeurde ‘niet sonder groote moedwil 
van de knechten en andere ongeregelde menschen dat voorwaer soo niet behoorde en was billijk ge-
weest dat onse heeren sulks voorkomen en belet hadden.’92 We beschikken over nog een andere bron 
waarin deze gebeurtenis staat vermeld. In de periode 1572 tot 1579 hield broeder Wouter Jacobsz., de 
laatste prior van een klooster in Gouda, een dagboek bij.93 Van 1572 tot en met 1578 verbleef hij in 
Amsterdam. Op 10 maart 1573 schreef hij dat ‘wuyt Hoorne verdreven sijn heel forselick met bloete 
rappieren ende brandende loncken (=lonten) veel religiose susteren ende worden bij malcander in een 
schip gestelt, alst tegenwoerdelick een seer ombehendich weder was, sulx dat die gosen niet anders en 
schenen te soucken dan die goede kinder om hals te brengen ende te verdrencken.’94 Op 11 maart kwa-
men acht van deze zusters aan in het convent waar Wouter Jacobsz. verbleef. De pater en mater van het 
convent waaruit zij afkomstig waren, verbleven hier al. Deze zusters vertelden dat ze met in totaal 50 
personen naar Amsterdam verscheept waren en ‘dat haer veel spijts ende verdriets van stoeten, smiten 
ende qualick spreken angedaen was van den soudaten’.95 Vijf zusters waren onderweg ‘van deselfde rau-
bauwen vercracht’. Naar aanleiding van dit gebeuren schreef Wouter Jacobsz. het volgende gebed: ‘O 
mogende God siet neder en wreeckt u over soe swaere geperstheyt ende en wilt niet gedoegen, dat dijn 
scaepen dus deerlick van den boosen honden oft wolven gebeten oft verslonden werden.’ Op 10 maart 
1573 werden dus ongeveer 50 zusters uit Hoorn naar Amsterdam gebracht. Uit het genoemde schrijven 
van de regenten van het Burgerweeshuis uit maart 1573 blijkt dat toen 80 zusters in het Agnesconvent 
bijeen waren. Dat houdt in dat in het Ceciliaconvent begin 1573 ongeveer 130 zusters verbleven. Uit 
de boekhouding van de uitgaven die gedaan werden ten behoeve van de bij elkaar geplaatste zusters 
blijkt dat 120 zusters bijeen waren gebracht.96 Dit klopt tamelijk goed met elkaar. Waarschijnlijk zijn 
de overgebleven 80 zusters rond 10 maart 1573 overgebracht naar het Agnesconvent.97 Een van de uit-
gaveposten in maart 1573 luidt ‘aen eenen conventale gedaen een gulden een stuijver den welcken seer 
deerlyck so sij seijden mede gehandelt was van seeckere soldaten wiens naeme om der eerbaerheijts 
wille alhier versweegen’. Het bleven na maart 1573 angstige tijden voor de uitgeweken zusters. Op 13 
januari 1574 deed Wouter Jacobsz. opnieuw verslag van een mishandeling die de soldaten in Hoorn een 
aantal zusters aandeden.98 Drie tertiarissen die in Amsterdam verbleven, keerden naar Hoorn terug om 
iets uit hun voormalige convent te halen. Zij werden door de geuzen veertien dagen lang gevangen gezet 
en mishandeld: ‘die haer van bovenen tot haer midden toe naeckt maekende bedwangen doer haer, te-
gens malcander staende ende toouwen met cnoopen daeran hebbende in haer handen, te loepen ghins 
ende weder ende smeten haer met die coorden soe deerlic ende soe lange, totdat sijselver haer vermoyt 
vonden ende tot sij geheel bloedich gequetst ende jammerlick toochden’. De naar Amsterdam gevluchte 
religieuzen leefden, beroofd van hun inkomsten, in armoede. Wouter Jacobsz. vertelt een aandoenlijk 
verhaal over een Hoornse zuster. Zij ging ‘s avonds in het donker langs de huizen om devote liedjes te 
zingen in de hoop een stuk brood te eten te krijgen.99 Een ander verhaal is bekend over zuster Trijntgen 
Alberts uit het Ceciliaconvent. Zij woonde later als klopje in Haarlem en in een korte levensbeschrijving 
van haar staat dat zij in Amsterdam langs de huizen ging ‘uut wasschen ende schueren om de cost voor 
pater [Willem Geeritsz. Silverschoon] ende voor haer te winnen’.100
 Op 22 januari 1574 werd besloten de zusters die in het Agnesconvent bijeen waren een jaar-
92 Velius, Chronyk, 364.
93 Wouter Jacobsz., Dagboek.
94 Ibidem, 204.
95 Ibidem, 204-205.
96 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
97 De veronderstelling van Boschma-Aarnoudse dat de zusters tot omstreeks 1585 in het Ceciliaconvent hebben 
gewoond, is dus onjuist. Boschma-Aarnoudse, ‘Sint-Cecilia na de Hervorming’, 68.
98 Wouter Jacobsz., Dagboek, 359.
99 Ibidem, 364.
100 Graaf, ‘Uit de levens der “maechden van den hoeck”’, 132.
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lijkse alimentatie te betalen tot een redelijk onderhoud.101 De situatie voor de zusters bleef echter onze-
ker. Wouter Jacobsz. vermeldt dat op 25 februari 1575 de mater van het Agnesconvent, die nog altijd in 
Amsterdam verbleef, hem vertelde ‘dat sij nu voer seker verstaen hadde hoe die van Hoorn nu wederom 
getyrannizeert hadden over haer religiosen, die tot noch toe in haer convent sober onderhout gehadt 
hadden, dien nu op een nieu verdrivende ende sulx benauwende dat sij nieuwerts herberch oft logiis 
wisten te crigen.’ Aan deze onzekere situatie kwam een einde met de Pacificatie van Gent op 8 november 
1576. Dit werd bekrachtigd door de Staten-Generaal op 7 januari 1577. Hierop werd op 23 mei 1577 
besloten dat ‘alle conventen ende cloosteren binnen den steden, midtsgaders dedificien gront plaetze 
erffve ende eijgendomme vandien zullen blijven tot behouff ghebruijck ende prouffijte van elcker stede 
omme de selfde bij hen in eijgendomme aengebaet ende behouden te moghen worden ende gheem-
ployeert tot heuren beste’.102 De bezittingen van de abdij van Egmond, Nieuwlicht en Pietersdal werden 
in 1584 verloot tussen de zeven steden van het Noorderkwartier, te weten Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, 
Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend. Niet alleen de binnenzusters in het Agnesconvent, 
maar ook de buitenzusters, die zelf voor huisvesting zorgden, kregen vanaf 1577 alimentatie betaald. In 
1579 besloot men dat ook de ongeprofessijde conventualen alimentatie zouden ontvangen.103 De oudste 
lijst staat in de boekhouding uit de jaren 1577-1581.104 Het is een lijst van in totaal 57 buitenzusters en 
één pater (Pater Silverschoon van het Ceciliaconvent). Helaas staat niet bij alle zusters vermeld uit welk 
klooster zij afkomstig waren. De meeste zusters kregen 1 gulden per maand betaald. In totaal werd aan 
hen dat jaar 2340 gulden betaald. De oudste lijst van binnenzusters dateert uit 1597.105 In totaal waren 
er toen nog maar 36 zusters in het Agnesconvent bijeen. Daarnaast worden in dat jaar 40 buitenzusters 
genoemd. De boekhouding werd nauwgezet bijgehouden. De zusters kregen jaarlijks in vier termijnen 
hun alimentatie betaald. Het bedrag werd geleidelijk verhoogd. Tevens werd hun overlijden en soms 
hun leeftijd genoteerd. De uitgaven aan de alimentatie zijn te volgen tot en met het jaar 1618. Enkele 
zusters stelden hun testament op waarbij ze hun medezusters tot erfgenamen benoemden.106 In 1583 
benoemden de op dat moment zes binnenzusters van het Mariaconvent elkaar tot erfgenamen.107 De 
goederen staan gespecificeerd als geld, kleren, linnen en wollen dekens en huisraad. Eveneens in 1583 
stelden alle binnenzusters van het Ceciliaconvent (twaalf in getal) gezamenlijk hun testament op, waarin 
ze bepaalden dat ze zowel elkaar als de buitenzusters als erfgenamen benoemden.108 Uitdrukkelijk werd 
wel bepaald dat zusters die zouden trouwen, zouden worden buitengesloten. Wanneer zij allen waren 
overleden, kwam de nalatenschap ten goede aan de Huiszittenden Armen. Een aantal zusters die over 
wat meer geld en goederen beschikten dan alleen kleren, beddegoed en huisraad, vermaakte geld en 
goederen aan familie en vrienden.109
101 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 68v (137).
102 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 17r.
103 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 107r (214).
104 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 92r.
105 WFA, OAH, inv.nr. 842, bergnr. 1980.
106 In 1582 stelden Trijn Pieters en Ludou Pieters, zusters van het Agnesconvent, hun testament op. De goederen staan 
gespecificeerd als kleren, linnen en wollen (lakens), geld, dekens en kussens: WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 37v. In 
1597 stelde Griet Pietersdr., zuster van het Maraconvent, haar testament op: WFA, ONA, inv.nr. 2040, fol. 174.
107 WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 77v-78r.
108 WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 69. Zie ook: Van Mieris, ‘Verraad van het Noorderkwartier, 242.
109 In 1583 stelde Geert Jans, zuster van het Agnesconvent, haar testament op: WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 91v. In 
1586 stelde Trijn Jans, zuster van het Gertrudisconvent, haar testament op. Ze vermaakte geld en haar Bijbel aan 
familie en daarnaast aan haar medezusters haar kleren, linnen en wollen (lakens) en haar bed met toebehoren: 
WFA, ONA, inv.nr. 2050, fol. 199v. In 1589 stelde Alidt Mieus, zuster van het Catharinaconvent, haar testament 
op: WFA, ONA, inv.nr. 2036, fol. 40v. In 1590 stelde Vrou Heerts, zuster van het Agnesconvent, haar testament 
op. Ze testateerde opmerkelijk veel goederen geld, waaronder scheepsparten, een schilderij, een gouden riem, 
een gouden kruis en een ‘gouden engel in specie’: WFA, ONA, inv.nr. 2036, fol. 172. In 1596 stelde Griet Dircxs, 
zuster van het Catharinaconvent, haar testament op. Ze vermaakte geld en goederen aan familie en daarnaast 
alle andere goederen aan haar medezusters: WFA, ONA, inv.nr. 2039, fol. 223. In 1596 stelde Trijn Cornelis, 
zuster van het Catharinaconvent, haar testament op. Ze vermaakte geld en goederen aan familie en vrienden en 
daarnaast ook 50 gulden aan haar medezusters: WFA, ONA, inv.nr. 2039, akte 225.
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 In de tijd dat de zusters in het Agnesconvent bijeen waren gebracht, onderhielden sommigen 
van hen nog steeds contacten met hun voormalige biechtvaders. Dit blijkt uit een bewaard gebleven brief 
van de pater van het Catharinaconvent aan ‘den eersame voorvruchtighe maget Catharina Pieters dr van 
Twiske met haer ghemene susteren van S. Catherinen tot Hoorn nu woenende in S. Agnieten Cloes-
ter’.110 Zijn naam staat niet genoemd, maar uit andere bronnen is bekend dat dit pater Gerrit Pietersz. 
moet zijn. Uit het dagboek van Wouter Jacobsz. blijkt namelijk dat hij in 1574 in Amsterdam verbleef.111 
Vermoedelijk is de ongedateerde brief omstreeks die tijd geschreven. Hij probeert in de brief de zusters 
een hart onder de riem te steken. Deze pater vertrok na de val van Amsterdam in 1578 naar Enkhuizen. 
Vanaf 1583 ontving hij alimentatie van Hoorn.112 Ook de pater van het Agnesconvent, Pieter Meynerts 
van Enkhuizen, verbleef enige tijd in Amsterdam. Hij keerde terug naar Hoorn en ontving vanaf 1583 ali-
mentatie.113 Paters van andere conventen die alimentatie betaald kregen, kennen we niet. Een aantal van 
hen keerden niet terug naar West-Friesland. Frans Pietersz. Silverschoon, de pater van het Mariaconvent, 
was net als de voorgaande twee paters naar Amsterdam gevlucht. Na de val van Amsterdam vluchtte hij 
verder naar Amersfoort, alwaar hij in 1586 in het St. Agathaklooster overleed.114 De pater van het Gertu-
disconvent, Baertout Fransz. van Wormer, bleef in Amsterdam. Hij stelde daar in 1580 zijn testament op.
 Het Agnesconvent bleef door het bij elkaar plaatsen van veel voormalige kloosterzusters 
als het ware als een klooster functioneren. Lang werd dit oogluikend toegestaan. Uiteindelijk be-
sloot de stad op 29 december 1626 hier een einde aan te maken.115 In een resolutie werd gesteld dat 
dagelijks ‘pausel(ijke) superstitien ende conventiculen’ in het klooster plaatsvonden. De verhuur 
van de stadshuisjes in de buurt, waar kennelijk vrome katholieken woonden, werd beëindigd en het 
klooster gezuiverd. Er woonden nog twee bagijnen en die moesten naar het Oude Vrouwenhuis of 
een andere locatie verhuizen. Ruim een maand later (1 februari 1627) kreeg de laatst levende bin-
nenzuster, Adriana Alberts (een voormalige zuster van het St. Ceciliaconvent), vanwege haar ‘ex-
treme ouderdomme’ samen met haar dienstmaagd een uitkering van 300 gulden per jaar toegekend 
mits dat zij uit het Agnesconvent zou vertrekken.116 Het kloosterleven kwam definitief ten einde.
 Hoe het sinds 1572 de kloosters en conventen in Enkhuizen, Medemblik en Grootebroek ver-
ging, is minder goed bekend dan bij Hoorn. Net als in Hoorn zijn die gemeenschappen opgeheven, de 
goederen in beslag genomen en de broeders en zusters verjaagd of bij elkaar geplaatst. In de bronnen 
die zijn overgeleverd, vernemen we hier zo goed als niets over. Een aanwijzing dat in Enkhuizen na 1572 
zusters bij elkaar woonden, is te vinden in een passage over Griet Jacobs van Spanbroek.117 Zij werd 
vóór- of in 1592 opgenomen in de Vergadering van de Haarlemse klopjes. Daarbij staat aangetekend dat 
zij ‘somtijts voer t’ Enckelhuysen bij haer vrienden, welke geus waeren. Ende sij ginck dan in ‘t clooster 
bij de bagijnkens van de derde regel van S. Franciscus, stichtende maechden. Hier sach se veel goede 
exemplen, hoorde stichtige woorden ende genieten veel innighe gebeden.’ Zij kwam daar omdat ‘daer 
was een susterken, dat besonder uitblonk in heilicheit; was als een engel Gods. Dese was haer vaders sus-
terling’. Rijkenberg stelt dat zij is geboren in 1570 en dat zich dit, uitgaande van een leeftijd van minimaal 
15 jaar, dus op zijn vroegst rondom 1585 moet hebben afgespeeld. Hij is van mening dat het hier om 
het voormalige Ursulaconvent gaat. Kennelijk werd de zusters toegestaan hun oude leven als kloosterge-
meenschap voort te zetten, met dien verstande dat natuurlijk geen katholieke mis en andere gebruiken 
waren toegestaan. Net als in Hoorn komen ook in het notarieel archief van Enkhuizen zusters voor die 
hun testament opstelden. Uit 1586 dateren twee aktes waarin telkens twee zusters van het voormalige 
110 WFA, OAH, inv.nr. 800, bergnr. 3055.
111 Wouter Jacobsz., Dagboek, 223-24.
112 Dat hij in 1574 in Amsterdam verbleef, blijkt uit het dagboek van Wouter Jacobsz.: Wouter Jacobsz., Dagboek, 
223-224. In 1583 wordt hij poorter van Enkhuizen genoemd: WFA, ONA, inv.nr. 817, akte 24. Hij woonde daar 
in ieder geval nog in 1589: WFA, ONA, inv.nr. 824, akte 102. Het besluit tot betaling van alimentatie aan hem is 
te vinden in de resoluties: WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 137v.
113 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 138r.
114 Schrickx, ‘Mariaklooster’, 29.
115 WFA, OAH, inv.nr. 150, bergnr. 108, fol. 42r.
116 WFA, OAH, inv.nr. 150, bergnr. 108, fol. 51v. Ze was in 1627 circa 84 jaar oud.
117 Rijkenberg, ‘Enchusana. V’.
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Ursulaconvent hun laatste wil vastlegden.118 Als reden staat gegeven dat ze ‘noch descendenten noch as-
cendenten’ hebben en dat ze daarom ‘deur onderlinge liefden dien zij tot elck anderen dragen so zij van 
haeren jongen jaeren int zelve convent met elck anderen gewoondt ende geconverseerdt hebben ende 
als noch met elck anderen converseeren ende woonen’. Vier zusters van het voormalige Claraconvent 
(waarschijnlijk de laatste vier nog levenden) benoemden elkaar in 1599 tot erfgenamen.119 De akte werd 
opgesteld in het Zuiderklooster (Ursulaconvent), waaruit we mogen afleiden dat inderdaad een deel van 
dit voormalige convent in gebruik was als woning voor de zusters van de diverse opgeheven conventen. 
In Medemblik werd het beheer over de voormalige kloostergoederen na 1572 tijdelijk in handen van de 
godshuisvoogden gelegd.120 In 1575 werd de opbrengst van de goederen van beide kloosters (de twee 
bagijnhoven) middels een giftbrief van Willem van Oranje bestemd tot onderhoud van de weeskinde-
ren.121 In het archief van Medemblik vernemen we een aantal malen over betaling van alimentatie. In 
1589 ontving het stadsbestuur een verzoek om verhoging van de alimentatie ‘van de bagijntjes’.122 De 
drie jongste hadden tot dan 40 gulden per jaar ontvangen en kregen nu 50 gulden per jaar. De oudste 
zusters moesten zich tevreden stellen met de 50 gulden die zij al ontvingen en er werd beloofd dat men 
haar geen gebrek zou laten lijden. In 1594 is sprake van de bagijnen Marij Jelis en Lijsbeth Hermans die 
voortaan 60 gulden per zouden ontvangen.123 Nog in 1612 is sprake van ene Els de bagijn die werd on-
derhouden. Zij ontving van het weeshuis maandelijks een kaas.124
10.6 De laatste zusters van Bethlehem
Uit de administratie zijn de laatste zusters van klooster Bethlehem te achterhalen. In de lijst uit 1577-
1581 staan negen zusters van wie zeker is dat ze uit Bethlehem afkomstig waren. Neel Cornelis van 
Bethlem kreeg haar alimentatie samen met Neel Pieters van S. Marijen betaald. ‘Trijntgen Nannings 
en Maddaleentgen Aris beijde van Betlahem’ kregen eveneens hun alimentatie samen betaald. Verder 
worden nog genoemd: Anna Jans van Betlahem, Lijsbeth Sijbrants van Betlahem, Welmoet Jacobs uuijt 
Betlahem, Geert Cornelis van Betlahem, Geert Jans uuijt Bethlem en Griet Reijners van Betlem. Bij vijf 
zusters staat niet vermeld dat zij uit Bethlehem kwamen, maar dit valt op basis van de latere boekhouding 
wel te veronderstellen. Neel Jaspers was zeker een zuster van Bethlehem. Drie zusters woonden samen 
in ‘Wallis boomgaert’, namelijk Trijn Heijnis, Anna Pieters en Trijn Pieters. Uit de latere registers zijn 
een Anna Pieters en een Trijn Pieters van Bethlehem bekend. Mogelijk waren zij alle drie uit Bethlehem 
afkomstig en hadden zij hun toevlucht in een huisje in een boomgaard gezocht. Griet Reijers wordt sa-
men met Griet Sijmis, Jan Pieters, Ael Jacobs en Reijnu Bouwes genoemd. Bij geen van hen staat uit welk 
klooster zij afkomstig was, maar dat valt wel uit latere registers af te leiden. Janna Pieters en Ael Jacobs 
waren zusters uit het Agnesconvent en Reynu Bouwis kwam uit het Catharinaconvent. Griet Reijers was 
een zuster van Bethlehem. Zusters van verschillende conventen zochten steun bij elkaar. In totaal waren 
er dus vermoedelijk veertien buitenzusters van Bethlehem.
 In de boekhouding staat in december 1574 een uitgavepost van maandgeld aan zestien ‘betle-
hemse baghijnen’.125 Zij staan niet bij naam genoemd. Onder hen bevond zich ‘eenen olde lamme baghijn 
hebbende een lamme arm van betlehemsser clooster’ die in maart 1573 wat extra geld kreeg toegestopt. 
Pas in 1597 vernemen we voor het eerst een aantal namen van binnenzusters: Griet Willems, Anna Pie-
118 WFA, ONA, inv.nr. 816, akte 549 en 553. Twee zusters ondertekenden met het oude conventsmerk omdat ze hun 
eigen merk (het huismerk van hun ouders) niet kenden.
119 WFA, ONA, inv.nr. 834, akte 106.
120 Met dank aan Peter Swart.
121 De brief bevindt zich in het WFA, Oud Archief stad Medemblik. Een kopie secretaire is aanwezig in het Koninklijk 
Huisarchief Den Haag en is tevems online beschikbaar: http://resources.huygens.knaw.nl/wvo/brief/2039.
122 WFA, Oud Archief stad Medemblik, toeg.nr. 0715, inv.nr. 10, fol. 25.
123 WFA, Oud Archief stad Medemblik, toeg.nr. 0715, inv.nr. 10, fol. 57.
124 WFA, Oud Archief stad Medemblik, toegangsnr. 0715, inv.nr. 10, fol.77v.
125 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
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ters, Trijn Pieters en Neeltgen Jans.126 Anna Pieters en Trijn Pieters waren mogelijk in 1577 nog buiten-
zusters. Uit de registers blijkt vaker dat zusters op zeker moment besloten toch bij de binnenzusters te 
gaan wonen of juist andersom uit het Agnesconvent wegtrokken om ergens anders te gaan wonen. In de 
administratie uit 1597 staat een lijst met buitenzusters waarin namen voorkomen die ontbreken in de 
lijst uit 1577. Dat kan betekenen dat er vrouwen zijn die zich na 1577 bij de stad Hoorn hebben gemeld 
als zijnde voormalig zuster en dus na 1577 in de administratie zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat 
enkele binnenzusters de keuze maakten alsnog op zichzelf te gaan wonen. Als buitenzusters staan in 
1597 vermeld: Neeltgen Jaspars, Griet Reyners, Neeltgen Cornelis, Trijn Nannings, Magdalena Aernts, 
Geert Jans, Griet Reyers, Welmoet Jacobs, Duyff Outgers en Marie Jans van Hauwaert. In totaal dus tien 
zusters van wie acht in 1577 ook werden genoemd. De laatste twee zijn nieuw in de boekhouding. 
 Bij de opheffing van Bethlehem in 1572 waren dus minimaal 30 zusters in dit klooster aanwezig, 
aangezien in 1574 zestien binnenzusters en in 1577 veertien buitenzusters worden vermeld. In werke-
lijkheid zal dit aantal hoger zijn geweest want er zijn ook zusters die wegtrokken. Van achttien van de 
overgebleven zusters kennen we de naam. Hieronder volgen de gegevens die te vinden zijn over iedere 
zuster.
Griet Willems, alias Griet moer (kennelijk was ze moeder voordat ze was ingetreden), komt voor het 
eerst voor als binnenzuster in 1597. In 1599 werd haar alimentatie nog verhoogd (naar 72 gulden), daar-
na komt ze in de boekhouding niet meer voor. Ze is overleden tussen 15 juni 1599 en 7 juli 1601.
Anna Pieters was in 1577 vermoedelijk samen met twee andere zusters van Bethlehem als buitenzuster 
gehuisvest in ‘Wallis boomgaert’. In 1597 komt zij voor als binnenzuster en ze is overleden op 12 mei 
1604.127 In 1603 was ze 88 jaar oud, waaruit valt af te leiden dat ze geboren is omstreeks 1515. Bij haar 
overlijden was ze circa 89 jaar oud. Mogelijk deed ze haar professie al op achttienjarige leeftijd op 14 juli 
1533, want bij die datum staat in het memorieboek een professie van een Anna Pieters genoteerd. Op-
merkelijk is dat ook bij de datum van 1 april 1588 een professie van een Anna Pieter is geschreven. Zoals 
in hoofdstuk 5 is uiteengezet, kan dit onmogelijk juist zijn.
Trijn Pieters was in 1577 vermoedelijk samen met twee andere zusters van Bethlehem als buitenzuster 
gehuisvest in ‘Wallis boomgaert’. In 1597 komt zij als binnenzuster voor en ze is overleden tussen 1610 
en 1615. In 1603 was ze 79 jaar oud, waaruit valt af te leiden dat ze omstreeks 1524 is geboren. Bij haar 
overlijden was ze minimaal circa 86 jaar oud. Mogelijk deed ze haar professie op 5 december 1544 want 
bij die datum staat een professie van een Katrijn Pieters genoteerd. Ze was toen ongeveer 20 jaar oud.
Trijn Heijnis is een zuster die in 1577 samenwoonde met Anna Pieters en Trijn Pieters in ‘Wallis boom-
gaert’. Mogelijk was ze afkomstig uit Bethlehem. In de boekhouding uit 1597 ontbreekt zij, waaruit valt 
af te leiden dat ze tussen 1577 en 1597 is overleden.
Neeltgen Jans komt voor het eerst voor als binnenzuster in 1597. Zij ontbreekt in de administratie van 
1618, waaruit kan worden afgeleid dat ze in 1616 of 1617 moet zijn overleden. In 1603 was zij 65 jaar 
oud en ze is dus omstreeks 1538 geboren. Bij haar overlijden was ze ongeveer 80 jaar oud.
Welmoet Jacobs was in 1577 een buitenzuster. Dat was zij nog altijd in 1599, maar vanaf 1601 komt ze 
in de boekhouding als binnenzuster voor. Ze overleed op 13 januari 1606. Haar overlijden werd aange-
geven door een van haar medebinnenzusters van Bethlehem: ‘Opten XIIIen januarij 1606 betaelt een 
sustertgen van betlehem voorden nieut te brengen dat Welmoet Jacobs conventuaele van Betlehem ge-
weest sijnde, inden verleeden nacht was inden heere gerust’.128 In 1603 was ze 65 jaar oud, waaruit blijkt 
dat ze omstreeks 1538 is geboren en bij overlijden circa 68 jaar oud was. In 1561/1562 bezat zij onder 
126 WFA, OAH, inv.nr. 842, bergnr. 1980.
127 Haar overlijden werd gemeld door ‘twee vrijsters die int clooster woonen’. WFA, OAH, inv.nr. 843, bergnr. 1981, 
fol. 105v.
128 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1988, fol. 122v.
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de naam Welmoet Jacop Gripgesdochter een lijfrente van 6 gulden in Edam.129 Mogelijk was ze uit Edam 
afkomstig.
Neeltgen Jaspers was in 1577 een buitenzuster en bleef dat haar rest van haar leven. Ze komt in de 
boekhouding nog voor in het jaar 1618 en is dus daarna overleden. In 1603 was ze 64 jaar oud. Ze is dus 
omstreeks 1539 geboren en was bij overlijden minimaal 79 jaar oud.
Griette Reyners was in 1577 een buitenzuster en bleef dat tot haar overlijden op 10 augustus 1617. In 
1603 was ze 55 jaar oud en ze is dus geboren omstreeks 1548. Bij haar overlijden was ze circa 69 jaar 
oud. In mei 1574 huurde ze al een woning in Hoorn. Zij verdiende toen de kost als koemaagd met het 
melken van de koeien ten behoeve van de binnenzusters in het Agnesconvent.130 In 1603 huurde ze een 
woning in het voormalige Claraconvent. Haar buurvrouw was op dat moment Anna Jacobs, een voor-
malige zuster van het Agnesconvent. Daar weer naast woonde in 1603 Geerte Jans die net als Griette een 
zuster van Bethlehem was geweest. Uit de boekhouding van 1609 blijkt dat ze toen nog altijd een woning 
in het Claraconvent huurde.131 De huur was waarschijnlijk al die tijd om niet, zoals dat vaker bij kleine 
woningen voor voormalige zusters gebeurde.132
Neeltgen Cornelis woonde in 1577 als buitenzuster samen met Neel Pieters van het Mariaconvent. Zij 
bleef buitenzuster en overleed op 9 maart 1609. In 1603 was ze 68 jaar oud. Ze is geboren omstreeks 
1535 en was bij overlijden circa 74 jaar oud. 
Trijn Nannings woonde in 1577 samen met Maddaleentgen Aris als buitenzuster. In 1599 werd haar 
alimentatie nog verhoogd, daarna komt ze in de boekhouding niet meer voor. Ze is overleden tussen 21 
mei 1599 en 7 juli 1601.
Magdalena Arents van Haerlem was in 1577 een buitenzuster en woonde samen met Trijntgen Nan-
nings. Ze bleef buitenzuster en overleed op 24 maart 1610. In 1603 was ze 58 jaar oud. Ze is dus gebo-
ren omstreeks 1545 en was bij overlijden circa 65 jaar oud. Van haar is een brevier overgeleverd dat is 
geschreven in 1569.133 In dit boek staat op het laatste schutblad geschreven ‘dit boeck hoert toe suster 
magdaleen aarnst van betelem butten hoern’.
Geert Jans staat in 1577 vermeld als buitenzuster. In de boekhouding wordt zij in 1598 weduwe van 
wijlen Claes Gosensz. genoemd. Dat houdt in dat ze na 1572 is getrouwd met Claes Gosensz. en in 1598 
inmiddels weduwe was. Ze bleef ondanks haar huwelijk alimentatie betaald krijgen, al was dit bedrag 
duidelijk lager dan bij de andere zusters. Haar alimentatie werd in 1602 sterk verhoogd (van 24 naar 60 
gulden). Daarna komt ze in de boekhouding niet meer voor, waaruit blijkt dat ze tussen 9 maart 1602 
129 Driessen, ‘Edam vóór de Hervorming’, 172.
130 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
131 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1991.
132 In het register van 1608 staat: ‘Griette Reijnerts conventuaele heeft aldaer een wooninge om niet’. WFA, OAH, 
inv.nr. 844, bergnr. 1990.
133 KULeuven, Maurits Sabbebibliotheek, Collectie Berchmanianum 5000 A6. Zie voor de beschrijving hoofdstuk 5.
10-10 Aantekening uit 1606 betreffen-
de het overlijden van Welmoet Jacobs, 
afkomstig uit de boekhouding over het 
beheer van de voormalige kloostergoe-
deren en de betaling van alimentaties 
(WFA, OAH, bergnr. 1988).
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en juli 1603 is overleden. Ze woonde in 1596 in een woning van het voormalige Claraconvent. In 1598 
wordt ze ‘Geert Jansdr. wed. wijlen Claes Gosensz.’ genoemd en woonde toen samen met Griet Cornelis, 
een zuster van het Claraconvent, met ieder een eigen woning. In 1603 was ze verhuisd naar een naastge-
legen woning. De huur was waarschijnlijk al die tijd om niet.134
Griette Reyers was in 1577 een buitenzuster en woonde samen met vier zusters van andere conventen. 
Ze bleef buitenzuster en overleed na 1618. In 1603 was ze 57 jaar oud. Ze is dus omstreeks 1546 geboren 
en was bij overlijden minimaal circa 72 jaar oud.
Duyff Outgerts vande Oudendijck komt voor het eerst in 1597 in de boekhouding voor als buiten-
zuster. Ze werd begraven op 13 maart 1606. Haar overlijden werd gemeld: ‘Opten XIIIIen aprilis 1606 
betaelt eenen Machtelt Lamberts jonge vrijster woonende int clooster bij St Agnieten susteren voorde 
nieut te brengen dat Duijff Outgerts van Oudendijck een suster geweest sijnde van Betlehem gesturven 
ende op gisteren begraven es, dartich stuvers’.135 In 1603 was ze 74 jaar oud en ze is dus omstreeks 1529 
geboren. Bij overlijden was ze circa 77 jaar oud. 
Marij Jans van Hauwaert duikt voor het eerst in de boekhouding op in 1602. In 1603 staat vermeld 
dat ze is ‘woonende bij Enchuijsen’. Ze was toen 56 jaar oud en ze is dus omstreeks 1547 geboren. In 
134 In het register van 1598 staat: ‘Geert Jansdr. weduwe wijlen Claes Gosensz. ende Griet Cornelisdr. beijde 
conventualen deene van sinte Claren ende dander van Bethlehem is bij mijn E(dele) heeren Burgerm(eeste)r(e)
n geconsenteert tot wederseggen elcx een woninghe staende achter int selve convent van sinte Claren om niet’. 
WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1983, fol. 45r-45v. 
135 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1988, fol. 123v.
10-11 Brevier van Magdalena Arents van Haarlem 
(collectie KULeuven, Maurits Sabbebibliotheek, 
Collectie Berchmanianum 5000 A6).
Op het schutblad staat: Dit boeck hoert  toe suster 
Magdaleen Aernst van Betelem butten Hoern.
Op fol. 8r staat onderaan: Bidt o(m) gods wil voor 
de(n) arme scriver R.P. an(no) 1569.
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een resolutie uit 1626 staat vermeld dat ze om verhoging van haar tractement van 65 gulden vroeg.136 
In de kantlijn staat genoteerd dat de burgemeesters haar in februari 1627 een bedrag van 90 gulden per 
jaar toekenden. Haar leeftijd bij overlijden was minimaal 80 jaar. Mogelijk deed ze haar professie op 24 
februari 1571, want bij die datum staat in het memorieboek een professie van een Marij Jans. Dat zou 
inhouden dat ze maar heel kort in het klooster heeft gezeten.
Anna Jans staat in de lijst van buitenzusters uit 1577. Uit een aantekening blijkt dat haar alimentatie 
nog in 1580 is verhoogd. Ze ontbreekt in de boekhouding van 1597, waaruit blijkt dat ze tussen 1580 
en 1597 is overleden. Mogelijk deed ze op 6 juni 1547 haar professie, want bij die datum komt in het 
memorieboek een professie van een Anna Jans voor.
Lijsbeth Sijbrants komt als buitenzuster in 1577 voor. Ze ontbreekt in de administratie van 1597 en is 
dus overleden tussen 1577 en 1597.
Geert Cornelis komt als buitenzuster in 1577 voor. Daarna is nog sprake van een verhoging van haar 
alimentatie. Ze ontbreekt in de administratie van 1597 en is dus overleden tussen 1577 en 1597.
Een van de zusters van Bethlehem trouwde na 1572, namelijk Geert Jans met Claes Gosensz. Zij koos 
dus bewust voor een werelds leven. Meer zusters die niet al op leeftijd waren, maakten deze keuze, maar 
dit was een kleine minderheid. In 1577 staat vermeld bij Marij Jaskis van Campen, van wie onbekend 
is uit welk klooster zij kwam, dat zij ‘nijet meer dan drie maenten’ aan alimentatie had ontvangen ‘door 
oorsaeck dat zij met een ander wijffs man opter loop trock’.137 Zij was er dus met een getrouwde man 
vandoor gegaan! Geert Jans, een voormalig zuster van het Gertrudisconvent, trouwde met Jan Bruijn. 
Zij woonde in 1577 in de woning ten noorden van de bagijnenpoort van het Gertrudisconvent. Deze 
kamer had onderdeel uitgemaakt van het convent waarin zij had gezeten. In 1585 staat Jan Bruijn ‘als 
getrout hebbende een conventuaele’ als bewoner van deze woning genoemd.138 In 1601 wordt zij voor 
het eerst weduwe genoemd. Vermoedelijk gaat het om de woning in de poort aan de Nieuwstraat naar 
de Wisselstraat die tegenwoordig nog steeds bestaat. Trijn Jans, een voormalige zuster van het Gertrudis-
convent, trouwde met Sijmen Dircz. stoeldreijer. Zij staat als weduwe vermeld in 1597. Lijsbeth Claes, 
eveneens een voormalige zuster van het Gertrudisconvent, trouwde met Pieter Jan Minnes. Meer zusters 
uit Hoorn die zijn getrouwd, zijn niet bekend.139
 Zuster Griet Reijners van Bethlehem werkte enige tijd als koemaagd ten behoeve van de bin-
nenzusters in het Agnesconvent. Ze kreeg hiervoor betaald en was dus in feite een personeelslid. Bijna 
136 WFA, OAH, inv.nr. 150, bergnr. 108, fol. 32r.
137 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982.
138 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979.
139 Dit is wel bekend van een drietal zusters uit Medemblik. Folckou Zijverts van Hoorn, voormalige zuster van het 
Catharinaconvent, trouwde met Dirck Pietersz. (akte 1615.2 uit 1579); Aeffgen Reijers van Texel, voormalige 
zuster van het Mariaconvent, trouwde met Oom Job Jacobsz. (akte 1615.13 uit 1580); Elsgen Dircx van Zwaagdijk, 
voormalige zuster van het Mariaconvent, trouwde met Claes Cornelisz. de Wever (akte 1615.4 uit 1580). Voor 
alle drie werd een akte opgesteld waarin uitkoop van alle verplichtingen tot onderhoud door de weeshuisvoogden 
werd gedaan. WFA, Oud Archief stad Medemblik, toegangsnr. 0715-01, inv.nr. 1615.
10-12 Aantekening uit 1606 betref-
fende het overlijden van Duijff Out-
gerts vanden Oudendijck, afkomstig uit 
de boekhouding over het beheer van de 
voormalige kloostergoederen en de be-
taling van alimentaties (WFA, OAH, 
bergnr. 1988).
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alle personeelsleden van het Agnesconvent waren aanvankelijk voormalige zusters. In de boekhouding 
uit de jaren 1577-1581 komt een rubriek voor ‘dits de uuijtgift vande huijeren int clooster soe van cock, 
koemeijssens, brousters, siecke meijssen ende de tuijn meijt’.140 Onder de namen van de vrouwen die 
worden genoemd, herkennen we zusters van het Gertrudis-, Catharina-, Cecilia- en Agnesconvent. Een 
aantal van hen woonde als buitenzuster in woningen op het terrein van het voormalige Agnesconvent.
10.7 Besluit
In 1572 kwam een einde aan het bestaan van klooster Bethlehem. In dit hoofdstuk hebben we de lan-
ge aanloop naar deze opheffing gevolgd. Vanaf de jaren twintig van de 16de eeuw verspreidde zich het 
protestantse gedachtegoed. De bestelde memoriemissen namen af en ergens halverwege de 16de eeuw 
waren deze definitief verleden tijd. De instrumentele devotie kwam ten einde. Al in 1529 ondervonden 
de zusters van Bethlehem de eerste tekenen van mindere tijden. Diverse baldadige jongeren, die geen 
enkel respect meer voor het kloosterleven hadden, vielen de zusters herhaaldelijk lastig en braken zelfs 
in het brouwhuis in. De pater was de grote afwezige in het gebeuren. Hij was al zeer lang biechtvader 
van de zusters, was op hoge leeftijd en kennelijk niet meer in staat zijn gezag te doen gelden. Na zijn 
overlijden kreeg Bethlehem, dat al onder de visitatie van de kruisbroeders stond, een kruisbroeder als 
nieuwe biechtvader die orde op zaken stelde. Het religieuze leven in het klooster beleefde in die tijd het 
hoogtepunt. Vermoedelijk bereikte de gemeenschap rond 1548 haar grootste omvang. In dat jaar sloeg 
echter ook het noodlot toe: mater, ondermater, procuratrix en pater overleden alle vier binnen een jaar 
tijd. De continuïteit in de gemeenschap was vervolgens weg, wat onder meer blijkt uit het feit dat het 
memorieboek slecht werd bijgehouden. Naar de oorzaak van hun overlijden kunnen we slechts gissen. 
Zij waren alle vier op leeftijd en daardoor wellicht bevattelijk voor ziekte. Waarschijnlijk speelden de 
slechte weersomstandigheden van dat jaar de zusters parten: het gras groeide slecht, het vee werd ziek, 
de opbrengsten van de weilanden waren te weinig en de graanprijzen lagen hoog. Het klooster, dat zo 
afhankelijk van de agrarische inkomsten was, werd hier zwaar door getroffen. De inkomsten uit me-
moriemissen waren weggevallen, waardoor de zusters volledig afhankelijk waren van de inkomsten uit 
kaas- en melkproductie.
 Vanaf 1566 kwamen alle kloosters en conventen in moeilijk vaarwater terecht. De hagenpreek 
die bij Nieuwlicht in dat jaar werd gehouden, vormde het begin van een reeks gebeurtenissen die het lot 
van de kloosters en de kloosterlingen zouden bepalen. In 1567 werd Bethlehem door een klein groepje 
losbandige geuzen geplunderd. De kostbaarheden waren waarschijnlijk al in veiligheid in Hoorn ge-
bracht, maar de schade was groot. Bij de geuzen sloot zich allerlei crimineel volk aan dat misbruik van de 
situatie maakte. Onder hen was Jan Lubbertsz., met de veelzeggende bijnaam Cranckhooft, die diverse 
diefstallen en andere misdaden op zijn naam had staan. Hij was een van de plunderaars van het klooster. 
De jaren daarna ging het snel bergafwaarts. De zusters probeerden hun gewone leven voort te zetten. 
Een aantal vrouwen deed nog haar professie. Toen Hoorn in 1572 de kant van Willem van Oranje koos, 
was het lot beslecht. Het financiële beheer van de goederen van de kloosters werd door de stad overge-
nomen. Een deel van de zusters vluchtte naar Amsterdam; een ander deel bleef in hun conventen achter. 
Zij werden samengebracht, of beter gezegd opgesloten, in het Ceciliaconvent. Uiteindelijk vond enkele 
maanden later daar alsnog een schifting plaats waarbij een deel naar Amsterdam werd gestuurd en de rest 
bij elkaar geplaatst in het Agnesconvent. Een einde aan alle ellende kwam pas in 1576 na de Pacificatie 
van Gent. Ondertussen waren de kloosters deels afgebroken en deels omgetimmerd tot woningen of 
hadden andere functies gekregen. Nieuwlicht werd zelfs al in 1572 en 1573 met de grond gelijk gemaakt. 
Slechts de koestal, het gebouw met de meest onbeduidende functie, bleef staan en werd tot woonhuis 
verbouwd. Bethlehem verdween in deze tijd eveneens van de kaart. Hoewel, ook hier bleef één gebouw 
staan, dat als woning werd gebruikt. In het volgende hoofdstuk volgen we de geschiedenis van deze boe-
renwoning Bethlehem.
140 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982, fol. 92r.
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Met de omwenteling in 1572 kwam een einde aan het kloosterleven in West-Friesland. De kloosters en 
conventen werden afgebroken of kregen nieuwe bestemmingen. Geleidelijk raakten ze in de vergetel-
heid. De naam Bethlehem bleef nog eeuwenlang verbonden aan een boerenwoning in de Bangert. Dit is 
de woning die Sebastiaan Centen in 1738 bezocht en waarover hij in de uitgave van de kroniek van Velius 
in 1740 schrijft. Met hem zijn we dit boek in hoofdstuk 2 begonnen. Het was volgens hem ‘klaar te zien, 
dat dit huis een overblyfsel is van het klooster Bethlehem, gelyk het ook thans noch by de Huisluiden 
daar omtrent aldus genoemt word’.1 Over deze boerenwoning, of eigenlijk beter tuinderswoning, gaat 
dit laatste hoofdstuk. Wat bleef er van het klooster over? Wie woonden hier? Hoe zag het voormalige 
kloosterterrein eruit? En wat zegt dit over de inrichting van het terrein toen het klooster nog bestond? 
Deze historische schets van de tijd na opheffing van het klooster is van belang om de aangetroffen ar-
cheologische resten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 7, juist te interpreteren.
11.2 Het beheer van de voormalige kloostergoederen
In hoofdstuk 9 is reeds uiteengezet dat de stad Hoorn het beheer over de kloostergoederen direct in 
1572 van de kloosters en conventen in Hoorn en omgeving overnam. Hiervoor werd een boekhouding 
bijgehouden, waarvan de titel van het eerste register luidt: ‘Die qoeiere van landen huisen ende ren-
ten der baghynen cloosteren binnen hooren ende betlehem in westerblocker verhuert bidie baghynen 
ende die huieren verschenen anno XVc LXXII syn ontfangen bi Cornelis Berckhout ende by Cornelis 
Allinckxz.’.2 Op 6 maart 1573 kreeg Hoorn toestemming om de inkomsten hieruit te gebruiken om de 
oorlog te financieren.3 Op 23 maart 1574 was er nog enige discussie binnen de vroedschap van Hoorn 
of men de goederen van Bethlehem, het klooster dat niet binnen de jurisdictie van Hoorn was gelegen, 
zou separeren van de goederen van de vrouwenconventen in de stad.4 De zusters van Bethlehem waren 
samen met die uit Hoorn gealimenteerd, waardoor ook het beheer van de goederen tot op dat moment 
gezamenlijk werd gedaan. Uiteindelijk is besloten dat zo te laten want uit de boekhouding blijkt dat er 
geen separatie van goederen heeft plaatsgevonden. Op 23 mei 1577 kregen de steden de goederen van 
de kloosters die binnen hun stad waren gelegen definitief toegewezen.5 Een uitzondering werd gemaakt 
voor de bezittingen van de abdij van Egmond, klooster Nieuwlicht en klooster Pietersdal.6 Deze drie 
mannenkloosters hadden veel grondbezit dat verspreid over een groot gebied lag. In 1584 werd besloten 
1 Velius, Chronyk, 363.
2 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
3 Velius, Chronyk, 364.
4 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 70r.
5 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 17r.
6 De landerijen van de Hoornse vrouwenconventen werden dus niet verloot, zoals wel eens ten onrechte wordt 
beweerd: Out, ‘Kloosterorden in Hoorn’, 20; Boschma-Aarnoudse, ‘Sint-Cecilia na de Hervorming’, 67.
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dit tussen de zeven steden van het Noorderkwartier, namelijk Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Mon-
nickendam, Medemblik en Purmerend, te verloten. De verdeling verliep niet vlekkeloos, want de eerste 
verloting van 19 mei 1584 werd ongedaan gemaakt omdat geen rekening was gehouden met de lasten 
(de tienden, morgengeld, lasten aan onderhoud dijken e.d.) die op die goederen rustten.7 Op 20 en 30 
mei 1584 vond een nieuwe verloting plaats. In de boekhouding uit 1585 komen we voor het eerst de 
landerijen tegen die van deze kloosters aan Hoorn zijn toegewezen.8 Hoorn verwierf uit het voormalige 
bezit van Nieuwlicht land in Berkhout, Hoorn, Venhuizen, Wijdenes, Zwaag en Haringhuizen (onder 
Schagen). De oppervlakte van deze grond was in totaal 30 morgen en 392 roeden. Alkmaar kreeg land in 
Hoorn, Oosterblokker, Sijbekarspel, Westwoud, Wognum, Zwaag, Haringhuizen en Heemskerk, dat van 
Nieuwlicht was geweest.9 In Edam is een rekening van de inkomsten uit land afkomstig van de abdij van 
Egmond en Nieuwlicht bewaard gebleven.10 Hieruit blijkt dat Edam uit het voormalige grondbezit van 
Nieuwlicht in totaal 27 morgen en 80 roeden verwierf. Deze grond lag in Hem, Westerblokker, Zwaag 
en Haringhuizen. De administratie van de voormalige kloostergoederen in de andere steden van het 
Noorderkwartier is niet bewaard gebleven. Interessant aan de rekening uit Edam is dat hieruit blijkt dat 
de grond waarop Nieuwlicht had gestaan, per lot aan Edam en Enkhuizen is toegevallen. Jacob Fopsz. 
huurde in 1584 blijkens deze rekening ‘het Regulieren clooster mitte wooninge dairop staende groot int 
geheel XVIII morgen XL roeden weijd ende zaetlant dair inne gerekent boomgairden ende cingelen’.11 
Deze grond was dus 18 morgen en 40 roeden groot (15,4 ha). De woning is vermoedelijk de voormalige 
koestal van het klooster. Edam bezat de ene helft en Enkhuizen de andere helft van dit grote complex: 
‘wairvan de stede van Enckhuijsen d’een helft te loote gevallen es, ende de stede van Eedam d’ander 
helft’. In 1585 huurde Jacop Foppens weduwe en in 1586 de erfgenamen van Jacob Fobsz. de grond. In 
1601 was de huurder Remmet Jacobsz. Focx., vermoedelijk de zoon van Jacob Fobsz. Hij werd in dat jaar 
gekort op zijn huur vanwege ‘oncosten aent huijs van hout, ijserwerck ende andere materialen’. De stad 
Enkhuizen verkocht de helft van de grond (dus een vierde van het totale oppervlak) in 1603 aan Corne-
lis Jan Segers voor 3292 gulden en de andere helft aan Pieter Jaecopsz. Fops voor 3825 gulden.12 Beide 
personen bezaten nu een vierdepart van het huis. Op 17 april 1613 werd de grond, met uitspraak van de 
magistraten en regenten van Westwoud waaronder Westerblokker viel, gesplitst.13 Uit de akte blijkt dat 
Remmet Jacobsz. de helft van de grond had gekocht. 
 De definitieve toewijzing van de goederen van de kloosters aan Hoorn op 23 mei 1577 maakte 
de weg vrij om een deel van deze bezittingen te verkopen. Voor het eerst werd hiertoe overgegaan op 
15 december 1578. De vroedschap besloot toen om de huizen aan de westzijde van de Nieuwstraat te 
verkopen.14 Deze huizen maakten onderdeel uit van het voormalige bezit van het Ceciliaconvent. Deze 
verkoop vond plaats op 7 januari 1579.15 De meeste woningen die in voormalige conventsgebouwen 
waren getimmerd of eigendom van die conventen waren geweest, werden door de stad verhuurd. Het-
zelfde geldt voor de landerijen, net zoals dat bij Nieuwlicht het geval was. De verhuur van het voormalige 
grondbezit van Bethlehem is te vinden in de boekhouding in Hoorn. 
11.3 De verhuur van Bethlehem tot 1698
De oudste gegevens ten aanzien van de verhuur van onroerende goederen van het voormalige klooster 
Bethlehem dateert uit 1572. Het grondbezit van ‘Betlehems Clooster’ werd aan vier verschillende per-
7 Gonnet, Inventaris van het archief der stad Hoorn, 104.
8 WFA, OAH, inv.nr. 841, bergnr. 1979, fol. 82r.
9 Droog, ‘Onze-lieve-vrouw-ten-nieuwlicht’, 433.
10 WA, Archief Stad Edam, toeg.nr. 0649, inv.nr. 215.
11 Ibidem fol. 1v.
12 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 108, fol. 52.
13 Ibidem.
14 WFA, OAH, inv.nr. 149, bergnr. 91, fol. 93r.
15 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 27v-28r.
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sonen verhuurd: 4 morgen en 150 roeden aan Arent Heerinck van Westerblocker voor 50 gulden per 
jaar, 1 morgen en 150 roeden aan Jacop Reijersz. van Westerblocker voor 23 gulden per jaar, 1 morgen 
en 150 roeden aan Dirck Dirckxz. voor 24 gulden per jaar en 2 morgen en 300 roeden aan Banckeras 
Dirckxz. voor 25 gulden per jaar. Dirck Dirckxz. Boyer, die in de Bangert in Zwaag woonde, huurde 
zijn stuk grond reeds voor 1553 van de zusters. In 1574 werd de oppervlakte grond die Arent Heerinck 
huurde, fors omhoog bijgesteld, namelijk van 4 morgen en (1)50 roeden naar 5 morgen en 275 roeden. 
Dat is een toename van 1 morgen en 125 roeden. De jaren daarna werden nog enkele kleine correcties 
uitgevoerd.
 Voor ons is met name Banckeras van belang. Hij woonde reeds in 1572 in de Bangert (de ‘Bo-
gaert’). In 1573 wordt hij Banckeras Sijmsz. (en dus niet Dirckxz.) van Westerblocker genoemd. Naast 
de reeds vermelde grond is nu ook sprake van ‘noch een lapjen daer aen’ en is zijn huur verhoogd naar 
30 gulden per jaar. In januari 1575 wordt zijn naam nog genoemd in verband met koeien van Bethlehem 
waarvan hij de aanwezigheid had verzwegen.16 Deze werden alsnog weggehaald. De verhuurgegevens uit 
de jaren 1575 en 1576 ontbreken. In 1577 is voor het eerst expliciet sprake dat hij het huis Bethlehem 
huurde: ‘Banckers Syemonsz. in Bettelem ghebruijck 2 morghen 300 roede lants met huysse van Byette-
lem daer op’.17 De huur was verhoogd naar 54 gulden. In 1578 wordt zijn naam geschreven als Paenkerts 
Syemonsz. Vermoedelijk was zijn doopnaam Pancratius, de heilige aan wie de kerk in Oosterblokker was 
gewijd. Hij huurde toen ‘die huysgen ende 2 moerghen ende 450 roede lants toe koemen het klooster 
van Betlem’ voor 82 gulden per jaar. Hij werd gekort op de huur vanwege kosten aan onderhoud van het 
huis, onder andere aan dakdekken.
 Na 1578 ontbreken de verhuurgegevens opnieuw om pas weer in 1596 aan te vangen. De twee 
percelen van ieder 1 morgen en 150 roeden werden nu gezamenlijk verhuurd aan Elbert Claesz. Het 
grote perceel van 5 morgen en 375 roeden en het perceel met het huis Bethlehem van 2 morgen en 
450 roeden vormden één geheel van 8 morgen en 225 roeden. Deze grond werd gehuurd door Dirck 
Aerriaensz. voor 360 gulden per jaar. De omschrijving luidt: ‘het closter van Betlehem, de boomgaert, 
mitsgaders acht morghen IIc XXV roeden landts ghekomen van het selve convente Betlehem’. In 1598 
betaalde de stad aan Dirck Adriaensz. Houtcoper 10 gulden en 5 stuivers ‘van sekere deelen ende ber-
koenen so gehaelt bij Jonge Lakeman ten behoeven vanden huisinghe in Betlehem (...) blijckende bij 
sijne quijtantie ende declaratie’.18 Opnieuw vonden onderhoudswerkzaamheden plaats.
 Voor de jaren 1599 en 1600 beschikken we niet over gegevens. In 1601 blijkt Reijloff Harmensz. 
de helft van het perceel van 2 morgen en 300 roeden te hebben gekocht. De andere helft van 1 morgen en 
150 roeden huurde hij. In 1603 ontbreekt hij in de administratie en heeft hij kennelijk ook de andere helft 
van de grond gekocht. Waar beide percelen waren gelegen, valt hierdoor niet meer te achterhalen.19 Het 
grote perceel met huis Bethlehem werd in 1601 gehuurd door Isbrant Jansz. voor 250 gulden20 Hij bleef 
16 WFA, OAH, inv.nr. 840, bergnr. 1978.
17 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1982.
18 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1983, fol. 184r.
19 Zowel in het memoriaalboek van 1565-1620 (WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151) als in het register van de 20e 
en 40e penning van Westwoud uit 1599-1606 (WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 108) is de 
verkoop niet te vinden. De registers van transport en hypotheek in Westwoud vangen pas aan in 1677.
20 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1984, fol. 13v.
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Tabel 11-1 De percelen van het voormalige klooster Bethlehem met oppervlaktes (m=morgen en r=roeden), namen van de 
huurders en huurbedrag in de jaren 1572, 1573 en 1574.
1572   1573   1574   
Opp. Huurder Huur Opp. Huurder Huur Opp. Huurder Huur
4 m 150 r Arent Heerinck 50 g 4 m 50 r Arent Heerinck 50 g 5 m 275 r Arent Heerinck 70 g 8 st
1 m 150 r Jacop Reijersz. 23 g 1 m 150 r Sijvert Sijmsz. 18 g 1 m 150 r Claes Dirckxz. 16 g
1 m 170 r Dirck Dirckz. 24 g 1 m 150 r Dirck Dirckxz. Boeyer 24 g 1 m 150 r Claes Dirckxz. 15 g 5 st
2 m 300 r Banckeras Dirckxz. 25 g 2 m 300 r Banckeras Sijmsz. 30 g 2 m 300 r Banckeras Sijmsz. 28 g 15 st



























vloeren (verharding, baksteen of plavuis)
funderingssleuven en vlijlagen
afbraakpuin van sloop klooster
hout















moderne bebouwing (situatie 2005)
11-2 Vereenvoudigde plattegrond 
met alle sporen die dateren uit de 
tijd na afbraak van het klooster 
(na 1572). De oranje sporen vor-
men het afbraakpuin. Dit puin lag 
vermoedelijk nog eeuwenlang aan 
de oppervlakte van de voormalige 
kloostergrond. Deze sporen spelen 
een belangrijke rol in de reconstruc-
tie van het klooster. Zowel de stenen 
als de houten brug bleven nog een 
tijd lang in functie. Het terrein is in 
de 17de eeuw deels herkaveld.
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gedurende lange periode de huurder en in die tijd werden nogal wat werkzaamheden aan het huis en het 
land verricht. In 1601 werd het terrein heringericht: over een afstand van 154 roeden werden nieuwe 
sloten uitgegraven en de grond werd over de nieuwe akkers gereden.21 Zoals we hieronder zullen zien, 
komt dit goed overeen met de archeologische resultaten. Op 10 mei 1603 werd in het memoriaalboek 
van burgemeesters een besluit onder de titel ‘de oude hoijberch in bethlehem aff te breeken ende op een 
ander plaetse te stellen’ vastgelegd.22 IJsbrandt Jansz. kreeg toestemming dat hij ‘de oude hoijberch sal 
affbreeken ende vande materialen daer van comende wederomme een ander hoijberch maecken ende 
die stellen benoorden aen thuijs staende voor bijde bangaerts wech’. De hooiberg werd verplaatst naar 
de locatie tussen het huis en de weg (de Bangert). Het besluit vervolgt met bepalingen aangaande de 
verbouw van het huis: ‘mits dat hij de losse deelen leggende opde balcken voer tkoehuijs mitsgaders de 
deurgesaechde deelen vande affgeschoten keucken daertoe ende oock tot beschieten van thuijs daerinne 
hij metter wone sal comen sal mogen gebruijcken’. De planken (delen) mocht hij gebruiken voor de plan-
ken wanden (het beschieten) van het huis waarin een koestal en keuken aanwezig waren. De verbouw 
moest zo geschieden ‘dat hij thuijs voors(eid) sulcx sal moeten maecken datmen daerinne bequamelijck 
sal mogen wonen’. Tevens moest hij met de planken een schutting aan de noordzijde van de boomgaard 
maken: ‘de boomgaert aen tnoorteijnde sal moeten beschutten met deelen’. En ook nog ‘een draijboom 
aende inreede van blocker sal moeten maecken’, een draaibare afsluitboom van de boomgaard. Voor 
alle werkzaamheden kreeg hij 200 gulden korting op zijn huur, ‘behouwelijck indien eenige materialen 
vande oude hoijberch sullen mogen overschieten dzelve comen tot proffijte vande stadt’. Inderdaad werd 
de korting in 1604 toegepast.23 In 1605 kreeg hij opnieuw korting op de huur vanwege de ‘sloop ende het 
repareren vande achterpoort’.24 Vermoedelijk betreft dit het stenen poortgebouw aan de westkant van 
de zuidelijke helft van het terrein, die kennelijk nog altijd overeind stond. In 1605 kreeg IJsbrant Jansz. 
toestemming om 60 roeden ‘gelegen ten zuytwesten van ’t oude huys tot een korshoff te macken’.25 Hij 
maakte hier een kersenboomgaard. Hij besteedde 23 gulden aan bomen. Tevens kocht hij mest voor op 
het land en maakte hij kosten ‘aen materialen ende het maecken van ’t varckenscot’ en aan ‘’t decken ende 
riet van het oude huys aende wech’. Ook de jaren daarna pleegde hij allerlei onderhoudswerkzaamheden, 
hoewel die niet altijd staan gespecificeerd. In 1607 is sprake van uitgaven aan ‘hout, riet, roop, spijckers 
21 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1983, fol. 148r en 149r.
22 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 159.
23 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1985, fol. 9r-9v.
24 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1987, fol. 136r.
25 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1988, fol. 126r.
11-3 Aantekeningen uit 1577 en 1578 
in de administratie van het beheer van 
de voormalige kloostergoederen (WFA, 
0348, inv.nr. 844, bergnr. 1982). Ge-
noteerd staat dat Paenkerts Syemonsz. 
het huis Bethlehem huurt. Hij werd ge-
kort op de huur vanwege kosten die hij 
gemaakt heeft aan dakdekken.
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en arbeijts loon van timmeren 
ende decken’.26 In 1608 werd de 
huur omlaag bijgesteld van 230 
naar 180 gulden. In 1610 verne-
men we opnieuw van kortingen 
vanwege gemaakte kosten ‘voor 
steen, calck ende arbeijtsloon’ 
vanwege dat de ‘schoorsteen in-
gevallen was’.27 De boekhouding 
werd voortgezet in de thesau-
riersrekeningen die aanvangen 
in 1615. In dat jaar kreeg IJsbrant 
Jansz. nog een grote korting op 
de huur van 185 gulden van meer 
dan 53 gulden vanwege uitgaven die hij ‘aende huysingen ende boomgaert ende andersins vertimmert 
ende te coste gemaecht heeft’.28 In 1618 was hij nog altijd de huurder en helaas ontbreekt daarna de 
boekhouding.
 De weilanden veranderden geleidelijk in tuinderijen. Aanvankelijk was in het huis Bethlehem 
een koestal aanwezig. Het huis werd in 1603 vertimmerd tot een goed woonhuis. Het terrein waarop het 
klooster had gestaan, werd heringericht en bemest om geschikt te maken voor boomgaarden. Achter het 
huis kwam een kersenboomgaard. Deze herinrichting zette zich in de 17de en 18de eeuw voort.
 De huurder van huis Bethlehem met de grond die daarbij behoorde, kunnen we pas weer in 
1657 achterhalen. Pieter Sijvertsz. huurde het geheel, dat nog altijd 8 morgen en 225 roeden groot was, 
voor 225 gulden.29 Vanaf wanneer hij de huurder was, is dus niet bekend. Nog datzelfde jaar van 1657 
overleed hij want uit het vervolg van de thesauriersrekening blijkt dat Lijsbet Pieters weduwe van Pieter 
Sijvertsz. de huur met een korting van 3 gulden en 15 stuivers verschuldigd was. In een resolutie van 
Hoorn van 15 november 1664 werd besloten tot de verkoop van een stuk land van 500 roeden in de Ban-
gert.30 Hierbij staat genoemd dat de huurder (van het volledige voormalige kloosterland) Jacob Ewoutsz. 
was. In het memoriaalboek zijn de voorwaarden voor de verkoop, die in 1665 plaatsvond, te vinden.31 
Uit de tekst blijkt dat het land als belending de stad Hoorn aan de westkant en Jacob Thonisz. aan de 
oostkant had. Op basis hiervan is de ligging van de grond te achterhalen (namelijk huidige percelen Ban-
gert 30 en 32). Verder blijkt dat de kopers Dirck Claesz. en Jan Claesz. heetten. In 1666 was ene Pieter 
Pietersz. Rood de huurder van de grond met ‘een huijs ’t cloesters Bethlehen ende boomgaert’ voor 190 
gulden.32 De oppervlakte werd nu gesteld op 7 morgen en 325 roeden, dus 500 roeden minder dan in 
1657 het geval was. In 1679 was de huurder Elbert Jansz. Decker voor 135 gulden.33 De oppervlakte van 
de grond werd gecorrigeerd tot 7 morgen en 550 roeden. Mogelijk huurde ergens in de jaren tachtig van 
de 17de eeuw Allard Claasz. Gorter het huis. In 1704 legde hij een verklaring af over een stukje land dat 
van Bethlehem was geweest.34 Hij verklaarde dat hij van jongs af aan in Westerblokker en in de Bangert 
had gewoond en zelfs verscheidene jaren in het huis Bethlehem. De akte handelde over hoe het recht 
van overpad al die jaren was geweest. In 1691 wordt in een lijst van lidmaten van de Nederlands Gere-
26 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1989, fol. 127v.
27 WFA, OAH, inv.nr. 844, bergnr. 1992, fol. 7v.
28 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1134, fol. 139r-139v.
29 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1136, fol. 7r.
30 WFA, OAH, inv.nr. 150, bergnr. 119, fol. 192r.
31 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 155, fol. 11r. De registers van transport en hypotheek van Westwoud vangen pas 
in 1677 aan. De registers van de 20e en 40e penning van Westwoud ontbreken in de periode 1663-1667.
32 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1137, fol. 6r. Met dank aan Jan de Bruin, WFA, voor het opzoeken van dit gegeven 
in het in slechte staat verkerende boek.
33 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1138, fol. 3v en 250r.
34 WFA, ONA Blokker, inv.nr. 369, akte 41, d.d. 16 mrt 1704.
11-4 Voor- en achterzijde van een muntgewicht voor een Franse ecu, gemaakt in 
1581 door Lenaert van de Gheere in Antwerpen, gevonden op het voormalige 
kloosterterrein en mogelijk verloren door een van de huurders van het huis.
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formeerde Kerk in de Bangert ene Mr. Frerik ‘in ’t klooster’ vermeld.35 In 1692 huurde Maerten Jansz. 
de grond met het huis voor 198 gulden.36 De laatste huurder die uit de thesauriersrekeningen valt te 
achterhalen, was Claes Arentsz. in 1695 voor 240 gulden per jaar.37 Uit het register van lidmaten van de 
NG Kerk blijkt verder dat op 30 juni 1797 Jan Cornelisz. en Sijtje Pieter ‘in het clooster in de Bangert’ 
zijn toegevoegd als lidmaat en dat zij afkomstig waren uit Hoorn.38 Zoals hieronder nog zal blijken, was 
dit Jan Cornelisz. Cornuijt.
Huurders
Banckeras Sijmsz.    1572 - >1578
Dirck Adriaensz. houtkoper <1596 - >1598
IJsbrant Jansz.  <1601 - >1618
Pieter Sijvertsz.    1657
Lijsbet Pieters weduwe van Pieter Sijvertsz.    1657
Jacob Ewoutsz.    1664
Pieter Pietersz. Rood    1666
Elbert Jansz. Decker    1679
Allard Claasz. Gorter       ?
Mr. Frerik    1691
Maerten Jansz.    1692
Claes Arentsz.    1695
Jan Cornelisz. en Sijtje Pieter    1697 
De Bangert was in de 17de eeuw een buurtschap geworden met een aantal huizen aan de noordkant van 
de weg in de banne van Zwaag en een aantal aan de zuidkant in de banne van Westerblokker. Het kloos-
ter was verdwenen, maar de herinnering hieraan bleef voortbestaan. Een van de bewoonsters had in 
1644 een kleine schuilkerk in huis. Trijn Wouters verklaarde aan de onderschout van Hoorn dat bij haar 
in huis een priester Cornelis Dignumsz. woonde.39 In het voorhuis was een kamertje met ‘eenige doch 
weijnich boecken’ van katholieke aard. Het verslag van de onderschout vervolgt: ‘Werde oock wel op 
de solder gevonden een stuck van een altaer, daer ’t soo schynt, wel eertyts dienst was gedaen; maer nu 
nijet, volgende de verclaeringe van voorschreven Tryn Wouterse’. In veel dorpen waren dergelijke huizen 
waarin katholieke bewoners bijeenkomsten hielden of priesters een verblijfplaats boden. Dit werd oog-
luikend toegestaan en geleidelijk traden de katholieken steeds meer in de openbaarheid. In 1661 werd in 
Westerblokker een eigen kerkgebouw neergezet.
11.4 Huis Bethlehem in de 17de eeuw
De archeologische resultaten sluiten zeer goed aan bij de historische gegevens. Na de opheffing van het 
klooster is het terrein heringericht. De tweedeling in een noordelijke en een zuidelijke helft van het ter-
rein bleef bestaan, al werd wel de insteekhaven gedempt. De noordelijke helft van het terrein werd herin-
gericht en vier grote blokken land van ieder 20 tot 24 meter breed. Dwars door het voormalige klooster 
35 NHA, DTB, inv.nr. 3c. Website: http://www.vpnd.nl/nh/blokker_dtb.html
36 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1139, fol. 4r.
37 WFA, OAH, inv.nr. 336, bergnr. 1140, fol. 4r.
38 NHA, DTB, inv.nr. 6c. Website: http://www.vpnd.nl/nh/blokker_dtb.html
39 De vermelding is afkomstig uit: ‘Kennisgeving en verbaal van de sluiting van Roomsche vergaderplaatsen: te 
Grosthuizen, Goorn, Spierdyk, Woggenom, Nubixwoude, Bangert, Noorder-Meer en Zuider-Meer’. Dit stuk is 
gepubliceerd in: Van Lommel, ‘Bouwstoffen’, 212. Cornelis Dignumsz. is dezelfde persoon als Joannes Dingenom 
(overl. 1646). Hij was reeds in 1615 pastoor in Westerblokker: Droog, ‘Westerblokker’, 82-84.
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11-5 Opgravingsplattegrond van de sporen van de boerenwoning Bethlehem op perceel Bangert 38. Zie voor de legenda afb. 
11-3.
De woning had onderdeel uitgemaakt van de westvleugel van het klooster (gebouw 1). De kleine voorraadkelder in de ZO-hoek 
werd in de 18de eeuw vervangen door een grote voorraadkelder. De waterput aan de noordkant (waterput 1) is in de 17de eeuw 
gedempt, waarna een nieuwe waterput aan de oostkant is gemaakt (waterput 5). In 1793 werd de woning ingekort, waarbij de 
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werden lange sloten gegraven waar-
bij deels gebruik werd gemaakt van 
reeds bestaande en deels gedempte 
greppels. De huidige grenzen tussen 
de percelen Bangert 36 en 38 en tus-
sen Bangert 38 en 40 zijn in deze tijd 
tot stand gekomen. Waarschijnlijk 
hebben de meeste werkzaamheden 
in 1603 plaatsgevonden toen in to-
taal 354 roeden aan sloten werden 
gegraven of uitgediept. Ook de zui-
delijke helft van het terrein werd her-
ingericht. De dubbele omgrachting 
verdween en maakte plaats voor een 
inrichting van overwegend noord-
zuid georiënteerde percelen van on-
gelijke breedte. Een blok land hier-
binnen had een oost-west oriëntatie 
en komt waarschijnlijk overeen met 
de in een akte uit 1704 genoemde 
dwarsakker.
Het oudste gebouw van het 
klooster, dat onderdeel had uitge-
maakt van de westvleugel, was het 
enige gebouw dat behouden bleef. 
Dit huis had een lengte van 23 en 
een breedte van 8 meter. Ook de 
waterput voor het huis, die al tijdens 
de kloosterfase bestond, bleef in ge-
bruik. In de vulling van de put zijn 
drie tinnen lepels gevonden, waar-
van één is voorzien van een merk 
met jaartal 1627. De put is in de loop 
van de 17de eeuw buiten gebruik ge-
steld. Na de demping is een nieuwe 
waterput naast het huis aangelegd. 
De put bestond uit gestapelde oran-
jerode bakstenen van 20x8x3½ cm. 
Op de bodem lagen houten planken. Geheel op de bodem van de waterput zijn een fragment van een 
roodbakkende grape en een scherf van een majolicabord gevonden, die beide uit de 17de eeuw dateren. 
Waarschijnlijk zijn deze tijdens het gebruik in de put beland, waarmee de aanleg nog in de 17de eeuw kan 
worden geplaatst. De put bleef in de 18de eeuw in gebruik.
Zonder twijfel de meest bijzondere vondst van keramiek van de opgraving dateert uit de 17de 
eeuw. In de sloot die de noordelijke van de zuidelijke helft van het terrein scheidde, is een grote plooi-
schotel van Portugese faience aangetroffen. Op de spiegel van de schotel staat het wapen van Portugal 
geschilderd. Baart schrijft het stuk toe aan Lissabon en dateert het in de periode 1630-1645.40 Hij sugge-
reert dat de schotel in 1640 is gemaakt, het jaar waarin Portugal onafhankelijk van Spanje werd. Het stuk 
is een unicum voor Portugese faience. Helaas valt niet te zeggen wanneer het voorwerp is weggegooid 
en in wiens bezit deze is geweest. Bij de schotel is een kom van Nederlandse majolica met granaatap-
40 Baart, ‘Een Portugese fruitschaal’, 21.
11-6 Waterput 1 ten noorden van de boerenwoning Bethlehem is in de 17de 
eeuw gedempt. In de vulling zijn drie tinnen lepels gevonden, die alle drie zijn 
voorzien van een merk met gekroonde roos en jaartal 1627. De lepels zijn ge-
bruikt door een van de huurders van de boerenwoning.
11-7 Ten oosten van de boerenwoning is in de 17de eeuw een nieuwe waterput 
(nr. 5) aangelegd. Deze put bleef in de 18de eeuw in gebruik. Geheel links op 
de foto de fundering van de oostmuur van de boerenwoning.
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peldecor gevonden, die uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert. In de sloot is verder weinig 17de-
eeuwse keramiek aangetroffen. Wel is veel vondstmateriaal uit de 18de eeuw geborgen. De plooischotel 
valt daardoor niet aan een van de bewoners van het huis te koppelen.
11.5 De verkoop in 1698
Op 28 december 1697 besloot de stad Hoorn enkele stukken verhuurde grond in Zwaag, Westerblok-
ker, Wognum en Schellinkhout ‘hoe eerder hoe beeter ten diensten van de financie van de stad’ publiek 
te verkopen.41 Hieronder viel ook ‘een stuck lant genaemt betlehem’ van 7 morgen en 550 roeden. De 
41 Resolutie 2 jan. 1698: WFA, OAH, inv.nr. 150, bergnr. 126, fol. 25r-26r; WFA, OAH, inv.nr. 152, bergnr. 140, fol. 
321-322.
11-8 Boven- en zijaan-
zicht van een plooischotel 
van Portugese faience, ge-
maakt in Lissabon in de 
periode 1630-1650. Op 
het centrum van de schotel 
staat het wapen van Por-
tugal.
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publieke verkoop vond plaats op 12 mei 1698. Deze is terug te vinden de burgemeestersrekening van 
Hoorn.42 De meest uitgebreide omschrijving van de transacties staat niet in het archief van Hoorn, maar 
in de registers van de 40e penning en de registers van de transporten en hypotheken van Westwoud, 
waaronder Westerblokker in deze tijd viel. Hieruit blijkt dat de voormalige grond van Bethlehem in 
negen stukken werd verkocht:
1  Jan Hendriksz. Bilderbeecq uit Hoorn kocht een stuk land (nr. 84 en 85) van 498 roeden (in on-
kosten 450) ‘aan de Bangert ofte Wijsent in de banne van Westerblocker belent ’t Huijs Bethlem 
ten oosten’ voor 250 gulden.43 Hij moest over het gekochte land overpad gedogen volgens de 
keuren en het gebruik van Westerblokker.
2  Jan Cornelisz. Cornuijt, wonende in de Bangert, kocht ‘een huijs ende werf genaamt Bethlehem, 
de lange acker ter sijden, met een beplante tuijn ende dwarsacker, mitsgaders een willigen bosje’ 
(nr. 78, 81a en 83) ter grootte van 3 morgen en 28 roeden (in onkosten 2 morgen en 350 roeden) 
voor 996 gulden, 3 stuivers en 6 penningen.
3  Hendrick Jansz. Pool uit Hoorn kocht drie akkers (nr. 76) met een gezamenlijke grootte van 240 
roeden (in onkosten 220 roeden) voor 150 gulden.
4  Jan Hendriksz. Bilderbeecq uit Hoorn kocht drie akkers (nr. 77) met een gezamenlijke grootte 
van 580 roeden (in onkosten 571 roeden) voor 350 gulden.
5  Cornelis Jansz. Knegtes uit Zwaag kocht de opperweyde en de breedacker (nr. 81b en 80) met 
een gezamenlijke grootte van 410 roeden (in onkosten 400 roeden) voor 100 gulden.
6  Evert Jansz. Boterboer uit Westerblokker kocht het westelijke deel van een akker (nr. 79a) van 386 
roeden (in onkosten 370 roeden) voor 118 gulden en 10 stuivers.
7  Cornelis Jansz. Knegtes uit Zwaag kocht het oostelijke deel van een akker (nr. 79b) van 386 roe-
den (in onkosten 370 roeden) voor voor 118 gulden en 10 stuivers.
8  Cornelis Jansz. Knegtes uit Zwaag kocht een akkertje en een kruisbessentuin met een gezamen-
lijke grootte van 220 roeden (in onkosten 200 roeden) voor 225 gulden.
9  Willem Triest uit Hoorn kocht een stuk land (nr. 82a en 82c) van 871 roeden (in onkosten 850 
roeden) aan de Westerblokker voor 225 gulden.44
Op basis van de omschrijvingen van de verkopen, de genoemde belendingen en de oppervlaktes in 
roeden kunnen de verschillende stukken grond worden gelokaliseerd. Hieruit blijkt dat het voormalige 
grondbezit van Bethlehem zich van de Bangert tot een de straatweg van Westerblokker uitstrekte. Zoals 
hierboven is gebleken, zijn enkele stukken grond voor 1698 verkocht. De verkoop van twee percelen 
met een gezamenlijke grootte van 2 morgen en 300 roeden moet tussen 1599 en 1603 hebben plaatsge-
vonden, maar is in de archiefstukken niet terug te vinden. Op de kadastrale kaart van 1824 is tussen de 
straatweg van Westerblokker en de Bangert een blok land te zien, verdeeld in zes langgerekte percelen. 
De oppervlakte komt ongeveer overeenkomt met de omvang van 2 morgen en 300 roeden. Mogelijk is 
dit de verkochte grond. Een tweede stuk grond werd waarschijnlijk in 1665 verkocht. Het grensde aan 
de westkant aan het kloosterterrein. Mogelijk zijn dit de percelen nr. 74 en 75.
Jan Cornelisz. Cornuijt kocht vrijwel het volledige terrein waarop het klooster had gestaan. De ‘lange 
acker’ lag geheel aan de oostkant en strekte vanaf de Bangert tot aan de locatie waar bij de opgraving 
de houten brug is teruggevonden. De ‘dwarsacker’ is de zuidelijke helft van het terrein ten westen van 
de ‘lange acker’. Het wilgenbosje is geheel in de zuidwesthoek te plaatsen, waar bij de opgraving diverse 
42 WFA, OAH, inv.nr. 166, bergnr. 312-313, fol. 36v-37r en 41r-41v.
43 Jan Hendricksz. Bilderbeek, jongeman wonende op de Koepoortsweg in Hoorn, trouwde in Hoorn op 20-2-1695 
met Wijbrigh Sickes, weduwe woonachtig in de Schoolsteeg in Hoorn. WFA, DTB Hoorn, inv.nr. 67, fol. 163.
 In de bronnen is steeds sprake van een oppervlakte ‘in onkosten’. Van de totale oppervlakte werd een aantal roeden 
afgetrokken voor de belasting, waarbij waarschijnlijk rekening werd gehouden met de oppervlakte die diverse 
sloten op het terrein innamen.
44 Willem Triest, weduwnaar woonachtig in de Gouw in Hoorn, trouwde in Hoorn op 29-9-1709 met Trijntje 
Cornelis Knegtjens, jongedochter woonachtig aan het Oude Noord in Hoorn.
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11-9 Gedigitaliseerde kadastrale kaart van Westerblokker uit 1824 (Sectie C). Hierop zijn in kleur de percelen aangegeven die 
in 1698 werden verkocht. Tevens zijn de namen van de kopers vermeld. De perceelsnummers komen overeen met de nummering 
zoals die werd gehanteerd in de ‘Legger en Stukboek der Landen en Quohier der Huijzen over Westerblokker’ in de periode 
1788-1811’ (prekadastraal).
Jan Cornelisz. Cornuijt kocht het terrein waarop het klooster had gestaan (nr. 78, 81a en 83), met daarop de boerenwoning 
Bethlehem.
Al deze grond is met zekerheid van klooster Bethlehem afkomstig. Twee stukken land zijn reeds voor 1698 verkocht. Met rode 
stippellijn is een hypothese van de ligging van deze stukken land weergegeven. De oppervlakte is correct, maar de ligging is on-
zeker.
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sloten en greppeltjes zijn gevonden. Hij liet achter het huis een boomgaard aanleggen want in 1699 is 
sprake van de ‘nieuw beplante thuijn regt agter het huijs’.45 Naast het huis lag ook nog de ‘oude tuijn’. Cor-
nuijt bezat in 1698 al grond aan de Bangert, namelijk het huidige perceel Bangert 42, en was daarmee de 
westelijke belending van de ter verkoop aangeboden stukken voormalige kloostergrond. Hij breidde op 
23 november 1698 zijn bezit nog verder uit door akkers zaadland van Evert Jansz. Boterboer en Cornelis 
Jansz. Knegtes te kopen (nr. 79, 80 en 81b) voor een totaalbedrag van 362 gulden.46 Het recht van over-
pad van de akkers wijzigde van richting: niet meer naar Westerblokker, maar naar de Bangert, over het 
eigen erf van Cornuijt. Merkwaardig is dat hij een jaar later al weer diverse akkers verkoopt, waaronder 
op 26 oktober 1699 het stuk grond met daarop het huis Bethlehem (nr. 83).47
 Jan Cornelisz. Cornuijt was afkomstig uit Hoorn (geb. 14 juni 1665). Bij zijn doop staat aange-
geven dat zijn ouders op het Oude Noord woonden. In 1697 woonde vader Cornelis Cornuijt nog altijd 
op het Oude Noord (nu Grote Noord).48 Jan Cornelisz. trouwde met Sijtje Pieters in Hoorn op 8 mei 
1689. Zij was weduwe en woonde in de Gouw. Hij was zelf weduwnaar en woonde op het Gerritsland. 
Mogelijk was zijn eerste huwelijk op 4 mei 1686 met Jannetje Jans, die op het Gerritsland woonde. Hij 
woonde volgens de huwelijksafkondiging toen zelf op het Oude Noord, kennelijk in het ouderlijk huis. 
Met zijn tweede vrouw betrok hij dus in 1697 het huis Bethlehem. Hij valt namelijk te vereenzelvigen 
met de Jan Cornelisz. die samen met zijn vrouw Sijtje Pieters het huis huurde. In 1698 woonde hij aan 
de Bangert als weduwnaar. Kennelijk is zijn vrouw niet lang na de verhuizing naar de Bangert overleden. 
Op 30 augustus 1698 trouwde Jan Cornelisz. Cornuijt in Hoorn met weduwe Antje Pieters, die op de 
Ramen woonde. Het echtpaar woonde vervolgens aan de Bangert, want bij een transactie op 26 oktober 
1699 staat Cornuijt als zodanig vermeld. Na dit huwelijk kocht hij de hierboven vermelde akkers van 
Boterboer en Knegtes. Het stuk grond dat al voor 1698 in zijn bezit was (nr. 92), deed hij van de hand. 
Op 26 oktober 1699 wordt namelijk Jacob Cornelisz. Bestevaer als belending bij de verkoop van de ten 
noorden gelegen grond genoemd. Een verkoop van deze akker is in de registers van de 40e penning en 
in de transporten en hypotheken niet te vinden. Mogelijk was deze Jacob een broer van Jan Cornelisz. 
Cornuijt en is de transactie onderling geregeld.49 Op 16 mei 1699 overleed zijn vader Cornelis Cornuijt 
in Hoorn. Daarna verkocht hij diverse stukken grond, namelijk op 20 oktober twee akkers zaadland (nr. 
79) aan Arent Jansz. Linnenwerker uit Westerblokker, op 26 oktober een stuk grond (nr. 83 excl. het 
wilgenbosje) aan Joannes Bruijn uit Hoorn en op 15 november twee akkers zaadland (nr. 80 en 81b) 
aan Pieter Jansz. Jongejans uit Oosterblokker.50 Bij die laatste transactie wordt Cornuijt aangeduid als 
woonachtig in Hoorn. Hij is dus na het overlijden van zijn vader terug naar Hoorn verhuisd (eind ok-
tober of begin november 1699).51 In Hoorn werd op 20 april 1700 een zoon Jacob gedoopt. In dat jaar 
verkocht hij nog drie ‘welbeplante tuijnen met het thuijn- ende schuijthuijs op de westerste van dien 
staande’ (nr. 78 en deel 81a) aan Frans Cloeck uit Hoorn (Koepoortsweg).52 In 1700 of 1701 overleed 
zijn derde vrouw. Op 28 november 1701 verkochten de voogden over zijn minderjarige dochter Antje 
Jans wederom een ‘ackertje landt nu met boomen beplant mitsgaders een willigen bosje’ (deel 81a en het 
45 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 118.
46 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 87. In 1698 brachtten deze akkers 337 gulden op. 
Boterboer en Knegtes maakten datzelfde jaar dus 25 gulden winst.
47 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 118.
48 WFA, OAH, inv.nr. 250, bergnr. 1095, fol. 30v.
49 Achternamen lagen vaak nog niet vast. Zeker is dat Jan Cornelisz. Cornuijt een tweelingbroer Jacob had.
50 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 117-118; WFA, ORA, inv.nr. 4741, fol. 227-228 en 232.
51 In Hoorn kocht hij eind december 1699 van Jacob Maertensz. de Vries een huis aan de Turfmarkt voor 325 gulden. 
Althans, dat verklaarden enkele personen op 31 januari 1700 voor notaris Nopper in Hoorn. Pieter Gerritsz. 
Houtkoper gaf aan dat hij op verzoek van Cornuijt een prijsopgave had gedaan voor het leggen van een nieuwe 
houten vloer in de voorkamer en het timmeren van een nieuwe keuken achter het huis. Jacob Jansz. Metselaar 
vertelde dat hij door Cornuijt was gevraagd voor het metselen van die keuken. Tot slot verklaarden Nicolaes en 
Cornelis Langerijs dat zij op drie koningenavond in de Nieuwe Doelen van zowel De Vries als Cornuijt hadden 
vernomen over de verkoop. Cornuijt had zich kennelijk bedacht en probeerde onder de koop uit te komen. WFA, 
ONA, inv.nr. 2234, d.d. 31 jan. 1700.
52 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 151; WFA, ORA, inv.nr. 4741, fol. 311.
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wilgenbosje) aan Frans Cloek.53 Cornuijt zelf was kennelijk op dat moment uitlandig, mogelijk in dienst 
van de VOC, zoals hij dat later ook was. Hij trouwde een vierde maal op 21 september 1704 in Hoorn 
met Antje Hanses, die in de Achterstraat woonde. Hij woonde toen zelf in de Vijzelstraat. Het huwelijk 
was kennelijk weer aanleiding om opnieuw in enkele stukken grond te beleggen. Op 29 september 1704 
kocht hij van Stijntje Dirks, de weduwe van Frans Cloek, ‘seven wel beplante tuijnen met tuijn- ende 
schuijthuijs daarop (...) alle aan den anderen met dammen ende een plank vast gehegt’ (nr. 78, 79, 80 
en 81b).54 Uit zijn derde huwelijk werd nog een dochter Grietje op 3 januari 1706 gedoopt. Enkele 
maanden na de geboorte, op 9 mei 1706, scheepte hij in als konstabel, de scheepsofficier belast met het 
geschut en de munitie (de scheepsartilleriemeester), op het VOC-schip Venhuizen met als eindbestem-
ming Batavia.55 Op 16 februari 1707 kwam het schip in Batavia aan. Daar overleed hij op 14 september 
1709. Antje Hanses, zijn derde vrouw, verkocht op 29 december 1710 de in 1706 aangekochte stukken 
grond, namelijk ‘een met ooft ende aalbesse boomen wel beplante thuijn (...) met het tuijnhuijs daarop’ 
(nr. 78, 79, 80 en 81b) aan Cornelis Slagter, de oud-burgemeester van Zwaag.56 Opmerkelijk is dat staat 
aangegeven dat zij hiertoe ‘mits uijtlandigheyt van haar man ten desen bij den agtb(are) geregte der stads 
Hoorn specialijk geauthoriseert ende gequalificeert’ was. Kennelijk was het nieuws van het overlijden 
van haar man meer dan een jaar later nog niet gearriveerd.
 Uit de verschillende transacties blijkt dat diverse stukken grond na de verkoop van 1698 door 
de kopers zijn beplant met boomgaarden, vooral met aalbessenbomen. Bij een van de stukken grond is 
sprake van een kruisbessentuin. De boomgaarden werden vervolgens met winst doorverkocht. Diverse 
personen uit Hoorn belegden op deze wijze hun geld.
11.6 Johannes Bruijn
Het stuk grond met het huis Bethlehem is na de verkoop in 1698 slechts korte tijd in bezit geweest van 
Jan Cornelisz. Cornuijt. Op 26 oktober 1699 kocht Johannes Bruijn, wonend aan de Koepoortsweg in 
Hoorn, het ‘huijs ende erve genaamt Bethlehem met de nieuw beplante thuijn regt agter het huijs ende 
de oude thuijn mitsgaders de dwarsacker’ van Cornuijt.57 Over het terrein mocht geen recht van overpad 
worden gebruikt. Johannes Jansz. Bruijn was een eerste maal getrouwd op 7 februari 1682 met Maritje 
Gerrits, die op de Venuslaan (Venenlaan) woonde. Johannes woonde toen op het Oost. Uit dit huwelijk 
werden tussen 1683 en 1691 vijf kinderen geboren, van wie enkele al op jonge leeftijd overleden. Ook 
zijn vrouw kwam te overlijden, waarna hij een tweede maal trouwde op 12 januari 1698 met Marijtje 
Michiels, weduwe woonachtig op de Koepoortsweg. Hij woonde toen zelf op ’t Weitje (’t Waaitje, nu de 
Veemarkt). Na dit huwelijk kocht hij het huis Bethlehem. Op 8 januari 1700 breidde hij zijn bezit verder 
uit door de koop van een stuk land (nr. 84 en 85) ten westen van huis Bethlehem van Jan Hendriksz. 
Bilderbeecq, die dit bij de verkoop van 1698 had verworven.58 Beide personen woonden toen aan de 
Koepoortsweg in Hoorn. In dat jaar verhuisde Johannes Bruijn naar het huis Bethlehem want in het 
register van lidmaten van de NG-kerk werd het echtpaar in 1700 in de Bangert toegevoegd.59 Het huis 
Bethlehem met de grond daarbij liggend, bleef lange tijd in zijn bezit, maar hij heeft hier maar korte 
tijd gewoond. In een akte uit 1708 wordt hij als afkomstig uit Hoorn aangeduid.60 Ook in 1724 wordt 
53 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 168; WFA ,ORA, inv.nr. 4741, fol. 347.
54 WFA, ORA, inv.nr. 4741, fol. 423. Frans Cloek is begraven op 2 oktober 1703.
55 Zie: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=397297. De konstabel zorgde ervoor dat de 
kanonnen als ze niet werden gebruikt stevig waren vastgebonden en tijdens storm niet konden gaan rollen. Hij 
moest om de week vier of vijf keer het kruit keren en de vaten met kruit rollen om te voorkomen dat het kruit 
ging klonteren. Hij was ook verantwoordelijk voor de handwapens aan boord. Hij gaf leiding aan een of meer 
konstabelsmaten en vijf of zes busschieters.
56 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 294.
57 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 118; WFA, ORA, inv.nr. 4741, fol. 228.
58 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 120, fol. 127; WFA, ORA, inv.nr. 4741, fol. 238.
59 NHA, DTB, inv.nr. 6c. Zie: Website: http://www.vpnd.nl/nh/blokker_dtb.html.
60 WFA, ONA, inv.nr. 0370/013.
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hij als woonachtig in Hoorn vermeld. Op 5 juli 1724 is sprake van een schuld van Johannes Bruijn aan 
Jan Brekeli uit Hoorn van 250 gulden met als onderpand ‘een huijs genaamt Bethlehem ende met ooft 
ende aalbesse boomen welbeplante tuijn’.61 Nadat ook zijn tweede vrouw was overleden, trouwde hij op 
9 februari 1726 een derde maal met Guurtje Claes, een weduwe wonend in de Jodestraat ( Jeudje). Hij 
zelf woonde wederom aan de Koepoortsweg.62 Voor notaris Beek in Hoorn legden zij op 21 februari de 
huwelijkse voorwaarden vast.63 Hieruit valt op te maken dat Johannes Bruijn geen nazaten had en dat 
Trijntje Joostes, dochter uit een eerder huwelijk van Guurtje, de enige erfgenaam was. Bij een transactie 
van een van de stukken grond in 1732 is sprake van een belending met de erven van Johannes Bruijn, 
waaruit we kunnen opmaken dat hij is overleden. Guurtje Claes, de weduwe van Johannes Bruijn, ver-
kocht op 25 mei 1737 ‘een met ooft ende aalbesse boomen welbeplante thuijn’ (nr. 84) aan Cornelis 
Sijmonsz. Maats, die in de Bangert woonde.64 Op dezelfde dag verkocht ze ook nog een tweede tuin met 
identieke omschrijving (nr. 85) aan Maarten Sijmonsz., die eveneens in de Bangert woonde.65 In 1738 
verkocht ze ook de grond met het huis Bethlehem.
 Uit de tijd dat Bethlehem in bezit was van Johannes Bruijn uit Hoorn, dateert een lofgedicht op 
de Bangert in Noordhollandsche Arkadia van Claas Bruin. Het boek verscheen in 1732 en was geschreven 
naar aanleiding van een reis van Andries Schoemaker, Gerrit Schoemaker en Claas Bruin in 1725. Over 
de Bangert schrijft Bruin:
Ziet daar den hof waar van ik heb gewaagt;
De Bangert is ‘t, die jeders oog behaagt.
Betoovrende en verbaazende bosschagie!
Wie ziet zich zat aan de Aalbesloofplantagie.
De Bangert moet in deze tijd in het voorjaar een prachtig gebied zijn geweest met uitgestrekte boom-
gaarden met aalbessen. De eerste kassen verschenen pas in de 19de eeuw.
11.7 De bewoners van huis Bethlehem
Op 20 januari 1738 verkocht Guurtje Claes ‘een huijs genaamt Bethlehem ende een met ooft ende aal-
besse boomen welbeplante tuijn daar agter’ (nr. 78) aan Cornelis Meijndertsz. uit Lutjebroek.66 Niet 
lang na de verkoop, op 21 april 1738, bezocht dominee Sebastiaan Centen het huis. Hij stelde vast dat 
het voormalige klooster ‘noch voor een groot gedeelte in wezen en verandert is in een boere-woning’ en 
dat het ‘klaar te zien, dat dit huis een overblyfsel is van het klooster Bethlehem, gelyk het ook thans noch 
by de Huisluiden daar omtrent aldus genoemt word’.67 Hij nam de maat van het huis op: 84 voeten lang 
en 27 voeten breed (ca. 25 bij 8 meter). Verder waren er achter het huis waren nog fundamenten te zien 
van een gebouw dat breder dan het huis was geweest, die ‘ten delen gelyk, ten delen onder den grond’ 
lagen. Het hele gebouwencomplex moest inclusief de woning die er nog stond volgens hem 270 voeten 
(ca. 81 meter) lang zijn geweest.
 Veel valt er niet met zekerheid over Cornelis Meijndertsz. te achterhalen. In 1775 wordt hij 
Cornelis Meijnderts Man genoemd. Pastoor Theodorus Hampzink (1762-1781) spreekt van een zekere 
Cusman. Hij vertelt in zijn aantekeningen dat ‘daar staat nog een stuk van een klooster, welke bij mijn 
teid, een zekere Cusman toebehoorden’. Hij schrijft verder dat iemand deze Cusman voor het huis en 
61 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 121, fol. 85r.
62 In het verpondingsregister van 1731 wordt hij als bewoner vermeld van een huis dat in twee delen is bewoond. In 
het ene deel woonde hij; het andere verhuurde hij. In Westerblokker staat hij bij de Bangert vermeld van ‘een huijs 
nevens eenige thuijnen’ die hij verhuurde.
63 WFA, ONA, inv.nr. 2399, d.d. 21 feb. 1726.
64 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 122, fol. 75r; WFA, ORA, inv.nr. 4743, fol. 445.
65 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 122, fol. 75v; WFA, ORA, inv.nr. 4743, fol. 446.
66 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 122, fol. 77v; WFA, ORA, inv.nr. 4744, fol. 6.
67 Velius, Chronyk van Hoorn, 363.
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de tuin 2400 gulden had geboden en dat het huis aan huur ongeveer 120 gulden kon opbrengen. Cor-
nelis Meijnderts woonde in 1738 in Lutjebroek, maar is in 1695 (gedoopt 24 april 1695) geboren in de 
Bangert als zoon van Johannes Meijnderts en Agatha Pieters. Hij had een broer Meindert Jansz. Boon 
die getrouwd was met Trijn Jacobs. In 1734 werd een van hun kinderen gedoopt in Lutjebroek onder 
de speciale vermelding ‘ex Bangert, in absentia R. d. Zitert’. Vanwege de afwezigheid van de pastoor van 
Westerblokker werd het kind in Lutjebroek gedoopt, waar broer Cornelis Meijnderts in die tijd woonde. 
Cornelis keerde in 1738 naar de Bangert terug.
 Op zeker moment heeft ene Stijntje Jans, de weduwe van Jan Gerrits Hem, bij hem enkele ka-
mers in het huis betrokken. Het huis werd nu in twee delen bewoond. Of ook Jan Gerrits Hem nog 
enige tijd in het huis heeft gewoond, is niet bekend. Gezamenlijk stelden Cornelis Meijndertsz. Man en 
Stijntje Jansdr. op 1 juni 1775 een testament op bij notaris Poulus Streek in Oosterblokker.68 Zij gaven 
aan ‘uijt vrije ende onbedwongene wille genegen te sijn omme gesamentlijk bij testament van hunne naa 
te latene goederen (...) elkanderen over en weder ende sulx de eerststervende de langstlevende van hun 
beijde te nomineren ende te institueren tot sijne ofte haare eenige ende universeele erfgenaam, ende 
dat in alle goederen, roerende en onroerende, niet van uijtgesondert’. Ze hadden beiden geen kinderen. 
Enkele maanden later overleed Cornelis. Stijntje Jansdr. stelde op 15 oktober 1775 een nieuw testament 
op waarin zij haar nicht in Zwolle als enige erfgenaam vastlegde.69
 Stijntje was de erfgenaam van het huis, maar had verder weinig bezittingen. In 1780 leende zij 
300 gulden bij Claas Cornelisz. Kistemaker, molenaar in de Bangerter Molen in de ban van Oosterblok-
ker (nu de Krijgsman), met als onderpand ‘een huijs en erve met een ooft en aalbesse boomen beplante 
thuijn daar aan en agter (...) geneemt Bethlehem’.70 Dit is de laatste maal dat we in de bronnen de naam 
Bethlehem voor het huis vernemen. In 1785 besloot ze het huis te verkopen. Op 16 februari 1785 ver-
kocht zij ‘een huijs en erve met een met ooft en aalbesse boomen beplante thuijn daar aan en agter ge-
legen’ voor 1650 gulden aan Jacob Bruijn, die in de Bangert woonde.71 Als voorwaarde werd vastgelegd 
dat ‘de verkoopster het recht ende vrijheijdt sal hebben om in de twee afterste vertrekken van het huijs 
met der woon te blijven haar leven lang gedurende en mitsdien het vrije gebruijk van bak, put, secreet 
en bleekveldt moetende genieten’. Bij het huis lagen dus een regenwaterbak, waterput, secreet en een 
bleekveld. Zij woonde nog enkele jaren in de achterste twee kamers van het huis. In het register van de 
40e penning van verkoop van meubels en inboedels staat op 25 april 1788 vermeld dat ‘de meubelen en 
’t inboel (...) ten huyse van Stijntje Jans in de Bangert’ is verkocht voor 80 gulden.72 Waarschijnlijk be-
trof de verkoop een deel van de nagelaten inboedel van Cornelis Meijndertsz. Stijntje overleed in 1790 
(begraven 5 juli 1790). Na haar overlijden is het achterste gedeelte van het huis afgebroken, want Abbing 
vermeldt dat hij in 1841 van de buurtbewoners vernam dat het huis in 1793 was ingekort.73 Hij stelde 
vast dat het huis 30 voet (ca. 9 meter) korter was dan bij de opmeting van Centen in 1738 het geval was.
 Waarschijnlijk is Jacob Cornelisz. Bruijn na het overlijden van Stijntje in het huis Bethlehem 
gaan wonen. Hij trouwde een eerste maal met Neeltje Dop en kreeg uit dat huwelijk drie kinderen, 
Dieuwertje, Pieter en Neeltje. Zijn eerste vrouw is voor 1793 overleden. Daarna trouwde hij een tweede 
maal met Neeltje Pieters Horn, alias Baarsen. Uit dit huwelijk werd op 7 september 1793 een dochter 
Lijsbet geboren, waarbij de ouders woonachtig waren aan de straatweg van Westerblokker. In het regis-
ter van lidmaten van de NG-kerk in Westerblokker staan in 1794 Jacob Bruijn en zijn vrouw als wonend 
in de Bangert vermeld.74 Zij zijn dus eind 1793 of in 1794 naar dit huis verhuisd. Ook zijn tweede vrouw 
overleed, namelijk in 1797 (begraven op 11 mei 1797). Hierna trouwde Jacob nog een derde maal op 
21 oktober 1798 met Grietje Hendriks Krab, afkomstig uit Zwaag. Uit dit huwelijk kwamen geen kin-
deren voort. Bij dit huwelijk staat aangegeven dat Jacob in de Bangert woonde. De echtelieden stelden 
68 WFA, ONA, inv.nr. 0385/190.
69 WFA, ONA, inv.nr. 0385/200.
70 WFA, ORA, inv.nr. 4746, fol. 171.
71 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 124, fol. 4v; WFA, ORA, inv.nr. 4746, fol. 306.
72 WFA, Archief Stede Westwoud, toeg.nr. 0094, inv.nr. 124.
73 Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, 136.
74 NHA, DTB Blokker. Website: http://www.vpnd.nl/nh/blokker_dtb.html
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op 1 oktober 1809 hun testamenten op.75 Jacob benoemde zijn kinderen en zijn vrouw als erfgenamen. 
Grietje legde haar man als erfgenaam vast en indien hij was overleden en zij niet was hertrouwd, zouden 
de kinderen uit zijn eerste huwelijken de erfgenamen zijn. Ze begunstigde verder speciaal Neeltje Bruijn 
die ‘al het goud, zilver en klederen tot haar testatrices lijf toehoorende’ zou erven.
 Bij het overlijden van Jacob op 17 juli 1815 staat vermeld dat hij woonde in huis nr. 73 en dat is 
een huis aan de Bangert enkele percelen ten oosten van huis Bethlehem. Nergens uit de bronnen blijkt 
dat hij in bezit was van nog een ander huis in de Bangert. Hij komt in de Legger en Stukboek der Landen en 
Quohier der Huijzen over Westerblokker dat is bijgehouden van 1788 tot 1811 uitsluitend als eigenaar van 
huis nr. 83 (Bethlehem) voor.76 Aannemelijk is dat hij nog altijd in huis Bethlehem woonde. Grietje her-
trouwde na het overlijden van haar man op 12 januari 1817 met Klaas de Boer, tuinder in Westerblokker. 
Het huis is vermoedelijk omstreeks deze tijd verkocht, maar de transport- en hypotheekregisters zijn 
niet voortgezet na 1811.
11.8 Huis Bethlehem in de 18de en 19de eeuw
11.8.1 Verbouwingen
Bij de opgraving kon worden vastgesteld dat in de 18de en 19de eeuw diverse verbouwingen aan het huis 
hebben plaatsgevonden. In de zuidoosthoek van het huis lag aanvankelijk nog altijd de kleine voorraad-
kelder van het klooster. Hieruit komen diverse keramische voorwerpen die dateren uit de tijd dat Corne-
lis Meijndertsz. in het huis woonde. In totaal zijn minimaal 35 voorwerpen geteld. Het steengoed omvat 
een bord, een kan en een pot. Het ongedecoreerde bord staat op een standring en is gemaakt in het Wes-
terwald (s2-bor-1). Het roodbakkend aardewerk bestaat uit zes borden, twee grapes, een kop, een pot en 
een test. Twee van de borden zijn van Nederrijns aardewerk (r-bor-7). Drie borden staan op een stand-
ring; één van deze is voorzien van een ringeloorversiering (r-bor-3). Van witbakkend aardewerk zijn 
twee grapes, een kandelaar en een olielamp. De groen geglazuurde olielamp is bijna compleet bewaard 
gebleven (w-oli-2). De majolica is een kleine groep met één bord en één kom. De faience vormt juist 
een grote groep: zes borden (meest schotels), een kom, zes koppen en een scheerbekken. Alle kopjes 
zijn voorzien van een blauwe beschildering. Op een van de schotels staat een landschap met herten. Een 
bord dat compleet is teruggevonden, is een etensbord en is voorzien van een eenvoudige beschildering 
in blauw, groen en roodbruin. Tot slot is Chinees porselein met één fragment van een schotel aanwezig. 
Uit de kelder komen verder vijf pijpenkoppen, enkele fragmenten van wandtegels, een stukje vensterglas 
en een paar scherven van glazen flessen. Op basis van de vondsten kan worden vastgesteld dat de voor-
raadkelder omstreeks 1750 buiten gebruik 
moet zijn gesteld.
 Een belangrijke toevoeging aan het 
huis was een grote inpandige voorraadkel-
der van bijna 4 bij 2,5 meter, gemetseld met 
wanden van gele bakstenen (18x7x3½ cm) 
met harde trasmortel. Inwendig waren de 
wanden van de kelder gestuct en van een 
lichtblauwe verflaag voorzien. Op de vloer 
lagen deels afwisselend rood en bruin ge-
glazuurde plavuizen en deels afwisselend 
groen en geel geglazuurde plavuizen. De 
kelder was dichtgestort met puin tijdens 
de afbraak van het huis. De aanleg van de 
kelder kan niet preciezer worden gedateerd 
75 WFA, ONA inv.nr. 0392/022 en 0392/023.
76 WFA, Archief Dorp en Gemeente Blokker, toeg.nr. 0403, inv.nr. 23; zie ook: inv.nr. 20. 
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11-10 In de boerenwoning werd in de 18de eeuw een grote voorraad-
kelder aangelegd met op de bodem plavuizen in verschillende kleuren. 
De wanden waren gestuct en beschilderd met blauwe verf.
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dan 18de eeuw. Het is waarschijnlijk dat de nieuwe kelder is gemaakt na opheffing van de oude kleine 
kelder, dus omstreeks 1750.
 In het huis is geheel in de noordwesthoek een kleine waterbak aangebracht. Deze was net als de 
grote voorraadkelder gemetseld met gele bakstenen met schelpkalkmortel. De bak had een afmeting van 
1,5 bij 1 meter. Deze is vermoedelijk in de 18de eeuw aangebracht, in de tijd dat het huis in twee delen 
werd bewoond. 
11.8.2 De verbouwing van 1793
Bij de opgraving kon worden vastgesteld dat het huis inderdaad op zeker moment is ingekort. De oor-
spronkelijke lengte van 24 meter, zoals die nog door Centen in 1738 werd opgemeten, is gewijzigd in 
16 meter. Dat houdt in dat een min of meer vierkant gedeelte (inwendig ongeveer 6 meter breed en 7 
meter lang) werd afgebroken. Het huis werd voorzien van een nieuwe zuidmuur. Volgens Abbing vond 
dit plaats in 1793.
 De waterput naast het huis, die reeds in de 17de eeuw was gemaakt, bleef gedurende de 18de eeuw 
in gebruik. In 1785 is nog sprake van deze put. Uit een afvallaag met as in de put komt een hoeveelheid 
18de-eeuwse keramiek die een beeld geeft van de materiële cultuur van de bewoners. Mogelijk is het de 
huisraad van Stijntje Jans, waarmee de put na haar overlijden in 1790 is gedempt. De scherven van mini-
maal 31 voorwerpen zijn aangetroffen. Het steengoed omvat slechts een kan en een fles. Roodbakkend 
11-11 Eenvoudig gebruiksaardewerk uit de kleine voorraadkelder in de boerenwoning. Linksboven een bord van Nederrijns 
aardewerk. De overige voorwerpen behoren tot de Delftse faience. De voorwerpen zijn weggegooid omstreeks 1750, in de tijd dat 
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aardewerk vormt de grootste groep met zeven bakpannen, vijf borden, zeven grapes, twee koppen en een 
test. De bakpannen zijn een typisch model van de productie in Bergen op Zoom: een hoge kraagrand, 
massieve steel en een bodem op korte poten (r-bak-6). Enkele van deze pannen zijn compleet uit de put 
naar boven gekomen. Drie borden behoren tot het Nederrijnse aardewerk dat zich kenmerkt door een 
platte bodem en een eenvoudige slibversiering (r-bor-10). Een ander bord is waarschijnlijk in Bergen op 
Zoom gemaakt en staat op een standring (r-bor-3). Ook een van de grapes komt uit die productieplaats. 
De voor deze productieplaats typerende rand wordt als BOZ-rand aangeduid (r-gra-11). Vier andere 
grapes hebben een steile hoge wand en één oor (r-gra-49). De twee koppen hebben inwendig een rin-
geloorversiering en komen mogelijk uit Friesland (r-kop-4). De test heeft een vierkante bak (r-tes-2). 
Het witbakkend aardewerk omvat slechts één grape. Ook majolica is met maar één bord aanwezig. De 
faience omvat drie borden en een kop. Tot slot is een fragment van een porseleinen kopje aanwezig. 
Een fraaie vondst uit de put is een complete glazen fles met een bol model. Uit de put komen verder 
vier pijpenkoppen, fragmenten van enkele wandtegels en enkele metalen voorwerpen: drie messen, een 
schaar, een gesp, een driehoekige balansschaal, een spijker en een deur- of kistbeslag. Twee messen zijn 
voorzien van een merk op het lemmet. Geheel bovenin de put is tot slot een duit uit West-Friesland uit 
1716 afkomstig, die vermoedelijk met grond waarmee de put is gedempt, is meegekomen.
 De waterput naast het huis werd vervangen door een rechthoekige waterkelder achter de nieuwe 
zuidgevel van het huis. Deze was gemetseld met gele bakstenen met harde trasmortel. De kelder, waarin 
regenwater van het dak werd opgevangen, had een afmeting van 2,85 bij 1,30 meter. In de vulling zijn 
enkele metaalvondsten gedaan, die deels tijdens het gebruik in de kelder zijn beland en deels met grond 
zijn meegekomen waarmee de kelder is gedempt. De vondsten omvatten onder andere een musketkogel, 
een knoop, een vislood, twee gespen, een Heller (munt) uit 1821, een 17de-eeuwse duit uit Thorn en een 
11-12 Eenvoudig gebruiksaardewerk uit de waterput naast de boerenwoning. Twee bakpannen en een bord op standring zijn 
van roodbakkend aardewerk. Het kleine bord met slibversiering behoort tot het Nederrijns aardewerk. Mogelijk zijn de voor-
werpen afkomstig van Stijntje Jans die in 1790 overleed. 












cent uit 1902. Deze laatste vondst geeft aan dat de waterkelder tot in de 20ste eeuw in gebruik is gebleven.
11.8.3 Het erf naast en achter het huis
Ten oosten van het huis zijn enkele zwaar verstoorde funderingsresten van een bijgebouw aangetroffen. 
In de fundamenten waren bakstenen van diverse formaten verwerkt. De ouderdom en functie van het 
gebouw zijn niet vast te stellen, want dit wordt in de historische bronnen niet vermeld.
 Vrijwel alle gebouwen, muren en andere resten uit de kloostertijd ten zuiden van het huis zijn 
reeds bij afbraak van het klooster verdwenen. Een uitzondering vormt de bakstenen brug aan de zuid-
westkant van het terrein. Het poortgebouw boven de brug is vermoedelijk al snel afgebroken, maar de 
brug bleef behouden. Dit blijkt uit het 18de-eeuwse vondstmateriaal dat tussen het slooppuin is aange-
troffen. Hiertussen bevinden zich fragmenten Nederrijns aardewerk, scherven van potten van steengoed 
uit het Westerwald, roodbakkend aardewerk uit Bergen op Zoom en een fragment van een theepot van 
industrieel rood aardewerk. De vondsten wijzen op een afbraak rond 1800. Op de kadastrale kaart van 
1824 staat de sloot waarover de brug heeft gelegen nog wel aangegeven als perceelsgrens. Waarschijnlijk 
bleef een greppel ter plekke aanwezig.
 De sloot die de noordelijke helft van de zuidelijke helft van het terrein scheidde, waar in de tijd 
van het klooster de insteekhaven lag, is in de 18de eeuw gedempt met een grote hoeveelheid afval. Hier-
van is bij het onderzoek een deel verzameld. Als materiaalsoorten zijn aanwezig: steengoed, roodbak-
kend aardewerk, witbakkend aardewerk, majolica, faience en Chinees porselein. Industrieel gemaakte 
keramiek ontbreekt. Op basis daarvan kan de demping omstreeks 1750 worden geplaatst. Een van de 
aangetroffen pijpenkoppen is voorzien van een merk dat na 1745 voorkomt. Onder de vondsten be-
vinden zich veel complete voorwerpen. We noemen hier slechts enkele om een beeld van de materiële 
cultuur van de bewoners te geven. Bijzonder fraai is een zeer groot model Delftse schotel met Chinese 
beschildering (diameter 39 cm). Op de spiegel staat een bloemenvaas. Een ander voorwerp is een groot 
bord van Nederrijns aardewerk met op de spiegel stippen (diameter 34 cm). Een derde bord is van Friese 
majolica met op de spiegel een afbeelding van een pauw in paarse en gele verf. De sloot heeft verder twee 
strijkglazen opgeleverd. Uit de vulling komen ook enkele munten waaronder een liard van Stavelot van 
Ferdinand van Beieren uit de periode 1612-1650 en een Zweedse öre uit 1728.
 Niet alleen de grote dwarssloot, maar ook diverse andere greppels zijn in de 18de en 19de eeuw 
opgevuld met grond en afval. Een van deze is een greppel die in oost-west richting lag ter hoogte van 
de locatie waar tijdens het bestaan van het klooster de zuidelijke kloostermuur stond. Deze greppel is 
begin 19de eeuw gedempt. Uit deze greppel komen scherven industrieel wit aardewerk, industrieel rood 
aardewerk, industrieel steengoed uit Engeland (saltglazed stoneware), Europees porselein en roodbak-
kend aardewerk met BOZ-stempels (Bergen op Zoom). We noemen alleen enkele opvallende vondsten. 
Voor onderzoek naar keramiek en handel in de 18de eeuw is interessant om te vermelden een kachelpan 
met stempel TVT. Kachelpannen komen als vorm voor vanaf de 18de eeuw en waren speciaal bedoeld 
om op een fornuis te koken. De pan had een platte bodem. Ze werden in verschillende keramiekcentra 
geproduceerd. Het stempel TVT staat voor Teunis van Tellingen die in de periode 1778-1812 een aar-
dewerkfabriekje in Arnhem bezat.77 De vondst toont aan dat producten van deze firma tot in Wester-
blokker werden verhandeld. Een ander voorwerp dat met zekerheid aan een productieplaats valt toe te 
schrijven, is een bord met op de spiegel de tekst ‘eet met smaak makkum 1772’. Het bord is beschilderd 
door Gatse Sytses bij de firma Tichelaar in Makkum in 1772. Een andere opvallende vondst is een frag-
ment van een groen geglazuurde pot met tuit met kerfsneeversiering. Deze pot is gemaakt in Friesland 
en is als bodemvondst zeldzaam. Uit de greppel komen ook de scherven van een Italiaanse plooischo-
tel in compendiario-stijl, die dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw en kennelijk lang in gebruik 
is geweest voordat deze werd weggegooid. Ook een serie wandtegels met landschappen in cirkels in 
mangaankleurige beschildering behoort tot de vondsten. Tot slot heeft de sloot erg veel flessen met bol 
model opgeleverd. Hoewel deze als wijnflessen worden bestempeld, is het zeer goed mogelijk dat deze 
secundair zijn gebruikt voor bessensap van de vele aalbessenbomen die hier stonden.
77 Van der Meulen en Smeele, ‘Namaak bekroond’, 8-9.
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11.9 De bewoners in de 19de eeuw
Voor de 19de eeuw beschikken we voor het eerst over gegevens uit het kadaster. Het transport- en hy-
potheekregister van Westwoud, waaronder Westerblokker viel, werd voortgezet tot 1811. In 1811 werd 
landelijk besloten tot invoering van kadastrale administratie naar Frans model. In 1812 werd begonnen 
met het maken van kadastrale kaarten, maar de werkzaamheden verliepen erg traag. In 1825 kwamen de 
werkzaamheden in een stroomversnelling en de meeste minuutplans dateren uit de periode 1826-1831. 
Het minuutplan van Westerblokker dateert uit 1824. Het huis Bethlehem staat hierop als een rechthoe-
kig gebouw even verwijderd van en haaks op de Bangert weergegeven, wat klopt met de archeologische 
resultaten. De nummering van de percelen is gewijzigd ten opzichte van die in de verpondingsregisters. 
Perceel nr. 83 is nu gesplitst in drie kadastrale nummers: 96, 97 en 98 (huis en erf). In 1832 trad het Ka-
daster in werking. Uit de periode tussen 1811 en 1832 zijn in Westerblokker geen gegevens van eigenaars 
overgeleverd.
 In de oudste aanwijzende tafel uit 1832 vernemen we de eigenaar van het huis: Klaas Balk. 
Abbing bezocht het huis in 1841 toen Klaas Balk hier woonde. Het is onbekend wanneer en op welke 
wijze hij het huis heeft verworven. Grietje Krab, de weduwe van Jacob Bruijn, hertrouwde in 1817 en 
waarschijnlijk is het huis daarna verkocht. Vervolgens kwam het in handen van Klaas Balk, een telg uit 
een familie van tuinders waarvan nazaten tot op de dag van vandaag aan de Bangert wonen. Wouter 
Balk, de vader van Klaas, vestigde zich in de Bangert na zijn huwelijk in 1794 met Geertje Jans Groot die 
11-13 In de 18de eeuw is een sloot op het terrein gedempt. In de vulling is zeer veel keramiek gevonden, waaronder deze vier 
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uit de Bangert afkomstig was. Klaas was een van de kinderen uit een groot gezin. Hij werd geboren op 
10 december 1802 en trouwde in Westerblokker op 14 mei 1829 met Maartje van Wijk, afkomstig uit 
Schellinkhout. Ze kregen veertien kinderen, van wie aan aantal op jonge leeftijd overleed. Maartje van 
Wijk overleed op 20 juli 1846. Tussen 1844 en 1847 overleden ook nog eens drie kinderen. Het moeten 
zware jaren zijn geweest, die hun tol eisten bij Klaas. Hij overleed op 2 oktober 1853. Enkele kinderen 
werden bij familieleden ondergebracht. Vermoedelijk bleef zoon Wouter, die bij het overlijden van zijn 
vader 20 jaar oud was, nog enkele jaren in het huis wonen. 
 In 1857 werden het huis en de bijbehorende tuingaarden aan tuinder Jan Dirksz. Koeman ver-
kocht. Hij was geboren in Westerblokker op 10 september 1835 als zoon van Dirk Koeman en Aarjaantje 
Zijp. Op 1 mei 1856 trouwde hij met Aafje Ruiter uit Zwaag. Ze was een dochter van Klaas Ruiter en 
Barber Hoorns. Wouter Balk was een van de getuigen bij het huwelijk. In 1860 overleed Aafje en een 
jaar later ook dochter Barber. Jan Dirksz. Koeman hertrouwde in Berkhout op 16 april 1863 met Aafje 
Loots, die nog maar 19 jaar oud was. Een jaar later verkochten ze het huis en verhuisden vermoedelijk 
naar Venhuizen, waar Jan in 1875 overleed.
 De verkoop in 1864 vond plaats aan de schoonbroer uit het eerste huwelijk van Jan Dirksz. Koe-
man. Tuinder Willem de Jong uit Blokker was de koper. Hij was op 2 mei 1852 getrouwd met Trijntje 
Ruiter, dochter van Klaas Ruiter en Barber Hoorns. Trijntje was een zus van Aafje. Willem de Jong was 
geboren in Blokker op 31 mei 1827 als zoon van Tijmen Willemsz. de Jong en Neeltje Lodewijks Dim-
mendaal. Trijntje overleed in 1877, waarna Willem hertrouwde op 21 september 1879 met Trijntje Tim-
merman. Uit het kadaster blijkt dat Willem de Jong in 1886 een schuur op het erf heeft gebouwd waarna 
de kadastrale nummers 97 en 98 wijzigden in respectievelijk 856 en 857. Op 23 mei 1891 overleed hij, 
waarna het huis en erf in 1892 overgingen naar dochter Barber en schoonzoon Willem Demmendaal.78
 Tuinder Willem Demmendaal was geboren in Zwaag op 21 september 1862 als zoon van Klaas 
Demmendaal en Aaltje Godvliet. Hij trouwde in Blokker op 26 april 1885 met Barber de Jong, de doch-
ter van Willem de Jong. In 1892 namen zij het huis over. Hun huwelijk strandde echter want op 18 april 
1908 vroegen zij een echtscheiding aan, waarvan de akte op 30 mei werd opgesteld. Nog geen maand 
later hertrouwde Willem met de 21-jarige Guurtje Heijligers uit Hoorn. Ook Barber hertrouwde, na-
78 De gegevens van de eigenaars en bewoners na 1892 zijn afkomstig uit: Bruijns en Broers, Bangert & Koewijzend.
11-14 De Bangert omstreeks 1900, kijkend richting het oosten. De brug met het smeedijzeren hek gaf toegang tot de tuinders-
woning Bethlehem.
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melijk in 1909 met Pieter de Ruiter 
uit Hoogwoud. Willem overleed in 
Zwaag op 5 mei 1940 en Barber in 
Nibbixwoud op 29 juli 1941. In de tijd 
dat Demmendaal en zijn vrouw in het 
huis woonden, kregen zij bezoek van 
Fredrik Pijper, die hierover in 1894 
verslag deed.
 Op 18 januari 1906 vond 
een publieke verkoping van het huis 
plaats, zoals blijkt uit een advertentie 
die in De Nieuwe Hoornsche Courant 
verscheen. Het wordt omschreven als 
een ‘huismanswoning, ingericht voor 
bessensapfabriek met schuur en erf, 
waarop 2 nieuwe regenwaterbakken, 
beneffens uitmuntenden ooft- en aal-
bessentuin’. Twee maanden later, namelijk op 16 maart 1906, werd ook de gehele tuinmansinventaris 
publiek verkocht. Het huis is gekocht door Gerrit Cornelis van Leyden uit Krommenie. Hij trouwde 
op 27 april 1888 met Teuntje Haan van Terschelling. Na zijn overlijden in 1916 zette zijn weduwe het 
tuindersbedrijf voort. In 1932 ging het huis over naar zoon Cornelis (Krelis) van Leyden. Hij liet het 
oude huis Bethlehem, dat nog een restant van het klooster was, slopen en een nieuw huis bouwen. Te-
vens bouwde hij twee druivenkassen, een warenhuis (een kas), twee trekkasjes (voor tulpen), een schuur 
en een ketelhuis. In 1953 werd dit huis 
overgenomen door Willem van Leyden 
die het in 1977 overdeed aan het bedrijf 
fa. P. Kooijman. De eigenaar was ge-
trouwd met een dochter van Van Ley-
den. In 2005 is ook dit huis gesloopt en 
het nieuw gebouwde huis is nog altijd in 
bezit van de familie Kooijman.
De Bangert veranderde in de 
tweede helft van de 19de eeuw in een 
gebied met veel kassen, die toen vaak 
warenhuizen werden genoemd. Het was 
daarmee een van de eerste gebieden in 
Nederland waar deze modernisering 
plaatsvond. Dit bleef niet onopgemerkt. 
In het weekblad Buiten verscheen in 
1913 een artikel onder de titel ‘De 
Bangert in bruidstooi’ en een tweede 
in 1917 getiteld ‘een vruchtenparadijs’. 
Beschreven staan de vruchten en gewas-
sen die werden gekweekt, waaronder 
appelen, pruimen, peren, rode bessen, 
witte bessen, zwarte bessen, hazelno-
ten, kruisbessen, aardbeien, druiven, 
slabonen en snijbonen. De vaste foto-
graaf van het blad, C. Steenbergh, nam 
diverse fraaie foto’s waaronder een foto 
met gezicht op de Bangert richting het 
11-16 Foto van de Bangert, kijkend richting het westen, gepubliceerd in 
weekblad Buiten in 1919. De brug aan de linkerkant gaf toegang tot per-
ceel Bangert 40. Op de brug staan de kinderen Crelis en Willem van Ley-
den, die in de tuinderswoning Bethlehem woonden.
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11-15 Advertenties uit 1906 in De Nieuwe Hoornsche Courant waarin 
wordt aangekondigd dat het huis met schuur, erf en bessentuin van W. Dem-
mendaal en tevens zijn tuinmansinventaris publiek wordt verkocht.
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westen.79 Op de voorgrond is de doorvaart tussen de Kleine en de Grote Wijzend te zien ter hoogte van 
het huis Bethlehem. Op de brug aan de linkerkant staan de kinderen Crelis en Willem van Leyden die 
in het huis opgroeiden.
11.10 Het huis van Balk
Perceel C88 (voorheen nr. 78) bleef lang onbebouwd. Het was in 1832 eigendom van Maarten Jong, 
bouwman uit Zwaag. Hij deed dit perceel in 1840 over aan Jan Balk, tuinman uit Westerblokker. Deze 
Jan Balk liet in 1855 een huis op het erf bouwen (nieuw kadastraal nr. C433 en C434).80 Dit tuinders-
huis bestaat nog altijd en nu is nu een gemeentelijk monument. Het heeft een rechthoekige plattegrond 
en bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak. Bijzonder aan het huis is vooral de aanwezigheid van 
een fraaie smuiger. Deze is voorzien van drie mangaankleurige tableaus met bloemvazen. In de schouw 
zijn verder zogenaamde landschapjes in het lof verwerkt. Deze mangaankleurige tegels vertonen een 
centrale achtkantige voorstelling met landschap binnen een omlijsting met servetwerk. Tot slot zijn ban-
den met mangaankleurige randtegels aanwezig van zogenaamde tulphalfjes. De tegels zijn vermoedelijk 
Fries fabricaat en zijn typerend voor de 19de eeuw. In het huis hebben vijf generaties van de familie Balk 
gewoond en momenteel wordt het huis bewoond door mevrouw A. Balk-Knaap. Achter het huis werd in 
1909 een kas gebouwd van 65 meter lang en 10 meter breed.81 
11.11 Besluit
In dit hoofdstuk is de geschiedenis van het kloosterterrein en vooral het huis Bethlehem vanaf eind 16de 
eeuw tot het heden gevolgd. Aanvankelijk werd de grond verhuurd. In 1603 vonden verbouwingswerk-
zaamheden aan het huis plaats om het tot een geschikt woonhuis te maken. De voormalige klooster-
grond werd omgevormd tot tuinbouwgebied, met vooral aalbessenbomen. In de jaren daarna vonden 
veel werkzaamheden plaats waaruit blijkt dat het huis een rieten dak had, naast het huis een boomgaard 
lag en op het terrein een grote hooiberg aanwezig was. In 1698 besloot de stad Hoorn het bezit in delen 
te verkopen. Op basis hiervan is de ligging van de oorspronkelijke kloostergrond te reconstrueren. De 
eigenaars en bewoners van het huis Bethlehem kunnen in de bronnen grotendeels worden achterhaald. 
In 1780 vernemen we voor het laatst de naam Bethlehem. Na 200 jaar raakte de kloosternaam in de ver-
getelheid. Professor Pijper deelde in 1894 mee dat de bewoners aan de Bangert nog wel wisten waar het 
klooster had gestaan, maar geen naam wisten te noemen. In 1908 werd de naam nieuw leven ingeblazen 
door het RK kerkbestuur van Westerblokker. In het dorp verrees een nieuw klooster van de ‘Congregatie 
der arme zusters van het goddelijke kind’. De zusters gaven les op de Sint Jozefschool. Het grote gebouw 
heeft slechts 50 jaar dienst als klooster gedaan. In 1958 kwam het leeg te staan, in 1959 werd de gemeen-
te Hoorn eigenaar en in 1966 werd het gesloopt. Ook dit tweede Bethlehem verdween van de kaart. De 
herinnering aan beide kloosters wordt echter in Blokker levend gehouden.
79 De collectie Steenbergh met glasnegatieven uit de periode 1910-1935 is in 1951 door de Rijksdienst 
Monumentenzorg verworven. Het belang van de collecie werd toen nog onvoldoende ingezien en bij een 
grootschalige schoningsactie werden alle negatieven waarop geen monument staat, vernietigd. Achteraf is dit 
een merkwaardige keuze want juist de foto’s waarop geen monumenten staan, zijn bijzonder omdat die locaties 
niet of nauwelijks door anderen zijn gefotografeerd. Ook de negatieven van de foto’s van de Bangert (waaronder 
mogelijk ongepubliceerde negatieven), die tot de oudste foto’s van dit gebied behoren, zijn dus verloren gegaan. 
De resterende collectie van 2500 negatieven wordt nu beheerd door de RCE.
80 Het huis dateert dus niet uit 1830, zoals wordt verondersteld in: Bruijns en Broers, Bangert & Koewijzend, 67.
81 Bruijns en Broers, Bangert & Koewijzend, 68.
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11-16 
Na afloop van de opgravingscampagne van 2005/2006 heeft de kloosterwerkgroep van de Stichting Cultuur Historische Route 
Blokker het initiatief genomen de opgegraven skeletten van Bethlehem her te begraven in Blokker. 
In samenwerking met de Protestantse Kerk Westerblokker is bij de kerk een graftombe gemaakt. Deze protestantse kerk was ten 
tijde van het bestaan van klooster Bethlehem de katholieke St. Michaëlkerk. 
De skeletresten zijn in 45 houten kistjes in de graftombe bijgezet. Op de kistjes is het kruis van de kruisbroeders aangebracht.
Op de graftombe is een beeld van een knielende zuster geplaatst, gemaakt door beeldhouwer H. Bulsing. Ze heeft een gebeden-
boek in de ene hand en een kruidenmand in de andere hand. Deze mand verwijst naar de in een oude kroniek genoemde zuster 
Stien, die, aldus de schrijver, zeer verstandig in de medicijnen was.
Op 2 november 2010 is de deksteen op de graftombe geplaatst en is het beeld onthuld.
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11-17
In Blokker zijn twee monumenten ter herinnering aan klooster Bethlehem gerealiseerd door de Kloosterwerkgroep van de Stich-
ting Cultuur Historische Route Blokker.
Boven: de graftombe bij de Protestantse Kerk Westerblokker
Onder: op het erf van Bangert 36 is een poort gemetseld, waarbij onder andere bakstenen zijn gebruikt die tijdens de opgraving 
zijn gevonden. De poort staat op het terrein van klooster Bethlehem.
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Slotbeschouwing
Klooster Onze Lieve Vrouwedal van Bethlehem in de Bangert in Westerblokker even buiten Hoorn was 
een van de vele vrouwenkloosters die in de 15de eeuw in West-Friesland tot stand kwamen. Een micros-
tudie naar de ontwikkeling en het functioneren van deze gemeenschap lijkt op het eerste gezicht slechts 
van belang voor de geschiedschrijving van het dorp Westerblokker. Een voetnoot in de geschiedenis, 
maar op zich is dat allesbehalve zinloos: lokale geschiedschrijving heeft voor de inwoners van een dorp 
grote betekenis. De opgravingen van Bethlehem tonen dit ten volle aan. Deze hebben geleid tot een 
kloosterwerkgroep vanuit de inwoners van Blokker. Deze werkgroep heeft geijverd voor een monument 
bij het voormalige kloosterterrein van Bethlehem ter herinnering aan het klooster, een informatiepaneel 
in een cultuurhistorische route en herbegraving van de zusters bij de Protestantse Kerk van Blokker. 
Deze herbegraving mag uniek in Nederland worden genoemd: zelden zijn opgegraven skeletten op zo’n 
waardige wijze weer aan de bodem toevertrouwd. Ze zijn in individuele kistjes bijgezet in een grafkel-
der met daarop een beeld van een biddende zuster. De plek van dit monument kon niet toepasselijker, 
namelijk op het kerkhof van de oude kerk van Westerblokker, die in de tijd van de zusters de katholieke 
St.-Michaëlskerk was. Zelden heeft een archeologisch onderzoek tot zo’n grote betrokkenheid van de 
plaatselijke bewoners geleid. Dit alleen al pleit voor de grote waarde die gehecht moet worden aan lokale 
geschiedschrijving. Maar wat veel betrokkenen zich niet realiseren, is dat de studie naar Bethlehem dit 
lokale niveau overstijgt. Het integrale onderzoek naar Bethlehem opent een venster naar de geschiede-
nis van het monastieke landschap in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw. Bethlehem heeft in korte 
tijd een ontwikkeling doorgemaakt van een lekenzusterhuis tot een klooster onder de Orde van het 
Heilig Kruis. Ondanks de eigen karaktertrekken kunnen het achterliggende proces en de uitgingsvorm 
als exemplarisch voor veel religieuze vrouwengemeenschappen worden gezien. Centraal in deze studie 
staat de vraag wat de levenskracht van de religieuze vrouwenbeweging in de late 15de en vroege 16de eeuw 
nog was.
Om te begrijpen wat de religieuze vrouwenbeweging precies inhield, is deze in in dit boek in een breed 
historisch kader geplaatst. In hoofdstuk 3 is het oude monastieke landschap van West-Friesland bespro-
ken als achtergrond voor het fenomeen van de stichting van de religieuze gemeenschappen in de 14de en 
15de eeuw. West-Friesland maakte in de Karolingische tijd onderdeel uit van een uitgestrekt veengebied. 
Er waren slechts enkele bewoningskernen waarvan Medemblik de voornaamste was. In de 10de eeuw 
werd de abdij van Egmond gesticht. Wellicht hebben de monniken een rol gespeeld bij de ontginning 
van het westelijke deel van West-Friesland. Zeker is dat ze hier op een bepaald moment over een uithof 
en veel grond beschikten en rechten in diverse nieuw gestichte plaatsen verwierven. De rechten op di-
verse kerken verwierf de abdij door grafelijke usurpatie van deze rechten uit het bezit van de abdij van 
Echternach. In de tijd dat deze abdij in het huidige Luxemburg de rechten verwierf, was het overgrote 
deel van West-Friesland nog een onontgonnen wildernis. Juist in het gebied dat grotendeels pas in de 
12de eeuw is ontgonnen, verwierven enkele Friese kloosters uithoven en ander bezit. Mogelijk heeft de 
bisschop van Utrecht een rol gespeeld bij de ontginningen en de Friese kloosters met deze bezittingen 
begunstigd. De precieze geschiedenis van de rechten van de kloosters, de rol van de graaf van Holland 
en de bisschop van Utrecht, en de wijze van ontginning zijn nog onderwerp van historisch debat. De 
archeologie en historische geografie kunnen hierin een grote bijdrage leveren. Duidelijk is in ieder geval 
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dat eind 12de eeuw volledig West-Friesland in cultuur was gebracht. Binnen dit gebied met kleine agra-
risch gerichte plaatsen lagen geen kloosters, maar kwamen de bewoners wel in aanraking met het kloos-
terleven: enerzijds met de abdij van Egmond en anderzijds met enkele Friese kloosters. Op de uithoven 
werkten lekenbroeders en het kan haast niet anders dan dat zich onder hen ook Westfriezen bevonden. 
In 1345 kwam abrupt een einde aan de rol die de Friese kloosters in dit gebied speelden. De graaf van 
Holland eigende zich in de oorlog die hij met Westergo en Oostergo voerde de landerijen van de kloos-
ters toe. Juist in dit gebied ontstonden in 1385 de eerste religieuze gemeenschappen in de opkomende 
steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.
 Het grote aantal stichtingen van religieuze vrouwengemeenschappen in de decennia na 1380 
is in de historische literatuur een welbekend fenomeen. De beweging waaruit zij voortkwamen, wordt 
aangeduid als de Moderne Devotie en vond haar oorsprong in de prediking en activiteiten van de uit 
Deventer afkomstige Geert Grote en zijn volgelingen. In de inleiding op dit boek hebben we kantteke-
ningen geplaatst bij de door Van Luijk gehanteerde aanduiding van de beweging als ‘tweede religieuze 
vrouwenbeweging’. De veronderstelde ‘eerste’ (12de en 13de eeuw) en ‘tweede’ beweging lopen in elkaar 
over. Om die reden is in dit boek eenvoudig gesproken over de laatmiddeleeuwse religieuze beweging. 
Van Luijk deelt in haar studie de gemeenschappen op basis van een aantal criteria in bij devote gemeen-
schappen, zusterhuizen van het gemene leven, conventen en kloosters. De laatste categorie geldt bij haar 
alleen voor gemeenschappen die een kerkelijk erkende kloosterregel volgen en dus niet voor conventen 
volgens de derde regel van Franciscus. Deze indeling is zeer behulpzaam bij het schetsen van de ontwik-
keling die een individuele gemeenschap of een groep gemeenschappen doormaakte. Om die reden is 
deze indeling in hoofdstuk 3 van dit boek gehanteerd. We hebben hier op basis van spaarzame archief-
stukken gereconstrueerd dat in 1385 enkele moderne devoten van het eerste uur een project opzetten 
tot stichting van een zusterhuis in ieder van de drie steden in West-Friesland (Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik) en een broederhuis in Hoorn. In Hoorn stichtten zij het Agnesconvent en het fraterhuis, in 
Enkhuizen het Ursulaconvent en in Medemblik een zusterhuis dat vermoedelijk te vereenzelvigen is met 
het latere Mariaconvent. Niet lang hierna kwam een tweede zusterhuis in Hoorn tot stand: het Cecilia-
convent. Waarschijnlijk speelde een centrale rol bij al deze stichtingen Paulus Albertsz. van Medemblik. 
Hij was niet alleen actief in West-Friesland, maar trad ook landelijk op de voorgrond als een prominente 
moderne devoot. Hij was een van de oprichters van het Kapittel van Utrecht. Bij de stichting van het 
broederhuis in Hoorn traden naast hem ook Gijsbert Dou uit Amsterdam en Jan van den Gronde uit 
Deventer op. Ook zij waren centrale figuren in de Moderne Devotie. Paulus Albertsz. komen we nog-
maals tegen als een van de oprichters van klooster Nieuwlicht, de tweede dochterstichting van klooster 
Windesheim, in 1392. De Moderne Devotie kreeg op deze wijze niet alleen in de stichting van een groot 
aantal zusterhuizen (die zich ontwikkelden tot tertiarissenconventen), maar ook in die van een regulie-
renklooster voet aan de grond in West-Friesland. Uiteindelijk kwamen in West-Friesland 11 tertiarissen-
conventen tot stand: vijf in Hoorn, twee in Enkhuizen, twee in Medemblik, één in Grootebroek en één 
in Schagen. Al deze stichtingen vonden vermoedelijk plaats vóór 1441. In strikte betekenis vormen deze 
gemeenschappen geen kloosters: de derde regel van Franciscus was geen kerkelijk erkende kloosterregel 
en de zusters die deze regel volgden, combineerden een kloosterlijk leven met een lekenbestaan. Om die 
reden wordt wel gesproken van lekenzusters of semi-religieuzen. In de praktijk worden in de historische 
bronnen de gemeenschappen door tijdgenoten vaak wel als kloosters aangeduid. Hoe zij tegen die ge-
meenschappen aankeken, is wellicht historisch belangrijker dan hoe wij ze nu willen indelen. De zusters 
legden de drie monastieke geloftes af (zelfs verplicht gesteld door het Kapittel van Utrecht) en leefden 
soms in clausuur als in een echt klooster. Het kerkrechtelijk onderscheid tussen enerzijds kloosters en 
anderzijds devote gemeenschappen en conventen doet enigszins geforceerd aan. De zusters leidden een 
gemeenschappelijk ascetisch leven in dienst van God. De aanduiding als kloosters doet recht aan hun 
bestaan en als zodanig worden ze dan ook in dit boek genoemd.
Eén van de kernvragen in dit boek is waarom klooster Bethlehem nog in 1475 werd gesticht. Het lijkt een 
heel ongunstig moment. Volgens De Melker was de instrumentele devotie in de vorm van begunstigin-
gen in die tijd al op haar retour. In West-Friesland waren al veel religieuze vrouwengemeenschappen tot 
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stand gekomen en de stichtingsgolf was duidelijk over haar hoogtepunt heen. Na 1450 waren nog slechts 
drie nieuwe conventen tot stand gekomen: het Maria-Magdalenaconvent in Hoorn, het Claraconvent in 
Enkhuizen en het Claraconvent in Hoorn. Het waren economisch barre tijden: door alle oorlogshande-
lingen van hertog Karel de Stoute en de daarmee samenhangende beden was de economie ontwricht en 
stagneerde de graantoevoer. Daar kwam nog bij dat ook de geestelijkheid gedwongen werd steeds meer 
belastingen af te dragen. In 1474 had hertog Karel besloten tot de heffing van een belasting op de op-
brengsten uit hun onroerende goederen. Dit leidde in de jaren daarna tot fel verzet van de geestelijkheid. 
Een nieuw klooster stichten lijkt zo op het eerste gezicht geen succes te kunnen zijn.
 De verklaring voor deze late stichting ligt in de wijze waarop het klooster zich naar buiten toe 
profileerde, of anders gezegd, de wijze waarop het klooster zich in de markt zette. Het nam een erkende 
kloosterregel aan (de regel van Augustinus) en stond in nauw verband met een als observant te boek 
staand mannenklooster (Pietersdal). Hiermee onderscheidde het klooster zich duidelijk van alle andere 
vrouwengemeenschappen in de regio.
Door de grote aandacht die vanuit historische kant de laatste decennia is uitgegaan naar de Mo-
derne Devotie en specifiek naar de tertiarissen zijn de andere oude orden enigszins op de achtergrond 
geraakt of zelfs vrijwel geheel buiten beschouwing gebleven. Een van deze orden is de Orde van het Hei-
lig Kruis. Nieuw onderzoek binnen de brede context van de observantiebeweging, met aandacht voor 
de wisselwerking tussen de diverse orden, is nodig voor een completer beeld van de religieuze beweging 
in de late middeleeuwen. In geheel West-Europa deed zich namelijk in die tijd een monastieke observan-
tiebeweging voor vanuit een hervormingsbewustzijn. De achtergronden zijn divers. Machtsmisbruik en 
onenigheid in de Kerk met als hoogtepunt het Westers schisma (1378-1417) en de verzaking van het 
armoede-ideaal speelden een grote rol. De Moderne Devotie kan als een exponent van de observantie-
beweging worden gezien en heeft op haar beurt ook weer de hervormingen bij de oude orden, zoals de 
Orde van het Heilig Kruis, gestimuleerd. Het Kapittel van Utrecht als overkoepelende organisatie van 
verreweg de meeste derde-ordeconventen heeft het karakter van een kloosterlijke hervormingsbewe-
ging. Reden te meer om niet te spreken van een ‘tweede’ religieuze vrouwenbeweging, maar deze stro-
ming te plaatsen in de bredere context van de middeleeuwse kloosterbeweging.
In de 15de eeuw deed zich als onderdeel van dit algehele observantieproces een ingrijpende her-
vormingsbeweging bij de franciscaanse minderbroeders voor. Binnen de orde ontstonden verschillende 
hervormingsbewegingen die teruggrepen op het oorspronkelijke armoede-ideaal. Dit leidde uiteindelijk 
tot een splitsing binnen de orde in een observante en een conventuele stroming (in 1517). Het streven 
bij de observanten was om niet te leven van inkomsten uit bezittingen, maar uit bedelen, zoals ooit 
het uitgangspunt bij de stichting van deze bedelorde was. In 1419 kwam, met de nodige strubbelingen, 
het eerste observant ingestelde franciscaner klooster in de Nederlanden tot stand: het minderbroeders-
klooster in Gouda. Er volgden meer stichtingen, waaronder één in Alkmaar in 1445. Dit klooster oefen-
de in de omgeving veel invloed uit. Het beschikte bijvoorbeeld over het recht op het termineren (preken 
en bedelen) in Enkhuizen en zodoende waarschijnlijk ook over een termijnhuis aldaar. Zeer verwant 
aan de minderbroeders waren de clarissen. Zij maakten een vergelijkbaar proces van observantisme als 
de minderbroeders door en dit resulteerde eveneens in de stichting van nieuwe kloosters. De minder-
broeders waren inmiddels ook meer geneigd, mede door uitbreiding van het aantal minderbroeders-
kloosters, invulling aan de cura monialium te geven. Tot ver in de 15de eeuw waren er in de Noordelijke 
Nederlanden geen clarissenkloosters. Wel waren er enkele kloosters in de Zuidelijke Nederlanden die 
alle behoorden tot de zogenaamde ‘rijke claren’. Onder invloed van de observante minderbroeders ont-
stond een nieuwe stroming: de ‘arme claren’. Deze keerden terug naar de oorspronkelijke kloosterregel 
(de regula prima) waarin privébezit verboden was. Tussen 1460 en 1513 kwamen ten noorden van de 
grote rivieren zes nieuwe kloosters tot stand, waaronder in Haarlem (1471), Alkmaar (1492/1509) en 
Amsterdam (1513). Deze stichtingsgolf bleef beperkt tot het westen van Nederland. In geheel oostelijk 
Nederland, inclusief Friesland waar wel twee minderbroederskloosters tot stand waren gekomen, is geen 
clarissenklooster gesticht. De clarissen worden om die reden in Nederland beschouwd als een betrek-
kelijk marginaal verschijnsel. Hierbij is echter niet in overweging genomen dat de minderbroeders niet 
alleen op de clarissen maar ook op diverse kloosters die de derde regel van Franciscus volgden (en niet 
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tot het Kapittel van Utrecht behoorden), grote invloed hebben uitgeoefend. 
Bij de analyse van de religieuze gemeenschappen in West-Friesland zijn we twee kloosters te-
gengekomen die de derde regel van Franciscus volgden, maar toch duidelijk als aparte gemeenschappen 
werden gezien. Ze waren niet aangesloten bij het Kapittel van Utrecht. De zusters worden in de bronnen 
grauwzusters of barrevoetszusters genoemd en door de stadsbesturen zelfs tot de vier biddende ordes 
gerekend. Ze werden om die reden vrijgesteld van belasting. Beide kloosters waren gewijd aan St. Clara 
en aan het rectoraat van de gemeenschappen werd door of onder supervisie van de minderbroeders 
invulling gegeven. Het is gerechtvaardigd deze kloosters als een aparte groep te beschouwen onder de 
noemer grauwzusters. De cura monialium ging bij deze gemeenschappen verder dan alleen de supervisie 
(visitatie) en een eventueel biechtvaderschap. De grauwzusters zijn te beschouwen als een observante 
stroming binnen de gemeenschappen die de derde regel van Franciscus volgden. Ze streefden naar vol-
ledige bezitsloosheid, net zoals de ‘arme claren’ dat deden. Het barrevoets lopen is een typisch kenmerk 
van een penitentenbeweging. Door middel van hun habijt met een koord (in ieder geval in Hoorn) stel-
den zij zich nadrukkelijk in de franciscaanse traditie. De grauwzusters vormden de lekenversie van de 
clarissen, net zoals de conversinnen de lekenversie van de regularissen waren. In beide gevallen volgden 
de zusters een regel die hen vrijstelde van het bidden van het volledige (Latijnse) koorgebed. In die zin 
waren het lekenzusters ter onderscheiding van koorzusters, maar verder leidden zij een volledig kloos-
terlijk leven. De grauwzusters vormden een heterogene groep; er werden uiteenlopende statutenboeken 
gehanteerd. Waarschijnlijk hielden de zusters zich actief bezig met zieken- en armenzorg, zoals blijkt uit 
enkele gegevens uit Alkmaar en Schiedam. Hiermee onderscheidden zij zich van de clarissen, die een 
meer contemplatief bestaan leidden. Mogelijk werd uit deze charitatieve werkzaamheden een deel van 
de inkomsten gehaald. De grauwzusters zijn een bekend fenomeen in Vlaanderen en Henegouwen. In 
de historische literatuur met betrekking tot de kloosters in Nederland is tot nu toe vrijwel geen aandacht 
aan deze zusters besteed, terwijl ze wel van belang zijn om de rol van de minderbroeders in het religieuze 
leven goed te doorgronden. Het Claraconvent in Hoorn is in 1468 gesticht. Het stichtingsjaar van het 
Claraconvent in Enkhuizen is niet geheel duidelijk. Er is sprake van dat dit klooster in 1441 zou zijn 
gesticht, maar mogelijk is dit pas in 1465 gebeurd. Aannemelijk is dat het tot stand is gekomen toen het 
minderbroedersklooster in Alkmaar (1445) reeds bestond. Het Middelhof in Alkmaar kwam in 1452 
tot stand en behoorde ook tot deze groep. In 1454 vernemen we voor het eerst van het Claraconvent in 
Haarlem en in 1461 werd vanuit dit Haarlemse klooster een dochterstichting in Schiedam begonnen. De 
oudste vermelding van het klooster St. Clara-Nazareth in Leiden dateert uit 1483 en van het Clarendal 
in Harderwijk uit 1485. Al deze kloosters zijn dus in de tweede helft van de 15de eeuw gesticht. Opmer-
kelijk mag worden genoemd dat de stichtingen (in ieder geval in Hoorn en Enkhuizen) in een periode 
plaatsvonden dat geen ‘traditionele’ tertiarissenconventen meer tot stand kwamen. De omvang van deze 
heterogene groep van de grauwzusters is vooralsnog niet geheel duidelijk. Nader onderzoek is nodig om 
daar meer inzicht in te krijgen. 
De stelling dat de clarissen een marginaal verschijnsel vormen, is dan wel waar, maar als we de 
grauwzusters hierbij betrekken onder de bredere noemer van observant ingestelde kloosters onder di-
recte invloed van de minderbroeders verandert dit beeld. Het actieve beleid van de minderbroeders lijkt 
een reactie op de terughoudendheid van het Kapittel van Utrecht om gezag en toezicht door minder-
broeders te laten verrichten, ondanks pauselijke decreten waarin uitdrukkelijk een grote rol aan de min-
derbroeders bij het kapittel werd toebedeeld. Het gevolg was dat de minderbroeders een eigen formule 
ontwikkelden voor vrouwenkloosters onder directe supervisie van hun orde: de grauwzusters. Onder-
tussen poogden zij nog altijd hun invloed bij de tertiarissen te vergroten. Nog in 1521 werd, vermoede-
lijk op instigatie van de minderbroeders, een bul uitgevaardigd waarin de tertiarissen onder hun gezag 
en toezicht werden geplaatst. Volgens Van Engen werd hieraan binnen het Kapittel van Utrecht geen 
gehoor gegeven en werd zelfs in 1524 een kapittelbesluit genomen waarin maatregelen tegen inmen-
ging van de minderbroeders werden genomen. Het kapittel wilde zijn autonomie handhaven. Slechts 
één convent maakte zich los uit dit kapittel en voegde zich onder de minderbroeders: Sint Catharina 
Schagen in Leiden in 1526. Uiteindelijk zouden de minderbroeders op basis van een pauselijke bul uit 
1568 aanspraak maken op de visitatie van de conventen van het Kapittel van Utrecht. Het gevolg was 
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een jarenlang conflict, waarvan de uitkomst (in 1572 werd de pauselijke bul weer ongedaan gemaakt) 
niet meer ter zake deed doordat de feiten waren ingehaald door de tijd. Er kwam in deze jaren van de 
Opstand immers een abrupt bestaan aan het kloosterleven in de Noordelijke Nederlanden en het Kapit-
tel van Utrecht werd opgeheven.
 In de 15de eeuw verschenen naast de grauwzusters nog andere nieuwe groepen die zich als 
kloosters profileerden in het monastieke landschap. Een van deze groepen wordt gevormd door de con-
versinnen van Augustinus. Deze aanduiding is zeker nog niet ingeburgerd in de historische literatuur 
over kloosters. De naam conversinnen werd al in de 15de en 16de eeuw gebruikt (zoals bij het Maria-
Magdalenaconvent in Hoorn) en is dus geen label dat later op deze zusters is geplakt. Conversinnen 
volgden de regel van Augustinus, maar baden net zoals de tertiarissen de verkorte Nederlandstalige getij-
den. Ze volgden dus een kerkelijk erkende regel, maar deze werd in de statuten zo vorm gegeven dat die 
gecombineerd kon worden met een lekenbestaan. Conversinnen en tertiarissen zijn in die zin dus sterk 
aan elkaar verwant; het is dan ook geforceerd om in het ene geval van kloosters en in het andere geval 
niet van kloosters te spreken. De keuze voor de kerkelijk erkende regel van Augustinus gaf vermoedelijk 
geestelijk prestige. Goudriaan wijst er op dat de keuze voor deze regel niet perse in verband hoeft te staan 
met observantisme omdat de wijze waarop vorm werd gegeven aan het kloosterleven bij deze regel juist 
zeer sterk afhankelijk was van de statuten en de wijze waarop de supervisie (visitatie) was vormgegeven. 
Hij komt tot een lijst van 68 vrouwenkloosters, waarvan de meeste als huizen van conversinnen kun-
nen worden aangeduid. Veel stonden onder de invloedssfeer van het Kapittel van Windesheim of het 
Kapittel van Sion en kunnen als exponenten van de Moderne Devotie worden gezien. De meeste zijn tot 
stand gekomen in de tweede helft van de 15de eeuw. Hieronder was ook het Maria-Magdalenaconvent 
in Hoorn dat in 1464 werd gesticht. Bij deze gemeenschap doet zich de merkwaardige situatie voor dat 
deze in 1537 uit de clausuur werd ontheven, wat de stelling van Goudriaan ondersteunt dat de regel van 
Augustinus niet zonder meer samenhangt met observantisme.
 Het voorgaande maakt duidelijk dat zich in de loop van de 15de eeuw een belangrijk proces 
in het kloosterlandschap voordeed. Er kwam een einde aan de stichting van nieuwe tertiarissenge-
meenschappen (onder het Kapittel van Utrecht). In plaats daarvan werden kloosters van regularissen 
of conversinnen van Augustinus tot stand gebracht en nieuwe kloosters onder invloed van oude ordes 
opgericht (zoals de clarissen en grauwzusters onder invloed van de minderbroeders). Een groot aan-
tal tertiarissenconventen maakte bovendien de overstap naar de regel van Augustinus. In de 15de eeuw 
zouden ongeveer 50 conventen naar een andere orde zijn overgegaan, waarvan meer dan 40 de regel van 
Augustinus aannamen. Andere conventen kozen ervoor de derde regel van Franciscus te blijven volgen, 
maar voerden wel de clausuur in. Dat zou voor zeker 51 conventen hebben gegolden. Binnen het Kapit-
tel van Utrecht deed zich een proces van institutionalisering voor. In 1487 werden de drie monastieke 
geloftes verplicht gesteld, al was dat meer een bevestiging van de al bestaande situatie. De aangesloten 
conventen hadden nu in alle opzichten een kloosterlijk karakter gekregen.
Wat vertelt ons bovenstaande analyse over het waarom achter de stichting van Bethlehem in 
1475? In West-Friesland was in korte tijd een serie vrouwenkloosters tot stand gekomen. Als expo-
nenten van het algehele observantieproces in de 15de eeuw werden vervolgens nog twee kloosters van 
grauwzusters en één van conversinnen van Augustinus gesticht. Wat opvalt is dat in West-Friesland geen 
kloosters van regularissen, clarissen of een andere kerkelijk erkende kloosterorde zijn opgericht. De re-
denen hiervoor moeten waarschijnlijk worden gezocht in de onmogelijkheid om in deze regio een vol-
doende economische basis te bewerkstelligen. Om koorzusters in staat te stellen hun leven volledig ten 
dienste van God te wijden, moesten voldoende economische middelen aanwezig zijn in de vorm van een 
soort vermogensfonds opgebouwd uit medegaven en grote begunstigingen. West-Friesland was in de 
15de eeuw nog geen rijk gebied. De economische basis vormde de veeteelt, die nog kleinschalig en weinig 
gespecialiseerd was. Pas in de loop van de 16de eeuw zou zich in West-Friesland een grote economische 
groei voordoen en een rijk stedelijk patriciaat ontstaan. Hoewel zeker andere factoren een rol kunnen 
hebben gespeeld, lijkt deze economische achtergrond in belangrijke mate de oorzaak te zijn geweest dat 
geen kloosters van koorzusters tot stand zijn gekomen. Wel zien we in de tweede helft van de 15de eeuw 
gemeenschappen ontstaan die zich nadrukkelijk als kloosters profileren. Bethlehem past in dit patroon. 
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Dat dit klooster nog in 1475, ondanks de ongunstige economische tijden, werd opgericht toont aan dat 
er nog altijd behoefte aan dergelijke gemeenschappen was. Met de juiste formule was er nog altijd plek 
in het monastieke landschap.
Waarom vestigden de zusters van Bethlehem zich op het platteland in plaats van in de stad? In de inlei-
ding hebben we gesteld dat de laatmiddeleeuwse religieuze beweging als een typisch stedelijk fenomeen 
wordt beschouwd. De lekenformule was gebaseerd op het genereren van inkomsten uit arbeid. De zus-
ters werden vrijgesteld van het volledige koorgebed en in de meeste gevallen ook van de clausuur om een 
deel van hun tijd te kunnen besteden aan arbeid. De meest voor de hand liggende inkomstenbron was 
textielnijverheid. In de opkomende steden vormde deze nijverheidstak een belangrijk onderdeel van 
de stedelijke economie. Juist hierin konden de zusters participeren door middel van spinnen en weven. 
De zusters van Bethlehem maakten een andere keuze, mede doordat het economisch ongunstige tijden 
waren. Zij kozen voor het genereren van inkomsten uit agrarische werkzaamheden, zoals de kloosters 
in Friesland (waarvandaan de eerste zusters kwamen) van oudsher ook deden. Uit de bronnen blijkt 
dat Bethlehem in vergelijking met de derde ordeconventen in Hoorn over zeer weinig grond beschikte. 
Deze vrouwenkloosters in Hoorn hadden die grond grotendeels verworven vanaf het einde van de 14de 
eeuw en in de (eerste helft van de) 15de eeuw. De overheid poogde de accumulatie van bezit in de dode 
hand in de 15de eeuw tegen te gaan. Het lijkt erop dat de maatregelen effect hadden. Kloosters die in de 
tweede helft van de 15de eeuw zijn gesticht, verwierven niet meer de grote hoeveelheden grond zoals 
de oudere kloosters wel voor elkaar hadden gekregen. De verhuur van grond was voor Bethlehem ze-
ker geen inkomstenbron van betekenis. Sterker: het klooster gaf meer geld uit aan huur van grond dan 
het aan huur ontving. Het huurde namelijk een groot stuk grond in Zwaag van het kartuizerklooster in 
Amsterdam. De zusters hielden hier koeien en de opbrengsten in de vorm van zuivelproducten moeten 
de voornaamste inkomstenbron van het klooster zijn geweest. Bethlehem valt te karakteriseren als een 
echt plattelandsklooster. De gemeenschap kon het zich eenvoudig niet veroorloven om het werk door 
lekenzusters of ander personeel te laten doen, maar moest zelf de koeien weiden, melken en kaas maken. 
Het was een bestaan van bidden en zeer hard werken. Hierin ligt ook de verklaring waarom Bethlehem 
nooit een regularissenklooster is geworden, zoals in feite beter zou aansluiten bij de kruisbroeders. Dat 
was financieel onhaalbaar. De bestaansbasis was dusdanig klein dat de zusters zoveel mogelijk tijd moes-
ten vrijmaken om te werken. Een bestaan als conversinnen was het maximaal haalbare, ook al was het 
religieuze streven een echt klooster te vormen. De wil daartoe was er wel, maar de middelen ontbraken.
De keuze voor vestiging op het platteland was dus niet ingegeven door religieuze motieven van 
afzondering van de samenleving, maar was noodzakelijk om een agrarische bestaansbasis vorm te geven. 
Dat het klooster daardoor kwetsbaar werd, zoals tot uiting komt bij een aantal incidenten in 1529 en 
de plundering door de geuzen in 1567, moesten de zusters wel voor lief nemen. De kloosterbeweging 
wordt als een typisch stedelijk fenomeen gezien waarbij de keuze voor de steden zou samenhangen met 
het gecombineerde klooster- en lekenbestaan. De keuze voor plaats van vestiging lijkt in eerste instantie 
ingegeven door economische motieven: veel kloosters leefden van de lakennijverheid en dan was een 
locatie in de stad het meest geschikt. Ook de religieuze gemeenschappen in de steden streefden naar het 
vormgeven van een echt klooster, maar werden hierin vaak beperkt door de stedelijke omgeving. Het 
ideaal was er niet minder om.
Voor het thema van de levenskracht van de religieuze beweging is het van groot belang om na te gaan 
of de stichting van Bethlehem ook een succes was. Hoe lang kon dit klooster doorgroeien en zich uit-
breiden? Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat vanaf aanvang de kruisbroeders bij de begeleiding van 
Bethlehem betrokken waren. Het is een onderbelicht aspect in de kloostergeschiedschrijving dat niet 
alleen de minderbroeders actief invulling gaven aan de cura monialium, maar dat ook de kruisbroeders 
dit in de loop van de 15de eeuw poogden te doen. Binnen de Orde van het Heilig Kruis deed zich net 
als bij alle andere kloosterordes een periode van observantie voor. De kruisbroeders kenmerken zich 
door de grote aandacht voor de verrichting van de eredienst (contemplatief), gecombineerd met een 
actieve houding in de wereld. Bij de kruisbroeders werden de hervormingen in de 15de eeuw van bovenaf 
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gestuurd waardoor zich binnen de orde geen verschillende stromingen hebben ontwikkeld. In 1410 
werden alle aanvullende bepalingen die na 1248 waren opgesteld geschrapt, waardoor de orde volledig 
terugkeerde naar het oorspronkelijke uitgangspunt. Daarna volgde een periode waarin het bestuur werd 
gereorganiseerd (ieder jaar een generaal kapittel), statuten geüniformeerd en de geloftes van armoede 
en gehoorzaamheid werden aangescherpt. In de Noordelijke Nederlanden kwam vanaf 1462 een aan-
tal nieuwe kruisbroederskloosters tot stand, deels door omvorming van al bestaande gemeenschapen, 
waarbij opvalt dat de kruisbroeders zich juist in die plaatsen vestigden waar geen minderbroederskloos-
ters aanwezig waren. Gelijktijdig vingen de kruisbroeders ook aan om de supervisie en visitatie over 
enkele vrouwenkloosters op zich te nemen. Dit geldt in ieder geval voor Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Riviere 
in Bree (1466) en Agnetendal in Peer. Beide kloosters volgden de derde regel van Franciscus. Het plan 
werd opgevat om het tot stand komen van vrouwenkloosters volgens de regel van Augustinus onder 
de supervisie van de orde te bewerkstellingen. Dit project begon met Jerusalem in Venray niet lang na 
1467. Daarna volgden Bethlehem in Westerblokker in 1475 en Nazareth bij Idsega in 1484. De invloed 
van de opeenvolgende prior-generaals laat zich hier duidelijk zien. Peregrinus van Kampen (1463-1473) 
plaatste het klooster in Bree onder supervisie van het kruisbroedersklooster in Luik, waar hij zelf prior 
was geweest. Onder Nicolaus van Haarlem (1473-1482) werd Bethlehem gesticht, niet ver van Pieters-
dal in Hoorn, waar hij daarvoor prior was geweest. De keuze voor de namen van de kloosters is opval-
lend. Ze zijn genoemd naar de drie belangrijkste bijbelse plaatsen. Hieruit kan worden afgeleid dat de 
kruisbroeders een actieve rol bij de stichtingen van Bethlehem en Nazareth hebben gespeeld. In 1530 
namen de kruisbroeders het biechtvaderschap van zowel Jerusalem als Bethlehem over. Nog in hetzelfde 
jaar of niet lang daarna volgde Nazareth. De drie kloosters stonden nu niet alleen meer onder supervisie 
en visitatie, maar vielen ook onder het gezag van het generale kapittel van de kruisbroeders. Om die 
reden is het gerechtvaardigd om vanaf dat moment de kloosters als aparte categorie te beschouwen, die 
van de kruiszusters of cruciferinnen. 
 Bovenstaande korte analyse van de wijze waarop de kruisbroeders de zielzorg van de vrouwen-
kloosters op zich namen, is gereconstrueerd uit verschillende historische bronnen. Voor de geschiede-
nis van Bethlehem is van groot belang het statutenboek dat in 1537 door een kruisbroeder op basis van 
de statuten van de Orde van het Heilig Kruis is gemaakt. Dit boek is een bekroning op de incorporatie 
van Bethlehem bij deze orde. Een tweede statutenboek dat wordt toegeschreven aan Bethlehem en da-
teert uit het laatste kwart van de 15de eeuw moet als bron voor de geschiedenis van dit klooster worden 
verworpen. De toeschrijving aan Bethlehem blijkt gebaseerd op een gefingeerd inschrift in het boek uit 
de 17de eeuw van de hand van Adriaan Westphalen. Hierdoor weten we niet volgens welke statuten de 
zusters van Bethlehem vóór 1537 leefden en kunnen we ook niet bepalen wat er in het kloosterleven met 
het in gebruik nemen van het nieuwe statutenboek veranderde. Bijzonder aan dit boek uit 1537 is dat 
er tevens een kalender in is opgenomen waarin professies van zusters, overlijdens van enkele zusters en 
de biechtvaders en de memoriemissen zijn bijgehouden. Uit de aantekeningen valt af te leiden dat een 
kruisbroeder (broeder Pieter Claesen) een rol bij de stichting heeft gespeeld. Tevens kan op basis van de 
aantekeningen het verhaal over de toedracht van de stichting zoals die in de stadskronieken voorkomt, 
worden aangevuld. De eerste vier zusters kwamen uit het Oegeklooster tussen Sneek en Bolsward in 
Friesland en ook de eerste biechtvader (heer Jacob) kwam uit Friesland. In Sneek was net als in Hoorn 
een kruisbroedersklooster gesticht en via deze kloosters zullen de contacten zijn gelegd. Aanvankelijk 
volgden de zusters de derde regel van Franciscus. Dit is geen merkwaardige keus: de regel bood hun veel 
vrijheid om het klooster op te zetten en maakte de intrede van zusters makkelijk. Bovendien hadden de 
kruisbroeders ervaring met het uitoefenen van supervisie over kloosters volgens deze regel, zoals we bij 
de conventen in Bree en Peer hebben gezien. Duidelijk is dat van aanvang af het de opzet was een kloos-
ter volgens de regel van Augustinus vorm te geven. Jerusalem volgde die regel immers al. In 1479 werd 
de overstap gemaakt. Enkele jaren later was de gemeenschap dusdanig groot dat enkele zusters terug 
naar Friesland verhuisden om daar een dochterstichting te beginnen. Dit vond plaats in 1484. Hoewel de 
analyse duidelijk maakt dat de oprichting van Nazareth onderdeel vormde van een overkoepelend plan, 
lijkt de directe aanleiding voor de stichting het oorlogsgeweld in Hoorn en omgeving te zijn geweest. 
De bronnen doen sterk vermoeden dat Bethlehem als kwetsbaar plattelandsklooster net als de kloosters 
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in de stad Hoorn is geplunderd. Economisch zware tijden volgden waardoor een verhuizing van enkele 
zusters naar Friesland goed uitkwam. Na Nazareth volgden geen andere stichtingen van vrouwenkloos-
ters onder supervisie van de kruisbroeders. Het lijkt erop dat in deze tijd conflicterende belangen een rol 
speelden: enerzijds de wil tot oprichting van nieuwe kloosters onder hun invloedssfeer en anderzijds te-
rughoudendheid om een actieve rol buiten de kloostermuren te spelen. Vanaf 1530 namen de kruisbroe-
ders de rol van biechtvaders van de drie kloosters op zich. In de 16de eeuw kwam binnen de orde meer 
nadruk te liggen op een actieve rol in de wereld (vita activa) en daarin paste het biechtvaderschap. Onder 
de kruisbroeders die leiding hebben gegeven aan Bethlehem, bevinden zich opmerkelijke personen. De 
eerste kruisbroeder was Conradus Juliaci die daarvoor prior van Pietersdal was geweest. Na zijn overlij-
den in 1539 werd Petrus Plas van Maastricht als biechtvader aangesteld, die net als zijn voorganger op 
dat moment prior van Pietersdal was. Vanaf 1545 werd het biechtvaderschap vervuld door Franciscus 
Vaes van Tongeren, die daarvoor prior was van Mariëndal in Kolen. Hij wordt als de grote kloosterher-
vormer van dat kruisbroedersklooster beschouwd. De kruisbroeders kozen dus zeker niet de minsten uit 
hun orde uit om het rectoraat van Bethlehem te vervullen. Dit geeft aan welk groot belang aan de cura 
monialium inclusief het economische en financiële beheer werd gehecht, al zal zeker ook de overweging 
hebben meegespeeld dat deze kruisbroeders een rustige oude dag met goede verzorging door de zusters 
zouden genieten.
 Nadat de kruisbroeders in 1530 het gezag over Bethlehem overnamen en in 1537 een nieuw 
statutenboek lieten schrijven, krijgen we voor het eerst een goed beeld van het leven in het klooster. 
De statuten maken duidelijk dat de zusters verkorte Nederlandstalige getijden baden en dus geen koor-
zusters waren. Terecht worden ze dus ingedeeld bij de conversinnen, al worden ze in de bronnen nooit 
als dusdanig aangeduid. De statuten maken duidelijk dat het klooster als vrij streng gekenschetst kan 
worden. De zusters leefden in clausuur en hielden zich aan voorschriften met een ascetisch karakter, 
zoals het stilzwijgen, vasten, aderlaten en schuldkapittel, die niet onderdeden voor die in een regularis-
senklooster.
 Uit de aantekeningen in de kalender in het statutenboek kan tot op zeker hoogte de groei van 
de gemeenschap worden afgelezen. Hierin zijn de professies van de zusters bijgehouden. Helaas blijken 
de gegevens incompleet te zijn. Met name voor de periode vóór 1537 ontbreken veel gegevens. Dit leidt 
tot de veronderstelling dat bij het maken van het statutenboek in 1537 de professies van reeds overle-
den zusters zijn weggelaten. Ervan uitgaande dat de zusters die wel in de kalender staan genoteerd en 
voor 1537 hun professie deden in dat jaar nog in leven waren, kan de omvang van de gemeenschap op 
ongeveer 50 zusters worden gesteld. Het hoogtepunt lag vermoedelijk ergens eind jaren veertig van de 
16de eeuw. Dit blijkt ook uit de archeologische resultaten: de enorme hoeveelheid fragmenten keramiek 
toont aan dat het een grote gemeenschap was. Het meeste vondstmateriaal dateert van halverwege de 
16de eeuw hetgeen bevestigt dat het klooster toen de grootste omvang kende. Van verreweg de meeste 
zusters is onbekend uit welke plaats ze kwamen. Slechts een enkele maal staat dat vermeld, zoals een 
zuster uit Haarlem en een zuster uit Edam. Kennelijk trok het klooster vrouwen uit een grote regio aan 
en had het een bovenlokale uitstraling. De zusters waren, voor zover valt na te gaan, niet van hoge komaf. 
Dit doet het beeld ontstaan dat het agrarisch gerichte klooster werd bevolkt door plattelandsdochters. 
Het grote aantal zusters maakt duidelijk dat de participatieve devotie een succes was. Ondanks de grote 
hoeveelheid gemeenschappen die reeds bestond, wist het klooster veel vrouwen aan te trekken. Na 1537 
nam het aantal professies af, al was er van een dramatisch verval geen sprake. 
Een tweede manier waarop de mate van succes van een gemeenschap kan worden gemeten, is 
het aantal begunstigingen en bestelde memoriemissen, oftewel de instrumentele devotie. Deze vormen 
een reflectie van het spiritueel welslagen van een klooster. Voor Bethlehem ontbreken testamentaire be-
schikkingen en andere aktes waarin de gemeenschap werd begunstigd. Wel beschikken we over een lijst 
van memoriemissen, die systematisch in de kalender zijn genoteerd. Helaas ontbreekt bij een heel aantal 
memoriemissen het jaar waarin deze zijn besteld. Voor een groot aantal kan slechts worden vastgesteld 
dat ze vóór 1537 werden ingesteld. Slechts zes memoriemissen dateren van na dat jaar. Hier laat zich 
duidelijk een patroon zien: in de begintijd van het klooster werd dit door veel mensen begunstigd, maar 
ergens na 1520 droogde de stroom bestelde memoriemissen op. De begunstigingen aan Bethlehem wa-
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ren relatief klein. Slechts in twee gevallen is bekend dat een stuk grond is geschonken waaruit een pries-
ter werd betaald om missen voor het zielenheil van de schenkers te lezen. Bij de overige begunstigingen 
werd vermoedelijk uitsluitend een geldbedrag geschonken.
 Om terug te keren naar de vraag over de mate van succes: alle beschikbare bronnen wijzen erop 
dat Bethlehem tot in de jaren veertig van de 16de eeuw bleef groeien. De gemeenschap bereikte wat 
betreft het aantal zusters (de participatieve devotie) in die tijd het hoogtepunt. Ook op het vlak van de 
instrumentele devotie ging het tot circa 1520 voor de wind.
Hoe uitte zich de verkloostering zowel ruimtelijk als materieel? Met deze vraag belandden we bij de 
tweede pilaar waarop deze studie steunt: de archeologie. Over de toedracht van de stichting kan de ar-
cheologie ons niets vertellen. Wel blijkt uit de archeologische gegevens hoe het klooster zich als gebou-
wencomplex naar de buitenwereld presenteerde en hoe het leven hierin was georganiseerd.
De opgravingen van Bethlehem hebben duidelijk gemaakt dat het klooster een groot gebou-
wencomplex kende met bijgebouwen en een brouwhuis. Het klooster bestond op het hoogtepunt uit 
een westelijke en een oostelijke kloostervleugel rond een groot kloosterhof. De westelijke vleugel had 
een totale lengte van wel 71 meter. Hoewel geen complete plattegrond is teruggevonden en niet alle 
gebouwen meer zijn te reconstrueren op basis van de soms schamele archeologische resten, is in alles 
een streven naar een klassiek klooster zichtbaar. Direct bij aanvang in 1475 is de inrichting systematisch 
aangepakt. Het eerste gebouw werd zo neergezet dat deze bij uitbreiding onderdeel zou kunnen uit-
maken van de westvleugel van het complex. Het klooster vertoont een systematisch grondplan en de 
inrichting van het kloosterterrein is geheel zoals bij een echt klooster verwacht mag worden. Binnen het 
terrein is een duidelijke verdeling in het religieuze en het ambachtelijke deel. Op het ambachtelijke deel 
stonden de bijgebouwen en het brouwhuis. Dit deel van het terrein werd ook gebruikt om het afval in 
kuilen te dumpen. Een deel van het areaal werd gebruikt als boomgaard. Tijdens het hoogtepunt van het 
klooster was het volledige terrein voorzien van een buitengracht, een ommuring met poortgebouw en 
een binnengracht. De ommuring is eind jaren veertig van de 16de eeuw tot stand gekomen, tijdens het 
biechtvaderschap van Franciscus Vaes. De kloostermuur omsloot een groot terrein van circa 1,7 hectare. 
Het klooster was nu werkelijk een claustrum. 
Uit de aangetroffen materiële cultuur blijkt dat de zusters groot belang hechtten aan functioneel 
en sober gebruiksaardewerk. Luxe in de vorm van fraai glaswerk, gedecoreerd steengoed en rijk versier-
de borden werd geschuwd. De vondsten maken duidelijk hoe voorzichtig in het geval van kloosters con-
clusies op sociaaleconomisch vlak uit het vondstmateriaal moeten worden getrokken. Afwezigheid van 
‘dure’ stukken, wijst niet per definitie op een arme gemeenschap. Rekening dient te worden gehouden 
met de kloosterorde, de datering en of het een mannen- of vrouwenklooster betreft. Vrouwenkloosters 
onder een observant ingesteld bestuur kozen waarschijnlijk met opzet voor een sober bestaan volgens 
het oude monastieke armoede-ideaal. We zien dit bij Bethlehem in ieder geval duidelijk terug. Op de 
keramiek zijn veel ingekraste merken aangetroffen die een hulpmiddel waren voor het op juiste wijze 
verzorgen van de maaltijden in deze grote gemeenschap. Hieruit blijkt een goede organisatie.
Een tweede aspect aan het vondstmateriaal dat zeer typerend voor een vrouwenklooster is, is 
de grote hoeveelheid devotionalia van pijpaarde en terracotta. Het voorkomen van grote reliëfs en een 
grote verscheidenheid aan voorstellingen bij de beeldjes zijn kenmerkend voor kloosters. Specifiek voor 
Bethlehem is de grote aandacht voor voorstellingen rondom de thematiek van het lijden van Christus: 
Christus op de koude steen, piëta’s, kruisbeelden en een Ecce Homo-voorstelling. De devotie rondom het 
kruis als symbool voor het lijden van Christus speelt een centrale rol bij de Orde van het Heilig Kruis. 
Hierin herkennen we wellicht de hand van de kruisbroeders. De devotionalia van pijpaarde en terracotta 
vormen een belangrijke aanvulling op het beeld van het interieur dat we van laatmiddeleeuwse kloos-
ters hebben. Dit beeld steunt grotendeels op overgeleverde kunsthistorische stukken. De aandacht voor 
devotie was in het volledige kloosterleven en in alle kloostervertrekken nadrukkelijk aanwezig. Om een 
compleet beeld van een klooster in zowel verschijningsvorm als functioneren te krijgen, is het combine-
ren van historische en archeologische gegevens van groot belang.
De archeologie maakt dus duidelijk dat vanaf de aanvang werd gestreefd naar een klassiek kloos-
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ter en dat het leven in het klooster sober, devoot en goed georganiseerd was. Voor de buitenwereld moet 
Bethlehem de indruk hebben gemaakt van een echt klooster, ook al waren de zusters geen koorzusters.
Wanneer was de omslag zichtbaar? Rond 1548 werd het complex voltooid door het te voorzien van 
een volledige ommuring. Archeologisch zijn er daarna geen bouwwerkzaamheden meer aantoonbaar. 
De participatieve devotie vertoonde geen sterke neergang in de 16de eeuw, ofschoon wel een dalende 
tendens zichtbaar is. De instrumentele devotie nam echter vanaf de jaren twintig van de 16de eeuw dui-
delijk af. Dit is precies de periode waarin voor het eerst de Lutherse opvattingen in deze streken een voe-
dingsbodem vonden. Rond 1525 werd Hoorn als een van de voornaamste broeinesten van de Lutherse 
ketterij beschouwd. Voor het eerst zijn er nu ook tekenen dat het respect voor kloosterlingen afnam. 
Bethlehem werd in 1529 herhaaldelijk lastig gevallen door een serie oproerkraaiers die eten en drinken 
van de zusters eisten, vloekten en tegen de wil van de zusters op het kloosterterrein en zelfs in de brou-
werij kwamen. Het waren de kleine voorbodes van de gewelddadige uitbarsting van 1566 en 1567. In 
1566 werd bij klooster Nieuwlicht de eerste hagenpreek in Noord-Holland benoorden het IJ gehouden. 
Enkele leden van het stadsbestuur hadden in Nieuwlicht met twee edelen afgesproken en hadden op die 
manier een excuus om ‘toevallig’ daar aanwezig te zijn. Deze twee edelen waren opstandelingen van het 
eerste uur. Het stadsbestuur nam een zeer tolerante houding ten opzichte van de nieuwe leer aan. De 
Beeldenstorm raasde vermoedelijk daardoor aan Hoorn voorbij. Bethlehem was als plattelandsklooster 
zeer kwetsbaar en onderging in 1567 alsnog het geweld van een groepje geuzen. Dit luidde het einde 
van het klooster in. Nadat Hoorn in 1572 de kant van Willem van Oranje had gekozen, was het pleit 
beslecht: de kloosters werden opgeheven, de zusters vluchtten weg en de kloosterbezittingen werden in 
beslag genomen. De neergang van de kloosters in de 16de eeuw is een landelijk fenomeen. Hoewel eco-
nomische factoren in sommige plaatsen zeker een rol kunnen hebben gespeeld, gaat dit waarschijnlijk 
niet op voor West-Friesland. De 16de eeuw was hier economisch juist een periode van herstel en groei. 
Het voornaamste exportproduct in Hoorn was kaas en de zusters van Bethlehem zouden hiervan gepro-
fiteerd moeten hebben. De opkomst van het protestantisme en de daarmee samenhangende veranderde 
houding van de burgers ten opzichte van de religieuzen bepaalde het lot van de kloosters.
De centrale vraag in deze studie of de religieuze beweging aan het einde van de 15de en het begin van 
de 16de eeuw nog levensvatbaar was, kan positief worden beantwoord. Omdat zich in een korte periode 
aan het einde van de 14de en begin van de 15de eeuw een stichtingsgolf aan religieuze gemeenschappen 
voordeed, lijkt het alsof al vanaf de eerste helft van de 15de eeuw de vitaliteit van de kloosterbeweging aan 
het tanen was. Na een dergelijke grote golf aan stichtingen kon niet anders dan een adempauze optreden. 
De kloosterbeweging ging echter door en nam andere vormen aan.
We hebben Bethlehem in deze studie nadrukkelijk geplaatst in de brede context van de kloos-
terbeweging in de 14de, 15de en 16de eeuw. In die periode ontstond een heel netwerk aan gemeenschap-
pen die elkaar beconcurreerden op de zielenheilsmarkt, zoals we in navolging van Mol en De Melker in 
economische termen de situatie kunnen duiden. Hoewel ik geen voorstander ervan ben om in rationele 
economische begrippen als vraag en aanbod over religieuze processen te spreken, kan dat in dit geval 
wel verhelderend werken. De verschillende gemeenschappen werden enerzijds opgericht om invulling 
te geven aan de behoefte aan participatieve devotie onder voornamelijk vrouwen en anderzijds om zorg 
te dragen voor het zielenheil van de omgeving. De in de literatuur vaak veronderstelde achterliggende re-
den van een vrouwenoverschot voor het ontstaan van de vele vrouwengemeenschappen geeft de situatie 
te simplistisch weer. Vrouwen waren buitengesloten van de geestelijke ambten. Mannen konden in hun 
behoefte aan participatieve devotie voorzien door monnik, priester, kapellaan of kanunnik te worden. 
En het was voor hen ook altijd nog mogelijk in een klooster als lekenbroeder of convers toe te treden 
of lid te worden van een van de talrijke religieuze gilden. Bij vrouwen konden uitsluitend personen van 
hoge komaf in een klooster intreden. Voor de overgrote meerderheid van de vrouwen was geestelijke 
participatie (afgezien van sommige gilden) uitgesloten. De Moderne Devotie voorzag in een formule 
waarbij de gewone vrouw ook kon deelnemen. Het is maar zeer de vraag of er een verschil is in het aan-
deel in de participatieve devotie tussen mannen en vrouwen. De oprichting van de vele gemeenschap-
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pen droeg naast de participatieve mogelijkheden ook zorg voor het zielenheil van de omgeving. Dit le-
verde tevens inkomsten op, wat voor deze gemeenschappen zeer belangrijk was vanwege het ontbreken 
van grote medegaven zoals die bij de oude kloosters gebruikelijk waren. De kloosterbeweging begon 
met de zusterhuizen en tertiarissenconventen. Hun aantal groeide zeer snel. In 1401 werd het Kapittel 
van Utrecht opgericht en rond 1450 telde dit kapittel circa 100 leden. Daarna nam het aantal af doordat 
veel conventen de overstap maakten naar een andere kloosterregel, met name de regel van Augustinus. 
Op zeker moment volgden binnen de huidige landsgrenzen zeker 135 vrouwenkloosters die regel. Het 
succes van de Moderne Devotie moet dan ook zeker niet alleen worden afgemeten aan de mate van suc-
ces van de derde-ordeconventen. De kloosterbeweging nam onder invloed van de observantiebeweging 
andere vormen aan. In het algeheel is sprake van een streven naar een strenger kloosterleven. Hieraan 
werd binnen het Kapittel van Utrecht invulling gegeven door de invoering van clausuur en het verplicht 
stellen van de drie monastieke geloftes. Een andere mogelijkheid voor een individuele gemeenschap 
was van regel te veranderen en zich aan te sluiten bij een andere orde. Nieuw gestichte gemeenschap-
pen volgden vaak de regel van Augustinus. Een belangrijk motief bij de keuze voor deze regel lijkt te zijn 
geweest het geestelijk prestige dat deze verleende en de daarmee samenhangende gunstige positie op de 
zielenheilsmarkt. Religieuze en praktische overwegingen gaan vaak hand in hand. Een centrale sturende 
rol bij de vrouwenkloosters speelden de biechtvaders. Het succes van de Moderne Devotie ontging de 
oude ordes uiteraard niet. De minderbroeders maakten een periode van observantie door, resulterend 
in de stichting van een aantal nieuwe minderbroederskloosters. Vervolgens stimuleerden zij de stich-
ting van nieuwe clarissenkloosters en poogden hun invloed bij de tertiarissen binnen het Kapittel van 
Utrecht uit te oefenen. In dat laatste slaagden zij slecht. Vervolgens gingen zij over tot de oprichting van 
kloosters van grauwzusters, die de derde regel van Franciscus volgden en zich als observant profileerden. 
Dat deze beweging een succes was, blijkt bijvoorbeeld uit de tamelijk lange lijst van gestichte wekelijkse 
memoriemissen bij het Claraconvent in Enkhuizen. Observantie loonde. Bij de kruisbroeders zien we 
een vergelijkbaar proces als bij de minderbroeders. Ook zij maakten een periode van observantie door 
en stichtten een serie nieuwe kruisbroederskloosters. Net als bij de minderbroeders maakte een aanvan-
kelijk terughoudendheid in de cura monialium plaats voor een actieve houding in de samenleving. Zij 
waren van oudsher sterk contemplatief ingesteld. Zij kenden nog geen formule voor een vrouwentak 
binnen de orde en wellicht is dat de reden dat zij niet eerder tot de actieve betrokkenheid van de stich-
ting van vrouwenkloosters over waren gegaan. In navolging van de franciscaner minderbroeders ontwik-
kelden de kruisbroeders een eigen vrouwenbeweging, waarbij ze aansloten op de beweging van de con-
versinnen die in de 15de eeuw was ontwikkeld. Dat de nieuwe formule van actieve betrokkenheid van de 
kruisbroeders bij de vrouwenkloosters een succes was, ook al gaat het om slechts enkele kloosters, blijkt 
uit zowel de participatieve als de instrumentele devotie bij Bethlehem in de late 15de eeuw en vroege 16de 
eeuw. De kloosterbeweging was nog altijd levensvatbaar, ook al was het invulling geven aan de religieuze 
idealen voor de zusters een zware opgaaf die zij alleen door hard werken voor elkaar konden krijgen.
 




Lijst van zusters van Bethlehem
 Naam Professie Overlijden Opmerkingen
1 Suwe Gerijts - 06-07-<1494 eerste mater
2 Claer Jans 29-01-XXXX 1517 een van de eerste vier zusters
3 Maritgen Gerijts <1482 - treedt 06-03-1482 uit
4 Brecht Symens 30-01-1492 
5 Alijt Dircs <1494 13-07-1521 mater 
6 Aannes 11-01-1500
7 Hillegont Wouters <1507 02-12-1548 mater, d.v. Wouter Claesz. van Avenhorn en Griet IJsbrants
8 Meijnu Everts 08-07-1510
9 Marij Aernts 20-12-1510
10 Katrijn Jans 13-10-1512 >1529 d.v. Johannes Sijmonsz. Boeners van Wognum en Dieuwer
11 Katrijn Melijs 06-05-1513
12 Agnes Willems 08-06-1513
13 Geert Jans 07-09-1513
14 Lisbeth Jacops 18-04-1518
15 Marij Jacops 25-07-1520
16 Katrijn Jacop 31-12-1520
17 Alijt Pieters 15-02-1521
18 Claer Meynnerts 16-04-1521
19 Kunier Pieters 01-03-1522
20 Aecht Wouters 04-03-1522
21 Griet Claes 12-03-1522
22 Else Henrixsen <1523 02-09-1549 ondermater
23 Maritgen Gerijts 26-04-1524
24 Henrick Claes 18-03-1525
25 Katrijn Floris 21-10-1525
26 Griet Jans 16-12-1526
27 Geert Pieters 08-03-1527
28 Dieu(wer) Gerbrants 20-09-1528
29 Aecht Floris <1529 >1529 in 1529 46 jaar oud (geb. ca. 1483)
30 Aef Willems <1529 >1529 brouwster 
31 Clara Gerijts <1529 >1529 koemaagd 
32 Dieuwer Pieters <1529 29-01-1549 procuratrix 
33 Lijsbet Jans <1529 >1529 poortmaagd, in 1529 72 jaar oud (geb. ca. 1457)
34 Engel Willems 24-03-1530
35 Ave Pieters 26-08-1530
36 Eelken Nannus 25-09-1530
37 Marij Pouwo 08-12-1531
38 Anna Pieters 14-07-1533 12-05-1604 in 1603 88 jaar oud (geb. ca. 1515)
39 Magdalena Reijners 08-02-1534
40 Katrijn Jans 17-06-1534 14-12-1546 uit Edam
41 Stijne Harmens 25-08-1534
42 Luijdu Peters 20-09-1534
43 Gerbrich Symins 11-01-1536
44 Anna Jacops <1537? - treedt 28-01-XXXX uit
45 Hilgont 10-01- <1537?
46 Else Symens 11-02- <1537?
47 Eelke Sickes 25-04- <1537?
48 Gerbents 29-04- <1537?
49 Aechte Broers 23-06- <1537?
50 Tecla Jans 27-07- <1537?
51 Hilgont Ridwerts 09-08- <1537?
52 Aecht Willems 14-08- <1537?
53 Geert Luijtges 30-09- <1537? weduwe
54 Iel Jacops 24-10- <1537?
55 Ymme Dodes 07-11- <1537?
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56 Katrijn Meynerts 05-04-1538
57 Barber Barens 15-12-1538
58 Beel Jacobs 24-03-1539
59 Lijsbeth Jans 19-12-1539
60 Katrijn Jacobs 21-02-1541
61 Anna Joesten 06-03-1541
62 Dieu(wer) Tymens 20-03-1541
63 Stijn Jans 23-10-1541
64 Gheert Lamberts 14-08-1542 >1570 mater
65 Nel Lammerts 14-08-1542  dochter van Geert (Lamberts)
66 Eva Symens 06-01-1543
67 Aechte Florijs 15-05-1544
68 Geert Pouwels 30-06-1544
69 Katrijn Pieters 05-12-1544 >1610 en <1615 in 1603 79 jaar oud (geb. ca. 1524)
70 Lijsbeth Pelgerms 25-03-1545
71 Anna Jans 06-06-1547 >1577 en <1597
72 Dieu(wer) Remmens <1548 28-02-1548  
73 Cuneer Gerits <1549 13-05-1549  
74 Trijn Claessen <1549 25-09-1549  
75 Aechte Jacops 12-04-1555
76 Anna Floris 31-01-1557
77 Dieu(wer) Dircs 31-01-1557
78 Ave Pouwels 01-02-1557
79 Trijn Willems 17-12-1558  uit Blokker
80 Syberych Martens 25-01-1559
81 Agnieta Claes 28-04-1559
82 Stien Jacops 23-04-1560
83 Welmoet Jacop Gripges <1562 13-01-1606 lijfrente in Edam, in 1603 65 jaar oud (geb. ca. 1538)
84 Neel Claes 03-02-1565
85 Enghel Jans 12-04-1565
86 Magdalena Arents <1569 24-03-1610 uit Haarlem, in 1603 58 jaar oud (geb. ca. 1545)
87 Marij Jans 24-02-1571 >1618 uit Hauwert, in 1603 56 jaar oud (geb. ca. 1547)
88 Anna Gerts 02-03-1573
89 Marij Arents 30-03-1573
90 Geert Jans <1573 1602/1603 trouwt na 1572 met Claes Gosensz.
91 Geert Cornelis <1573 >1577 en <1597
92 Lijsbeth Sijbrants <1573 >1577 en <1597
93 Trijn Heijnis <1573 >1577 en <1597
94 Trijn Nannings <1573 >1599 en <1601
95 Griet Willems <1573 1599/1601 alias Griet moer
96 Duijff Outgerts <1573 13-03-1606 uit Oudendijk, in 1603 74 jaar oud (geb. ca. 1529)
97 Neeltgen Cornelis <1573 09-03-1609 in 1603 68 jaar oud (geb. ca. 1535)
98 Neeltgen Jans <1573 1616/1617 in 1603 65 jaar oud (geb. ca. 1538)
99 Griette Reijners <1573 10-08-1617 in 1603 55 jaar oud (geb. ca. 1548)
100 Neeltgen Jaspers <1573 >1618 in 1603 64 jaar oud (geb. ca. 1539)
101 Griette Reijers <1573 >1618 in 1603 57 jaar oud (geb. ca. 1546)
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Bijlage 2
Memorieboek en statutenboek van Bethlehem uit 1537
Oxford, KC : 281
Dyt boeck hoert toe den cloester toe Beettelehem. Ende dat heeft daer gheschreven broeder Herman van Doesborch2 
professijt in dat cloester geheijten pontisceli3 ghelegen in dat lant van Guijlijck.
Ende begeert vrentelijck zuver alre ghebederen. Geschreven int iaer ons heren duijsen Vc ende XXXVII.
Item dit cloester bettelehem is bego(n)ne(n) int iaer ons here(n) M vierC ende LXXVII in de maije maent4
Bijlage 2.1 Kalender en memorieboek
[fol. 1r]
Hier begint dat memori boeck
Januarius maent
a Die besnijdenisse ons(er) heeren
b Sinte Steve(n)s octave
c Sinte Joha(n)nes oct(ave)
d Der o(n)nosele kind(er) oct(ave)
e Vigilia





c Paulus die eerste hermyt Suster Hilgont
d   Aa(n)nes p(ro)fessijt int gulden jaer van XVc 




g Ponciaen m(a)r(telaer) Onse mede broeder Douwe
1 Bij de transcriptie is zoveel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke spelling en interpunctie (een 
diplomatische transcriptie). De interpunctie zoals die in het handschrift staat, is zoveel mogelijk gehandhaafd. 
Voor de leesbaarheid is soms interpunctie (punt of komma) toegevoegd. Omdat bij het handschrift van Herman 
van Doesborch zeer moeilijk een onderscheid valt te maken tussen een y en een ij, is ervoor gekozen bij twijfel 
in de transcriptie aan te sluiten op de moderne uitspraak. In geval van een i-klank staat een y en in geval van 
een ij- of j-klank een ij weergegeven. Voor de leesbaarheid is bij persoonsnamen de letter i in geval deze als een 
j wordt uitgesproken als j getranscribeerd. Tevens zijn namen met hoofdletters aangegeven. Afkortingen zijn 
tussen haakjes aangevuld, waarbij de spelling aan de context is aangepast. Indien sprake is van een nog bestaande 
afkorting is deze gehandhaafd. De in rode inkt geschreven tekst is ook in deze transcriptie rood afgedrukt.
2 Bij het kapittel van de kruisbroeders in 1537 werd bepaald dat Herman van Doesborch naar het klooster Pietersdal 
in Hoorn zou gaan (kapittel van 29 april tot 1 mei 1537). Bij het kapittel in 1538 werd vastgelegd dat hij het 
komende jaar in klooster Pietersdal zou blijven (kapittel van 19-21 mei 1538). Bij het kapittel in 1539 werd 
bepaald dat hij zou terugkeren naar het kruisbroedersklooster in Brüggen (kapittel van 3-5 mei 1539).
 Herman van Doesborch wordt bij het kapittel van 1570 als overleden opgegeven (kapittel van 23-25 mei 1570). 
 Van de Pasch 1969, 315, 319, 323 en 386.
3 Klooster Pons Coeli (Brug naar de Hemel) in Brüggen.
4 Deze zin is geschreven in een ander handfschrift (H2) dan de voorgaande zin. Vermoedelijk is deze zin toen het 
boek in klooster Bethlehem in 1537 in gebruik is genomen door de toenmalige biechtvader, mater of procuratrix 
toegevoegd. In 1546 vangt een nieuw handschrift aan (H3).
 Volgens deze aantekening is het klooster in mei 1477 gesticht. Dit komt overeen met de datering in de Origo 
Civitatis Hornensis, maar wijkt af van de dateringen in het Chronicon monasterii Hoernensis en de kroniek van 
Velius, die beide 1475 als stichtingsjaar geven.






e Marus ende Martha mar(telaer)
[fol. 2r]
f Sebastiaen ende Fabiaen m(a)r(telaer)




d Paul(us) bekeeri(n)ge Onse suster Syberych Martens p(ro)fesijt int jaer ons heeres XVc 
en(de) LIX
e Policarpus biscop m(a)r(telaer)
f Joha(n)nes guldemo(n)t biscop
g Agneta oct(ave) Onse suster Anna Jacops butten d(er) oerden
a Valery biscop Suster Claer Jans p(ro)fessi en(de) va(n) die vier die dat cloester 
eerst began en(de) sterf int jaer van XVc ende XVII
  Suster Dyeuwer Peters starff int jaer XVc XLIX5
[fol. 2v]
b Aldegondis Suster Brecht Syme(n)s p(ro)fessi int jaer XIIIIc en(de) XCII
c Ignatius biscop Onser suster Anna Floris en(de) Dieue Drics6 p(ro)ffesit int jaer 
XVc en(de) LVII
Februarius maent
d Brigide joncfrou Onse suster Ave Pouwels p(ro)fesset int jaer XVc en(de) LVII
e Onser vrouwe(n) lichtmis
f Blasius biscop m(a)r(telaer) Onse suster Neel Claes p(ro)fessijt int jaer ons heren XVc en(de) 
LXV
g Phileoes mit sy(n) geselle(n)
a Aechte joncf(rou) m(a)r(telaer)
b Vedastus en(de) Ama(n)dus co(n)f(essoer)
c Augulius biscop Onse p(ate)r is ghestorven broeder Congrad Willemsz. int jaer ons 
M Vc en(de) XXXIX7
[fol. 3r]
d Helena co(n)ingne Suster Magdalena Reijners p(ro)fessi int jaer XVc en(de) XXXIIII
e Appollonia joncfrou
f Scholastica joncfrou
g Desiderius biscop Sust(er) Else Syme(n)s p(ro)fes
a Dorothea joncfrou
b Eulalia joncfrou Katrijn La(m)merts wedu van edam memorij XVc LXVIII
c Valentijn m(a)r(telaer)
d Faustijn joncfrou Sust(er) Alijt Piet(er)s p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXI
e Juliana joncfrou
f Policronius biscop m(a)r(telaer)
[fol. 3v]
g Simeoen biscop m(a)r(telaer)
a Gabijn priest(er)
b Eucharius conf(essoer)
c LXXIX martel(aer) Onse sust(er) Katrijn Jacobs professijt int jaer XVc en(de) XLI
d Piet(er) paeus m(ar)t(elaer) Johan die wilde van campen mit haer vaer ende moer een ewich 
eerlicke memorij en(de) een langhe vigilie ende een displijn int jaer 
5 Dieuwer Pietersdochter was in 1529 procuratrix.
6 Hier staat geschreven: dris met een c boven de i. Vermoedelijk bedoelt de schrijver met deze correctie de naam Dircs.
7 Dit is de oudste aantekening in handschrift 4, maar vermoedelijk later in het boek geschreven omdat de oudst 
ingeschreven professie van dit handschrift pas uit 1555 dateert.
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ons heren XV c ende XLVI8
e Vigilia





c Roman(us) abt Suster Dieu Re(m)mens starff int jair XVc XLVIII
Marcius maent
d Swydebertus biscop Sust(er) Kunier Piet(er)s p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXII 
e Simplici(us) m(a)r(telaer) Onse suster Anna Gerts profes int jaer XVc LXXIII
f Celidonius m(a)r(telaer)
g Lucius paeus m(a)r(telaer) Sust(er) Aecht Wout(er)s p(ro)fes int jaer XVc en(de) XXII
a Foca m(a)r(telaer)
b Victoeriaen m(a)r(telaer) Sust(er) Maritge(n) Gerijts bute(n) d(er) oerde(n) int jaer M vier 
ende LXXXII 
  Onse sust(er) A(n)na Joesten p(ro)fes int jaer XVc en(de) XLI
c Perpetua en(de) Felicitas




g Gorgoni(us) m(a)r(telaer) Gherijt en(de) Griet Pauwe(n) va(n) amsterda(m) een eerlic ewich 
memorie10






g Alexander m(a)r(telaer) Sust(er) Henrick Claes p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXV
[fol. 5r]
a Joha(n)nes heermit




f Pigmen(us) Onse Engel Wille(m)s p(ro)fes int jaer XVc en(de) XXX
  Onse sust(er) Beel Jacobs p(ro)fes int jaer XVC en(de) XXXIX
g Onser vrouwe(n) boetscap Onse sust(er) Lijsbeth Pelgerms p(ro)fes int jaer XVc en(de) XLV
a  Luger(us) biscop




e Quirijn m(a)r(telaer) Onse suster Marij Arents p(ro)f(fe)si int jaer XVc LXXIII
f Balbina virgo
Apriel mae(n)t
8 Aantekening in handschrift 4, maar vermoedelijk later in het boek geschreven omdat de oudst ingeschreven 
professie van dit handschrift pas uit 1555 dateert.
9 Vermoedelijk Marie Jans van Hauwaert (Hauwert), een van de zusters die na opheffing van het klooster alimentatie 
betaald kreeg.
10 In de marge is een manicula getekend, een aanwijshandje om het memorie te benadrukken.
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d Claudiaen co(n)f(essoer) Katrij(n) Everts te hoern12 





g Celestijn paeus heer Jacob Evertsen va(n) amsterda(m) ende Trijn sijn suster 
en(de)
  Nammen Everts een ewich eerlijc memorie en(de) een langhe 
vigilie
a Maria va(n) egipten
b Appoloni(us) priester Jan die coster in hooghe capel14
c Leo paeus
d Seno m(a)r(telaer) Onse suster Aechte Jacops p(ro)fesi int jaer ons heren XVc en(de) 
LV
  Onse suster Enghel Jans p(ro)fes int jaer ons heren XVc en(de) 
LXV
e Eufemia v(ir)go Katrin(a) pottebacst(er) te hoer(n)
f Tyburtius en(de) Valerian(us) m(a)r(telaer)
g Olimpiadis m(a)r(telaer)
a XVII martel(aer) Sust(er) Claer Mey(n)nerts p(ro)fes int jaer XVc en(de) XXI
[fol. 6v]
b Anicetes paeus
c Eleuterius m(a)r(telaer) Sust(er) Lisbeth Jacops p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XVIII
d Tymo(n) diaken
e Victoer paeus m(a)r(telaer)
f Simeon biscop en(de) m(a)r(telaer)
g Gaius paeus Gheert Jacob Hans va(n) purmerla(n)t een eerlic ewich memorie 
M Vc en(de) XI15
a Gorgius en(de) Iorius m(a)r(telaer) Onse suster Stien Jacops p(ro)fesi int jaer ons heren XVc en(de) LX
b Alexander m(a)r(telaer)
c Marcus ewa(ngelist) Sust(er) Eelke Sickes p(ro)fes
d Cletus paeus Sust(er) Maritge(n) Gerijts p(ro)fes MVc en(de) XXIIII
[fol. 7r]
e Antim(us) biscop m(a)r(telaer)
f Vitalis m(a)r(telaer) Onse susten Agnieta Claes p(ro)fesi int jaer heren XVc LIX
g Piet(er) m(a)r(telaer) Sust(er) Gerbe(n)ts p(ro)fes
a Euprobius He(re) Geryte Beers memori hij gaef ons dat heclant een langhe 
vigilie
11 Anna Pieters is een van de zusters aan wie na de opheffing van het klooster alimentatie betaald werd. De datering 
van haar professie in 1588 is zeer merkwaardig. Dit kan niet kloppen. Mogelijk was het statutenboek na de 
opheffing van het klooster in 1573 in haar bezit gekomen en heeft ze zelf de foutieve datering van haar professie 
toegevoegd (overigens ook de enige professie waarbij het jaartal niet volledig in Romeinse cijfers is geschreven). 
In 1603 was ze 88 jaar oud (ligt daar de oorzaak van de verwarring met het jaar 1588?). Op 12 mei 1604 overleed 
ze. Mogelijk deed Anna Pieters al professie op 14 juli 1533.
12 Er is een Katrijn Claes Evertsz. weduwe (overleden 1499) die bij testament een vicarie van vijf wekelijkse missen 
op het hoogaltaar van de parochiekerk stichtte tegen betaling van 300 gulden. WFA, 0643 inv.nr. 26, reg.nr. 
1214.
13 Dit is de oudste aantekening in handschrift 2. 
14 Hooghe capel = Hoogkarspel
15 In de marge is een manicula getekend.
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Maije maent




f Hilarius biscop m(a)r(telaer)
[fol. 7v]




d Gordiaen en(de) Epymach(us)
e Mamertus bis(cop)
f Pancracius m(a)r(telaer)
g Servaci(us) bis(cop) Suster Cuneer Gerits starff int jair 1549
a Victor m(a)r(telaer) Deric Claesen fondator van betelehe(m) int jaer 
  M Vc ende X ende Mey(n)s syn vyf een eerlic memorie16
b Ysidorus bis(cop) Lambert vaer en(de) oem Claes een eerlic ewighe memorie int jaer 
M Vc en(de) XXVIII17
  Onse sust(er) Aechte Florijs p(ro)fes int jaer XVc en(de) XLIIII
[fol. 8r]
c Pregrin bis(cop)
d Augustin bekeri(n)ge onse vad(er)







e Urbanus paeus m(a)r(telaer)
[fol. 8v]




c Felix paus m(a)r(telaer)
d Petronilla jo(n)cf(rou)
Junius maent
e Nicomedis m(a)r(telaer) Neel moer ende Gerbe(n)t vaer een ewich memori int jaer M Vc 
en(de) XVIII
f Peter en(de) Marcellij(n) m(a)r(telaer)
g Pergentij(n) en(de) Herasm(us)
[fol. 9r]
a Quirijn m(a)r(telaer)
b Bonefaci(us) bis(cop) m(a)r(telaer)
c Vincenci(us) en(de) XX m(a)r(telaer) Suster Anna Jans p(ro)fess int jaer XVc XLVII
d Paulus bis(cop) m(a)r(telaer)
e Medard(us) co(n)fes(soer) Sust(er) Agnes Wille(m)s p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XIII




16 In de marge is een manicula getekend.
17 In de marge is een manicula getekend.





e Vitus en(de) Modest(us) m(a)r(telaer)
f Aureliaen bis(cop) en(de) A(n)na jo(n)cf(rou)
g Alexius co(n)f(essoer) Meyst(er) Syme(n) Claese(n) een ewich memorie MVc en(de) 
XXIX18
  Sust(er) Katryn Jans p(ro)fesi MVc en(de) XXXIIII
a Marcus en(de) Marcelliae(n)
b Gervasius en(de) Prothasi(us) m(a)r(telaer) Jan Dircsen en(de) syn wyf en(de) syn oud(er)s
c Regina jo(n)cf(rou)
d Albaen m(a)r(telaer)
e Tien M m(a)r(telaer)
f Edeltrude joncf(rou) vigilia Sust(er) Aechte Broers p(ro)fes
[fol. 10r]
g Joha(n)nes baptista
a Lebuwin(us) conf(essoer) Meester Wouter Claess(en) en(de) Griet sijn huijsvrou moeder 
Hillego(n)t sijn dochter sij(n) vader en(de) moder en(de) ander 
vrinden eerlijcke memorie en(de) een langhe vigilie19
b Joha(n)nes en(de) Paul(us) m(a)r(telaer) Welmoet Jans va(n) purmerlant MVc ende X
c Die VII slaepers
d Vigilia
e Petrus en(de) Paul(us) ap(oste)l
f Paul(us) ghedenckenisse Onse sust(er) Geert Pouwels p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XLIIII
Juli(us) maent
g Octaef Joha(n)nes
a Onse vrou visitacie
[fol. 10v]
b Thomas ov(er)vart
c Martin(us) v(er)heffinge Gheert Arnts een eerlic memori
d Nicomedis m(a)r(telaer)
e Oct(ave) d’ap(oste)l Pet(rus) ende Paul(us) Suwe Gerijts die eerste mat(er) va(n) dit co(n)vent bethelem die 
seer onderscheydelyc regierde in claer exempel strenge in hoer 
selven
f Willibaldus bis(cop)
g Sint Barbare(n) ov(er)vart Sust(er) Meijnu Everts p(ro)fes M Vc en(de) X
a Seno m(a)r(telaer)
b Seve(n) broed(er)s m(a)r(telaer)
c B(e)n(e)dict(us) abt ov(er)vaert
d Naboris m(a)r(telaer) Lucie Gerbents wedu te hoern Griet hoer docht(er)
[fol. 11r]
e Margareta Sust(er) Alyt Drics p(ro)fes die mater gewest heft over die XXV 
jaer en(de) in goede exempel ons voer gegaen heft int jaer M Vc 
en(de) XXI20
f Foca bis(cop) Suster Anna Pieters p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXXIII





18 Er is een meester Simon Claesz. schepen in Hoorn in 1514 en 1523. WFA, 0348, inv.nr. 1375 en 0643 inv.nr. 
129.
19 Dit is de enige aantekening in handschrift 6. Merkwaardig is dat de memorie ook bij 26 november (fol. 18r) staat 
genoteerd.
20 Alijt Dircs was zeker al mater in 1494. Dat houdt in dat ze minimaal 27 jaar mater was.






a Apolinari(us) bis(cop) Meyst(er) he(re) Jacop en(de) Alijt sij(n) sust(er) een eerlicke 
memorie int jaer M Vc ende XXXII21
b Vigilia Herma(n) Meynerts te hoern22
c Jacop ap(oste)l Sust(er) Marij Jacops p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XX
d Anna en(de) Chr(ist)of(fel) m(a)r(telaer)
e Ermolaus Sust(er) Tecla Jans p(ro)fes
f Panthaleo(n) m(a)r(telaer)
g Felix paeus en(de) m(a)r(telaer)








g Onse lieve vrou t’snee ende D(omi)nicus
a Sixtus paeus m(a)r(telaer)
b Ons h(er)e trasfiguraci
c Ciriacus m(a)r(telaer)






b Wervert co(n)f(essoer) vigilia Sust(er) Aecht Willems p(ro)fes
  Onse suster Nel La(m)merts p(ro)fes M Vc en(de) XLII en(de) 
Geert hoer moer








c Octave ons(er) vrou Katrijn provenaersche
d Vigilia
e Bartholome(us) ap(oste)l
f Gregori(us) bis(cop) Sust(er) Styne Harme(n)s p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXXIIII23
g Hieren(us) en Habu(n)d(us) Sust(er) Ave Piet(er)s p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XXX
a Rufus m(a)r(telaer)
b Augustin(us) o(n)se vader
c Joha(n)nis onthoefdinge
d Felix en(de) Adauct(us) m(a)r(telaer)
[fol. 13v]
21 In de marge is een manicula getekend.
22 Herman Meynertsz. komt voor in het schotboek van Hoorn uit 1518 met een aanslag van 3 pond. Zijn naam is 
doorgehaald, waaruit blijkt dat hij niet lang na 1518 is verhuisd of overleden. WFA, 0348, inv.nr. 1316, fol. 11v.
23 Mogelijk is dit zuster Stijn die volgens de kronieken “zeer verstandich inde medicinen” was.




f Egidius abt Harmen Hesselsen ee(n) eerlich ewich memori ende Adam syn 
broer24
  Onse eerwerdige pat(er) Frans Vaessen di o(n)s eerlycke(n) heft 
regeert starff int jaer XVc en(de) XLIX25
g Anthoni(us) m(a)r(telaer) Onse suster Else Henrixsen die onder moder gewest es XXVI jaer 






e Evorci(us) Sust(er) Geert Jans p(ro)fes MVc en(de) XIII




b Protus en(de) Jacinct(us) m(a)r(telaer)
c Marcellijn bis(cop)
d Philippus bis(cop) m(a)r(telaer)
e Cruus v(er)heffinge
f  Onser vrou oct(ave)
g Eufemia v(ir)go
a Lambert bis(cop) m(a)r(telaer) He(re) Deric pastoer die seer behelplic was dat dyt co(n)vent 
bethelem hier quam
b Colu(m)baen m(a)r(telaer) He(re) Deric i(n) by(n)nen wijsen
[fol. 14v]
c Januarius m(a)r(telaer) Mey(n)nu Heddes va(n) enchusen int iaer XVc XX
d Vigilia He(re) Olfert va(n) werverthove ewich memori
  Sust(er) Luijdu Peters p(ro)fes MVc en(de) XXXIIII




g Tecla jo(n)cf(rou) Mey(n)nert Outgersen en(de) Ave sij(n) wijf te enchusen een 
ewich eerlic memori int jaer M Vc XX26
a Joha(n)nes baptiste o(n)tfanckenisse
b Furnijn bis(cop) Sust(er) Eelken Nan(nus) p(ro)fes M Vc en(de) XXX
  Suster Trijn Claessen starff in jaer XLIX ende XVc
c Cipriaen en(de) Justina
d Cosmas en(de) Damiaen m(a)r(telaer)
e Wenselaus co(n)nic m(a)r(telaer)
[fol. 15r]
f Michiel archengel Broed(er) Piet(er) Claesen fondat(or) va(n) dit co(n)ve(n)t 
bethele(m) diet eerst begant int jaer M CCCC en(de) LXXVIII
g Jheronim(us) cardinael Suster Geert Luijtges wedue
October maent
a Remigius en(de) bonef27 bis(cop)
b Leodegari(us) bis(cop) m(a)r(telaer)
24 In de marge is een manicula getekend.
25 In de marge is het kruis van de kruisbroeders getekend.
26 In de marge is een manicula getekend.
27 Bedoeld moet zijn St. Bavo.
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c Der twier Ewalde(n) m(a)r(telaer)
d Franciscus co(n)f(essoer) Meyst(er) Jan Hees een eerlic memori28
e Meijnulphus




b Dyonysi(us) mit sij(n) geselle(n) Ons eerste pater he(re) Jacop die ons eerlick in goede disciplyn 
regierde in grot(er) oetmoedicheit





a CCC maurone(n) m(a)r(telaer)
b Gall(us) co(n)f(essoer)
c Florens bis(cop) Martha jonckvrou op desen dach salmen lesen kerckghetijden van 






g XI duse(n)t maechde(n) Sust(er) Katry(n) Floris p(ro)fes int iaer XVc en(de) XXV
a Severis bis(cop)
b Severijn bis(cop) Onse p(ate)r he(re) Gerijt Syme(n)sen die o(n)s XLII jaer eerlic 
regiert heft int jaer M Vc en(de) XXX
  Onse sust(er) Styn Jans p(ro)fes int jaer MVc en(de) XLI
c Felix bis(cop) Iel Jacops onse p(ro)fesside sust(er)




g Symo(n) en(de) Judas ap(o)s(tele)n
a Narciscus bis(cop)









b Lenaert co(n)f(essoer) Ludue Reijners, Jan Reijners, Piet(er) Huijch Reerts, Reijner 
Dircsen, Piet(er) Reijnersen, Lisbeth Reijners, Geert Reijners 
altsame(n) van edam een ewich memorie
c Willibroert biscop Sust(er) Y(m)me Dodes p(ro)fes





28 Achter deze regel is een manicula getekend.
29 In de marge is een manicula getekend.
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b Briccius bis(cop) Sust(er) Katry(n) Jans p(ro)fes mit hoer vaer Jan Symensen ende 
Dieuwer syn wyf en(de) Claes hoer soen een ewich eerlic memori 
M Vc en(de) XII30
  Dy wellicke oick hebben twe ewighe memorien ter weicke(n) in 
der missen te weiten des maindaichs ende des deensdaichs ende 












e Cleme(n)t paeus Onse pater broed(er) Jorijs Jorijsen die ons eerlijcken gheregiert 




a Lynus paeus m(a)r(telaer) Meyster Wout(er) Claesen ende Griet syen wijf een ewige eerlic 
memori int jaer M Vc XXI32
  Dese twe hebben twe ewighe missen ghefundert hijr int convent 
van bethlee(m) voir hoir en(de) voir hoir doichter suster Hellegont 
Wouters moider des convents en(de) voir hoir andere vrinden te 
weiten des donnersdaichs vant werde heilighe sacrament ende 
des vridaichs va(n)t heilighe cruys. Hijr voir heeft tco(n)vent 
ontfangen derdehalf hondert brabans gulden een deel va(n) dyser 
penninge(n) op rente(n) ghestelt te weite(n) teen gulde(n) op 
sommege van leeck en(de) dy ander penni(n)ge(n) tot tymmeragie 
va(n)t co(n)vent
b Vitalis m(a)r(telaer)
c Triphon m(a)r(telaer) He(re) Willem en(de) Piet(er) Luytges va(n) enchusen een ewige 
eerlic memori33
d Vigilia Item suster Geert Peters een hoifsuster van amstelreda(m) heeft 
hijr int convent des guensdaichs een ewige misse ghefundeert hijr 
voir heeft tconvent eens hondert brabans gulden ontfangen





g Sever(us) bis(cop) Suster Hyllegont Wouters, di mater va(n) dit co(n)vent es gewest 
XXIIII iare(n), ende profijtelijke(n) geregeert heft, dar dit gods-
huys oick veel tijtlijck goits va(n) onfa(n)geet heft, starff int jaer 
30 In de marge is een manicula getekend.
31 Volgens een akte (datum ontbreekt) schenkt Katerina weduwe van Johannes Symonz. Boenders van Wognum 
“een weide lants van vierdalf morgen ende een hont gelegen tot Twick bij Bennemeer“ aan klooster Bethlehem. 
Volgens het memorieboek heet de weduwe Dieuwertje en de dochter Katryn.
32 In de marge is een manicula getekend.
 De schenkingsakte is bewaard gebleven en dateert uit 1507. Hij schenkt volgens deze akte “die rechte vrye halftte 
van vijf coeweyde (…) in de ban van Alckmaer int lant van overdye”.
33 In de marge is een manicula getekend.
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ons heere(n) XVc XLVIII
a Claudia en(de) dander
b Barbara joncf(rou)
[fol. 18v]
c Julius Onse sust(er) Katrijn Pieters p(ro)fes int jaer M Vc en(de) XLIIII
d Nycolaus co(n)f(essoer)
e Oct(ave) Andries






e Nycasius bis(cop) Suster Trijn Jans va(n) eyda(m) starff int jaer XVc XLVI34
[fol. 19r]
f Valeriaen bis(cop) Thomas La(m)bertsen een ewighe memori
  Onse sust(er) Barber Bare(n)s profes int jaer MVc en(de) XXXVIII
g Der drier kinder Sust(er) Griet Jans p(ro)fes int jaer XVc en(de) XXVI
  Onse pater broed(er) Pieter Joesten die ons eerlicke(n) gheregiert 
heeft int jaer XVc en(de) XLIII
a Ignacius ov(er)vaert Suster Trijn Willems uut blocker int jaer XLVIII
b Wynbald(us)
c Nemesius m(a)r(telaer) Onse sust(er) Lijsbeth Ja(n)s p(ro)fes int jaer MVc en(de) XXXIX












a Silvester paeus Sust(er) Katry(n) Jacop p(ro)fes int jaer va(n) M Vc en(de) XX
[fol. 20r]
Item waer een Eerlic memori staet selme(n) lese(n) op dien dach of daechs te voere(n), of daechs daer nae, hoet te pas 
coemt een vigilie van IX lessen en(de) een disciplyn selmen savents neme(n) dat hele co(n)ve(n)t. Ende voer dese 
voerschreve(n) Eerlicke memori, sal dat co(n)ve(n)t hebbe(n) opde(n) reventer een eerlicke gracie dieweellic die over-
ste sond(er) versumenisse beschyckke(n) sullen.
Item die deprofondis35 en(de) die coll(ect), dieme(n) werckedaechs leset op die p(ri)me, die liestme(n) voer onse broe-
ders en(de) susters gheestelick en(de) waerlick en(de) voer alle gelovighe sielen.
Item die deprofondis dieme(n) op die sixt leset, die lestmen voer onse ouders en(de) oversten en(de) voer die geen 
doer wij geestelicke leeri(n)ge va(n) ontfange(n) en(de) voer die weldaders der oerde(n), daer wy tytlicke aelmisse van 
ontfangen hebben.
Item die vigilia van IX lessen, diemen des maendaghe(n) lesen, als dat gheordiniert is. Die salme(n) lesen voer die wel-
daders der oerden die gestorve(n) sijn en(de) daert co(n)vent aelmissen va(n) ontfangen heeft.
[fol. 20v]36
34 Dit is de oudste aantekening in handschrift 3.
35 De profundis = psalm 130
36 Fol. 20v is blanco.
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Bijlage 2.2 Regel van Augustinus37
[fol. 21r]
Item hier beghint o(n)se eerwerdighe gl(ori)ose heilige vader Augusti(nus) regule i(n) duutsche
Boven al susters sal god ghemi(n)t werden daer nae onse naesten. Want dese ghebode sijn ons bove(n) 
al ghegeven. Dit sijn daer om dat ghi moet houden ende ghebieden iu die inde(n) cloester gheset sijn, 
sonderlinge salme(n) houden den bant van my(n)nen. Ten eersten waer o(m) dat ghi vergadert sijt in 
een. Op dat ghi eens willen syt te gader wone(n)de in enen huus. Ende dat iu een herte en(de) een siele 
in gode sy. Ende ghi en sult gheen dinck iu eyghen hieten, mer alle [fol. 21v] dinck sy iu gemeen. Ende 
elke(n) van iu sel iu overste geve(n) noetdruftige spise en(de) cleder niet hem allen ghelick, want ghi en syt niet alle 
ghelicke sterke. Mer ene(n) yeghelic dat hem van noet is. Want alsoe leset ghi int boeck der apostelen dat he(m) alle hoer 
dinck was gemeen. Die wat hadden inder werlt wanneer sy gegaen syn int cloester, sulle(n) sy gheerne wille(n) dattet sy 
gemeen. Mer die niet en hadden en sullen dat niet soeke(n) inden cloester dat sy butten niet hebbe(n) en mochten. Mer 
nochta(n) selmen hoer cra(n)cheit geve(n) des hoer noet is. Al was oec hoer armoede alsulck doe sy bute(n) ware(n) 
dat sy hoer noetdrufte niet crige(n) en mochten. Nochta(n) en sullen sye niet wanen om dat sie gevonden hebbe(n) 
spise ende cleder die sie bute(n) niet vinde(n) en mochten dat sy daer om salich syn. Nochta(n) en sul- [fol. 22r] len 
sy hore(n) hals niet op rechten in hoverdie, om dat sy mit dien v(er)gadert syn daer sie doe sie bute(n) waren niet toe 
gae(n)en dorsten. Mer sie sulle(n) opwart hebbe(n) hoer herte, en(de) eerdsche ydele dinghe(n) niet te soeke(n). Op 
dat die cloestere(n) niet en beghi(n)nen nutte te werde(n) de rike(n) en(de) niet de(n) erme(n) ist dat die ricke(n) daer 
in veroetmoedicht werden en(de) die arme(n) opgheblasen. Ende die wat schene(n) ind(er) werlt te wese(n) dien en 
sal hore(n) susteren niet verdrucke(n) die totter heiliger v(er)gaderi(n)ge uut armoede syn gecomen. Mer sie selle(n) 
pine(n) te verblyde(n), niet vander werdicheit hoerre riker oudere(n). Mer va(n) dat gheselscap der arme susteren. Noch 
sy en sulle(n) hem niet v(er)heffe(n) al ist dat sy den gemene leve(n) wat gegeve(n) hebbe(n) van horen goede(n). Noch 
sy en sulle(n) hem van hoere rycheiden niet meer v(er)hoverdigen om dat sie, sie mede gedeelt heb- [fol. 22v] ben den 
cloester dan of sie dier ghebruuct hadden ind(er) w(er)lt. Een yeghelic anders boesheit wert geoefent in quadewerke(n) 
op dat sie geschie(n). Mer hoeveerdie leyt oec laghe(n) de(n) goede w(er)ke(n) op dat sie te niete w(er)den. Wat batet 
dat goet te verstroeye(n) en(de) den arme(n) te geven en(de) arme te w(er)de(n) als die onsalige siele hoverdige wert. 
In die(n) dat sy die rycheide(n) v(er)smaet dan sy was inde(n) besitte daer om leeft alle(n) in eendrachticheit en(de) in 
ene(n) wille, en(de) eert ond(er)linge in iu gode wes te(m)pel ghi gheworden syt. 
Weest aendachtich in iuwe(n) ghebede(n) tot tyde(n) en(de) ure(n) die daer toe geset syn. Int bede huus en sal 
nyema(n)t nyet anders doen dan daert toe gemaect is en(de) daert sine name of heeft ontfange(n). Of licht bute(n) 
gesette tyde(n) en(de) uren so(m)mighe die des ghewachte(n) mochte bede(n) woude, dat die hem gheen hinder en 
syn die daer [fol. 23r] wat anders waende(n) te doen. Als ghi gode biddet in psalme(n) en(de) sange des laues godes 
dat sult ghi overdencke(n) in iuwer herten dat ghi voert brenct inder ste(m)me(n). Ende en wilt niet singhe(n) dan dat 
ghi ghelese(n) hebt datme(n) singen sal. Ende dat soe niet ghescreve(n) is datme(n) singe(n) sal dat en sal men niet 
singe(n). 
Temmet iu vleisch mit vasten en(de) of trecke(n) der spise en(de) des dra(n)ckes alsoe veel als iu crancheit v(er)henget. 
Mer als enich mensche niet vasten en mach. Nochta(n) en sul sy niet bute(n) tyt des etens spise neme(n) dan als sy sieck 
is. Als ghi gaet totter taefel thent ghi weder opstaet suldi sonder kyven en(de) sonder gerucht hore(n) datme(n) iu ne 
gewoe(n)te(n) leest. Op dat iu mont niet en ontfa(n)ge alleen spise, mer iu oren oec hongeren nae den woerde(n) go-
des. Die sieck syn van ouder gewoente(n). Ist dat sy anders gespyset [fol. 23v] werde(n) dat en sal de(n) andere(n) niet 
moylic wesen noch onrecht duncke(n) die sterker syn ov(er)mits andere gewoente(n). Noch sy en sullen niet wane(n) 
dat die sieken saliger syn wa(n)t sy neme(n) dat een ander niet en neemt. Mer sy sulle(n) gode dancken dat sy dat soe 
v(er)moge(n) dat die sieke(n) niet en vermogen. Ende datme(n) den gene(n) die van leckeren gewoente(n) gecome(n) 
syn ten cloester enige spise cleder of decsel gheeft, datme(n) den anderen die sterker syn niet en gheeft. Soe sullen die 
dencken dieme(n) niet en gheeft hoe veel die ander van hoere warlike leve(n) tot desen leve(n) syn neder gecomen. Al 
en co(n)nen sy tot soberheit ende sparlicheit der anderen niet comen die sterker syn van lichaem. Noch sy en sulle(n) 
alle niet wille(n) datmen he(m) dat geve dat sy sien dat hoere luttel meer neme(n). Niet om datme(n) sie meer ert, mer 
om datmen sie [fol. 24r] lidet. Op dat niet en geschie die vermaledide v(er)keertheit, dat inden cloester die arme(n) 
37 In de transcriptie in een alinea-indeling aangebracht zoals die gebruikelijk is in de regel van Augustinus.
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iv(er)den lecker, daer die riken in arbeiden wat sy moge(n). Alsoe als noet is de(n) sieke(n) min spise te neme(n). Op 
dat sy niet beswaert en w(er)den, alsoe salme(n) sie haue(n)ne nader siecheit dat sy lichtelicke sterck werde(n). Al syn 
sy oec vander ned(er)ste armoede der w(er)lt gecome(n). Soe dat he(m) geve(n) sal hoer nuwe geledene siecheit dat 
den riken gheeft gheledene gewoente(n). Mer als sy weder hebbe(n) hoer oude crachte(n) soe sullen sy weder gaen tot 
hoer salige gewoente(n). Dat den maechde(n) godes alsoe weel te bet betae(n)t alse sie min behoeven. Op dat sy wa(n)
neer sy sterck syn gheworde(n) niet ghehoude(n) en werden va(n)der ghenoechten der spisen mit welke sy opgeholpen 
werden inder noet hoere siecheit. Die sullen he(m) selve(n) rycste vermoede(n) die sterker sy(n) [fol. 24v] i(n) he(m) 
selve(n) spaericheit te lide(n). Het is beter min te behoeve(n) dan meer te hebbe(n).
Iuwe habyt en sal niet mercklic wesen. Noch en begheert niet overmits de(n) cledere(n) den me(n)sche(n) te behage(n). 
Mer overmits de(n) sede(n) als ghy voer uut gaet soe wa(n)dert te gader als ghy coemt daer ghy wese(n) wilt soe staet 
te gader. In iuwen voert gaen, in iuwe(n) staen, en(de) in iuwe(n) habyt en(de) in al iuwe(n) beroeringe en geschie 
niet daer hem yema(n)t diet siet anstoten mach. Meer dat iuwer heilicheit betae(m)t. Al ist dat iu oghe(n) geworpe(n) 
werde(n) in enich der ma(n)ne(n) sy en sulle(n) in gheen w(er)den ghevest. Ende als ghi uut gaet soe en is iu niet v(er)
boden onghelike persone te sien. Mer te begheere(n) of va(n) hem willen begeert te w(er)de(n) is vol groter sonde(n). 
Noch niet alleen mit swyghe(n)de(n) toe neyge(n), mer oec mit aen sien ontfanctmen begheerte der ongelike per- [fol. 
25r] sone. Noch en segget niet dat ghi hebt kuussche wille, ist dat ghi hebt onkuussche ogen. Want dat onkuusche oge 
is een bode des onkuussche(n) harte. Ende als onkuussche herte hem selve(n) onderlinge al swyget die tonge mit eene 
yeghelic aen te sie(n) kundige(n). Ende nae die begheerte des vleisches ghenoechte hebbe elck i(n) des anders my(n)
ne. Al blive(n) oec die lichame(n) onbetast va(n) onreyne vlecken. Nochtan vliet die kuyscheit vanden seden. Soe wie 
in een onghelike persoe(n) syn ogen hecht en(de) syn hechtinge mi(n)t in he(m). Die en sal niet wane(n) dat sy van 
and(er)s niema(n)t gesien en w(er)de wa(n)t sy w(er)t ymmer gesie(n) vanden genen die sy waent die hoer niet en 
sien. Mer siet het sy heymelike alsoe dattet gheen mensche en sie. Wat sal sy da(n) doen voer de(n) geen die dat va(n) 
boven aensiet, dien geen dinck heymelick [fol. 25v] en mach blive(n). Of salme(n) daer om wane(n) dat hi des niet en 
siet. Want hyt soe veel v(er)beideliker38 siet als hiet wysliker siet. Daer om soe sal die heilige vrouwe gode ontsie(n) te 
mishage(n). Op dat sy niet en wil quallike behage(n) ongelike persoene en(de) dencke(n) dat god alle dinck siet. Op dat 
sy niet en wil onghelike personen qualick sien. Want hoer anxt is in deser sake gepryst daer of gescreve(n) staet. Die syn 
ogen hecht in een ongelic persoen, is voer gode o(n)meschelick. Als ghi dan te gader syt in kerke of anders waer daer on-
gelike p(er)sone(n) syn soe bewaert onderlinge iuwe kuuscheit. Wa(n)t god die in iu woe(n)t sel oec in deser manire(n) 
iu beware(n) uut iu selve(n) en(de) ist dat ghi dese onkuuscheit der oge(n) daer wy of ghesproke(n) hebbe(n) merke(n) 
moget onder iuwer enich, dien v(er)maent vluchtes. Op dat niet [fol. 26r] voert en gae dat quade begin. Mer altehants 
werde gecorrigiert. Mer ist dat ghyt nae der v(er)maennige ander werve of op enigen ander dach hoer dat selve siet 
doen. Soe wie va(n) iu dat bevint die sal dien als eenen gewonde me(n)sche, die(n) me(n) behoeft te genesen melde(n). 
Mer eerst selment den andere(n) of oec den derde(n) wisen. Op dat sy uut twier of uut drier monde moge(n) w(er)
de(n) verwone(n) ende mit behoerliker wretheit bedwonghe(n). Noch ghi en sult iu niet ordele(n) quaetwillich als ghi 
dat ope(n)baert want ghi doet meerre scade laet ghi iuwe(n) suster al swyge(n)de v(er)derve(n) die ghi ope(n)baere(n)
de moecht corrigiere(n). Want heft dyn ene(n) me(n)sche een wonde in syn lichae(m) die hy wil verhude(n). Om dat 
hy anxte heft voer dat sniden. Ende worde dat niet wredelike va(n) di v(er)swege(n) ende ontfarmelike(n) geope(n)
baert. Hoe veel meer bistu dan schuldich [fol. 26v] te openbaeren. Op dat geen meerre quaet en v(er)vulle int herte. 
Mer eerment den andere(n) apenbaert overmits men sal v(er)wy(n)ne(n) ist dat syt missaket soe salme(n) hoer de(n) 
overste tone(n) wil sy hoer niet betere(n) als sy v(er)mae(n)t is. Op datment licht niet ope(n)bare(n) en derf den ande-
ren als sy hoer heymelick betert. Mer waert dat syt missaecte soe salme(n) voer al den andere(n) sustere(n) die ander 
tuegen daer by brenge(n). Op dat sy niet en werde va(n) ene(n) tuyghe beclaget. Mer va(n) twien of va(n) drien v(er)
wonen. Ende als sy v(er)wone(n) is, soe sal sy nae goetdu(n)cken des overste of des priesters tot wies machte dat hoert 
wrake der beteringe liden. Ende waert dat sy die wrake der beteringe niet lide(n) en woude. Al en ghinge sy selve niet van 
iu. Dien sult ghy va(n) iuwer geselscap uut werpe(n) wa(n)t dat en gheschiet niet wredelick mer bar(m)hertelick [fol. 
27r] op dat sy als een rudich beest mit hoerre rudicheit niet meer mensche(n) en v(er)derve. Ende dat ic geseit hebbe 
vanden oge(n) niet te hechte(n) dat salme(n) oec v(er)staen in andere(n) onder vindinge v(er)biedinge ope(n)bari(n)
ghe betuyginge ende wreekinge der sonden trouwelike ende neerstelike te houde(n) mit minne der mensche(n) ende 
hate der sonden. Mer soe wie tot soe groter quaetheit coemt dat sy va(n) yema(n)t heymelike brieve(n) of enige gave(n) 
ontfanghet. Isset dat syt wyllens belyet men selsie spaere(n) en(de) bidde(n) voer hoer. Mer ist dat sy begrepe(n) w(er)
t en(de) mit tuygen verwone(n) soe sal syt swaerlike beteren nae dat goetdu(n)cke(n) des priesters of des overste. 
38 Verbeidelike = op geduldige wijze
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Iuwe cleder hebt te gader onder een bewaerster of twe. Of soe veel dat hoer genoech sy die te scudde(n) en(de) te 
wederen dat sie vande(n) motte niet gequetst en w(er)de. Ende gheliker wys als [fol. 27v] ghi gevoedet w(er)det uut 
ee(n)re kelre, al soe suldi oec gecledet werden van een v(er)waerster der cledere. Ende macht geschien soe en selt niet 
an iu staen wat clede me(n) iu ghefft nae behoerliker tyt. Waer een yeghelick dat weder ontfanget dat sy of leyde dan een 
ander, dat een ander suster hadde. Op datmen nochta(n) een yegelick niet en weygerde dat hoer noet is. Ende ist dat 
hier of onder iu kyvinge en(de) cro(n)nighe39 w(er)den ende yema(n)t croent40 dat sy wat quaders ontfa(n)gen heft dan 
sy eerst hadde en(de) dat sy onweerdich is om dat sy soe niet en w(er)t ghecleet als een ander. Hier of proeft iuselve(n) 
wat iu noch ontbrect inde(n) inwendige(n) heilige(n) habyt des herten. Die om den habyt des lichae(m)s noch kyvet. 
Ende ist datme(n) iu crancheit verdraecht dat ghi dat weder ontfanct dat ghi of hadt geleyt. Nochtan suldy in [fol. 28r] 
eer(r)e stede ond(er) die gemene bewaers hebbe(n) dat ghi of legget. Alsoe nochta(n) dat nyemant sy(n)s selfs werck 
en doe. Mer al iuwe w(er)ken sulle(n) geschien int ghemeen mit meerre neersticheit en(de) vuerigher blytscap dan of 
ghi dedet een yegelic iuwes selves eygen werck. Wa(n)t godlike my(n)ne daer of ghescreve(n) staet dat sy des hoers 
niet en soect selme(n) aldus v(er)staen dat sy dat ghemeen orber set, vaer hoer eyghen urbaer. Ende niet hoer eyge(n) 
voer dat ghemeen. Ende daer om hoe ghi meer dat gemene dinck dan iuwes selves besorcht. Alsoe veel suldi weten dat 
ghi meer hebt toe genome(n). Op dat in alle(n) dinge(n) die die v(er)ganclike noetdrufte gebruct bove(n) schynt te 
gaen die onv(er)ganclike mynne. Daer om soe volget daer nae dat soe wie syn kindere(n) of den genen [fol. 28v] die 
hem va(n) vrentscappe(n) of van eniger naeheit toe behoren die inden closteren syn in geset enich cleet of wat anders 
dat noetdruftich is gave. Men en salt niet heymelic ontfangen. Mer het sal wesen in die macht des oversten ende sy salt 
keere(n) int ghemene goet. Ende wie dattet noetdruftich is sal syt geve(n). Ist dat yema(n)t v(er)hudet enich dinck dat 
hoer is gegeve(n) dien salme(n) oerdele(n) nae ordel der diefte(n). Iuwe cleder sullen ghewassche(n) werde(n) nae 
wille des overste van iuselve(n) of van die volers. Op dat alte grote begeerte des schoenen cledes die bynnenste der sie-
len niet onreyne en make. Als die noet der siecheiden dwinget soe en sal men in ghee(n)re wys weygere(n) dat bate(n) 
des lichae(m)s het sal geschien sonder murmuracie nae rade der medecyne meeysters. Alsoe datme(n) den genen die 
des noet al en woude syt oec niet [fol. 29r] doen, die salt doen nae geboedes des ov(er)ste(n) datmen om gesontheit 
behoeft te doen. Mer waert dat sy yet begeerde dat licht geen orbaer en waer. Soe en salme(n) niet gehoersaem wesen 
sy(n)re begeerten. Want al ist heinderlick daer men lust toe heeft. Nochta(n) gheloeftme(n) betyde(n) dattet helpet. 
Ende ist oec dat die siecte heymelick is inden lichaem en(de) die maget godes seit wat hoer deert. Dan salme(n) sonder 
twyven gelove(n). Mer nochta(n) of dat daermen genoechte toe heeft nutte sy dan niet tot ghenesinge der siecheit. Ist 
niet seker soe salme(n) raet soeke(n) der medecyn meysters. Noch sy en sulle(n) niet gaen te baeden of waer noet is 
tegaen min dan twie of drie te gader. Ende soe wie tot eniger stede noet heft tegaen, die sel gaen myt wiem syn overste 
gebiet te gaen en(de) niet mit wie(n) sy selve(n) wil. Sorge der ghee(n)re die sieck syn [fol. 29v] of dieme(n) nader sie-
cheit sal sterke make(n) of die enige crancheit of enige saghe hebbe(n). Die salmen een vande(n) susteren beveele(n). 
Op dat sy vande(n) kelnaerster bidde dat sy een yegelick sieke geve dat sie behoeft. Ende soe wie(n) die kelre of die 
boeken bevoele(n) syn, die sullen sonder crone(n) hoere(n) susteren diene(n). Die boeke(n) salme(n) op een seker tyt 
elckes dages bidden. Soe wie butte(n) der tyt bidt die en sal niet ontfange(n). Cleder en(de) scoen wa(n)neer die noet 
syn den gene(n) diet behoeven. Soe sullen die geen diese onder hoer bewaere(n) hebben datme(n) hem bidt, geve(n) 
sonder v(er)treck. 
Ghy en sult gheen kyvinge hebbe(n) en(de) ist dat ghise hebt soe sult ghise haestelic eynden. Op dat van den toerne 
geen haet en wasse, ende ene(n) balke make va(n) een kave41 en(de) die siele make manslachtich. Want aldus lesdi soe 
wie syn broeder [fol. 30r] hatet die is manslachtich. Soe wie mit quaetspreke(n) of mit vloeke(n) of oec mit quaeder 
beticht den andere(n) quetset die sal dencke(n) dat sy als sy eerst mach mit voldoen betere(n) dat sy heft gedaen. Ende 
die gequetset is salt sonder weder kyve(n) vergeve(n). Mer ist dat sye he(m) onderlinge hebbe(n) misdaen soe sulle(n) 
sie hem onderlinge dat v(er)geven om puerheit iuwer gebeden. Want alsoe als ghi iuwe gebede stadiger hebt hoe ghi 
se puerre sult hebbe(n). Mer die is beter al wort sy dicke mit toerne becoert. Die nochta(n) haestet v(er)ghyffenisse te 
bidde(n) va(n) den geen die(n) sy bekent dat sy onrecht heft gedaen. Dan die traechlick toernich w(er)t ende swaerlic 
is te neygen tot v(er)ghyffenisse te bidde(n). Mer soe wie geen genade en wil bidde(n). Of die niet en bidt uut al sy(n)
re herte(n). Die is te v(er)geves is sy inden cloester al en wort sy daer niet uut ghe- [fol. 30v] worpen. Daer om suldi iu 
spaere(n) van harde(n) woerde(n), en(de) ist dat sy uut gaen uut iuwe(n) monde, soe en salt iu niet swaer wesen uute(n) 
selve(n) monde voert te brenge(n) die medycine daer uut gemaect sy(n) die wonden. Mer wa(n)neer noet der dysciplyn 
inde(n) seden te dwy(n)gen, iu dwy(n)get te spreken harde woerden. Al ist dat ghi gevoelt dat ghy gegaen syt over die 
39 cronnighe (croninge) = beklag
40 croenen (cronen) = klagen
41 kave (kaaf) = schoorsteen
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rechte mate, nochtan en eyschet me(n) niet va(n) iu dat ghi v(er)ghyffenisse bidt va(n) iuwe(n) ondersaten. Op dat 
voer die gee(n) die(n) toebehoert onder te wesen. Alsmen alte seer hilde oetmoedicheit die macht des regeme(n)ts niet 
en worde gebroke(n). Mer nochtan salme(n) verghyffenisse bidden va(n) onser alre heer. Die(n) kundich is mit hoe 
groter goetwillicheit ghi mint die geen die ghi berespe(n) hebbe(n) meer licht dan recht is. Gheen vleischelike my(n)
ne, mer geestelike my(n)ne sal ond(er) iu wese(n). [fol. 31r] Iuwe(n) overste suldi als iuwe(n) moeder gehoersae(m) 
wesen, veel meer den priester die iuwer alre sorge draget. Maer op dat alle dese dingen gehouden werden. Ende of yet 
qualick gehouden w(er)t datme(n) dat niet versumelike en laet over lide(n). Mer datment soe besorge dat gebetert 
en(de) gecorrigiert w(er)de. Soe sal sonderlinge de(n) overste toe behoere(n) dat sy die dingen die hoer manier ende 
macht bove(n) gae(n) sal brenge(n) anden priester die by iu heft die meeste macht. Mer die geene die bove(n) iu is en 
sel niet wane(n) salich te wesen va(n) heerscappie der macht. Mer va(n) dienst der my(n)nen. In eeren sal die prelaet 
in iuwer tege(n)woerdicheit bove(n) iu wesen. Mit anxte sal hi voer goede onder geworpe(n) wesen onder iuwen voe-
ten. Voer alle me(n)sche(n) sal he(m) selven bewysen exempel goeder w(er)ken. Den onrustige(n) sal hi berespe(n). 
Den cleynmoedige(n) [fol. 31v] troeste(n). Den sieke(n) ontfange(n). Ende hi sal tot hem alle(n) lydsamich wesen. 
Discipline sal hi geerne hebbe(n) gehoude(n) anxte sal hi insetten. Ende al ist beide noetdruftich nochta(n) sal hi meer 
begere(n) van iu gemi(n)t te wesen dan ontsien. Ende hi sal altoes dencke(n) dat hi gode reden voer iu moet geven. 
Daer om suldi des meer in gehoersae(m)heide iu geve(n) niet alleen iuwer, mer oec sy(n)re ontfarme(n). Wa(n)t hoe hi 
hogher is inder stede onder iu hoe hi is in meerre perikel. 
God geve dat ghi alle dese(n) di(n)ge(n) moet bewaeren als my(n)nesters der geesteliker schoenheit. Ende in ene(n) 
goede roke chr(ist)i welrukende ov(er)mits iuwer goeder wanderinge moet leve(n). Niet als dienstmaechde(n) onder 
die ewe. Mer als die geene die vry syn geset onder die gracie chr(ist)i. Ende op dat ghi iu in desen boeck als in een spieg-
hel iu moecht besien. Op dat [fol. 32r] overmits v(er)ghetelheit geen dinck v(er)sumet en werde. Soe salme(n)t iu ee(n)
s ter weken lesen. Ende waer ghi iu doende vint die dingen die hier in gescreve(n) sy(n), soe dancket gode die een gever 
is alles goedes. Mer daer iu wer enich hoer wat siet gebrekende hier i(n), die sal hoer bedrove(n) vande(n) voerledene 
tyt, ende sal hoer behoede voerde(n) toecoeme(n)de tyt. En(de) bidde(n) gode dat hoer misdaet v(er)geven w(er)de 
en(de) dat sy i(n) gee(n) becoeri(n)ge geleit en werde. Amen Deo gracias.
Item sinte Jheronim(us) seit Al die geen die gheestelicke staet a(n)neme(n) en(de) hoer leve(n) niet en v(er)betere(n). 
En(de) die geen niet toe hulp en come(n) va(n) welcker aelmisse(n) sy leve(n) tsy mit v(er)diente(n) goed(er) w(er)
ke(n) hoers leve(n)s, of mit neersticheit hoers gebedes. Of mit enighe geestelike hulp niet toe helpe en come(n), die 
sy(n) snod(er) da(n) dieve(n) en(de) moerdenaren.
Si(n)te Jhero(ni)m(us) seit Een maghet chr(ist)i sal hebbe(n) bedect oge(n) en(de) gebo(n)de(n) gelede(n) en(de) 
ee(n) beslote(n) herte en(de) ih(esu)m alleen daer in. Amen.
[fol. 32v]42
Bijlage 2.3 Sermoen van Augustinus
[fol. 33r]
Hyr begint dy sermoen van der ghehorsa(m)heit ons heilige vaders sinte Augustinus43
Willen wy susteren in christo den loen des ewige levens verdiene(n) soe laet ons narstelyck mit allen onse craichten be-
waren die ghebaden godes. Welcke ghebade(n) godes qwawillige menschen swair syn ende goitwillige menschen lycht 
als hy ghesproicke(n) heeft. Myn ioick is soit ende myn last is lycht. Lait ons hoiren de(n) heere ende onse salichmaker 
ons ghebeende ende mit syne(n) exempel ons vermane(n)de. Wylt myn ioick up iuu nemen ende leert wan my want 
ick saftmodich been ende oetmodich van herten. Wat isset toch tiockt godes up sych te neme(n) anders dan sych on-
nerdanich om godes wille te gheve(n) tghebot der heiliger gehorsamheit. Saftmodich is hy dy alle onrecht ende spitige 
worden die hem upgheleit worden lydsamelick [fol. 33v] dragende is volbrengende mit den werck dy woerden des 
heilige apostel sinte paulus daer hy spreicket. Neet ghevende qwait voir qwait ofte qwade woerde voer qwade woerden 
mer contrarie ghebenediende. Ende wederom. En wylt neet verwo(n)ne(n) worden vant qwait mer verwi(n)net int goit 
42 Fol. 32v is blanco.
43 De Vreese geeft een overzicht van vindplaatsen van het ‘sermoen vander gehorsamheit’ van Augustinus, namelijk 
een viertal handschriften. Hij geeft aan dat er waarschijnlijk veel meer handschriften met dit sermoen bestaan, 
omdat er honderden middelnederlandse sermoenen en sermoenboeken zijn. De Vreese 1962, 102-103.
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dat qwait. Oetmodich is sy dy verkeset verworpen te syn int huys godes, ende narstich is om alle menschen boven hoir 
te setten denckende ende overleggende dat sy anders neet een is dan stoif ende sant der eerden. Ende int allent dat sy 
doende is sal sy sych achten een onwerdige deenstmaicht te syn neet alleen mit den woerden mer oick mitten werken 
en(de) ghedachten, ende in alle hore co(n)versatie ofte omganck sal sy sich cleen achte(n) en(de) v(er)smade(n). Alsu-
clke mensche is sonder twivel beqwai(m) om te onderhouwen dy disciplyn en(de) gehor- [fol. 34r] samheit en(de) hy 
en mach niet vergain va(n)den wech der rechtverdicheit niet wikende tot der rechterhant ofte slenkerhant. Want mits 
dat hy saftmodich is en woert hy niet ghebroicken mit eenighe thegenspoit ende want hy oetmodich is alsoe en verhyft 
hy sich niet in enighe vorspoit mit idel glorie. Hoe groit dat dan is dy vrucht der heiliger gehorsamheit dat wert getoint 
int ghein dat dair nae bescreven stait. Ende ghi sult rust vinden uwer zelen. Dy discipline der gehorsamheit is nuu in 
den arbeit mer hyr namails sal sy hebbe(n) dy alre vrelixte vruicht. Ende wy sullen weten hoe wy nuu onderdanigher 
onsen oversten syn hoe dat god onderdaniger sal syn onse gebeiden ende syn iock suter sal syn ende sine(n) last lichter. 
Hyr by mote(n) wy oick weten dat een hoverdich ende onlidsam me(n)sche sich niet onderdanich en kan maicken 
der regulen der dis- [fol. 34v] cipline(n) ende gehorsamheit. Want in dien dat hy hoverdich leve(n)de is versmait hy 
alle die andere(n) meer begerende syns eygen ghevolens begreip dant gheboit syns overste(n) onderdanich te syn. 
Ende mits der selve onlidsam is soe isset dat hy alle clene ende lichte dengen groit swair ende onverdrachlich verordelt 
dat alleen uprechtich ghevolende twelck hy mit werberstige ende hartneckinge harten begript sinen eygen seen boven 
alleen reden ghebruicke(n)de. Dy alsulcke menschen syn deeckmail dy eendrahticheit versture(n)de kyvinge en(de) 
twedrachticheit verweckende ende en wille(n) niet leven nay der maiten der anderen ende en syn oick niet te vreden 
mit dat gheen dair gestelicke armoit myt hoirt te vreden te wesen. Ende niet tugenstaende dat sy versumerlicker leven 
dan dy anderen nochtans willen sy bove(n) die andere(n) gheert syn. Aldusdanighe [fol. 35r] weerbestighe ende on-
gehorsamige menschen syn deeckmails vallende in versceiden passyoneerlickheit deeckmails van dy heilige gheselscap 
en(de) hun heilige vorneme(n) iamerlicke en(de) verdomerlicke afsceiende. Van desen is dy heilighe apostel sinte pe-
ter vreisselicke ropende en(de) seggende. Isset saick dat ghy dy besmettenisse der sunden der werrelt ghescoit hebbet 
en(de) weder om van den selve(n) verwonden wert soe isset leesten en(de) utersten quader gheworden dant begensel 
in iuu. Veil better waret desen menschen dat sy den wech der rechtverdicheit niet bekant en hadden da(n) nait kenne(n)
nisse van dien afterrugge te gain va(n)t heilige gheboit dat hun gegeven is. Van dien is der heer oick spreickende. We 
den ghene dair scandalizatie van komende is. Wy sich da(n) bekent alsulcks te wesen alsoe langhe als hy tyt heeft sich 
te corregeren sal hy narstelyck en(de) haistelick doir trainen sy(n)re sunden tot penite(n)tie [fol. 35v] wederom ko-
men hoverdicheit mit oitmodicheit verwi(n)nende onlidsamheit mit satfmodicheit verdomende ghebreecklickheit in 
duichde(n) verkerende up dat hy tot der ewigher pine niet en kame isset dat hy int quait volherdende is. Soe syn wy dan 
schuldich dy gehorsa(m)heit dy wy ghelaift hebben mit duichlicke wercken te bewairen. Het wellick wy dan doende syn 
als wy dy ghene dy onse overste is doir dy mynne goedes eeren ende leefhebben ende haisten gheerne te volbrenge(n) 
allet gheent dat ons van heim gheboden weert ghelyckerwys offet ons vanden hemelschen heere gheboden ware. Want 
dy overste dy plaits chr(ist)i bewarende is int cloister. Wair van hy syn heerden toispreickende is. Dy iuu hoert dy hoert 
my en(de) dy iuu versmait dy versmait my. Ghelyckerwys dan sich horen te v(er)blide(n) en(de) groten loen van den 
heere v(er)waichte(n) dy ghene dy oetmodelick ghehorsa(m) syn want ghene [fol. 36r] sy doende syn dort ghebot huns 
overste dat syn sy de(n) heere(n) doende. Alsoe des ghelycke moghe(n) dy ghen dyt ghebot huns overste(n) versmaden 
grote ordel van god vreisen ende verwaichten wa(n)t als dy overste versmait wart soe en wart hy niet, mer der ghene i(n) 
wys plaits hy ghesat is veracht ende versmait. Ende god der heere dy een mach van ons sonder grote loen en(de) vrucht 
neet gheert worden ende sonder grote afterdeel ende scade niet versmait worden. Soe sal dan dy gehorsa(m)heit sy(n) 
sonder vertrecki(n)ge niet mit murmueratie ofte bedroffenisse des ghemoits mer mit vroiden ende bliscap, want god 
der heere leefhebbe(n)de is den blien ghyster. Dat goet dat mit droeffenisse ghedoin wert dat en is god niet aingenaim 
want hy meer seende is nait heerte der menschen dan nait lichaim. Dy ghehorsamheit dy sal syn oick totter doit toiwe, 
want christus sinen [fol. 36v] himelsche vader onderdanich is gheweist totter doot. Tot desen heiligen ghebot onse 
salichmaicker Chr(istu)s44 mit sine(n) exe(m)pel ons v(er)maint segge(n)de: Neemt up uw myn iock en(de) leert van 
my want ick saftmodich been ende oetmodich van heerten. Amen.45
Hyr gait uut dy sermoen onse heilige vaders Augustin(us) va(n)der gehorsa(m)heit.
44 Weergegeven als χρs.
45 Gebed gebaseerd op Mattheüs 11:29.
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Bijlage 2.4 Statutenboek
Hyr begennen dy statute(n) der sustere(n) tconvents van Bethleem buten Hoirn ghenome(n) ende overghesat uut den 
statute(n) der broidere(n) orde(n) des heilighe Cruys gheapprobeert en(de) vastghemaickt va(n) de stole va(n) romen. 
Jhes(us) Maria Anna Jo(hann)es Joseph.
[fol. 37r] 
Want46 ons uut dat ghebot des reghels gheboden wort dat wy een hert ende een ziel sullen hebbe(n) inden heer daer 
om ist van noede dat wy die daer onder een regel en(de) een proffessie leven eendrachtich, oeck mede inder ordinan-
cie en(de) inder gheestliker oefeni(n)ghe moeghen worden ghevo(n)den op dat die eendrachticheit die wy voer allen 
schuldich syn te holden van bynne(n) inder uutwe(n)delicke mede in ons mach bewysen eendrachticheit der statute(n) 
ende gheesteliker zeede(n). Ende om dese eendrachticheit van bynne(n) en(de) va(n) buten in ons te vestighen en(de) 
te holde(n) soe ist va(n) noede dat alle dat ghene nae welke wy sculdich zyn te leve(n) in scriften ons wort ghelaten wel-
ke nyema(n)t sal moeghe(n) ver- [fol. 37v] minderen ofte vermeren verlichte(n) ofte verswaren sonder co(n)sent der 
visitierers beholdelick dat die pater ofte die mater om een redelike saeke sulke(n) mit dese naeghescreve(n) statute(n) 
moeghe(n) dispensiere(n) wanneer dat sy dair gheen ghewoente va(n) en make(n).
Ende dese statuten sellen ons niet verbinde(n) tot enighe schult ofte verdomenisse, maer alleen tot pine(n) dat is peni-
tencie da(n) wanneer die overtredinghe gheschie(n) uut versmaedenisse ofte ghebot.
Hier begynt die taefel
Van dat godes huys dat I capittel
Van dat luyde(n) en(de) die ghetiden dat II
Van hoe datmen neyghe(n) sal dat III
Van die ghebeden voerden doden dat IIII
Van dat vasten dat V
Van die spijse dat VI
Van den reventer dat VII
Van den sieken dat VIII
[fol. 38r]
Van dat laten dat IX capittel
Van der biechte dat X
Van die clederen dat XI
Van dat dormiter dat XII
Van die boeken hoer bewari(n)ghe dat XIII
Vant silencium dat XIIII
Van diemen ontfanghen sal dat XV
Van der becledinghe dat XVI
Van der professie dat XVII
Van die oversten toe kiesen dat XVIII
Van der ti(m)meringhe dat XIX
Van der visitacie dat XX
Van dat capittel dat XXI
Van die uut te gaen dat XXII
Van die lichte schult dat XXIII
Van die swaer schult dat XXIIII
Van die swaerer schult dat XXV
Van die alder swaerste schult dat XXVI
Van der apostasie ofte v(er)loepi(n)ghe dat XXVII
Van der gemene gehoersa(m)heit dat XXVIII
[fol. 38v]
Van dat godes huys dat I capittel
Inden goedes huys en salmen anders niet doen dan als die regel seit dairt om ghemaect is en(de) dairt syne(n) name of 
46 Versierde hoofdletter W.
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ghenomen hevet.47 Nyemant sal dair ydelheit pleghe noech ghene vreemde maniere(n) va(n) devocien maeke(n) Se-
dich en(de) stille salme(n) dair wesen en(de) gheen callinghe dair toe maeken onder die goeds dienste twisken tyden en 
salmen dair oeck niet spreke(n) dan in noet zaeken en(de) dat mit oerlof. Een ighelick sal syn oeghe(n) daer nauwelic-
ken bewaren, ende sonder noet saeke(n) ende mit oerlof uutgae(n) en sulle(n) niet spasiere(n) ofte mit ander dinghe(n) 
hoer beco(m)mere(n) maer als sy hoer noetsaeck volbrocht hebbe(n) soe sulle(n) sy terstont weder comen. Die toe 
laete comen tot die ghetyden als die ee[r]ste salm ghelese(n) is soe sulle(n) sy i(n) dat middel vander kerke(n) hoer veni 
doen. Ist dat sy hoer van hele ghetiden absentieren [fol. 39r] ende verscheiden sonder orlof daer voer selle(n) sy van die 
moeder tot elke reise een discipline neme(n). Alle daghen salme(n) mit y(n)nicheit een misse hoeren ende onder die 
misse salme(n) ghee(n) ghetijden ov(er)lude lesen. Des heilighe(n) daechs salme(n) inder kerken wesen behalven tot 
sekere tyden by ordina(n)cie van die pater ofte die mater als dat best ghevoeghet va(n) dat.
Van die ghetyden dat II capittel
Die ghetyde(n) salmen devoetelicke lesen inder kerke ende tot alle seve(n) ghetyden salmen doen een teyken mit der 
klocke ende tot die misse. Alle daeghe(n) salmen lesen o(n)ser liever vrouweghetijden en(de) op sekere naegescreve(n) 
heilighe daeghe(n) die heilighe kercks ghetyden op alle soenendaeghe(n) in dat iaer op die heilighe daeghe(n) van 
paesche(n) pinstere(n) en(de) kerstit op alle onser liever vrouwe(n) daeghe(n) op alle apostelen daeghe(n) op heilighe 
nije iaers daech op heilighe drie coe- [fol. 39v] nighe dach op ons heren hemelvaerts dach opten heilighe(n) sacramens 
dach op sinte joha(n) baptisten dach op sinte marie magdalenen dach op sinte laurentius dach op sinte augustinus 
dach op die beyde heilighe cruys dache(n) op sinte michiels dach op aller goedes heiligen dach op aller zelen dach : 
voer die ghetyden des daechs salmen lesen twie vigilie(n) van neghe(n) lessen, op sinte marte(n)s dach op sinte ni-
colaus dach (et)c(etera), op alle andere heilighe daeghe(n) salme(n) voer die heilighe kercks ghetyde(n) lesen tot die 
vrouweghetide(n) een soven salm mit die letanie(n) en(de) een vigilie van nege(n) lessen daer toe holden. Alle daeghen 
salmen lesen op dat werck een soven salm mitter letanie(n) ende een vigilie va(n) drie lessen. Die heilighen cruis gheti-
den salme(n) des heilighen daechs lesen inder kerke ende des werken daechs op dat werke, anders en salmen niet lesen 
int ghemene, besonder- [fol. 40r] linghe mach ee(n) ijghelich lesen nae siner devoecien ende dat stille sonder remoer 
en(de) stueringhe eens anders. Des morghe(n)s toe vier uuren salmen opstaen tot dat teijke(n) en(de) ter sto(n)t gaen 
ter kerken en(de) daer salme(n) lesen die metten en(de) prim an een, en(de) voer die misse salme(n) lesen die terci, 
nae die misse die sexte en(de) nae maeltijt die noen. Die vesper sal me(n) lesen recht voer dat ave(n)tmael en(de) die 
co(m)plete salme(n) lesen mit confiteor voer IX als daer een teyken ghedaen is van dat werke. Des heilighe(n) daechs 
salme(n) die vesper lese(n) toe drie uren. Dese ordina(n)ci salme(n) houden inder ghetyden alst gheen vasteldach en is. 
Op vasteldaeghe(n) soe salme(n) die noen lesen voer die maeltyt. Ende in die vasten salme(n) die vespere oeck mede 
lesen voer die maeltyt. Ende ist dat daer yema(n)t int uutwe(n)dich zoe zeer beco(m)mert is dat sy die ghetyde(n) des 
daechs niet lesen en moghe(n) die sellen oerlof bydden ende [fol. 40v] daer voer selle(n) sy op hoer werck lesen een se-
ven salm, wie dat hyr teghens doet die sal daer va(n) belie(n) syn schult en(de) neme(n) een disciplyn van die mater, ist 
dat daer yemant beroepen wort die hoer niet schuldich en kent daer sy nochta(n)s schuldich in is, soe sal sy eens opder 
eerden eeten ende neme(n) al soe alsmen hoer ghyft.
Van dat neygen dat III capittel
Alsmen in dat godes huys ofte daer uut gaet soe sal een yghelick nieghe(n) devoetelick totten heilighen sacramente. Des 
ghelicks salme(n) tot glorie sy den vader (et)c(etera) en(de) tot die name Jhesus ende maria mede doen. Die overste(n) 
ende die prelaten salmen oetmoedelike(n) toe neighen en(de) die priesterlike staet int ghemee(n) in revere(n)ci hol-
den. Als daer yema(n)t besculdicht of vermaent wort van syn ghebreken va(n) syn overste(n) of syn meyster die sal 
oetmoedelick [fol. 41r] op syn knyen valle(n) ende syn scult beke(n)ne(n) ende niet op staen eer men hoer dat heet. Als 
hoer ghehete(n) wort op toe staen soe sal sy oetmoedelick veni doen.
Van die doden dat IIII capittel
Als daer bruederen ende sustere(n) sterven ofte die visitierers vanden co(n)ve(n)t in dat iair als sy ghevisitiert hebben 
soe sal men voer een yghelick dertich daeghe(n) lang lesen alle daeghen een vigilie va(n) neghen lessen ofte vyftich 
p(ate)r n(oste)r ende ave maria die syn vigilie niet en kan. Ende die dertich daeghen lang sullen sy nemen een disci-
plyn. Op die iaerghetyden soe salme(n) seve(n) iaer lang oeck mede een vigilie van neghen lessen lesen en(de) een 
disciplyne neme(n). Ende die iaerghetyden der gheenre die dair sterven salmen mit neersticheit in dat memori bueck 
scrive(n). Ende alle sone(n)daghen salmen lesen wat iaerghetyde(n) binnen die [fol. 41v] weecke koemen. Drie werf 
47 Zie regel van Augustinus: Int bede huus en sal nyema(n)t nyet anders doen dan daert toe gemaect is en(de) daert 
sine name of heeft ontfange(n).
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des iaers salme(n) die drie grote ende ghemen iaerghetyden holden als voir die ghemene brueders ende susters opte(n) 
eersten soene(n)dach inder vasten, voerden weldaders der orden op den derden sonne(n)dach inder vasten. Ende voir 
die alderen der bruderen ende der susteren des huses op die vyfte so(n)ne(n)dach inder vasten. Wie dat hyr wort v(er)
sumenlick in ghevo(n)den die sal alle die voirghenoemde punte(n) dubbelt betalen sonder dispensacie.
Van dat vasten dat V capittel
Alle die botvasten in dat iaer salme(n) sonder dispensacien vasten Ende des ghelicks alle vridaeghe(n), dan wa(n)neer 
kersdach op een vrydach coemt ofte wa(n)neer dat op die saterdach een bot vast coemt. Op sinte marcus dach salme(n) 
wesen sond(er) vleysk bihalve(n) als hy op een sone(n)dach coemt. Die drie bedeldaeghen salme(n) vaste(n) [fol. 42r] 
dan op die middelste dach die pater of mater gracie des avens gheven. Van des heilighe(n) cruys dach verheffinghe tot-
ter vasten sal men vasten des manendaechs des woenesdaechs en(de) des vrydaechs dan als wanneer op dienxedaghen 
donredaghe(n) en(de) saterdaeghen enighe bot vasten coeme(n) en als da(n) soe machme(n) op die voerghescreve(n) 
daeghe(n) eten. Die priesters en(de) die leecke brueders sullen vasten nae previlegien der orden, in die advent salme(n) 
alle daeghe(n) vasten buten dat co(n)vent machme(n) twe werf ete(n) dan op bot vasten en(de) inder adve(n)t. Die 
beneden hoir eene(n)twintich iaren syn en(de) die niet starke(n) en syn ofte die swaer arbeit doen ofte op die dach 
des vastens ghedaen hebben ofte die sonderlinghe by ghebreken qualicken vasten moghen die sullen hem hebben int 
vaste(n) by discrecien en(de) onderscheit des paters en(de) des maters. Als [fol. 42v] die pater neghe(n) lessen holt 
inder mette(n) soe sal hy moghen by des moeders raet gracie gheve(n). Wye dat hyr tege(n) doet ofte wie sonder oer-
lef zyn vasten brect ofte heymelick op ander daeghen en(de) twiske(n) tiden eeten die sal voer elke reys eens op der 
eerde(n) eeten en(de) dat beste gherecht ontberen ende syn broeken vast weder om halen.
Van vleisch te eten dat VI capittel
Alle dat ghene dat ons voergheset wort bynne(n) en(de) buten dat sulle(n) wy myt dancberheit ontfanghen en(de) son-
der murmuracie byhalven dat wy des woe(n)sdaechs vridaechs en(de) saeterdaechs gheen vleysk en sullen eten binnen 
dat convent. In alle die advent sullen wy by(n)ne(n) ende buten gheen vleysk eten des ghelics op die twie daeghe(n) 
voer askel woenesdach op die vyer hoechtyden avenden ende sinte peter en(de) pouwels avent op alre goeds [fol. 43r] 
heilighe(n) avent ende sinte andres avent sullen wi vasten sonder suvel, op den gueden vrydach en salme(n) niet eten 
dan byer en(de) broet ende een haring of bucking ende anders niet niema(n)t en sal wat sonderlings laeten koeken 
ofte eeten sonder oerlof wie hyer teghen doet die sal syn schult daer va(n) belyden ende hy sal voir elke reis eens opter 
eerden eeten ende gheen vleysk ghebruken op die dach der penite(n)cien ist dattet vleisk dach is ofte gheen suvel ist 
dattet visck dach is.
Van dat reventer dat VII capittel
Die mater mit alle die susteren sellen int ghemen in dat reventer eeten bihalven die kocks, niema(n)t en sal hem va(n)
den reventer verscheiden sonder oerlof, wie sonder saeck ende sonder oerlof uut den reventer blyft voir elke reis sal sy 
een disciplyn neme(n) van elke die neghe(n) olste sustere(n [fol. 43v] wie toe laete coemt toe reventer die sal sy(n) 
veniedoen op syn knien en(de) niet opstaen sonder oerlof wie dattet inder ghewoente brenct toe laete toecoemen die 
sal op der erde(n) blive(n) sitte(n) bi des moeders raet en(de) niet toe eten dan men hoer voerset. Inde(n) reventer 
sal een yghelick stil en(de) sedich wesen ende sy(n) oghen naulicke(n) bewaren noch op niema(n)ts hant sye(n) wat 
daer ghesneden ofte ghegheten wort. Mit ordina(n)cie salmen daer sitten ende andachtelicke nae den lessen hoere(n), 
bi ordinancie des moeders salmen ter taeffelen lesen, alsulke boeken die meest stichtighe(n) en(de) inwendelike(n) 
beveghe(n). Nyema(n)t sal hem onwillich inden reve(n)ter ende inder kerken toe lesen maeke(n) by een peen van die 
sware schult. Nyema(n)t en sal enighe waerlicke persoene(n) noeden totte(n) reventer by een peen va(n) eens over tafel 
water toe drinken, elck sal ter tafel diene(n) by raet des [fol. 44r] moeders, inder koke(n) en sal niema(n)t eten dan die 
kocks sonderorlof by een peen van eens water toe drinken. Die kocks sullen mit ordinae(n)cie en(de) mitter b(e)n(e)
dictie eten inder koken mit weynich woerden dan van noetsaeken. Die koekenschap sal gheschien nae dat beveel va(n) 
die p(ro)craterche en(de) als daer eerlike gasten syn soe salt mede gheschien nae by toe doen des maeters. Alst vastel-
daeghen syn soe salmen ghelick en(de) cortelick mitte(n) ee(n) lesse(n) collacie drinken in den reventer ende dyet i(n)
der kerke syn boert is sal die b(e)n(e)dictien over die dranck gheve(n) tot den teiken des maters sal men opstaen en(de) 
die mater sal seggen over al. Onse hulpe si inden naeme des heren ende dat co(n)vent sal antworden, die gemaect heeft 
hemel en(de) eerde.
Van die sieke(n) dat VIII (capittel)
Tot die sieken sal die pater en(de) mater een neerstighe toe sicht hebbe(n) en(de) hoer [fol. 44v] nae ghedaente der siec-
te in spise in drancke in slaepe(n) ende in diensters besorghe(n) als dat betaemt, wye zeer sieck is of periculose siecten 
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heeft die en salme(n) sonder bewaeke(n) niet alleen laeten ligghe(n) of slapen. Die sieken salmen oeck troestelick wesen 
mit medicinen nae gheleghenisse van die siecte ende in alle noetsaeke(n) bista(n)t doen uut mi(n)nen. Nyema(n)t die 
die zieke(n) bevoelen wart toe bewaeren sal dat moeten weigheren by een peen van die sware schult, syecten die die 
appetyt niet en turbieren noch niet sonderlinghe krenken, en sullen van dat reventer noch van dat dormiter hoer niet 
verscheiden.
Van dat laeten IX capittel
Twewerf salmen moeten laeten in dat iaer als in die mey, en(de) omtrent sinte michiel. Ist dat yema(n)t meer by noot-
saken behoeft toe laeten die sal oer- [fol. 45r] lof bidden, die laetel daeghen sellen duere(n) drie daeghen en(de) in die 
selve daeghen selme(n) remissie hebben dat is oerlef toe spreken nae die misse, in eten ende drinken en(de) in dat werke 
sal een yghelick hoer hebben nae die ordinancie des maters beholdlick dat nyema(n)t twisken tyden sal eten sonder 
oerlof.
Van dat biechten dat X capittel
Alle viertiendaghen salmen eens biechten teminsten en(de) totte(n) heilighen sacramente gaen. Als groete hoechtyden 
anstaen soe machmen by des paters ordina(n)ci die biechte ende dat sacrament voercoemen ofte v(er)trecken. Inder 
biechte(n) salmen schaemel wesen en(de) oepelick sonder bevensen uut spreken daer een yghelick syn co(n)scienci 
van vroeghet en(de) dat soe kortelicken ende eerberlicken alsme(n) mach. Onder biechte en salme(n) niet v(er)callen 
dan totter biecht behoert of in heimelicke sae- [fol. 45v] ken die die conscienci an gaen raets toe vraghen. Nyemant en 
sal verbonden wesen sy(n) heymelicheit vander biechte of syn sonden yema(n)t toe openbaere(n) dan syn biechtvader 
al wort het hem oeck of gheeyscht, in ander saeken die in dat openbaer gheschien of gheschiet syn teghe(n)s die reghel 
ofte statuten daer sal een yghelick die waerheit in liden voer syn oversten by een peen va(n) die sware schout. Die hei-
melicheit des biechtes en sal nyema(n)t tot een ander v(er)callen by der selver pene. Niema(n)t en sal anders yema(n)t 
buten biechten sonder orlof dan alleen die van den visitierers daer toe gheordiniert syn by een peen van die sware schult. 
Alsme(n) totten heilighen sacramente sal gaen soe salme(n) des daechs te voeren vasten en(de) ist dat die hoechtyt op 
een maene(n)dach coemet soe salme(n) des saeterdaechs vasten en(de) des soene(n)daechs sonder [fol. 46r] vleysk 
wesen ende des vrydaechs te voeren moeghen die pater of die mater graci gheve(n).
Van die clederen dat XI capittel
Die susteren en sellen in hoeren habyt ende clederen nae den regel gheen curiosicheit soeken noch niema(n)t begheren 
toe behaghen inder habyte maer in guede seeden.48 Ende yghelick sal oeck syn clederen en(de) al dat hem bevolen is 
naulicken bewaeren ende van der motte niet laeten knaghe(n).49 Onre(n)licheit selmen schuwen ghelick als curiosi-
cheit, nyement en sal syn clederen breken of vermaeken of lappen of wasken of droeghe(n) sonder oerlof by een peen 
van eens water toe drinken. Nyement en sal yet gheve(n) of ontfanghen int heimelick sonder oerlof by een peen van die 
sware schult. Onse habyt sellen wy draeghe(n) nae inholt onser p(ri)vilegien, die susteren sellen slapen op culters ende 
die he(m)de(n) [fol. 46v] sellen wesen van wollen inslach. Ende int uutwendich habyt sellen wy voer allen holden ee(n)
drachticheit.
Van dat dormiter dat XII capittel
Die susteren sellen int ghemee(n) slaepe(n) op een besloeten dormiter bihalven die sieken ofte die in sonderlinghe 
dienste(n) syn dat sy by noetsaeken daer niet slaepe(n) en moeghen en(de) een van die susters bi neghen50 die oldste 
raet sal dat dormiter op sekere tiden naulike(n) op en(de) toe sluyte(n). Nyema(n)t en sal van den dormiter slape(n) 
sonder oerlof by een peen van die sware schult. Op den dormiter salmen van des avents toe neghenen ont des merghens 
toe vieren vast silenciu(m) holden, ende wie dattet brect dan mit cleine woerden uut notsaeken ghesproeke(n) die sal 
voer elke reys eens water drincken en(de) een disciplyn nemen van die mater. Op ander tyden salmen [fol. 47r] daer 
moeten spreken mit oerlof, stil en(de) sedich salmen daer wesen int opgaen en(de) ofgaen ende nyema(n)t en sal een 
ander ontrusten. Niema(n)t en sal bi een ander slaepe(n) sonder oerlof noch niema(n)t en sal tot een anders bedde gaen 
sonder noetsaeken wie dat hyr teghens doet die sal van die moeder ende die neghe(n) oldste sustere(n) ee(n)s discipline 
neme(n).
48 Zie regel van Augustinus: Iuwe habyt en sal niet mercklic wesen. Noch en begheert niet overmits de(n) cledere(n) 
den me(n)sche(n) te behage(n).
49 Zie regel van Augustinus: te wederen dat sie vande(n) motte niet gequetst en w(er)de.
50 Bi neghen = beneven (naast)
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Van die boeken en(de) hoer bewari(n)ge XIII (capittel)
Alle die boeken des convents sullen een bevoele(n) wesen toe bewaeren en(de) nyma(n)t sal boeken lenen of uutlene(n) 
sonder des gheens oerlof die die boeke(n) bevoele(n) syn by een peen va(n) eens byer en(de) broet toe eten op der 
eerden. Die libraria sal die boeken uut mi(n)ne(n) hoer mede susteren lenen ende dat op sekere tyden als die reghel 
seyt, endes heilighen daechs nae der completen salme(n) die weder brenghe(n). Niema(n)t en sal eyghendom heb-
ben in boeken ofte in enighe din- [fol. 47v] ghen by een peen van die sware schult. Niema(n)t en sal boeken coepen of 
laten coepen scrive(n) of laeten scrive(n) sonder oerlof des maters by die peen van die sware schult. Alle die susteren 
sulle(n) twewerf in dat iaer alle ghene dat sy hebben in hoer bewaeren p(re)sentyeren den pater en(de) den mater om 
alle eyghe(n)dom te schuwen en(de) watmen hem laet of nee(m)t daer sullen sy ganzelick in te vreden wesen by een 
peen van die sware schult.
Van dat silencium dat XIIII capittel
Alle die susteren sullen ghelick wesen verbonden hoer silencium te holden op sekere verboeden tyden byhalven die 
ghene die in diensten syn van buyte(n) die sellen moeten spreken mit korte worden alle dat ghene dat hoer van noede 
is tot hoer dienste of werke, vanden hele dach sal nyemant anders spreken dan mit orlof des maters noch die sustere(n) 
mit malkanderen noch [fol. 48r] mit waerlike luden. Wie dat syn boerte is inder kerke voer te lesen die sal totten mater 
gaen ofte tot die gheen die inder tyt die overste ofte oldste is ende bidden orlof toe twe ure(n) toe spreken ist datme(n)t 
hoer gunt soe sal sy den ghemene susteren een teyken doen toe spreken en(de) dan heft dat co(n)vent oerlof toe spreken 
wat guets tot drie uuren toe, bihalve(n) dit soe mach die pater of die mater by tyden remissie gheven als sy merken dattet 
silenciu(m) wel ghehouden wort of om bede wille van enighe guede sonderlinghe vrinden van buten soe moghen sy 
oeck remissi gheve(n) als daer gheen ghewoente van ghemaect en word. Al hebben die susteren orlof toe spreken mit 
malkande(re)n of is dat sy remissye hebben nochta(n)t sellen sy nyet mit enighe waerlike of vre(m)de luden moeten 
spreken dan die daer besonderling toe gheorloft syn. Als [fol. 48v] daer ghemene remissie of orlof toe spreke(n) ghege-
ven is op heilighe daghe(n) of anders als die susteren op hoer werck niet en syn soe sullen die susteren int ghemee(n) 
mit malkanderen spreken en(de) niet hier twe en(de) daer drie bisonderlinghe om alle afterclap toe v(er)hoeden dat wy 
willen altoes sy by een peen van die sware schult. Inder kerken inden dormiter inden reventer alsme(n) eet salme(n) al-
tyt sile(n)cium holden. Die mater mach mit die susteren ende die meister mit hoiren discipulen spreken noetdruftinghe 
dinghen ofte vermani(n)ghe(n). Alsme(n) tot dat heilighe sacrame(n)t ghegaen heeft soe salmen van alle die dach niet 
spreken, wie dat dit silenciu(m) brect die sal betere(n) by des paters ende maters wie dat capittel holt guetdu(n)cke(n) 
nae dat silenciu(m) kort of lang ghebroeken is, wie dattet v(er)smaet of inder ghewoente brenct syn silenciu(m) niet te 
hol- [fol. 49r] den die sal doen uut beveel des paters ofte des maters die penitenci van die sware schult en(de) swighen 
eene(n) hele(n) dach so(n)d(er) spreke(n).
Van die men ontfangen sal dat XV cap(ittel)
Nyema(n)t en sal ontfanghen worden inder oerden dan by consent der meester ste(m)men. Men sal oeck niema(n)t 
ontfanghen byneden syn vyftien iaren. Ende die ghene die by die meeste stemme(n) ontfanghen syn en salme(n) niet 
cleden dan by consent der visitierers. En(de) als sy ghecleet sy(n) en salmen oeck nyema(n)t professie sonder der selver 
visitierers oerlof. Die pater en(de) die mater by raet van die vier oldste susteren sellen die ionghen sustere(n) setten een 
meister die welke die selve ionghe susteren sal leren in guede gheestlike zeeden als hoe dat sy hem sullen hebbe(n) in 
woerden ende in hoer wesen inder kerke in den reve(n)ter en(de) opten dormiter en(de) tot alle ander tyde(n) [fol. 
49v] ende steden. Men sal hem leren claerlicken mit ordinancie toe biechten, en(de) als sy van hoer oversten bestraft 
werden dat sy ter stont op hoeren knyen selle(n) valle(n) ende venye bidden hoe dat sy mit nyema(n)t heymelick sul-
len spreken, sonder eyghenheit sullen leven, hoer wille in goedes wille en(de) in hoer oversten handen selle(n) setten 
hoe dat sy in alle hoer weghe(n) en(de) werken hoer andacht tot god ende dat ewighe leven sellen keren, hoe dat sy mit 
nyema(n)t sulle(n) kyven of twiste(n), mit alle die sustere(n) vredelick sellen leve(n), hoe dat sy niet en sellen studieren 
noch lesen dan by hoers meisters raet, ende voer allen gehoersamich wesen. Hoer clederen en salmen niet verkoepen 
noch v(er)brenghen eer sy gheprofessyt syn. Die weerstrubbich verkeert ofte rebel syn die salmen eens ander en(de) 
derdewerf v(er)mane(n) ist dat sy hem niet en beteren noch betere [fol. 50r] willen soe salme(n) hoer oerlof gheven.
Vander becledinge dat XVI capittel
Als die ionghen redelycken en(de) wel besocht syn ende sy uut mi(n)ne(n) begheren dat habyt der orden soe salmense 
presentiere(n) voer vier sustere(n) va(n)den pater en(de) mater daer toe gheset welke vier susteren sulle(n) examiniren 
of sy daer toe bequaem ende sterck ghenoech syn en(de) of sy bereit ter doet toe nae der reghele en(de) statute(n) nae 
hoer crancke v(er)moeghen te leve(n), ist dat syt bevinde(n) dat sy tot alle stucke(n) guetwyllich en(de) bereit syn 
soe salmense presentieren voerden visentierers of den ghene die hoer van die visitierers weghen sellen cleden en(de) 
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dan salme(n) he(m) vraghe(n) of sy in enighe ander oerde professi ghedaen hebben, of sy enighe sonderlinghe schul-
den hebben, of sy yema(n)t ghetrouwet hebbe(n), of sy enige heimelicke of sonderlinghe siecten hebbe(n) ist dat sy 
segghe(n) tot alle die pu(n)cten nee(n) soe [fol. 50v] salme(n) hem voer leggen die swaerheit der oerden ende ist dat 
sy segghen dat syt nae hoer kranke v(er)moeghen wille(n) holden soe salmen hoer cleden. Ende die ghene die dat offici 
doet sal segghe(n), Die heer diet begho(n)nen hevet die wilt volbrenghe(n), en(de) dat convent sal segghe(n) Amen. 
Dan soe salmen hoer werlicke clederen uut trecke(n) en(de) die gheestelicke clederen weder an trecken. Ende daer nae 
sellen sy noch hebbe(n) een vol provel iaer eersy professie doe(n), in hoer proveliaer en sullen sy niet uut reysen sonder 
groete noetsaeken.
Van die p(ro)fessie dat XVII (capittel)
Die novicie(n) en sellen gheen professie doen eer sy om die professi ghebeden hebben, niema(n)t sal becleet worden 
voer syn seventiende iaer ende niema(n)t sal professi doen voer syn achtiende iaer, niema(n)t sal professi doen dan 
toe ghelaeten va(n) die meeste ste(m)me(n) des capittels. Die ionghen sellen [fol. 51r] voer hoer professi een generael 
en(de) ghemeen biechte doen. Die professi salmen lesen uut een brief ende dat naeder formen als die previlegien hol-
den. Die pater of die visitierer sal hoer afvraeghen alle die pu(n)cten die inder cledinghe ghevraeghet syn. Ende oeck een 
v(er)maenighe doen van die strenghicheit der oerden, hoe dat sy ter doet toe in reynicheit hoers licha(m)s, in willighe 
armoet, en(de) in ghehoersamheit selle(n) leven. Ende dan selle(n) die io(n)ghe hoer van alle waerlike saeken vrien 
ende alle dat ghene dat sy hebben dat sellen sy voer die voeten des paters setten.
Van die oversten te kiesen dat XVIII cap(ittel)
Die pater ende mater sullen worde(n) ghecoeren van alle die professide susteren daer die merer helft van die ste(m)me(n) 
in v(er)draeghen die sal pater of mater wesen. Men en sal gheen pater noch mater [fol. 51v] kiesen dan in theghe(n)
woerdicheit des visitierers. Ende die alsoe nae der gheesteliker rechten ghecoere(n) is die sal die visitierer confirmiren. 
Als die overste ghecoeren is soe en salmen die niet moghen v(er)setten sonder die visitierer en(de) dat om traflike sae-
ken. Die pater en(de) mater al soe ghecoeren sellen by raet en(de) co(n)sent van die neghen oldste sustere(n) sette(n) 
een ondermater ende een procuratrix. Weder des paters offici sal wesen dat hy int gheestlick en(de) tytlick toesicht sal 
hebbe(n) dat die goedes die(n)ste voer al die reghel ende statuten wel geholden werden, ende naede(n) reghel bestraf-
fen den onrustighe(n) en(de) troesten den clei(n)moedighe(n) in allen exemplaer wesen van seden lanckmoedich inder 
ondersaeten ghebreken. 
In ghelycker maniere(n) sal die mater hoer hebben int gheestlick en(de) int tytlick die welke hoer oeck meer sal ghe-
voeghen tot [fol. 52r] die susteren. Die mater sal oeck hoer conversacie maeke(n) onder die sustere(n) en(de) of en(de) 
toe gaen om te onderstaen of dat handwerck der sustere(n) wel voertgaet ende die ordina(n)ci wel ghehouden wort. In 
hoer werck sal sy hoer mede gevoeghe(n) onder die susteren nae hoer beste vermoeghe(n) op dat daer ontsich is on-
der die ghemee(n)te, ghemene ghebreken sal sy corrigiere(n) ende gemene dinghe(n) ordiniren, in gemene en(de) in 
cleyne dinghe(n) en salme(n) de(n) pater niet moylick wesen, voer alle sal sy neerstich wesen nae den reghel mit guede 
exempele(n) wel voer te gaen ende dat ghemeene co(n)ve(n)te Ind(er) kerke inden reve(n)ter inden dormiter en(de) 
tot alle ander steden daer dat ghemeene co(n)ve(n)te op sekere tyden behoerlick is te wesen nae hoer v(er)moeghe(n) 
devoetelick tevolghe(n). Die ondermaeter sal hoer hebbe(n) totten moeder als ee(n) trouwe onderstand int gheestelick 
[fol. 52v] ende we(n)s die mater niet en v(er)mach by noetsaeken dat sal die ondermater v(er)vullen. Als die mater 
uut is soe sal sy in des maters stede staen en(de) die sustere(n) sullen hoer da(n) ghelick als die mater onderdanich 
wesen. Die procuratrix sal hoer hebbe(n) totten pater ende totten mater als een trouwe ondersta(n)t int tytlick en(de) 
trouwelicke(n) ende voersichtelicke(n) bij des paters en(de) des maters raede alle noetdruftighe dinghe(n) nae hoer 
vermoeghe(n) bysorghen en(de) dat ghene dat sy ontfanct en(de) uutghift sal sy neerstelicke(n) scriven en(de) daer 
va(n) sal sy vierwerf int iaer voer die pater en(de) die mater en(de) die neghe(n) oldste susteren reke(n)schip doe(n). 
Ende eens in dat iaer salmen voerden visitierer van alle schulden en(de) onschulden reke(n)schip doe(n) voer alle di(n)
ghe(n) soe sullen sie vredelicken te saeme(n) leve(n) en(de) een yghelick sal syn dienste andachtich wesen. Ende die 
ghemeene susteren selle(n) mit hoer [fol. 53r] officianten in eendrachticheit leven sonder murmueracien ofte achter-
clap ende ist dat daer yema(n)t yet merct va(n) den pater ofte den mater dat niet toe verdraeghe(n) en staet dat salmen 
uut mi(n)ne(n) die neghen oldste te ke(n)ne(n) gheve(n) ende die selle(n) die pater ende die mater mit oetmoedicheit 
v(er)mane(n), ist dat sy hem beteren wel guet, ist niet soe salme(n)t de visitierer seggen, ende daer bove(n) sal niema(n)
t achterspraeck maeke(n) by een peen va(n) die swaere schult. Ist dat die ondermater ofte die procuratrix ghebreclick 
ghevo(n)den worden dat salmen uut mi(n)nen den pater ende de(n) mater segghen ende die sellen dat v(er)maene(n) 
ende corrigieren comt daer beteri(n)ghe nae wel guet comt daer gheen beteri(n)ghe nae soe salment oeck mede den vi-
sitierer seggen en(de) voertmeer en salmen daer ghee(n) afterclap va(n) make(n) by der selver pene, want die twedracht 
en(de) dat achterclap sy(n) saeken dat alle cloesteren [fol. 53v] ende oerden in gheestelick en(de) dat tytlike v(er)gae(n).
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Van die ti(m)meringe dat XIX capittel
Oetmoedich en(de) simpel ti(m)meri(n)ghen salme(n) make(n) en(de) dat sal gheschie(n) by raet der visitierers 
en(de) consent van die neghe(n) oldste sustere(n) en(de) dat by ste(m)me(n). Ende wes die daer in ordiniere(n) dat sal 
dat hele co(n)ve(n)t van weerden holden sonder murmuracie(n) by een peen van die sware schult. In anderen saeken 
daerme(n) dat convents seghel toe by hoeft en(de) novicie(n) toe ontfanghen toe cleden of toe p(ro)fessien renten toe 
coepen of toe vercopen of dier ghelicke dattet ghemene co(n)vent angaet, daer salme(n) dat ghemene co(n)vent om 
vraeghen en dat sal by ste(m)men voertgaen sonder murmuracien in alle saeke(n) daerment co(n)vents seghel toe be-
hoeft daer salme(n) co(n)vent in raets vraeghe(n). Ende die pater en(de) die mater selle(n) die meeste ste(m)men daer 
in volgen wie hyr teghens [fol. 54r] doen of rebellicken teghestaen die sellen die penitencie doen van die swaerer schult. 
Die susteren sellen int ghemene mit ghie(n) waerlicke luyden ende sonderlinghe mit onghelicke persoene(n) spreken 
dan doer een venster, ende dat in teghe(n)woerdicheit va(n) een ander suster die die mater daer toe ordiniert by een 
peen van die sware schult. Mit sonderlinghe vrinden ende weldaders des co(n)vents om een redelicke saeck moeghe(n) 
die pater ende die mater mede dispe(n)sieren of oerlof gheve(n) bynne(n) te gaen. Dat convents seghel salmen naulic-
ken sluyten inden co(n)vents kyst an welke drie sloeten sellen hanghe(n) van welke die sloetelen selle(n) hebbe(n) die 
die visitierer daer toe ordiniere(n).
Van der visitacie dat XX capittel
Alle iaere(n) salmen eens visitieren te mynsten en(de) nae inholt der previlegien salmen den visitatiers int ghemee(n) 
[fol. 54v] ghehoersamich wesen. Ist datme(n) meer visitacie behoeve(n) soe salme(n) de(n) visitierers uut ende thuys 
laeten brenghen op dat co(n)vents koste. Die ordinancie en(de) die carten der visitierers sullen vast holden die over-
sten byt v(er)lyes van hoer officie(n), die ondersaeten by die sware schult. Inder visitacien sal een ygelick syn co(n)
scienci quijte(n) ende segghe(n) dat hy weet. Niema(n)t sal anbre(n)ghen uut suspicie(n) of uut hat of nyt of uut hoere 
segghe(n) van een ander of hy sal segghe(n) van wye dat hyt gehoert hevet by een peen van die sware schult. Niemant 
en sal oeck een anders ghebreck beswighe(n) daer hy wel weet dat teghe(n) die reghel ende teghen die statuten ofte 
teghen die ordina(n)cie der visitierers gheschiet is en(de) niet ghebetert, by der selver pene. Niema(n)t en sal inder 
visitaci enighe conspiraci ofte overdracht maeken teghen die pater ofte [fol. 55r] die mater of enighe andere sustere(n) 
dan een yghelick sal alleen nae syn conscienci anbrengen by der selver pene. Niema(n)t en sal nae der visitacie enighe 
verstoeri(n)ghe maeken van dat tgheen datter anghebrocht is, of datter gheseit of ordiniert is, noch nyema(n)t sal een 
ander v(er)wyten van penite(n)cie noch van ghebreken daer van volschiet is by der selver pene. Een yghelick sal ar-
beyden tot vrede ende eendrachticheit en(de) tot een voertgae(n) van een gheestlick leven ind(er) visitacie by sine 
consciencie.
Van dat capittel dat XXI (capittel)
Alle viertie(n)daeghen salmen eens capittel houden. Die pater ende mater elcks hoer boerte. Int capittel sal een yghelick 
oetmoedelicken ende openlicke belyden dat hy teghen syne p(ro)fessi ghedaen heeft int openbaer. Niemant sal syn 
schult bedecken of hem ontschuldighe(n) daer hy schu[l]t [fol. 55v] heeft, by eens opter eerden toe eeten, kortelick 
salmen die ghebreken v(er)manen ende die goedwillighe salmen guedertierenheit ende die v(er)keerden ofte rebellen 
salme(n) strenghich(ei)t bywysen. Nae ghedaente der persone(n) ende der ghebreken sellen die ov(er)sten penitencie 
setten ende v(er)mani(n)ghe doen. Int capittel sal niema(n)t spreeken dan in twie saeken syn selves schult toe belyden 
en(de) tot die vraeghe(n) der oversten oetmoedelicke(n) toe antwoerden. Niema(n)t en sal een ander biropen dan ut 
mi(n)nen. Die beropen wort en sal die selve in dat selve capittel niet weder beropen recht of hy wraeke wolde doen. Ca-
pittel saeken salmen voer alle heimelicke holde(n). Wie een beschuldicht of overseyt dat hy niet bewisen en kan die sal 
penitencie doe(n) nae die sware schult. Niema(n)t sal v(er)stoeri(n)ghe of kivinghe maeken int capittel by eens water 
toe drinken.
[fol. 56r]
Van uut te gaen dat XXII (capittel)
Alsmen by nootsaeken uut sal gaen soe salmen nae den reghel twe en twe tsamen gaen. Mit wie dat die overste ghebied 
daer sal een yghelick mede gaen sonder murmuracien, behoedelicken sal een yghelick he(m) hebben in gaen in staen in 
swighen in spreken ende in alle seeden manyerliken dat nyema(n)t doir ons scha(n)daliziert wort mair doir een sedich 
wesen ghestichticht wort. Die sustere(n) en sellen niet van malkanderen noch by daeghe noch by nacht v(er)scheiden 
om alle quaet toe v(er)myde(n), want dat oech eens anders lichtelike(n) marct, ende dat hert lichtelike(n) denct voel 
dinghe(n) die niet quaet en syn, worden tot quaet getoeghen uut suspicie(n), overmits dat die oersaeken niet geschuwet 
en worden, voel dinghen geschien daer oeck int heimelick die quaet syn, die niet geschien en solden in teghen- [fol. 56v] 
woerdicheit eens anders. Om alle suspicie(n) ende quaet toe vermyden soe sellen die susteren altoes tsame(n) gaen 
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tsame(n) stae(n) tsamen sitten ende tsame(n) tslapen wa(n)t die waerheit en suect ghee(n) hoeken. Alsme(n) in die 
reyse is soe en salme(n) niet v(er)trecke(n) uut die weghen, noch gheen uutweghen soeken verder da(n) he(m) ghecon-
sentiert en(de) oerlof gegheve(n) is by die sware schult. Niema(n)t en sal oeck langer uut bliven dan hem gheoerloft is 
sonder nootsaeken by die peen van die sware schult. Alsmen langer dan een nacht uut wesen sal soe sellen die susteren 
uutgaende en(de) thuys come(n)de die b(e)n(e)dictie ontfangen by een pee(n) va(n) die lichte schult. Niema(n)t en 
sal noch binne(n) noch bute(n) spraeck holden int heimelick mit onghelicke p(er)sone(n), dan alleen van biechtsaeken 
of in saeken die die co(n)scienci an gaen by der selver pene. Buten noch bi(n)ne(n) en sal nyema(n)t spise noch dra(n)
c- [fol. 57r] ke ontfanghen sonder b(e)n(e)dictie. Niema(n)t en sal staende drincken noch mit een hant by een peen 
van die lichte schult.
Van die lichte schult dat XXIII (capittel)
Die lichte schult is als die susteren hoeren luyden ter kerken, ende toe reventer toe gaen, ofte des merge(n)s optestae(n) 
haestelicken alle dinck achterlate(n)de hoer niet en bereyden om niet toe laete te coeme(n) daer sy by tyts mit die ghe-
meente hoeren toe wesen. Die inder kerken ende opter straeten syn gesichte qualicke(n) bewaert. Die lichtveerdicheit 
toent in lachen of in ydel woerden. Die onrustich is inden dormiter of inder kerken. Die onder dat wort goets inder ker-
ken slaepen. Die syn boeken ofte cledere(n) ofte dat ghene dat hem bevoelen is qualicke(n) handelen of beware(n). Die 
eens anders dinck van syn stede verdracht ofte een ander daer om soeken laet. Die [fol. 57v] kanne(n) of potten by hoer 
v(er)sumenisse breken. Die spise ofte drancke laeten v(er)ghae(n) ofte storten. Die yet seyt of doet daer een ander i(n) 
v(er)stoert wort. Die een ander beroept daer sy des selves daechs van beroepe(n) is int capittel recht of sy wraeke wolde 
doen. Die voel lopt over ende om tco(n)vent sonder noetsaeke. Die v(er)sumelick ende traech is in syn ha(n)twerck. 
Die een gemein ghebot en(de) ordina(n)cie inbrect. Die ydelick in syn worden seker of ander ongheestelicke worde(n) 
sprect. Die v(er)sumelicke(n) in hoer officie(n) syn. Die hoer sile(n)ciu(m) breken mit cleyne woerden. Van dese 
en(de) ander ghebreke(n) deser ghelick sellen die sustere(n) hoer schult spreken en(de) die sal die overste setten een 
disciplyn te neme(n), of een venie tedoen of eens opter eerden toe eeten mit ghemeene spise, of groter of cleyner, swarer 
of lichter peninte(n)ci doen nae discreci ende onderscheit des oversten en(de) nae ghedae(n)te der p(er)soene(n) ende 
[fol. 58r] ghebreken. Ende des ghelicks salmen doen in alle correctie(n) en(de) penite(n)cien nae ghescreve(n). Alle 
lichte schulden diemen doet uut v(er)smaedenisse ende rebellicheit salmen corrigieren als die sware schult.
Van die sware schult dat XXIIII (capittel)
Die sware schult is Die ombehoerlicke in schandalisacie va(n) waerlicke luyden myt waerlicke luyden kyvet. Die mit 
syn mede brueder of suster buten of binne(n) mit enighe smadelicke woerden kyvet. Die loghentael sprect mit voer-
dachticheit daer sy in begrepe(n) wort. Die syn silencium niet te holden inder ghewoenten brenct. Die syn ofte eens 
anders schult bedecke(n) of missaeke(n) wil of die dat bedect ende missaect. Die int capittel in een anders berespinghe 
ofte beroepinghe of syn selves berespinghe of beroepinghe enighe kivinghe of verstoeringhe maect. Die een ander syn 
schult [fol. 58v] daer hy ofte sy voer volghedaen heeft spittelick of spottelick verwyt. Die van syn overste ofte syn mede 
brueder ofte suster achterclap sprect uut quade v(er)moet en(de) dat tot die ghene dies niet betere(n) en mach. Die 
heimelicke saeken des capittels v(er)trect ofte vercalt tot waerlicke luyde(n). Die syn overste ofte mede brueder ofte 
suster enighe schandelicke dinghen op ofte over seyt dat men mit tuyghen niet bewisen en mach. Die mit onghelicke 
p(er)sonen heimelicke spraeke holt sonder oerlof, ende sonderli(n)ge van oneerlicke dinghe(n) sprect. Die dat convent 
heimelicke schulden maect sonder oerlof. Die voer een ander borch wert. Die ghyft of nimt enighe tytlicke di(n)ghe(n) 
sonder oerlof. Die yet int heimelicke(n) bute(n) of binne(n) maeke(n) laet sonder oerlof. Die heimelicke sloetelen holt 
van sloeten daer hy gheen beveel van en heeft. Die va(n)den [fol. 59r] dormiter blyft slaepen sonder oerlof. Item alle die 
puncten die voer gheseyt syn ind(er) statute(n) ende v(er)bonden syn tot die penitencie van die sware schult, voer die 
ende voer dese sal die ghene die hem selve(n) beschuldicht drie daeghen vasten toe bier ende toe broede ende dan soe 
sal hy of sy opter eerden eeten ende drie discipline(n) salmen nemen va(n)den neghen oldsten. Ende drie missen elck 
op sonderlinghe daeghe(n) salme(n) staende hoeren in dat middel vander kerke. Die van een ander beroepen woert die 
sal een dach van penitencie meer doen.
Van die swaerer schult dat XXV (capittel)
Die swaerer schult is die openbaerlick ende versmadelick onghehoersam is synen overste binne(n) of buten. Ofte die 
wredelick daer mede kyvet. Die uut boesheit een ander slacht of quetset. Die onsuverheit doet heimelick of apenbaer. 
Die enighe [fol. 59v] hoeftsonden doet int openbaer. Die eyghe(n) guet holt int heimelick ofte int openbaer. Die on-
rechtelicke enighe conspiraci ofte overdraecht maect teghen syn overste(n) als dat sy sonder hoer schult beschaemt 
ofte of gheset moghe(n) woerden en(de) als dan onerlicken dinghen an brenghe(n) ofte v(er)sieren die sy niet waer 
maeken en willen noch en moeghen. Die in enich van dese punten verwonnen wort, die sal een maentlang die minste 
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wesen inden conve(n)te ende in die selve tyt en sal sy nyema(n)t toe spreke(n). Ende alle daeghe(n) inder maente sal 
sy een disciply(n) nemen van alle die professide susteren. Alle daeghe(n) sal sy opder eerden eeten en hoer broet sal 
grover wesen ende hoer dranck sal water wesen, ende dat overloep van hoer spise en(de) va(n) hoer drancke en sal niet 
ghemenghet worden onder die spise en(de) drancke der susteren want sy hoer niet ghevreest en he- [fol. 60r] vet over-
mits die schult te woerde een litmaet des duvels soe sal sy ende al hoer nuttinghe v(er)scheiden wesen al soe lang als sy 
mit weerdighe penitencie niet werder comet tot dat gheselschap der schapen chr(ist)i. Als die susteren totter ghetyden 
gaen in of uut die kerke soe sal sy voer die doire legghe(n) en(de) laeten die susteren over hoer gaen. Item die i(n) dese 
puncten ghebrecklick ghevonden wort die sal niet totten heilighen sacrame(n)te gae(n) ofte gheen pays ontfanghen 
al soe lange als sy in penite(n)cie staet. Een heel iaer sal sy wesen dat sy gheen ste(m)me sal hebben int capittel. Die 
overste sal nochtans aen syen die oetmoedicheit ende ghelaete(n)heit des gheens die in penitencie staet, ende vi(n)den 
sy daer merkelicke berouwe en(de) beteringhe in soe sellen sy die penitencie moeghen verlichten ende daer toe sellen 
die ghemene susteren mede bidden. Die o(n)suverheit willen [fol. 60v] wy dat swaerlicker ende langher ghepinicht sal 
worden.
Van die alder swaerste schult dat XXVI (capittel)
Die alder swaerste schult is, die die schult niet en vreest te doen en(de) die pe[ni]tencie mit rebellicheit niet en wil 
ontfange(n). Die anstaende sondicht en(de) syn schult niet en wil bekenne(n) en alle penitencie v(er)smaet tedoen. 
Van desen heb wy dat ghebot ons heilighe(n) vaders sinte augustyn dat wy die van onse gheselschap sellen werpen. 
Ende die apostel seit die naeder bestraffinghe een v(er)hart mensche niet en mach trecken tot penitencie, die sellen wy 
schuwe(n) als een ketter. Desen salmen hoer habyt uut trecken ende werpen hoer in een kerke naer daer sy sal legghe(n) 
al soe langhe als die discreci ende dat onderscheit der overste(n) ende neghen oldste sustere(n) dat ke(n)ne(n). Inder 
kerkenaer sal hoer spise en(de) drancke wesen [fol. 61r] by der selver discrecie nae dat sy syen dat sy syen dat sy hoer 
betert ofte verarcht.
Van die daer v(er)lope(n) dat XXVII (capittel)
Wie dat syn habyt verwarpt ende uut den cloester loepet, is dat sy in viertich daeghen niet weder en coemet soe salmen 
hoer inden ba(n)ne doen. Ist dat sy hoer selver ontfarmet ende weder koemet soe sal sy doen die penite(n)cie van 
die swarer schult naeder discreci en(de) onderscheit der ov(er)sten. Ist dat sy enighe oneerlike bute(n) den convente 
bedreven hevet daer sal sy sonderlinghe penitencie voer doen nae der gheleghenisse des misdaets. Die tyt die welcke 
sy is uuter oerden in apostasie en sal niet gherekent worden inder langheit va(n) iaere(n) die sy inder oerden gheweest 
hevet.
Vander ghemene ghehoersaemheit XXVIII (capittel)
Naeder professie vander oerden sellen die ghemene brueders ende susters [fol. 61v] ghehoersam wesen totter doet toe 
dat is i(n) alle dat ghene daer die reghel ende dese voergheseyde statuten ons toe verbynden. Ende oeck mede salme(n) 
gehoersam wesen in alle betaemelicke en(de) eerlicke(n) dinghe(n) die teghe(n) god ende syn ghebot niet entrecke(n). 
Niema(n)t en sal hem van die gehoersamheit ontschuldichghe(n) noch onwillich maeken int ghene des hy v(er)mach 
by een peen va(n) die swaere schult. Niema(n)t en salmen o(n)maetelicke(n) dinghen des syn krancheit niet en v(er)
mach verghe(n), als dat ghebreck syns onvermoghenheits openbaer is. Dese voerghescreven statuten sal een yghelick 
holden nae syne(n) v(er)moeghen tot een voerstarkinghe des gheestelicken levens ende salicheide der zelen. Ende 
alle guede ghewoe(n)ten die ons vander eenicheit der voergheseider statuten niet en v(er)trecke(n) die salmen holden 
byder ordina(n)cie des vi- [fol. 62r] sitieres ende der oversten. Ende die ghewoe(n)ten die en twiste ofte een v(er)
scheidinge maeken vander eendrachticheit der susteren ofte bruederen, die sal niema(n)t voertsette(n) ofte voirsterken 
by een peen van die sware schult. Wye hyr teghens sprect of murmurierd ofte teghens doet die sal die selve penitencie 
doe(n), wye dat syn reghel en(de) statute(n) wel holt die sal van god wesen ghebenedyt hyr inder gracie(n), hyr namels 
inder ewigher glorien Amen.
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Zusammenfassung
Das Kloster ‘Onze Lieve Vrouwedal‘ van Bethlehem im Bangert in Westerblokker kurz außerhalb von Hoorn war eines 
der wenigen Frauenklöster, die im 15. Jh. in West-Friesland gegründet wurden. Eine Mikrostudie über die Entwicklung 
und das Funktionieren dieser Gemeinschaft scheint auf den ersten Blick nur für die lokale Geschichtsschreibung des 
Dorfes Westerblokker relevant zu sein. Eine Fußnote in der Geschichte, aber an sich ist sie keineswegs zwecklos: Lokale 
Geschichtsforschung ist für die Einwohner eines Dorfes von großer Bedeutung. Die Ausgrabungen von Bethlehem 
zeigen dies klar und deutlich: Sie haben die Bewohner von Blokker dazu gebracht, eine Klosterarbeitsgruppe zu grün-
den. Diese Arbeitsgruppe hat sich erfolgreich für ein Monument auf dem ehemaligen Klostergelände zur Erinnerung 
an das Kloster, eine Informationstafel auf einem kulturhistorischen Rundweg und die Neubestattung der Schwestern 
bei der Reformierten Kirche von Blokker eingesetzt. Diese Neubestattung ist einmalig für die Niederlande: Selten sind 
ausgegrabene Skelette so würdevoll wieder der Erde anvertraut worden. Sie sind in getrennten kleinen Kistchen in einen 
Grabkeller beigesetzt, oben darauf ein Bildnis einer betenden Schwester. Es gäbe kaum einen besseren Ort für dieses 
Monument als auf dem Friedhof der alten Kirche von Westerblokker, die in der Zeit der Schwestern die katholische 
St.-Michaelskirche war. Selten hat eine archäologische Ausgrabung solches Engagement unter der Bevölkerung aus-
gelöst. Dies zeigt schon den großen Wert lokaler Geschichtsschreibung. Aber was vielen Beteiligten nicht bewusst ist: 
Die Relevanz der Erforschung von Bethlehem geht über dieses lokale Niveau hinaus.  Die komplette Erforschung von 
Bethlehem öffnet ein Fenster zur Geschichte der monastischen Landschaft in den Niederlanden im 15. und 16. Jh. 
Bethlehem hat sich in kurzer Zeit von einem Laienschwesterhaus zu einem Kloster unter dem Orden vom Heiligen 
Kreuz entwickelt.  Trotz der individuellen Eigenheiten kann der dahinterstehende Prozess und die Erscheinungsform 
als exemplarisch für viele religiöse Schwesterngemeinschaften betrachtet werden. Zentral in dieser Forschung ist die 
Frage nach der Lebenskraft der religiösen Frauenbewegung im späten 15. und frühen 16. Jh.
Um zu verstehen, was die religiöse Frauenbewegung genau umfasste, ist sie in diesem Buch in einen breiteren histori-
schen Kontext eingebettet. In Kapitel drei wird die alte monastische Landschaft von West-Friesland als Hintergrund für 
die Gründung religiöser Gemeinschaften im 14. und 15. Jh. besprochen. gWest-Friesland war in karolingischer Zeit Teil 
eines großen Torfgebietes. Es gab nur wenige Siedlungen, von denen Medemblik die wichtigste war. Im 10. Jh. wurde 
die Abtei von Egmond gegründet. Möglicherweise haben die Mönche sich an der Urbarmachung des westlichen Teils 
von West-Friesland beteiligt. Sicher ist jedenfalls, dass sie hier irgendwann einen Bauernhof und viel Grund besessen 
und Rechte in mehreren neugegründeten Orten erworben haben. Die Anrechte auf mehrere Kirchen hat die Abtei 
durch gräfliche Usurpation dieser Rechte aus dem Besitz der Abtei von Echternach erworben. In der Zeit als diese 
Abtei im heutigen Luxemburg die Rechte erwarb, war der größte Teil von West-Friesland noch nicht urbar gemacht. 
Genau in dem Gebiet, das zum größten Teil erst im 12. Jh. urbar gemacht worden ist, erwarben friesische Abteien einige 
Bauernhöfe und andere Besitztümer. Möglicherweise hat der Bischof von Utrecht eine Rolle bei der Urbarmachung 
gespielt und die friesischen Klöster mit diesen Eigentümern begünstigt.  Die genaue Geschichte der Rechte der Klöster, 
die Rolle des Grafen von Holland und des Bischofs von Utrecht und die Art und Weise der Urbarmachung sind noch 
Thema historischer Diskussionen. Die Archäologie und die historische Geografie können hier einen großen Beitrag 
liefern. Klar ist jedenfalls, dass am Ende des 12. Jh.s West-Friesland völlig urbar gemacht war. In diesem Gebiet mit 
kleinen landwirtschaftlichen Orten gab es keine Klöster, aber die Einwohner kamen trotzdem in Berührung mit dem 
Klosterleben: einerseits mit der Abtei von Egmond, anderseits mit einigen friesischen Klöstern. Auf den Bauernhöfen 
arbeiteten Laienbrüder, und man muss eigentlich annehmen, dass unter ihnen auch Westfriesen waren. 1345 endete die 
Rolle der friesischen Klöster in diesem Gebiet plötzlich. Der Graf von Holland eignete sich im Krieg gegen Westergo 
und Oostergo die Ländereien der Klöster an. Genau in diesem Gebiet entstanden 1385 die ersten religiösen Gemein-
schaften in den heranwachsenden Städten Hoorn, Enkhuizen und Medemblik.
 Die große Zahl an Gründungen von religiösen Frauengemeinschaften in den Dezennien nach 1380 ist in der 
historischen Literatur ein bekanntes Phänomen. Die Bewegung, aus der heraus sie entstanden, wird Devotia Moderna 
genannt und hat ihren Ursprung in der Verkündigung und den Aktivitäten von Geert Grote aus Deventer und seinen 
Nachfolgern. In der Einleitung dieses Buches habe ich einige Anmerkungen zur Bezeichnung der Bewegung als ‘zweite 
religiöse Frauenbewegung’ gemacht. Die Trennung zwischen der sogenannten ‘ersten’ (12. und 13. Jh.) und ‘zweiten’ 
Bewegung ist fließend.  Aus diesem Grund wird in diesem Buch einfach von der ‘spätmittelalterlichen religiösen Bewe-
gung’ gesprochen. Von Luijk weist in ihrer Studie auf Grund von bestimmten Kriterien die Gemeinschaften den devo-
ten Gemeinschaften, den Schwesterhäusern des gemeinsamen Lebens, Konventen bzw. Klöstern zu. Die letzte Katego-
rie gilt bei ihr nur für Gemeinschaften, die nach einer kirchlich anerkannten Klosterregel leben und dementsprechend 
nicht für Konvente, die der dritten Regel des Franziskus folgen.   Diese Einteilung ist sehr hilfreich beim Aufzeigen der 
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Entwicklung einer individuellen Gemeinschaft oder einer Gruppe von Gemeinschaften. Aus diesem Grund ist diese 
Einteilung in Kapitel 3 dieses Buches angewendet. Ich habe hier auf Grund spärlicher Archivbefunde rekonstruiert, dass 
1385 einige moderne Devoten der ersten Stunde den Plan gefasst hatten, ein Schwesterhaus in jeder der drei Städte in 
West-Friesland (Hoorn, Enkhuizen und Medemblik) und ein Bruderhaus in Hoorn zu gründen. In Hoorn gründeten 
sie das Agneskonvent sowie ein Fraterhaus, in Enkhuizen das Ursulakonvent und in Medemblik ein Schwesterhaus, 
das vermutlich mit dem späteren Marienkovent identisch ist. Wenig später wurde ein zweites Schwesterhaus in Hoorn 
gegründet: das Ceciliaconvent. Wahrscheinlich spielte Paulus Albertsz. aus Medemblik bei all diesen Gründungen eine 
entscheidende Rolle. Er war nicht nur in West-Friesland, sondern auch überregional als prominenter moderner Devot 
aktiv. Er war einer der Gründer des Ordenskapitels von Utrecht. An der Gründung des Bruderhauses in Hoorn waren 
neben ihm auch Gijsbert Dou aus Amsterdam und Jan van den Gronde aus Deventer, beide wichtige Persönlichkeiten 
in der Devotia Moderna, beteiligt. Wir begegnen Paulus Albertsz. noch einmal 1392 als einem der Gründer des Klosters 
Nieuwlicht, der zweiten Tochtergründung des Klosters Windesheim.  Die Devotia Moderna hat damit nicht nur mit 
der Gründung einer großen Zahl an Schwesterhäusern (die sich zu Konventen von Terziarinnen entwickeln sollten), 
sondern auch mit der Gründung eines Klosters von Regularkanonikern in West-Friesland Fuß gefasst. Schließlich gab 
es in West-Friesland 11 Konvente von Terziarinnen: fünf in Hoorn, zwei in Enkhuizen, zwei in Medemblik, eines in 
Grootebroek und eines in Schagen, die alle vermutlich vor 1441 gegründet wurden. Genau genommen bildeten diese 
Gemeinschaften keine Klöster: Die dritte Regel des Franziskus war keine kirchlich anerkannte Ordensregel, und die 
Schwestern, die nach dieser Regel lebten, kombinierten ein klösterliches Leben mit einer Laienexistenz. Aus diesem 
Grund nennt man sie manchmal Laienschwestern oder Semi-Religiöse. In der Praxis werden in historischen Quellen 
diese Gemeinschaften oft Klöster genannt. Wie man diese Gemeinschaften damals betrachtete, ist vielleicht historisch 
gesehen relevanter als wie wir sie heute einteilen. Die Schwestern legten die drei monastischen Gelübde ab (die sogar 
vom Kapitel von Utrecht vorgeschrieben waren) und lebten manchmal in Klausur wie in einem echten Kloster. Die 
kirchenrechtliche Differenzierung zwischen einerseits Klöstern und andererseits frommen Gemeinschaften und Kon-
venten wirkt einigermaßen gezwungen. Die Schwestern führten ein gemeinsames asketisches Leben im Dienst an Gott. 
Die Bezeichnung ‘Kloster’ passt zu ihrem Selbstverständnis und wird deswegen auch in diesem Buch verwendet.
Eine der Hauptfragen dieses Buches ist, warum das Kloster Bethlehem noch 1475 gegründet wurde, in einem anschei-
nend sehr ungünstigen Moment. Laut De Melker war die instrumentelle Frömmigkeit in Form von Begünstigungen in 
dieser Zeit bereits rückläufig. In West-Friesland gab es schon viele Gründungen religiöser Frauengemeinschaften, und 
die Gründungswelle hatte deutlich ihren Zenit überschritten. Nach 1450 waren nur noch drei neue Konvente entstan-
den: das Maria-Magdalenakonvent in Hoorn, das Clarakonvent in Enkhuizen und das Clarakonvent in Hoorn. Es waren 
wirtschaftlich gesehen schlechte Zeiten: Durch die Kriegstreiberei Herzog Karls des Kühnen und die damit zusammen-
hängenden erhobenen Steuern lag die Wirtschaft am Boden und stagnierte die Getreidezufuhr. Dazu kam noch, dass 
auch die Geistlichen gezwungen wurden, immer mehr Steuern zu zahlen: 1474 hatte Herzog Karl ihnen eine Besteu-
erung der Einkünfte aus Immobilien aufgelegt. Dies führte in den Jahren danach zu heftigen Protesten der Geistlichen. 
Ein neues Kloster zu gründen scheint also auf den ersten Blick nicht erfolgversprechend zu sein.
 Die Erklärung für diese späte Gründung liegt in der Art und Weise, wie das Kloster sich nach außen profilierte, 
anders formuliert, wie das Kloster sich vermarktete. Es folgte einer anerkannten Klosterregel (der des Augustinus) und 
war eng mit einem als observant bekannten Männerkloster (Pietersdal in Hoorn) verknüpft. Hiermit setzte das Kloster 
sich deutlich von allen anderen Frauengemeinschaften in der Region ab.
Durch die große Aufmerksamkeit von historischer Seite für die Devotia Moderna und speziell für die Terzi-
arinnen in den letzten Jahrzehnten sind die anderen alten Orden einigermaßen in den Hintergrund gedrängt worden 
oder sogar fast völlig außer Betracht geblieben. Einer dieser Orden ist der Orden des Heiligen Kreuzes. Neue Forschung 
innerhalb des breiten Kontextes der Observanzbewegung mit Aufmerksamkeit für die Wechselwirkung zwischen den 
verschiedenen Orden ist notwendig für ein vollständigeres Bild der religiösen Bewegung im späten Mittelalter. In ganz 
West-Europa trat nämlich in dieser Zeit eine monastische Observanzbewegung aus einem Reformbewusstsein hervor. 
Die Hintergründe sind divers: Machtmissbrauch und Uneinigkeit in der Kirche mit dem Höhepunkt des Abendlän-
dischen Schismas (1378-1427) und die Vernachlässigung des Ideals der Armut spielten jedenfalls eine große Rolle. 
Die Devotia Moderna kann als ein Exponent der Observanzbewegung aufgefasst werden und hat ihrerseits wiederum 
Reformen bei den älteren Orden, wie dem Orden vom Heiligen Kreuz, gefördert. Das Kapitel von Utrecht als Dachver-
band der meisten Konvente  des Dritten Ordens des Franziskus hat den Charakter einer klösterlichen Reformations-
bewegung. Umso mehr sollte nicht von einer ‘zweiten’ religiösen Frauenbewegung gesprochen werden, sondern die 
Strömung sollte in den breiteren Kontext der mittelalterlichen Klosterbewegung eingebettet werden.
Im 15. Jh. entstand als Teil dieses Observanzprozesses eine tiefgreifende Reformbewegung bei den Franziska-
ner-Minoriten. Innerhalb des Ordens entstanden verschiedene Reformationsbewegungen, die sich auf das ursprüngli-
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che Armutsideal beriefen. Dies führte schließlich (im Jahre 1517) zu einer Spaltung innerhalb des Ordens in eine obser-
vante und eine konventuale Strömung. Das Bestreben der Observanten war, nicht von Einkünften aus Besitz zu leben, 
sondern vom Betteln, was der Ausgangspunkt bei der Gründung dieses Bettelordens war. 1419 wurde nach einigen 
Schwierigkeiten in Gouda das erste observante Franziskanerkloster in den heutigen Niederlanden gegründet. Es folgten 
mehrere Gründungen, u. a. eine in Alkmaar im Jahre 1445. Dieses Kloster übte in der Umgebung großen Einfluss aus. Es 
hatte z. B. das Recht zum ‘Terminieren’ (Predigen und Betteln) in Enkhuizen inne und besaß deswegen wahrscheinlich 
auch ein Terminierhaus dort. Eng verwandt mit den Minoriten waren die Klarissen. Sie machten einen vergleichbaren 
Prozess von Observanz wie die Minoriten durch, was auch die Gründung neuer Klöster zur Folge hatte. Die Minoriten 
waren mittlerweile auch mehr geneigt - u. a. durch die Zunahme der Minoritenklöster - die cura monialium mit Leben 
zu erfüllen. Bis weit ins 15. Jh. hinein gab es in den Nördlichen Niederlanden keine Klarissenklöster. In den Südlichen 
Niederlanden gab es einige Klöster, die alle zu den sogenannten ‘reichen Klarissen’ oder ‘Urbanistinnen’ gehörten. Un-
ter Einfluss der Observanten entstand eine neue Strömung: die ‘armen Klarissen’. Diese kehrten zur ursprünglichen 
Klosterregel (der regula prima), nach der Privatbesitz verboten war, zurück. Zwischen 1460 und 1513 entstanden nörd-
lich der großen Flüsse sechs neue Klöster, u. a. in Haarlem (1471), Alkmaar (1492/1509) und Amsterdam (1513). 
Diese Gründungswelle beschränkte sich auf die westlichen Niederlande. In den östlichen Niederlanden, inklusive Fries-
land, wo zwar zwei Minoritenklöster entstanden sind, wurde kein Klarissenkloster gegründet. Die Klarissen werden aus 
diesem Grund in den Niederlanden als ein relativ marginales Phänomen betrachtet. Hier ist jedoch nicht in Betracht 
gezogen, dass die Minoriten nicht nur auf die Klarissen, sondern auch auf einige Klöster des dritten Ordens des Franzis-
kus, die nicht zum Kapitel von Utrecht gehörten, großen Einfluss ausgeübt haben.
Bei der Analyse der religiösen Gemeinschaften in West-Friesland bin ich zwei Klöstern begegnet, die der drit-
ten Regel des Franziskus nachfolgten, aber doch deutlich als getrennte Gemeinschaften angesehen wurden. Sie waren 
nicht ans Kapitel von Utrecht angeschlossen. Die Schwestern wurden ‘Graue Schwestern’ oder ‘Barfüßlerinnen’ genannt 
und von den Magistraten sogar zu den vier betenden Orden gerechnet. Sie waren daher von Steuern befreit. Beide Kl-
öster waren der heiligen Klara gewidmet, und das Rektorat der Gemeinschaften wurde von oder unter der Supervision 
der Minoriten ausgeübt. Man ist berechtigt, diese Klöster als eine eigene Gruppe unter dem Namen ‘Graue Schwestern’ 
zu betrachten. Die cura monialium beinhaltete bei diesen Gemeinschaften mehr als nur Aufsicht (Visitation) und die 
eventuelle Beichtvaterschaft. Die Grauen Schwestern sind als eine observante Strömung innerhalb des dritten Ordens 
zu betrachten. Sie strebten nach völliger Besitzlosigkeit wie die ‘armen Klarissen’. Das Barfußgehen ist eine typische 
Eigenschaft einer Pönitenzbewegung. Durch ihre Kutte mit Schnur (jedenfalls in Hoorn) stellten sie sich ausdrücklich 
in die franziskanische Tradition. Die Grauen Schwestern waren die Laienversion der Klarissen, wie die Konversinnen 
die Laienversion der Regularinnen waren. In beiden Fällen folgten die Schwestern einer Regel, die sie vom Beten des 
vollständigen (lateinischen) Chorgebets freistellte. In diesem Sinne waren sie Laienschwestern als Differenzierung von 
Chorschwestern, aber sonst lebten sie ein vollständiges klösterliches Leben.  Die Grauen Schwestern waren eine diverse 
Gruppe; es wurden unterschiedliche Statutenbücher benutzt. Wahrscheinlich beschäftigten die Schwestern sich mit 
Kranken- und Armenpflege, wie aus einigen Angaben aus Alkmaar und Schiedam hervorgeht. Hierin unterschieden sie 
sich von den Klarissen, die ein mehr kontemplatives Leben führten. Möglicherweise wurde aus den caritativen Arbeiten 
ein Teil der Einkünfte erzielt. Die Grauen Schwestern sind ein bekanntes Phänomen in Flandern und Hennegau.  In 
der historischen Literatur zu den Klöstern in den Niederlanden ist diesen Schwestern bis jetzt kaum Aufmerksamkeit 
gewidmet worden, obwohl sie durchaus wichtig sind, um die Rolle der Minoriten im religiösen Leben richtig zu ver-
stehen. Das Clarakonvent in Hoorn ist 1468 gegründet worden. Das Gründungsjahr des Clarakonvents in Enkhuizen 
ist nicht ganz klar; es gibt Hinweise, dass es 1441 gegründet wurde, aber möglicherweise geschah dies erst 1465. Wah-
rscheinlich ist es erst gegründet worden, als es das Minoritenkloster in Alkmaar (von 1445) schon gab. Der Middelhof 
in Alkmaar wurde 1452 ins Leben gerufen und gehörte auch zu dieser Gruppe. Erste Erwähnungen des Klarakonvents 
in Haarlem stammen von 1454, und 1461 entstand von diesem Kloster aus eine Tochtergründung in Schiedam. Die 
erste Erwähnung des St. Clara-Nazareth Kloster in Leiden stammt von 1483 und die des Clarendal in Harderwijk von 
1485. All diese Klöster sind also in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s gegründet worden. Auffällig ist, dass die Gründungen 
(jedenfalls in Hoorn und Enkhuizen) in einer Zeit stattfanden, in der keine ‘traditionellen’ Terziarinnenkonvente mehr 
gegründet wurden. Die Größe dieser heterogenen Gruppe der Grauen Schwestern ist bis jetzt noch nicht ganz klar. 
Genauere Forschungen sind erforderlich, um mehr Klarheit zu schaffen.
Die Annahme, dass die Klarissen ein eher marginales Phänomen waren, ist zwar richtig, aber wenn wir die 
Grauen Schwestern unter den breiten Nenner der observanten Klöster unter direktem Einfluss der Minoriten mit ein-
beziehen, ändert sich das Bild. Das aktive Vorgehen der Minoriten scheint eine Reaktion auf die Zurückhaltung des 
Kapitels von Utrecht zu sein, die Aufsicht und Kontrolle den Minoriten zu überlassen, trotz päpstlicher Dekrete, nach 
denen ausdrücklich den Minoriten eine große Rolle im Kapitel zugeteilt wurde. Die Folge war, dass die Minoriten eine 
eigene Formel für Frauenklöster unter direkter Supervision ihres Ordens entwickelten: die Grauen Schwestern. Inzwi-
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schen versuchten sie immer noch, ihren Einfluss bei den Terziarinnen zu vergrößern. Noch 1521 wurde, vermutlich 
auf Betreiben der Minoriten, eine Bulle erlassen, nach der die Terziarinnen unter ihre Aufsicht und Kontrolle gestellt 
werden sollten. Nach Van Engen wurde im Kapitel von Utrecht diesem Erlass keine Folge geleistet und sogar 1524 ein 
Kapitelbeschluss gegen die Einmischung der Minoriten gefasst. Das Kapitel wollte autonom bleiben. Nur ein Konvent 
löste sich aus dem Kapitel und stellte sich unter die Aufsicht der Minoriten: Sankt Catharine Schagen in Leiden im 
Jahre 1526. Schließlich erhoben die Minoriten auf Basis einer päpstlichen Bulle von 1568 Anspruch auf die Visitation 
der Konvente des Kapitels von Utrecht. Die Folge war ein über Jahren hinweg geführter Streit, dessen Ergebnis (1572 
wurde die päpstliche Bulle wieder für nichtig erklärt) nicht mehr wichtig war, da er von der Zeit überholt wurde. In 
diesen Jahren des Achtzigjährigen Krieges gab es ja ein plötzliches Ende des Klosterlebens in den Nördlichen Nieder-
landen, und das Kapitel von Utrecht wurde aufgehoben.
 Im 15. Jh. entstanden neben den Grauen Schwestern noch andere neue Gruppen, die sich als Klöster in der 
monastischen Landschaft etablierten. Eine dieser Gruppen waren die Konversinnen des Augustinus. Diese Bezeich-
nung ist sicher noch nicht allgemein üblich in der historischen Literatur über Klöster. Der Name Konversinnen wurde 
schon im 15. und 16. Jh. verwendet (wie beim Maria-Magdalenakonvent in Hoorn) und ist also kein Etikett, das diesen 
Schwestern erst später angehängt wurde. Konversinnen folgten der Regel des Augustinus, beteten aber wie die Terzia-
rinnen die verkürzten Stundengebete in niederländischer Sprache. Sie folgten also einer kirchlich anerkannten Regel, 
aber diese wurde in den Statuten so gestaltet, dass sie mit einem Laiendasein kombiniert werden konnte. Konversinnen 
und Terziarinnen sind also sehr verwandt; es ist demnach gekünstelt, im einen Fall von Klöstern zu reden, im anderen 
nicht. Die Annahme der kirchlich anerkannten Regel des Augustinus war vermutlich eine Prestigefrage. Goudiaan weist 
darauf hin, dass die Entscheidung für diese Regel nicht zwingend mit dem Observantismus in Verbindung gebracht 
werden muss, da die Art und Weise, wie das Klosterleben organisiert wurde, bei dieser Regel sehr von den Statuten 
abhing und von der Form der Supervision (Visitation).  Er nennt 68 Frauenklöster, von denen die meisten als Häuser 
von Konversinnen gedeutet werden können. Viele standen unter dem Einfluss des Kapitels von Windesheim oder von 
Sion und können als Exponenten der Devotia Moderna angesehen werden. Die meisten sind in der zweiten Hälfte des 
15. Jh.s gegründet worden. Unter ihnen ist auch das Maria-Magdalenakonvent in Hoorn, das 1464 gegründet wurde. Bei 
dieser Gemeinschaft gab es die merkwürdige Situation, dass 1537 die Klausur aufgehoben wurde, was die Annahme von 
Goudriaan unterstützt, dass die Regel des Augustinus nicht ohne weiteres mit dem Observantismus zusammenhängt.
 Das Vorhergehende zeigt, dass sich im Laufe des 15. Jh.s ein wichtiger Prozess in der Klosterlandschaft ab-
spielte. Die Gründung neuer Terziarinnengemeinschaften (unter dem Kapitel von Utrecht) ging zu Ende. Stattdessen 
entstanden Klöster der Regularinnen oder Konversinnen des Augustinus und neue Klöster unter dem Einfluss alter Or-
den (wie die Klarissen und Graue Schwestern unter Einfluss der Minoriten). Eine große Zahl der Terziarinnenkonvente 
wechselte außerdem zu der Regel des Augustinus. Im 15. Jh. sollen ungefähr 50 Konvente zu einem anderen Orden 
gewechselt sein, von denen mehr als 40 die Regel des Augustinus annahmen. Andere Konvente blieben bei der dritten 
Regel des Franziskus, führten aber die Klausur ein. Dies soll für mindestens 51 Konvente gegolten haben. Innerhalb 
des Kapitels von Utrecht fand ein Prozess der Institutionalisierung statt. 1487 wurden die drei monastischen Gelübde 
verpflichtend, auch wenn es nur eine Bestätigung der Realität war. Die angeschlossenen Konvente hatten jetzt in jeder 
Hinsicht einen klösterlichen Charakter.
Was sagt uns diese Analyse über die Gründe der Gründung von Bethlehem im Jahr 1475? In West-Friesland 
war in kurzer Zeit eine Reihe von Frauenklöstern entstanden. Als Exponenten des Observanzprozesses im 15 Jh. wur-
den noch zwei Klöster der Grauen Schwestern und eines der Konversinnen von Augustinus gegründet. Auffällig ist, dass 
in West-Friesland keine Klöster der Regularinnen, Klarissen oder eines anderen kirchlich anerkannten Klosterordens 
gegründet wurden. Die Gründe dafür waren wahrscheinlich, dass es eine ungenügende wirtschaftliche Basis in dieser 
Region gab. Um es Chorschwestern zu ermöglichen, ihr Leben völlig Gott zu widmen, sollte es genügend wirtschaftli-
che Mittel in der Form einer Art von Fonds, zusammengestellt aus Mitgiften und großen Begünstigungen, geben. West-
Friesland war im 15. Jh. noch kein reiches Gebiet. Die wirtschaftliche Basis bildete die Viehzucht, die noch klein struk-
turiert und wenig spezialisiert war. Erst im Laufe des 16. Jh. sollten in West-Friesland großes wirtschaftliches Wachstum 
und ein reiches Stadtpatriziat entstehen. Obwohl sicher andere Faktoren eine Rolle gespielt haben können, scheint vor 
allem dieser wirtschaftliche Hintergrund die Ursache gewesen zu sein, dass keine Klöster von Chorschwestern ent-
standen. Aber wir sehen in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s Gemeinschaften entstehen, die sich ausdrücklich als Klöster 
profilieren. Bethlehem passt in dieser Entwicklung. Dass dieses Kloster noch 1475, trotz ungünstiger wirtschaftlicher 
Zeiten, gegründet wurde, zeigt, dass immer noch Bedarf an solchen Gemeinschaften vorhanden war. Mit der richtigen 
Formel gab es immer noch Platz in der monastischen Landschaft.
Warum ließen die Schwestern von Bethlehem sich auf dem Land statt in der Stadt nieder? In der Einführung habe ich 
gezeigt, dass die spätmittelalterliche religiöse Bewegung sich typischerweise in den Städten abspielte. Die Laienformel 
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basierte auf dem Generieren von Einkünften aus Arbeit. Die Schwestern wurden vom vollständigen Chorgebet und 
meist auch von der Klausur befreit, um einen Teil ihrer Zeit der Arbeit widmen zu können. Die nächstliegende Ein-
nahmequelle war das Textilgewerbe. In den heranwachsenden Städten bildete dieses Gewerbe einen wichtigen Teil 
der städtischen Wirtschaft. Hieran konnten die Schwestern durch Spinnen und Weben partizipieren. Die Schwestern 
von Bethlehem trafen eine andere Wahl, unter anderen auf Grund der wirtschaftlich schlechten Zeiten. Sie entschieden 
sich für das Generieren von Einkünften aus agrarischen Arbeiten, wie es die Klöster in Friesland (aus denen die ersten 
Schwestern kamen) von alters her machten. Aus Quellen zeigt sich, dass Bethlehem im Vergleich zu den Konventen des 
dritten Ordens in Hoorn sehr wenig Grund besaß. Die Frauenklöster in Hoorn hatten diese Grundstücke hauptsächlich 
ab Ende des 14. Jh.s und in der ersten Hälfte des 15. Jh.s erworben. Die Regierung versuchte die Akkumulation von 
Gütern der Toten Hand im 15. Jh. noch zu verhindern. Diese Maßnahme scheint erfolgreich gewesen zu sein: Klöster, 
die in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s gegründet wurden, erwarben nicht mehr so viel Grund wie die älteren Klöster. Das 
Vermieten von Grund war für Bethlehem sicher keine wichtige Einnahmequelle. Mehr noch: Das Kloster gab mehr 
Geld an Miete für Grund aus als es aus Mieteinkünften einnahm. Es mietete nämlich ein großes Grundstück in Zwaag 
von dem Kartäuserkloster in Amsterdam. Die Schwestern hielten hier Kühe, und der Ertrag in Form von Milchproduk-
ten muss die wichtigste Einnahmequelle gewesen sein. Man kann Bethlehem als ein richtiges Landkloster bezeichnen. 
Die Gemeinschaft konnte es sich einfach nicht leisten, die Arbeit von Laienschwestern oder Angestellten ausüben zu 
lassen, sondern musste selbst die Kühe hüten, melken und Käse herstellen. Ihr Leben bestand aus Beten und harter 
Arbeit. Darin liegt auch der Grund, weshalb Bethlehem nie ein Regularinnenkloster geworden ist, wie es eigentlich 
besser zu den Kreuzbrüdern passen würde: Dies was finanziell nicht machbar. Die Existenzbasis war so klein, dass die 
Schwestern so viel möglich Zeit für die Arbeit reservieren mussten. Eine Existenz als Konversinnen war das maximal 
erreichbare, auch wenn es das religiöse Streben nach der Bildung eines richtigen Klosters gab. Der Wille war da, aber 
die Mittel fehlten.
Die Entscheidung, sich auf dem Lande niederzulassen, traf man also nicht, weil man aus religiösen Gründen 
ein abgeschiedenes Leben führen wollte, sondern sie war notwendig, um eine landwirtschaftliche Existenzgrundlage 
aufzubauen. Dass das Kloster dadurch unsicherer wurde, wie sich bei einigen Zwischenfällen im Jahre 1529 und der 
Plünderung durch die Geusen im Jahre 1567 zeigte, mussten die Schwestern wohl akzeptieren. Die Klosterbewegung 
wird als ein typisch städtisches Phänomen betrachtet. Die Entscheidung, Klöster in Städten zu gründen, soll mit der 
Kombination eines Kloster- und eines Laiendaseins zusammenhängen. Die Wahl des Standortes scheint aber in erster 
Linie durch wirtschaftliche Gründe bestimmt zu sein: Viele Klöster lebten vom Tuchgewerbe, und dann war ein Ort in 
der Stadt am geeignetsten. Auch die Religionsgemeinschaften in den Städten strebten nach einem echten Klosterleben, 
wurden darin aber oft durch die städtische Umgebung beschränkt. Das Ideal war trotzdem nicht weniger groß.
Um die Lebenskraft der religiösen Bewegung im späten 15. und frühen 16. Jh. zu beurteilen ist es wichtig, 
nachzuforschen, ob die Gründung von Bethlehem auch erfolgreich war. Wie lange konnte das Kloster weiterwachsen 
und sich erweitern? Diese Studie hat deutlich gemacht, dass von Anfang an die Kreuzbrüder an der Betreuung von Beth-
lehem beteiligt waren. Es ist ein noch zu wenig beachteter Aspekt in der Klostergeschichtsschreibung, dass nicht nur 
die Minderbrüder sich aktiv mit der cura monialium beschäftigt haben, sondern dass auch die Kreuzbrüder das im Laufe 
des 16. Jh. getan haben. Beim Orden vom Heiligen Kreuz trat genauso wie bei anderen Orden eine Zeit der Observanz 
ein. Die Kreuzbrüder kennzeichneten sich dadurch, dass sie großen Wert auf den Gottesdienst legten, also kontempla-
tiv ausgerichtet waren, aber auch eine aktive Haltung der Welt gegenüber hatten. Bei den Kreuzbrüdern wurden die 
Reformen von oben her gesteuert, wodurch sich innerhalb des Ordens keine unterschiedlichen Strömungen entwickelt 
haben. 1410 strich man alle ergänzenden Bestimmungen, die man nach 1248 erlassen hatte, wodurch der Orden völlig 
zum ursprünglichen Ausgangspunkt zurückkehrte. Danach folgte eine Zeit, in der man die Verwaltung reorganisierte 
(jedes Jahr sollte ein Generalkapitel abgehalten werden), Statuten vereinheitlichte und die Gelübde der Armut und des 
Gehorsams verschärfte. In den Nördlichen Niederlanden entstanden ab 1462 einige neue Kreuzbrüderklöster, zum Teil 
durch Umgestaltung schon anwesender Klöster, wobei auffällt, dass die Kreuzbrüder sich gerade an den Orten, an de-
nen es keine Minderbrüderklöster gab, ansiedelten. Zugleich übernahmen die Kreuzbrüder die Aufsicht und Visitation 
einiger Frauenklöster. Das gilt auf jeden Fall für die Klöster Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Reviere in Bree (1466) und Agne-
tendal in Peer. Beide Klöster lebten nach der dritten Regel des Franziskus. Man entwickelte Pläne, Frauenklöster nach 
der Augustinerregel unter der Aufsicht des Ordens zu gründen. Das Projekt begann kurz nach 1467 mit dem Kloster 
Jerusalem in Venray. Danach folgten im Jahre 1475 Bethlehem in Westerblokker und im Jahre 1484 Nazareth bei Idsega. 
Der Einfluss der aufeinanderfolgenden Generalprioren zeigt sich hier deutlich. Peregrinus van Kampen (1463-1473) 
stellte das Kloster in Bree unter die Aufsicht des Kreuzbruderklosters in Lüttich, wo er selber Prior gewesen war. Unter 
der Leitung von Nikolaus van Haarlem (1473-1482) wurde nicht weit von dem Kloster Pietersdal in Hoorn, wo er vor-
her Prior gewesen war, das Kloster Bethlehem gegründet. Die Namen der Klöster fallen ins Auge. Sie wurden nach den 
drei wichtigsten biblischen Orten genannt. Hieraus kann man schließen, dass die Kreuzbrüder eine aktive Rolle bei den 
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Gründungen der Klöster Bethlehem und Nazareth gespielt haben. 1530 übernahmen die Kreuzbrüder die Beichtvater-
schaft von Jerusalem und Bethlehem. Noch in demselben Jahr oder nicht lange danach folgte Nazareth. Die drei Klöster 
wurden jetzt nicht nur von den Kreuzbrüdern beaufsichtigt und visitiert, sondern unterstanden auch der Gewalt des 
Generalkapitels dieses Ordens. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, ab dieser Zeit die Klöster als besondere Katego-
rie, die der Kreuzschwestern oder Kruziferinnen, zu betrachten.
Obenstehende kurze Analyse der Art und Weise, wie die Kreuzbrüder die Seelsorge der Frauenklöster über-
nahmen, ist anhand mehrerer historischer Quellen rekonstruiert worden. Für die Geschichte von Bethlehem ist das Sta-
tutenbuch, das ein Kreuzbruder im Jahre 1537 auf Grundlage der Statuten des Ordens vom Heiligen Kreuz geschrieben 
hat, sehr wichtig. Das Buch ist die Krönung der Inkorporation von Bethlehem in diesen Orden. Ein zweites Statuten-
buch, das dem Kloster Bethlehem zugeschrieben wird und aus dem letzten Viertel des 15. Jh.s stammt, muss als Quelle 
für die Geschichte dieses Kosters verworfen werden. Es zeigt sich nämlich, dass man das Statutenbuch aufgrund einer 
fingierten Inschrift aus dem 17. Jh. aus der Feder von Adriaan Westphalen dem Kloster zugeschrieben hat. Es steht also 
nicht fest, nach welchen Statuten die Schwestern vor 1537 lebten und was sich durch die Einführung des neuen Statu-
tenbuches im Kosterleben änderte. Das Besondere an dem Buch von 1537 ist, dass darin auch ein Kalender steht, in 
dem die Professe der Schwestern, die Sterbetage der Beichtväter und einiger Schwestern und die Jahrzeiten verzeichnet 
wurden. Aus den Bemerkungen geht hervor, dass ein Kreuzbruder (Pieter Claesen) eine Rolle bei der Gründung des 
Kosters gespielt hat. Auch kann aufgrund dieser Bemerkungen die Gründungsgeschichte, wie sie in den Stadtchroniken 
steht, ergänzt werden. Die ersten vier Schwestern kamen aus dem Oegekloster zwischen Sneek und Bolsward in Fries-
land und auch der erste Beichtvater kam aus dieser Gegend. In Sneek war genauso wie in Hoorn ein Kreuzbruderkloster 
gegründet worden und durch diese beiden Klöster sind wahrscheinlich die Kontakte entstanden. Zuerst richteten sich 
die Schwestern an der dritten Regel des Franziskus aus. Das ist keine merkwürdige Wahl: Diese Regel bot ihnen viel 
Freiheit, das Klosterleben zu gestalten und machte den Eintritt der Schwestern ins Kloster leichter. Außerdem hatten 
die Kreuzbrüder Erfahrung in der Beaufsichtigung von Klöstern, die sich nach dieser Regel lebten, wie bei den schon 
erwähnten Konventen in Bree und Peer. Deutlich ist, dass es von Anfang an die Absicht war, ein Kloster mit der Augus-
tinerregel zu gestalten. Im Kloster Jerusalem war das bereits der Fall. 1479 wechselte das Kloster Bethlehem hinüber. 
Einige Jahre später war die Gemeinschaft so groß, dass einige Schwestern zurück nach Friesland übersiedelten, um dort 
ein Tochterkloster zu gründen. Das fand im Jahre 1484 statt. Obwohl die Analyse deutlich macht, dass die Gründung 
von Nazareth Teil eines übergreifenden Plans war, scheint der unmittelbare Anlass für die Gründung die Kriegsgewalt 
in Hoorn und Umgebung gewesen zu sein. Aus den Quellen könnte man schließen, dass Bethlehem als schutzloses 
Landkloster, genauso wie die Klöster in Hoorn, geplündert wurde. Wirtschaftlich schwere Zeiten folgten, wodurch eine 
Übersiedlung einiger Schwestern nach Friesland  gelegen kam. Nach Nazareth wurden keine anderen Frauenklöster 
unter der Aufsicht der Kreuzbrüder mehr gegründet. Es hat den Anschein, dass in dieser Zeit gegensätzliche Interessen 
eine Rolle spielten: einerseits der Wunsch, neue Klöster unter ihrem Einflussbereich zu gründen, andererseits Zurück-
haltung, eine aktive Rolle außerhalb der Klostermauern zu spielen. Ab 1530 übernahmen die Kreuzbrüder die Beicht-
vaterschaft der drei Klöster. Im 16. Jh. betonte der Orden mehr die aktive Rolle in der Welt (vita activa) und dazu passte 
die Beichtvaterschaft. Unter den Kreuzbrüdern, die Beichtväter in Bethlehem waren, befanden sich bemerkenswerte 
Personen. Der erste Kreuzbruder war Conradus Juliaci, der zuvor Prior von Pietersdal gewesen war. Nach seinem Tod 
im Jahre 1539 wurde Petrus Plas van Maastricht, der genauso wie sein Vorgänger Prior von Pietersdal gewesen war, zum 
Beichtvater ernannt. Ab 1545 hatte Franciscus Vaes van Tongeren, der vorher Prior von Mariëndal in Kolen gewesen 
war, das Amt des Beichtvaters inne. Man betrachtet ihn als den großen Klosterreformer dieses Kreuzbruderklosters. Die 
Kreuzbrüder wählten also sicher nicht die geringsten aus ihrem Orden, um das Amt eines Beichtvaters in Bethlehem zu 
bekleiden. Das zeigt, wie groß der Wert, den man auf die cura monialium einschließlich der ökonomischen und finan-
ziellen Verwaltung legte, war, wenn auch die Erwägung, dass diese Kreuzbrüder einen ruhigen Lebensabend mit guter 
Betreuung durch die Schwestern genießen würden, sicher mitgespielt haben wird.
Dadurch, dass die Kreuzbrüder 1530 die Beaufsichtigung Bethlehems übernahmen und 1537 ein neues Statu-
tenbuch schreiben ließen, bekommt man ein gutes Bild vom Leben in dem Kloster ab dieser Zeit. Die Statuten machen 
deutlich, dass die Schwestern ein verkürztes Stundengebet auf Niederländisch beteten und also keine Chorschwestern 
waren. Mit Recht werden sie den Konversinnen zugeteilt, wenn sie auch in den Quellen nie so genannt werden. Die 
Statuten zeigen, dass das Kloster als ziemlich streng gekennzeichnet werden kann. Die Schwestern lebten in Klausur 
und hielten sich an Vorschriften, die einen asketischen Charakter hatten, wie Schweigen, Fasten, zur Ader lassen und 
Schuldkapitel, die die Vorschriften in einem Regularissenkloster aufwogen.
An den Bemerkungen in dem Kalender des Statutenbuches kann man das Wachstum des Klosters in gewissem 
Maße ablesen. Dort sind die Professe der Schwestern notiert worden. Leider sind die Daten unvollständig. Namentlich 
für die Zeit vor 1537 fehlen viele. Das führt zu der Annahme, dass man beim Schreiben des Statutenbuches im Jahre 
1537 die Professe der schon gestorbenen Schwestern weggelassen hat. Wenn man davon ausgeht, dass die Schwestern, 
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die vor 1537  die Profess ablegten und deren Namen im Kalender stehen, in dem Jahre 1537 noch am Leben waren, 
kann man die Größe der Klostergemeinschaft auf etwa 50 Schwestern schätzen. Der Höhepunkt war vermutlich Ende 
der vierziger Jahre des 16. Jh.s. Das zeigt sich auch aus den archäologischen Befunden: Die riesige Menge keramischer 
Fragmente zeigt, dass das Kloster eine große Gemeinschaft war. Die meisten Funde stammen aus der Mitte des 16. 
Jh.s, was bestätigt, dass das Kloster dann am größten war. Von weitaus den meisten Schwestern ist unbekannt, aus wel-
chem Ort sie kamen. Nur einige Male wurde das notiert, wie etwa von einer Schwester, die aus Haarlem, und einer, die 
aus Edam kam. Offensichtlich zog das Kloster Frauen aus der weiten Umgebung an und hatte eine überörtliche Aus-
strahlung. Die Schwestern waren, soweit sich feststellen lässt, nicht von hoher Geburt. Vermutlich wurde das landwirt-
schaftlich ausgerichtete Kloster von Landbewohnerinnen bevölkert. Die große Anzahl von Schwestern macht deutlich, 
dass die partizipative Frömmigkeit ein Erfolg war. Trotz der vielen religiösen Gemeinschaften, die es schon gab, war das 
Kloster imstande, viele Frauen anzuziehen. Nach 1537 nahm die Zahl der Professe ab, obwohl von einem dramatischen 
Verfall nicht die Rede sein kann. 
Eine andere Methode, den Erfolg eines Klosters zu messen, ist die Zahl der Schenkungen und bestellten Jahrzeiten, das 
heißt der instrumentellen Frömmigkeit. Diese sind eine Reflexion des spirituellen Erfolges eines Klosters. Bei Beth-
lehem fehlen testamentarische Verfügungen und andere Akten, in denen das Kloster begünstigt wurde. Wohl gibt es 
eine Liste der Jahrzeiten, die systematisch in dem Kalender notiert wurden. Leider fehlt bei vielen das Jahr, in dem sie 
bestellt wurden. Von den meisten kann man nur feststellen, dass sie vor 1537 festgelegt wurden. Nur sechs stammen aus 
späterer Zeit. Hier zeigt sich deutlich ein Muster: Am Anfang wurde das Kloster von vielen Leuten begünstigt, aber nach 
1520 versiegte der Strom der bestellten Jahrzeiten. Die Zahl der Begünstigungen von Bethlehem war relativ klein. Nur 
zwei Fälle, in denen dem Kloster ein Stück Land, aus dessen Ertrag ein Priester bezahlt wurde, um Messen für das See-
lenheil der Schenker zu lesen, sind bekannt. Bei den übrigen Schenkungen handelte es sich vermutlich ausschließlich 
um Geldbeträge.
Um zu der Frage nach dem Erfolgsmaß zurückzukehren: Alle verfügbaren Quellen weisen darauf hin, dass 
Bethlehem bis in die vierziger Jahre des 16. Jh.s wuchs. Die Klostergemeinschaft erreichte dann, was die Zahl der Sch-
western (die partizipative Frömmigkeit) betrifft, den Höhepunkt. Auch auf dem Gebiet der instrumentellen Frömmig-
keit ging es bis etwa 1520 gut.
Wie kam die „Verklosterung“, sowohl räumlich wie auch materiell, zum Ausdruck? Mit dieser Frage sind wir beim zwei-
ten Pfeiler, auf den diese Studie gründet, angelangt: bei der Archäologie. Über die Gründung selber kann die Archäo-
logie nichts aussagen. Aus den archäologischen Daten zeigt sich aber, wie das Kloster sich als Gebäudekomplex der 
Außenwelt präsentierte und wie das Leben darin organisiert wurde.
Die Grabungen haben deutlich gemacht, dass das Kloster ein großer Gebäudekomplex mit Nebengebäuden 
und einem Brauhaus war. Das Kloster bestand in der Blütezeit aus einem westlichen und östlichen Trakt um einen 
großen Klosterhof. Der westliche Trakt war gut 71 Meter lang. Obwohl der Grundriss nicht ganz wiedergefunden wurde 
und man nicht alle Gebäude auf der Grundlage der manchmal dürftigen archäologischen Reste rekonstruieren kann, ist 
in allem ein Streben nach einer klassischen Klosteranlage sichtbar. Gleich am Anfang im Jahre 1475 hat man die Eintei-
lung systematisch in Angriff genommen. Das erste Gebäude wurde so errichtet, dass es bei Ausbau Teil des westlichen 
Traktes des Gebäudekomplexes sein könnte. Das Kloster hat einen systematischen Grundriss, und die Einteilung des 
Klostergeländes ist genauso, wie man von einem echten Kloster erwarten kann. Auf dem Gelände gibt es eine deutliche 
Aufteilung zwischen dem religiösen und dem handwerklichen Teil. Auf letzterem standen die Nebengebäude und das 
Brauhaus. Diesen Teil des Geländes benutzte man auch, um den Abfall in Gruben abzulagern. Einen Teil des Gebiets 
verwendete man als Obstgarten. In der Blütezeit des Klosters war das ganze Gelände mit einem Außengraben, einer 
Ummauerung mit einer Pforte und einem Binnengraben versehen. Die Ummauerung wurde Ende der vierziger Jahre 
des 16. Jh.s., als Franziskus Vaes Beichtvater war, gebaut. Die Klostermauer umschloss ein etwa 1,7 ha großes Gelände. 
Das Kloster war damit ein richtiges claustrum.
Aus der gefundenen Sachkultur zeigt sich, dass die Schwestern großen Wert auf funktionelle und einfache 
Gebrauchskeramik legten. Luxus in Form schöner Glaswaren, dekorierten Steinzeugs und reich verzierter Teller fehlte. 
Das zeigt, wie vorsichtig man, wenn es Klöster betrifft, sein muss, aus dem Fundbestand Schlussfolgerungen auf sozi-
alökonomischem Gebiet zu ziehen. Das Fehlen teurer Stücke weist nicht grundsätzlich auf eine arme Gemeinschaft hin. 
Man muss berücksichtigen, um welchen Klosterorden und welche Zeit es sich handelt und ob es ein Männer- oder Frau-
enkloster betrifft. Frauenklöster unter der Führung einer observanten Verwaltung entschieden sich wahrscheinlich be-
wusst für ein einfaches Leben mit dem alten monastischen Ideal der Armut. Bei Bethlehem ist das deutlich der Fall. Auf 
der Keramik befinden sich viele eingeritzte Merkzeichen, die ein Hilfsmittel für eine richtige Versorgung der Mahlzeiten 
(was für wen bestimmt war) in dieser großen Gemeinschaft waren. Hieraus zeigt sich, dass die Organisation gut war.
Ein zweiter Aspekt des Fundbestands, der für ein Frauenkloster sehr charakteristisch ist, ist die große Menge 
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an Devotionalien aus Ton und Terrakotta. Große Reliefs und eine große Vielfalt bei den kleinen Statuen sind für Klöster 
kennzeichnend. Spezifisch für Bethlehem sind Darstellungen mit  dem Thema des Leidens Christi: Christus auf dem 
kalten Stein, Pietas, Kruzifixe und eine Ecce-Homo-Darstellung. Darin kann man vielleicht den Einfluss der Kreuzbrü-
der erkennen. Die Verehrung des Kreuzes als Symbol des Leidens Christi spielt eine zentrale Rolle beim Orden vom 
Heiligen Kreuz. Die Devotionalien aus Ton und Terrakotta bilden eine wichtige Ergänzung zum Bild, das man von der 
Innenausstattung spätmittelalterlicher Klöster hat. Dieses Bild gründet größtenteils auf überlieferte kunsthistorische 
Gegenstände. Die Aufmerksamkeit für Frömmigkeit war im ganzen Klosterleben und in allen Klosterräumen ostentativ 
vorhanden. Um sich eine vollständiges Bild von einem Kloster, sowohl in der Erscheinungsform wie im Funktionieren, 
machen zu können, ist es äußerst wichtig, historische und archäologische Daten zu kombinieren.
Die Archäologie macht also deutlich, dass die Schwestern von Anfang an nach einem klassischen Kloster 
strebten und dass das Leben im Kloster einfach, fromm und gut organisiert war. Für die Außenwelt muss Bethlehem 
den Eindruck eines echten Klosters gemacht haben, wenn die Schwestern auch keine Chorschwestern waren.
Wann war der Umschlag sichtbar? Um 1548 wurde der Komplex vollendet, indem man ihn mit einer vollständigen 
Ummauerung versah. Archäologisch können danach keine Bauarbeiten mehr nachgewiesen werden. Die partizipative 
Frömmigkeit zeigte im 16. Jh. keinen starken Niedergang, obwohl eine sinkende Tendenz sichtbar ist. Die instrumen-
telle Frömmigkeit nahm aber ab den zwanziger Jahren des 16. Jh.s deutlich ab. Das ist genau in der Zeit, da zum ersten 
Mal die Ansichten von Luther in diesen Gegenden einen Nährboden fanden. Um 1525 wurde Hoorn als eine der wich-
tigsten Brutstätten der lutherischen Ketzerei betrachtet. Zum ersten Mal gab es dann auch Zeichen, dass der Respekt 
vor Klosterbrüdern und -schwestern abnahm. Bethlehem wurde im Jahre 1529 wiederholt von einigen Aufwieglern, die 
von den Schwestern Essen und Trinken forderten, fluchten und gegen den Willen der Schwestern das Klostergelände 
und sogar die Brauerei betraten, belästigt. Es waren kleine Vorboten des gewalttätigen Ausbruchs von 1566 / 1567. Im 
Jahre 1566 wurde bei dem Kloster Nieuwlicht die erste ‚Hagenpreek‘ (eine lutherische Predigt im Freien) in Nordhol-
land nördlich des IJs gehalten. Einige Mitglieder des Magistrats hatten sich mit zwei Adligen in Nieuwlicht verabredet 
und hatten auf diese Weise einen Entschuldigungsgrund, ‚zufällig‘ dort anwesend zu sein. Diese Adligen waren Aufstän-
dische der ersten Stunde. Der Magistrat stand der neuen Lehre sehr tolerant gegenüber. Der Bildersturm raste vermut-
lich dadurch an Hoorn vorbei. Bethlehem war als Landkloster schutzlos und hatte im Jahre 1567 nachträglich unter der 
Gewalt einer Gruppe von Geusen zu leiden. Das läutete das Ende des Klosters ein. Nachdem Hoorn im Jahre 1572 die 
Seite von Wilhelm von Oranien gewählt hatte, war das Ende da: Die Klöster wurden aufgehoben, die Schwestern flohen 
und die Klostergüter wurden beschlagnahmt. Der Niedergang der Klöster im 16. Jh. ist ein landesweites Phänomen. 
Obwohl ökonomische Faktoren mancherorts sicher eine Rolle gespielt haben, gilt das wahrscheinlich nicht für West-
Friesland. Das 16. Jahrhundert war hier, ökonomisch betrachtet, gerade eine Zeit der Gesundung und des Wachstums. 
Das wichtigste Exportprodukt von Hoorn war Käse, und die Schwestern von Bethlehem hätten davon profitieren müs-
sen. Der Aufstieg des Protestantismus und die damit zusammenhängende geänderte Haltung der Bürger den Religiosen 
gegenüber bestimmte das Schicksal der Klöster.
Die Hauptfrage in dieser Studie, ob die religiöse Bewegung Ende des 15. und Anfang des 16. Jh.s noch leb-
ensfähig war, kann positiv beantwortet werden. Weil es in einer kurzen Zeit am Ende des 14. und Anfang des 15. Jh.s 
eine Gründungswelle von religiösen Gemeinschaften gab, scheint es, als ob schon ab der ersten Hälfte des 15. Jh.s die 
Vitalität der Klosterbewegung abgenommen hätte. Nach einer derartigen großen Welle von Gründungen musste aber 
wohl eine Atempause eintreten. Die Klosterbewegung ging weiter und nahm andere Formen an. 
Ich habe Bethlehem in dieser Studie nachdrücklich in den breiten Kontext der Klosterbewegung des 14., 15. 
und 16. Jh.s gestellt. In dieser Zeit entstand ein großes Netz von Gemeinschaften, die einen Konkurrenzkampf auf dem 
„Seelenheilmarkt“ führten, wie man nach dem Vorbild von Mol und De Melker in ökonomischen Fachausdrücken die 
Situation bezeichnen kann. Obwohl ich es nicht befürworte, in rationellen ökonomischen Termini wie Angebot und 
Nachfrage über religiöse Prozesse zu sprechen, kann das in diesem Fall die Sache verdeutlichen. Die Gemeinschaften 
wurden einerseits gegründet, um den Bedarf an partizipativer Frömmigkeit, den es namentlich unter Frauen gab, zu 
decken und andererseits, um für das Seelenheil der Umgebung zu sorgen. Der in der Fachliteratur oft als Grund an-
genommene Frauenüberschuss für das Entstehen der vielen Frauengemeinschaften stellt die Situation zu einfach dar. 
Frauen waren von geistlichen Ämtern ausgeschlossen. Männer konnten ihrem Bedürfnis nach partizipativer Frömmig-
keit abhelfen, indem sie Mönch, Priester, Kaplan oder Kanoniker wurden. Und es war für sie auch immer noch möglich, 
als Laienbruder oder Konverse in ein Kloster einzutreten oder Mitglied einer der zahllosen religiösen Zünfte zu werden. 
Frauen konnten ausschließlich in ein Kloster eintreten und dafür waren finanzielle Mittel (Mitgifte) erforderlich. Für 
die übergroße Mehrheit der Frauen war geistliche Partizipation (außer in manchen Zünften) ausgeschlossen. Die De-
votio Moderna lieferte ein Konzept, mit dem die gemeine Frau auch teilnehmen konnte. Es fragt sich, ob es, wenn man 
die ganze Geistlichkeit betrachtet, einen Unterschied im Anteil an der partizipativen Frömmigkeit zwischen Männern 
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und Frauen gab. Die vielen Gemeinschaften, die gegründet wurden, boten neben den partizipativen Möglichkeiten 
auch Sorge für das Seelenheil der Umgebung. Dies brachte auch Einkünfte ein, was für diese Gemeinschaften wegen des 
Fehlens großer Mitgiften, wie sie bei den alten Klöstern gebräuchlich waren, sehr wichtig war. Die Klosterbewegung fing 
mit Schwesternhäusern und Terziarinnenkonventen an. Die Zahl wuchs schnell. 1401 wurde das Kapitel von Utrecht 
gegründet, und um 1450 hatte dieses Kapitel etwa 100 Mitglieder. Danach nahm die Anzahl ab, weil viele Konvente 
zu einer anderen Ordensregel, namentlich die des Augustinus, hinüberwechselten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt 
richteten sich innerhalb der heutigen Landesgrenzen mindestens 135 Frauenklöster an dieser Regel aus. Der Erfolg der 
Devotio Moderna muss denn auch bestimmt nicht nur an dem Erfolg der Dritten-Regelkonvente bemessen werden. Die 
Klosterbewegung nahm unter dem Einfluss der Observanzbewegung eine andere Gestalt an. Im Allgemeinen strebte 
man nach einem strengeren Klosterleben. Dazu führte man im Kapitel von Utrecht die Klausur ein und verpflichtete 
die drei monastischen Ordensgelübde. Eine andere Möglichkeit für eine individuelle Gemeinschaft war, zu einer ande-
ren Ordensregel hinüberzuwechseln und sich einem anderen Orden anzuschließen. Neu gegründete Gemeinschaften 
richteten sich oft an der Augustinerregel aus. Ein wichtiger Grund bei der Wahl dieser Ordensregel scheint das Prestige, 
das sie gewährte, und die damit zusammenhängende günstige Position auf dem „Seelenheilmarkt“ gewesen zu sein. 
Religiöse und praktische Überlegungen ergänzen sich oft. Eine zentrale lenkende Rolle bei den Frauenklöstern spielten 
die Beichtväter. Der Erfolg der Devotio Moderna entging den alten Orden selbstverständlich nicht. Die Minderbrüder 
erlebten eine Zeit der Observanz, die die Gründung einiger neuer Minderbrüderklöster zur Folge hatte. Danach för-
derten sie die Gründung neuer Klarissenklöster und versuchten Einfluss bei den Terziarinnen im Kapitel von Utrecht 
auszuüben. Letzteres gelang ihnen kaum. Darauf gingen sie dazu über, Klöster der Grauschwestern, die nach der dritten 
Regel des Franziskus lebten und sich als observant profilierten, zu gründen. Dass diese Bewegung erfolgreich war, geht 
zum Beispiel aus der längeren Liste wöchentlicher Stiftsmessen beim Clarakonvent in Enkhuizen hervor. Die Obser-
vanz lohnte sich. Bei den Kreuzbrüdern kann man einen vergleichbaren Prozess feststellen. Auch sie erlebten eine Zeit 
der Observanz und gründeten einige neue Kreuzbrüderklöster. Genauso wie bei den Minderbrüdern machte eine an-
fängliche Zurückhaltung, die cura monialium zu übernehmen, einer aktiven Haltung in der Gesellschaft Platz. Von alters 
her waren die Kreuzbrüder sehr kontemplativ ausgerichtet. Sie kannten noch kein Konzept für einen weiblichen Zweig 
im Orden, und vielleicht ist das der Grund, dass sie nicht früher dazu übergegangen waren, sich aktiv an der Gründung 
von Frauenklöstern zu beteiligen. Nach dem Vorbilde der Franziskaner Minderbrüder entwickelten die Kreuzbrüder 
eine eigene Frauenbewegung, wobei sie an die Bewegung der Konversinnen, die im 15. Jh. entstanden war, anknüpften. 
Dass das neue Konzept aktiver Verbundenheit der Kreuzbrüder mit den Frauenklöstern erfolgreich war, wenn es sich 
auch nur um wenige Klöster handelte, zeigt sich aus sowohl der partizipativen wie der instrumentellen Frömmigkeit bei 
Bethlehem im späten 15. und frühen 16. Jh. Die Klosterbewegung war noch immer lebensfähig, wenn die Gestaltung 
religiöser Ideale für die Schwestern auch eine schwere Aufgabe, die sie nur durch harte Arbeit verwirklichen konnten, 
bedeutete.
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